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S E I G N O R A A U N C U A L S E R A E L 
P A R T I D O Q U E S U B I R A A L P O D E R 
Romanones ofreció colaborar con el marqués de Alhuce-
mas. - Sánchez Guerra se niega a volar la ponencia de 
Alcalá Zamora sobre las responsabilidades y en vista 
de esto Garcia Prieto desiste de formar gobierno. 
DONATIVO P A R A LOS HUERFANOS DE GU1LLAREY 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
L t marques i>e a l h u c e m a s 
'^IDIOSU APOYO A SANCHEZ 
r GUERRA 
LadRID, Diciembre 6. 
El Marqués de Alhucemas visitó al 
. fe ¿el gobierno dimisionario, Sr. 
UAnchez Guerra, al que refirió el 
encargo del monarca, de formar go-, 
Mprno y pidiéndole su apoyo. I 
El Sr. Sánchez Guerra ofreció al 
Ur García Prieto, que él, y sus ami-
eos prestarían al nuevo gobierno to-
do su apoyo, siempre que éete fue-
ra compatible con su dignidad. 
La concentración liberal, s! los 
conservadores votan la ponencia ci-
tada, no tiene inconveniente en go-
bernar con las actuales Cortes. 
Se dió a !os repórters copia 
ettos acuerdos, tomados por' la con-
centración liberal. 
ALHUCEMAS A PALACIO 
MADRID, diciembre 6. 
El Marqués de Alhucemas, termi-
nada la reunión de prohombres de 
eu partido, fué a Palacio, dando 
cuentá al Rey D. Alfonso del acuer-
do tomado por la concentración li-
beral, de exigir para gobernar que 
los conservadores voten la ponencia 
de Alcalá Zamora. 
SANCHEZ GUERRA SE NIEGA A 
VOTAR LA PONENCIA Y APOYAR 
A LOS CONSERVADORES 
MADRID, diciembre 6. 
El Rey D. Alfonso terminada su 
conferencia con el Marqués de Al-
1 hucemas, mandó a llamar al Jefe 
! del gobierno D. José Sánchez Gue-
rra, que acudió a Palacio, y al que 
expuso el monarca acuerdo del par-
tido de concentración liberal, que el 
jefe del mismo Marqués de Alhuce-
mas le había expuesto. 
El señor Sánchez Guerra dijo al 
monarca, que él no podía compro-
meterse a votar la ponencia de Alca-
ISI Sr. Oarcl» Prieto, marauéa fie AUm- lá Zamora> qUe acusaba a tres po-
eemas, enoarffado por el Hey de formar ifticos conservadores, que él juzgaba 
a«vo raMnete, lo que, al parac«r ao j jnocentea) y. no p0(jfa obligar a su 
R e s u c i t a a h o r a e l t r a t a d o d e C u b a c o u l o s E s t a d o s U n i d o s U N P L A N P R E S E N T A D O P O R L A 
E N T E N T E S O B R E L O S E S T R E C H O S D e s p u é s d e e s t a r d i e c i o c h o a ñ o s e n u n a c o m i s i ó n d e l S e n a d o n o r t e a m e -
r i c a n o , r e a p a r e c e e l t r a t a d o r e l a t i v o a l a I s l a d e P i n o s 
E L S E C R E T A R I O HUGHES DESEA A C L A R A R E S T A CUESTION 
L A L O N J A Y E L 
I M P U E S T O D E L 
1 P O R C I E N T O 
ACUERDO TOMADO POR LA DI-
RECTIVA. LOS DETALUSTAS 
CELEBRARAN MAÑANA 
UNA ASAMBLEA EN EL 
CENTRO GALLEGO 
L A C A M A R A 
D E C O M E R C I O 
A M E R I C A N A 
partido, a poner el inri sobre la 
parte de tres correligionarios suyos, 
que han prestado grandes servicios 
puede lograr. 
No habrá, dijo, por nuestra parte, 
lobstáculos para su obra de gobier-1 a su patria y a su partido. 
Ino, siempre que éste, no atente a i Rechazó pues, en absoluto, todo 
Inuestros compromisos políticos. | compromiso de votar la ponencia del 
El Marqués de Alhucemas agrá- • exministro. liberal citado. 
Ideció la oferta del Sr. Sánchez Gué-i a preguntas del monarca, expuso 
jira. i también el señor Sá.nchez Gi"»Tro 
La conversación entre ambos po- qUe ni ¿1 ni süs amlgoí» podíau 
Uticos, fué en extremo cordial y afeo laborar ni prestar PfptSjro, a ningún 
tuosa. otro gobierno íarm»' io ni! Jiri t 'nservaaoreb. 
ODMENTARIOS 
MADRID, diciembre «. 
o f or 
|ROMANr̂ E8 COLABORARA E N 
LA OKxiA DE GOBIERNO DK 
AUEfUOEMAS 
[MADMD, Diciembre 6. 
El Marqués de Alhucemas visitó La actltud del señor Sánchez Gue 
al conde de Romanones, D. Alvarez rrat negándose a aceptar la condi-
de Figuerba, jefe de una de las frac- ci5n impuesta por el partido de 
clones del Partido Liberal español, concentración liberal para formar 
Pidió el Sr. García Prieto al con- gobierno, ni apoyar a ningún otro 
de, su apoyo y su cooperaci'ón, en gobierno conservador, ha sido objeto 
el gobierno, que por «ncargo del reyi de comentarlos y censuras, 
formaba. i El señor Sánchez Guerra al obrar 
El conde de Romanones ofreció así, fuerza al mnarca a que disuel-
al Marqués de Alhucemas su colabo- va ias actuales Cortes, con la espe-
ración en la obra de gobierno. i ranza de que el tiempo actúe como 
Esta respueeta del conde d« Ro- sedante y la opinión pública, no 
ttanones, ha sido muy comentada, exija el castigo de los ministros del 
puesto que él. ofrece colaborar con Gabinete Allende Saíazar, y obliga I 
el nuevo gobierno, pero nada djjo a los liberales a no enjuiciarlos, al I 
de prestar apoyo al mismo, enten- aceptar el poder, ante el formidable ! 
riéndose que colaborará en aquello movimiento de opinión formado en I 
Que a su partido convenga, y do- España, que exige el castigo de los ! 
jara en la estacada al gobierno, en culpables del desastre, 
todas aquellas cuestiones que no le La situación es difícil y son mu-
«iteresen o convengan. chos los comentarlos que se hacen 
Juzgan los políticos muy ambigua sobre la solución, 
j» respuesta d-»! jefe de los libera- j 
m, conde de Romanones. j ESTRENO EN E L TEATRO LARA 
Iín£^aENTRACIOÍÍ ACEPTA EL1 MADRID, diciembre 8. 
GOBIERNO SI SE APRUEBA 
^ PONENCIA DE ALCALA 
ZAMORA 
I MADRID, Diciembre 6. 
L 89 finieron en casa del Marqués 
w i emai3' 108 Prohombres del 
liaruao de concentración liberal. 
cau 7 ro11 103 Beñores Alba» A1-
lGâ etlmvrÍV iIe^uiades Alvarez, MELILLA, diciembre 6. »a, i y ViliaiTueva. 
|reun¡dSr- García Prieto expuso a los En la posición avanzada de Dor 
' Dió8' el objeto de la reunión Quebdaní se reunieron en fraternal ! 
D ¿J511611̂  de su conferencia con banquete solemnizando la fiesta de 1 
jrey ̂ ^so, do cuanto expuso al la patrona de la Artillería Santa j 
Conferpn0-mble ^ Partido, y de las Bárbara, numerosos jefes y oficiales I 
r^z G ncia3 COn loa señores Sán- del arma citada, y de las demás 
armas combatúfates, de aquella po-
sición, y de las inmediatas. 
En el banquete reinó gran cor-
dialidad y entusiasmo, brindándose 
por la pronta y victoriosa termina-
ción de la campaña. 
En el Teatro Lara entrenóse ano-
che con medlanp éxito la comedia 
"Las j£e Ulloa", original del señor 
Conde Coello. 
BANQUETE MILITAR EN DOR 
QUEBDANI 
Habana, diciembre 6 de 1922. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Como contestación a los que se 
dirigen a usted protestando del 
acuerdo tomado por la Lonja res-
poeto de la forma de cobrar el uno 
por ciento sobre la venta bruta, cúm-
pleme manifestarle, que dicho acuer- ¡ 
do, que está basado en sus Estatu-
tos y Reglamento, Interpretando y 
cumpliendo en beneficio general el 
artículo X del Reglamento de dicho 
Impuesto, es de orden Interior de es-
ta Asociación para ser cumplido por 
sus asociados; lo que no ImplíTe que 
otras colectividades acuerden lo que 
estimen pertienente para las opera-
ciones de su dominio, entendiendo 
además, que con nuestro acuerdo 
damos la satisfacción más cumplida 
a la Ley, 
Rogándole se sirva dar publicidad 
a la presente carta en la forma y 
lugar más adecuado de su Impor-
tante periódico, atención que espero 
merecer de usted; aprovecho esta 
ocasión para ofrecer el testimonio 
de mi consideración más distinguida. 
Atentamente, 
Tomás Fernández Roa da, 
Presidente. 
EL ARTICULO X DEL REGLAMEN-
TO PARA LA ADMINISTRACION 
Y COBRANZA DE LA LEY DEL 
NO POR CIENTO SOBRE LA 
TA BRUTA EN SU INCISO 
PRIMERO DICE ASI: 
ARTICULO X 
¥ 
Los comerciantes, fabricantes in-
dustriales y demás contribuyentes 
del Impuesto del uno por ciento 
(I % ) sobre la venta o entradas bru-
tas, podrán optar por incluir, si así 
lo desearen, en las facturas, cuen-
tas, o cualquier otro documento rê  
ferente a la venta traspaso o cesión 
de la mercancía, o cobro de ingre-
sos o entradas brutas, el .importe 
del Impuesto. 
ACUERDO DE LA DIRECTIVA DE 
LA LONJA 
Ayer se reunió la Directiva de la 
Lonja de Comercio, para tratar deV 
palpitante asunto del nuevo impues-
to del uno por ciento, y de la octava 
prertesta de los detallistas contra el 
acuerdo tomado por los almacenistas, 
sobre la forma de cargar dicho Im-
puesto en las facturas. 
Aunque oficialmente nada se nos 
ha Informado, sabemos que en esa 
reunión se acordó expulsar de la Lon-
ja a todo detallista que no cumpla 
el acuerdo adoptado por la Asamblea 
de la Lonja, toda vez que dichos de-
tallistas están considerados como so-
cios natos de la citada Lonja del 
Comercio. 
Tchitcherin, el ministro soviet, dice que equivale a reanu-
dar las rivalidades internacionales; pero Ismed Pashá 
dice a The Associated Press que este plan es una bue-
na base para reanudar las discusiones el viernes 
IMPORTANTE SESION E N L A CONFERENCIA DE LAUSANA 
CPor la Associated Press.) 
WASHINGTON, Diciembre 6. 
Después de haber dormido duran-
te 18 años, en una comisión del Se-
nado, el tratado con Cuba sobre la 
Isla de Pinos, que fué sometido a 
este cuerpo colegislador por el ex-
presidente Roosevelt, salió de su es-
condite hoy, con un dictamen f a v o - . . r 
rabie de la comisión de Relaciones CONFERENCIA DE MR. HARDINC, 
Exteriores del Senado Este acto, en GOBERNADOR QUE FUE DEL 
estos momentos, se debe a Indica- rnwcciA ciTDCDino nr 
cienes del Secretarlo Hughes, de\ De tUlVbhJÜ bUrhRIÜK V t 
partamento de Estado, que dijo que LOS DOCE BANCOS DE 
deseaba aclarar esta vieja cuestión. nrcroiAA amcoipai ia 
El tratado hace dejación de todo KtdtKVA AlVltKILAWA 
derecho de los Estados Unidos, a 
la isla, que se encuentra a unas cin- „ •, , , , 
cuenta millas de Cuba. Su ratifica- Producía mucha espectación en los 
ción ha encontrado con opositores Círculos financieros y políticos de 
PTitrA in«i nmpnVíiTina mía H«r,«r, ! Cuba esa Conferencia anunciada pa- . 
nitales I n v i t é i J * v i \ ™ ayer miércoles, sobre todo cuan- turca respecto a la cuestión del con- posición. 
9 PÍ'ldo se sabía que Mr. Harding, cum-! trol de los estrechos, probablemen-j El Embajador Child expuso la 
(DE THE ASSOCIATED PRESS) 
CAMBIO DE FRENTE POR PARTE de ningún país que colinde con el 
DE LOS DELEGADOS TURCOS Mar Negro 
EN LAUSANA 
(Por la Associated Press.) 
LAUSANA, Diciembre 6. 
Un cambio de frente, por parte nrstro de Relaciones Exteriores, 
de los delegados turcos, se veía ve- Tchitcherin, de Rusia, se opuso a la 
nir mientras se verificaba la sesión, proposieión aliada. La sesión fué 
Un individuo, hablando en nom- aplazada hasta el viernes, para qúe 
bre de Rusia, di'jo que la actitud ios turcos pudiesen estudiar la pro-
En la sesión de la conferencia, 
Richard Washburn Child, jr Josepb 
O. Grew, presentaron los puntos de 
vista de los Estados Unidos. El Mi-
nos, y que esperaban todo lo con-
trario de lo estipulado por el con-
venio. Cuba la ha administrado des-
de la cesión de la Isla por España, 
después de la guerra hlspano-ame-
ricana. 
La Isla de Pinos no se mencionó 
específicamente en el tratado que 
daba Puerto Rico a los Estados Uni-
dos; y para determinar el status de 
esta pequeña isla, se negoció el tra-
tado. % 
Los miembros demócratas del co-
mité, votaron en favor de informar 
te llegaría a acercarse más al plan opim'ón de los Estados Unidos, in-
de los aliados, que al de Rusia, j dependientemente, respecto a la de 
. — ' las demás potencias. Dijja que los 
Entre los que se sentaron aire- ^A. PROPOSICION ALIADA SOBRE Estados Unidos sostienen que los 
LOS DARDANELOS HACE IM- . estrechos y el Mar Negro, deben 
plida su labor de aconsejar al Go 
bierno de Cuba, salía para los Es 
tados Unidos el viernes próximo. 
dedor de la Mesa Presidencial esta 
ban los miembros de la Comisión 
bancaria, señores Regüelferos, Se-
cretario de( Justicia e interino de 
Estado, el señor Clarence Marine y 
el señor D. Miguel Alonso Pujol, 
POSIBLE EL DESARME NA-
VAL SEGUN TCHITCHERIN 
• abrirse a los barcos mercantes y de 
¡ guerra, de todas las naciones, en 
. tiempo de paz y de guerra; y que 
LAUSANA, Diciembre 6. Be oponen a todo plan que dó a una 
M. Tchitcherin declaró hoy ante sola potencia el control, lo mismo 
miembros de la Comisión Bancaria y | la conferencia al cemenzar el plan que lo haría si se tratase de cual-
asimismo se sentaba allí el señor, pr0pUe6to por' los delegados de la | quiera otras aguas Intejnacionales. 
Rey, Presidente de la Comisión da Entente que: .<las proposiciones! , 
el tratado de hoy, pero reservándose1 de RePre-j aliadas para la regulación de los LA IMPORTANTE SESION DE 
el pedir informes al Secretarlo Hu-1 ^n r!-™ " — ^ al ' Dardañelos, traerán consigo _el_per- a y e r en l a CONFERENCIA 
gran s ghes, una explicación de por qué es tá ahora solicitando su pronta rati 
rjmeroso público llenaba el petuar log trastornos en aquella re-
iión de la Cámara y a las ió • en vez de reátablecer la paz en 
ficación después del íranscurso de Cuaí0 e° punto Mr- Harding se le- éll e imp0ndrán a Rusia la nece-" Jr: L I ^ l L J Í l - irailscurso de yantó a dar su conferencia sobre la id 'd d armarse y armarse y ar-
cerca de dos décadas. 
B A N C O D E 
R E S E R V A Y B A N C O 
D E E M I S I O N 
(slc) 
LA LEGISLACION BANCARIA 
El general Enoch !L Crowder y el 
asesor fitónciero Mr. Harding, 
en , > J , c.do 
institución de los Bancos de Reser-
va de los Estados Unidos. 
Fué una verdadera oración didác-
tica con el aditamento de una ense-; _or la deleg¿ci5n rusa manifiesta, 
fianza muy práctica, poique durante el representavte soviet agregó: 
ocho años, Mr. Harding ha sido el I ? égto significa la total anulación 
Gobernador del Consejo Superior de • del tratado de desarme naval firma-
esos doce Bancos de reserva que cons- , áo en Washington". 
tituyen el sistema feaeral bancano ..Rugia ĵ oge complacida la idea 
de los Estados Unidos, por eso se le ! inspiró la Conferencia de Was-
oía con tanta atención, y porque ade- £ toll a la que desgraciadamente 
más se pensaba que quizás pudiera _ bfué ilivitada. Nos reputaremos 
DE LAUSANA 
(Por la Associated Press.) 
LAUSANA, Diciembre 6. 
Un enérgico alegato en pro do la marse'. El texto de las declaraciones de libertad de los estrechos y del dere-
Tchitcherin, publicado esta noche Cho de los barcos de guerra, a pasar 
(Continúa en la pág. VEINTE.) 
B R I L L A N T E DESPEDIDA A 
LOS DRES. A R C E Y SPERONI 
hablar también el señor Harding de felices en participar en cualquier! En la mañana de ayer acudió a la aplicación de ese sistenia gene- erd unjvergal sobre un desarme los muelles de San Francisco una 
ral de Reserva a la isla de Cuba. j general, pero la apertura de multitud de estudiantes con objeto 
Comenzó su oración comparando estBre<;hos> eegún acaba de seí de despedir al Ilustre Rector de la 
pánico de 1907 que se extendió . ^ ^ l ^ 4̂ „n„!hiA Hi>hn dp.B-1 UnlversidarT da Piio^n» â — r., i . 
LA ASAMBLEA DE DETALLISTAS LOS 
En la Asamblea Magna que ma-
ñana viernes celebrarán en el Cen-
tro Gallego, los distinguidos Gremios 
de Detallistas para protestar del 
acuerdo de la Lonja harán uso de 
la palabra los señores Julio A. Ar-
cos, abogado consultor del Centro 
de 'Detallistas y el Representante a 
la Cámara señor Lucilo de la Peña. 
el r"0ler̂ a y conde de Romanones, 
Tras d0 d® las mi 
smaa. 
6a el n,Un .cainhio de impresiones, 
^ sus V5 tomaron Parte, exponien-
Santial̂ í1,̂ 8 de vista. los señores 
Gasset v ai ' ^«lulades Alvarez, 
Clarar Alca,á Zamora, se acordó 
trac¡ón n ^ V 1 Partido de concen-
14 disn, Lara1' acepta 61 Poder y es-
l0BcoSvaV fnrmar eobierno. si 
»n,.L oer\aaores se comprometen a 
«Prob 
I01* písf oi*18 CA as. la'ponen-
f̂ ^ en ^ asunto de las 
in^63. derivadas del ex-
S^so nonr3tr,Uldo Por el general 
r6to Álcali i exmInistro liberal D. 
Üicha n Zamora. 
ble* de lo!11^ Considera respon-
S a r , T t J f T 5 Manuel A11ende \ T en d ! - °ei gobierno 
conserva-
í^onde dea ^°ca' ^ a los señores 
rra. y el ministro de la 
1^° ^ E s t a ^ n de.Lenía. n̂i-
el a lyuv i a o ~opugSta( baria imposible dic o es l Uni d de Buenos Aires Dr. Ár-
por todo el mundo y que luzQ^am- ^^ í f31 ' V ce. Cerca de las diez llegó erque-
bíén estragos en los Estados Unidos, Tchltcherln añadió que. Inter-1 rido Retftor (Te Nuestra UWversi-
cuando no había grandes neoesida-, coino diri j . dad doctor Carlos de la Torre, acom-
des internacionales a .que atender tra RPusl declaró qUe ésta pañado del Presidente y. Secretario 
Ĉ 0̂ ;an1S0̂ ;iê .ieHnS(l̂  ^ f ^ l l n necLitaba una pkz duradera, pero de la Asociación de Estudiantes da Federal que iniciado en 1912 en ^ gi ge la a una mcha. Derecho, señores García Madrigal y 
Solaun respectivamente y más de 
300 estudiantes, quienes entonaron 
su« "cheers" y dieron sucesivos vi-
la Comisión designada para cuanto a su discusión y aprobado el ^ f .lnit„lar{a 
la Legislación Bancaria, con 23 de noviembre de 1913 como ley , Jamas capitularía. 
• Enoch H. Crowder, En- de los Estados Unidos, permitió a! mr^na y FT. CONTROL DE 
ordinario de los Estados ésLos al hacer enormes _ emisiones | LOS ESTRECHOS 
En el Salón de la Presidencia del 




viado Extra i ario a 103 . 
Unidos y representante personal del Para atender a las necesidades de la 
Presidente Harding y el asesor fr- guerra, sin obstáculos de ninguna 
nanciero norteamericano Mr. Har- clase y sin que surgiese nunca el te-1 LAU¿ANA'̂ Diciembre'' 6. 
ding para oir a este experto en ô mor de un pánico ni de una difi-
que tuviera a bien informar sobre , cuitad financiera en el Estado, 
lo procedente para resolver la cri-j Explicó después Mr. Harding có-
sis bancaria que conturba al país. 1 mo se dividieron los Estados Unidos 
(Por la Assoclatjed Press.) 
vas al doctor Arce y a la República 
Argentina. 
Entre otras personalidades pudi-
mos ver a los doctores Noguelras, 
Los turcos, según parece, se han Tamayo, Casuso, acompañados de 
dado cuenta de que el plan ruso pa- sus distinguidas esposas, 
ra el control de los barcos de gue-1 El doctor Arce trató de conseguir 
ira turcos obligarían a Turquía a que los estudiantes subieran a bordo 
Asistieron el Dr. Antonio Gonzalo en doce zonas, en cada uñado las congtru¡r una marina, de aquí que o al menor una comisión de ellos, no 
Pérez, el Dr. Carlos Manuel de la cuales hay uno de esos Bancos de haya dudag en el ánimo de los dele. siendo complacido> por lo que ¿08_ 
Cruz y los señores Porfirio Franca | Heserva. I gados turcos, que parecían más bien trando su desaliento se asomó a la 
y Manuel E.Gómez. L y T e l Van?̂ ^̂ ^̂  a neg0CÍar un. Proyecto, ^orda, prorrumpieron los concu-Actuó de Secretarlo el señor Ma 
riño Pérez. 
Mr. Harding, el asesor financie-
ro del Gobierno de Cuba, expuso 
.r medio de le suscrinción Para la neutralización de.los estre- rren'ies en una verdadera ovación, 
S in 6 ñor 100 del c a n ^ thos ^ el Mar Negro' COn alSuna, Que se repitió hasta que cerca de las 
Bancos miembros aunque no ifegó a forma de contro1 Internacional. - ¡ 11 y media levantó ancla el hermo-
Bancos miembros, aunque no negó a , Lord Curzon presentó hoy a la, so trasatlántico ? nnr oi*>n ín ' 1-"Jl u ^ 1*"11 t»1'"»'-"»'»' — . li aocitictiiuicu "Ebro", donde ©l 
su^bservacicVies sobre el P^blema ^ Pe^rs^eiyi^^^ log detalleg de su am. Rector Honorarlo do la Universidad 
Tfiímó el experto que so puede ' Política ^ los .Bancos, dijo primero | P11'0 Proyecto. 
de la Habana se dirige en compañía 
de los doctores Botto y Biso a sus aceptar el proyecto de Legislación ff™ f l ^ i f ^ " PROYECTO DE LOS ALIADOS respectivas naciones. 
en aquel gobierno. 
Co; 
w ™ s T e c t 6 r e s " 
0 Botívo de ser día de 
e.ie DIARIO .u 
«*ción de la Urde. 
"0S " o ^ . . así al home-
* I " * «malmenle rinde 
la8 betunas ilustres 
de Independencia 
VOLCO UN CAMION MILITAR 
MELILLA, diciembre 6. 
Uno de los camiones militares 
de aprovisionamiento de las posi-
ciones se volcó en la posición de 
Monte Arruít. 
A consecuencia del vuelco resultó 
un soldado muerto y siete heridos. 
LANCHA CAÑONERA 
HOSTILIZADA 
MELILLA, diciembre 6. 
Una de las lanchas cañoneras que 
prestan servicio de vigilancia en la 
costa de Gomera, fué tiroteada por 
los rebeldes ocultos en las rocas. 
La cañonera contestó a la agresión j 
con fuego de cañón y de fusilería, 
causandó algunas bajas a los moros. ' 
CONFERENCIA FASCISTI 
BARCELONA, diciembre 6. 
El general del ej I-ito Jtaliano 
Signor Novelli, pronunció una con-
ferencia ante la colonia italiana, y 
numeroso público, explicando lo que 
era el fascismo, su origen, su fin 
y sus medios de acción y de propa-
ganda. 
El conferenciante fué muy aplau-
dido. 
objeciones por escrito para atender-
las debidannente Introduciendo las 
reformas que fueren oportunas. 
Al tratar - de los Bancos aseguró 
Mr. Harding, que era necesario Ins-
tituir un Banco de Reserva y un 
Banco de Emisión. 
Expuso la conveniencia de adop-
tar un plan metódico y afirmó que 
se podrá restablecer el Banco Na-
cional con fórmula hábil que per-
mite res'taurar el crédito y salvar los 
intereses denlos depositantes y los 
del Estado. 
Con el proyecto de Mr. Harding, 
todas las deudas podrían pagarse y 
Cuba volvería a contar con una ins-
titución bancaria de primor orden, 
resolviendo así todjis las dificulta-. 
, des con una organización severa y 
En la Secretaría del Centro de un plan científico. 
Detallistas se han recibido adhesio- í La Comisión oyó a Mr. Harding y 
nes a la campaña de protesta tni- estudiará sus preposiciones para re-
ciada por dicho centro contra el solverlas, 
acuerdo de la Lonja, de los siguien-
tes pueblos del interior: San José 
de las Lajas, Las Martinas, Sagua 
la Grande, Real Campiña, Perico. 
Consolación del Sur, Guanabacoa, 
Santiago de las Vegas y San Antonio 
de los Baños. 
EL CONTROL DE 
ESTRECHOS LOS ! 
Bancaria hecho por la Comisión, con obtenían los Bancos de Reserva 1 
algunas objeciones. deduciendo; Primero: Los gastos del 
Los miembros de la Comisión so- Banco, tanto administrativos como 
licitaron del experto que hiciese las judiciales en el caso dê ue hubiese 
algún pleito. Segundo: Un dividen-
do del 6 por 100 a los Bancos miem-j 
bros por su capital suscripto. Ter-i ^ d ^ estrechos, exp-
cero: La formación de una reserva 
(Por la Associated Press.) 
LAUSANA, Diciembre 6. 
Los planes de los aliados para el 
g DÍrante íaHos años So se Pagaron j ^erSdfnnba3 dea ̂ r ' J t i r i ferente* estudios durante un a^: re-
dividendos, pero vino después la * f . ^ ^ gresando a la Argentina a principios 
guerra y con la subida de los Pre- ^ a ^ de 1924. A despedir a tan reputado 
que fué considerable en todas _ galeno acudieron el Rector doctor La 
s y el gran aumento de los rie-i el derecho de determinar el tiempo, Torre y mi grup0 de prof€SOre9 de 
un proyecto de limitación «el nú- pa vía New york, donde.reallzará 
Lleven tan ilustres profesores tellz 
travesía. 
E L DR. SPERONI VIA NEW YORK 
El doctor Speronl embarcó ayer 
por la mañana temprano para Euro-
di-
frese de "actividades de la guerra" 
en los Estados Unidos, aumentaron 
L A POLITICA D E LOS 
ESTADOS UNIDOS EN L A 
AMERICA LATINA 
(Continúa en la pág. VEINTE.) 
El Congreso Jurídico Nacional que 
se celebró en Río de Janeiro, en su 
sesión del día 31 de Octubre último 
discutió los casos de Cuba, Santo 
Domingo y México, habiendo apro-
bado la conclusión formulada por el 
Presidente del Congreso relativa a 
que "cuando la Doctrina Morree fué 
enunciada primitivamente, atendió a 
los intereses de América, pero que 
las interpretaciones posteriores, apli-
cadas y desvirtuadas por los Estados 
Unidos, son, como .la Historia lo com-
prueba, por su elasticidad y exclusi-
vismo, peligrosas para la América 
Latina y nocivas para sus intereses, 
puesto que afectan al principio vital 
de la Soberanía de estos Estados, 
constituyendo una imposición, béne-
fícielps o no, y creando restrirciones 
al Derecho Internacional." 
E l decoro de Hispanoamérica 
y los productores 
de películas 
Lo que ha hecho Méjico, deben ha-
cerlo, por solidaridad, todos 
nuestros pueblos 
Los productores de películas nor-
teamericanas, haciendo del arte ci-
nematográfico un medio de propa-
ganda maligna que tenía como fina-
lidad desprestigiar a México para 
justificar la política que han segui-
do con ese país los Estados Unidos, 
se consagraron a lanzar no ya al 
propio mercado áinó a todos los que 
han logrado invicfir, cintas - deni-
grantes para fji pueblo aztefca," qua 
para mayor sarcasmo se enviaban a 
la república hermana y hasta se ex-
hibían despertando las naturales 
protestas. 
Bl gobierno mexicano tomó la ra-
zonable determinación de impedir 'a 
entrada de esa? peMculas y llegó a 
tender, en uso de un legítimo dore-
cho, algo así como un cordón sa-
nila-io a las empresa? que se dedi-
rnlan a envenena 
procedimiento 
cios 
gocUÍs qué s^suelTienniT bajóla'^ue puedê  Permanecer los barcos ú n i v c r 7 i ¿ z C e f ^ T i r T o * 
de guerra «n sus puertos | re clablegrafió a Key West Wash. 
Los planes sugieren la desmlllta- lngton para qu? por nUeStros Consu-
considerablemente los ingresos y en-. rizacion ae ios estrecnos. uan a ladog ee lQ atienda y facilite todo 
tonces se pagaron ¡todos los dM-i Tur(luía el derecho de registrar los género de atenciones. Viaje feliz de-
dendos atrasados. | barcos mercantes neutrales en tiem- seamog a quien entre nJogotros ha 
Comparó Mr. Harding el sistema | po|,, ® g-116"̂  dejado tan gra:os recuerdos y tan-
actual bancarlo de «reserva con e l l ^ 1 delegado Barreré, de Francia, t0g admiradores 
anterior; y no quiere decir que tas- diJo qUe la PTopos/ción representa- . 
taurando el sistema bancarlo de Re- ba un esfuerzo para solucionar el CESPEDES 
serva no deje por eso de haber otros Problema de los estrechos, sin vio-
Bancos; y así existen 8,200 Bancos lar la soberanía de Turquía ni la 
llamados nacionales que están ins-1 " " 
peccionados por el Director de la mo-1 EL DR. NASCIMENTO GURGEL 
neda, 20,000 Bancos de Estados, del 
Trust, pues es sabido que en los! Acompañado del doctor Carlos de V e á e 3 ' Secretario de Estado del Go-
SALE 
PARA LA HABANA 
WASHINGTON, diciembre 6. 
El doctor Carlos Manuel do Cés-
B I L L E T E S D E 
• A CINCO PESOS, 
FALSIFICADOS 
hispano-ameri-
El Jefe del Servicio Secreto del 
Tesoro de Washington comunica ha-
berse descubierto una nueva emisión 
de billetes de a cinco pesos falsifi-
cados, con las siguientes caracterís-
ticas: 
Estados Unidos cada Estado tiene ia Torre, estimadísimo Rector de la bierno cubano, salió hoy para la 
un número especial de Bancos que Universidad Nacional, estuvo en es- Habana' vía Cayo^Hueso, siendo 
para nada tiene que hacer con el ta Redacción el Ilustre Profesor de acomPañado a la estación por un 
Banco de Reserva y luego hay ade-j Medicina Dr. Nascimento Gurgel De- buen número de altoí funcionarlos 
,^ *, - ~, 7 ^ « - ^ llegado al Sexto Congreso Médico'del Apartamento de Estado ameri-
(Continua en la pag. VEINTE.) ¡Latino Americano por la República cano y por muchos miembros del 
" 'idel Brasil. cuerpo diplomático 
i Tuvo por objeto la visita del Dr. cano-
Gurgel—que mucho agradecemos, 1 r A D D i n c TVAuiurTM'7irk 
despedirse del DIARIO toda vez que j GABRIELE D ANNUNZIO, 
el sábado embarcará rumbo a New ' 
York en el vapor "Siboney". De New 
York Irá el distinguido huésped a 
Europa, dirigiéndose más tarde a Río 
de Janeiro, la bella capital brasileña. 
Deseamos ai Di. Gurgel una rápi-
da y teliz travesía; y al despedii-
le, queremos hacerle patente el tes-
timonio de uuestra más afectuosa 
consideración. 
Banco: Federal Reserve Bank of 
Cleveland Ohio, letral del Check "C" 
número de la plancha ininteligible 
Firmas: de A. W. Mellon, Secre-
OFRENDA DEL SENADO 
AL LUGARTENIENTE MACEO 
El sofior Aurelio A- Alvarei, Presi-
dente del Senado, ha ordenado quo se 
tarlo del TeWo'V 'dVF^ank White'1 0frend* 81 Lusarteniento Antonio Ma-
Tesorero. Retrato de Lincoln ' j ceo y su Ayudante Francisco Gómez 
| Toro, con motivo del luctuoso aniver-
Deíalles: Es una imitación muy sario de hoy' una corona de flores natu-
mala y retocada, viéndose claramen- rale3' <íuo s© depositará en el manso 
te que ha sido hecha por un pnn- leo «•> Cacahual en nombre de la Alta 
^ t Í R por ¿ n ^ l ^ S o L l ? ^ ? A S ? r T soi,re UI1 so- Cámara- Además' ha dad0 *den«í £ 2 
la conciencia uni.e..¡ o bueno de X ^ h l f , ^ ' L0, 2 CUerP0 d6 Po,Icía d6 e" Cuerpo 
ico oueno de este billete es el nú- Coleglslador concurra al h n m m i * S I 
moro, hecho a la perfección e impre- se rinde en Cacahual r h Í í T í ? J 2 ! 
so cou muy buena tinta. 1 . dias de honor Z ^ m S t ^ ^ (Continúa en la pág. VEINTE.) 
GRAVEMENTE ENFERMO 
(Por la AsEociated Press.) 
LONDRES, Diciembre 6. 
Gabriele D' Annunzlo, está pra-
vamente enfermo en Cardona, según 
anuncia un despacho a la "Central 
News", procedente de Roma. 
E l DIARIO DE LA MARINA 
mantiene todas las tardes, fles-
do las seis, nn sorricio de notl-
ciaj de última hora y de anun-
cios, en el que el púbMco puedo 
encontrar los últimos acont^I. 
mlontos del wín, así c^mo Jos 
reuultaidos de los desafíos do 
baso ball y del Jai Alai, la re-
candación do la Aduana, y cuan-
to pueda revestir algún interés 
(ffenoral. 
Invitamos al público y a nnes-
tro comercio a que pase ante 
nnestro edificio y pneda apre-
clur el efecto prActlco de esto 
sistema de noticias y annndoa. 
i-AUhNÁ Lüd 
D I A R I O D E L A 
Dm. Joac i. Rrvm*. 
rOíliADO K.N 1833 
COMDK OKL RlVCMO 
M A R I N A S ! V d . p i d e Ü D 
Admimi 
JO A 
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L O D E C R O N I C A S 
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MLB3MBRO DKGAJÍO KN CUBA Jjih. "THK ASSOCIATED PnSS3". 
S U R S U M C O R D A 
El 7 de Dicdembre de 1896, es 
una fecha de profunda significación 
en nuestra historia nacional. El ci-
tado día cayó en San Pedro, en un 
combate obscuro, que sólo la muerte 
del héroe ha hecho famoso, ct máj 
glorioso paladín de las luchas 
irresistible impulso con que la gran-
deza se impone a quienes son capa-
ces de comprenderla y de sentirla. 
Muchos españoles vieron entonces en 
Maceo y todos pueden verlo hoy más 
claramente, un adversario digno de 
España. Y es un honor que lo fuese, 
por la emancipación de Cuba; 'el porque ya que las leyes ineluctables 
primero de los generales cubanos", de la historia imponían el cese de la 
como le llamara el Generalísimo Má- dominación española en América en 
imo Gómez; el soldado de la liber-
tad que en el espíritu oopular apareció 
entonces y aparecerá siempre, como 
compendio y cifra del heroísmo, la pu-
janza, el brío y el valor arrebatado e 
indómito del cubano; el tipo tallado 
en bronce del combatiente gallardo 
de un ideal viril de independencia y 
liberación, que no claudica, que ja-
más se/ rinde ni se acobarda, que atra-
viesa sin mancharse por los más obs-
curos pasajes de nuestra historia re-
volucionaria, sacando a salvo el ho-
nor de Cuba; el hombre de acción y 
de fe, que conquista el respeto y la 
medio de la tempestad de la guerra, 
no era ni es lo mismo para la glo-
ria de la Madre Patria, haber tenido 
en frente un Bolívar o un Maceo, que 
a caudillos obscuros, sin genio militar 
y sin honor, privados del brillo res-
plandeciente de la fama. 
La muerte de Maceo, además, va 
unida también a hechos que la rodean 
de una grandeza magnífica y ennoble-
cedora. Junto al Lugarteniente cayó, 
inmolándose ante el ara del -Icber, su 
joven Ayudante Francisco Gómez To-
fo, símbolo glorioso V gentil de la 
juventud guc apasionada del ideal. 
F u m a r á d o 
l o b u e n o l o 
m e j o r . 
S a c o s v a c í o s p a r a a z ú c a r 
" C U B A N S T A N D A R D " 
Tenemos existencia en la Habana y en distintos puertos de la Repú-
blica oara entrega inmediata y para entregas en Enero, Febrero y 
Marzo. 
G . R O D R I G U E Z C O . 
Obrapía, 16, esquina a Mercaderes. Telfs. A-2260 y A-5268. Habana. 
adiniración de sus más duros y tena-I^.^ ^ ^ ^ de ^ j , ^ , reve. 
ees adversarios, y que, cuando cae en I rt.nci.ij0s ror la patr¡a> en un ma^ 
plena batalla, siempre en primera lí-jnífico lerrjnc¡amiento. se somete a la 
nea. deja tras sí un recuerdo inde!e- nura disciplina de servir en - ̂  de 
ble de coraje y de gallardía, que «I conquÍ3tart y muere cubriendo con su 
timbre de honor para su pueblo Y! noble pecho abierto a ha balas enemi-
ejecutoria de grandeza para dos tá- ^ guerrero caído, cuya grande-
Iza qui?.ás ro llegó a medir en toda 
La nación, por el órgano, autor!-1 su • magnitud, sino en el momento 
zado de sus más altos poderes pú-Lciago y fugaz, en que lo vió desplo-
blicos, ha fijado el aniversario de la;marse de su concel de guerra, 
muerte del capeón oriental, comoj A1 5acriíJcio conmovedor de la ju-
día destinado a la conmemoración de¡V(intudt ^ ¿t ensüefíos y ¿t ftntu. 
cuantos patriotas cayeron en laS;8;asm0f aparcce ^ ^ 1 ^ ^ , , unida 
cruentas luchas por la libertad y,!Ja ¿tvoá6n patnót:ca ^1 
viejo 
a no na pocíiv.ci ser campesino/admirable en su magnífi-
ca sencillez, que se constituyó en fiel 
guardián de los restos del caudillo. 
Todo en aquel trágico episodio es 
noble y admirable, todo concurre a 
revestirlo de una grandeza moral pro-
pia de los momentos solemnes en la 
vida de una nacionalidad. 
Por eso, al transportarnos con el 
pensamiento puesto en las cosas de la 
patria, a aquellos tiempos de heroís-
mos y de sacrificios, una emoción pro-
funda eleva el alma por sobre las pe-
queñeces del presente, y meditando 
sobre el pasado, hallamos que 
hay en él pruebas patentes de que la 
patria es más grande, más digna, más 
gloriosa y más fuerte, de lo que la 
guerra. Sin embargo. Maceo nunca fué. \sueñan Ios hiíos ^ la anian con ma-
en el fondo, un enemigo odiado por i yor 'fervor y dé lo que se imaginan 
los españoles. En él hubo siempre una los juzgándola muy pequeña, 
piensan que impunemente pueden ul-
trajaba y envilecerla, con sus torpes 
y mezquinas ambiciones de hijos me-
diocres de esta tierra fecunda. 
' El ayer nos da una lección de fuer-
za, de abnegacáón y de optimismo; 
aprovechémosla y sigamos adelante 
con la carga del deber y la gloria del 
honor, edificando para nuestros hi-
jos, •.'vi .'i 
en verdad, la fecha no h 
mejor escogida. 
Maceo es el héroe nacional por ex-
celencia y, no obstante, su nombre no 
aparece ligado a ningún sentimiento 
particular de odio contra España. El 
brazo de Maceo fué, en la lucha ar-
mada, el más formidable ariete con-
tra la dominación española en Cuba; 
nadie batalló más tenaz y fieramen-
te que él; nadie pesó más que él en 
la balanza de la guerra. En el orden 
espiritual, fué la fuente viva de la 
energía revolucionaria. Sus hechos 
formaron una leyenda de glori'a que 
enardecía al cubano, creaba el don-
tagio del valor y del heroísmo y era 
el más firme sostén de su; es-
peranzas de redención, mediante la 
suma tal de gentileza caballeresca, de 
audacia aventurera, de noble recono-
cimiento de la bravura del enemigo 
con quien medía sus armas, de mag-
nanimidad en la acefón, de respeto 
instintivo a las altas virtudes militares 
de la raza española, de sinceridad pa-
triótica y rebelde, que el soldado es-
pañol a través del enemigo columbra-
ba al héroe, y lo admiraba, con el 
SO < w w«< ws, WS/ 
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Ud. está seguro de que nuestros Trajes Hechos son elegantes, pero 
. . . Lea: 
T R A J E S HECHOS P A R A HOMBRE, A $20.00. 
De casimir inglés. Ultima novedad en colores y modelosi. 




Llega a nuestras manos el rtltimo 
cuaderno de la revista literaria "El 
Fígaro", que tanto nomt̂ e y tan-
to prestigio tieno en toda la Amé-
Tica. Ademáŝ  de una preciosa tri-
cromía en la portada, en la página 
de honor aparece el retrato del Ge-
neral de División Demet/rio Rasti-
llo Duany, cuyo fallecimiento cons-
tituye un duelo nacional. "El Fí-
garo',' dedica una página d© texto a 
rememorar las virtudes del patriota 
desaparecido. % 
Hay un bien escrito artículo en el 
que se hace paralelismo entre los 
amores de Amado Ñervo y Gabriela 
Mistral; una prosa de Eduardo Avi-
lés Ramírez, ilustrada por Angelo 
igual que los últimos vel-sos de Ju-
lio Flores. Un soneto de Fernán 
Félix de Amador, ilustrado por No-
guíl. "La Sombra de Heráclito" por 
Fernando Llés; el artículo ameno 
de CHroniqueur; lindísimos versos 
especiales para "El Fígaro" de Leo-
poldo de la Rosa, Enrique Serpa y 
Ricardo Alfonso Sarabia. 
"De la Habana y su Puerto", do-
cumentación Interesante con motivo 
de la calda de la histórica Machi-
na. "Las Notas de la Semana", con 
muchos grabados. "La Actualidad 
Teatral", la Crónica Social. "De la 
Víbora Social" y la siempre . inte-
resante sección de Ajedrez, por 
Juan Corzo. • • 
Si usted desea suscribirse a tan 
importante revista, puede dirigirse \ 
a el Apartado 3B9 por e'scrito en la 
piona seguridad de que será aten-
dido. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
Bigenlero Industrial 
Fx-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patetotes. 
20 años de práctica. 
Baratillo, 7, altos- Teléfono A-OtSO. 
Apartado número 700. 
S . R a f a e l y A m i s t a d , e s q u i n a 
A V I S O 
A l o s s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s y a q u i e n p u e -
d a c o n v e n i r l e 4 8 2 * 8 5 m e t r o s . 
I Próximo a fabricar «vía gran es-
tonina d« 22.20 metros por San Ra-
fa«i, por 21.75 por Amistad, se 
loyen proposiciones para alquilar la 
planta baja o todo el edificio de 
cuatro plantas, fabricándose con la 
adaptación que sa pida, de acuerdo 
con «1 negocio que se desee etfa-
"blecer. También w cede el terreno 
para qua sea fabricado, dándose 
contrato por 20 »fio«: TanábftM m] 
rende a buena firma con ObUgMlMSI 
de fabricarlo dejindoea el ijopovUl 
total en hipoteca a tipo conrencio-
nal. Manuel Guas, Malecón 40 al-
to». Tel. A-S714. Pida hora o lli-
menü a su casa con anticipación al 
la hora que raya a citarme, sola-, 
mente en la Habana. 
CÍI603 16d-l 
P r o c u r e q u e s n n o m b r e s e i n c l u y a 
e n e l D i r e c t o r i o T e l e f ó n i c o d e E n e r o 
E L D I A 10 D E D I C I E M B R E S E E N V I A N 
L O S O R I G I N A L E S A L A I M P R E N T A 
No pierda esta oportunidad de figurar en dicho 
Directorio, porque de otro modo si solicita teléfono 
más tarde, la inserción de su nombre no podrá 
hacerse hasta la edición de Mayo. 
Disponemos de las facilidades necesarias para que 
la instalación del teléfono se efectúe con rapidez 
en la mayoría de los barrios de esta Ciudad. 
Ocurre siempre a principios de año una gran de-
manda de nuevas instalaciones. 
P i d a h o y l a i n s t a l a c i ó n d e 
s u t e l é f o n o 
i 
P a r a e v i t a r d e m o r a s c o n l o s p e r j u i c i o s c o n s i g u i e n t e s 
• n o lo d e j e p a r a m a ñ a n a , p o r q u e t a l vez s e a t a r d e 
C U B A N T E L E P H Q N E C O M P A N Y 
S u s c r í b a s e y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
LA CONMEMORACION DEL ARMISTIÍ 
¡Dios mío, qué ^ 
bc quedan lo, mnertosi 
(G. A. B6cquor' 
Por toda \* extensión de las Islas de Londres y uno de los lugares . , 
^ritámeas. en los Dominio^ y Coló- ruidosos y transitados del mundo 
mas y en todos los buques fngleses, espectáculo fué altamente eino'fi 
„ oUq mar ha conme-1 nante. Entre la apretada n1,.u,.'!|,l en puerto o alta mar, ee ha conme-(iia 
mor ado el cuarto aniversario del Ar-lcomo rojaa manchas de sangre 
multitJ 
¡misticio. A las once de la mañana 1 destacaban .las amapolas artifiCial 
í í 
ración, como en años anteriores, tu-1 eos, sembrados d̂  cadáveres 
del 11 de noviembre, la conmemo-¡un recuerdô de los campos fia J 
vo lugar en la meditación de dos 1 rojas fl'orecillas. En Whitehali, 2 ' 
minutos de universal silencio. Má-1 al sencillo y severo Cenotafio. dcJ 
quinas y motores, en trenes, barcos, el rey y los príncipes depositaron̂  
aeroplanoa y fábricas cesan por dos roñas, flotaba una sublime atno* 
minutos en el alentar acelerado, fe-j ra do mansa tristeza; sin querer rt. 
brilr de sus entrañas animadas. Hay | cordábais el humilde cementerio al 
un alto en el latir de sus miembros • deano en día de Difuntos, 
portadores de vida... El tráfico sel 
interrumpe, el ruido decrece y un j Y ^ ^ ^ ^ Bil . ^ 
vasto silencio-reina... El corazón advertlrse Ua 0 ^ 1, 
la vida de todo un imperio, el mayor, ̂  llldescrlptible ^ 
que jamás vieron los siglos, se ^ ^ ¿ ¿ ^ cesa| 03 sentÍ3 e ^ ^ l 
raliza... Hay una pausa de ^s nu^ de ^ partQ ^ * 
ñutos; un silencio .infinito Ins- mlsteriosa desconoci ; | 
tmtivamente os descubrís y bajáis \*\t ^ ^ ^ eSc da * 
da acceso, a la inmensa mole 
Catedral de San Pablo, millares d, 
personas permanecen en religioso I 
lencia. Las naves dilatadas, en el i 
cabeza, los ojos en tierra. Hondos, 
profundos pensamientos, llenan vues-
tra mente... Meditáis acaso. Vues-
tros labios se entreabren, se mueven 
rápidos/casi imperceptibles... Acá-
so rezáis. El silencio se prolonga. hferior' ^ n s e desiertas. En 
inacabable... La mano del üempo cogimiento del magno y fioiiUrl( 
parece detenerse. Llega un momen- temPl0' n0 89 oía rumor or̂ lo. 
to en que os asombráis al hallar qute nes 0 canto íuneral. Parecía comos: 
vuestro corazón aun late, y al ver.!«hárais de menos el responso de ^ 




Apenas ha transcurrido un minu-
to. El vasto silencio contlúa opresor, 
como algo casi tangible que pesa so-
bre vosotros de un modo agobian-
te. No os atrevéis a mirar a vuestro 
alrededor, temerosos dp encontraros 
viviendo en un vacío espantoso, ex-
tinto en derredor todo signo de vi-
da... Los labios se mueven más 
aprisa... Los ojos se cierran invo-
luntariamente. Un sonido, débil y 
penetrante a la vez. como un aullido 
de bestia apocalíptica, comienza; se 
eleva, más penetrante que nunca, y 
decae se extingue igual que un aho-
gado gemido. 
Es el canto funeral de un clarín 1 
que sonó en cien batallas. Y de pron-
to levantáis la cabeza; otros ruidos 
comienzan y en un momento halláis 
la vida restaurada por doquier. Sen-
tís un irresistible Impulso de gritar, 
perdido el miedo a lo desconocido... 
En dos minutos habéis vivido una 
vida entera. 
está en nuestra parte, mási crelmoij 
vislumbrar una paradoja incompreJ 
sible en la ceremonia: el homenajil 
a los muertos sin el recuerdo o J 
plegaria colectiva a las almas, 
El West-End por la noche si \\\ 
minó con más profusión que nuncil 
A lo largo da Piccadilly los autJ 
desfilaban en hilera Interminablu 
En los zaguanes esplendentes de hl 
mosos restaurants y hoteles, fulsorl 
de gemas, y hombros más o menos eJ 
culturales, trajes más o menos sun-
tuosos, no bastaban a causaros uml 
impresión de 'vida y placer. La cai j 
ne demasiado empolvada, la anima-
ción demasiado restringida, os deja-
ban fríos. Un aire da suprema «rti-
ficialidad y falsificadas aensaciondl 
parecían llenar los salones desluiE-
brantes. Se conmemoraba, sin em-
bargo, la más colosal victoria de loi| 
siglos. 
No lejos del RUe famoso, un mei-l 
digo disfraza sus Importunacloníj 
ofreciendo cerillas en venta. De etl 
pecho cuelgan varias medallas, m| 
De todas la» formas Imaginables ténticas y bien ganadas, con tod» 
de coMHfsnioración, de todas las ce- seguridad. Un héroe más. Otro for"| 
req»onia# de duelo J^bentimiento, no jador de la victoria, 
recuerdo nada .tan impresívo y emo-j —¿Qué fiesta especial se celetn 
cional como estos dos minutos de , hoy? Inaulrimos señalando la til»* 
silencio: el homenaje y tributo del j ra de lujosas Umonsioaes. 
Imperio Británico hacia los 94 6,02 3 | __E1 día del Armlsticio—resf« 
héroes que dieron su vida en arasl^ Día de recuerdo para los que* 
de la Patria. Y aun después de cua ' 
tro años de paz,' el recuerdo de la 
gran guerra desvaneciéndose ya en 
el tiempo cómo una pesadilla mons-
truosa, asta tributo nacional, tan 
extraño en su sencilla sublimidad, a 
los soldados que cayeron en los ru-
bios campos de Flandes. no pierde 
ten grandiosidad. En años pasados, 
en Irlanda, en medio de campos ver-
des y luchas sangrientas; este otro, 
en Londres la inmensa, eo. esos dos 
minutos de silencio enorme. Infini-
to, el sentimiento fué el mismo. 
•"Jn Piccadllly- «1 corazón 
yeron en la Gran Guerra, 
—¿Y de los que lucharon yTioci-| 
yeron? 
Los ojos grises, inexpresivos M 
jan en mí. 
Parece brillar en ellos una trlstM 
za infinita. La tristeza de los héroei 
que llevaron una vea más a su trluj 
fo las victoriosas águilas britániOM 
Uno más del millón y medio de W 
sin trabajo; olvidado, casi ua a»11'! 
digo; pero un héroe, al fin.-* 
Londres, 11 de noviembre del>l,i| 
Antonino Lópca G6m<* 
T e n d r e m o s F r í e 
m u y I n t e n s o 
Así lo aseguran los meteorólo-
gos, pero esto no importa, lo 
soportaremos porque contra 
siete vicios hay siete virtudes 
y contra el frío el calor, que 
Ib obtendremos tomando al 
acostarnos y en el desayuno; 
el excelente chocolate LA ES-
TRELLA 
51421 7-8 d 
D r . H E R N A N D O 
Garganta, Naria y OWoa 
Catedrático do la Unlíersid»» 
Prado 38, de 12 a 3 
12 * c 7834 ind 
D r . B á l v e z « 
s s s h s 4 - s ^ l i : 
D A » , T T B i n i M O , BOT^J: •sr hern ias o Otramf 
H A S C O K S X r i . T A S » » * * " 
M0NSERRATE, 4L 
ESPECIAL PARA LOS 
¡ DE 3 Y HEDIA A i 
D I G E S T I V O C L I N 
E l n ? a s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del estómago; cuantos, por ê flJ 
de una digestión difícil, viven expuestos á contraer afecci ^ 
dolorosas, tales como G n ñ t r a l g i a s , D i s p e p s i a > ® ^ je 
asimismo los anémicos, los ancianos, todos a-(\ne^oa ^ i ^ e i 
encuentran debilitados por una larga enfermedad y en 5f 
• deberán i0,w las funciones del estómago so hallan retardadas, 
el DIGESTIVO CLIN. 
En efecto, la 
cid* 
eficacia del DIGESTIVO CLIN está r.eCfl0°f¿ci» 
por las celebridades médicas del mundo entero. Baj0ja„1Djn recu-
de! medicamenlo, las funciones del estómago no tardan en o ^ 
perar su regularidad, aumentándose poco á poco el apei 
restableciéndose, en una palabra, el ánimo y las fuerzas. ^ 
- ~ ~ ~ ' T d e 14 
El DIGESTIVO CLIN se toma á la dosis de una copi» ac 
de licor después de cada comida. ^ 
CSoxxxaz* «Se G i t > , 20, Rué des Fossés-Saint-Jacques, PAR15* 
E x í j a s e en ¡as F a r m a c i a s el IfetOklero DIGEÜJiVO CLIN ^ , 3! 
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\ / / CARTERAS Y BILLETE llAS <J« 
piel finísima con cantoneras de oro 
18 klta. 
Nueros modelos en anlllog para 
compromiso. 
Haga nna risita a nuestra cata 7 |j 
quedará complacido. 
NEPniNO 13 TFNO. A 0309 
T A A C T U A L I D A D 
Vna vez más sufriremos esta tarde 
. viCja congoja de ver aún abando-
na y entre ruinas la estatua ecues-
§ dé Maceo. Hoy es el aniversario 
¿ \ a muerto del caudUlcK Las Comi-
iones oficiales Irán a poner unas flo-
res al P-0 do1 I,ronce i^ortal. 
Ija bella concepción de Bonl se al-
JA como ustedes saben sobre la su-
cia tierra, en una planicie áspera lle-
de abrojos y de pedruscos. Pa-
rece este lugar un campo do redeñ-
as batallas o víctima humeante toda-
vía del terremoto. No puedo conce-
Iñrse una dejadez igual. 
Los discursos pomposos—en la Cá-
mara y en el Cacahual—no quieren 
decir nada. El patriotismo debe de 
(raducirse en hechos prácticos, efec-
tivos y sustanciales. Hablar es una 
ocupación fácil. 
Nuestra bancarrota no puede dis-
culpar el abandono urbano de esta 
plazoleta, que os actualmente el ver-
dadero centro do la urbe. El Paseo 
de la Avenida del (iolfo cruza junto 
a estos mármoles del malogrado escul 
tor, cuya temprana y súbita muerte 
lloran a una el Arte y la Gloria. El 
Vedado principia casi casi ahí. El pa-
norama del infinito mar pone en ese 
punto todo el esplendor de su gran-
deza. 
Uno» cuantos pesos bastan para 
borrar ese baldón. El Parque de Ma-
ceo debiera estar concluido ya. Si el 
Estado no puede disponer da los 
fondos necesarios para «'ta obra ni 
el Ayuntamiento so halla en condi-
ciones de coadyuvar a la misma ¡or-
ganícense colectas, sorteo» de loto-
ría, funciones teatrales o una suscrip-
ción pública! 
Pero esa plazoleta donde "crece 
la hierba y el amarillo Jaramago", 
como en las Ruinas de Itálica, es un 
baldón constante para Cuba y una 
continua afrenta para el venerable 
recuerdo de Maceo. . . 
Los discursos pomposos no signi-
—lía estatua de Maceo. 
—Para ese viaje... 
—Méjico contra "lo» amarillos". 
fican nada. Hay que probar de otro 
modo el patriotismo. 
Mr, Hardlng ha propuesto la fun-
dación de un Banco de Reserva. Ca-
pital en cartera: cinco millonee: Bi-
lletes en circulación: diez millones. 
Se guarda reserva a propósito de los 
detalles. 
Î a receta no puede ser mejor para 
mantener en las. arcas privadas de las 
bóvedas de los Bancos «1 oro que la 
justificada desconfianza pública se 
apresuró a guardar allí apresurada-
mente. 
Mr. Hardlng trajo de Washington 
alforjas, y se las lleva otra vez lle-
nas. Pero... para ©se viaje. - . 
El Partido Popular ha decidido 
fortalecer sus núcleos y tomar una 
participación más activa en el des-
envolvimiento de la política nacional. 
Lástima que no hubiese adoptado 
una resolución tan provechosa como 
ésta un poquitito antes. 
La víspera de las elecciones, por 
ejemplo. 
Cuando U d . pide "un remedio para el dolor de cabeza," o "una 
tableta/* o Muna aspirina,** compra al azar y hace con su salud lo 
3ue el jugador.con su dinero cuando lo confía al capricho de los ados. ¿Sabe U d . si eso que le dan es realmente eficaz e ino-
fensivo? ¿Puede U d . decir si de entre los miles de analgésicos que 
hay en el mercado ha tenido la buena suerte de recibir el que le 
conviene? P a r a no correr riesgo a l g u n o , p i d a s i e m p r e 
C A F I A S P l R I N A ( A s p i r i n a con Cafeína) que es la última palabra 
de la ciencia. No solo alivia cualquier dolor y corta cualquier 
resfriado mucho más rápidamente que la simple aspirina, sino que 
levanta las fuerzas, regulariza la circulación de la sangre y es 
absolutamente inofensiva para el corazón. Compre un tubo de 
veinte tabletas para tener en su casa o en la oficina; para casos de 
emergencia, o cuando solo quiera 'una 
dosis, pida el Sobre Rojo Bayer que es 
un empaque tan seguro y sanitario como 
los tubos mismos, • 
A L A S ALMAS C A R U A T l V A i 
E n la mayor miseria, tuberculo-
sa, con dos hijoa chiquitos, sin po-
der trabajar, vive en la Calle 16 
número 20—Vedado—Carolina Pé-
rez viuda do Janeiro. 
Por eate medio rogamos a las al-
mas caritativas una limosna para la 
infeliz madre. 
Los socorros deben ser llevados 
Erectamente a 16 No. 20. Vedado. 
Este «s «l original y legitimo, 
" S O B R E B A Y E R " 
Cómodo B 
A 
B A Y E R 
[ 
/
l O O S T A H l l E T A t t fcAYC^ / 
L A 
Méjico protesta al fin contra la in-
migración amarilla. £1 japonés re-
sulta al cabo inasimilable 7 consti-
tuye siempre un enigma y un peli-
gro. Es una roza que intimida. No sa-
bemos jconcretamente qué finalida-
des persigne pero el rostro impasible 
de sus hijos y la sonrisa de estos 
hielan la sangre de la vieja Europa. 
El chino sufre y trabaja calladamen-
te. No tiene nuestras ambicione» ni 
sustenta nuestros principios de civili-
zación. Degrada las costumbres y 
crea terribles focos de infección mo-
ral. 1 
Todos los países blancos Ies recha-
zan. Los Gobiernos actuales les per-
siguen. 
He aquí el mal futuro. Poique es-
tos chinos y «sos Japoneses suman 
millones y millones de hombres. 
L. FRAU SIARSALu 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DON JOSE FERNANDEZ 
Tras larga permanencia en la ma-
dre patria, ha regresado acompañado 
íe su distinguida esposa la señora 
Obdulia González, nuestro distingui-
do y querido amigo, el Sr. José Fer-
nández, caballero meritlslmo del alto 
comercio de esta plaza. 
Llega el Sr. Fernández muy sa-
í̂íecho de sus excursiones por las 
Pnncipales capitales europeas nue ha 
•"sitado en compañía de su familia. 
Sea bienvenido tan querido amigo 
^ w muy distinguida consorte, al 
ê o de esta sociedad donde cuentan 
n̂ tantas simpatías y consideracio-
•ILUMNA APROVECHADA 
m los csámenes verificados en la 
w!?14 "Maiirl". I** 4^60 el ouraaao compositor y proTeaor se-
ro» Ma,ir1' ha obtenido la hon-
J * ^ de «obcesaliente en las 
«daturas del sexto año do plano, 
(>arcIa Po713' ^ 
ViS° Parte «leí reciente Certamen 
°reno ocupando un puesto de da-
felicitamos a la agraciada. 
^ JOSE M. RUBIERA 
tuéf , ta "Covadonga" a don-
do a nT, aslada<1o Para ser sometl-
lavP aeración quirúrgica, há-
*wla aTmy„me3orado' una Tez rea»-
ValJí P01r él doctor j03é A1-
bieTa h? I' 61 íoven José M-
y A¿enti0 « * ^stro buen amlko 
Ciag Rubieerna, Caraba»o Don Feli-
0P?adoraam°f4la mejoría del Joven 
(lre 7 al \ . ' asl colno a su pa-
2^P0r si éxito obtenido. 
• " U SOLANO RAMOS 
•¿'«»<llees,ií(1>|le|a 
JENTO PAZO 
C E N T R O D E D E T A L L I S -
T A S D E L A H A B A N A 
CONVOCATORIA PARA UNA 
ASAMBLEA 
En virtud do acuerdo tomado por 
les Presidentes de los Gremios do 
la Asociación de Sastrería y Camise-
ría, de Efectos Eléctricos y Optica, 
Asociación General de Dueños de Pa-
naderías, Gremio de Tiendas de Quin-
calla y Sedería, Centro de Cafés, Gre_ 
mies do Fábricas de calzado, Gre-
mio de Casas de Huéspedes. Gremio 
mió de Casas <3o Huéspedes. Gremio 
de Fondas, Gremio do Tienda» de 
Vivares finop y Gremio do 
Materiales do Edificación, a Ins. 
tandas de este Centro por mandato 
de la Asamblea, que se celebró el día 
30 de Noviembre último, se CON-
.VOOA POR ESTE MEDIO A TODOS 
LOS SOCIOS DE ESTE CENTRO, ASI 
COMO TAMBIEN A TODOS LOS 
DETALLISTAS DE LOS DISTINTOS 
GIROS DE LA CAPITAL, HACIEN-
DOSE EXTENSIVA ESTA CONVO-
CATORIA A LOS DETALLISTAS 
DEL INTERIOR DE LA REPUBLI-
CA 0# PARA QUE ENVIEN SUS 
RESPECTIVOS DELEGADOS, a la 
asamblea magna que por las corpo, 
raciones antea mencionadas, so ce-
lebrará en los salones del Centro Ga-
llego, Prado y San José, el día 8 del 
actual é las ocho de la noche PARA 
PROTESTAR Y TOMAR ACUER-
DOS SOBRE LA INTENCION DE 
LOS ALMACENISTAS DE TODOS 
LOS GIROS DE CARGAR EN LAS 
FACTURAS EL 1 o|o. 
El doctor Julio A. Arces, letrado 
do este Centro, Informará amplia-
mente y dará a conocer el alcance le-
gal de rechazar las facturas cargadas 
coc el 1 por ciento refutando las opi-| 
nlomes de otros letrados sobro slj 
mismo tema. 
También el doctor Lucflo ds la 
Peña, honrará a la asamblea con su 
presencia, quien dejará oír su auto-
rizada palabra. 
Todos los detallistas en general 
deberán asistir a slts acto sn defensa 
d® sus intereses. 
Habana, 7 ds Diciembre ds 1922. 
>L iiarcía VAZQUEZ, 
Presidente. 
9392 2 d.T 
¡ F A L T A N T R E S D I A S ! 
Nada más que tres días faltan para que los lecto-
res conozcan la sorpresa que les preparamos. 
El próximo domingo, en la última plana del Su-
plemento Literario, podrán satisfacer ustedes su cu-
riosidad 
¿ESTARA USTED ALU? 
I Quién sabe! Acaso cuando el lector vea las His-
torietas extraordinarias de "Don Señen y Jacobito" 
encuentre allí su caricatura. 
¿Estará usted allí, lector? 
I Quién sabe I Estarán tantas personas. . , 
EL CONCURSO 
Los directores artísticos de estas propagandas, 
están procediendo a la selección de nombres para 
el Concurso de "Don Senén y Jacobito". -—¿Cómo le 
pondremos al perro? 
No espere a última hora para femitir los nombres 
que usted ha pensado. 
¡El 27 de este mes termina el plazo de admisión 
de nombres, para nuestro concurso 1 
¡Cien pesos, emenenta pesos, veinticinco pesos, y 
otros regalos, son los premios. 
Vea la^ Bases que publicamos todos los domin-
gos en este lugar. 
AYUNTAMIENTO D E 
J . P A S C U A L - B A L D W 1 
Obispo No. 101. Habana 
C «m me ix a*' 
L A H A B A N A 
DECLARACION DE GUERRA POR VOTACION POPULAR 
Por TANCREDO PINOCHET 
j L O R I A 
oías delicioso de los-Chocolates 
ô. Armada v O a 
• . BN O. 
ACADEMIA C A T O U C A D E 
CIENCIAS SOCIALES 
Esta noQhs » Ia* ocl10 T media, 
colobcará esta Academia seaión ex-
terna «n la escuela parroquial del 
Cerro, consumiendo turno en ella si 
M. L Dr. D. Manuel Axteaga, 
r G o n z a l o P e d r o s o 
d«l Hospital Nú-CraujAjjfo n í a » Kin«rceiiCU«. y mero Uno. 
EKPBCZAUBttJ. v u vtaj vrxnju rías y enformedades vmére&a. Cl»< toacopia y eatsterlsmo de lo» uréteres. 
x̂rraocxQHsm xm KxosaxvAsaAjr. 
COVSTOTASl D» 10 A, 13 T »JB £»0 8 a 8 p. m» «n U calle de Cuba. Dt/ 
BBE 
L i n d o s C o l l a r e s B l a n c o s 
ACABADOS DE RECIBIR 
Son 1» última nota de elegancia y distinción. También los tenemos 
de cuentas da colores vistosos, muy bonitos, todos con cierre moder-
no, imposible de abrirse. Gdliare* do condes en todos los tono», del 
rojo al blanco, ipan profusión. [ ^ . ú l L X L1 ..,=.> 
' < V E N E C I A , , 
OBISPO, MI TELF. A-3M1. 
SANIDAD Y BENEFICENCIA 
En honor a los señores miembros 
del Sexto Oonsfeso Médico Latlno-
Amerlcano, nuestro querido Alcalde 
Municipal don Marcelino Díaz de La señora Winniired Masón Huck, 
•Villegas ordenó la publicación de un único miembro de la Cámara de Dl-
elegants libro en cuarto mayor, de-1 pntados do los Estados Unidos, su-
tallando los numerosos servicios cesora de Jeannetta Kankin, ha 
que presta a la ciudad el Ayunta-' anunciado su Intención de presentar 
miento de la Habana en atenciones un proyecto al Congreso que modifl-
sanitarias y de beneficencia. I que la Constitución nacional en el 
En su dedicatoria a los Ilustres sentido do que no pueda hacerse 
médicos del Congreso citado, si dig-iuna declaración de guerra, sino por 
no Alcalde dice: \ votación popular de todo el pala. 
"Es el primero este folleto que} La Incorporación ds la mujer en 
gráficamente y de modo sintético ex-'la vida política de los Estados Uni-
pone cómo el Ayuntamiento de la j dos ha marcado nuevas orientacio-
Hsbana, en la medida de sus recur-jae» en el gobierno nacional. Algu-
sos y facultades, llena el sagrado de- «os creían que la mujer, una vez 
bor de velar por la salud pública, de! cn posesión del derecho de voto iba 
aliviar al pobre en sus dolencias, de'a formar un partido femenino y a 
proporcionar a los enfermos y me. patrocinar legislación tendiente, cn 
nô terosos, a los niños huérfanos y , primer lugar, a favorecer la condi-
a los ancianos desvalidos, medios pa-; clón de la mujer.' Esto lo estó ha-
rá soportar su abandono y curar sus clendo; está reparando muchas in-
sufrimientos". ( justicias do que la mujer ha sido 
Efectivamente; la capital de ia 'víctima por siglos y siglos, mientras 
República, cuenta on sus departamen el hombro era el amo político del ¡ general para que atienda a sus In-
veinte senadores, pueden haber sido 
elegidos por su programa económi-
co, por sus ideas en cuanto a las ta-
rifas, o por sus ideas en cuanto al 
problema deJl alcohol, y se encuen-
tran, de súbito, con que tienen que 
resolver el problema do la guerra 
O de la paz. Otro tanto ocurre con 
los miembros de la Cámara. Aun 
cuando e i problema mismo de la 
guerra está sobre el tapete político, 
no se sabe qué va a hacer el elegido, 
como cuando se reeligló a Wilsou 
por haber mantenido al país en paz 
y después pidió al Congreso la de-
claración de la guerra. 
El problema de la guerra os un 
problema vital para el país, no pue-
de entregarse su solución a la vo-
luntad de los representantes gene-
ralos del pueblo encargados de aten-
der a sus problemas ordinarios. Us-
ted puede tener un representante 
tos de Sanidad Municipal con todo mundo. Pero debe reconocerse que 
lo necesario al mayor esplendor de'13 muJer ha ^«rosado en la vida 
una ciudad moderna y culta, con «i-' ri™^"8- de los Estados Unidos con 
célente personal idóneo que atiende ¡un e*j>írltn humano, no femenino, 
con esmero las necesidades públicas. E8t0 Proyecto ds reforma de la 
Un servicio de urgencia en cada una Constitución del pais «stó llamado 
d3 las casas de Socorro y en los Hos 
pítales, asistencia facultativa a do_ 
miclllo; snterramíento de pobres, 1o^hombrf^y m u ^ / e _ ^ 
a ser una nueva bandera alrededor 
do la cual principiarán a agruparse 
protección infantil; un Hospital Mu-
nicipal recién construido que hace 
. ~ , _ , r- . son Huck; es una Idea que ya se ha 
honor a Cuba y al Ilustre General . . . . . . . . . 
espíritu público. En realidad, no es 
una Idea original de la señora Ma-
Freyrs de Andrade cuyo nombre lle-
va, por haber sido también muy en-
tendido y celoso Alcalde de la ciu-
dad; el Asilo de Ancianos y desvali-
dos; el Asilo nocturno para hombres 
y mujeres que no tengan un hogar, 
asilo que honra a otro Inolvidable la ^P13 voluntad 
cx̂ alcalde don Julio ds Cárdenas; 1 a medida que los prlnd-
el Asilo de San Vicente; servicios de PÍ08 ^ ^ r á U c o s iban ganando te-
rreno, se privó al soberano de este 
ha ventilado cn diarios y revistas y 
libros y arengas públicas. Esto miem-
bro femenino del Congreso no hace 
sino cristalizarla en un prpyccto de 
reforma constltucionaL 
Antes, los guerras se hacían por 
del soberano. 
Higiene Infantil, Dispensarlos para 
fAmilias; "Crochés", baños para los 
pobres; Escuelas Municipales qus . , „ es que d! Congreso, aun ©n nna re-son modelos en su género; Desayuno , . * * , , , . . xj, # _ n 1 pública donde se supone que obede-escolar; servicio médico forense; BL ... " ^ , , . \ . . , _ , , , r . co directamente la voluntad popular, blíoteca Municipal, Escuela de Mú- . ^ " ' 
derecho de declarar la guerra y ss 
le dió al Congreso» Pero la verdad 
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C A S T A Ñ A S 
Lias hay asados todos los día», Sidra Natural, Queso CabralM 
lecttlmo. Trucha* del Narooa. Jamones y Lacones Asturlaaos 
y OallogroB, Embuchado y Lomo do la Sierra, Salchichón ds 
Vlch. Chorizo Pamplona, Chorizos y Morcillas de Asturias, 
Turrones de Alicante y Jijona, etc. etex 
Precios sin competencia. 
C 9273 alt 11 d t 
9ica; Recogida ds basuras sn barrios 
extsrlores; recogida ds perro* va-
gabundoa; cremación de animales 
muertos; Laboratorio Químico, aten-
clones del Necrocomlo; auxilio a va, 
rii: corporaciones benéficas partlcu-
l.nes; becas para alumno-s pobres, 
socorros peounlarlus y otros actos fi-
lantrópicos que hacen del Ayunta-
miento de la Habana una verdadera 
institución popular. 
Baste decir qiue eTj presupuesto 
n.unicipal de los bervicloa de Sani-
dad, Instrucción y Beneficencia da 
este año suman ia cantidad de un 
millón seiscientos cuarenta y tre? 
mil setecientos treinta y nueve pe, 
?og ($1.643.739). Estos datos uni-
das a la bella impresión que ha cau-
>aco la Habana a sus 
huespedes del 
no la representa para el caso espe-
cífico do una declaración de guerra. 
Tanto el Presidente, como los Sona-
deros y los Diputados o Represen-
tantes, son elegidos de acuerdo con 
el programa particular que llevan 
a sus plataformas políticas. Son oTe-
gidos normalmente en tiempo de 
paz, para resolver los problemas de 
la paz. Una guerra viene como algo 
estemporáneo, anormal, no consul-
tado en los programas políticos de 
los candidatos. Un senador, diez, 
tereses; él puede tener poder suyo 
para toda clase de transacciones co-
merciales, para comprar en sn nom-
bre, para vender en su nombre, pa-
ra pagar en su nombre, para cobrar 
en su nombre; pero si de súbito so 
presenta para usted un caso en que 
está comprometido «u honor, es muy 
probable que no espere de su repre-
sentante, sin nuevas instrucciones 
especiales específicas, que 'ventile él 
un problema que pueda llevarlo a 
un duelo en qus usted exponga su 
vida. En ese asunto, aun cuando 
nombro padrinos, querrá darles per-
sonalmente sus > instrucciones para 
cada caso especial. 
Otro tanto debe ocurrir con los 
países para casos de guerra. Los 
represemtantes ordinarios del país, 
sus Semadoros, Diputados, su Prosi-
dento, deben recibir instrucciones es-
peciales, especificas, en cada caso de 
terminado, antes do resolver retar 
a duelo a un pueblo que hasta ayer 
era amigo. 
A esto tiende si proyecto ds re-
forma ds la Constitución que va a 
presentar esta mujer en la Cámara 
ds los Estados Unidos. Las dos úl-
timas reformas de la Constitución 
de este país son revolucionarias! el 
derecho de sufragio concedido a to-
das las mujeres y la abolición de las 
bebidas alcohólicas le dan a la Cons-
titución de los Estados Unidos re-
lieves propios. Esta nueva reforma 
haría de la Constitución norteame-
ricana la Carta Fundamental más 
sabia del mundo. 
L A ODA A L A ARGENTINA 
Por un lamentable descuido se 
omitió en la edición de la tarde de 
ayer, al publicar la "Oda a la Argsn-
honorablea tina" que aparece en la página 5», la 
Congreso Médico, les firma de su autor el Sr. Rogelio 
permitirá formarse una idea cabal de Sopo Barreto. 
E V I T E LA 
esta realidad tan hermosa 
E) libro va acompañado de nume-
Dlcha Inspirada composición fué 
recitada por el Joven poeta, en el acto 
rosas ilustraciones que dan fe de lo del homenaje al Dr. José Arce cele-
dicho, con los retratos del Alcaldo1 brado el lunes en el Aula Magna de 
D. Marcelino Díaz de VLlegas; del la Universidad 
Dr. Eduardo Borrell Jefe del De. 
paitamento de Sanidad y Beneflcen- El Befior Sopo Barrete fué muy felicitado por los Dres. Arce y David 
cía Municipal; de los médicos auxl- Speron,( llegados de la Argentina 
J ^ f T ™ 3 7 ^T48 JK?; al VI Comueso Médico Latino Ame-pioados- y de los principales edlfl. rican0 
elor'. Igualmente figuran en el libro • 1~ -. 
los planos y vistos dé la magnífica le ^nvló y doy a todos mi enhora Escuela Modelo, en construcción 
on el barrio de Medina. 
Y como adorno histórico e Ilustra-
tivo ds la materia, se añaden al li-
bro curiosos datos sobre la funda-
ción de la Habana, una relación com» 
pleta de loa Gobernadores de la Is-
la y Presidentes de la República, de 
los Alcaldes de la Habana, goberna-
dores políticos etc., y un estado ge-
neral de las condiciones geográficas. 
Meteorológicas y sanitarias del cll 
mu de la ciudad. 
Es verdaderamente digna de elo-
gio la Idea realizada por nuestro po-
pular Inteligente y celoso alcalde, 
cou lo que ha logrado evidenciar las 
buenas condlclonos en que mantiene 
la ciudad, con la que la fecunda Ini-
ciativa ds bu talento ha mejorado la 
obra fie sus antecesores; por lo que 
buena. 
P. GIHALT. 
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ENCUESTA 
En Tlsfí» de la obra nlraniente buniAnltaria realizada por el 
Rey de España durante la guerra europea, y del cariño y sim-
patía que despierta el Soberano español en HlspanorAmérl-
ca, ¿qué opina usted del homenaje que so le prepara, con-
«istente en erigirlo nn monumento con el concurso de todas 
las naciones del mundo"' 
Esta encuesta será 1cserta en páginas preforentes del Gran 
Album que, impreso e» español, francés, inglés y alemán, 
será entregado solemnemente a D. Alfonso en mayo del año 
próximo, según nos comunican los organizadores del homena-
je. 
Las contestaciones deben ser dirigidas a la Página Espa-
ñola del DIARIO DE LA MARINA y no; exceder de una cuar-
tilla escrita a máquina, a doble espacio. 
E s c u d o s p i n t a n e s c u d e s 
p u c a d e s c o m p r a n d u c a d o s 
g t a h ú r e s m u y . d e s n u d o s 
c o n d a d o s h a c e n c o n d a d o s . 
" E l D A N D Y ' 
D 
i 
PULLICADA AYER .de la Presidencia; Carlos M. Trelles, 
bibiógrafo; M. Bahamonde, Presl-
El Rey Valiente demócrata y Ca- ^ * del Centro Gallego; Dtr. Ma-
tallero, es altamente aeree l )r a que Aramburo. Correspondiente de 
«e le erija un monumento qu'í perpe. 
Las Palmas. Octubre 16 dol asilo de niñas de Nuestra {u, 
El señor Lerroau. desde Cádiz, tele- de los Angeles ^ 
grafió a as autoridades superiores de El tipo de subaste es ,X , 
Gran Canaria y Tenerife agradeciendo del presupuesto de la obra. ^ 1 
, los agasajos que se le tributaron en 24,542 pesetas 
® ambas islas. Y luego, ha manifestado • i>ebe estar terminada en el 
Q e sus amigos de la Penlnsu.a que es- de doce meses. 
S tá satisfechísimo de su viaje a Ca- - E l presiente del CaDiido w 
S aariag. lar de Tenerife ha dirigido Una ^ 
A g u a c a t e 4 7 
% m ® ® m ¿ m ® m m m m m t m m m ® m m § m ^ ^ ^ ^ bueno fuera que no 10 e .^ ta en ia p-nsa de ^ 
^ J T ^ ^ J ^ J ^ , , , , ^ ^ , , — , j r „ r " r " " " " ' " ' ~ ' ' " " r * , ^ * - * * , ^ Además de los banquetes y los que dice que Unto el proyecto A 
£ 1 E x p e d i e n t e o e R e s p o f i s a o i l i 
E L EXPEDU^NTE DE RESPONSABILIDADES 
RESPONSABILIDAD POLITICA—ACTLACION DE LOS TRIBUNA-
LES MILITARES—ENSEÑANZAS Y DEDI L í IOXES 
la Real Academia de Ciencias Mo» MADRID, 25 de octubre. Desde hace varios días hemos de-
Boníieclo tltud log térmlncie .del informe que 
Byrne; Adolfo Ecneverría. Presiden- firman los señores Alcalá Zamora, 
ló del Centro de la Colonia Espafio- Sala y Armiñán. 
ite su memoria en el n c i ó r b l^.ira1^ ? polflcas, Actdémlco Profesor d,cado mucíiag a inve3tigar 
P. mecedero, de la admiración ^ ^ ^ ] P a c i e n t e m e n t e 10 ocurrido en el se-
- » gislación (de Madrid), y Ex-Minlstro no de la ponencia parlamentaria 
Ba,• 1 Plenipotenciario de Cuba; José Ma- que ha estudiado el expediente de 
En los dias honiblemente trágicos t n i i responsabilidades por la catástrofe 
de la gran guerra, demostró Don rIa Pérez. Presidente de la Colonia de Marruecos y a ConoCer con exac 
Alonso XIII que su gran cotazón ^srañola _ de Matanzas; 
sabe latir a impulsos del dolor aje 
no. poniendo toda? sus energías y la de pinar del Rlo. Julio Snard< ^ Los ponentes han guardado una 
sidente de la Bolsa de la Habana; rf3ervaliab8«luta¿fPero ^ la P?ne9n; 
uo ¡.a W I B O . , . . cía se ban repartido ya mas do 25 
Manuel P. Bustamante. Presidente copia8i y ha s:do posible conrrastar 
del Centro de la Colonia Española de jUicios, opiniones y referencias de 
Camagüey; Dra. Guillermina Por- quienes conocen ya perfectamente 
tela. Directora de la Escuela Ñor- <el documento. 
mal de la Habana; José Gómez He-I _ Cuantas Informaciones han sido 
rrero. Presidente del Centro de la 
Colonia Española de Santiago de 
Cuba; Amado Fernández. Presidente 
y el Gobierno nada hizo por impe 
dir los avances que se anunciaban 
la impresión pesimista aaeJa.p0: an"""sos satisfacciones momentáneas, avertjda marítima como la , 
nencla tenía acalca de a lenth-ud ^ X ^ ^ ^ ^ un título de para adquirir el dinero qu 
con que, en casi todas las causas, el señor Lerroux llevóse uu ului^^^ ^ ^ ^ _.lue exige s-i 
va la jurisdicción militar. licenciado en Derecho que le otorgó ejecución, están ultimadoc, no 
Los que leyeron el proyecto de la universidad de La Laguna. Y está biundose anunciado la subasta hju. 
ponencia dicen que esta parte se bado 0 fiólo a esto vino el jefe ^hera porque se espera a que li 
quien los ponentes dedican frases añadidura, o en premio de habe Mi 
de efusivo elogio, por su imparcla- hecho nosotros hombre de ley. -La Compañía Comercial 
lidad, alteza de miras y aparta-1 En tres d{as de3pachó dos Alejan- acaba de abrir en Marsellt 
íno se naoian consonaano ms yo-; miento de cuanto no s5«ninf^ .eo3; dro todas las asiL'naturas de la ca- agoncla para la v̂ nta de log 
alciones a retaguardia, y el oobier-: tricta justicia. Dice el instructor „ . . j . « *a i„ * n ¿ , 
no o no lo sabía o nada resolvió del expediente que encontró tesi-lrrera y se alzó con el diploma de ]u- nos de cíinarlas en aquel mercado, 
para asegurarlas. igos pródigos en el hablar, pero no rlsconsulto, bien sahumado. Sí, des, en suiza, en consignación y 
Había una discrepancia absolu-| encontró quien concretamente se- ,pu¿a dQ este trjunf0 ospléndido y las ri,enta propia, 
ta entre los mandos de Melllla y 1 ñalara cargos, ni aún tratándose (ovaclones populares y las comilonas La agencia de dicha comead 
Tetuán, y el Gobierno no se ocupó i del propio prestigio militar. K , „ i . ^r«n«0 ño Tptip- n ^ utIWüla e; 
de aunar esto« criterios opuestos La ponencia señala el deseo de ¡7 ^ paseos a los campos de Teñe Mar.3eiia, está Integrada por antfe 
o de impedir un estado de cosas ! que se terminen rápidamente lis rFe y Gran Canaria, donde recreó su c. rredores de frutos, muy comcet» 
contrarios a la disciplina. 
La política de atracción del In 
dígena, necesaria para hacer fruc- I militar 
Ibéric, 
grandes Influenotas al servicio 
la humanidad dolorida. 
Esta sociedad que actualmente me 
honró en presidir, admiradora entu-
siasta de nuestro augusto soberano, 
y de sute nobles sentimientos, se ad-
hiere al homenaje que con justicia le 
tributará el mundo entero. 
José CORTES, 
• Presidente p. s. r. del Cesino Es- ¿qi Casino Español de Sagua la Gran-
co p ui 
causas, hasta reformando la par- ¿nrmo, no se mostrara archi-satisfe- teg y perfectamente relacionados I 
te procesal del Código de Justicia ch0t difícil de contentar sería Su _Se iian anunciado nuevamej 
los concursos para cubrir las piajJ si es necesario, y se pide Merced.i.. 
public d , dicen alg  de la verdad
pero no toda la verdad, y desde 
luego contienen errores de bulto. 
pañol de Placetas. 
CONTESTACIONES RECIBIDAS 
[de; doctor Felipe Rivero, Director 
idel 'Avisador Comercial"; Joaquín 
N. Aramburu; M. del Valle, Presi-
DOS TENDENCIAS, 
LA RUPTURA. 
En el seno de la ponencia se di-
bujaron, a poco de empezar la de-
tífera la acción militar, no se prac- . una información, caiga el que cal-
ticaba. i ga, para averiguar cómo se gasta-1 ^ tan jubilosos como él se encuen, de inspectores de primera 
El suceso de Abarrán. tan sinto- j ba y se empleaban los millonea des- tran los que de tal guim le festeja- de Las palmas y Gante Cruz 
mático, pasó inadvertido para el tinados a Marruecos. [ron. Ahora lo que falta es que rerife. 
Gobierno, ya que nada hizo paral Creemos que el plazo que se pro-Jj,^ y €n otros eI regocijo continúe; 
contrarrestar sus efectos. j pone para finiquitar esas causas—j def5gracjadamentei los tiem-Los refuerzo. 
deute del Casino Españci do Cien- liberación, cuatro tendencias, que ai 
Hasta hoy nevamos publicadas la«jIuep0g. p.Ignacio Lorente, Recstor de p0co quedaron reducidas a dos: una. I cia, ignorancia o torpeza, ¿qué san 
f̂ts Escuelas Pías de la Haübana; que negaba más o menos rotunda-
Francisco Larrea,' Presidente del-11161118 la responsablflidad política 
r. • ra - , , t>~~ (Srea. Alvarez Arrauz y Marín Lá-
Casino Etepafiol de Manzanillo, Doc- zaroK y otra> ^ ]& a?irmaba Con. 
tor Erasmo Regüeiferos. Secretario de cr-etamente, pero reconociendo que 
s que llegaron a Me- ; gólo se ha visto y fallado una 
lilla iban en deplorables cóndilo-| es el do 1ro. de Enero de 1923, y 
nes y ninguna efiieencia militar. 
No sería justo hacer cargos al 
3-obierno por la tardanza en el en-
vío de esos refuerzos, pero sí por 
las faltas que anteriormente se 
apuntan. 
Estas graves faltas de negligen-
coi-vestaclones de ios señores ai 
guientes: Dr. Alfredo Zayas, Ho-
norable Señor Presidente de la Re 
pública; Dr. Santiago Verdeja. Pre 
Bidente de la Cámara de Repre- jU£.,t:cla; pr. Francisco Vázquez, Vi- no es de orden penal, sino parla 
•eiuantes; D. Marcelino Díaz de Vl-!caii0 provinclal do los PP. Domini- mentarlo (Sres. Sala, Armiñán y 
llegas. Alcalde de la Habana; don¡co¡, de cui,a; Monseñor Pedro Gen- Alcalá Zamora). No fué posible lle-
Obiapo de la Haba- sar a un acuerdo' ^ sobrevino la * ruptura, acordándose la redacción 
na; Miguel Varona, Preaidente del dQ dog proyectos de ponencia. Sólo 
Comité Ejecutivo y Asamblea Su- en eata parte hubo discrepancia, por-
rálr«ga, Vicario Provincial de 203 prema de la Sociedad Nacional Cu- que en lo referente a la actuación 
de los Tribunales militares, hubo 
acuerdo—que ño. «e sabe si subsis 
Juan G. Puma.̂ ega; J. GU del Real.'2á,ez 
í'lrector de "El Correo Español"; 
Obiupo de Matanzas; P. Francisco 
P.P. Escolapios; Ricardo do la To 
rriente. Director de "La Política 
Cómica"; general A. Montes, Secro-
tario de la Guerra y Marina; Obis-
po de Pinar del Río; B. Fecrer, Predi 
dentó del Centro Balear; Aríatl-
des Agramonte, Secretarlo de Sani-
dad y BeL«ficencia; Monseñor Félix 
Ambrosio Guerra, Arzobispo de San-
bana de la Cruz Roja; Aurelio A. 
Aivarez. Presidente del Senado; An- tirá— hasta el momento de la re-
seis meseg más para los encartados 
que están en cautiverio. 
LAS ENSEÑANZAS 
DE LA CATASTROFE. 
ción merecen? La ponencia propo-
ne la ceasura del Parlamento, y re- | Mando, el soldado indígena, el pe 
La última parte de la ponencia 
es un hermoso estudio acerca de 
las cuestiones conocida sobre el 
pos traen los cambios.. 
• * • 
El día 20 regresarán de Africa los 
soldados de las baterías de montaña 
de esta isla y la de Tenerife que 
fueron a la guerra de Marruecos, 
donde se han batido con bizarría. 
So les prepara un recibimiento ca-
irelóse que tienen harto merecido. 
cuerda que allí donde existen ta-
les figuras de delitos, los culpa-
bles tienen el castigo en la inhabi-
litación o el apartamJento de los 
cargos públicos. 
¿Habla la ponencia del señor La 
Cierva? No coinciden en esto las 
referencias. Nosotros decimos que 
el proyecto de ponencia habla del 
También se ha convocado un 
curso para cubrir por traslado ¡j 
; vacante de Inspector de primera • 
tefonza de Las Palmas. 
—-En breve comenzarán las obn 
do construcción de un nuevo pabeüfr 
para mujeres en el manicomio prJ 
'Tlnélal de santa Cru*. 
I —La prensa tinerfeña dice quei 
viaje a Madrid de! diputado sefcl 
Arroyo obedeció a un requerlmlew 
ninsular, el sistema de posiciones. Hay el propósito.de declarar festivo de £U compañero el señor Benítezj, 
el desarme de las cábilas. el volun- el día de la llegada, haciendo una 
tariado y la disciplina, ¡convocación al pueblo para que acu_ 
da a recibirlos. 
No todos volverán. Seis de esos 
valientes muchachos, victimas de loa 
formarae juicio por las largas horrores de la campaña, se quedarán 
DETALLES COMPLEMENTARIOS. 
De la extensión del dictamen pue-
de 
horas que dedicaron a las copias éx ministro de la Guerra, refirién- las oficina, del Congreso. Gran 
para siempre bajo la tierra mar^oguí 
que les fué tan enemiga, y a la que dose a sus Reales órdenes dirigidas parte de ese tiempo fué dedicado 
al general Picasso, y a su telegra-! a datos y cifras, que se acompañan dieron su sangre y sus huesos, 
ma reservado al mismo general; y j como anexos. El dictamen propia-i • • • 
hace alusión a las actuaciones del ' mente dicho, es. con relación a la | para el 15 de Noviembre pró-
tonio Pérez, Presidente del Centro paradóñ, y lo mismo ocurrió en la Consejo Supremo de Guerra y Ma- Importancia del asunto, muy con-; . ha 8eña!a,do ei presidente de 
de Dependientes; J. E. Cartaya, Pre- tercera parte del dictamen, o sea en rIna' fl"6 dedicó a ese asunto mu- ciso. : \ „ vn^ < i i a wto Q̂ 
lo relativo a enseñanzas y oonclu- cha atención. La n|nencia concede; En la ponencia se respeta escru- es>'e cabildo sidénte de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de ku Isla de ^ r S e c ^ T ^ POlltÍCa 'r 
Cuba; Marcelino Cantera, Presiden-j" 
te p. s. r. del Casino Español de la l a RESPONSABILIDAD 
Üago Ye^ciba:'cíaüío'Gá."HeWro. !^t.ana; Domingo León, Presidente( POLITICA. 
jia. j de la Aaoclmción Canaria; Andrés¡ Rector del Colegio de Belén. » ^ ¡G . . _ p,egidente dft la Co I El proyecto de ponencia que fir nuel F. Sánchez-Prior, Director de González Caao, Preaidente de la C o - j ^ los Beflores gala> ArmIñán y A1 
la revista ' Castilla"; Fray Vicente 
tlrdapilleta. Guardián de San Fran-
cisco; - Victoriano González, Direc-
tor do "El Comercio"; Monseñor E. 
Pérez Serantes, Obispo de Cama-
güey; Alfredo Santiago, Director 
, i mucho me os Importancia a sa pulosamente la indicación que hi-, las obras de ampliación y reforma 
cuestión, y la aparta de las gra- i ro el señor Alcalá Zamora do po j 
ves faltas que antes hubo do exa- j examinar ningún caso particular, j —--— .. 
minar; y aún creemos que en cuan-i para no influir en su favor ni en 
to al telegrama reservado se sepa- su contra. 
ra dfametralmente de la opinión | Los ponentes conservadoces no 
mantenida por el fiscal del Conse-' han terminado aún su proyecto; pe-
jo Supremo, ya que sólo un apa-1 ro creemos que muy en breve lo 
ioala Española de Vlñales; Igna- calá Zamora aborda, en primer tér-
c¡o Plá, Delegado de la Crttz Roja mino, el tema de la responsabili-
Eapañola; Manuel Despr.ignej, Secre dad política 
Esta responsabilidaid alcanza a taño de Hacienda, Fr. Bemigno de todo eI Gobierno qUe 0CUpa ei p0. 
S. Buennventura, Superior de loa de<. al ocurrir el desastre de la Co-
PP. Paslonistas; Dr. Mariaao Cara- mandancia de Melilla, porque su gé-
del "Heraldo Comercial"; Dr. Josí caej presidente del Centro Andaluz nosia y su desarrollo es de política 
Manuel Cortina, Secretario de la! ^ ia Habana- A G Mora Director total: P8ro delie especializarse en 
Pre.ld.mcla: Fray José Vicenta d.|de „B ü¿a¿¡..: ^ ' m , ^ , el ministro ^ 
íant. Torea. Prtor de! Conre„to de L63ldeilte de la Colonla EspaBola ^ ¿ V e n e, de e S " ptiae'em 
San íelipe; Dr. Ricardo üoiz, se-j tÍG Sancti SpírRus; José M. Chacón y el inspirador y eiecutor de la-políti-
nador y "Catedrático de Derecho • Caly0i Secretario de la Legación de ca de protectorado, y en el Jefe del 
Procesal: Fr. Valentín, Obispo , Cuba en Madrid; Francisc») López, Gobierno, que tiene, por su cargo la 
Cienfuegoe; Antonio S. de Buata-1 , nte de ^ ColoJl.& ^ .uprema r e s p o n ^ 
mente. Delegado de Cuba en la Cor-1 , « ntn ri(rn. , ,.n ñei r¿T*4toB¿. 1 Debemos,cons gnar que en la po-
*a T^f^-o Tnt^^^r,.! . Pm 1 Santa C ! ' Ju de nencla se proclama también la rea-
te de Jufetlcia Internacional. P™- ex ,i:ca]de dé w Habana; José Bení- ponsabilldad de loa partidos v de 
dencío Soler, Rector de las Escuelas tez Dire(!tor de "Mer:urio"; A-ato- las fuerzas sociales, considerándose 
Pías de Guanabacoa; Lola Rodríguez!^ RodrígUez Medina, Presidente W e la catástrofe es como el desga-
deTió^poetisa; Hermano Camilo An- afiol dQ cárdenag. E1 rrón que de.̂ a entrever un estado 
de descomposición social. 
Marqués de Esteban. Asesor de la Log cargo8 concretos al Gobierno 
Presidencia de la Repú'-.'i.̂ a; José del «eñor Allendeealazar se puntua-
Conés, Presidente del Casino Eapa- Hzan y se enumeran. No hemos podi-
do conocer exactamente su número 
drés. Director del Colegio de la Sa-
lle, Vedado: Carlos de Zaldo; Mona. 
Manuel Alea del Collado. Cepellán 
del Colegio "De la Salle"; Dr. Rafael 
Montero, ex-Secretario de Estado 7 ñnl d9 Placetas. 
L a c r i s i s d e l G a b i n e t e e s p a ñ o l 
Sánchez Guerra se marchó, y a lo responsabilidad al Gobierno de 1921, 
que parece definitivamente por aho- que presidía el señor Allende Sala- se reforme el Código Vigente 
ra. Fué esta una crisis fulminante, zar. La opinión pública, dló en este Si notamos la coincidencia de fe-
Apenas hacía 48 horas qde el Rey ra- caso su parecer totalmente favora- clia8 entre la formación y la caída 
tlficara su confianza al jefe de loa ble a la verdadera depuración de las iel GobÍer"0 A1lendesalazar y loa 
, , . . sucesos de Marruecos, debemo, supo-conservadores, cuando éste volvió a rosponaabihdades y a que estas al- ner que ]os carg0g se contraen 
Palacio con la renuncia, total e irre- canzaran, no solamente al elemento 
vocablo, de todo el Gabinete. ¡ militar, sino también al político. 
De la lectura de los cables de Es-! Ya puestas las cosas en este terre-
paña se desprende que el motivo do no, era indudable que ningún gobier-
la crisis estuvo en la cuestión plan- no conservador podía contar con ver-
teada con motivo de la renuncia del dadera estabilidad, ya que tenía que de Melilla habían llegado al máxi-
Presidente del Congreso, conde de darse el caso de que ŝte gobierno 1111111 de su elasticidad (eran 19.923 
Bugallal. Sin embargo, no ea precl- fuera el encargado de juzgar a otro honres en lista, no en realidad, 
so ser lince para ver que dicha re- gobierno también conservador 
nuncia fué solamente la disculpa. E l , 
Gobierno del señor Sánchez Guerra,! El señor Sánchez Guerra, actual' actualidad la vida política española, 
había llegado a una situación verda- jefe del partido que acaudillara elj De ahí que el señor Sánchez Gue-
deramente insostenible. Los prime- señor Dato, no tiene aún, dentro de rra, procediendo cautamente, haya 
ios y más recios golpee se los dieron la posición a donde le llevaron las aprovechado la primera ocasión pa-
los señores Maura y Cambó. De aquar circunstancias, una autoridad sufl- ra ir a Palacio y presentar al Rey 
ni puntualizar su alcance. Según 
unas referencias, son ocho cargos, 
y según otras, diez. 
A esta enumeración acompaña 
doctrina constitucional y jurídica 
para demostrar que son graves fal-
tas, que no pueden considerarse, sin 
embargo, como delitos, mientras no 
al 
lapso que media entre el avance 
extremo del general Silvestre y la 
llegada a Melilla de los primeros re-
fuerzos militares, pasando por el 
grava suceso de Abarrán. 
Las fuerzas de la Comandancia 
sionamiento político podría encon-
trar motivo3 para la censura 
ACTUACION DE LOS 
TRIBUNALES MILITARES. 
enviarán al presidente de la comi-
sión, Ŝ . Alvarado. 
JUICIOS Y OPINIONES. 
Hemô  procurado conocer Jui-
cios y opiniones de quienes han leí-
Al sobrevenir la ruptura en el se- do y meditado el proyecto de po-
no de la ponencia, no habían He- , nencia que esiá en poder de la ce-
gado aún los datos que ?.e pidieron ' misión. 
a Guerra. Se recibieron" velnticua- ! Convienen los coméntacistaa en 
tro .horas después, y confirmaron que el desapasionamienfb y la se-
1 renidad Informan el documento. Se 
I disculpan y aprueban hechos que el 
apcylonamlento señaló Inexorable-
mente, y se censuran otros que por 
la misma causa se quisieron envol-
ver en el silencio. 
Un amigo del señor Alcalá Za-
mora nos ha dicho que este sabe 
I cuántos disgustos ha de proporcio-
• narle su intervención decisiva en la 
redacción del proyecto; pero que 
Be haya dispuesto a cumplir estric-
tamente con un deber de su con-
j ciencia. Ni le halaga la populari-
! dad, ni acepta el compadrazgo, ni 
va al escándalo de buscar delitos 
Lugo para Intervenir en la titéA 
del reparto de subvenciones a iJ 
juntas de obras de puertos, y prJ 
curar no se cause un mayor dátil 
a los interósea de Tenerife. 
—Ha quedado nuevamente fraMl 
para el servicio el cable telegráfinj 
de Tenerife a la Palma. 
—En el perqué de San Tolmo d| 
ê ia ciudad de Las Palmas han 
pezado los trabajos de cimentacl6i| 
dél busto de nuestro gran poeti| 
Tom5s Momlea. 
Y en La Laguna se ha inauj 
solemnemente el que consagra il 
gloria del ilustre vate tlnerfefio do:| 
José Tabares Barttet. 
A este acto concurrieron las anto.I 
ridadea laguneras, el pueblo en BM 
sa, y varios oradores pronunciaroBj 
elocuentes discursos alusivos. 
—La importante revista de M»-j 
drid "El Financiero", pttbltaMi *fl 
brave un número extraordinario 
dk-ado a la isla de Tenerife. 
—Terminada ya la reforma M 
proyecto de nuevo dique para el et.| 
canche de nuestro puerto, se prfSKf 
tari a la junta de obras en la prî j 
Y i ^ F L O R E S 
donde no los hay, ni pasa por la im- 1 „ ,.-1 
punidad de los que se han come-jra sesIón Que celcbre e ^ 
¡cUatamente se enviará a la Jefatm tido. 
líos golpes surgió la dificultad para cíente a imponer su criterio al parti-
60stenerse a todo Gobierno conser—do. Este, que se encuentra debillta-
vador. do por los embates que viene Bu-
la dimisión irrevocable del Gobierno. 
El Rey encargó al Marqués de Al-
| friendo desde la muerte del señor | hucemas la formación de Gabinete 
El Congreso pidió el castigo de Dato, y que se ha gastado prematu- Y'el jefe de las izquierdas está 
loa responsables del desastre de Ma- raméate en el Poder recién ,elegido dando los pasos necesarios para ello, 
rruecos. La petición surgió del señor jefe el señor Sánchez Guerra, no Veremos lo que hace y dice el con-
Maura y cristalizó en la proposición ofrece la coesión y la fortaleza im- de de Romanonea, que bu actitud en 
presentada, .al Congreso, por el ae- prescindibles para hacer frente, a este caso ha de ser definitiva, 
ñor Cambó pidiendo que se exija los problemas1 que presenta en la: * E . A. Quiñones. 
PARA REGALOS 
Las más se'.eclas y nnejores florea 
son las de "EL CLAVEL". Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
íar a las artistas, ds $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te de! mundo. 
FLORES Y CORONAS 
^Hacemos adornos de Iglesias y dfl̂  
casas para bodas y fiestas desde «I 
más sencillo y barato al mejor y mis 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y orisfi-
nalca para comidas y banquetes, de» 
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebre» 
de Coronas, Cruces. Cojines, Colum-
nas troncbadas. Sudarios, etc., desde 
$3.00 a la más suntuosa. 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GE NERAL LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—1-7376—F-3587—MamMo 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
E L P E L I G R O Q U E S E C O R R E E N B E B E R 
A G U A Q U E N O S E A F 1 L T R 4 D A 
La Filtración se ha practicado desde tiempo inmemorial, hoi 
antiguos no se ahorraban trabajo ni gastos parn obtener un» 
cantidad amplia de agua pura y potable—realiaaron lo necesario 
que era. Loa Egipcios empleaban una vasija porosa da barro q"9' 
mado, llamada un "sihr." 
El medio moderno de Filtrar es con la "Piedra Fnlper", 
único puriflcador de la naturaleza, tratada especialmente y ^ 
neada en forma de disco. Es científicamente y entecamenU Higi** 
nico y absolutamente a prueba de Gérmenes. 
La Piedra de Filtrar "Fulper" prohibe absolutamente qne lo* 
Microbios pasen por ella. Quita del Agua todo Microbio y *oii 
Impuresa y la convierte Cristalina, Limpia, de buen gusto, ptrt** 
ble y saludable. 
El filtro Fulper ha sido analizado por el Laboratorio Nacional 
y bu buena calidad lo prueba el luminoso informe que ha emitid0 
el doctor Hugo Roberts, designado Ponente acerca del filtro F ^ ' 
per, ante la Junta Nacional de Sanidad y Beneficencia con íecb* 
Knero 7, 1912. 
GRANDES ALMACENES D E LOZA Y CRISTALERIA 
E L A g u i i ^ O r o MADURO y Ca, 
CALLE CUBA No. 81 
ESQUINA A SOL 
HABANA 
CAUAS Y CUNAS DE 





F U L P E R 
Es una GxrantU 
Contra Enfernedadei. 
Hospitales y Earaelas 
del mondo entero 
lo han reconocido. 
C E 
C U B A N O 
E L 
L A 
M E J O R 
T e l f . M - 6 9 S 1 , 
D E T O D O S 
C E M E N T O P O R T I A N D 
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obras Públicas para gua lo ^ do buena ley. de noventa centímetros 
de u | (le largo y ochenta y cinco gramos de 
^fil^lo baca en wwrtldo faromble,jreso. con Dn artístico medallón tam. 
se espera, no «e duda flue el blén í « oro y cruz leí mismo metal, 
M e t e r l o 'de Fomento lo aprobará, ir castrada en él. 
__^or noücias telegráficas se sa- Dicha valiosa prenda la ostentari 
oue el Consejo de Obras PúbUcaBj í.i sagrada Imágea desde las prlme-
í 6 dictaminado sobre la distribución ras festividades del Rosar o y d'a-
Art crédito concedido por las Cortes | rfaraente en adelante, segúa voluntad 
ra subvencionar ft las juntas de.de dicha señora por un ben^'cio re-
tuertos, habiendo señalado a los de 
¡ l L u z y Las Palmas la suma de 
ocnoclentos mü pesetas. 
asignación anual a esta Junta 
de obras es de cuatrocientas mü pe-
8e!ÜBaJo la dirección del arquitecto 
-e'.or Pintor han comenzado los 
trebajos de construcción del observa-
torio meteorológico de costa que el 
ondo de la Santísima Virgen". 
—Don Tomás Acosta Gómez ha 
sido multado en 75 pesetas y obll, 
gado a cerrar la droguería que tenía 
ab.erta en Los Llanos (lela de la 
Palma), por expender alimentos, 
condimentos, bebidas y substancias 
venenosas sin garantía alguna. 
—Hace pocos días l legó a Santa 
Cruz procedente de la Palma la co-
bildo tinerfeño acordó edificar en j misión patriótica que componen los 
proximidades de la ermita de señores don Tomás Hernlndez, don 
Ü N A S O L A P R U E B A 
tenemos la seguridad que conven 
tirá a usted en una decidida con-




— E l vapor isotérmico "Frutis" 
negó en la tarde del día 2 del actual 
el Havre haciendo e trasbordo do su 
cargamento de plátanos en inmejora. 
bles condiciones 
Josó Rodríguez y el doctor don José 
León Santanadi. 
Esta comisión trae el encargo de 
entenderse con quien corresponda 
respecto a l pleito religioso entablado 
habiendo sostenido j ron motivo de los límites parroqula-
s bodegas una temperatura do, les de Tazacorte, dictados por el 
i l a 12 grados centígrados durante obispo de Tenerife. 
el Viaje. ' — E n Las Palmas contrajo matrl-
E n Arnecife (lianzarote). « e l m o n i o la señorita Dolores Cambre, 
verificó el acto solemne de entregar leng del Castillo-Olivares, c^n don 
las insignias de la cruz do segunda Amonio Rodríguez Marrero. 
ciase del Mérito Militar al ex-alcal- — E n Santa Cruz de la Palma ha 
¿e de aquella población don Aqulll-j dejado de existir prematura e inespe-
Fernández, regaladas por el calladamente don Hermenegildo Ro-
pitán general de Canarias y loa Jefes , dríguez Méndez, periodista y orador, 
oficiales del batallón de Lanaarote. [ una de las primeras mentalidades de 
F l acto celebróse en el salón de aquella isla. Su muerta ha causado 
fiestas del Ayuntamiento, asistiendo gran sentimiento 
también el 
íourt. 
diputado señor Betan- También hbn fallecido: E n Las 
Palmas, la Joven señora doña María 
M a r t i 
por sus inalterables cualidades de 
pureza y refinado extras. Cosecha-
do en las mejoras comarcas de 
Tortosa y Aragón. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
2d-7 
En el banquetfe que se dió seguí-1 Navarr0 Cambreleng, esposa de don 
damente, se pronunciaron patrióticos; Carl0g Namrro y Nararro. en Gáldarf¡ 
discursos. |dofia Catalina Castellano Díaz; 
DR. ERNESTO R. DE ARAGON 
en 
- E s t e Ayuntamiento ha acordado Santa Cruz de Tenerlfe( don G r e g o ^ ^ ^ 
eollcitar la creación de una escuela, rio pérez Ruiz. en Badaj0Zt don y i - go del Dispensarlo Tamayo. Cirugía ab-
- — • -1 domlnal. Enfermedades do señoras, on-
de artes y oficios en el Puerto de ce:ltg (jarcia Tenreyro, Juez que fué cina"'^' coñVúiTaaT Reina, 6 
la Luz, jdel distrito de Trlana de Las Pal- A--9121-
Este Cabildo se reunió en sesión'mag> 
extraordinaria, a fin de tratar de la 
O r . J . 
D E TLA F A C U L T A D DH PARTS 
Especialista en la cnruclGn rauca 
I «las hemorroides, ŝ n operación. 
Consaltas: de 1 a 8 p. m.. dlarina 
üorrf». oaqnlBA a San IndaJacs* 
DE MADRUGA 
Dlchre. 5. 
Sigue por esta zona anotándose 
los casos repetidos de grlppe que 
aunque benignos, retienen en cama 
a muchas personas. E n el Central 
San Antonio, de este término, hay 
muchos enfermos, entre ellos las fa-
milias del Aí^ninlstrador sefipr 
Agnlrre y del señor Campillo, duc-
ho de la Casa de Mercaderías. Ha-
cemos votos por su restablecimien-
to. 
L o hemos sentido^ 
E l consecuente amigo y comer-
ciante de esta sefior Deogracias Ro-
'dríguez ha recibido un cable.de As-
torga, comunicándola la mala nueva 
de que su señora esposa, ha perdi-
do a su primer hijo, en el momento 
•de su alumbramiento, 
Hl señar Rodrígnea, hace poco 
regresó de España, Lamentamos tan 
fatal nueva. 
Especial, 
C O N S E R V E S E » 
Alc&b«Ilop rrmatur«monto gri». dostefii-
do jr aia color, •« 1« deruelva facíluenta 
y coa prontitud cualquier tinte castalio a 
negro. No dejo do pedirle • su Boticario 
L a Tintura de HUI para el 
Cabello y Bisóte 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
"pg VENTA EN T O P A S LAS FARMACIAS Y D R O G U E R I A S 
C H L O R O S A N 
72 pastillas de 25 centig. 
preptración a base de clorofila y hierro, del 
Dr, E . Bucrgl, Berna. 
i/.«Mut apoam Regenerador de la sangre, estimulante 
del apetito, tónico Incomparable para curar la anemia, 
la clorosis, la disminución de la actividad cardiaca y 
loá estados de debilidad y agotamiento generales. 
Dotli pira adultos: 2 • 8 vece* al dia, 2 ptatlllu en tas comklia. 
C H L O R O S A N , S . A. KREUZL1NGEN (Suiza) 
Agente para Cuba: Salvador Vadía. Habana, 
MUESTRAS A LA DISPOSICION DE L O S S R E S . MEDICOS 
1 
3IIC 31 IC 31IC 
V í a s R e s p / r a f o r / a s ^ Z é r S r . ' . [ 
Su tratamiento y curación por 
B R O N K I O L 
E N D I E Z D I A S , N I U N O M A S 
Preparado por el D r . J . G a r d a n o • 
De venta en Droguería» 0 
31 IC 
adquisición del edificio "Colegio de 
Isi Soledad" y destinarlo a asilo de 
Liños. 
E l domingo último salló de este 
puerto el vapor interinsular " L a Pal , 
ma", con los excursionistas socios 
del Círculo Mercantil, que realiza-
ron un paseo marítimo alrededor de 
la isla, 
A bordo se celebró un concierto. 
— E n el salón do actos de 
Francisco G O N Z A L E Z DIAZ 
DE ABREUS 
L O S E M P L E A D O S 
Diciembre 2. 
Parece que todavía no viene " E l 
Empréstito" y aquellos empleados 
como el que estas líneas escribe y 
este que fueron reajusaados, no comerán 
apuntamiento celebróse el día prl- turrón en Noche Buena con el suel-
* , . * i» ^«i do que le adeuda el Estado, mero .del corriente la apertura del E n mI COIlcepto ha sobra(ro tlem. 
curso académico de las Escuelas de p0 m¿g qUe suficiente no para reali-
1-duptriaa, Normal y de Comercio, zar como se ha hecho uno sinó para i 
e'lnstituto de Las Palmas, efectuar veinte de esa naturaleza, 
„ ,, • i ^ A^t Aquí viene aquel refrán que dice: 
E l discurso inaugural, a cargo del (.Las C08as de palacio van de8Iyaí.Io., 
•profesor de la Escuela de Industrias E n est6 cag0 E¡ Empréstito ha ido 
señor Mascarefias. versó sobre la tan despacio que dejó al Palacio muy 
misión social y educativa que núes- aarás. Yo por ejemplo no necesito 
COCHES PARA NIÑOS 
AUTOS Y VELOCIPEDOS 
JUGUETES Y NOVEDADES 
LOZA Y CRISTALERIA 
Todo muy barato.—Para cada precio un artículo, 
L A A C A C I A 
MONTE, 225, ESQ. A FIGURAS 
C 9334 
•En In-vlerno Impera la seda, para to> 
¿os los gustos y todos los bolsillos, te-
nomos lo Qne nscesiten. Nadla ofrece, 
mis por menos. 
j Cr*p4 Cantón colores ti. m m m 
Crepé cantón satinado a, M M w 
Crepé cantón muy bueno í . m m 
TafctAn. buena olas* a« M » M m 
Tafetán, otra clase a . M m m m • 
Charmeuss francés m m m m 
Cbarmense francés a^ M n • 
Ch armón a e francés a^ M n » M 
Mesallnas a . . « . W . M H H 
Vesallnas otra calidad a n m « 
Oeogette de Cbina a. m m m m 













R E G A L O D E $ 5 D I A R I O S 
L a Fábrica del Ron Cantillo de Santtag-o de Cuba, regalará $5 diarios * 
los que pidan su ron "CARTA CASTILLO" en la forma siguiente: 
Todos los meses se sortearan treinta Cafés, Bodegas y Cantinas de la, 
Habana; al Café. Bodega o Cantina agraciados se le entregará, a las ocho d* 1* 
mañana del dta que le corresponda, un sobre Jacrado que contieno «n su Inte-
rior $5 y una tarjeta que fija la hora que ha de ser abierto el sobre. 
En dicha hora o poco antes estará en el lugar de referencia un agente 
secreto de la casa que será el que ordenará la apertura y entrega del sobrs 
(previa Identificación) con una carta que lo autoriza) a la primer persona qus 
pida Ron Carta Castillo después de la hora fijada en el Interior del aobret 
Para convencimiento del público, publicaremos diariamente ©n distintos 
periódicos el nombre del agraciado, la hora y el café donde se efectuó el 
reeal0- • ' L ' C9166 . l t 5 d J 




Granadina para luto, $2.50 y* 
L a N u e v a I s l a 
M o n t e é l e s q . a S o á r e z 
de lo que me debe el Estado para 
comer turrón en Noche Buena, pero 
habrá muchos empleados de los que 
reajustaron que para comer lo diario 
y corriente habrán tenido que ven-, 
der sus muebles. 
L A G R I P P E 
L a grippe se ex?i:iende rapldamen-
per prevaricación contra el Juez'te'por todo el término municipal de 
municipal de la villa de Güinar don Abreus. Esta enfermedad hasta la fe-
Miguel Bello Fariña, y contra ios resulta benigna y no^ ha habido 
i&djuntos del propio juzgadcn don 
ira época reclama de la labor do, 
cente. 
Fué muy aplaudido. 
—Don Manuel Corbacho 7 Quin-
tana ha presentado ante la Audien-
c'a Provincial una querella criminal 
Sebastián Dorca y don José Avila, 
— " E l Defensor de Canarias", ór-
gano del clero, publica la Biguiente 
noticia 
"La s:efiora doíla Pino Castro de 
Teñate ha regalado a la Virgen del 
Rcfarlo un precioso rosarlo de oro 
que lamenaar ninguna defunción. 
£1 Corresponsal. 
j n M n r r r m r r m ' r - i — — — - ————• 
¡ P R O P I E T A R I O S ! ¡ C O N T R A T I S T A S ! 
M O S A I C O S D E $ 5 5 E N A D E L A N T E 
Hacemos saber a los cossiunidores en general, que para que los mosaicos, lo mismo del 
país que extranjeros, den buen resultado, no deben ser colocados, antes de los cuatro meses de 
fabricados. 
" L A C U B A N A " 
Dj Fábrica de Mosaicos San Felipe y Ensenada.—Teléfono 1-1033.—Habana. 
c 9349 alt 7d,7 
H A N A A N T I G U 
SIGLO X V I I 
Antiguo Convento de Santa Clara 
No deje de visitar la reconstrucción de la 
ciudad en que hace tres siglos vivieron 
nuestros antepasados. 
A 
U N A F A R M A C I A 
Una persona respetable, en el día de 
clifrt" sntr6 on una farmacia de esta 
w í. cuyo nombre nos reservamos 
en y ^ldi6 un PomUo do Tópi-
co ael Canadá para los callos. 
colocarlo el dependiente sobre el 
SiI,^r^dor' cl citado caballero lo exa-
jjung Ueoramentd y metiéndose rápida-
W Í , ,a J1̂ 110 en el bolsillo colocó 
da r?^ "asco una moneda le plomo 
dos pesetas. 
• l ' íKndíen?* m0neda " 
J n r h ^ f i ! , 10 es Pomo qu« usted 
Con la mav^V0011^316 cl caballero 
tod oue r pavidez . ¿Se flgrura us-
«el Canard nozco.61 verdadero Tópico 
acepto e¿raíca ^ raíz los callos? No 
í11© no w P0??9 dudosos efectos. 
a mano en ^ ld0, y por tanto' ,net% 
?slUmo T?niVrt ^ayUa donde guarda el 
Hos- Que vo " delA Canadá para ios ca-
•^o en m,. "«terS Ta mano en el bol-
Wnias. (i)q * guardo las monedas legl. 
C9321 " 
alt • d T 
¡ ¡ I N D U S T R I 
U N A M E R C A N C I A 
B I E N P R E S E N T A D A 
C e s á r e o G o n z á l e z y C o . 
P A U L A 4 4 
T e l é f o n o A - 7 9 S 2 . 
H A B A N A 
A L E S ! ! 
E S T A C A S I 
V E N D I D A 
P i d a m u e s t r a s y p r e o i o s 
S e r v i m o s l a s 
O R D E N E S 
e n 2 4 h o r a s 
N u e s t r a s c a j a s p l e g a b l e s p a r a d u l c e n f o n f a m o s a s p o r l a c a l i d a d d e l 
m a t e r i a l , s u c o r t e p e r f e c t o y a r t í s t i c a s i m p r e s i o n e s . T a m b i é n f a b r i c a -
m o s P L A T O S D E C A R T O N M U Y D O B L E S , C A R T U C H O S D E P A -
P E L y C a j a s d e c a r t ó n p a r a g u a y a b a , c a r a m e l o s , z a p a t o s , b o t i c a s , e m -
b a r q u e s p o r e x p r e s s , s o m b r e r o s » e n t r e p a ñ o s y d e m á s u s o s i n d u s t r i a l e s . 
"La Casa del Marino'*, legendaria mansión del Si-
glo XVI.—"La celda de una clarisa", amueblada bajo 
la dirección de las Religiosas del Monasterio.—"El salón 
de la Condesa de Merlín", decorado con muebles y retra-
tos de sus antepasados.—"Exposición de Arte Retrospec-
tivo", valiosísima colección de antigüedades.—"Exposi-
ción del abanico", la más completa colección que se ha 
exhibido en la Habana.—"Exposición Romañach", gran 
colección de cuadros del gran maestro de la pintura cu-
bana.—"Interior del cuarto de un hidalgo del siglo 
XVII" , muebles de la época.—"Exposición Gobel-Ste-
phany", hermosa colección de armas, tallas, reposteros, 
objetos religiosos, etc., etc.—"El Mesón del Galeón de 
Oro", la más vieja casa de comidas de Cuba.—"La Vo-
lanta", precioso coche del siglo XVIII.—"Exposición 
Graupera", muebles auténticos españoles del siglo XVII . 
—"Alyds", abanicos, brocados, joyas, cerámicas y to-
da clase de antigüedades.—"La casa del pan", venta de 
panecillos y dulces confeccionados por las Clarisas. 
OTRAS EXHIBICIONES 
RESTAURANT Y CABARET 
COMIDAS Y CENAS HASTA ALTAS HORAS DE LA NOCHE 
GRAN ORQUESTA 
1 ¡INTERESANTE A LOS COMERCIANTES Y CONTRIBUYENTES! I 
Ley del impuesto del 1 por 100 y Reglamento para su eje-
cución sobre la venta bruta 
ano. 
Que empezará a regii* en Cuba ol día 1» d© Diciembre del presenta 
Edición con notas aclaratorias de EDUARDO COLOr 
P R E C I O D E L E J E M P L A R f0.4O 
De venta en todas la6 l ibrer ías y en la Casa editora. Librería "Cer» 
vantés", de Ricardo Veloso, Galiaro 62 (Esquina a Neptuno). Aparta* 
d . 1115. Tel6íono A-4958. Habana 
E!Í COMPRAS A L P O R aiAYOR HACEMOS GRANDES DESCUENTOS 
C-ÜOOS 8d-30 4tt2 
FOLLETIN 2 7 
MARY FLORAN 
O R G U L L O V E N C I D O 
v-> ovela n 
n umbrea aristocráticas 
b r e a d a nC°nt«mPo'-án€a« 
la Academia Francesa) 
VERSION ESPAÑOLA DH 
F. VILLAVERDE 
venta «m la Librería Cervantes, 
^allano, 62) 
(Continúa). 
^ ^ e í a m e n Y / 0 1 ^ ' ca^llero: pero 
Estaría * ^ Bln EUana no me 
m ^U¿ña1qIe estaba Presente, «on-l 
í ¿ 0 - Estaba per8iÍHPHOP^1Clón de 8U 
el taSSS a UIla nlña-
S T 0 en v S ^ S Z l Con 6110 « mo-
ie2? Antes eRtníT- f r * era «n KervA. 
" 8taba d e c I ^ o a h S o ; 
pero on aquel momento ya no tenía 
valor. 
— ¡ » ¡ 0 8 mío!—exclamó entre s i ,— 
¿la amaré verdaderamente hasta ese 
punto? ¡qué desgracia! 
Tal fué la única comprobación de 
sus sentimientos que de mucho tiem-
po se permitió. Le horrorizaban; no 
se atrevía a interrogarse a si mismo 
para darse cuenta de ellos. 
No obstante se marchó. E n vano 
se empeñaba el corazón en retenerlo; 
Hervó no lo escuchó. 
—¿Quién sabe?—se dijo, para re-
ciyierar un poco de alegría.—Aquí 
siempre la tengo delante de los ojos; 
allí, disí raído, es posible que no pien-
se más en ella. 
Y acudió a su mente la Imagen do 
una bella parisiense de su sociedad 
la señorita de Eleurt, que el año 
anterior le había gustado mucho. 
—Voy, pues, a ver la—pensó ;— 
¡si pudiera amarla! 
Una mañana, muy tempranito, sa-
l ló de Kervelez. a noche anterior se 
despidió brevemente de Ellana y de 
Clara, en el tono ligero que había 
tomado para evitar la emoción que 
tenía. El lana respondió do Igual ma-
nera; Clara, dos palabras solamente; 
Rero al día siguiente, cuando ésta oyó 
detenerse delante de la 3scalinata 
el coche que iba a lleTárselo, se le-
vantó descalza, y muy escondido de-
ti^s de la cortina, lo vió alejarse. 
Cuando Hervó desapareció, Clara 
volvió al lecho, para, ocultar, en bu al-
mohada bordada, dos gruesas lágri-
mas. 
Xo se atrevió a decírselo a Efliana; , 
estaba confusa. A(Juel sentimiento 
desconocido que nacía en ela, la tur-
bó prufundamente; le daba miedo, i 
le daba vergüenza. Pero no trató de j 
combatirlo ni de razonarlo. Verdad. 
es que estas dos casas no eran pro-j 
pias de su edad ni desu Inocencia. E n 
la príemra juventud no se discuten! 
impresiones ni sentimientos: se su-' 
fren, se abandona uno a ellos: tal vez 
por eso solamente en aquel momento i 
se tienen sinceros e intensos. 
Un enojo Invencible la sobrecogió' 
loa primeros días. Luchó contra él ,! 
porque no quería revelarlo. Se ocu-
pó con más actividad que nunca en 
el estudio de lenguas extranjeras y 
en la pintura; pero sin quererlo, o. 
qulzáus sin darse cuenta, como Hervé 
escribía puntualmente, ella contaba | 
los días, esperando los que traían car-
tas, tan sólo por ligero placer do 
oír al duque decir a bu hermana: 
—He recibido noticias de mi hijo. 
Me da recuerdos para ustedes. 
Algunas veces, M. de Crussec le ía , 
un fragmento de adorable misiva en 
el que contaba algún pasaje. Clara 
sentía entonces verdadera alegría, «i 
Un día dijo el duque a Ellana: 
—Hervé me dice que anteayer co-¡ 
mió en casa de los Fleurart, donde 
hubo una reunión magnifica. 
—No conozco ese hombro—res-
pondió Ellana. 
— E s de la nobleza burgulfiona, y 
de la mejor. Su fortuna es muy gran-
de. 
Los marqueses de Fleurart tienen 
cuatro hijos; pero la parte de cada 
una será espléndida. E l año pasa-
do encontró Hervó a la hija mayor 
y le gustó mucho; pero 03 ella muy 
joven todavía. Me gustaría que vol-
viese a verla porque si persiste en 
quererla, sería una alianza que yo 
aprobaría de todo corazón. 
Al oir estas palabras, Clara se puso 
pálida como un lienzo y se sintió mo-
rir . Felizmente para su secreto, El la -
na no la miraba en aqu.el momento 
por estarJnteresada en rebelación do 
su. suegro, al cual respondió: 
— ¿ D e modo que acaso estemos 
en vísperas de casamiento? 
— E s posible—respondió el duque; 
— m á s aún, puesto que ya ha llegado 
la hora de que Hervó piense en su 
porvenir. " Y a tienes treinta y dos 
años—le dije últ imamente;—mi de-
seo sería que te resolvieras pronto." 
Sin embargo nlngunolo odvirtiera, 
Clara salló del salón y subió a sus ha-
bitaciones. ¡Oh! ¡su sueño, su hermo-
so sueño, impreciso todavía, oculto, 
pero a l cual debía tan dulces momen-
tos y a . désvanacldos! Hervé iba a 
casarse pront tal vez en una Joven 
que, sin duda ya amaba . . . E n el 
agudo dolor que le ausó tal pensa-
miento, comprendió súbitamente Cla-
ra que amaba al conde de Crussec. . . 
Calló su pena como haola callado 
sú ilución ma) deflnidad. Tenía el ex-
quisito y sincero pudor que hace son-
rojarse al oir sencillamente la pala-
bra amor, y hublérase confundido si 
alguien hubiera podido saber que 
aquel sentimiento, con su poderoso 
encanto y sus inevitables angustias, 
no le ignorado. 
Continuó su vida regular y orde-
nada. Como antes, la llegada de una 
carta con el sello de París, a pesar 
de que no contenía para ella más que 
un tririal recuerdo le hacia palpitar 
. el corazón. Como antes oíase su so-
j ñora risa en aqueles salones; pero en 
el fondo de aquel reír argentino, vi-
braba una nota que recordaba el son 
del cristal ligoramente rajado, y de-
nunciaba, sin saberlo ella la destrun-
ción ya consumada de su corazón y la 
vlolencio que se Imponía. 
Ellana, siempre atenta, lo advir-
tió. Pero creyó sencillamente qu,e se 
había equivocado en juzgar la serie-
dad de aquella Juventud, y que su 
hermana se aburría eoberamente de 
aquella soledad, de aquella vida mo-
nótona, y le dijo. 
— E n cuanto vuelva Hervó, nos 
nos iremos a dar el viaje que te pro-
metí. 
—Preferiría esperar un poco más 
—le respondió Clara;—el retiro de 
las antiguas discipulas a mi conven-
to, tiene lugar hacia el mes de julio; 
si tu quieres, me gustaría estar allí. 
—¿Pero tus amigas estarán dis-
persas entonces? 
—Encontraré a todas, o casi to-
das, en Auteuil, y de allí podré irme 
con Simona a pasar unqs días en el 
campo. Tú Irás a buscarme y me lle-
varás a casa de Marta o de Allette, 
si nos invitan. 
—Como quieras—le dijo E l l a n a ; — 
si esas excursiones te divierten más 
que tu estancia en París con aquellas 
damas. . . 
—Sí, porque ellas frecuentan la so-
ciedad y yo no quisiera ni acompañar-
las ni privarles de que vayan. 
— E s t a blén; ya hablaremos más 
adelante —dijo Ellana sin descon-
fianza. 
Y se recocijó de la venida de la pri-
mavera que traía para su hermana 
alguna distracción y, sobre todo los 
largos paseos que devolverían uji po-
co de color a sus mejillas, ligeramen-
te pálidas. 
Otra circunstancias había de concu-
rrir forzosomente a ese resultado. 
Una mañana dijo el duque a E l l a -
na: 
—Mañana regresa Hervé . . Asi 
me lo dice, y es cosa qu« no la entien-
do, porque siempre espera por lo me-
nps hasta el Grand Prix. 
X V 
Volvía H e r v é . . . ¡y volvía, por-
que le faltaba valor para permanecer 
más tiempo le jor de Clara! . . . 
Habla abusado concienzudamente 
de todas las distracciones posibles; 
había llevado consigo su tedio a la 
sociedad, a los teatros, a los lugares 
donde todos se divierten; habla vuel-
to a ver impunemente a la señori-
ta de Fleurart y otras muchas muje-
res más seductoras aún; pero la Ima-
gen de Clara, su casto y puro re-
cuerdo triunfaron sobre todo. . . Y 
Hervé, sin poder resistir más volvía 
al lado de ella. 
Volvía sin esperanza, sin proyec-
tos, tan sólo para saborear la dulzu-
ra de ver su sonrisa y la sincera mi-
rada de aquellos ojos de cielo, y oir 
su voz arrulladora y su risa vibrar 
como el trino de los pajarillos; encon-
trar al lado do ella, pero sin revelar 
su secreto la Intimidad que con tanto 
trabajo dejó, dos meses antes. 
A saber la noticia del regreso de 
Hervó , Clara so enmoclonó delicio-
samente. Bien sabía que nada podía 
esperar de lo futuro; pero volver a 
ver al que amaba, era alegría Indis-
cutible, 
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A N O 
H A B A N E R A S 
O I A D E D U E L O 
S i n f i e s t a s . 
i S i n e s p e c t á c u l o s , 
' A s í p e r m a n e o t r á n n e a t r a c i u d a d 
e n l a c o n m e m o r a c i ó n d a l J d a D i -
c i e m b r e , 
D í a d e d u e l o n a c i o n a l . 
C u b a r i n d e u n b o m e n a j e d e r e -
c u e r d o , de c a r i ñ o y d e g r a t i t u d a 
l o s q u e m u r i e r o n e n loa c a m p o s d e 
l a r e v o l u c i ó n -
H a b r á l a a c o s t u m b r a d a p e r e g r l -
n p c i ó n ^ a l C a c a b u a l , e l h i s t ó r i c o l u -
g a r q u e g u a r d a l o s r e s t o s d e l c a u d i -
l l o , e l i n m o r t a l M a c e o , y s u a y u -
d a n t e , P a n c b l t o G ó m e z T o r o . 
E s l a t r a d i c i ó n . 
O b s e r v a d a a ñ o t r a a a ñ o . 
E n t r e l a s s o l e m n i d a d e s d e l d f a 
f i g u r a n l o s h o m e n a j e s q u e a l a a 4 
d e l a t a r d e e n e l P a r q u e M a c e o y 
a l a a S d e l a n o c h e e n e l T e a t r o 
C e r v a n t e s t r i b u t a r á a l a m e m o r i a de 
l o s h é r o e s l a i n s t i t u c i ó n p a t r i ó t i c a 
q u e c o n e l n o m b r e de C o l u m n a d e 
D e f e n s a N a c i o n a l p r e s i d e e l s e ñ o r 
A n t o n i o N a v a r r e t o y C ó r d o b a . 
N a d a t u r b a r á l a q u i e t u d d e e s t a 
f e c h a s a g r a d a p a r a C u b a . 
S o l o le s e r á d a b l e a l c r o n i s t a 
a n u n c i a r p a r a e s t e d í a l a S a l v e q u e 
s e c a n t a r á a l a s 6 y m e d i a d e l a 
t a r d e e n l a C a p i l l a d e l a B e n e f i c e n -
c i a . 
P r e c u r s o r a d e l a f i e s t a d e l a P a -
t r o n a , l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , q u e 
s e c e l e b r a r á m a ñ a n a c o n g r a n m i -
s a a t o d a o r q u e s t a c a n t a n d o l o s a s i -
l a d o s d e l p i a d o e o e s t a b l e c i m i e n t o . 
P r e d i c a r á e l P a d r e P r a d í l l a , 
E l o c u e n t e - o r a d o r . 
E L T m A D E n O Y 
V E N T A E S P E C I A L 
DE OBJETOS DE A R T E 
A n t e s d e l B a l a n c e A n u 
E s t a m o s l i q u i d a n d o t o d o s loe o b j e t o s q u e a c t u a l m e n t e e x h i -
b i m o s e n a n e s t r o g r a n s a l ó n d a l a c a l l e S a n M i g u e l ( e n t r a d a 
p o r G a l l a n o ^ a p r e c i o s s o r p r e n d e n t e s . 
E s t a " V e n t a E s p e c i a l " s e r á p o r c o r t o t l ^ p p o y n o d e b e u s -
t e d d e j a r d a v i s i t a r l a . 
H a y I n f i n i d a d d a e s t a t u a s e n b r o n c e y m á r m o l , c o l u m n a s . J a -
r r o n e s , g r a n v a r i e d a d de a r t í c u l o s d a p o r c e l a n a , b r o n c a , c r i s t a -
l e r í a , p l a t o r í a , l á m p a r a s p a r a s a l a y d a e o b r e m e s a . J u e g o s t a -
p i z a d o s , m u e b l e c i t o s d e a r t e y o t r o s m U c h o s o b j e t o s , t a n t o p a -
r a a d o r n o c o m o d e u s o p r á c t i c o . 
I n v i t a m o s a u s t e d I g u a l m e n t e p a r a quer a d m i r e l a s ú l t i m a s 
n o v e d a d e s q u e e s t a m o s r e c i b i e n d o d e E u r o p a , l a s q u e e x p o n e -
m o s e n l o s d a í o n s s d e G a l i a n a . 
^ L a C a s a Q u i n t a n a ^ 
^ d j t ^ 
D E L A S I I O O A 
E l " C a n t ó n c r e p é " e s u n a d e 
l a s g e n u i n a s e x p r e s i o n e s d e l a * 
m o d a p a r a l a e s t a c i ó n . 
L o s v e s t i d o s c o n f e c c i o n a d o s 
a l a b a s e d e e s t a s o l i c i t a d a s e -
d a , s o n m u y v i s t o s o s y d e g r a n 
e l e g a n c i a . 
N o s o t r o s s o m e t e m o s a s u 
c o n s i d e r a c i ó n u n m o d e l o d e 
v e s t i d o d e " C a n t ó n c r e p é * ' y 
e n c a i e d e m a l l a ; g u a r n e c i d o c o n 
u n a s b o n i t a s b a n d a s d e c i n t a 
m o a r é , b o r d a d a s e n m o s t a c i l l a 
d e c o l o r a c e r o . T i e n e e l c i n t u -
r ó n d e l m i s m o m a t e r i a l , s o s t e -
n i d o p o r c u a t r o a r g o l l a s d e m e -
t a l a c e r a d o . 
E l c o n j u n t o d e e s t e v e s t i d o e s 
d e g r a n l u c i m i e n t o . L o a d q u i e r e u s t e d p o r $ 2 2 . 7 5 . 
E s t e m o d e l o y l o s d e m á s , p u e d e u s t e d v e r l o s e n n u e s t r o 
S e e ^ u n d o P i s o . 
: O N C H I T A ! ¡ 
I^af lana u e r n e B c e l e b r a s u santo 
m 
N A D A H A Y M E J O R 
que los R I C O S H E L A D O S DE 
2 9 C L A S E S 










Lrema de Anón. 
„ d e c h o c o l a / e . 
, de almendras 
, de coca. 
. de avellanos 
E n r e t r a t o s d e n i ñ o s n o t e n e m o s c o m p e t e n c i a . 
H a g a u s t e d u n a p r u e b a , l l e v a n d o 5?u b a b y a | a 
f o t o g r a f í a d o 
tí-' 
S u c e s o r d e C o i o m i n a s y C o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - G r a n r e b a j a d e p r e c i o » . 
G a l i a n o 7 4 - 7 6 , S a n M i g a « l 4 5 . 
Regalos para L a Purísima y 
las próximas Pascuas 
¡)E L A S E C R E T A 
ROBO D E P R E N D A S 
A l a S e c r e t a d e n u n c i ó J u s t o D u 
r á n , v e c i n o E m p e d r : > V 1 3 1 , q u e I 
d e s u d o m i c i l i o l e s u s t r a j e r o n p r e n -
d a s y d i n e r o p o r r a l o r de $ 1 1 1 . 
S o s p e c h a s e a a n t o r d e l r o b o , u n le-1 
c h « r a , q u e e s h e r m a n o de u n v e c i n o 
B u y o , q u e v i v e f r e n t e a bu d o m i c i l i o . 
O T R O R O D O 
D e n u n c i ó F r e d A . R o s s e v e c i n o de 
P r a d o . 4 7 , q u e l e s u s t r a j e r o n p r e n -
¿"aa p o r v a l o r . d e $ 1 6 0 , 
A C U S A C I O N D E E S T A F A 
A l a P o l i c í a S e c r e t a d e n u n c i ó e l 
B r . V i c e n t e R o c h e R o j a s , v e c i n o de 
M a t a n z a s , L a b o r d e 6 , q n e e j e c u t ó 
v a r i a s o b r a s e n d o s g o l e t a s d e l a p r o -
p i e d a d de R a f a e l B e l l ó n L o r e n z o , v e -
c i n o d e A g u i l a 2 9 9 , e h i p o t e c ó d i c h a s 
g o l e t a s p a r a e l p a g o de l a s o b r a s . 
U n a de l a s g o l e t a s f u é a b o r d a d a 
y e c h a d a a p i q u e p o r u n v a p o r d e l a 
C o m p a ñ í a N a v i e r a d e V a p o r e s , y l a 
c o m p a ñ í a e n t r e g ó a B e l l ó n $ 1 . 2 0 0 , 
y e s t e s e q u e d ó c o n e l d i n e r o , a pe -
s a r d e l a h i p o t e c a q u e s o b r e e l b a r -
c o p e s a . 
D E S A P A R E C I O S U S O C I O 
D i ó c u a n t a a l a S e c r e t a J o s é G a r r í 
c o n d u e ñ o d e l t a l l e r d e l a v a d o s i t u a -
d o e n E m p e d r a d o 1 3 , q u e s u s o c i o 
R a m ó n P o r t o h a d e s a p a r e c i d o , y t e -
m e l e l i a y a o c u r r i d o a l g ú n p e r c a n c e . 
C O M P A Ñ I A A C U S A D A 
E n l a j e f a t u r a d a l a S e c r e t a d e -
m m c l ó L u i s M o r e n o A g n í r r e v e c i n o 
d e Su L á z a r o S 5 l e t r a C , q u e c o m p r ó 
s p l a i o s a l a O f i c i n a " C u b a n I m -
p o r ' t i n g " d e S . L á z a r o 1 9 a , u n c a -
m i ó n e n $ 8 . 6 5 2 , d e j a n d o d e p a g a r 
u n o s p l a z o s p o r l o c u a l l a c o m p a ñ í a 
l e d e m a n c f ó e n e l J u z g a d o d e P r i -
m e r a I n s t a n c i a d e l N o r t e . 
V i s i t ó é l a l p r e s i d e n t e J e l a C o m -
p a ñ í a , y l e s u p l i c ó q u e r e t i r a r a l a 
d e m a n d a , y é l s e g u i r í a a b o n a n d o l a s 
m e n s u a l i d a d e s , y d e s p u é s de d e i r l e 
' l a Copa^ para las festivida-
des de Noche Buena 
P o c e m o s en conocimiento do n u e s t r a 
n u m e r o s a c l i en te la , qua a c a b a m o s de 
r e c i b i r u n g r a n surticlo de l o z a f i n a 
y c n r r l e n t e , c r i s t a l e r í a y b a t e r í a de co-
c i n a de alumiTiio y de h i e r r o e s m a l t a -
do e s t a i a d a H a y p r e c i o s a s v a j i l l a s f lo -
r e a d a s , con f i lo de oro y o í r o s a r t í c n -
l o s da a l t a novedad, los c u a l e s d e t a l l a -
m o s a p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
C o m o todo el rmmdo sabe, h e m o s * t e -
n i d o que a b r i r o t r a c a s a e n I n d u s t r i a ; 
05 y 97, p a r a a m p l i a r n u o s t r o c o m e r -
cio, a d e m á s de n u e s t r a a n t i g n a c a s a de 
2 í e p t n n o . 
I n v i t a m o s a l a s f a m i l i a s , d u e ñ o s do 
hote l e s y c a s a s de h u é s p e d e s p a r a q a e 
v i s i t e n n u e s t r a s c a s a s p a r a l a s f e s t i v i -
dades de Kochc'buena, P a s c u a s y A40 
N u e v o , donde n u e s t r o s prec ios , b a s a d o s 
en l a n o r m a l i d a d de otros t i empos , h a n 
b a j a d o notablemente . 
"I»» Copa", N CP tuno 16 • I n d o s t r i a 95 
7 97. T e l é f o n o A-7832. ( B e a t i e n d e n 
- con p r o n t i t u d l o s pedidos del c a m p o ) . 
E S T U C H U S T A 
P a s c u a l E s t e b a n , A n t i g u o d e l a 
c a l l e d e A g u a c a t e e n S a n t a C a t a l i -
S e a p r o x i m a l a f e s t i v i d a d d e l a n a i i e s q u i n a a L a w t o n V í b o r a . H a -
R e i n a d e l C i e l o y s i g u i e n d o l a t r a - : ^ ita-^, a * i 
d i c i o n a l c o s t u m b r e de o b s e q u i a r a I b a n a - V é a m e s^ i6^ a n n n c í o a 
l a s q u e l l e v a r o n e l d u l c e n o m b r e d e d i a r i o . 
P u r a ( C o n c h a s - C o n c h i t a s ) e t c . n a d a 
n o s p a r e c e t a n o p o r t u n o c o m o u n a 
b o n i t a j o y a d e l a s q u e h a y e n l a C a -
s a B a h a m n n e s i t a e n B e r n a z a , 16 y 
O b r a p í a , 1 0 3 , 1 0 5 y 1 0 7 , d o n d e h a y 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s de j o y a s d e o r o 
g u a r n e c i d a s d e b r i l l a n t e s , e s m e r a l -
d a s , z a f i r o s y o t r a s p i e d r a s p r e c i o s a s , 
l a s c u a l e s se d e t a l l a n a p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s ; p o r h a b e r s i d o a d q u i r i d a s 
s i n e l r e c a r g o de o t r o s t i e m p o s ; e s 
d e c i r a p r e c i o s r e a j u s t a d o s . H a y J o y a s 
' a r t í s t i c a s p r o p i a s p a r a r e g a l o s e n d í a s 
de b a n t o a y e n l a s f e s t i v i d a d e s d o 
P a s c u a s y A ñ o N u e v o . T a m b i é n h a y 
I n f i n i d a d de a r t í c u l o s d e g r a n f a n t a -
s í ? y de a l t a n o v e d a d , m u e b l e s e l e -
g a n t í s i m o s f a b r i c a d o s c o n e s m e r o e n 
l o s t a l l e r e s d e l a c a s a . 
\ a y a n p u e s , e n b u s c a d e n u e s t r o s 
r e g a l o s y de v u e s t r o m o v i l i a r i o p o r l a 
C a s a B a h a m o n d e . B e r n a z a y O b r a -
p í a . 









L i m ó n . 
M a n g o . . 
Mango glace. 
Pina. 
Z a p o t e . 
Albaricoque 
M a m e y . 
E L S A L O N P R E F E R I D O P O R 
L A S F A M I L I A S , 
E A L I A N D Y S Á N J D S E 
L o s m e j o r e s y m á s e l e g a n t e s obsequios . 
L a c a s a e s p e c i a l p a r a obsequios de s u s -
to. 
C o r s e t J u v e n i l 
\ / n c o r a p a r a b / c p a r a n i ñ a s y a d o -
l e s c e n t e s , i m p i d e t o d a d e s v i a c i ó n 
7 p r o c v r a l a p e r f e c c i ó n d e l a l í n e a . 
O ' R e i l l y 5 9 . l e l é f o n o A . 4 5 3 3 . 
L A F L O R C U B A N A 
A L E J E R C I T O 
P o r a s u n t o s d e f a m i l i a s e d e s e a 
s a b e r s i s e e n c u e n t r a e n c u a l q u i e r 
' C u e r p o e l s e ñ o r A n t o n i o A l l e r C a -
r r a n z a , n a t u r a l d e B a r c e l o n a , E s -
j p a ñ a . E s de g r a n I n t e r é s p a r a d i c h o 
j s e ñ o r . D i r i g i r s e a P a s c u a l E s t e b a n 
| S a n t a C a t a l i n a 44 e s q u i n a a L a w -
t o n , V í b o r a , H a b a n a . 
6 1 3 8 1 7 d . 
DE L A JUDICIAL 
A s e s i n o d e t e n i d o 
E l a u t o r d e l a s p u ñ a l a d a s q u e l e 
p r o d u j e r o n l a m u e r t e a l a s p o c a s h o -
1 r a s , e n e l c a f é S o l de C u b a " e n Z a n -
I j a y P a d r e V á r e l a a F r a n c i s c o M i r a n -
j d a M i r a n d a , h e c h o o c u r r i d o h a c e p o -
1 c a s n o c h e s , f u é a r r e s t a d o p o r e l 
| a g e n t e d e l a P o l i c í a J u d i c i a l S r . f h i -
I l e . E l a s e s i n o s e n o m b r a M i g u e l A n -
! g e l V a l d é s R u i z , v e c i n o do S a n J o s é 
i 1 1 7 . 
V a l d é s I n g r e s ó e n l a C á r c e l . 
L a Vejez es F a t a l 
O o u l t « l a s eanan, que son el so-
l lo d « l a vajea , usando N O O A -
L I N A , co lorante vegretal I N S -
T A N T A N E O , a base do noga l 
p a r a t e ñ i r e l cabello. Se p r e -
p a r a en doe t o n o » : C a s t a ñ o obs-
c u r o y Negro. 
N O G A L I N A n » ea graalento n i 
Íogajoso; no contiene I n g r e -lontee noc ivos a l a eí' . lud; te-
niendo l a v e n t a j a do e a l a r c o m -
p u e s t a do vegeta les , no e n t r a n -
do en s u c o m p o s i c i ó n l í a l e s de 
p la ta , plomo n i cobre. 
D I S T R I B U I D O R E S : D r o g u e r í a s 
S a r r á , J o h n s o n , B a r r e r a 7 T a -
queche l . 
G a l l a n o y S a n J o s é 
o 9 3 8 3 
T e l f . A - 4 2 8 4 , 
l d - 7 
51352 7 d 
q n e s i , y a c e p t a r u n e m p l e a d o n o m -
b s a d o F r a n c i s c o $ 6 0 q u e e n t r e g ó e l 
d e n u n c i a n t e , h a n c o n t i n u a d o l a a c -
c i ó n e n e l j u z g a d o c i t a d o . 
A M E N A Z A S D E M U E R T E 
E n l a S e c r e t a d e n u n c i ó M a ' t l a s 
R o d r í g u e z A r a n g o , v e i n o de C u b a 6, 
q n e e l p a d r e de s u e s p o s a , A n t o n i o 
I n f a n t e v e c i n o de V i g í a y C e r r a d a 
l e h a d i r i g i d o u n a c a r t a a m e n a z a n - . 
d o l o d a m u e r t e s i n o v u e l v e a r e u - ¡ 
n í r s e c o n s u e s p o s a , d e l a q u e e s t á 
s e p a r a d o , p o r h a b e r s e m a r c h a d o e l l a 
de s u d o m i c i l i o . 
D E T E N I D O 
E l d e t e c t i v e S r . L . S á n c h e z a r r e s -
t ó a J u a n A n t o n i o S á n c h e z J a c o m i -
n o , v e c i n o de C a r m e n 4 3 , r e c l a m a d o 
p o r h u r t o a L u i s C a r r i ó V á z q u e z d e 
P r o g r e s o 2 1 , p o r e l J u z g a d o d e l a 
S e c c i ó n P r i m e r a . 
P A R A P R I M E R A C O M U N I O N 
m e j o r s u r t i d o e n e s t a m p i t a s p a r a r e c u e r d o d e e s t e d í a , 
D e T o d o n a r i o s . — R o s a r i o s . — C o r o n a s . 
L I B R E R I A N U E S T R A S E Ñ O R A D E B E L E N 
C o m p ó r t e l a , 1 4 1 . F r e n t e a l C o l e g i o ¿ e B e l é n . 
l S t - 2 3 2 d - l t 
8 Í 
/ 18 >» Of AlCÚMOI 
Ẑ KNTS 1PT.16FL 05 
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2 / 3 D U B O N N E T 
1 / 3 D R Y O I N 
C R E P C A N T O N 
Y a r d a 52.80 
T a f e t á n y a r d a . 1 . 6 0 
T e l a R i c a 1 0 y a r d a s . . . 1 . 4 6 
C r e a C a t a l a n a 2 5 y a r d a s . 4 . 5 0 
H e r e e y d e s e d a 1 . 8 0 
C a n t ó n M o h a r é 2 . 8 0 
B u r a t o e n c o l o r e s . . . . 1 . 4 0 
R a s o T a b l a 1 . 5 0 
C h a r m e u s s e de l a 2 . 80 
C h a r m e u s s e d e 2 a 2 . 2 5 
C h a r m e u s s e f r a n c é s . . . 8 . 0 0 
C r e p é d e l a C h i n a . . . . 1 . 2 6 
G e o r g e t t p r i m e r a . . . . 1 . 8 0 
G e o r g e t t s e g u n d a . . . . 1 . 4 5 
T e l a s d e s e d a p a r a c a m i s a s 
d e c a b a l l e r o s 1 . 8 0 
B u f a n d a s d e s e ñ o r a s , d e s d e 8 . 5 0 
M e d i a s d e s e ñ o r a , d e s d e . 1 . 5 0 
M e d i a s de s e ñ o r a , m u s e l i n a 0 . 4 0 
C o r d u r o y e n c o l o r e s , y a r d a 1 . 0 0 
P a n a 0 . 7 0 
T e r c i o p e l o 2 . 0 0 
P i e l e s p a r a s e ñ o r a , d e s d e . 7 . 0 0 
D e n t r o de b r e v e s d í a s r e c i b i r e m o s 
C R E P M A R R O Q U I , e l q u e d e t a l l a -
r e m o s a l p r e c i o d e $ 4 . 2 5 e n c l a s « 
e x t r a . 
R . G R A N A D O » 
S a n I g n a c i o n ú m e r o 8 2 , a l t o s , ^ n -
t r e M u r a l l a y S o l . T e l é f o n o : M - 7 0 7 3 . 
B O R D A D O S 
F R A N C E S E S E N C O R D O N , F B L P I L L A T C A D E N E T A 
V e a n u e s t r o m u e s t r a r i o y e n c o a t . a r á p r e c i o s i d a d e s p a r a ador-
n c r s u t r a j e . 
D O B L A D I L L O D E O J O , F E S T O X , P L I S A D O S T A C O R D E O N 
U n i c a c a s a q u e g a r a n t i s a s u s t r a b a j o s p o r c o n t a r c ^ n m a q u i n a r i a 
c o m p l e t a y opet a r i o s p r á c t i c o s . 
E U L O A G A , C U E R V O Y R E Y . S . e n C , 
A g u ü a N o . 1 3 7 . 
E n t r e S a n J o s é v B a r c e l o n a . 
T e l . A S 4 1 5 . 
ÍU n 
M i s d o c e p r i m e r o s a ñ o s 
S O R I N E S 
T o d o c u b a n o d e b e l e e r e s t a s n o v e l a s l l e n a s d e l a s 
flores m á s n o b l e s y l o s m á s s u a v e s p e r f u m e s q u e h a n b r o -
t a d o d e l a p l u m a d e l a i l u s t r e c u b a n n l a 
C O N D E S A D E M E R L I N 
D e V e n t a e n : 
M L a M o d e r n a P o e s í a " 
J o s é L ó p e z R o d r í g u e z 
O b i s p o , 1 3 5 , 
L i b r e r í a " C e r v a n t e s ' 
R i c a r d o V e l o s o 
G a l i a n o , 6 2 , 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
A T I E N D A U S 1 E 0 
N U E S T R A S R A Z O N E S 
3 h u a s c 
A N T E S 
USANDO ASTICDLOS conocióos, m m 
SALDRA YÜ. INGAÑáDO 
O O O 
PROVEASE BOY MIS-MO DE DN COL JAN 
« L I F E " 
Y QUEDARA SATISFECHO 
DE SD COMPRA 
E X P O S I C I O N E S y V E N T A : 
T e n i e n t e R e y y H a b a n a . S a n R a f a e l y C o n s u l a d o 
T e l e f o n o A - 6 7 2 4 - T e l e f o n o M - 7 0 6 3 
G O F I O D E T R I G O - E S C U D O " H A R I N A D E M A I Z J 
J . A . P A L A C I O Y C O . - H A B A A 
GANT 
L a R e v i s t a d e M o d a s E x c l u s i v a m e n t e P a r i s i é n 
j n t e s exc lus ivos p a r a l a I # 
S a n i o s A l v a r o y ^ 
O b i s p o 5 2 . T e l é f . ^ * 
P R E C I O S D K S U S C R I P C I I : AA 
Un año 10.00 - Seis meses $5.w 
N ú m e r o S u e l t o $ 1 , 0 0 f 5 i 
S e r e m i t e n m u e s t r a » » 
c 9 3 1 9 R l t 
s 
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UNA L I G A B E N E F I C A 
-ras de la caridad, 
[Ja mstituclón que^urjo 
uádo de la asamblea que con-
objeto acaba de celebrar-
Secretaría de Sanidad ba 
P Residencia del doctor Arlstl-
en la reunión • Agramonte, l tntps esUban 
féSíd* la Cludad 7 61 Goberna-
L PI?rÍ5C asocluclonca piadosaa, 
ÍU^pro de veintitrés, acudieron 
1Ú miento para así dejar con«-
la que ba de llamarseLí-
ífe* mstitucionee Benéficas de 
'Uil »n fraudad? 
hermosa 
ngiste en trabajar a ftror de 
las instituciones quo a ella 
enecea y contribuir a su mejo-
fento y desarrollo. 
jx nombrada en la aaamblea 
•rtctlva de la Liga do Institu-
Benéfica-i de Cuba, 
presidenta, la señora Mina 
lay 
ti* 
su bu vez Presl lenti 
Roía 
,fl Truffin, A 
Lilo y Crecbe Truffin, 
Leoresidenta, la señora 
vinda de Zaldo, Presidenta 
tro vi""** 
Asilo Menocal. 
retario, el doctor Juan B. Val -
Director de ia Casa de. B-jnefl-
"Í^Swretar io . Monseñor Manuel 
kJpa¡aj Director de la Granja L a 
f o r e r a , la señora María Montal-
He Soto Narairo, Presidenta de 
P Asociación da BeneficenciA Dc-
^ic^TeBoreri, .a señor* Ofíl«a 
da Herrera, SecretarU del Sa-
natorio Nacional María Jaén. 
Vocales: Lily Hidalgo de Conill, 
Presidenta de la Crecbe del Veda-
do; Conchita Grau de del Valle, Pre-
sidenta del Colegio San Vicente de 
Paul; Caridad Coello, Presidenta do 
la Creche Finlay; Manuela Bérriz 
de Valdés, Presidenta del Taller 
Luisa de Manllac; la Condesa de 
Buenavista, Presidenta de las Da-
mas de la Caridad; Juana Eguillor 
de Rambla, Presidenta de la Creche 
Habana Nueva; Carmelina Blanco 
de Pruna Latté, Presidenta del Co-
legio E l Buen Pastor; Piedad Cos-
tales, Presidenta del Asilo L a Sa-
grada Familia; la señora Viuda de 
Reyes, Presidenta del Asilo Huér-
fanos de la Patria; Mrs. Rider, Pre-
sidenta del Bando de Piedad; el Pa-
dre Rodríguez, Presidente el Hospi-
tal de Paula; el Dr. Enrique Llan-
só . Director del Asilo L a Misericor-
dia y el doctor Luís Corrales, Pre-
sidente de las Conferencias de San 
Vicente de Paul. 
Figuran también como vocales las 
Superloras del Colegio Jesús, María 
y José, de los Asilos Carvajal y 
Santovenia y del Colegio San Fran-
cisco de Sales. 
Y tres vocales natos, que son, el 
Secretario de Sanidad, el Goberna-
dor de la Provincia y el Alcalde Mu-
nicipal. 
L a señora de Truffin, cuya deslg-
<3D 
.o 
7 d e D i c i e m b r e d e 1 8 9 6 
Hoy conmemora Cuba el 26 aniver- ¡lustre y al más bravo de mis anrgos 
sano de la muerte del Mayot General y pierde en fin el Ejército Liberta-
Antonio Maceo. ^ jdor a |a figura más excelsa de la Re-
Y ved esta curiosa coincidencia: volución. 
En su admirable libro Proceres un' rt • l »« , 
libro f /rv;^ A ÜCCrT7:un: Hay c*ie acatar, mi buena María. UDro ae férvida devoc on oatnotica i j i • 11 11 
qne no debe faltar en ningún hogar n ' .man¿amlCnt0fS del 
cubano-dice Néstor Carboneí- 8 | D e s t r - Ha ^ f * 0 e! ^ T 3 1 An!0' M r . ,«n^ ^ 7 j j - • i 1 '"«o Maceo en el apogeo de una glo-. . .cuando el / de diciembre d d • 
1896 c a y ó - M a c e o - e n Punta B 1 ria qUe - ^ í * jror sobre la t-erra, y con su caída en nerido por dos balas, tenia ya vemti 
hombre alguno alcanzó ma 
1, r 
el seno de la inmortalidad, lega a su 
cuatro cicatrices. Las dos ú timas hl-1 
1 ; patria un nombre que por si solo bas cieron veint'séis. ¡Veintiséis condeco- taría, ante el resto de la Humanidad 
' para salvarla del horroroso estigma 
raciones de gloria I 
V - . l aría a i nurre 
I veintiséis anos se cumnlen hov 1 1 11 • • j 
. 1 , , , , . ,"; de los pueblos oprimidos 
precisamente, de la caída gloriosa del 
Titán de Bronce. 
^ ^ ^ 
A esta pena so me une, allá en e 
fondo del alma, la pena cruelísima 
V I A J E R O S Q U E R E G R E S A N 
tos an» llegan. , Angel Amenábar, Cónsul 
\n espítalo qno las «rigenclas de en Pensacola, Florida, 
poca liace permanente en las eró 
Como homenaje a la memoria del taml3Íén ^e mi Pancho, caído junto 
gran caudillo exhumamos una hermo- ^ cadáver del heroico guerrero y se 
sísima y vibrante carta que el Gene-i P " ^ 0 con en una m¡5™a fosa, 
l ? C u J 0 é T i n s m u c ^ ra,ísmo M ^ m o Gómez Erigiera a la!como si la Providencia hubiera queri-
fiel y abnegada compañera de Maceo.! do con este hecho conceder a mi des-
María Cabrales. Esta carta la toma-
mos de Epistolario de Héroes, un vo-
lumen de doscientas y (pico de páginas 
—con una bella portada del joven ar-
tista Abelardo Vasconcelos—publica-
do recientemente y del que se ocupó. 
Liga 
la presidenta de presidentas. 
E l cargo más alto que en ese or 
den de cosas existe en Cuba. 
Recvba mi felicitación. 
de Cuba 
Amelia Solberg de Hoskinson j 
bu prima, Mary Vanderwater, que Contiene cartas—algunas de Martí y 
el pasaje que trajo ayer «1 va-; han disfrutado de una grata excur- , las otras de Maceo, las más a su es-
gracia el triste consuelo de ver uni-
dos en la tumba a dos seres cuyos 
nombres vivieron eternamente unidos 
en el fondo de mi corazón. 
Usted que es mujer; usted que pue-
de—sin sonrojarse ni sonrojar a na-
con unánime aplauso, toda la prensa. S ^ - , entregarse a los inefables des-
bordes del dolor, Hore, llore, María, 
Calamares haré mención del co- síón por diversos lugares de loe Es 
j José Martí, exSecretarlo de la [ tados Unidos 
7 su beLa y elegante espo-' 
té Sanees. 
geñorítas Descliapellfc. 
.Ja Díaz Piedra. 
l\ señor Fernando Larcada. 
ya, por último, el señor Fran-
García y bu Interesante espo-
Cannela Díaz, que retornan do 
agradable temporada en el 
itra los que han regresado últí-
aeníe se cuenta el señor Gabriel 
Y los apreclables esposos Gracia-
no Eetancourt Castillo y Herminia 
Agramonte, que llegan de Europa en 
unión de sus hijos, los Jóvenes abo-
gados Oscar y Eugenio Betancourt. 
Llega hoy el pintor Graner. 
Por la vía de Key West. 
Y se espera mañana con su dis-
tinguida esposa, la señora Laura 
Bertini de Céspedes, al Secretario 
de Estado. 
Viene da Washington. 
E L DOCTOR A R C E 
tdlóa. 
<»octor José Arce, 
stre Rector de la Universidad 
Jmuos Aires quo vino a la Ha-
entre la brillante Delegación 
, Argentina al V I Congreso 
neo. 
el vapor Ehro emprendió ayer 
de regreso a su país, 
doctor Arce, a quien se le 
?6 el título de Rector Honorario 
Universidad de la Habana, dig-
de su saber y su talento, deja 
en esta sociedad una profunda es-
tela de simpatías. 
A confirmarlo bastaría la cariño-
sa despedida que le hizo ayer la Ju-
ventud universitaria. 
Un encargo tengo. 
Paso a cumplirlo. 
E l doctor Arce, Impedido por la 
premura del su viaje de despedirse 
personalmente de cuantos tuvieron 
con él atenciones y deferencias, 
quiere hacerlo por este medio. 
Se va complacidísimo-
Así ha dicho. 
UN GRAN CONCIERTO 
)a arta, 
.a fiesta cróxlma. 
la del dom.ngo, a las 10 da la 
Baña, en nuestro gran teatro 
llonal. 
sido organizada para dedicar 
[productos a la Sociedad de Con-
de la Habana, tomando par-
Irincipalísima Margot de Blanck, 
bella y siempre aplaudida pla-
Llenará seis números. 
A cual más selecto. 
Acompañada de la orquesta sin-
fónica ejecutará el Quinto Concier-
to de Beethoven, después de Inter-
pretar a Weber, Cbapí y Maurl. 
Son muchos los abonados de la 
serle anterior que tienen adquiridas 
las mismas localidades. 
Será un gran éxito. 
Todo parece garantizarlo. 
posa—y otros documentos históricos 
Este libro tampoco debe faltar en la 
biblioteca de nngún espíritu sincera-
mente amante de Cuba. 
Y he aquí la carta del Generalí-
simo: 
Sra. María Cabrales de Maceo/ 
Mi buena amiga: 
Nuestra antigua amistad, de suyo 
íntima y cordial, acaba de ser santi-
ficada por el vínculo doloroso de una 
común desgracia. Apenas si encuen-
tro palabras con qué expresar a usted 
la amarga pena y la tristeza inmensa 
que embargan mi espíritu. E l Gene-
ral Antonio Maceo ha muerto glorio-
samente sobre los campos de bata-
lla, el día 7 del mes anterior, en San 
Pedro, Provincia de la Habana. Con 
la desaparición de ese hombre extra-
ordinario, pierde usted el dulce com-
pañero de su vida, pierdo yo al más 
por ambos, por usted y por mí ya 
que a este viejo infeliz no le es da-
ble el fpriviíegío de 'desahogar sus 
tristezas íntimas desatándose en un 
reguero de llanto. 
E] infortunio hace hermanos. Há-
game el favor, María, de creer que 
fraterniza con usted, en toda la amar-
gura de su soledad y de sus sufri-
mientos, su afmo. amigo. 
M. Gó MU 
¿Que añadir? 
Sólo nos resta aprovechar la solen 
nidad patriótea de hoy para hacer 
los más cordiales votos por la venlu 
ra de Cuba y la perdurabilidad d© 
las instituciones republicanas. 
C r ó n i c a s d e " L a M o d a ' ' 
E L P A R Q U E D E L A A L E G R I A 
fabana Park. 
¡idida su reapertura, 
t̂e, para inauguración de la 
wá el miércoles 13, definí Uva-
temporada Invernal, 
atre ôs nuevos espectáculos de, 
na sido dotado figura Arco Iris, 
ws emocionantes túneles, en 
_ iuo principalísimo. 
más, el de Las Mariposas, 
entretenido, distraidísimo. 
De gran mérito los dos. 
Interesantísimos! 
Una extensa invitación será hecha 
para la reapertura por los galantea 
empresarios de nuestro Parque de 
la Alegría. 
Además de la primitiva puerta. 
por Prado, habrá otra entrada 
Habana Park. 
E a por San José e Industria. 
Frente a Capitolio. 
al 
¿8ltados- On d l t . . . 
El del h qU9 anotar- ! 0rata la notíciw. 
L onorat>le Subsecretario del E s la del compromiso de una ee-
qüe ClaCÍ0 Guillermo Patter- fiorita lindísima, de Ilustre familia, 
j - . ,aĉ 1)a de Instalarse con su y un joven apuesto y simpático^ quo 
suioa familia en la casa de la frecuenta el Casino Español. 
Tocayo mío. 
Y de apellido extranjero. 
A lo que parece, y juzgando por 
' . es"tencia los distinguidos un Insistente rumor, no tardará en 
José Manuel Carbonell y , hacerse la petición de mano. 
Y a lo diré. 
P 7 ia.ul" 
, eS(luina a 5, en el Vedado 
en iomi^0 ari6tocrátIco quar-
lo V*1!9 12 número 72, han 
Andricaln. 
m T l Fernández Rodríguez, 
R a .S1116 de E l Encanto. ^ 
k ñl i™*; Carmela Menéndez, 
K en t1raS,adarse a la Víbora, 
un i LProgre8lsta barriada, 
de Flores 1° rhalet ,a eS(*ul-3 y General Lee. 




^ k í 0 trafila¿o-
uido doctor Evelío Al ^ l Real ^ 0 
^ n e a i , director político de 
1 
a 
Obispo 50, ' « P e r i d a d i ? 
su 
ora« que parecía 
U N R E G A L O 
Adecuado para cada ocasión y 
cada persona, lo encontrará siempre 
de todos los precios en 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Avenida de Italia (ant^s Gallano) 
números 74-70 
Teléfonos: A-Í2G4 y M-4682. 
L A C A S A D E H I E R R O 
Invitamos a nuestros clientes a 
negárse-
^ í b e í f 1 1 doctor Luís 
Acidez vaiJLespo6a' Alla Ro- visitar nuestra E x p o s i c i ó n de ob-
) que Hora des- . , 1 1 n 1 1̂ 1 • J 
itís-1110 la muerte de ,elos ^ arte °c 'a "ea* I^o"021 "e 
3nió^y¡,fruto primero de R» f* Porcelana de Copenhague. 
* a ese h 
Jible. 
criatura. 
D E L A H A B A N A A N T I G U A . — B R E V E H I S T O R I A D E L E X - C O N V E N -
T 0 D E S A N T A C L A R A 
( C o n t i n ú a . ) 
Sin contar los donativos de jornales, materiales y solares, los 
vecinos h a b í a n contribuido en 1 6 4 4 para la fábrica con 12 ,366 pe-
setas y con 37 .919 ducados de plata en aseguraciones territo-
riales para 4otes de las primeras monjas, con estas bsfees y su cor-
to número primitivo, con las dotes que se recogieron luego de las 
religiosas de nueva entrada, y a en 1760 calculaba fundadamente el 
regidor Arrate en su "Llave de Indias" que p o s e í a n estas monjas 
5 5 0 , 0 0 0 pesetas de capital. 
E l Convento ocupa una á r e a inmensa; todo el vasto cuadri lá-
tero contenido entre las calles de Cuba, Habana, Sol y L u z , o sean 
8 cuadras, el mayor de toda la ciudad. 
E n su recinto, a d e m á s de un gran número de celdas, refecto-
rio, en fermer ía , todas las oficinas necesarias, existe un jardín muy 
espacioso. 
E l altar mayor de su Iglesia era todo de plata construido en 
1776 ; era en la Habana el útitep de su especie. 
(Cont inuará m a ñ a n a . ) l 
Z a p a t o s c a r m e l i t a o s c u r o 
Desde hoy, pusimos a la venta 
otro estilo de zapatos rebajados de. 
precio notablemente. En el car-
melita oscuro, tacón Luis X V , para 
el interior, vale $5.3,0. 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
^ ^ v i l t u ^ fterro y C o m p a ñ í a , S . e n C . 
< Obispo, 68 . O'ReiKy, 5 1 . 
n o 1 
Calentico, acabado de hacer y 
de " L A F L O R D E T I B E S " es co-
mo se toma el c a f é . 
D . I N D A L E C I O R Ü 1 Z 
Después «Te unos meses entre no-
sotros, durante los cuales se vieron 
halagados y festejados por sus nume-
rosas relaciones de esta íudad, re-
E S U N V E N C I D O 
E l hombre que no repone las fuer-
zas que el despaste de la vida le Im-
pone, que se deja vencer por la ruina 
su depósito E l Crisol, Neptuno esquina 
a Manrique. 
eresan en estos días a Placetas • « * físlca' es un vencido, que aun en la mo-
auerldo amigo nuestro 7 su distin-,cedad' parecerá viejo y en cambio' el 
eulda y simpática señora. hombre de año3 y los que vence el 
„ . _ . . desgaste, tomando Pildoras Vltalinas, 
E l señor Rulz, es presidente nace . _ , , 
. ' *ir*»rt»*»U r««i««i« tro recuperan las energías y las fuerzas v 
muchos años de aquella Colonia Es - es un eterno joven. Pildoras Vltalinas 
BoIÍTET, 37. Te l . M-3820, M-7623 pañola y fué reelecto ahora, una vez so ven(,en en tüdas la3 botl 
* L _ — ¡más para | ) ejercicio próximo. de!au den6 
' manera tau unánime que su nombre 
figuraba en las dos candidaturas 
que se (Tisputaban el triunfo. 
Las simparías y alto concepto de 
que disfruta nuestro amigo entre 
los elem-entos todos de aquel pueblo, 
son excepcionales. Entre el elemen-* 
to español sobre todo, es de Justicia 
que sea así: bastaría para ello la 
circunstancia cT 
C 9237 alt 5 d 2 
mejor, de las Villas) que se inaugu-
rará el (Tia último de este mes. 
Lleguen felizmente a Placetas los que a bu tesón, a 
su desinterés, a sus esfuerzos, se de-1 señores de Ruiz; a aquel pueblo don-
I be principalmente el que hoy se vea | ê aon tan queridos y donde sabe-
, terminado el soberbio edificio de la \ mos que los esperan con ímpaclen-
\ Colonia (uno da los mejores, sino e l ' c i a . 
artículo del día 
E n c a j e s y b r o d e r i e s d e B L O N -
D A E S P A Ñ O L A , c o n v a r a y 
m e d i a d e a n c h o , y e n t o d o s c o -
l o r e s , a 
P e s o s 3 W , 3 . 5 0 , 4 0 0 , 5 . 0 0 y 5 0 0 \a yBm 
9 9 " L A E L E G A N T E 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l f . A - 3 3 7 2 
B u z ó n C i n e m a t o g r á f i c o 
C o n s u l t o r i o p a r a l a s d a m a s 
c u r i o s a s q u e p i e n s a n e n e l 
m i s t e r i o de l a s e s t r e l l a s 
o 
V erc« curiosa, beUísima leo-
ra; aETesivamente curiosa. Tu 
frivolidad encantadora, de mu-
jer soñadora y espiritual, un poco ro-
mántica y tui poco neurasténica, (Oh, 
la Inclemencia de los trópicos...) te 
baca ser así, y, sin que tú misma 
lo notes, no "sabes" por qué sientes 
la dulce necesidad de saberlo todo, 
de ahondarlo todo, de saberlo todo.-
E l SClsterlo, es como un delicioso 
perfume que viniera de un lejano jar-
din desconocido, por eso ta atrae, por 
eso te subyuga, por eso te embriagra... 
To sé que te encanta el cinemató-
grafo, porque está lleno, para ti, de 
encantadores misterios que te atraen. 
7o sé que a ti te interesa tal o cun^ 
actor, llámese Enrique . Moreno o 
Wallace Reíd, que luce su gallarda 
figura cada noche en el lienzo de 
plata, o tal o cual artista que te 
subyuga con su elegancia, con su sim-
patía, bien sea Norma Talmadge o la 
sin par Bertini. 
Descorrer «1 velo de estas vidas ex-
trañas ,8aber lo que piensan y sien-
ten esas divinas estrofas úel arte ci-
nematográfico, sería para ti. dulce 
halago fascinador, por eso te Invita-
mos a que nos pregantes lo que de 
V e n t a E s p e c i a l d e P a s c u a s 
Acabamos de iniciar una venta especial de Pascuas rebajando 
infinidad de ar t í cu los : telas, vestidos, sombreros, guarniciones de 
sees saber sobre esos sare* afottu- , seda, bolsas, etc. S i usted no quiere tener preocupaciones a últ i -
« r r r . . t r ^ « < l , r . r 5 ° : hora compre ahora con ca lma lodo l o ^ u e necesite. No obten-
drá ninguna ventaja esperando m á s y en cambio si prepara las listas 
fijes en ellos, admirativamente, 
divina mirada de tus ojos. 
y a lo sabes, bellísima y curiosa i ̂  ¡0 que piensa comprar y va examinando con tiempo los dis* 
lectora: nu^f:rc BUZON CIITEMA- 1 
TOG-RAFZCO, queda abierto desde 
hoy a tu antojo sedav;; >'.... 
BIi MODEI.O DE VOSA 
O más elegante y fino que ha 
Uegado. Es el zapato de úlli-
tna moda. 
Se charol con correas cruzadas co-
lor Paln Brule (Pan Quemado) que 
es el charol preferido por las damas 
elegantes. 
Muy propios para usarlos con las 
medias en boga, del mismo color Fain 
Brule, que es la última expresión de 
elegancia y buen gusto. 
" E l M o d e r n o C u b a n o ' ' 
p a r a L a P u r í s i m a 
Vayam a elt-glr vuestros regalos pa-
ra Purita, Conchita o Con;ep.;í6n a 
Moderno Cununc". de Faustino López, 
sito en Obispo, 51, entre Cuba y Aguiar, 
pues allí se hacen riquísimos dulces y 
ae reciben conservas «ocqulsltaa de Eu-
ropa y de los Estados Unidos. 
Con motivo de las próirnaíj Pascuas 
han ijelibldo pn "Ki Moderno tuba • o" 
un gran surLllo de es:ucho-j y bombo-
neras elecantlsi.Los, propios Í'.'T'L rega-
los. 
Para bsequiar a las Conchas y a las 
Puras, haced vuestros pedí los da dul-
ces finos hechos al día a ' í l Moderno 
Cubano" o elegir une de ewos escuches 
artísticos proebdentes dü Europa con-
teniendo exquisitas confituras do todas 
clases, pues Fausliuo López tiene la 
ropresentación do las principales liibd-
cas do chocolates y boinbon«i3 de Eu-
ropa y los Estados Unidos. , 
' "El Moderno Cubano", Obispo. 61. 
Teléfono A-3034. Apartado 232. Haced 
vuestros pedidos con tiempo y seréis 
atendidos a la mayor brevedad. 
tintos art ículos , p o d r á hacer usted mejor se lecc ión tendrá menos 
dificultades al escojer y hasta p o d r á ser mejor atendida mientras 
compra- V e a a cont inuac ión los nuevos precios de las telas: 
Franelas color entdro y floreadas . . | 0 . 2 5 
Sargas de lana y escocesas doble ancho en todos colores . . ,,0.30 
Foulard de seda a óvalos . . . . . . , . . na ,,0.40 
Ratinés color entero y a listas ,0.60 
Crepé de seda color entero, ratinés jaspeados y a cuadros y 
crepellna a listas de seda . . . . M . . . . . . , ,0.75 
Bengalina de seda en todos los colores . . . . un 0.75 
Foulard doble ancho. Bonitos dibujos . „ . . f .., . . . ,,0.75 
Oorduroy en todos los colores . . . „ ^ ^ .; . . . . i...) i...) . . ,,0.99 
Faya de seda brochada en colores . . l . ^ , . , . . ..,, .j . . ,,1.15 
Sedas Persas para Kimonas ; . . . . ,,1.15 
Casimires y sargas de lana inglesas en todos colores . . , . . , ,,1.50 
Georgette dé seda en todos colores ,,1.50 
Foulards de seda floreados y crepé de ^hina muy doble en 
todoa colores • • »rl .60 
í íesal inas y tafetanes doble ancho en todos colores „ 1 . 7 5 
Charmeusse en todos colores, de una yarda de ancho . . . . ,,1.99 
Astrakanes. Gran variedad desde km ,,1.99 
Raso de seda floreado para kimonas » ^L.:. ,,2,30 
Sargas de pura lana en 54 pulgadas de ancho desdo . . . . ,,2.50 
Crepé marocain de seda en colorea 2.67 
Charmeusse francés y crepé meteoro estampado, liso y bordado ,,2.67 
Knlt Crepé (Jersey estilo ratiné) en todos loa colores . . . . ,,3.25 
Crepé capten y charmeusse francés en todos los colores . . . ,,3.50 
Ratiné de Seda Palllador (exclusivo de L A CASA GRANDE) 
en todos colores ,3.75 
Crepé cantón superiorísimo en todos los colores . . . . . & 
Crepé Roshanara (alta fantasía) 




E m b e l l e z c a s o s m a n o s . 
Nos hemos especializado en Importar artículos para embellecer 
las manos. Le ofrecemos los medios de hacer de sus manos un 
lirio. 
A l efecto, tenemos un magnifico depilatorio líquido que se las 
limpia de vellos; una crema que se las hace transparentes y tnar-
filefias y un barniz que le comunica a las uñas un brillo desde el 
color natural al rojo más subido; en toda la gama de colores para 
las ufiaa. Cada uno de estos productos: $1.50. 
Pídalos en " L A CASA DEJ WILSON", " L A CASA DÉ H I E R R O " 
" E L ENCANTO", " L A MODERNISTA" o escrlbüendo al APARTA-
DO 1915, Habana. 
9323 2d-a 
51803 
I S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
i P a r i señoras exdutivamente. Enfermedades n e n r í o s u y mentaleii 
i « 1 Guanabacoa, calle Bárre lo , No. 6 2 . I n f ü n n e i y coiwiiltai: B c m m 31 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E X A M A R I N A D i c i e m b r e 7 J e 1 9 2 2 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T 
E n P a y r e t s e e s t r e n a r á m a ñ a n a , 
v i e r n e s , l a p r e c i o s a c o m e d i a de C é -
s a r I g l e s i a s P a z , t i t u l a d a L a C o n -
q u i s t a . 
I g l e s i a s P a z e s u n o d e l o s a u t o r e s 
m á s s u t i l e s o b s e r v a d o r e s e i n g e n i o -
s o s d e l a A r g e n t i n a . S u s p r o d u c c i o -
n e s h a n p a s e a d o e n t r i u n f o t o d o s l o s 
p a Í P t s s u d a m e r i c a n o s y , L a C o n q u i s -
t a e s p e c i a l m e n t e , h a s i d o u n a d e l a s 
p i e z a s t e a t r a l e s q u e m á s l a u r e l e s 
h a n h e c h o c o n q u i s t a r a l a i l u s t r e 
a c t r i z C a m i l a Q u i r o g a . 
i^a C o n q u i s t a e s u n a c o m e d i a d e -
l i c i o s a , u n t a n t o i r ó n i c a , d e d i á l o g o 
p u e H o , l l a n o , i n g e n i o s o y p e r f e c t a -
m e n t e h i l v a n a d o y d e e s c e n a s i n t e -
r e s a n t e s s o b r e u n a s u n t o do m u c h a 
o r i g i n a l i d a d . 
S e r á l a c i t a d a o b r a l a p r i m e r a d e 
l a s e r i e d e s i e t e n u e v a s q u e h a d e 
d a r n o s a c o n o c e r l a C o m p a ñ í a a r g e n -
t i n a e n e l c u r s o d e l a b r e v e t e m p o -
r a r i a q u e h a r á e n e l r o j o c o l i s e o . 
E s t a n o c h e , d a d a l a s i g n i f i c a c i ó n 
p a t r i ó t i c a de l a f e c h a , n o h a b r á f u n -
c i ó n e n P a y r e t . 
E l s á b a d o s e c e l e b r a r á u n a g r a n 
m a * i n é e p o r l a C o m p a ñ í a d e C a m i l a 
Q u i r o g a . 
S e p o n d r á e n e s c e n a l a p r e c i o s a 
c o m e d i a L o s M i r a s o l e s , o r i g i n a l d e 
S á n c h e z G a r d e l , q u e t a n t o g u s t ó e n 
l a a n t e r i o r t e m p o r a d a . 
R e g i r á e l p r e c i o d e u n p e s o c i n -
c u e n t a c e n t a v o s l u n e t a . 
d r a m a e n t r e s a c t o s t i t u l a d o L a P a -
s i o n a r i a . 
I U d o m i n g o , p o r l a t a r d e y p o r l a 
n o c n e , E ' . C o n d e d e M o n t e c r i s t o . 
S e p r e p a r a e l e s t r e n o d e L a s h u é r . 
f a n a s d e Ja t e m p e s t a d . 
c i o s a c o m e d i a , y L a a p u e s t a I n t e r n a -
( c i o n a l , p o r P r a n k M a y o . 
E n l a m a t i n é e y e n l a f u n c i ó n n o c -
t u r n a r i g e e l p r e c i o d e v e i n t e c e n -
t a v o s . 
L a o r q u e s t a i n t e r p r e t a r á m a g n í f i -
c o s n ú m e r o s . 
n o 
F A T S T O 
H o y , d í a d e d u e l o n a c i o n a l 
h a y f u n c i ó n e n F a u s t o , 
P a r a m a ñ a n a s e a n u n c i a U n g r i t ó 
e n l a n o c h e , p o r R o d o l f o V a l e n t i n o , 
e n l a s t a n d a s e l e g a n t e s . 
A l a s o c h o y m e d i a : L a e s p o s a 
m o d e l o , p o r l a b e l l a a c t r i z M l s s D u -
p o n t . 
S e a n u n c i a n l o s e s t r e n o s d e C a r -
T J N T R I U N F O E S C E N O G R A F I C O 
R E C O N S T R U C T I V O D E A R Q U I -
T E C T U R A A N T I G U A 
E s t e e s u n o d e l o s á n g u l o s m á s 
c o m e n t a d o s e n c u a n t o a ¡ a p e l í c u l d 
A n a B o l e n a , d e l a q u e v e a : m o s o c u -
p á n d o n o s h a c e m á s d e t r s s s e m a -
n a s . 
l e s d e l a f e c h a e n q u e n o s f u é n o -
t i f i c a d o q ' ie B l a n c o y M a r - l n e . j h a -
b í p n a d q u i r i d o l o s d e r e c h o s e x c l u -
s i v o s p a r a l a I s l a d e C u b a , d e l a p e -
l í c u l a A n a B o l e n a , l a g r a n p r o d u c -
c i ó n h i s t ó r i c a d e E r n s t L u b i t c h , f a -
m o s o d i r e c t o r de L o s a m r o e s d e F a -:ie de p r e s i d i o , p o r T h o m a s M e i g h a n 
y L o i s V v l i s o n ; B a j o d o s b a n d e r a s , i r a ó n ^ n o t e m o s f a l l a d o u n solo^ d í a 
p o r P r i s c i l l a D e a n y J a m e s K i r k 
C A P I T O L I O 
h o y , c o m o d í a d e d u e l o n a c i o n a l , 
n o h a b r á f u n c i ó n e n e l T e a t r o C a p i -
t o l i o . 
P a r a m a ñ a n a , v i e r n e s d e a b o n o , 
s e h a s e l e c c i o n a d o u n p r o g r a m a m u y 
I n t e r e s a n t e . 
S e e s t r e n a r á l a c o m e d i a c i n e m a t o -
g r á f i c a t i t u l a d a E l n o v i o p a s a d o p o r 
a g u a , d e l r e p e r t o r i o d e l a F o x y e n 
l a q u e i n t e r p r e t a e l p a p e l d e l a p r o -
t a g o n i s t a l a t a l e n t o s a a c t r i z E i l e e n 
P e i c y . 
O t r o a l i c i e n t e d e l a f u n c i ó n d e 
m a ñ f . n a e s R a v i n g S h i n m y , p r i m o r o -
s o n ú m e r o q u e e s t r e n a r á m a ñ a n a l a 
g r a c i o s a c o u p l e t i s t a A m a l i a d e I s a u -
r a . 
L a a p l a u d i d a a r t i s t a c a n t a r á a d e -
m á s , a p e t i c i ó n d e n u m e r o s a s p e r s o -
n a s , E l e u t e r i o , q u é m e h a s d a o , y r e -
p e t i r á L a c h a n t e u s s e c a l o r r i , e n e l 
q u e h a c e u n a g e n i a l i m i t a c i ó n d e 
P a s t o r a I m p e r i o . 
E n e l p r o g r a m a d e l a I s a u r a f i -
g u r a n t a i n b i é n l o s ú l t i m o s c o u p l e t s 
e s t r e n a d o s . 
v r e e d , y S a n g r e y A r e n a , p o r R o d o l -
fo V a l e n t i n o , L i l a L e e y N i t a N a l d i . 
N E P T U N O 
P o r s e r d u e l o n a c i o n a l n o h a y f u n -
c i ó n e s t a n o c h e e n e l C i n e N e p t u n o . 
M a ñ a n a s e e x h i b i r á l a c i n t a t i t u -
l a d a U n g r i t o e n l a n o c h e , p o r R o -
d o l f o V a l e n t i n o , e n l a t a n d a d e l a s 
n u e v e y m e d i a . 
A l a s e c h o y m e d i a : E l T r u e n o , 
p o r M a r y C a r r . 
T i d o m i n g o , Q u e s i g a e l b a i l e , p o r 
M a e M u r r a y ; y e l m i é r c o l e s , E s p o -
s a s f r i v o l a , p o r e l p o p u l a r a c t o r R o _ 
d o i i o V a l e n t i n o . 
C E R V A N 1 E S 
P a r a m a ñ a n a s e a n u n c i a l a I n t e -
r e s a n t e c h i t a d e F r a n c e s c a B e i r t i n i , 
e n s i e t e a c t o s , t i t u l a d a L a A v a r i c i a . 
E l N i e t e c i t o , c r e a c i ó n d e H a r o l d 
L l o y d , s o e x h i b i r á e l p r ó x i m o s á -
b a d o . 
F l d o m i n g o , g r a n f u n c i ó n e n h o -
n o r d e l a s i m p á t i c a a c t r i z D o r o t h y 
G i s h . p r o t a g o n i s t a d e L a s h u é r f a n a s 
d e ¡ a t e m p e s t a d , e x h i b i é n d o s e e s t a 
c i n t a e n l a s f u n c i o n e s " i u r n a y n o c -
t u r n a . 
L a i n v i t a d a o c u p a r á e n u n i ó n d e 
s u s d a m a s d e h o n o r u n p a l c o q u e h a 
s i d o e s p l é n d i d a m e n t e a d o r n a d o . 
(¿a f u n c i ó n s e r á a m e n i z a d a p o r 
u n a n o t a b l e o r q u e s t a . 
e n ' • •ncontrar t e m a l u c i d o p a r a e l c o -
m e n t a r i o d e l a m a g n a o b r a . 
E l e s t r e n o d e A n a B o l e n a , s e ñ a l a -
d o e n C a p i t o l i o p a r a e l 1 5 d e l a c -
t u a l , e s m o t i v o d e l a a t e n c i ó n g e n e -
r a l . 
E l p ú b l i c o c u l t o a p r e c i a e l v a l o r 
d e l o b u e n o y p r e v i o a n á l i s i s d e l 
m a g n í f i c o c o n j u n t o d e f o t o g r a f í a s 
q n ó s e e x h i b e n e n e l v e s t í b u l o d e 
C a p i t o l i o h a n s a c a d o f á c i l m e n t e e n 
c o i ^ e c u e r c í a q u e e s u n a d e l a s m á s 
p e r f e c t a s a d a p t a c i o n e s h i s t ó r i c a s q u e 
n o s h a o f r e c i d o l a c i n e m a t o g r a f í a 
h a s t a n u e s t r o s d í a s . 
E s n o t a b l e l a p e r f e c c i ó n d e l o s e s . 
c e n a r l o s q u e s e a j u s t a n p e r f e c t a -
m e n t e a l o s r e q u e r i m i e n t o s e s t r i c t o s 
de Ja a r q u i e t e t u r a e n a q u e l l a é p o c a . 
L l a m a r á l a a t e n c i ó n d e f i j o . 
A n a B o l e n a s e e s t r e n a r á e l s á b a d o 
E x p r ó x i m o s á b a d o s e r á e l e s t r e n o 
e n e l T e a t r o C a p i t o l i o , d e l a i n t e r e -
s a n t e c i n t a A n a B o l e n a , q u e t i e n e 
u n a g r a n s i g n i f i c a c i ó n h i s t ó r i c a . E n 
e s t a s u p e r p r o d u c c i ó n d e l a c i n e m a -
t o g i a f í a m o d e r n a s e r e p r o d u c e n I m -
p o r t a n t e s e s c e n a s d e l o s t i e m p o s d e l 
R e y E n r i o u e V I I I , m o n a r c a q u e i m -
p u b o s u v o l u n t a d p o r e n c i m a d e t o -
d o s l o s c o n v e n v i o n a l i s m o s y p r e t e n -
s i o n e s d e s u p u e b l o . P o r e l l u j o y l a 
r i q u e z a c o n q u e h a s i d o h e c h a e s t a 
o b r - y p o r e l i n t e r é s d e l a t r a m a , s u 
e s t r e n o h a d e s e r u n b r i l l a n t í s i m o 
s u c c é s . 
H a y g r a n d e m a n d a d e l o c a l i d a d e s . 
R I A L T O 
M a g n í f i c o e s e l p r o g r a m a c o m b i -
n a d o p a r a m a ñ a n a . 
c e e s t r e n r a á l a c r e a c i ó n t i t u l a d a 
H o n r a r á s a t u m a d r e y s e e x h i b i r á 
l a p r o d u c c i ó n d e W i l l R o g e r s , H é r o e 
p o r f u e r z a . 
Sh a n u n c i a n E l h o m b r e q u e h i z o 
d e D i o s y L a e s t a t u a de c a r n e , p o r 
l a M a n z i u : . 
L I R A 
M a ñ a n a s e p r o y e c t a r á n u n a r e v i s -
t a i n t e r n a c i o n a l , L a h o r a a c i a g a , d r a -
m a d e l O e s t e ; L a s e n d a d e l d i v o r c i o , 
p o r M a r y M e L a r e n ; T ú y y o , g r a -
L A A C T U A L I D A D E S P A Ñ O L A E N 
P A Y R E T 
E s p a ñ a v a a l c a n z a n d o e n C i n s m a -
t o g r a f í a y d e n t r o d 3 l g é n e r o d e p e -
l í c u l a s I n f o r m a t i v a s , u n e n v i d i a M e 
p u e s t o e n t r e l o s p a í s e s p r o d u c t o r e s 
do f i l m s 
I . I t i m a m e n t e s e h a n e d i t a d o e n 
M a d r i d c u a t r o d e l a s p e l í o u i a í » I n -
f o r m a t i v a s m á s b e l l a s d e l m u n d o ; 
m á s b e l l a s p o r l a f o t o g r a f í a y e l o r -
n e n d e log a s u n t o s e x p u e s t o s e n 
e í l a s y t a m b i é n p o r lo i n t e r e s a n t e d e 
S e r e f i e r e n e s a s p e l í c u l a s a l a v i -
S o r e f i e r e n e s a s p e l í c u l a s a l a v i -
s i t a a E s p a ñ a d e l P r e s i d e n t e A l v e a r 
d e : a A r g e n t i n a ; a l a s o l e m n e c o -
r o n a c i ó n e n S a l a m a n c a d e l a m í s t i c a 
d o c t o r a c a s t e l l a n a S a n t a T e r e s a d o 
J e s ú s ; a l a e n t r e g a d e u n a b a n d e r a 
e s p a ñ o l a a l a s f u e r z a s r e g u l a r e s d e 
L a r a c h e , e n S e v i l l a ; y a l a g r a n d i o -
s a c o r r i d a d e s e i s t o r o s c e l e b r a d a e n 
M a d r i d p o r l a A s o c i a c i ó n d e l a P r e n _ 
s a y e n l a q u e i n t e r v i n i e r o n l o s s e i s 
d i e s t r o s de m á s f a m a e n E s p a ñ a . 
N o h a s i d o f i j a d a a ú n l a f e c h a d e l 
e s t r e n o d e e s a s c u a t r o p e l í c u l a s ; p e -
r o n o h a n d e p a s a r m u c h e r d í a s s ' n 
q u e e l p ú b l i c o h a b a n e r o v e a e n l a 
p a n t a l l a l a p r o y e c c i ó n Ge e s a s a c t u a _ 
l i d a d e s g r á f i c o a n i m a d a s d e l a v i d a 
e s p a ñ o l a . 
L A S H E R M A N A S V A L L A R I N O 
A n t e e s c a s o p e r o m u y s e l e c t o p u -
b l i c o s e l l e v ó a e f e c t o e l l u n e s p o r 
l a t a r d e el c o n c i e r t o d e e s t a s d i s t i n -
g u i d a s d á m a s . 
H o n r a r o n l a f i e s t a c o n s u p r e s e n -
c i a e l E x ; - m o . S r . P r e s i d e n t e d e j a 
R e p ú b l i c a , d o c t o r A l f r e d o Z a y a s , y 
s u M s t i n K u i d a e s p o s a . • 
I L l d a M a r í a V a l l a r l n o p o s ó e u n a 
h e r m o s a v o z d e s o p r a n o d r a m á t . c o , 
y d e m u e s t r a l a p u r e z a d e l a e a o u e l a 
i t a l i a n a . 
L a c e l e b r a d a c a n t a n t e n o s d e l e i t ó , 
p r i m e r o c a n t a n d o e n d ú o c o n s u h e r -
m r a a l a s e ñ o r i t a M a r í a T e r e s a , u n 
n ú m e r o de l a ó p e r a N o r m a , y d e s -
n u e s e n R i t o r n a v i n c i t o r , d e A-lda.. 
E s t u v o a g r a n a l t u r a e n e l d i f í c i l 
t r e ^ o d e l a ó p e r a d e V e r d l . 
E n l o s n ú m e r o s d e S a n s ó n y D a l í -
l a y e l E l e g í e d e M a s s e n e t c a n t ó 
H i l d a M ; ¡ r í a c o : . m e l o d í a y d - m u r . i 
t a l . q u e e l p ú b l i c o t u v o p a r a e l . * l a 3 
m á ¿ c á l i d a s a l a b a n z a s . 
M a r í a T e r e s a V a l l a r l n o e s u n a 
a l o n d r a . : _ 
K n e l m í a do l a L o c u r a d e L u c . a 
h i z o d e r r o c h e d e s u t é c n i c a , r e g a l á n -
d o n e s a l f i n a l i z a r c o n u n s í b e m o l 
q u e e n n a d a t i e n e q u e e n v i d i a r a l a 
T e t r a z z i n i . 
M e r e c e c a l u r o s a s f e l i c i t a c i o n e s e l 
j o v e n b a r í t o n o R a f a e l A l s i n a , q u e 
c a n t ó e s p l é n d i d a m e n t e A h , t a n t o 
a m o r , d e F a v o r i t a , y u n t r o z o d e 
F a u s t o . 
T e r m i n ó l a b r i l l a n t e f i e s t a c o n e l 
d ú o d e l p r i m e r a c t o d e R i g o l e t t o , 
q u e c a n t a r o n d e m a n e r a m a g i s t r a l 
M a r í a T e i e s a V a l l a r l n o y R a f a e l A l -
s i n a . -
A c a r g o d e l s e ñ o r V i c e n t e L a n z 
e s t u v i e r o n d o s n ú m e r o s d e p i a n o , 
q u e f u e r o n e x q u i s i t a m e n t e i n t e r p r e -
t a d o s . 
A l a f i e s t a d e l l u n e s e n e l N a c i o -
n a l , q u e f u é u n g r a n s u c c é s a r t í s t i c o 
y s o c i a l , a s i s t i ó e l g r a n t e n o r T i t o 
S c h i p p a , q u e f e l i c i t ó c a l u r o s a m e n t e 
a l a s d o s a r t i s t a s . 
T a m b i é n f u é u n b r i l l a n t e é x i t o e l 
c o n c i e r t o r a d i o t e l e f ó n i c o q u e s e c e - ' 
l e b r ó e l s á b a d o y e n e l c u a l t o m a r o n i 
p a r t e l a s b e r m a n a s V a l l a r l n o , q u e i 
f u e r o n c e l e b r a d í s i m a s . 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o C o m a s s e h a - ! 
l i a t a n s a t i s f e c h o , q u e p r e p a r a o t r o I 
c o n c i e r t o p a r a f e c h a p r ó x i m a . 
L a s h e r m a n a s V a l l a r l n o h a n s i d o 
m u y f e l i c i t a d a s . 
D e s e a r í a m o s q u e l a s e m i n e n t e s 
c a n t a n t e s c e l e b r a r a n o t r o r e c i t a l e n 
n u e s t r o g r a n c o l i s e o . 
D E L H A B A N A P A R K 
A c a u s a d e n o h a b e r l l e g a d o « 
t i e m p o l o s a p a r a t o s m e c á n i c o s c o n -
t r a t a d o s p o r l a E m p r e s a d e e s t e p ^ J -
q u ^ e n Ion E s t a d o s U n i d o ? y C a n a d á , 
s e b a v i s i o p r e c i s a d a a t r a n s f e r i r l a 
f e c b a d e l a a p e r t u r a par .» e l raiero-
c o l e s 13 d e l c o r r i e n t e , e n v e z d e m a -
ñ a n a v i e r n e s , c o m o s e h a b í a v e n i d o 
a n u n c i a n d o . A y e r p r e c i s a m e n t e f u e -
r o n e m b a r c a d o s e n N e w Y o r k l o s 
m e n c i o n a d o s a p a r a t o s , q u e s o n l o s 
d e L a s M a r i p o s a s , e l A r c o I r i s y l o s 
P u l l m a n n a é r e o s , q u e e r a n l o s q u e 
f a l t a b a n . 
P a r a e s t a r e a p e r t u r a l a E m p r e s a 
d e l H a b a n a P a r k h a h e c h o u n a e x -
t e n e a i n v i t a c i ó n e n t r é t o d a s l a s a l -
t a s a u t o r i d a d e s d e l a R e p ú b l i c a ; l o s 
c u e r p o s c o l e g i s l a d o r e s ; d i p l o m á t i c o 
y c o n s u l a r ; p r e n s a ; t e a t r o s ; s o c i e -
d a d e s r e g i o n a l e s y d i s t i n g u i d a s p e r -
s o n a l i d a d e s y f a m i l i a s d e n u e s t r a 
s o c i e d a d . 
L a r e a p e r t u r a s e r á a l a s c u a t r o d e 
l a t a r d e , s i e n d o r e q u i s i t o I n d i s p e n -
s a b l e p a r a l a c o n c u r r e n c i a a l a m i s -
m a , q u e h a d e r e s u l t a r u n a c t o s o -
c i a ' e s p l é n d i d o , l a p r e s e n t a c i ó n d e 13 
i n v i i a c l ó u o t o i g a d a p o r l a E m p r e s a . 
D e s p u é s s e r á l a e n t r a d a p ú b l i c a , 
d e s d e l a s s i e t e d e l a n o c h e a l a u n a 
d e l a m a d i u g a d a . 
Y a e s t á p a v i m e n t a d o t o n ol p i n o 
d e l p a r q u e , h a s i d o a m p l i a d a i a c a -
s a d e l C a r r o L o c o ; a l t e a t r o se 13 h a 
hec'uo u n ? b o n i t a e n t r a d a y j u n c o a 
l a : m d a e o t a c i ó n d e l a M o n t a ñ a R u -
s a d e A g u a h a s i d o c o n s t r u i d o u n 
m o l n o q u e s e m e j a l o s a n t i g u o s q u e 
e x i s t e n a o r i l l a s d e l o s l a g o s s u i z o s . 
R e c o r d a m o s a l p ú b l i c o q u e m a ñ a -
n a s e r á eJ d e b u t , e n e l t e a t r o C a m -
p o a i n o r , d e l a g r a n C o m p a ñ í a d e 
v a r i e d a d e s a m e r i c a n a s A l N o d a , c o n -
t r a t a d a p o r e l H a b a n a P a r k . L a o b r a 
p a r a d i c h o d e b u t e s e l l i n d o v o d e v i l 
E s c á n d a l o s d e 1 9 2 3 , q u e s e r á r e p r e -
s e n t a d o e n l a s t a n d a s a r i s t o c r á t i c a s 
d e l a s c i n c o y c u a r t o d e l a t a r d e y 
dp l a s oebe y m e d i a d e l a n o c h e . Y 
e l p r e c i o q u e s e h a f i j a d o a l a l u n e -
t a e s e l d e u n p e s o v e i n t e c e n t a v o s . 
j a d e C o l o r a 
n d d D r . J O H N S O N : 
P R E P A R A D » : 
con l a s E S E H C I A S 
m á s ta::::::: 
ESQUISIIA PARA E l BAÜO T E l P A Ü ü E i a . 
t i nota: DRCCUBIA JOHNSOH, Obispo 36, ísajlM a Agibr. 
R A S 
R A S 
Y M A S 
R A S 
N o l o d u d e q u e b a t i m o s 
r e c o r d e n e s t i l o s n J 
¡ n o s y p r e c i o s s i n 
4 , 5 Y 6 P B ( | 
H D I A R I O D E L A MARINA" 
& e l p e r i ó d i c o m e j o r i s f o r -
m a d o e a á s e n l o s d e s p o r t s . 
K 
1 5 L I B R O O F I C I A L 1 2 
L o f a b r i c a m o s s e g ú n m a r c a l a l e y y a c o m p a ñ a m o s c o n c a d a K b r o 
los c iatos p a r a n o i n f r i n g i r l a . L o v e n d e m o s a $ 0 . 4 0 , $ 0 . 8 0 , $ 1 . 2 5 y 
$ 2 . 5 0 y r e c o m e n d a m o s e s t a ú l t m a d a s e p o r q u e l o b a r a t o , p u e d e r e -
s u l t a r c a r o . 
L o s m e j o r e s d e s c u e n t o s e n l a v e n t a a l p o r m a y o r los h a c e B c l m o o -
te y C í a . — F a b r i c a n t e s d e L i b r o s R a y a d o s . 
E M P E D R A D O 6 0 . T E L F . A - S I S I . A P A R T A D O 2 1 5 3 . — H A B A N A 
L o s c l i e n t e s d e l i n t e r i o r a c o m p a ñ a r á n 2 0 c t s . m á s p a r a f r a n q u e o . 
g r e s . B e l m e n t e y C l a . — A p a r t a d o 2 X B 8 . — H a b a n a . 
S í r v a n s e r e m i t i r n o s e l l i b r o p a r a e l 1 p o r c i e n t o . 
N O M B R E . 
D I R E C C I O N 
•JTMWJÍ jrjrjrjr MWM-JT*-WAT jr^Af&jr M-¿r¿r^ / r***- jrM rJr*Jr**rM jr.*-¿rjr*'^'M-*'M» ^ 
: : M a ñ a n a e n 
E l b e n e f i c i o d e A m a l i a d e I s a u r a 
E l 1 2 d e l a c t u a l s e c e l e b r a r á e n 
e l T e a t r o C a p i t o l i o e l b e n e f i c i o d e 
l a s p l a u d i d a a r t i s t a A m a l i a de I s a u -
r a , c o n u n i n t e r e s a n t e p r o g r a m a . 
A C T U A X i T D A D E S 
H o y , p o r s e r d í a d e d u e l o n a c i o -
n a l n o b a b r á f u n c i ó n . 
M a ñ a n a se p o n d r á e n e s c e n a e l 
P o r I t a l i a A . M a n z i n i - y A m l e t o N o -
v o l l l i . 
P r o n t o - R I A L T O - P r o n l o 
G o n z á l e z , L ó p e z P o r t a y C í a . 
c 9 3 4 2 4 d - 6 
E L R E Y D E L A F U E R Z A 
R i v a s y C a . p r e s e n t a r á n e n b r e -
v e l a m á s s e n s a c i o n a l f i l m de a v e n -
t u r a s t i t u l a d a E ! R e y d e i a F u e r -
e a l a q u e e s i n t e r p r e t a d a p o r e l 
C b a m p i o n M u n d i a l de L u c h a , Q l o -
v a n n i R a i c e v i c h . 
T a m b i é n p r e p a r a n e l r e g i o e s t r e -
n o M a g d a l e n a F e r a t p o r l a s i n r i -
v a l F r a n c e s c a B e r t i n i , s e g ú n l a f a -
m o s a o b r a d e E m l j i o Z o l a . 
C 8 0 9 2 I n d . 28 o c t . 
£ a m a 
" A L R O D A 
G r a n C o m p a ñ í a de R e v i s t a s d e 
V a r i e t t e s y M í m i c a . 
D E B U T T A N D A 5 . 1 ¡ 4 y 8 . 3 0 . 
i 1 
C o n l a o b r a de g r a n e s p e c t á c u l o 
E s c á a ó a l o s d e 1 9 2 3 
C o n l a r e g i a p e l í c u l a d e F r a n k 
M a y o 
M o í i í ü o I m p o s t o r 
L a H a b a n a v e r á p o r p r i m e r a v e a 
l a m i s m a C o m p a ñ í a y R e v i s t a s q u e 
o c a s i o n a n g r a n d e s l l e n o s e n e l H i -
p ó d r o m o y P a l a c e d e N e w Y o r k . 
H a b a n a P a r k p r e s e n t a é s t a g r a n 
C o m p a ñ í a e n l a s e g u r f ü a d q u e e s l a 
m e j o r e n s u c l a s e a j u z g a r p o r e l 
e n o r m e c o s t o q u e h a o c a s i o n a d o s u 
c o n t r a t a . 
i H 5 E 5 H 5 E 5 B 5 2 5 E 5 H S E S r S S H S H 5 E S H 5 H 5 H 5 E S H S H S H 5 H ^ 
S á b a d o , D o m i n g o y L u n e s , e n e l " C A P I T O L I O " 
E s t r e n o d e l a m á s g r a n d i o s a y s e n s a c i o n a l p e l í c u l a d e l a é p o c a : 
- A N A B O L E N A 0 M U J E R , E S P O S A Y M A R T I R 
L a p e l í c u l a m á s r i c a , m á s I n t e r e s a n t e y m á s s u n t u o s a d e l a ñ o . E x i t o e i n p r e c e d e n t e ( j u r a n t e c u a t r o m e s e s c o n s e c u t i v o s e n e l t e a t r o 
C R I T E R I O N d e N e w Y o r k , c o n e l t í t u l o " D e c e p c i ó n " . P r o t a g o n i s t a s : E m i l J A N N I N Q y H e n n y P O R T E N . R e p e r t o r i o B l a n c o y M a f l í n e z . 
E n l a p e l í c u l a A N A B O L E N A , s e h a u n i d o t o d o lo q u e p u e d e i n t e r e s a r a l p ú b l i c o : u n e p i s o d i o d e l a H i s t o r i a d e I n g l a t e r r a q u e h a l l e -
v a d o a l a p o s t e r i d a d e l n o m b r e d e l a p r o t a g o n i s t a , n i m b a d o c o n l a a u r e o l a d e l m a r t i r i o y e l h e r o í s m o ; u n a e x a d t i t u d h i s t ó r i c a a b s o l u t a , 
u n l u j o y u n a g r a n d i o s i d a d i n d e s c r i p t i b l e s . 1 
E s t a p e l í c u l a s e e x h i b i r á e n l a s m i m a s t a n d a s e n q u e a c t ú a l a g e n i a l 4 
A M A L I A D E I S A U R A 
E m p e z a n d o ^ a p r o y e c c i ó n a l a s c i n c o y a l a s n u e v e , h o r a f i j a , d e b i d o a l a d u r a c i ó n d e l a p e l í c u l a . 
A p e s a r d e q u e e s t a e s u n a p e l í c u l a p o r l a q u e s e h a c o b r a d o ? 3 e n l o s E s t a d o s U n i d o s , S a n t o s .y A r t i g a s n o a l t e r a r á n bu p r e c i o e n 
C a p i t o l i o o s e a : L U N E T A $ 1 . 0 0 . 
l £ t l o c a l i d a d e s n o s e r e s e r v a n m á s q u e h a s t a e l V i e r n e s p o r l a ñ o c h a . 
G A M U Z 
N e g r a . E n c o l o r e s y tefoj 
p e l o , v e l v e t a s , g r i s , ; 
y n e g r a . 
, 4 Y 5 P [ S « | 
C H A R O 
E n t o d o s l o s e s t i l o s ene 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
I M P O R T A N T E P E R S P E C T I V A 
temporada Invernal presenta en 
* tros unu errata perspefctiva. 
el Teatro Naclonai. traa las fun-
del Circo da Pubillonea. «jue ea-
celebránriose con el más bríKante 
con «•! cartel más variado, dc-
¿ la Compaftía de la Mírnbrlves. 
f*2¿ p0r el Ilustre comediogrEfo W-
i jacinto Rcnavcnte a quICT. ¡w ha 
'ccncedido 'A premio Nob.l .la 
^^aom'rlísima Compaf.ía argentina 
f̂tctua en Pryrct. donde figura la 
actrla bonaerense Camila Qul-
continuará su espléndida tempo-
obteniendo triunfos tan írandes 
el qua anoche alcanzó Intarpre-
.n m-mora magistral la dramátici 
de Martínez Cuitlño titulada "La 
^rrxa. Ciega . 
Para mañana se anuncia un estreno: 
\ \ a . interesante producción titulada 
Conquisté; el sábado por la tard^ 
* ndrá en escena "Los Mlraflores", 
'ĝ 0fecha próxima "El Tango en Pa 
„' nés de la Qníroga se Iniciará—el 
3(ÍLla temporada lírica de Fablani 
n^frf,rI.«. Ayanm vio-i.̂ njj en el elen-
co do la Compnñla que presentarán, Ze-
rola, la Freeman, la Palmierl y la 
Parnoll... o 
En el Principal de la Comadla la ge-
nial trágica italiana Mlml Aguglla, qu« 
ha logrado el más ruidoso de los triun-
fos con •'L.% Mujer X", se prepara para 
interpretar obras de los más conocidos 
y valiosos autores españolea. 
Amalla leaura está haciendo, en el 
Teatro Capitolio, una temporada mag-
nífica. Las tandas .•aristocráticas so ven 
concurridísimas. Un públLco femenino 
selecto acude a las funciones de moda 
y colma el teatro. 
La gentil y graciosa cancionista can-
ta primorosamente sus "couplets" y can-
clones y es frenétiermente aplaudida. 
Traa la Isaura debutará Ernesto Vil-
ches, el creador do "El Eterno Don 
Juan", de "Wu-Ll-Chang" y de "¡SI 
A miso Teddy"r^ 
Se anuncia también en el Capitolio, 
para fecha próxima, el esfreno de una 
cinta de mérito extraordinario titulada 
"3Vna Bolena". 
La perspectiva, como hemos dicho ya, 
es agradabilísima. 
r 3 ' »NONCíO dc VAOIA 
D E P L A T A 
P l a t e a p r o n t o y f á c i l m e n t e , t o d o m e t a l b l a n c o , l a t ó n , e t c . 
L o s c u b i e r t o s q u e p i e r d e n sh b a ñ o d e p l a t a , q u e d a n n u e v o s . 
A u m e n t a u n a c a p a d e p l a t a e n c a d a l i m p i e z a , 
j T o d o m e t a l q u e s e l i m p i e c o n P l a t e o l , d u r a e t e r n a m e n t e . 
E l P l a t e o l , l i m p i a y p l a t e a , n o d e s g a s t a , r e n u e v a l a p l a t a . 
O b v i a t r a b a j o y g a s t o s . T r a n s f o r m a , l o s m e t a l e s . 
L i m p i e s u p l a t a c o n P l a t e o l y l l a m a r á m u c h o l a a t e n c i ó n . 
PIDA UNA MUESTRA GRATIS A SU PROVEEDOR 










ni las irrita. 
No contiene 
veneno 
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U P R O X I M A T E M P O R A D A D E O P E R A 
FARJANI-RODR'GÜEZ ARANGO 
Navega con nimbo a la Habana, 
procedente de Italia, el eminente 
maestro Cav. Ottone Presea, que es 
una de las figuras más yallosas de 
la Compañía de ópera que debutará 
en Payret el sábado 30 del actual. 
El maestro Pesce está considerado 
como un músico eminente, y puede 
Asegurarse que es uno de loa direc-
tores de ópera más jóvenes que se 
couocen. 
Ll maestro Pesce ha actuado eu 
los principa les teatros de Italia; ha-
biendo heóho yarias temporadas en 
el Dal Varme, de Milán. 
Ottone Pesce ha sido contratado 
para la compañía Cosmopolltan, de 
lo? señores Fabiani y Rodríguez 
Arango, cemo director general de 
este espectáculo. 
La temporada de ópera en Payret, 
pueble asegurarse, resultará brillan-
tísima. 
ros, con su perro amaestrado; Su- , 
graí'ea, hoy por hoy el mejor mala-
barista del mundo; la boxeadora 
Mlss Hiidreth; el comicísimo "au-
guf.to" Po;idor; los payasos Pepito j 
v Tonny. Poodles and Dotte y Dep-
hil and Hcugston, en su sensacional '. 
M&ti de las motocicletas. 
La función popular de mañana no ' 
puede constar de mayor número de 
atractivos. La luneta con entrada 
vale un taíso . Tertulia, treinta cen-
tavos. Cazuela, veinte. 
E l sábado, matinée infantil a las 
tres p. m. 
Ei domingo próximo, dos mati-
nées; a las dos y a las cuatro y me-
dia, con ol tradicional regalo de Pu- i 
billones: juguetes y dulces en el in-I 
termedio de la ftínción. 
DIA D E M O D A . - MADAME P E P I T A 
Koy, dú de duelo nacional, no hay 
loción. 
Mañana es día ds moda en el 
riudpal de la Comedia. 
La obrt elegida para esta noche 
gran cencurso social, noches en 
le se da cita la alta sociedad haba-
Sera en el elegante teatro de la calle 
Le Animáis es "Madame Pepita", de. 
Sciosa comedia de repertorio en to-
la compe.üía de importancia. La del 
BPrincipal lealiza una labor esmera-
dla y da a la obra la apropiada in-
terpretación . 
Las lora.idades para esta función 
tén a la venta y rigen los precios 
i costumbre en estas tandas ordl-
irfas: un peso la luneta y sesenta 
feutavos la butaca-
sabemos todavía. ¿Astracán, vaude-
vUle, sa:nete? Con tiempo informa-
remos a nuestros lectores. 
E-Ftá en ensayo la última produc-
ían escánica de Pedro Muñoz Seca, 
ütula "El conflicto de Mercedes". 
estrenada en el Teatro Eslava 
Madrid ñor la Ilustre actriz Cata-
Ina Bárcenas, Desde su primera re-
pesentarión no ha dejado un solo 
de figurar en el programa, con-
flose, al decir de la prensa madri_ 
•na, las representaciones por lle-
U qué género pertenece esta obra 
«l disentido y popular autor? No lo 
,rLa Mnier X " valió ayer dos nue-
vos triunfos al genio de Mlmí Agu-
glia. Como la vez primera, el públi-
co aplaudió frenéticamente el traba-
jo de la eminente trágica. Los 
espectadoi es, emocionados, sorpren. 
didos, hicieron levantar el telón 
muchas ve-̂ es al final de cada acto; 
especialmt:nte del segundo y del úl-
timo. 
Justo es señalar también como ex_ 
célente la labor de José Rivero, ac-
tor de cuaildades muy sobresalien-
tes. La de Berrio, muy sobrio y muy 
en carácter. Y en sus difíciles pápe-
le», la áe Socorro González, Ro?a 
Blanch, Mery García, Angela Clavl-
jo. Robles, Segura, Muñoz, Sepúlve-
da y Rupert. 
'"La Mujer X" vuelve a escena en 
la matinéo del domingo. Y son ma-
chas las localidades mandadas ya a 
separar para esa tarde. 
E l sábado, por la tarde, "Los Ga-
leotes ," 
Por la noche, "La doncella de mi 
mujer." 
MAÑANA FUNCION POPULAR E N PUBILLONES 
, Mañana viernes es día grande en 
iitÍm101131- 26 función de moda y 
lurwn popular. Doble carácter y 
nfl^rat,atraccióll: el debut muy 
*tp, ÍT, 46 108 Hermanos Fillippo, 
bidn! 61 alanitre. Estos dos intré-
afflhm10̂ 15*̂ 8 c^zan, sobre un ^re, • ia sala ¿gj teatro> Es ju. 
' la vida. 
loneta con entrada vale un pe-
so. La tertulia treinta centavos. La 
cazuela, veinte. Un verdadero rega-
lo para el público, pues trabajan 
todos los artistas de la Compañía: 
los Ringlings, anillas y barras; los 
Burilnoa, alambre; Mlle. Vortex, 
loop the loop en trapecio y ejercicios 
de tuerza dental; Foolisen and Wl-
se, pasillo eómico de la muía sabia; 
Franciolli I, diestro matador de to-
7 ñ e K i m b o 
C A L Z A D O 
P A R A N I Ñ O S 
[ N M E J O J R A B L E 
D U R A D E R O , 
E L E G A N T E , 
C O M O D O . 
UNICA AGENCIA 
l a B o m b a 
M A N Z A N A D E G O M E : 
F r e n t e % Campoamor 
T E L E F . A . 2 9 8 9 
i £ 3 
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E s e es el final d e l a m a y o r 
parte d e los ca tarros m a l 
c u r a d o s . 
C o m b a t a las a f e c c i o n e s d e l 
a p a r a t o respiratorio c o n l a 
fórmula m á s e n é r g i c a : 
F I M O N A L 
a base de Gomcnol 
F ó r m u l a a p r o b a d a p o r los 
mejores c l í n i c o s d e E s p a ñ a . 
G o n s ú l t e l o a su m é d i c o . E l 
le a c o n s e j a r á q u e lo tome. 
D e venta e n D r o g u e r í a s 
y F a r m a c i a s . 
P e d i d o s a l p o r m a y o r y d i -
rec tamente a E s p a ñ a o a s u 
R e p r e s e n t a n t e : 
E . M A S D E U 
Bernaza 18. lo . piso 
T e l é f o n o . M . 4 9 6 6 
Habana . 
^ ^ ¡ ° 
AMENAZAÁCUBA 
Y O C A S I O N A M I L E S D E M U E R T E S 
C u í d e s e a t i e m p o y n o o l v i d e , q u e d e 
u n C A T A R R O M A L C U I D A D O a l a 
T U B E R C U L O S I S s ó l o m u n p a s o . 
J A R A B E C A T A R R O L 
FUE tA MEDICINA QUE SALVO A LOS 
OÍMACUEYANOS EN 1918 CUANDO FUE AZOTADA 
AQUELLA REGION POR TAN TERRIBLE EP1DEMJA 
C A T A R R O L c u r a l a G r i p p e , I n f l u e n z a , 
C a t a r r o s c r ó n i c o s , P u l m o n í a s , e t c . 
DEPOttnÜ'O: Sarré, Johnson. Taqu«ch«l. Borrara» y Ca. 
Murlüo y Colomer. I. Urtort« y Co. 
IMPRESIONES D E PARIS 
T E A T R O N A C I O N A L D E L A O P E R A 
O E l DIARIO DE LA MARI- O 
8 NA la eacncntra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. W 
Escribo estas lineas bajo la pro-
funda impresión aún del magno acon_ 
lecimiento musical que anoche pre-
sencié en el grandioso escenario de 
la Opera, donde se bailaba reunida 
toda ¡e élite de este admirable pú-
blico de París, congregado para oir 
el soberbio programa del cuarto y úl-
timo concierto sinfónico —la . serie 
—que bajo la dirección del maestro 
ruso Serge Koussevltzky se vienen 
celebrando en el Teatro de la Opera. 
Constituían el programa las si. 
guientes obras: 
I "Rousslan et Ludmila", over-
tura de la ópera. Glinka. 
II "La Kboviantchlna", Jer. acto 
de la ópera (con coros) Mouasorgsky.i 
Intermedio. 
Til "Novena Sinfonía". Beethoven 
(con coros). Las partes- vocales fue-
ron cantadas por las artistas Ivonne; 
Gall, Sadoven, Alexandrwitzk Ivan-i 
trov. 
Estos mismos solistas cantaron las 
primeras partes de la ópera "La KboJ 
vantchina" que figuraban en la pri-j 
m-'ra parte. 
La principad atracción para mi la' 
constituía la "Novena siníonía", que 
cía por primera vez tan como la con-
cibió Beethoven (orquesta y coros) j 
pues la reducción de piano la cono-
cía de hace años, así como todas l«s 
3Írrfonía3: restantes, , por haberlas, 
oído mueba-s veces y desde temprana 
edad a la antigua "Sociedad de ConJ 
ciertos de Madrid" y últimamente a 
las actuales orquestas "Sinfónica" y 
"Filarmónica" y también a la frr-j 
questa francesa de Lancure y la "Fi-
larmónica" de Berlín, durante . mis 
años de residencia en Madrid, pues 
cuando se ejecutó la "Novena Sin-
fonía" en Madrid y Barcelona, con 
el concurso de los magníficos coros 
de esta última ciudad bajo lu direc, 
ción de Arbós, yo me encontraba en, 
América. 
En la interpretación de las obras: 
que figuraban en el presente pro-1 
grama, con la sola excepción de la 
overtura de Glinka, en todas las de-; 
más intervinieron 260 ejecutantes. I 
La consagración del joven maes-! 
tro ruso en París fué rotunda y de_¡ 
finitiva; bien es verdad que coopera-
ron eficazmente los elementos de que 
disponía, unidos a au sabia dirección 
y bajo el dominio de una batuta enér-. 
gica, clara y sutil en los más imper-i 
coptibles matioes, casi no imagina, 
dos, que tenía magnetizados no sola-
mente a aquel ejércJ to de verdaderos 
músicos, si nó a« Lado a/quel público 
(¡ah, aquel púií-lico parisino!) que 
escuchaba con viudjidera devoción a 
lo.í modernos ma<tsüro8 rusos y al ge-
nio alemán, al imnioftal Beethoven, 
único y cada vez má-s avasallador. 
La preciosa "o\«rtura" de Glinka 
con que se inició ityi concierto, en la 
que a veces imperan i ©"dejan traslu. 
clr algunos "italiaií lamos", no im_ 
piden que domine -a 1 más puro arte 
nacional ruso, tanto por su espíritu 
como por las melodi as y el carácter 
de la armonía y de i >s ritmos, el pú-
blico prodigó una 3i trga ovación al 
director obligando a ponerse de píe 
a todos los profesorei de la orquesta. 
El segundo númer o, que lo cons-
tituía el Ser. acto ds la ópera "Ko_ 
vHuchina" de Mousi lorgsky, instru-
mentada por Rimsky Korsakoff, fué 
oída con Interesante atención cau-
sando enorme sensaujíión los efectos 
tonales de aquellas udimlrables masas 
corales, que llegaron', después en la 
"Novena Sinfonía" jr ya dentro de 
la forma Beethovianak, fogosa y re. 
corriendo, luego toda la gama de la 
expresión musical, al suceso artístico 
más grandioso que he» preaesLciado. 
He aquí, para terminar esta ya 
larg? crónica, algunos datos que tra-
duzco del Programa reáeren.tes a la 
"Novena Sinfonía": 
"La Novena Sinfonía"* sa compone 
de cuatro partes: I "Allfigro" ma non 
troppo. Una atmósfera de indecisión 
Impera sobre todo el principio hasta 
el momento en que apeirece el pri-
mer motivo de ritmo marc?ido y vio. 
lento, al que sucede una iirase dulce 
y suplicante. Los motivos, .se oponen 
sordamente, como al una 'fuerza os-
cura creara entre ellos un antagonis-
mo que no se calma hastt el retorno 
de las primera3_fraBes. \\\ "Molto vi, 
vace" Este segundo tiemifo está con-
cebido como un "scherzo" como en 
los últimos '"quators", efl "Scherzo" 
doia de ser un elegante ""Badlnage" 
rítmico, él ha tomado un carácter 
dramático y sus ritmos poderosos y| 
obstinados traen motivos basados en| 
p! tiempo anterior. III 'Adagio". Es-j 
te tiempo comienza por* una frase 
t ranquila y dulce, a la cu al responde 
otro motivo más movido y expansivo; 
sucesivamente estas dos frases son 
lepetidas dentro de dlstiiktas tonali-
dades y provocan la entríida del prl. 
mer motivo adornado de variiacionea. 
IV Final. La complejidad cíe esta 
tiempo no es más que apare, ate. La 
música está siempre bañada de una 
pura, luz a travea de los erpisodioa 
que hacen de esto final la m is subli-
me de las epopeyas. Una cor la-intro-
ducción, a la cual responde el reoit 
de los violoncellos y contrabnjos est̂ -
sregulda de la introducción de l primar 
tk'inpo, del principio del "Scherzry, 
do la frase del "Adagio", esty ndo 
interrumpidas cada una de eütas par, 
tea por la vuelta del solo de Vl0iion. 
ct-JJos y contrabajos. 
Una frase dulcísima estí* cortada 
por los violoncellos y "rej»r ise'» p0T 
los grupos del "quatur" y ¿e la or-
questa. Pero Beethoven, lempre ln. 
deciso. a hacer inierveinjr- las voces, 
difiere siempre el merjr .ento donde 
'Tinroncovible brilla » ei "role" 
dominante. Después de expues-
to el tema de la "f í(ia a ia ^ie. 
gría", el barítono cw ita: "Amigos, 
dejemos estos acorde» y hagamos es-
cuchar cantos más a | ^radables y ale-
gres" y expone el mi sino el principio 
de la Oda a la Aleg* .-fa, qUe vuelve a 
cantar el coro; a estos acentos ca. 
lurosos responde T ma marcha gue-
rrera y las voces evocan una escena 
religiosa y grandi/ jsa que se desarro-
lla en las región* 33 celestes, volvién-
dose más hum* .ñas y apasionadas 
consienten en /descender sobre la 
tierra y proclaí nan el amor entra 
elioE« en medio del frenesí de la or. 
questa. 
Benjamín ORBÔ ST 
París, Novier j.bre 1922 
C a s u a l i d a d F é l i z 
E l niño A . de R. hijo póstumo de 
una linajuíía familia, sin aquejar en-
fermeda*!, enflaquece y pierde el ape-
tito y ei humor. Su médico asegura 
que no hay causa orgánica ni lesión 
racional sino una alarmante Inape-
tencia q̂ ie acabará con el niño por-
que no nutre la cantidad suficiente. 
La feliz casualidad hace que llegu« 
oportunrimente a manos del faculta-
tivo un anuncio del ya célebre Ja. 
rabe de Hlpofosfitos Salud, el cual 
como un remedio más, lo ensaya en el 
moribundo, con tan maravilloso re-
sultado», que despuóg de usar el pri-
mer fPasco recobra el niño el apeti-
to y la alegría. Los padres se sien-
ten lyalicea y contentos y archivan 
entrar bus más venerados pergaminos, 
el a/'̂ unclo do ese portentoso Jara-
be, ique estiman como un tesoro in-
apreciable. 29 años de crecientes 
ex/tos. 
riATURAL, SECO. DULCE 
E L C H A M P A G N E D E E A A R I S T O C R A C I A 
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H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
B O L S A D E L A H A B A N A ] 
N B W Y O R K . D i c i e m b r e 6. 
L 
L a s t r a n s a c c l o n e » v o r l f l c a d a j i h o y en 
el m e r c a d o de a z ú c a r e s c r u d o s c o n s i s -
t i eron p r i n c i p a l m e n t e en operac lonea de 
t r a n s f e r e n c i a s que h a s t a a h o r a no h a n 
sido c o n f i r m a d a s . E n a l g u n o s de los 
B í r c u l o s l oca l e s e l s te l a c r e e n c i a que 
l a s operac lonas p a r t i c u l a r e s que cas ) 
R. d i a r l o se e f e c t ú a n en c u b a n o s de l a 
n u e v a z a f r a no son en getacral a n u n c i a -
das por los conductos o f i c ia l e s , de 
suer te que se supone que l a s v e n t a s 
fle a z ú c a r e s da d i c h a z a f r a son m a y o r e s 
flo lo que se h a dlcro . 
L o s vendedores de. c u b a n o s c r u d o s no 
p a r e c e n h a b e r perddo l a c o n f a n z a a 
l u z e a r por los p r e s o s a que los o frecen 
V no s e h a n m o s t r a d o I n c l i n a d o s a h a -
cer conces iones do i m p o r t a n c i a . P o r 
o tra p a r t e no puede d e c i r s e que los 
c o m p r a d o r e s de e s t a clmj^xl e s t é n a n -
s iosos re spec to a a d q u i r i r c a n t i d a d e s 
t o n s l d e m b l o s en los m o m e n t o s a c t u a -
les. 
S i n e m b a r g o se efectufl u n a v e n t a 
del r e s t o da u n cargramento c e n s t i t u i d o 
pj)r 3,000 s a c o s de c u b a n o s de i m p o r t a -
t l ó n a 4 cemtavos h e c h a (por u n Refi-
nador a, otro. L a s n o t i c i a s de que u n 
^ons lgnaj tar io c u b a n o h a b í a o frec ido 
í j x ' b a r q u t e s p a r a l a p r i m e r a m i t a d de 
E h ^ r o a , 3 5|8 C . I . F . s e supone errf l -
nea, p o r s a b e r s e que m á s de u n o p e m -
flor K a o frec ido d icho p r e c i o d u r a n t e 
loda l i , s e s i ó n en esto m e r c a d o , s i n po-
l e r e n c e n t r a r u n vendedor. 
A l c e n a r e l d í a el m e r c a d o es taba 
bastante v con fuso y en p o s i c i ó n b ien 
poco s a t i s f a c t o r i a como r e s u l t a d o de 
loa d i v e r s o i r u m o r e s por c o n f i r m a r . 
E l prec io l o c a l de e n t r e g a I n m e d i a t a 
c o n t i n u ó s i n e x p e r i m e n t a r c a m b i o a l g u -
no a 5 .78, derecfhos p a g a d o s p o r l o s 
c e n t r í f u g o s cubamos. 
ru'i'iiitps osudos 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
F i r m e y con b a s t a n t e a c t i v i d a d r i g i ó 
a y e r el m e r c a d o loca l de v a l o r e s , e fec-
tuando v a r i a s operac iones a l c o ñ u d o , 
con u n a a s c e n d e n c i a a p r o x i m a d a a c u a -
! t r ec i en tos m i l pesps . s i endo e l l a s en s u 
i m a y o r p a r t e en a c c i o n e s de H a v a n a 
E l e c t r i c , p r e f e r i d a s y c o m u n e s , a c c i o -
E l m e r c a d o de f u t u r o s c r u d o s a b r i ó nes de loa F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , C u b a n 
de u n p u n t o m á s b a j o a dosi m á s a l t o s Te iephone , I n t e r n a t i o n a l del T e l é f o n o , 
y c e r r ó de 8 p u n i o s n e t o s m á s b a j o s a g a v i e r a s . M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l , L l -
4 m á s a l to , en v e n t a s c a l c u l a d a s en c o r e r a c u b a n a . J a r c i a de M a t a n z a s , bo-
u n a s 10,000 t o n e l a d a s . | nos -de C u b a , bonos de l T e l é f o n o y O b l l -
•I gac iones del A y u n t a m i e n t o de l a H a -
L o s c o n t r a t a s d » E n e r o s u f r i e r o n p r c - bana> 
s i ó n y en a l g u n o s c í r c u l o s so c o n s i d e r a C o n ^ g j ^ f i r m e z a p r e v a l e c e n c a s i 
que l a b r u s c a i s u b l d a e x p e r i m e n t a d a por todos ios v a l o r e s sobresa l i endo en e l los 
d i cho m e s e l j n a r t e s p a s a d o h a b í a ü e - jog F e r r o c a r r i i e s U n i d o s , . H a v i u i a E l e c -
vado e l prec io a n lveJes m á s e l evados t r i c y T e l é f o n o s , N a v i e r a s y a l g u n a s 
de los que el m e r c a d o j u s t i f i c a b a y lndustr ia leg> 
descenso de h o y no c a u s ó s o r p r e s o . U n a , ^ i m p r e s i ó n que p r e v a l e c e en e l 
s r a n p a r t e de ¡ l a s c o m p r a s f u e r o n h e - j m e r c a < j 0 Bobre e l f u t u r o del m i s m o es 
c h a s p o r cuenta , do i n t e r e s e s de l a l n - ; o p t i m i s t a . 
d u s t r i a y cx l sr tJó u n v o l u m e n b a s t a n t e C e r r ó e l m e r c a d o f i r m e y b a s t a n t e 
c o n s i d e r a b l e y iV0 operac iones p a r a c u -
b r i r r e a l i z a d a s i i o r l o s cortos , alcrunos 
de los c u a l e s a j p a r e c e r t r a n s f i r i e r o n 
s u s I n t e r e s e s de pos i c iones de l a a n t e -
ñ o / z a f r a a mea es c o r r e s p o n d i e n t e s a 
l a n u e v a . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Ne-w Y o r k , d i c i e m b r e 6. 
P u b l i c a m o s I » t o t a l i f i a d d e 
l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o n o * e n 
l a B o l e a d e V a l o r e s d o N e w 
Y o r k . 
BONOS 
1 1 , 6 4 5 . 0 0 ( 1 
A C C I O N E S 
1 
B O L S A D E N E W Y O R K 
DICIEMBRE 6 
M E R C A D O E X T R A N J E d 
a n i m a d o . 
M e s A b r e A l t o B a j o V t a . C r r o . 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
DICIEMBRE C 
C o m p . V e n s 
D l c b r e m 
E n e r o . 
F e b r e r o . 
M a r z o « 
A b r i l . „ 
M a y o . * 
J u n i o , m 
J u l i o . M 
A g o s t o . 
S e p b r e * 
F . C . U n i d o s . . . . 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f l 
I d e m c o m u n e s . . . . 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . 
I d e m , c o m u n e s . . . . 
3 . 3 8 « . 4 0 3 .88 3 .39 3 .38 I n t e r . T e l e p h o n e C o . , 
3 . J 7 4.00 3 .96 4.00 3 .99 
Z A 9 3 .69 5 .61 3 .61 3 .61 
3.4 4 
3.510 3 .52 3 .60 3 .51 3 .50 














7 4 7 . 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s o n l a 
" C l e a r l n g H o u s e " d e N u e v a 
Y o r k , i m p o r t a r o n : 
6 7 3 , 0 0 0 . 0 0 0 
M E R C A D O D E C A M B I O S 




M a n u f a c t u r e r a , p r e f . 
I d e m , c o m u n e s . 
3-66 L i c o r e r a , p r e f e r i d a s . 
i .1¡2 3 . 72 3 .71 3 .71 3 .71 
M A N I F I E S I 0 S 
M A i n a iesto i o n 
V a p o r a m e r l c a n » - ) C u b a , c a p i t á n W h l -
Mt. procedente de ^ ' e y W e s t , c o i s i g n a f l o 
i R . 1 . B r a n n e n . 
A . R í o s . 2 c i p a s c a m a r o n e s . 
R . F e o , 3 I d . I d . 
M . T o r r e s . 2 i d . i 'd . 
G P f t r i c c i o n e , 1 c \ x j a accesov'.os. 
K m . R . E p r e s s . 21 b u l t o s expresos . 
M A N I T I E S T V ) 1.01? 
•V-por . i m e r l c a n o Ch^almette, c a p i t á n 
T o M s . precedente de Nekw O r l e a n s , con-
Plgnado H W . E . Ridge.%va.v. 
V I ^ KS.X P 
G a l b a n L . C o . '-EO s a Q o s h a r i n a . 
S. Or iozo lo C e . 300 l d f a v e n a . 
F . S u s t a c h a C o 300 l d ^ I d . 
, B . F e r n á n d e z , Co . 300 i d . 
^S. V i l a r e l l o Co. 300 id. 14; 250 id. 
m a í z . 
Otero y C a . 500 I d . I d . 
R a m ó n L . C o . 300 I d . Id. . 
C . E c h e v a r r i Co . 300 I d . 
M i r a n d a G» Co . 202 id. a r r o z . 
H o y o F , 250 I d . id. , 
S u e r o y C a . 375 I d . I d . 
M . N a z á b a l , 660 id. id. 
A . G a r c í a , 500 I d . I d . 
G . M a r t í n e z , 250 I d . id. 
G . M a r t í n e z , 250 id. I d . 
R e b o r e d o l i n o . 300 id. i d . 
S a n t e l r o Co . 200 I d . I d . 
S. a 233 I d . c a f é . 
M A m c r i E S T O 1.013 
V a p o r a m e r i c a n o J . R . P a r r o t l - . c a p i -
t á n H a r r l n g t o n , procedente de K e y 
W e s t , cons ignado a R . L . B r a n n e n . 
V I V E R E S 
A r m o u r Co. 1 c a j a g a l l e t a s 
puerco , 5 b a r r i l e s j a m ó n , 100 
l a s m a n t e c a , 1 I d . beef, 3 b a r r i l e s p i -
m i e n t a , 3 c a j a s menudos , 20 I d . 5 b a -
r r i l e s sa l ch lchaf s ; 21.998 k i l o s puerco . 
D i e g o A b a s c a í i , 500 c a j a s h u e v o s . 
S w i f t Co. l í> .876 k i l o s p u e r c o . 
Frfctot B . 250 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
M o r r i s Co . 60'A I d . I d . 
C u d a h y P a c k , 100 I d . I d . • 
J . C a s t o l l a n o í » , 400 I d . I d . 
W . B . F a i r , <E>75 c a j a s l eche . 
V . Mositre, 5̂ 0 c a j a s y 70 t e r c e r o l a s 
m a n t e c a . ' 
B . Rorrna.fip.cifi, 70 I d . I f l . 100 c a j a s Id . 
M I S C E L i A i N E A S 
C u b a n i . m . J o c k e y , 27 c a b a l l o s . 
H a b a n a P a r k , 105 t m l t o s a c c e s o r i o s 
c a r r o u s e l . 
L y k e s Brof / , 1C5 cerdos . 
P r o v e e d o r a C u b a n a , 50 c a j a s c o n s e r -
v a s . 
M . P e y . 5 b a r r i l e s pescado . 
M . G o n z á l e z Co . 5 i d . I d . 
C a s t r o R . C o . 5 i d . I d . 
R o m a p o s a Co. 22 a t a d o s c o n s e r v a s . 
P l f i á n Co . 300 s a c o s m a í z , 250 i d . 
h a r i n a . 
F . E z q u e r r p , 600 i d . i d . 
B e l s Co, 2B0 I d . a v e n a 300 I d . m a í z . 
R . P a l a c l o p Co. 2.500 i d . I d . 1.000 
I d a v e n a . 
M . B a r r e r a ) o C . 300 i d . I d . 
F . E r v l t l S00 i d . i d . 600 I d . m a í s . 
F . A m a r a n , 300 i d . i d . 1000 I d . ce-
M . B a r r e r p . Co . 300 Id. m a í z . 
L i c o r e r a , c o m u n e s . . . , 
J a r c i a , p r e f e r i d a s . , . . 
J a r c i a , s i n d i c a d a s . , . , 
J a r c i a , c o m u n e s . . m * 
J a r c i a , s i n d i c a d a s . . , . 


















| C I E R R E , i r r e g u l a r . 
I E s t e r l i n a s , 60 d i a s 
i E s t e r l i n a s , a l a v i s U . . . . . . . 
| E s t e r l i n a s , cab le , 
| P e s e t a s 15.50 
F r a n c o s belgas , a l a v i s t a . . . . 4 . 4 3 % 
' F r a n c o s , cable , . . . . 7 .00 
i F r a n c o s , a l a v l s t a ^ 6 .99 
¡ F r a n c o s suizos , a l a v I sUu . . . 18 .87 
i F l o r i n e s , a l a v i s t a 39 .83 
M a r c o s , a l a v i s t a 0 .01 3|16 
M a r c o s , cable 0 .01% 
L i r a s , a l a v i s t a . .„ „ 4.9$ 
I L i r a s , cable . . , . . 4 .96% 
! M o n t r e a l 100 ' 
100 id . R e p ú b l i c a de C u b a S p e y e r . 95 
t ercero - j R e p ú b l i c a de C u b a , (deuda 
i n t e r i o r . . 77 
R e p ú b l i c a de C u b a 4% por 
c iento 83% 
RepObi lca de C u b a . (1914 
M o r g a n . . 90 
R e p ú t l l c a de C u b a , (1917, 
T e s o r o 90% 
rteponiica de C u b a (1917,^ 
p u e r t o s . . 82 
á y u . i t a m i e n t o H a b a n a , l a . 
h i p o t e c a 91' 
V y u n t a m i e n t o H a b a n a , 2 a . 
h i p o t e c a 95 
f e r r o c a r r i l e s U n i d o s (per -
p é t u a s 60 
B a n c o T e r r i t o r i a l S e r l e A . 10 
B a n c o T e r r i t o r i a l , s er l e B 
en c i r c u l a c i ó n J2.000.000. 10 
G a s y E l e c t r i c i d a d . . . . 97 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . . . 89% 
H a v a n a E l e c t r i c R y . H I p . 
' e n c i r c u l a c i ó n , pesos 
6 .000.000 „ . 75 
E l e c t r i c . Stgo . do C u b a , . 75 
M a t a d e r o , l a . H I p . », . „ . 10 
C u b a n T e l e p h o n e 76 
C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l p r i -
m e r a h i p o t e c a , 60 
Obl igac iones M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l . 40 
a o c i o a u 
F . C . U n i d o s . 61% 
6 0|0 H a v a n a E l e c t r i c p r e -
f e r i d a s 97 
j H a v a n a E l e c t r i c c o m . . 
C o m p . V e n d . Suec. ia 26 9a 
G r e c l i 1 .02 
j N o r u e g a 18 .87 
• D i n a m a r c a 1....... 20 .50 
7 9 ^ ¡ B r a s i l , 12 .30 
¡ P o l o n i a / , . „» . , 0 .00% 
¡ A r g e n t i n a 37 .68 





j C h e c o e s l o v a k i a 
Plata en barras 
D E C I E N F U E G O S 
L O S R O T A R I O S . — A G R A D E C 1 V 
M I E X T O A IjA P R E N S A L O C A L Y 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
D i c i e m b r e l o . 
D e s p u é s de l e í d a y a p r o b a d a e l ac-» 
t a de l a s e s i ó n a n t e r i o r , ,quo l e y ó el" 
a u x i l i a r d e S e c r e t a r í a , e l d o c t o r P e -
d r o A n t o n i o A l v a r e z , s e c r e t a r i o d e l 
C l u b R o t a r i o d i r i g i ó u n e x p r e s i v o s a -
l u d o a l o s i n v i t a d o s de h o n o r , h a c i o n -
ú o r e s a l t a r l o s m é r i t o s de c a d a u n o , 
p u e s e s t a b a n p r e s e n t e s , c o m o t a l e s 
I n v i t a d o s e l A l c a l d e M u n i c i p a l , d o c -
t o r S u e r o , d o c t o r e s M a n u e l H . S o r -
do y T o m á s G o n z á l e z Q u i ñ o n e s y los 
c e l e b r a d o s p r o f e s o r e s d e m ú s i c a s e -
ñ o r e s O s c a r C a l v e t , p i a n i s t a ; F r a n -
c i s c o C e l a y a . v i o l i n i s t a ; y P e d r o G u l -
d a , f l a u t i s t a ; c u y o a r t i s t a s d e l e i t a -
r o n a l o s c o m e n s a l e s , s i e n d o e l l o s 
c o m e n s a l e s t a m b i é n , e j e c u t a n d o de 
u n m o d o m a g i s t r a l a l g u n a s c o m p o -
e l c l o n e e d e c o n c i e r t o , s i e n d o p r e m i a -
d o s c o n n u t r i d o s a p l a u s o s . 
E l s e ñ o r L u i s G . C o s t i ' , e I n s t a n -
c i a s d e l a p r e s i d e n c i a , s a l u d a e n 
n o m b r e d e l C l u b R o t a r l o , a l q u e f i -
g u r a e n T a m p a c o m o r o t a r l o d i s t i n -
g u i d o , M r . A d r o a d f o r d A n s l e y , d e d i -
c á n d o l e m u y b e l l a s f r a s e s , l a s c u a -
l e s h a c e e x t e n s i v a s a l o s h a b i t a n t e s 
tle a q u e l l a c i u d a d , d o n d e h a r e s i d i -
d o , r e c o r d á n d o l o c o n a g r a d o p o r s e r 
bu c l i m a p a r e c i d o a l d e C u b a , p o r l a 
l a b o r i o s i d a d de s u s h i j o s q u e s u p i e -
r o n e d i f i c a r s o b r e m o n t o n e s d e m o -
r e d i z a a r e n a lo q u e b i e n p u e d e h a -
c e r s e a q u í s o b r e p e ñ a s c a l e s d e m a -
c i z o g r a n i t o . 
E l s e ñ o r C o s t i f u é m u y a p l a u d i d o . 
E l r o t a r l o e n t u s i a s t a s e ñ o r A n t o -
n i o A s e n s i o h a c e u s o de l a p a l a b r a 
y p r o p o n e q u e e l R o t a r y C l u b d e -
m u e s t r e de a l g u n a m a n e r a s u a g r a -
d e c i m i e n t o a l a P r e n s a l o c a l y e s p e -
c i a l m e n t e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A p o r s u s e x t e n s a s I n f o r m a c i o n e s 
d e t o d a s l a s f i e s t a s y s e s i o n e s q u e 
e l R o t a r y C l u b c e l e b r a , d e b i e n d o p o r 
m i p a r t e s i l e n c i a r l a s b e n é v o l a s f r a -
s e s d e d i c a d a s a s u r e p r e s e n t a n t e e n 
e s t a c i u d a d , p o r c o n s i d e r a r l a s h i j a s 
de l a a m i s t a d , s i b i e n a g r a d e c i é n d o -
l a s e n n o m b r e d e l c i t a d o D I A R I O , a 
Q u i e n c o r r e s p o n d e t o t a l m e n t e . 
E l d o c t o r y C a p i t á n M é d i c o , c l e n - l 
f u e g u e r o , e s p e c i a l i s t a e n e n e f e r m e - ( 
d a d e s s e c r e t a s , M a n u e l H . S o r d o , d á ' 
a n a I n t e r e s a n t e c o n f e r e n c i a r e f e r e n - / 
te a l g r a n p e l i g r o q u e c o r r e l a b u — 
o i a n l d a d s í no s e e v i t a l a p r o p a g a 
83 
' N u e v a F a b r i c a de H i e l o . 172 
( ' t e r n a c l o n a l „ M r . C h e r l e y R . P e r r y , C e r v e c e r a I n t . , p r e f . . • . 16 
d á n d o l e l a s g r a c i a s p o r l a f o t o g r a f í a C e r v e c e r a I n t . , c o m u n e s . . 6 
q u e l e r e m i t i ó d e l o s B o y s S c o u t s d e T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . . . 90 
C i e n f u e g o s . , T e l é f o n o , c o m u n e s . . . . . 72 
c i ó n A p r o p u e s t a d e l r o t a r i o s e ñ o r I n t e r . T e l e p h o n e a n d T e l e -
F e r n a n d o A l v a r e z , s e a c u e r d a a m - g r a p h C o r p . 57 
p l i a r e l t e l e g r a m a q u e s e p a s ó a l S e - 7 o|o N a v i e r a , p r e f . . . . 32 
c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s , p o r ' m e - _ N a v i e r a , c o m u n e s 8 
t% C a . C u b a n a de P e s c a , en 
c i r c u l a c i ó n $550 .000) , p r e -
f e r i d a s 52 
C a . C u b a n a de P e s c a y N a -
v e g a c i ó n , (11 .100 .000 , c o -
m u n e s 17 













d i o d e e x p r e s i v a c o m u n i c a c i ó n d e 
c o n d o l e c í a p o r e l s e n s i b l e f a l l e c i -
m i e n t o d e s u s e ñ o r p a d r e . A s i s é 
^ . c u e r d a . 
N u e v a m e n t e h a c e u s o d e l a p a l a -
b r a e l s e c r e t a r i o s e ñ o r P e d r o A n t o -
n i o A l v a r e z p a r a d a r a t o d o s l a s m á s 
e x p r o s i v a s g r a c i a s , h a c i e n d o e s p e c i a l | C u b a T11"6 R u b e r Co, c o m . 
m e n c i ó n d e l A l c a l d e d o c t o r S u e r o , 17 CIO C a . M a n u f a c t u r e r a 
p r e s e n t e , a l u d i e n d o a l a h e r m o s a g l o - ' N a c i o n a l , p r e f e r i d a s . . . . 9 
r i e t a q u e h a m a n d a d o c o n s t r u i r e n 
e l P a r q u e M a r t í , a l a s o b r a s d e e m -
b e l l e c i m i e n t o d e l C e m e n t e r i o y a l d e 
l a G a s a C o n s i s t o r i a l , d i c i e n d o ea u n o 
de l o s m e j o r e s A l c a l d e s q u e h a t e -
n i d o C i e n f u e g o s . 
C o n e s t o q u e d a t e r m i n a d a l a s e -
s i ó n . 
l irúa S t m ó n , C o r r e s p o n s a l . 
P E R M A N E C E R A E L G A B I N E T E 
P O R T U G U E S E N S U P U E S T O 
( P o r ' l a A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
L I S B O A , D i c l e m b r o 6. 
C a . M a n u f a c t u r e r a N a c i o -
n a l , c o m u n e s . . . . . . 
7% ' C a . L i c o r e r a C u b a n a 
p r e f e r i d a s 
L i c o r e r a C u b a n a , c o m . . , 
C o m p a f l l a N a c i o n a l de P e r -
f u m e r í a , p r e f e r i d a s ; en 
c i r c u l a c i ó n J1.000.000. . 
C a . N a c i o n a l de P e r f u m e -
r í a , e n c i r c u l a c i ó n p e s o s 
1.800.000, c o m 10 
7% C a . de J a r c i a de M a t a n -
zas , p r e f e r i d a s B7 
rr# C a . de J a r c i a de M a -
tanza '. p r e f . s l n d s . . . . 67 
C a . de J a r c i a de M a t a n z a s 
comouones 10 
C a . de J a r c i a de M a t a n z a s 
com. s i n d i c a d a s 10 
14% 
2 í i 
<9 
E l g a b i n e t e h a d e c i d i d o p e r m a 
n e c e r e n s u p u e s t o , p e r o s u c o m p o - i 8 o|o " L a U n i ó n N a c i o n a l " , 
s l c i ó n s e a l t e r a r á u n t a n t o , c o n l a [ C o m p a ñ í a G e n e r a l de Se 
a d i c i ó n d e t r e s m i e m b r o s i n ' d e p e n - i g u r o s , y F i a n z a s , p r e f . , 















P e s o s m e j i c a n o s 
E x t r a n j e r o s . . . . 
D o m é s t i c a . . . . 




F A C I L E S 
L a m a s a l t a 
L a m a s b a j a 
P r o m e d i o 
% 
U l t i m o p r é s t a m o 6 % 
* % C i e r r e 
O f r e c i d o 
G i r o s c o m e r c i a l e s 
A c e p t a c i o n e s de los bancos . . . . „ 5 
P r é s t a m o s a 60 d í a s de 4% a . . . 5 
P r é s t a m o s a 90 d í a s de 4% a . . . 5 
P r é s t a m o s a se i s meses de 4?4 a . 5 
P a p e l m e r c a n t i l 4 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
N E W YORK, d i c i e m b r e 6, 
B o n o s del 3% x 100 a 1 0 0 . 8 2 . 
P r i m e r o de l 4 x 100 s i n c o t i z a r . 
Segundo del 4 x 100 s i n co t i zar . 
P r i m e r o de l 4 x 100 a 9 8 . 6 0 . 
Segundo de l 4 x 100 a 9 8 . 1 6 . 
T e r c e r o de l 4% x 100 í i "98.70. 
C u a r t o de l 4% x 100 a 9 8 . 5 2 . 
U . S . V i c t o r i a de l 4% x 100 a 100.30. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , d i c i e m b r e 6 . 
E s t e r l i n a s , 29 .48 
F r a n c o s 
B A R C E L O N A , d i c i e m b r e 6 . 
D O L L A R 
45.60 
6.44 
A l l i e d C h e m i c a l a n d D y e . . » 
A J l i s C h a l r a e r s . . 
A m e r i c a n B e e t S u g a r . . . . . . . 
A m e r i c a n C a n . . ' . . . m 
A m e r i c a n C a r a n d F o u n d r y '. • 
A m e r i c a n Ide a n d L e a t h e r . . 
A m e r l d i i i I n t e r n a t i o n a l . , . .. 
A m e l c a n L o c o m o t l v e 
A m e r i c a n S m e l t i n g 
A m e r i c a n S u g a r 
A m e r i c a n S u m a t r a . 
1 
A m e r i c a n T a n d T . . , . , , 
A m e r i c i i . ' T o b a c c o . . . . . • 
A m e r i c a n W o o l e n . . . . . . . . 
A n a c o n d a C o p p e r . . . . . . . . 
A t c h i s o n . 
A t X , G u l f a n d W . I n d l e s . . . 
B a l d w l n L o c o m o t l v e . . . . . 
B a l t l m o r e a n d Oblo 
B e t h l h e m S t e l B , « 
C a n a d í M i P a c i f i c . 4 . . . . . . 
C e n t r a l L e a t h e r • / » 
C h a n d l e r M o t o r s . . . . . . . . 
C'besapealce a n d Oblo 
C h i c a g o M i l a n d S t . P a u l . . 
C h i c a g o R . I . a n d P a c . . , . . 
C h i n o C o p p e r 
C o l o r a d o F u e l a n d I r o n . . . . „ 
C o r n P r o d u c t s 
C r u c i b l e S t e e l 
E r l e . . « 
F a m o u s P l a y e r s L a s k y 
G e n e r a l A s p h V t . 
G e n e r a l E l e c t r i c v « 
G e n e r a l Motors , * 
G o o d r i c h Co4 V " . - . 
G r e a t N o r t h e r n p f d m 
I l l i n o i s C e n t r a l . . . 
I n p l r a t i o n C o p p e r . . . . , i w 
I n t e r n a t i o n a l H a r v e s t e r . . . . . 
I n t M e r . M a r i n e p f d 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r . , . . . . 
I n v i n c l b l e O l í . . , . " " . . . . » , 
K e l l y S p r i n g f i e l d T i r e . . . . 
K e n n e c o t t Copper •.. . 
L o u i s v l l l e and N a s h v i l l o . ^ . 
M e x l c a n P e t r o l e u m . . . . « > . 
M l a m l C o p p e r ar . » 
M i d d l e S t a t e s O H • 
M i s s o u r i P a c i f i c •» 
N e w Y o r k C e n t r a l 
N . Y . . N . H . ü n d H a r t f o r d . 
N o r f o l k a n d W e s t e r n . . . . • 
j N o r t h e r n P a c i f i c . . 
O k l a h o m a P r o d . a n d R e f . . « 
P a c i f i c O H 
P a n A m e r i c a n P e t r o l e u m . . . 
P e n s y l v a n l a * • . . * 
People ' s G a s . . . • » . . . , 
P u r é O i l 
R a y C o n s o l i d a t e d C o p p e r . . . , 
R e á d i n g „ 
R e p . I r o n a n d S t e e l . . . . . 
R o y a l D u t c h , N . Y 
S e a r s R o e b u c k 
S i n c l a i r C o n O i l . . 
S o u t h e r n P a c i f i c . . . . . . . . 
S o u t h e r n R t e í l w a y . . . . . . . 
S t a n d a r d Ol í of N . J 
S t u d e b a k e r C o r p o r a t i o n . . », H 
T e n n e s s e e C o p p e r . . . . . . . 
T e x a s C o m p a n y . . i 
T e x a s a n d P a c i f i c . . . . . . . 
T o b a c c o P r o d u c t s . . . . . . . 
T r a s c o n t i n c n t a l O i l 
U n i o n P a c i f i c . . . . . . . 
U n i t e d R e t a l l S t o r e s 
U . S . I n d . A l c o h o l .„ 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r 
U n i t e d S t a t e s S t e l 
Ütafa C o p p e r m . , . 
W e s t i n g h o u s e E l e c t r i c . . . « 
W l l l y s O v e r l a n d . . . . . . . . 
A t l a n t i c C o a s t L l n e . . . . . . . 
Coon . o l a .X . . « 
G u l f g S t a t e n Ste l . - . . . . . . 
S e a b o a r d A l r L i n e , . . . . . . 
S l o s s S h e f S t e e l a n d I r o n . . . 
U n i t e d F r u l t 
V i r g i n i a C a r o C h e m ^ 
A m e r i c a n z inc 
R e y n o l d s Job, B . . . , . « . 
I n t . N i c k e l ^ 
C o n s o l i d a t e d G a s . . , . v J _ 
A u s t i n N i e h o l s . 
M a x w e l l M o t o r s B . « , . . „ 
B . R o y w 
C h i c a g o , W . „ 
' S . R . p f d 
C H I C A G O , D i c i e m b r e 6 
n t x a o 
D i c i e m b r e . . ; 117 SjS 
M a y o . . '. 











152% ¡ ' 
95 . 
48% 




M A I Z 
D i c i e m b r e . 
M a y o . . . . 
J u l i o . . ,. 




42 l iS 
M a y o ^ ^ 
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L o s prec io s p a r a p a r t i d a s de entrega 
I n m e d i a t a f l u c t u a r o n como s igue: 
Trifi[o No. 2 d.uro, 119 a 119 1|2. 
T r i g o No , 2, duro, 1.19 114. 
T r i y o r o j o No. 3, rojo , 125. 
M a í z argent ino , No. 2, 70 314 a 71 1¡2. 
A v e n a b l a n c a . N o . 2, 44 a 44 1|2. 
A v e n a b l a n c a . No. 3, 42 a 43 112. 
S T . L O U I S , D i c i e m b r e 6. 
T r i g o No. 2, rojo , 133 1-12. 
T r i g o No. 3, rojo, 120 a 120 314. 
M a í z b lanco . No. 1, 72 1|2 a 73 1|4. 
M a í z b lanco . No. 2. 72 3|4 a 75. 
A v e n a b l a n c a . No. 3, 45 a 46. 
A v e n a b l a n c a . No. 3, 44 1|4 a 44 I jS . 
P R O D U C T O S D B I i P U E B C O 
P a r a e n t r e g a I n m e d i a t a se h a cot izado 
l a m a n t e c a a 10.10 y l a s c o s t i l l a s a 9 .65 
P a r a f u t u r o s e n t r e g a s so c e r r ó la 
m a n t e c a : 
E n e r o , 10.10 
M a y o 10.22 
V l a s c o s t i l l a s : 
E n e r o 9.65 
M a y o . . . . 9 .60 
C e b o l l a s , de 1.50 a 2 5o 
G r a s a a m a r i l l a , de 7 á 7 11 
A r r o z F a n c y Head, de 7 
B a c a l a o , <J« 9 a 11. a ^ í|(,| 
F r i j o l e s , 8 . 1 5 . 
T o c i n o re f inado , 12.9S 
E l G A N A D O EN 
Pucr, 1 
C H I C A G O , D i c i e m b r e 6. 
H o y se reclbioron 24.000 
m e r c a d o de puercos e s t á f i r ^ 
p o r c a r n e s do cerdo do 'iq 
200, de 8.10 a 8. ir, a los carm 
l a c i u d a d . P o r cochinos de 
p i d i ó a 8.10. L o s pesados £ 
de 7 .90 a 8 .15; los ligeros a ^ 
S .15 y los m á s l igeros do g ' 
• 00 I (I 
A2TTCAE 
I 
E l a z ú c a r c r u d o s i g u e f i r m e y s i n v a -
r i a r , h a b i é n d o s e cot izado a 4 c e n t a v o s 
costo y f le te I g u a l a 5.78 por c e n t r í -
fuga . 
E l m a y o r v a l o r en p r e c i o s a l t o s a l -
c a n z a d o en este afio. E l r e f inado se 
v e n d i ó do 7.10 a 7.25. 
O T B O S A B T I C t T L O S 
N E A V Y O R K , D i c i e m b r e 9. 
T r i g o No. 2, r o j o i n v i e r n o , 134. 
T r i g o No. 2. duro Inv ierno , 133. 
M a í z argent ino , C . I . F . , H a b a n a , 
n o m i n a l . 
A v e n a , e n t r e r a Inmedia ta , b l a n c a , re-
c o r t a d a . 62 a 55 1|2. 
Centeno , No . 2, 101. 
H a r i n a patente de p r i m a v e r a , de 5.C0 
a 7.00. 
Henc^ No. 2, de 22 a 24. z 
Oleo de . p r i m e r a , 10. 
A c e i t e pep i ta de a l g o d ó n , a m a r i l l o , 
v e r a n o , p r i m a v e r a , 9 .48. 
R i t a t a c , de 2.25 a 3 .25 . 
C H I C A G O , D i c i e m b r e 6. 
H o y e n t r a r o n 12,000 cabezas fl. 
do, h a b i é n d o s e cotizado a 1; qq 
H o y o n t r a r o n 15,000 carneros ¿1 
Cado de c a r n e r o s se encontraba b J 
te f i r m e , h a b i é n d o s e cotizado a 15 
t a v o s mAs a l to que el pnecio al 
a y e r y s iendo el precio qua ^ 
como m á s a l to el de $15.35. s 
a los c a r n i c e r o s de l a ciudad • .̂ 1 1 <*u a jüj 
MERCADO DE MUTERaIír 
C H I C A G O , D i c i e m b r e 6. 
E l cobre s igue f i rme. Ei-alambr» 
tendidos e l é c t r i c o s se cotizft a 
p lomo en e n t r e g a s Inmcdiataa y J 
r a s se c o t i z ó a 37.00. E i hierro 
f i r m e , s u s prec ios no han varlaj.! 
a y e r a hoy. E l e s t a ñ o sigue ürmJ 
h iendo cot izado de 7.10 a 7.35 Á 
b i é n el z i n c s i g u e firme. E l antij 
se c o t i z ó de 6.50 a -6.75 
M E R C A D O D E A V E S 
N E W Y O R K , D i c i e m b r e «. 
L a s a v e s e s tuv ieron firmes. Loii 
d o s f u e r o n los siguientes: PoüqA 
19 a 20 y g u a n a j o s de 17 a23. 
L a s a v e s emplumadas'esuivleronl 
g u i a r e s . P o r los pol los del Cteste tej 
d l ó de 24 a 40. P o r los guanajos d«i 
32. L o s p a v o s No . 1 refrigerados sei 
d ieron de 46 r* 53. 
DA MANTEQUILLA Y EL QUISO J 
NEW YOBK 
N E W Y O R K , D i c i e m b r e «. 
L a m a n t e q u i l l a estuvo firme; : r \ 
vos e s t u v i e r o n m u y firmes. Los ln 
e x t r a s de p r i m e r a se cotizaron dt ül 
58; los de p r i m e r a de 52 a 54, E l i ^ 
e s tuvo t a m b i é n f i rme . Por el frescoj 
p e c i a l se p i d i ó de 27 1¡2 a 28, 
DAS PAPAS EN CHICAGO 
C H I C A G O , D i c i e m b r e 6. 
L a s p a p a s sos t ienen un mercado i 
quieto. S e rec ib i eron 55 carros. Luí 
W l s l o n s i n en s a c o s se vendieron • 
c e n t a v o s a 86 centavos; las de • 
s o t a so v e n d i e r o n do 75 centavos í | 
c entavos . 
B O L S A D E P A R I S 
i 
P A R I S , d i c i e m b r e 6. % 
L o s p r e c i o s e s t u v i e r o n f i r m e s en 
B o l s a hoy. 
R e n t a f r a n c e s a de l 8 x 100 a B 9 . 4 0 , 
E m p r é s t i t o de l B x 100 a TB.8B . , 
C a m b i o sobre L o n d r e s a 65.25. , 
E l do l lar se C o t i z ó a 14 .81% 
ln 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , d i c i e m b r e 8. 
C o n s o l i d a d o » p o r e fect ivo , 56% 
F, C . U n i d o s de l a H a b a n a , 69% 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotizaciones ¿ e Cambios 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
T e a t M Oltzxt 
25 
AmerlcWn S u g a r . . . , 
C u b a C a ñ e S. p r e f . . 
C u b a n A m e r . S u g a r . 
C u b a ane S u g a r . . m 











D i c i e m b r e < 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T d A - I ¿ ? 4 . - 0 t i r a | i i a , n . - í z m 
P l a z a T i p o » 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O IvEFINADO, E S 1 U 
F I N A , F U E L Y G A S O I L S 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fnerza motriz) 
TODOS e s t o » PRODUCTOS son MANUFACTURADOS v V T f M n - m r . Q 
fTUBA por-CUBANOS: son UNIFORMES y LIMAOS n ^ f T r N D l P O S *n 
OLOR y de LA MEJOR CALIDAD.-NO SON CORROSIVOS a 6 SIN 
E L USO de l a s GASOLINAS BELOT a s e g u r a S E G U P i n X n » ^/-.xr 
FIANZA y E L MAXIMUM MILLEAGE AL MENOR C O S T O a MOTOTIT^q 
y- a AVIADORES y a LANCHAS. NO PERJUDICAN EL MOTOR 
E L U S O E N E L HOGAR de l a L U Z BRILLANTE, L U Z C U R A M A ^ w 
TROLEO REFINADO a s e g u r a HERMOSA L U Z y e l de l a ESTUFtva -1 í-oCT 
BUSTIBLE M A S ECONOMICO p a r a COCINAR y p a r a CALENTAR t e n U ^ " 
c i ó n de u n a e n f e r m e d a d q ^ e ' p r ^ en c imposte -" 
d u c e m u c h o s e s t r a g o s y p i d e a l C l u b E L U S O de e s tos FUEL y G A S O l l s p r e p a r a d o s c i e n t í f i c a m e n t e a s e g u r a n 
R o t a r l o do C i e n f u e g o s , q u e t a n t a s ; . ^ ^ , / ^ ^ v r ^ , , ^ . » * 
c o s a s b u e n a s l l e v a e f e c t u a d a s , in l - f N ^ ^ J O C O N T I N U O y E C O N O M I C O ds. M A Q U I N A S D E C O M B U S T I O N 
c i é u n a c a m p a ñ a p a r a q u e q u e p a e l 
h o n o r a s u c i u d a d n a t a l , e u . q u e r i -
do C i e n f u e g o s , de e t r e l p r i m e r p u e -
blo de l a R e p ú b l i c a q u e t e n g a u n 
D i s p e n s a r l o C i v i l p a r a e l t r a t a m i e n -
to d e d i c h a s e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s , 
d o n d e p u e d a n s e r a t e n d i d a s c u a n t a s 
p e r s o n a s h a y a n a d q u i r i d o t a n t e r r i -
ble e n f e r m e d a d . F u é m u y a p l a u d i d o . 
M r . C o o p s e o f r e c i ó p a r a f o r m a r 
p a r t e d e l a c o m i s i ó n q u e se n o m b r e 
p a r a t a n a l t r u i s t a p r o p ó s i t o . 
E l d i s t i n g u i d o r o t a r i o J o s é R a m * e 
M o n t a l v o r e c i b i ó u n a c o m u n i c a c i ó n 
l e í S e c r e t a r i o d e l R o t a r y C l u b I n -
L O S M E J O R E S G A R A G E S R E C O M I E N D A N T V E N D E N L A S G A S O L I N A S 
B E L O T -
L A S M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N T V E N D E N L U Z B R I L L A M . 
T E , L U Z C U B A N A . P E T R O L E O R E F I N A D O Y B S T U F I N A . " x i j . i ^ a j n -
L a s en tregas l o c a l e s de todos « s l o s productos se h a c e n r á p i d a m e n t e ñ o r 
medio de camiones a los t a n q u e s i n s t a l a d o s p o r l o j c o n s u m i d o r e s ae l como 
t a m b i é n en tamborea , b a r r l l o s y c a j a s . • r y n í i a r q s © hacen t a m b i é n preo» 
tamento a los l u j a r e s d i s tan te s , por f e r r o c a r r i l o por vapor . 
T H E W E S T INDIA O I L R E F I N I N G COMPANY O F C U B A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
N E W Y O R K , d i c i e m b r e 6. 
E x t e r i o r e s de CuHa, de l 6 x 160 de 
1904 a 95%. 
• E x t e r i o r e s de C u b a del 6 x 100 de 1 Í 4 » 
9 3 . 0 0 . / 
E x t e r i o r e s de C u b a del 4% x 100 de 
1949 84. 
F e r r o v i a r i o s de C u b a d e l B x 100 de 
1952 84% 
C o n s o l i d a d o s del H a v a n a E l s c t r l o del 
5 x 100 de 1952 88% 
C i u d a d de B u r d e o s de l 6 x 100 do 
1919 77% 
C i u d a d de L y o n , de l 6 x . 1 0 0 da 1919 
77% 
C i u d a d de M a r s e l l a de l 6 x 100 de 
1919 77% 
S j B U n i d o s , c a b l e . . . , 
S [ B U n i d o s , v i s t a . . „ , 
L o n d r e s , c a b l e . . , m , m 
L o n d r e s , vlstto. m m m' • m 
L o n d r e s , 60 d |v . . . . „ . 
P a r í s , c a b l e . . . . . . . 
P a r í s , v i s t a . . . . . . . . . 
B r u s e l a s , v i s t a . . . . . . . 
E s p a ñ a , c a b l e . . . , , . . 
1 E s p a ñ a , v i s t a . . . . . . . . 
I t a l i a , v i s t a 
' z u r l c h , v i s t a 
H o n g Kongr, v i s t a 
A m s t e r d a m , v i s t a 
C o p e n h a g u e , v i s t a . . . . „ 
C h r i s t l a n í a , v i s t a . . . . . . 
E s t o c o l m o , v i s t a . . . . . r . 
M o n t r e a l . . . . . . . . . 
B e r l í n t 
1Í1128 
8164 












L I B R O O F I C I A L P A R A L L M 
P U E S T O D L L U ! 
•I sa-
có 
N O T A X I O S D H T U R N O 
C o n t i e n e e l R e g l a m e n t o p a r a l a e j e c u c i ó n de l a L e y de d 
I m p u e s t o , e n v i g o r d e s d e e l d í a l o . de D i c i e m b r e . 
P r e c i o d e l e j e m p l a r , c o n b u e n a e n c u a d e m a c i ó n y PaP 
p e r i o r , $ 1 . 0 0 . 
P a r a e l I n t c r l j p r $ 1 . 2 0 . 
E L M E J O R L I B R O Q U E S E H A H E C H O . 
D e v e n t a p o n 
MAZA, A R R O Y O Y C A S O , S. E N C . 
P a r a c a m b i o s : R a m i r o G. de M o l i n a . 
P a r a i n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n oft* 
! c l a l da l a B o l s a de l a H a b a n a P e d r o A . 
M o l i n o y O s c a r F e r n a n d e z . 
A n d r é s B . Oampifta, S indico F r e s i -
1 d e n t e . — E u f f j n l o S . C a r a c o l , S e c r e t a r l o 
/ C o n t a d o r . 
O'Reüly , 22 y 24 . 
Teelefonoi A - 8 5 2 7 y M-2568. 
H A B A N A 
Telégrafo 
« 3 21 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
P a r a M a q u i n a r i a y A p a r a t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
U T I L I C E N U E S T R O S S E R V I C I O S 
L5 UNA GARANTIA PARA VD. enviarnos sus traba-
jos, pues ellos serán atendidos por expertos mecánico» 
procedentes de nuestra fábrica. 
NUESTRO TALLELR para la Reparación de Maquinaria 
y Aparatos Lléctricos de todas clases, es el mejor equi-
pado y más moderno de la República. 
( T V O O B P O B A S A B I T C T T B A ) 
SAXT P E D B O N T T M . 6. 
T e l é f o n o » V ú a u . 7397, 7398, y 7398. 
Esta Marca WESTINGHOUSE garantiza la excelencia de 
sus trabaios y la exactitud en la entrega de los mismos. 
PIDANOS INFORMES. 
T a l l e r e s : S A N F R A N C I S C O Y Z A N J A . T e l é f o n o M - 7 9 7 7 
WESTINGtiOLlse ELCCTR1C INTCRNATIÓNAL COMPANY 
. Oficina Principal: Banco Nacional 506 - Habana. 
S U C U R S A L E N S A N T I A G O D L C U B A : J O S E . A. S A C O BAJA I I . 
H A B A - K A . 
AF:0 X C D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 7 de 1922 PAGINA O N C E 
O T I C I A S D E L P U E R T O 
« n f l E S I O I * AVRK K í i S W \ ( ) C A P I T A N D E IíA POLTCTA D E L 
r. \ :> ( isí (> V Í L L t A E S P É S A . — i .< )S 
O T I C I A S ' 
a 15 
f n r m e i r b í a m o s a n u n c i a d o , 
I Cce c o n o c i ó p o r e l C a p i t d n d e l 
l a r e s o l u c i ó n d e l s e ñ o r P r e -
de l a R e p ú b l i c a p o r l a c u a l 
le3te c e s a n t e a l C a p i t á n ^ e la1 
í ^ 0 1 de l P u e r t o s e ñ o r E d u a r d o . 
Jlicí,a v se n o m b r a p a r a » u 3 t i t u i r -
l r r a % o r F r a n c i s c o O r t e g a , q u i e n j 
^ ¿ t e m o t o m ó p o s e s i ó n d e l T e f e . | 
' Carn?tán C o r r a l e s h i z o e n t r e g a i 
0 S u c l o n a l T e n i e n t e R a u r e l l y l 
1 c, d o m i c i l i o p a r t i c u i a r e n v i ó 
i de, i r e e n t o S a n j u r j o «m c h a p a y 
f . n e r t e n e c i e n t e a l C u e r p o , 
^ í ' r o m a n d a n t o A r m a n d o A n d r é 
^ S d e l ^aVgo a l s e ñ o r O r t e -
^ C p e s c n t ó a l T e n i e n t e R a u r e l l . 
^n5ole a n o a s u v e z l e f u e r a 
•oHa l a f u e i z a , 
f J ñ o r F r a n c i s c o O r t e g a no h a 
" m n e ñ a d o n u n c a n i n g ú n p u e s t o 
Í ' S pero es u n h o m b r e q u e g o z a 
t a c h a b l e c o n d u c t a . 
I S ^ t i g u o d e l s e ñ o r P r e s i -
I t la R e p ú b l i c a y s u s e s f u e r z o s 
1 « r a m i n a r á n a m e j o r a r l a o r g a n i -
eA del c u e r p o . E s t u d i a r á l a s n e , 
í ' l l ñ f s del m i s m o y c o m o no t i e n e 
- t i n m m i s o c o n n a d i e , h a r á c u m p l i r 
I K a m e n t é l e l e y " a t o d o e l m u n d o , 
t ñ o r O r t e g a f u é c o m e f r c i a n t e 
' p i n a r de l R í o d o n d e c o n s t i t u y ó 
¿ m i l i a y g o z a de g r a n d e s p r e s t i -
¿ 3 y s i m p a t í a s . 
l vn«otros d e s e a m o s a l s e ñ o r O r t e g a 
I T o , é x i t o s e n s u s g e s t i o n e s a l 
b t e de l a P o l i c í a d e l P u e r t o . 
Despedida a l d o c t o r A r c e 
L v e r f u é o b j e t o de u n a e n t u s i a s t a 
l ínedida p0r n u m e r o s o s e l e m e n t o s 
l nuestras c l a s e s p r o f e s i o n a l e s y 
Itndiflntiles e l e m i n e n t e m é d i c o a r -
lUino Dr. J o s é A r c e , R e c t o r de ' l a 
p.-verpidad de B u e n o s A i r e s q u e 
rhar.)) en e l v a p o r " E b r o " p a r a s u 
S a l i d a * 
I \vpr s a l i e r o n los s i g u i e n t e s v a p o -
Js-'e! L a f a y e t t e y e l A l f o n s o X I I I 
I ra Veracruz , e l B a r c e l o n a p a r a C a , 
Irlas el G o v e r n c r C o b b y l o s dos 
frries para K e y W e s t , e l C a r t a g o 
Ira New O r l e a n s , e l S a n t a M a r t a pa -
Cris tóbal , e l E b r o p a r a V a l p a r a í -
E m b a r c a V i l l a c s p e s » 
¡En el v a p o r A n t o n i o L ó p e z , e m -
Ircará hoy p a r a C o l o m b i a e l d i s , 
nguido poeta a n d a l u z D o n F r a n c i s -
Vi l laespesa. - r , 
[ A d e m á s v a n los s e ñ q j o s M a r i a n o 
lo'iso, J o s é M a r í a A l v a r e s , P i e r r e t e 
f chard, O s c a r T e b a r y A r t u r o M . 
rnnet. 
E l L a f a y e t t e 
COTIZACION DE CHEQUES PRONOSTICO DEL TIEMPO D I A R I O D E L A M A R I N A 
PARA HOY JJO* chfqxicft de l o » bancos a f ec tados 
por l a c r i s i s sa cotl7..Aron como sIruc: 
KN" T.A BOT.SA ' 
B a n c o X a c l o n a l , de 24 a 28 . 
B a n c o E s p a ñ o l de 10 a 11. 
B a n c o I n t o r n a c í o n a ' , X o m l n a L 
B a n c o de U u m a n n de 9 a 12 . 
B a n c o P e n a b a d de 14 a 20. 
N O T A . — E s t o s t ipos de B o l s a son p , ^ 
r a lotes de c inco m i l pesos c a d a u n o . 
F U E R A D E L A BOLSA 
B a n c o N a c i o n a l , de 25 a 28 . 
B a n c o E s p a ñ o l , de 10 ]|4 a 11 ^ 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l , de 14 a l . 
B a n c o de I~>i>íAn a 60, 
B a n c o de H . T'pmann A« 10 a 12. 
B.?.tico de P e n a b a d d e ^ l 4 ^ a 16. 
C a j a C e n t r o A s t u r i a n o a 70. 
S O B R E L O S C H E Q U E S 
NO I N T E R V E N I D O S 1 
C a s a B l a n c a , D ; c i e m b r e 5. 
D I A R I O , H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o . M i é r c o l e s 7 
a . m . E s t a d o s "Unidos p e r t u r b a c i ó n 
a f e c t a n d o c o n v i e n t o s f u e r t e s de l a 
R e g i ó n N o r t e a l e x t r e m o N o r d e s t e , 
o t r a e n E s t a d o s d e l N o r o e s t e . A l t a 
p r e s i ó n c o n f r í o e n O b l o y E s t a d o s 
v e c i n o s . G o l f o de M é x i c o b u e n t i e m -
po b a r ó m e t r o a l t o , v i e n t o s m o d e r a -
dos d e l s e g u n d o c u a d r a n t e . P r o n ó s -
t i c o I s l a : b u e n t i e m p o , e n g e n e r a l 
e s t a n o c h e y e l j u e v e s , l igero" d e s -
r e n s o e n l a s t e m p e r a t u r a s , v i e n t o s 
de l a R e g i ó n d e l E s t e , a l c a n z a n d o 
f u e r z a de b r i s o t e , p o s i b i l i d a d de 
l l u v i a s l i g e r a s a i s l a d a s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
A D M I N I S T R A C T O X 
P o r r e n u n c i a d e l s e ñ o r d o n Joa-^j 
q u l n C a s a m i t j a n a se h a r á c a r g o d e , 
l a A g e n c i a d e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A e n S a n t i a g o de C u b a , d e s d e 
e l d í a l o . d e D i c i e m b r e p r ó x i m o , e l 
s e ñ o r d o n P a b l o F e r n á n d e z A b e z a , 
q u i e n h a e s t a b l e c i d o l a m i s m a e n l o s 
h a j o s de i á C a t e d r a l , t r e n t e a l T e a -
t r o " R i a l t o " , lo q u e p o n e m o s e n co-
n o c i m i e n t o de n u e s t r o s a b o n a d o s 
de a q u e l l a c i u d a d , p a r a q u e e n lo 
s u c e s i v o se e n t i e n d a n c o n d i c h o s e -
a o r p a r a t o d o .lo r e l a c i o n a d o c o n 
s u s s u s c r i p c i o n e s . 
E L A D M I N I S T R A D O R , ^ 
8 d - 2 9 
E l n u e v o C a p i t á n d e l a P o l i c í a d e l 
P u e r t o , s e ñ o r O i t e g a . 
e y e r a l a s d o s de l a t a r d e e l h i d r o -
p l a n o C o l u m b u s l l e v a n d o a l o s s i -
g u - e n t e s p a s a j e r o s : B e n j a m í n Z . R u -
b í n . W m . L . C u n n i n g h a m , A u s t i n H o -
•ward ^ o n t g o m e r y , A u g u s t a S . M o n t -
g o m e r y , H o w a r d M o n t g o m e r y , A u -
g u s t o M o n t g o m e r y . M a j o r i o M o n t g o -
m o r y , S u z a n n e A u r a y y J o s e p h A . M e 
, K e e . 
A l a s d o a y t r e i n t a l l e g í p r o c e -
d e n t e de C a y o H u e s o e l H i d r o p l a n o 
p ó l i c e de L e ó n t r a y e n d o a v a r i o s p a -
' s a j e r o s e n t r e e l l o s l o s s e ñ o r e s W i n . 
I L . O s t e r b o u d t y s e ñ o r a , R . A . B r o u -
s a r d , F . H . G i g a l e r y e l c o n o c i d o 
¡ h o m b r e d e n e g o c i o s y P r e s i d e n t e d é 
l a H r a l l E l e c t r i c C o . , M r . C h a r l e s 
í .H. T r a l l . 
E l h i d r o p l a n o P o n c e de L e ó n r e -
t o r n a r á h o y a l a s dos de l a t a r d e p a r a 
C a y o H u e s o l l e v a n d o p a s a j e r o s . 
TIPOS DE CAMBIOS 
D I C I E M B R E 6 
T i T E N A T I O N A L C I T Y B A N K 
L a c o m i s i ó n del C o m i t é P e r m a n e n t e de 
l a s C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s f o r m a d a 
por los sefiores K o h l y , G i l de l R e a l , 
P o h s e I n f i e s t a , que f u é d e s i g n a d a p a r a 
e n t r e v i s t a r s e con los m i e m b r o s del C l e a -
r i n g H o u s e de l a Hajbana, p a r a s o l i c i t a r 
de los m i s m o s f u e r a derogado el a c u e r -
do por e l los tomado, de r e c a r g a r el uno 
I por m i l sobre los cheques no i n t e r v e - ( 
' n idos , c u m p l i ó su comet ido en l a tarde I 
de a y e r . 
1 D i c h a c o m i s i ó n se e n t r e v i s t ó con los 
' m i e m b r o s del C l e a r i n g en s u o f i c i n a s i -
t u a d a en los a l tos del T r u s t C o m p a n y . 
donde se e n c o n t r a b a n r e u n i d o s en- s e s i ó n . 
D e s p u é s de exponer el objeto de bu 
1 v i s i t a los sefiores de Ia c o m i s i ó n , el « e -
i fior G e l a t s , p r e s i d e n t e del C l e a r i n g H o u -
se l es o f r e c i ó que el a s u n t o s e r ^ a so-
metido a l a c o n s i d e r a c i ó n de l C l e a r i n g 
| H o u s e . 
¡ L o s . c o m i s i o n a d o s se r e t i r a r o n m u y 
i s a t i s f e c h o s de l a a c o g i d a de que f u e r o n 
, objeto p o r los m i e m b r o s del C l e a r i n g 
I H o u s e , teniendo l a I m p r e s i ó n de que el 
¡ a s u n t o t e n d r H u n a s o l u c i ó n Batlsfjucto-
! r í a . , ' • ' • 
P R O M E D I O S D E N O V I E M B R E 
D E 1922 
MERCADO PECUARIO 
D I C I E M B R E « 
J.A V E N T A E N P I B 
E l m e r c a d o co t i za los s i gu i en te s pre-
c ios : 
V a c u n o , de 5 1|2 a 6 centavos . , 
C e r d a , de 8 a 10 y 12 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 6 ' c e n t a v o s . 
M A T A D E R O E B I i t T V A N O 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s en este M a t a -
doro se cotizan' a los s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , de 19 a 20 y 22 c e n t a v o s . 
C e r d a , de S5 a 45 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en este M a t a d e r o : 
V a c u n o , 1 3 7 , 
C e r d a , 2 2 5 . 
• 
N E W Y O R K , c a b l e . . 
N E W Y O R K , v i s t a . . . 
L O N D R E S , c a b l e . . . 
L O N D R E S , v l s ü » . . . 
T A R I S , c a b l e . . . .' . 
r A K I S . vlsjfei 
B R U S E L A S , v i s t a . . , . 
E S P A Ñ A , c a b l e . . . . 
E S P A Ñ A , v i s t a . , . . 
I T A L I A , v i s t a . . . . 
B U R I C H , v i s t a . . . . 
H O N G - C O N O . v i s t a . . 
A M S T E R D A M , v i s t a . , 
C O I ' K N H A G U E , v i s t a . 
C H R I S T I A N I A . v i s t a . 
E S T O C O L M O , v i s t a . . 
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100 Ayer z a r p ó p a r a V e r a c r u z e l v a - | 
3r ctMreo f r a n c é s " L a f a y e t t e " , H e -
bdo carga g e n e r a l y p a s a j e r o s e n ^ o o o O O O C í O i O ^ O O O O O O 
le ellos a los s e ñ o r e s M a n u e l F r a n -
l í z . - H . C i r i l o G á r c í a , J o a q u i n a 1 D . 
í n s e c a , E l e n a H . de Q u i r o z , F r a n -
jeo P . H a ñ e z , M i g u e l C . G o n z á l e z , ! 
friano Z u b e l d i a , S c h u n d o A b a r o -
F r a n c i s c o C . M a c e o , G e o r g e S . 
l iaeffer , y otros . 
E l D I A U I Q D E L A M A R I -
N A í o e n c u e n t r a u s t e d on 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a 
í í c p ú b l k a . 
H A B A N A 
P r i m e r a q u i n c e n a : 3 .3080525. 
S e g u n d a q u i n c e n a : 3 .3653045 . 
M e s : 3.3180486 . 
M A T A N Z A S 
P r i m e r a q u i n c e n a : 3 . 4 1 6 0 7 . 
Segunda, q u i n c e n a : 3 . 6 4 7 2 5 . 
M e s : 3 .59792 . 
C A R D E N A S 
P r i m e r a q u i n c e n a : N o se c o t i z ó . 
S e g u n d a q u i n c e n a : no se c o t i z ó . 
M e s : no se c o t i z ó . 
C I E N F U E G O S 
P r i m e r a q u i n c e n a : no se c o t i z ó 
S e g u n d a q u i n c e n a : no 
M e s : no se c o t i z ó . 
S A G U A 
P r i m e r a q u i n c e n a : no 
S e g u n d a q u i n c e n a : no 
M e s : no s a c o t i z ó . 
M A N Z A N I L L O 
P r i m e r a q u i n c e n a : no se c o t i z ó . 
S e g u n d a q u i n c e n a : no se 
M e s : no se c o t i z ó . 
E l colegio de C l e n f u e g o s 
s o l a v e n t a en l a p r i m e r a q u i n c e n a y o tra 
eiy l a s e g u n d a . . N o pudo e f e c t u a r p r o -
medios , a p l i c á n d o l a l a r e s o l u c i ó n de 28 
de J u l i o de 1921. 
se c o t i z ó . 
c o t i z ó , 
c o t i z ó . 
c o t i z ó . 
c o t i z ó unn, 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s en este M a t a -
dero so cot izan a los s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , de 19 a 20 y 22 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 35 a 45 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 40 a 50 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en este M a t a d e r o : 
V a c u n o , 472 , 
C e r d a , 295 . • 
L a n a r , 77 . 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
P A R A I N D U S T R I A S 
A C I D O M U R I A T I C O 2 0 » 
Su l f t l r l co . T a r t á r i c o , O x á l i c o 
C í t r i c o y todo otro A c i d o 
S O S A C A U S T I C A 7 6 0 0 
C a r b o n a t o , B i c a r b o n a t o , S a l y d e m á s 
S o d a s 
F O R M O L 4 0 010 
C r e o l l n l o l a , I n s e c t l o l y 
v a r i o s o tros d e s i n f e c t a n t e s 
A C E I T E C A S T O R P U R O 
Coco , P a l m a , A l g o d ó n , L i n a z a y 
A c e i t e s de P e s c a d o y A n i m a l 
M A T E R I A S B L A N Q U E A D O R A S 
P I N T U R A S Y P R E S E R V A T I V O S 
P A R A M A D E R A Y H I E R R O 
S E L L A T O D O 
T H O M A S F . T U R U L L Y C A . 
M U R A L L A 2 Y 4. H A B A N A 
N E W Y O R K . S A N T I A G O . 
MloníVil.bl*» 
en el nombre 
RCSFHT OOíCM 
R E P A R A M O S 
T O D A C L A S E D E M A G N E T O S E 
E L A C I O N E S E L E C T R I C A S P O R M E C A N 1 C C 
E X P E R T O D E L A F A B R I C A 
Robert Bosch Sluttgart, Alemania 
Talleres Zulneta t Gloria. 
Montalvo & Eppinger 
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COMPAÑIA D E S E G U R O S "COBA5 
A c c i d e n t e » d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o ^ 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 U M-6902, M-6903 . 
OBISPO Y C U B A . H A B A N A 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
D e B a l r e ( O r l e n t e ) Uegró a y e r e l t r e n i 
que a n u n c l a m ó s v e n i a cons ignado a l a | 
c a s a L y k e s B r o s con c h o r e e c a r r o s con ¡ 
ganado vacuno p a r a e l c o n s u m o . 
D e C a m a g u e y l l egaron c u a t r o c a r r o s ' 
con r e s e s r e m i t i d a s p o r F e l i p e E s p i n o -
s a a l a c o n s i g n a c i ó n de Godofredo P e r -
domo. D e l a m i s m a p r o c e d e n c i a c u a t r o 
c a r r o s m a s p a r a A l b e r t o E s c o b a r y f i - j 
n a l m e n t e c inco c a r r o s ' d e L a s V i l l a s p a 
r a D o m i n g o L o y n a z . 
C A J A S D E C A U D A L E S A P L A Z O S 
C A J A S A R C H I V O i d . i d . 
E n l a H i s p a n o C u b a , V i l l e g a s 6, 
p o r M o n s e r r a t e 3 7 - D , h o y A v e n i d a 
de B é l g i c a . 
P R E S T A M O S s o b r e a l h a j a s y t o -
d a c l a s e de o b j e t o s d e v a l o r . 
A L Q U I L E R E S d e m u e b l e s y a 
p i a r o s . . -
L O S A D A Y H N O . 
T e l é f o n o A - e 0 5 4 
Í 0 4 9 « 10 D . 
NO A R R I E S G U E 
SUS P O L I Z A S D E S E G U R O , 
J O Y A S Y V A L O R E S 
R e s g u á r d e l o s c o n t r a p e l i g r o 
d e i n c e n d i o , r o b o , r o e d o r e s 
y o t r o s e l e m e n t o s d e s t r u c -
t o r e s , e n u n a C a j a d e S e g u -
r i d a d e n 
i mwm mi\ co. 
T E L E F . 
A - 4 0 1 3 
M - 2 2 6 9 
T E N I E N T E R E Y No. 71 
PLAZA D E L CRISTO 
p o r l a p e q u e ñ a s u m a d e 
1 O p e s o s A n u a l e s . . 
m m m m m m m m t m m m m m m m 
E l A l f o n s o X I T l 
[Conduciendo c a r g a g e n e r a l y p a , 
peros z a r p ó a y e r t a r d e p a r a V e r a -
az, el vapor c o r r e o e s p a ñ o l " A l -
nso X I I I " . 
. 
E l B a r c e l o n a 
[ E l vapor c o r r e o e s p a ñ o l B a r c e l o -
Mlió a y e r t a r d e p a r a los p u e r t o s 
Canaria, C á d i z y B a r c e l o n a , H e , 
pudo carga g e n e r a l y p e - s a j e r o s . 
L a r e c a u d a c i ó n 
[La A d u a n a de l a H a b a l i a « r e c a u d ó 
la c a n t i d a d de $ 9 8 . 6 0 0 . 9 7 . 
. .t1 í o s e m b a r o a d a » l a s s e r p i e n t e s 
nn l á S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u -
f na Permit ido d e s e m b a r c a r l a s s e r -
|Mtes que t r a j o e l p e r i o d i s t a a m e -
aao Mr. L u i s J . B e c k ; u e r o l e h a n 
K 1 C a d o c l n c o d e e l l a 3 P o r s e r 
FHderadas m u y p e l i g i o s a s . L a s d e . 
18 serán e x h i b i d a s e n e s t a c i u d a d . 
S ^ e e l M A r l i n o G ó m e z 
i F l r * 
l iLw T MAl1m<í G ó m e z , q u e a h o -
t r n a r r í l e < * a l a M a r i n a N a c i o n a l , 
t n d T f ^ P " a N u e v a Y o r k d o s d e 
í1 ^ r c l t T l 0 r r a 3 9 I , a r a 61 g a n a d 0 
Mtas L a w t o n 
r e s t L h a n . ^ P ^ a d o l a s c o r t e s í a s 
l ^ d a d L ? t 8e'5orita L a v t o n e m -
Icgó aTgria p a c i ó n a m e r i c a n a g u e 
^ O r S 0 ^ J 1 1 2 1 ^ 9 S p l p t o n C a s -
F i r L e q u i h o l l e S a - r á n en 
I r a r a E s r , ^ g a 6 a ^ r á e l d í a 10 
f1^ T o r k e ? ' ! ? 1 E 9 s e ' T u l b o P a r a 
80 b a r r i l e s d e p a p a * 
I í l v 
I!1 ^ U a ¿ 0 L 0 P l a T 1 < 1 l l e ^ r A ^ n 12 
t y «1 A n H m a P a f • E 1 0 l S a t r a e 10 
30 i f 8 v 8 , m i l ^ d a n u n 
l l a W r S b u l t o s ^ P a p o s . 
\ > ^ ' v a ?.e e 3 l a b l « c e ^ e n b r e -
P * c a d ? ^ ^ 6 S a ^ J ú n a l a 
| a r « > y s e ñ o r a ^ a i l C 0 ' W a l d l n B . 
b i n a r i a n n r - ' ^ ^ P a r a u n c e n t r a l 
^ l a J a l 6 ^ ^ S l e s a Vir ir lT, ía » 
de ' n J e n renn'U6g08 u n a ^ d u c i n a i ^ e n t r a l a z u c a r e r o a _ a l p u e r t 0 á e Macorig0 
l o' " 
- — a n c a n a . 
h, , ,rf>PUnos r o 1 , , 
C a ^ H u e s o 8 a , , , ! 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a 
S o l e m n e P e r e g r i n a c i ó n 
a C A C A H U A L 
J U E V E S 7 E ) E D I C I E M B R E E ) E 1 9 2 2 
S e r v i c i o I n m e j o r a -
b l e de t r e n e s e l é c -
t r i c o s 
S a l i e n d o de l a E s -
t a c i ó n C e n t r a l c a -
d a m e d i a h o r a 
P a r a R i n c ó n y S a n -
t i a g o d e l a s V e g a s 
y v i c e - v e r s a 
D e s d e l a s 5 . 1 6 a . m . h a s t a l a s 7 . 1 6 p . m . 
B O L E T I N E S I ) R I D A Y V U E L T A 
A S a n t i a g o de l a s V e g a s : 55 c e n t a v o s 
f 
W . T . M E D E E Y , 
A g e n t e C o m e r c i a l . 
A R i n c ó n : 65 c t s . 
A R C H I B A L i D J A C K , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l 
A V I S O 
" E L I R I S " 
^ C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T I O S C O N T R A I N C E N D I O . 
^ O F I C I N A S E M P E D R A D O N U M E R O 3 4 . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 S A N P E D R O , 6. D i r e c c i ó n TeleffT&flca: " E m p r c n a v e " . A p a r t a d o 1641. 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l . 
T F I F F r t M f l ^ » A-4730 .—Dpto . de T r á f i c o y F l e t e » . 
V t ^ V ^ y » A - G . 2 n o . — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
A-39G6.—Dpto . de C o m p r a s y A l m a c é * 
C O S T A N O R T E 
L o s v a p o r e s " L A F E " y " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á n do este p u e r t í . 
todas l a s s e m a n a s , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a l o s de N U E V I T A S , M A N A T I X 
P U E R T O P A D R E ( C h a p a r r a ) . -
A m b o s a t r a c a r á n a l mue l l e de P u e r t o P a d r e . 
V a p o r " L A F E " s a l d r á , de e s l ^ puerto el m i ó r o o l e a 6 del a c t u a l , p a r a 
os p u e r t o s a r r i b a menc ionados . 
R e c i b e c a r g a en el Segundo E s p i g ó n de P a u l a . 
L o s v a p o r e s " G I B A R A " . " J U L I A ' ' , " J U L I A N A L O N S O " y " H A B A N A " saV 
d r á n de este puerto todos los s á b a d o s a l t e r n a t i v a m e n t e p a r a los de T A R A -
F A . G I B A R A ( H o l g u t n ) , V I T A . B A Ñ E S , Ñ I P E ( M a y a r í , A n t i l l a y P r e s t o r ) . 
S A G U A D E T A N A M O ( C a y o M a m b í ) . B A R A C O A . G Ü A N T A N A M O ( B o q u e r ó n 
o C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D E C U B A -
R e c i b e n c a r g a en el Segundo E s p i g ó n de P a u l a h a s t a l a s 3 p. m. del an» 
teriof- -a l de l a s a l i d a . 
V a p o r " J U L I A " s a l d r á de este puerto el s á b a d o , d í a . 9 del a c t u a l , p a r a 
os puer tos a r r i b a menc ionados , f xcep uando B A Ñ E S . 
E s t e buque r e c i b i r á c a r g a a- f lete corr ido en c o m b i n a c i ó n con los F. C . 
del N o r t e de ' C u b a f V í a P u e r t o T a r a f a ) . p a r a l a s es tac iones s i g u i e n t e s : 
M O R O N , E D E N . D E L I A , G E O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O . C U N A G U A 
C A O N A O . W O O D I N , D O N A T O , . T I Q U I , J A R O N U . L O M B I L L O , S O L A . S E N A -
D O , L U G A R E Ñ O , C I E G O > D E A V I L A , S A N T O T O M A S , L A R E D O N D A , C E -
B A D L O S . P I N A , C A R O L I N A . S I L V E I R A . J U C A R O , L A Q U I N T A . P A T R I A 
F A L L A , J A G Ü E Y A L Y C H A M B A S . 
R e c i b e c a r g a en e l s e g u n d a E s p i g ó n de P a u l a . 
C O S T A S U R 
S a l i d a s de este puer to los d í a s 10, 20 y 30 de cada mes , p a r a los d » C I E N « 
F U E í í O S , C A S I L D A . T U N A S D E Z A Z A , J U C A R O , S A N T A C R U Z D E L S U R , 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O . E N S E N A D A D E M O R A Y S A N T I A -
G O D E C U B A . 
V a p o r " P U R I S I M A C O N C E P C I O N " s a l d r á d© esto puer to el d í a 10 del a c -
tua l , p a r a los puer tos a r r i b a i i v n c i o n a d o s . 
R e c i b e c a r g a en el Segundo E s p i p ó n de P a u l a , 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
" V A P O R A N T O I i I N D E I i C O L L A D O " 
S a l d r á de este puerto los d í a s 10, 20< y 30 de c a d a mes , a l a s 8 p. m. 
n a r a los de B A H I A W O N D A . R I O B L A N C O . N I A G A R A , B E R R A C O S , P U E R T O 
E S P E R A N Z A , M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A . M I N A S , (de M a t a h a m b r e ) . 
I R í o del Medio, D i m a s . A r r o y o s de M a n t u a y L a F e . 
Rec ib i endo c a r g a h a s t a l a s 3 p. m. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V^APOB " O A M F E C H E " 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puerto d irecto p a r a C a í b a r l é n . r e c i b l e n -
; do c a r g a a f lete corr ido p a r a P u n t a de S a n J u a n y P u n t a A l e g r e , desde el 
'i m i é r c o l e s h a s t a l a s 9 a .m . de l d í a de s a l i d a . 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( V I A J E S D I R E C T O S A G T J A I Í T A N A M O Y S A N T I A G O D E C U B A ) 
E l v a p o r " G Ü A N T A N A M O " s a l d r á de este puer to c a d a 28 d í a s ( s á b a d o ) 
p a r a los de G u a n t á n a m o , S a n t i a g o de C u b a . Santo Domingo , S a n P e d r o do 
M a c o r í s ( R . D . S a n J u a n , M a y i g i l e z . A g u a d i l l a y P o n c e ( P . R . ) 
V a p o r " G Ü A N T A N A M O " s a l d r á do este puer to el d í a 9 de d ic iembre a l a s 
It) a. m. d irecto p a r a los de G U A N I A Ñ A M O . S A N T I A G O D E C U B A , S A N T O 
D O M I N G O . S A N P E D R O D E M A C O R I S , ( R . D . ) S A N J U A N . M A Y A G U E Z . 
A G U A D I L L A Y P O N C E ( P . R . ) D s S a n t i a g o de C u b a s a l d r á el s á b a d o , d í a 16. 
E s t e buque r e c i b i r á c a r g a en el Sagundo E s p i g ó n q<* P a u l a , h a s t a Ika 1 
p. m . del d í a a n t e r i o r a l de l a s a l i d a . 
N . G E L A T S & C o . 
AGUTI A. 106-108. B A N Q U E R O S . HABANA 
vendemos C H E P E S C E V I A J E R O S v ü í e r o s 
t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D Í T O C I P C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e * . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o t r a s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » e n eo tm # e c c / . ó a 
— p a s a n d o í n t e r o s o » « 1 3 ^ a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r a t a m b i é n p o r c o r r e a 
. P e n d i e n t e s de p a g o f o r f a l t a d e p r e s e n t a c i ó n d e l o s I n t e r e 
f a d o s , a l g u n a s l i q u i d a c i o n e s d e l s o b r a n t e d e l a ñ o 1 9 1 6 , q u e se d e v u e l 
v e a l o s S e ñ o r e s A s o c i a d o s , s e l e s a v i s a p o r e s te m e d i o p a r a q u e p a s e n 
a c e t a s o f i c i n a s a r e c i b i r s u I m p o r t e , h a s t a e l d í a 3 1 d e D i c i e m b r e c o -
r r i e n t e e n c u y o d í a s e r á n c a d u c a d a s p a s a n d o s u i m p o r t e a l F o n d o E s p e -
c i a l ¿ e R e s e r r a e n c o n c o r d a n c i a c o n e l a c u e r d o de l a J u n t a G e n e r a l d e l 
d i * 30 de O c t u b r e d e 1 8 9 3 . 
H a b a n a , 5 d e D i c i e m b r e d e 19 22 
E l P r e s i d e n t e , 
A n t o n i o G O N Z A L E Z C U R ^ U E J O 
c 9 3 2 0 8d-B 3 d - 2 8 
T h e R o y a ! B a n k o f C a n a d á 
M O N T R E A L C A N A D A F U N D A D O E N \ M % 
7 2 0 S U C U R S A L E S D E E L L A S E N C U B A 5 4 
C A B U C n t E C T O T F A . « T I C T J l i A » H N T M K A 3 A . K A . Y V S W T O l 
A C T I V O E N N O V I E M B R E 1 9 2 1 . . . K 
C A P I T A L P A G A D O Y R E S E R V A S . . 
P R E S T A M O S F U E R A D E L C A N A D A . 
^ 5 0 0 . 6 4 9 , 4 2 0 
4 1 . 7 0 5 , 0 4 0 
1 1 4 . 0 8 7 , 2 5 0 
EXPIDE CARTAS DE CREDITO EN DOLLARS. LIBRAS E S T E R L I -
NAS. F R A N C O S Y PESETAS, VALIDAS SIN DESCUENTO Y E N T O -
DAS PARTES. 
E L D E P A R T A M E N T O D H A H O R R O S A D M I T E D E P O S I -
T O S A I N T E R E S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E . 
OFICINA PRINCIPAL; 
EN LONDRES: 





2 BANK BLDG.. PRINCB STREET 
61 WILLIAM STREET " ^ « ^ r . 
«8t>?a^ SEPTEMBML 
«PLAZA D E CATALUÑA, S 
75 A O U I A R E S Q U I N A OBRAPIA. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s y F i a n z a s 
" C I E N F U E G O S " 
S . A . 
A ñ o n a o s de subasta de fabricador 
Esta C o m p a ñ í a admitirá proposiciones en plie-
go cerrado hasta las doce del día 2 0 de Diciembr« 
del corriente a ñ o para la construcción de su edifi-
cio social. 
Las proposiciones d e b e r á n ser h e c h a S de acuer-
do con el contrato, memorias y planos que se hallan 
de manifiesto en la Oficina de la Compañía , sita en 
l a calle de Hourruitíner. n ú m e r o 4 5 , en la ciudad de 
Cicnfucgos, y en la A g e n c i a Ccfiera'. d i b Corr .p» 
n ía , a c a r g o de los s e ñ o r e s J . Calle y Cía. , S. en C 
en la calle de Oficios, 12 y 14, Habana. 
Todas las proposiciones se ajustarán al modelo 
redactado * o r la C o m p a ñ í a y que la misma suminis-
trará a losj^nteresados, a fin de que haya uniformi-
dad en ellas. 
Cienfuegos, Noviembre 2 0 de 1922, 
E U S E 0 R A N G E L , 
Presidente,, 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i i S t e a r a P a c k e í 
C o n i p a n : 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n 
C o m p a n y 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P A R A C O R T T S A , S A N T A N D E R , I A P A I L I C S Y U V E B P O O Z i 
V a p o r " G R I T A " . . . , . . , « . el 20 de ¡ N o v i e m b r e . 
V a p o r " O R T E G A " . . . . . . . e l 11 de D i c i e m b r f 
V a p o r " G R C O M A " . el 10 de E n e r o . 
V a p o r " G R G P E S A " ' . . . . . el 29 de E n e r o . 
J > * R A C O L O N , P U E R T O S D E P E R U Y D E C N I L S T P C ^ S I , D E R R O C A 
R R I X . T R A S A N D I N O A B U E N O S A I R E S 
V a p o r " G R C O M A " . . . . . . . el 26 de N o v i e m b r e 
V a p o r " E B R O " . . . . . . . . el 6 de r i r u - m b r e . 
V a p o r " E S S E Q U I B G " . . « . . el 3 de E n e r o . 
V a p o r " G R I T A ' ' . , . . . , . e l 8 de E n e r o . 
P A R A W U E / A T O R K 
V a p o r " E B R G " . . . . . . el 16 de N o v i e m b r » . 
V a p o r " E S S E Q U I B G " . ;. - . . el 17 de D i o i e m b r A 
V a p o r " E B R O " . . • . . . « el 14 de K n e r o . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " . / . . . . el l i de F e b r e r o . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s de i d a y r e g r e s o a N E W Y O R K , va len ¡flOO, i n c l u y e ^ 
fio grran c a m a r o t e y e x q u i s i t a comida . P r e c i o s e c o n ó m i c o s p a r a bi l le tes de cá. 
m a r á p a r a E u r o p a en estos l u j o s o s y r .pidos t r a s a t l á n t i c o s . 
S e r v i c i o s r e p u l a r e s , con trasbordo en C G L i O N , a puer tos de CGIíOMBIjI 
E C U A D O R . C O S T A R I C A . N I C A R A G U A . H O N D U R A S , S A L V A D O R Y GUA 
T E M A L A . 
P A R A M A S I N F O R M E S 
D U S S A O T C I A . 
X i O N J A D E la C O M E R C I O , 414. T E L T S : 
A-6540 , A-7227, A-7228. 
C 8 9 1 9 
" H U G O S H 1 S U N E " 
á E R V I C I O D E C A R G A Y P A S A J E R O S D I R E C T O E N T R E L A H A B A -
N A Y H A M B U R G O 
E l h e r m o s o v a p o r 
D A N Z I G 
de e s t a l í n e a e s t a r á a l a c a r g a e n i a H a b a n a s o b r e e l d í a 20 d e D I 
c í e m b r e . 1 
E s t e b a r c o a c e p t a r á c a r g a y p a s a j e r o s de p r i m e r a c l a s e p a r a ílan» 
b u r g o d i r e c t a m e n t e . 
T i e n e C a p a c i d a d p a r a 1 0 0 p a s a j e r o s de p r i m e r a c l a s e 
P R E C I O D E L P A S A J E D E S D E $ 1 8 0 . 0 0 . 
E l v a p o r 
O T T O H U G O S T I N N E S 
e s t á a l a c a r g a e n H a m b u r g o d e s d e d o n d e s a l d r á p a r a l a H a b a n i 
s o b r e e l d í a 2 0 de N o v i e m b r e . « a n a a i 
P a r a f l e t e s , p a s a j e s y d e m á s I n f o r m e s d i r i g i r s e a 
L Y K E S B R O S INC. , T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . - L o n j a 404-408 
S i i s c r i b ^ a l l í l P í L A l i i 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A W d f m W 7 d e 1 3 2 2 
i J L O X C 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
SENTIDO FALLECIMIENTO 
M O V T M I K X T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S > X ) r i C I A S 
U n n i e t o d e l g e n e r a l O ' D o n e U 
A y e r p o r l a t a r d e e n e l t r e n a 
C á r d e n a s , f n é a v i s i t a r d l c l i a c i u d a d , 
e l j o v e n J u a n O ' D o n e l l h i j o d e l D u 
q u e d e T e t u á n , s o b r i n o d e l e m i n e n t e 
a r t i s t a D o n F e r n a n d o D í a z d e M e n -
d o z a y n i e t o d e l g e n e r a l O ' D o n e l l , 
E l d o c t o r J u a n d e M o n t a g ú 
A y e r r e g r e s ó a P i n a r d e l R í o e l 
d o c t o r J u a n d e M o n t a g ú . 
T r e n a G u a n o 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a S a n C r i s t ó -
b a l : J o s é S a r r a n a ( p a d r e - ; L o » P a -
l a c i o s : s e ñ o r a A n t o n i o B u s t l l l o d e 
T r c n c o s o y s u h i j a A í d a ; P i n a r d e l 
R í o : ^ E d u a r d o M a z a A m a d o i r , T e -
m á s A b r e u y f a m i l i a r e s , M a r t í n A l ó n . . 
s o y s u s h i j a s T e t é y F r e s d e v i n d a ; L a 
S a l u d : F i d e l A n t i g á s y s u h i j a l a 
s e ñ o r a L o l a A n t i g á s d o C r u z y s u 
h i j o ; G u a n e : l a s e ñ o r i t a S a r a L l u e l , 
A l f r e d o S o s a ; S a n J u a n y M a r t í n e z : 
G e n e r o s o E i r o a ; G ü i r a d a M e l e n a : 
F é l i x C a a p e t a n y , F r a n c i s c o O l i v a . 
E l g e n e r a l E n r i q u e L o y n a z d e l 
C a s t i l l o 
A y e r t a r d o f u é a C i e g o do A v i l a e l 
G e n e r a l E n r i q u e L o y n a z d e l C a s t i l l o 
p a r a u s a r d e l a p a l a b r a e n l a s h o n r a s 
f ú n e b r e s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l 
qufc f u é s u t í o e l M a y o r G e n e r a l A n 
g e l C a s t i l l o , e l h é r o e d e L á z a r o L ó -
p e z . 
C o n e l G e n e r a l L o y n a » I b a n e u s 
f a m i l i a r e s A n g e l a d e l C a s t i l l o d e B e -
t a n o o u r t , h i j a d e l n e f e r l d o M / x y o r 
G e n e r a l , J o s é P . R o d r í g u e z d e l C a s -
t i l l o y R a ú l C h o u m o n L 
r a s : A r e l l n o H e r n á n d e z ; F l o r i d a : 
I s i d o r o A n g e l ; A n t l l l a : M i g u e l J a c o -
b o ; D u m o l s : F é l i x A I z c a r ; C a i r i i . 
g ü e y : U l p l a n o M á r q u e z , L u l a F e r -
n á n d e z , F r a n c i s c o L l a m a ; C o l ó n : 
M a n u e l A r e c e s y s e ñ o r a ; G u a n t á n a -
m o : s e ñ o r a C o n c h i t a R e c i o , l a s e ñ o r a 
C o n c h i t a M u l e t d e S e r r a y s e ñ o r i t a 
C o n c h i t a B a r t h e . 
T r e n d e S a n t i a g o d e C u b a 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n d e : C a m a -
g f i ey : M r . H a a s , s u p e r i n t e n d e n t e d e l 
H s p r e s s W e s t F a r g o ; C u n a g u a : G . P . 
W a r d y s e ñ o r a ; S a g u a l a G r a n d e : 
O s c a r B e l t r á n ; M a t a n z a s : e l d o c t o r 
R o g e l i o B e n í t e z , d o c t o r F o n t y T í o ; 
S a n t i a g o d e C u b a : J u l i á n C e n d o y a y 
f a m i l i a r e s ; M r . P l u n n e r , A . S . D u a . 
n y y e l a l f é r e z d e N a v i o L l a r e n a ; 
C o l ó n : A l e j a n d r o V a l e n z u e l a . 
M A D R U G A , D i o , 6. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
H o y « l o t e a . m . d e j ó d e e x i s t i r e l 
r e s p e t a b l e c a b a l l e r o s e ñ o r G r e g o r i o 
B a r r o s o R o q u e , e x a l c a l d e m u n i c i p a l 
de e s t e t é r m i n o , a l a a v a n z a d a e d a d 
d e 6 7 a ñ o s . S u m u e r t e h a s i d o m u y 
s e n t i d a p o r g o z a r e l e x t i n t o d e l a p r e -
c i o y s i m p a t í a s d e e s t a s o c i e d a d , " 
S u e n t i e r r o c o n s t i t u i r á v ina v e r d a -
d e r a m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o d e l a 
q u e f o r m a r á n á p a r t e r e p r e s e n t a c i o -
n e s d e t o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s . 
R e c i b a n s u e s p o s a e h i j o s y d e m á s 
f a m i l i a r e s n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a -
m e p o r l a p é r d i d a I r r e p a r a b l e d e l q u e 
e n v i d a f u é f i e l e s p o s o , p a d r e e j e m -
p l a r y g r a n a m i g o . 
A L O N S O , c o r r e s p o n s a L 
'Qíiiiiiiiiiik \ i i l i l i l i l l l lO 
T r e n , d e F i n a r d e l R í o 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n d e L a S a -
l u d : s e ñ o r i t a A u r o r a G o n z á l e z ; S a n 
C r i s t ó b a l : s e ñ o r D . P o o l ; A l q u í z a r : 
O b d u l i a G a r c í a C h a c ó n , E z e q u l e l R o -
s a d o ; P i n a r d e l R í o : l o s d o c t o r e a 
R o d r í g u e z N I n . y J e r e z V a r o n a , s e ñ o -
r i t a C a r m e n R o s a A g u l a r , l a s s e ñ o -
r i t a s B l a n c a R o s a y D o l o r e s M a r í a 
G i g a t o , R a q u e l D í a z , s e ñ o r a M a r í a 
F a r o s de G a r c í a ; S a n F e l i p e : l a se-
ñ o r i t a C l a r a N o v o a . 
T r e n a J a g ü e y G r a n d e 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a Q u l v l c á n : 
l a s e ñ o r a M e r c e d e s F e r r e r d e T o l d r a ; 
S a n N i c o l á s : e l d o c t o r A u r e l i o M o l , 
I c a y ; B a t a b a / n ó : J o s é F e r n á n d e z , 
C h o c h ó S a l a s y O c t a v i o D e l g a d o . 
T r e n a S a n t i a g o d e C u b a 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a M a t a n z a s : 
e l d o c t o r G a r c í a V i n i e r e s , C l a u d i o 
R e g ó ; C a m p o F l o r i d o : C i p r i a n o M e -
n é n d e z y s u h i j a T e t é , E r n e s t o A n -
t ó n . 
M a n a t í : E n r i q u e G a s t ó n . 
J o v e l l a n o s : s e ñ o r a A n g é l i c a N ú -
fiez de L ó p e z , M a r t i n H e r n á n d e z , J u -
l i o L a f o n c h e r e , . l a s s e ñ o r i t a s H e r m i -
n i a y C o n c h i t a L ó p e z y M a r g o t G é _ 
n o v a s , d e Z a y a s . 
C i e g o d e A v i l a : A n t o n i o B e n í t e z . 
B o n i f a c i o R u í z ; S a n G e r m á n : R o d o l -
fo d e C á r d e n a s ; P r e s t e n C . S . H e r s h , 
G . B . P r i n l e r ; C e n t r a l E s p a ñ a : E m i -
l i a n o C a s t a ñ o , P a b l o M . d e l a C r u z 
y s e ñ o r a ; S a g u a l a G r a n d e , A n t o n i o 
G o n z á l e z d e l o s R í o s , F r a n c i s c o H e r -
n á n d e z ; A l t o C e d r o : A n t o n i o C o l a s 
J r . ; S a n t a C l a r a : A l b e r t o H i e d r a , 
C a s i m i r o G u e r r a , G . R o m e r o ; S a n t i a _ 
g o d e C u b a : s e ñ o r a M a r í a L u i s a B e -
r c i : g u e r , v i u d a de Y e r o S a g o l y s u 
h i j o R o b e r t o , J . M . A g u i l a ; C á r d e -
T r e n a C á r d e n a » 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a M a t a n z a s : 
R a m ó n C a s t e d l a n c » . d o c t o r P a b l o 
D í a z , D o m i n g o G o n z á l e z S . A g u l a r , 
I n s p e c t o r d e C o m u n i c a c i o n e s , B . T a -
b i o , L u i s P a r l á , J o s é P i r i a C a r t a y a , 
p a r a s u f i n c a M i t i l a ; I t a b o : F r a n c l s . 
c o S e g u í ; C á r d e n a s : M a r í a T e r e s a 
y R o s i t a G a r c í a , F e l i p e G a r a y , V i -
c e n t e C r e g o , R a m ó n M e n ó n d e z . P e p e 
R í o s , F e l i c i a n o A l e g r í a , J o r g e L a / -
r r i a o ; G e l p l : F e r m í n A g u l r r e ; A g u a , 
c a t e : S e v e r i a n o P u l i d o y e l e x a u x i -
l i a r d e a q u e l l a e s t a c i ó n F . M . S a n t a -
n a . C a m p o F l o r i d o : R a m ó n R a b a s s a , 
T e o d o r o C a s t e l l a n o ; R u f i n o G a r c í a , 
B e n i t o H e r n á n d e z . 
J a r u c o : E d u a r d o V i d a l ; L i m o n a r : 
d e c t o r M . A . R o d r í g u e z . 
ü n m o m e n t o d e a t e n c i ó n 
F . C O L L I A Y F U E N T E 
L a S o m b r e r e r í a 
j l e O b í s p o 3 2 
E l I n v i e r n o t r a e c o m o c o n s e c u e n -
c i a v a r i a s c l a s e s d e s o m b r e r o s . E s -
t a c a s a c o n s e c u e n t e c o n s a t i s f a c e r 
e l b u e n g u s t o de s u s a m i g o s y c l i e n -
t e s h a t r a í d o , u n o s c a s t o r e s d e l a 
c a s a K e n o x d e N u e v a Y o r k , q u e e s 
l a q u e d a l a n o t a p o r s u e s t i l o y 
c a l i d a d e n e l m u n d o e l e g a n t e , q u e 
s o n l a ú l t i m a n o v e d a d . L a e l e g a n -
c i a e x q u i s i t a , l o s t o n o s v a r i a d o a 
h a c e n d e e s t e s o m b r e r o u n t i p o I n s u -
p e r a b l e . E n n u e s t r a v i t r i n a s e p u e -
d e n v e r l a s m u e s t r a s . A u n m a s , 
d e n t r o s e d i r á n u n o s p r e c i o s q u e 
n a d i e q u e c o n o z c a e l m é r i t o d e l 
s o m b r e r o p o d r á d e j a r d o l l e v á r s e l o . 
D e o t r a s c l a s e s . I n g l e s a s , I t a l i a -
n o s y f r a n c e s e s t a m b i é n t e n e m o s , 
q u e h a c e n p e n d a n t c o n l o a s o b e r -
b i o s d e K n o x . 
y e n p a j i l l a s , u s a d o s s i e m p r e , n o 
h a y n a d a m a s b a r a t o y e l e g a n t e . 
N u e s t r o s e q u i p a j e s s i g u e n s i e n d o 
lo s p r e f e r i d o s . 
L a v i s i t a a n u e s t r a c a s a d e j a r á 
e n e l á n i m o u n a s a t i s f a c c i ó n d e s a -
b e r q u e s e t i e n e b u e n g u s t o . 
NONSCRRATC 
í 
D O S C A M I O N E S 
y d n c o m e n s a j e r o s , e s t á n h a c i e n d o t o i 
r e p a r t o s a l o s d e í n t e s d u r a n t e t o d o e l 
i í * , c o n g r a n rapidez. P i d a l o q n s 
n e c e s i t o n l o s t e l é f o n o s A - 3 I 1 2 o M -
4 6 6 8 , y a n t e s d e n n a H o r a l o t e n d r á 




B O D A 
E l s á b a d o d o s d e l c o r r i e n t e m e s , 
a l a s o c h o d e l a n o c h e , y e n l a m o -
r a d a de l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a V d a . 
de M u s s e t , A m a r g u r a 2 4 , se c e l e b r ó , 
c o n c a r á r t e r d e i n t i m i d a d , l a M e i o s 
a p r e c l a b l e s j ó v e n e s S r . B e n i g n o V i -
l l a r y M a r t í n e z , e m p l e a d o h a c e a n o s 
e n e l I n g e n i o A m i s t a d » , y s e f i o r l t a 
V i c t o r i a B a e z y A l v a r e z . 
A n t e h e r m o s o a l t a r e n q u e l u c í a 
b e l l í s i m a i m a g e n d e l a I n m a c u l a d a , 
b e n d i j o l a f e l i z u n i ó n e l V i c a r i o d e l 
S a g r a r l o d e l a C a t e d r a l , s i e n d o p a -
drinos Don Perfecto B N 
M a r í a de Musset, y i S S m 
S á r r a g a y Don F r a n c i ^ l 3 i l 
Dietario del Kran w J ^ . N r s 1 p i e t r l  l g r a  hotel . - t S 
L a n o v i a , l i n d a y ^ ¡1* U 
m u y e l e t r » ; ! ^ » ! c a d a , , v e s t í a 
t r a j e d e d e s p o s a d a . 
T e r m i n a d a la ceremoai. 
p u é s do ser m u y f i n a n S I 
dos los c o n c u r r e n t e s ñ o r i 
de la casa, p a r t i e r o n l o , :aB -v 
G ü i n e s , donde f i jarán 8u 0vl«íJ 
E n v i a m o s n u e s t r a 
las fami l ias de los recie« h^ 
deseamos a e s t o s v e n t u r a » ^ 
to en su nueva v i d a . 
T r e n d e C a i b a r l é n 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n d e J o v e H a -
n o a : e l P r e s i d e n t e d e a q u e l A y u n t a , 
m i e n t o E l o y M a n z a n o ; C o n a l l l l o : J u -
l i o C a m p u z a n o , B a r t o l o F e r n á n d e z ; 
C á r d e n a s : R a m ó n G a r c í a ; M a t a n -
z a s : F r a n c i s c o C u a d r a , l o a d o c t o r e s 
F o n s e c a y S u á r e z A l o n s o ; P e r i c o : 
C a r l o s A r g ü e l l e s Q u i r ó s ; C a m a j u a n í : 
R o g e l i o G u t i é r r e z ; R e m e d i o s : F i d e -
l i a V a l d é s ; S a g u a l a G r a n d e : D o , 
m i n g o A n d r ó , A r t u r o T e j a d a . 
O B I S P O 8 2 
I n s p e c t o r d e l e j é r c i t o 
E l t e n i e n t e c o r o n e l G u s t a v o R o -
d r í g u e z , r e g r e s ó a y e r t a r d e d e s p u é s 
d e i n s p e c c i o n a r l o s p u e s t o s de A g u a -
c a t e . J a r u c o y M a d r u g a . 
¡ D I N E R O I 
P o r u n I n t e r é s m u y m ó d l o o , 
l o p r e s t a e s t a C a s a c o n g a r a n -
t í a d e J o y a s 
R e a l i z a m o s a c u a l q c i e r p r e c i o ra 
g r a n s u r t i d o d e f i n í s i m a J j y t n a 
C a a a d a P r é s t a m o » 
L a S e g u n d a fflioa 
B e r n r n , 6, a l l a d o d e l a B o t i c a 
T e l é f o n o A . 6 3 6 3 
C8968 a l t . 6 d - 2 9 . 
F E R R E T E R I A J J i e i T E . 
o i i i n i i i i f c i i i n i i n m i c • t i i i n « i m i c r r ^ j m m h i n 3 
s u í b r r o s f r a n c e s e s q u e 
PROTESTAN 
S T G O . D E C U B A , D l € . fc. 
D I A R I O , H a b a n a . 
M o n s l e n r B r í j o n l n , c ó n s u l d e 
F r a n c i a e n e s t a c a p i t a l , p r o t e s t a d e 
l a m e d i d a I l e g a l t o m a d a p o r l a P o -
l i c í a c o n t r a s i l b d l t o s t r á n c e s e » e n t r a 
lo s c u a l e s l o s c o m e r c i a n t e » G i o r a n a l -
11 L e r o y y R o v a l h a n s i d o « r r e a t a -
'dos c o n f u n d i é n d o l o s c o n B o n t e n e u r a , 
D o s d e e s f » c a b a l l e r o s s o n a p a n t e » 
c o m e r c i a l e s d e c a s a D . A n g e l a , 
e n c a r g a d o d e l a a g e n c i a c c n a n l a r d a 
I t a l i a y h a n e l e v a d o s n p r o t e s t a a n t a 
e l F i s c a l d e l a A u d i e n c i a . 
A B E Z A , c o r r e » p o a s a X 
C U R A C I Ó N P R O N T A Y S E G U R A 
P A S T I L L A S ^ . D r . A N D R E U 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a » 
L o s q u e t e n g a n ^ ^ ^ P A f t i o s o f o ó a c i ó n 
u s e n l o s C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y l o s P a p e l e s 
a z o a d o s d e l D r . A n d r e u , q u e l o c a l m a n e n e l a c t o y 
p e r m i t e n d e s c a n s a r d u r a n t e l a n o c h e . 
T a r e a 
D i a r i a d e 
A f e i t a r s e 
se t r a n s f o r m a e n u n d e l e i t e 
u s a n d o l a 
C R E M A M E L B A 
P a r a A f e i t a r 
Suaviza la barba y la prepara para la 
navaja. Produce una espuma abun-
dante, espesa y duradera con agua 
fría o tibia. No irrita el cutis. 
El Volvo Melba para Entonar y la 
Loción Vegctaí Lila, de pfcrfumo ex-
quisito, calman y refrescan. 
Repreocntantes 
V e r a n o , Q u i n t a s & . C o . 
San Pedro 12, Havana 
Después de haberse afeitado 
masaje la cara con la es-
puma que se queda en el 
\ cepillo, lo que limpiara 
el cutis de todas im-
puridades. 
CUIDADO. El pro-
ducto legitimo se 
vende en tubos 
la. No acepte 
imitaciones. 














a C a m i n e s o b r o a i r e t o d o 
a e l d í a . 
a L i g e r o e l c o r a z ó n j f r e » -
Q c a l a m e n t e . 
Q S o b r e T a c o n e s d e G o m a 
Q o o d y e r . 
S i n s a c n d l d a s n i t o r t u -
r a s . 
A I c u e r p o y a l c e r e b r o . 
U s e l o s p a r a s u c o m o d i d a d 
y b u e n a s a l u d . 
D u r a n m á s q u e c u a l q u i e r 
o t r o t a c ó n . 
T a c o n e s d e G o m a 
Informaré gratis cómo curarse pron-
to y radical con un tratamiento paten-
tado de fama mundial. Enfermedades 
Secretas, Irritación, Flujos, Gota Mili-
tar, Arenillas, Mal de Ríñones y do 
Piedra. Catarros de la Vejiga, Cistitis, 
Uretritis. Em-íe su dirección y tres se-
llos rojos al Ilepresentanto G. Sabas, 
Apartado, 1328, Habana. 












d e A g u a d e C a r a b a ñ a , t o d a s l a s m a ñ a n a s , e s s u f i c i e n -
t e p a r a l i b r a m o s d e t o d a c l a s e d e e n f e r m e d a d e s , y p a -
r a p r o l o n g a m o s i n d e f i n i d a m e n t e l a v i d a . S e p u e d e t o -
m a r e l A g u a d e C a r a b a ñ a s i n a l t e r a r l a s h o r a s d e b a ñ o 
n i a b a n d o n a r l a s h a b i t u a l e s o c u p a c i o n e s . 
P i d a e l A G U A D E C A R A B A Ñ A e n t o d a s p a r t e s . 
c 9 3 8 2 l d - 7 
G O O D ^ Í B A R '% 
S f U D . V I S T E B I E N M O P U E D E _ P R E S C I M D I R " D E " Ü R 
— — - n 
A C A B A M O S D E R E C I B I R l _ 0 S U L T I M O S 
M O O E E L - O 3 P A R A E S T E I P i V I E R M O 
H A T A L O B O S Y H M O / O B I S P O e > ^ 
H O M B R E S 
F a l t o s de e n e r g í a , n e r n o s o - m u » -
c a l a r e s , g a s t a d o s p o r a b a s o s d « V e -
n u s , a l c o h ó l i c o s , p e s a r e s , e s t u d i o s , 
e t c . ; v i e j o s s i n a ñ o s , r e c o b r a r á n l e a 
f u e r z a s d e l a j u v e n t u d c o n e l V I -
G O R S E X U A L K O C H d e u s o e x t e r -
n o . ' L o s m e d i c a m e n t o s a l I n t e r i o r , 
s i s o n d é b i l e s , e s t r o p e a n e l e s t ó m a -
go y n o p r o d u c e n e f e c t o . 7 s i s o n 
f u e r t e s , m a t a n l a s a l u d , E L V I G O R 
S E X U A L K O C H s e v e n d e e n l a s bo-
t i c a s b i e n s u r t i d a s d e l m u n d o . S i 
d e s e a d e t e r m i n a r s u g r a d o d e D E -
B I L I D A D , p i d a a l a C L I N I C A M A -
T E O S , A r e n a l l - l o , M A D R I D , E s p a -
ñ a ) , e l G R A F I T O S E X U A L 7 l o r e -
c i b i r á g r a t i s p o r c o r r e o r e s e r v a d a -
d a m e n t e . E n l a H a b a n a s e e n c u e n -
t r a a l a v e n t a e n l a f a r m a c i a T a -
q u e c h e l , O b i s p o 2 7 7 d r o g u e r í a S a -
r r á . 
v i s t e a l a J í a b a n a 
T r a j e s C a s i m i r 
T e n e m o s e í s u r t i d o m i s c o m p l e t o d e f r a / c s 
p a n l a e s t a c i ó n a c t u a l , d e s d e 
3* 
V e a n u e s t r a s v i d r i e r a s a n t e s d e c o m p r a r 
s u t r a i e 
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' F A G i l S A i R L C t 
NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
S o b r e u n p a r a d e r o d o v c h í c i ü o s 
r n n n o t i c i a s e l A l c a l d e de q u e y a -
. c h a u f f e u r s d e l o s q u e s e e s t a . 
1 e n l a p i q u e r a do A v e n i d a 
7 ^ ^mSííco e n t r e e l P u e n t e d e A g u a 
^ v í a c a l l e Ce S a n J o a q u í n se 
> ,UJ> J a e s t a f a r ' a l p ú b l i c o y a co-
r e s i ^ e d i c a u h e c h o s d e l i c t u o s o s , l e h a 
^ í f í r t o u n a c o m u n i c a c i ó n a l J e f e de 
M ? Z p i d i é n d o l e q u e le i n f o r m e so-
10 in« a n t e c e d e n t e s d e l caf}0, p a r a 
re i J l , e n d e f i n i t i v a r e s p e c t o a s i 
| 2 - e r s u p r i m i d o o no d i c h o p a r a . 
% de v e h í c u l o s . 
E l s e n i o i o do « g u a e n N a r a n j l t o 
I T?) A l c a l d e p r e g u n t ó h a c e a l g u n o s 
L á l I n g e n i e r o J e f e de l a C i u d a d 
J e f a t u r a de O b r a s P ú b l i c a s h a -
a r p a l i z a d o a l g ú n c o n t r a t o c o n l a 
« n a ñ l a o d u e ñ o s d e l r e p a r t o " N a -
i f <ito" Que t i e n d e a a u t o r i z a r l o s 
I . s u m i n i s t r a r s e r v i c i p de G g u a a 
h l l nropleta^rios . c o f c r a n d o e l i m -
orte por c u e n t a de e l l o s . -
r i I n g e n i e r o J e f e b a c o n t e s t a d o 
í r . n u e e n l a f i n c a " N a r a n j l t o " se 
J t f l l ó un m e t r o c o n t a d o r de 3 |4 e l 
1 ( 8 de J u n i o do 1 9 1 1 , rruyo c o n s u . 
L se r e m i t e a l a A l c a l d í a e n r e l a -
P t r i m e s | r a i , s i g n i f i c á n d o l e q u e 
I (ilcha f i n c a se h a n c o n s t r u i d o v a -
| ? q casas e n f o r m a de r e p a r t o , q u e 
I está p r o b a d o , y c o m o no h a y c a -
K r i a s m a e s t r a s de d i s t r i b u c i ó n , t e 
r ge s u r t e n de a g u a d e l s e r v i c i o 
t^ncionado. c o n T a m a i l e s ( c o r r i d o s 
I c h o s por e l d u e ñ o de l a f i n c a , s i n 
r ge h a y a c e l e b r a d o m á c , c o n t r a t o 
íue la c o n c e s i ó n de d i c h o s e r v i c i o . 
P l u m a s d e a g u a 
H J e f a t u r a O b r a s • P ú b l i c a s 
comunicado a l a A l c a l d í a q u e h a 
stalado d u r a n t e l a s e m a n a p a s a d a 
íiclio nuevo s e r v i c i o de a g u a e n d i s -
inlas casas de e s t a c i u d a d , a f i n d e 
e ies f ije e l c á n o n c o r r e s p o n d i e n t e 
B a i l e s u s p e n d i d o 
La p o l i c í a d e l a 8 v a . e s t a c i ó n h a 
nmunicado a l A l c a l d e q u e a n t e a n o -
lje s u s p e n d i ó u n a r u m b a i n m o r a l 
i se c e l e b r a b a e n l e c a l l e d e D e s a -
j 67, a l a m p a r o d e u n p e r m i s o 
speclal c o n c e d i d o a l s e ñ o r M i g u e l 
jez, paira^ u n a r e u n i ó n b a i l a b l e , 
rez no se e n c o n t r a b a e n e l B a i l e , 
po l i c ía d i ó c u e n t a d e l c a s o a l 
argado C o r r e c c i o n a l , p a r a lo q u e 
Irocedía. 
í f n p e l o s e p a r a a v e c e s l o f a l s o 
d e l o v e r d a d e r o . 
O f e n s a s a l a m o r a l 
T a m b i é n l a p o l i c í a d e l a S e g u n d a 
istaclón h e p a r t i c i p a d o a l s e ñ o r A l -
Ide que e n l a n o c h e d e l d o m i n g o 
rocedió a d e t e n e r a l a s a i r t i s t a a 
«rora M a r t í n e z y J u l i a L a s t r a , p o r -
|ue en el t e a t r o " H a b a n a " , s i t u a d o 
Wahham Tamaño 6¡O 
Un reloj de muneci p«ra 
eiballeroi. Oro amarillo o 
rerde de 14 quilates, 7 y 15 
rubÍM, con banda de cuero 
de calidad tuperior y hebilla 
de oro de 14 quilaiei. Eifera 
luminosa. 
E n l a f a b r i c a c i ó n de l o s r e l o j e s 
W a l t h a m s e a t i e n d e a u n i d a d e s 
de m e d i d a a ú n m u c h o m á s p e q u e -
ñ a s . I m a g i n a d p o r u n m o m e n t o l o 
q u e r e p r e s e n t a 1 / 1 2 p a r t e d e u n 
p e l o h u m a n o , q u e e s l a m e d i d a d e 
e x a c t i t u d de c a d a p i e z a de u n r e l o j 
W a l t h a m I 
I m p o s i b l e q u e l a v i s t a y l a m a n o 
d e l h o m b r e p u e d a n m e d i r t a n p e -
q u e n a s d i f e r e n c i a s . P o r e s o e s q u e 
s e h a n i d e a d o m á q u i n a s i n g e n i o s a s 
p a r a h a c e r c a d a p i e z a c o n p r e c i -
s i ó n m i c r o s c ó p i c a . T o c a d e s p u é s 
a l ó s e x p e r t o s r e l o j e r o s e l a r m a r y 
a j u s t a r d i c h a s p i e z a s p a r a c o n s t i -
t u i r e l r e l o j W a l t h a m , m o d e l o d e 
p r e c i s i ó n e n t o d o e l m u n d o . 
A l e l e g i r U d . u n W a l t h a m , n o 
s ó l o e l i g e u n h e r m o s o r e l o j , s i n o 
q u e se h a c e d e u n b u e n 41 a m i g o " 
c u y a c o n s t a n c i a y e x a c t i t u d n u n c a 
v a r i a r á n . 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s 
r e l o j e r í a s . 
A^ttitit gtncra/ei en Cuhat 
A l a r g o H e n d e r s o n C o . j S . A . 
E«t»<non Central Habana 
i ^ S L O j e n 
W A L T H A M 
W A L T H A M W A T C H C O . , W A L T H A M , M A S S . . E . U . A . • 
e n l a c a l l e de S a n I s i d r o , d o n d e t r a -
b a j a n , r e a l i z a b a n a c t o s i n m o r a l e s . 
F u e r o n a c u s a d a s a n t e e l J u e z C o -
r r e c c i o n a l de o f e n s a s a l a m o r a l y 
e s c á n d a l o . 
E l C ó d i g o E l e c t o r a l 
E l P r e s i d e n t e d e l S e n a d o h a d i r i -
g i d o u n e s c r i t o a l s e ñ o r A l c a l d e , i n -
t o r e s a n d o q u e l e r e m i t a d a t o s r e l a -
c i o n a d o s c o n l a s r e f o r m a s q u e de -
b a n i n t r o d u c i r s e e n e l C ó d i g o E l e c 
t o r a l . 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECCION DE R E C R E O Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Autorizada é s t a S e c c i ó n p o r l a 
Tunta D i r e c t i v a p a r a c e l e b r a r u n 
en l a n o c h e d e l d í a 1 0 d e l c ó -
rlente en l o s s u n t u o s o s s a l o n e s d e l 
i'íro G a l l e g o , se h a c e p ú b l i c o p a r a 
pnocimiento (Te todos los a s o c i a d o s . 
L a f i es ta s e r á de p a g o y e l p r e c i o 
le los b i l l e tes , U N P E S O C I N -
l U E N T A c e n t a v o s e l f a m i l i a r y U N 
f E S O 1̂ p e r s o n a l . 
P a r a c o n c u r r i r a e s t a f i e s t a , a d e -
pás del c o r r e s p o n d i e n t e b i l l e t e h a -
n que p r e s e n t a r a l a s c o m i s i o n e s 
puerta, e l r e c i b o d e l m e s de l a 
echa y el Carne»t de I d e n t i d a d . 
No se p e r m i t i r á l a e n t r a d a a l o s 
Benores de 16 a ñ o s y l a S e c c i ó n a m -
p a r a d a y c u m p l i e n d o l a s l e y e s s o c i a -
l e s , p o d r á r e c h a z a r o r e t i r a r d e l l o -
c a l a c u a l q u i e r a s i s t e n t e q u e a l t e r e 
e l o r d e n o f a l t e a l a s c o n v e n i e n c i a s 
s o c i a l e s : s i n q u e p o r e l l o t e n g a q u e 
d a r e x p l i c a c i ó n a l g u n a . 
A e s t a f i e s t a p o d r á n a s i s t i r l o s a s o -
c i a d o s d e l C e n ' t r o G a l l e g o , c o n I g u a -
l e s d e b e r e s y d e r e c h o s q u e l o s a s o -
c i a d o s d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
L a s p u e r t a s s e a b r i r á n a l a s 8 de 
l a n o c h e y e l b a i l e d a r á p r i n c i p i o a 
l a s n u e v e . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 6 de 1 9 2 2 . 
L i c e n c i a s 
L o s e m p l e a d o s O l w a l d o L o l n a z y 
R o s a v l s i l l a y o h a n s o l i c i t a d o l i c e n c i a s . 
E l p r i m e r o p a r a a s u n t o s p r o p i o s y 
l a s e g u n d a p o r e n f e r m e d a d . 
P a r a r e s o l v e r d o s r e c u r s o s 
L a C o m i s i ó n d e l S e r v i c i o C i v i l h a 
s o l i c i t a d o d e l a A l c a l d í a q u e s e l e 
r e m i t a n l o s i e x p e d i e n t e s p e r s o n a l e s 
de l o s e m p l e a d o s M a n u e l R o m e r o y 
E u l o g i o A . G a r c í a , p a r a p o d e r r e -
s o l v e r l o s r e c u r s o s q u e h a n p r e s e n t a -
do c o n t r a l o s d e c r e t o s p o r l o s c u a l e s 
f u e r o n d e c l a r a d o s c e s a n t e s . 
6 1 V o l v o F a r o r i t o d e L a 
' D a m a C u b a n a 
C u a n d o c o n t e m p l e U d . u n c u t i s q u e p o r s u r a -
d i a n t e h e r m o s u r a y s u b l i m e s e n c a n t o s i n s p i r a a d m i r a -
c i ó n , r e c u e r d e ^ q u e t o d a e s a d e l i c i o s a b l a n c u r a y 
f r e s c u r a j u v e n i l s e r á n g a l a d e s u c a r a s i e m p l e a 
d i a r i a m e n t e e l 
P o l v o P a r a L a C a r a 
" ¿ M e l b a - L i l a 
e n e n v a s e d e c r i s t a l a r t í s t i c o y l l a m a t i v o . 
E n n i e s m e r a d a e l a b o r a c i ó n se e m p l e a n l o s I n g r e d i e n t e s m A s 
finos y s e l e c c i o n a d o s y u n p r o c e s o e s p e c i a l y s ecre to d e l a M e l b a 
C o m p a n y l o s r i n d e d e tan* fina t e x t u r a q u e f l o t a n e n e l a i r e . S u 
p e r f e c t a a d h e r e n c i a n o h a s i d o t o d a v í a i g u a l a d a . 
U n g r a t o y f a s c i n a d o r a r o m a d e l i l a , c o m o u n s o p l o d e l i l a 
f r e s c o n a c i d o a l c a l o r d e l s o l q u e b a ñ a los j a r d i n e s d e F r a n c i a , 
r o d e a a las d a m a s q u e lo u t i l i z a n e n s u to i l e t te . 
L o e n c o n t r a r á U d . e n las f a r m a c i a s y p e r f u m e r í a s y e n t o d o 
l u g a r d o n d e se r e n d e n las b u e n a s p r e p a r a c i o n e s p a r a e l t o c a d o r . 
C H I C A G O , E E . U U . 
Manufactureros de Eaencla, Loción, Tale», Sachet, Polvo para la cara. 
Brillantina, Colorete, Bandolina, Perfumes, Crema para afeitar. 
Estuches de combinación para recales. Lápiz para los labios. 
Distribuidores t V e r a n o Q u i n t a s y C í a . , San Pedro 12, Hay ana 
U n D e r r u m b e 
E s p a n t o s o 
E s l a g r a n d i o s a l i q u i d a c i ó n q u e e s t a m o s h a c i e n -
do d e l á s e x i s t e n c i a s d e l o s a l m a c e n e s d e l a P e -
l e t e r í a L A A C A C I A . 
C a l z a d o f ino y d e ú l t i m a m o d a , e n t o d a s l a s p i e -
l e s , h o r m a s y c o l o r e s , p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s » 
y n i ñ o s , a p r e c i o s q u e " d a l á s t i m a . " 
R a s o s l i s o s y b o r d a d o s , g a m u z a s d e t o d o s c o -
l o r e s , p i e l e s , t ¡ s á s , e t c . , e t c . N o v e d a d y e l e -
g a n c i a . 
rt 1 5 1 i ftr 
E l A l c a l d e i r á a l C a c a h u a l 
E l A l c a l d e a s i s t i r á h o y a l a s h o n -
r a s f ú n e b r e s q u e se c e l e b r a r á n e n 
e l C a c a h u a l , 
D e s p u é s i r á a S a n P e d r o , e n P u n -
t a B r a v a . , 
H a r e s u e l t o a d e m á s q u e se c o l o -
q u e n ĉ js o f r e n d a s f l o r a l e s , u n a e n e l 
c t e l i s c o d e l C a c a h u a l y l a o t r a e n 
e l p e d e s t a l d e l a e s t a t u a d e M a c e o . 
C 9 3 6 8 
A l b e r t o R o d r í g u e z . 
S e c r e t a r i o 
4 d-7 
T H E C A S I N O 
MARIANAt 
TEMPORADA 1922-192; 
C O M I D A y B A I L E 
(Todas las nochei> 
Marica por: Victor*» International Orchestra de New York 
T a b l e d ' H o t e $ 5 . 0 0 
También sirvicio a la Carta 
THANKSGIVINC—NOVIEMBRE 30. 
C o m i d a E s p e c i a l $ 5 . 0 0 
Para reservar mesas, llámese al 1-7420. 
S o b r e u n a r e p o s i c i ó n 
É l A l c a l d e a c u s ó r e c i b o a y e r a l a 
C o m i s i ó n d e l S e r v i c i o C i v i l d e l a 
r e s o l u c i ó n m a n d a n d o a r e p o n e r a l 
¡ s e ñ o r P e d r o S a n t i é e n e l c a r g o de J e -
fe de l a S e c c i ó n de S u b s i d i o I n d u s -
t r i a l . 
- E n s u e s c r i t o l e d i c e d o n M a r c e -
l i n o a l a C o m i s i ó n q u e l a A l c a l d í a 
n o se c o n s i d e r a o b l i g a d a a c u m p l i r 
i s u m a n d a t o , p o r q u e c o n t r a bu d e . 
' c r e t o d e c e s a n t í a d e d i c h o e m p l e a d o 
' n o p u e d e p r e s e n t a r s e n i c a b e r e c u r -
i so a l g u n o , n i l a C o m i s i ó n d e l S e r , 
' v i c i o C i v i l p u e d e d i p t a r n i n g u n a r e -
s o l u c i ó n . 
j í L a N u e v a E s c o p e t a 
d e R e p e t i c i ó n 
C a l i b r e ^ 
R e m i n g t o n * 
Por desltrnacióo 
especial: 
Proveedores de la Real 
Casa Española 
Modelo 17 
ES P L É N D I D A p a r a c a z a r p a t o s , p a l o m a s , y o t r o s a n i m a l e s p e q u e - ^ 
fíos. 5 t i r o s . P e s o , 5 % a 6 I b a . 
T a n e f i c a z y p o p u l a r c o m o l a R e m i n g t o n c a l i b r e 
1 2 , m o d e l o 1 0 . L a s e s c o p e t a s R e m i n g t o n s o n f 
l a s m e j o r e s y m á s s e g u r a s . E l u s o d e j a r m a s ^ 
i n f e r i o r e s e s p e l i g r o s o . 
D 1 7 
L o s p r o d u c t o s R e m i n g t o n p u e d e n c o m p r a r s e 
p o r m e d i o d e l o s c o m e r c i a n t e s e n t o d a s p a r t e s . 
R e m i n g t o n A r m s C o m p a n y , I n c . 
V 25 Broadway, Nueva York , E . U . de N . A . 
A R M A S C A R T U C H O S C U C H I L L E R Í A 
R O S 4 C o . , 
Fabricantes. Sol, 70. Te l . A - 5 1 7 1 . 
H A B A N A . 
\ I U l a d , 1 i m l l j 
L a s G o m a s V n i t e d S t a t e s s o n B U E N A S G o m a s 
L a s ^ G o m a s ^ ' " R o y a l 
C o r d " d e l a U n i t e d 
S t a t e s a u m e n t a n l a 
e c o n o m í a y e l c o n f o r t 
d e l a u t o m o v i l i s m o 
9 
G o m a s R o y a ! l o r d 
L a m e j o r d e l a s g o m a s — u n a 
b u e n a g o m a — l o e « l a " R o y a l 
C o r d " — u n a g o m a q u e d u r a r á e n 
s u a u t o m ó v i l r e c o r r i e n d o m i l e s d e 
m i l l a s y q u e , a c a u s a d e s u f l e x i -
b i l i d a d y e l a s t i c i d a d , p r o l o n g a r á 
l a v i d a d e s u a u t o m ó v i l 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t Co. L t d 
M O R R O Y GENIOS, H A B A N A . 
(.Tenemos dislribuidorts en lodq la Islp) 
L a s G o m a s V n i t e d S t a t e s s o n B U E N A S G o m a s 
T o d o e l m u n d o d e b e a p r o v e c h a r s e , c o m p r a n d o 
z a p a t o s p a r a t o d a l a f a m i l i a , p a r a N a v i d a d , 
P a s c u a s , A ñ o N u e v o y R e y e s 
G r a n P e l e t e r í a 
B R O A D W A Y 
L a m a y o r d e l M u n d o . U n a c u a d r a de l a r g o . 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é 
T e l é f o n o s M - 6 5 1 4 y M - 5 8 7 4 
D i c i e m b r e 7 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 ce n l a v j 
£ 1 S r . D . J u a n E s q u i r o l D e c l a r a q u e 
l a C e l e b r a d a M e d i c i n a H i z o 
D e s a p a r e c e r U n a E n f e r m e d a d 
d e l E s t ó m a g o d e L a r g a D u r a -
c i ó n , y h a A u m e n t a d o * e n P e s o . 
C A S O S Y C O S A S 
U N P O C O D E P A C I E N C I A 
S i t o d o s l o s q u e a d i a r i o m e p r e g u n t a n 
q u e c u á n d o a c a b o d e i m p r i m i r e l l i b r o 
, l o c o m p r a r a n d e s p u é s , a b u e n s e g u r o 
q u e 3 'a b a s t a b a p a r a h a c e r m e r i c o . 
H a c e u n o s d í a s q u e » l a n c e l a e s p e c i e 
y h a s t a c a r t a s d e l c a m p o h e r e c i b i d o 
e n l a s c u a l e s a l g u n o s s u s c r i p t o r e s 
a m a b l e s m e p r e g u n t a n e s o m i s m o . 
E s o p r u e b a , l e c t o r e s , l a e f i c a c i a 
d e l a n u n c i o m e z c l a d o e n e l a r t í c u l o . 
P o r e s o n o m e e x t r a ñ a q u e S e m i n e s 
t e n g a s i e m p r e r e p l e t o s l o s b o l s i l l o s . 
S i d i g o , p o r e j e m p l o , e n u n r o m a n c e 
q u e e n " L a V i ñ a " m e h a l l é c o n u p a m i g o , 
n u n c a f a l t a q u i e n p a s e p o r " L a V i ñ a " 
e n b u s c a d e t u r r ó n b u e n o y l e g í t i m o . 
P e r o , b u e n o , d e j e m o s e s t a s c o s a s 
y v a m o s a l a s u n t o d e m i l i b r o , 
p u e s e s l o q u e e n v e r d a d l e s i n t e r e s a 
a a q u e l l o s q u e p r e g u n t a n p o r e s c r i t o . 
C o n f i e s o f r a n c a m e n t e q u e q u i s i e r a 
m e j o r q u e n a d i e q u e e s t u v i e s e l i s t o , 
p o r q u e p i e n s o b u s c a r m e a l g u n o s p e s o s 
q u e n o m e v i e n e n m a l , ¿ n o h e d e d e c i r l o ? 
P e r o p a s a , l e c t o r e s , q u e l a i m p r e n t a 
t i e n e a h o r a b a s t a n t e s a p u r i l l o s 
y l o m e n o s e n q u i n c e o v e i n t e d í a s 
n o p o d r á t e r m i n a r l o s v e r s o s m í o s . 
A s í , p u e s , q u e n o m u e r a e l e n t u s i a s m o 
y t e n g a n d e p a c i e n c i a s u p o q u i t o , 
q u e y o e s t o v e n l a p r á n g a n a y e s p e r o . , . 
y e s t o y q u e y a n i d u e r m o p o r e l l i b r o . 
• S e r g i o A C E B A L . 
" G L O S A S T R A S H Ü M A N T E T 
U T I L I D A D D E L A S A N G R E 
D i c e n , s e ñ o r a , los e t e r n o s d e s e e n - 1 Y d e s d e M i g u e l S e r v e t q u e c o m o j 
l e n t o s , q u e l a h u m a n i d a d n o h a a p r e n - 1 u s t e d s a b e m u r i ó e n e | s ig lo d e C a l v i - l y n - * ^ t ° m a n d o 
d i d o n a d a e n los t i e m p o s q u e y a i l e ^ n o — e l X V I — . h a s t a a c á . a p e n a s s i r 0 ' ( 
v a de ser h u m a n i d a d , c o m o n o s e a n se d e s c u b r i ó o t r a c o s a q u e e l u s o d e 
U N H O M B R E D E N E G O C I O S 
D E L A H A B A N A R E C O M I E N -
D A C O N A H I N C O T A N L A G 
" H e t o m a d o c i n c o b o t e l l a s d e T a n -
l a c , h e a u m e n t a d o d o s k i l o s e n p e s o 
y m e s i e n t o m a r a v i l l o s a m e n t e e n t o -
d o s s e n t i d o s , " d e c l a r ó e l S r . D . J u a n 
E s q u i r o l , q u e v i v e e n l a s A n i m a s y 
S a n N i c o l á s , H a b a n a , p r o p i e t a r i o d e 
u n c o n o c i d o y p r ó s p e r o n e g o c i o d e 
e l e c t r i c i d a d m e c á n i c a e n d i c h a d i r e c -
c i ó n , e n d o n d e s e l e e s t r e v i s t ó . A l 
( T e s c r i b i r s u c a s o , e l S r . E s q u i r o l p r o -
s i g u i ó : 
" D u r a n t e t r e s a ñ o s t u v e t a n t r a s -
t o r n a d o •el e s t ó m a g o , q u e c a s i t o d o 
lo q u e c o m í a m e h a c í a d a ñ o . E r a c o -
m o u n v i e j o y t e r c o m o t o r q u e s e 
d e s e m p e ñ e c a d a v e z q u e s e l e h a c e 
p a s a r l a c o r r i e n t e , p u e s d e s p u é s d e 
l a s c o m i d a s , s u f r í a s i e m p r e d e g a s e s , 
a c e d í a s y p a l p i t a c i o n e s y se m e a l t e -
r a b a n lo s n e r v i o s . 
" L o s g a s e s m e p r o d u c í a n u n t e r r i -
b l e m a l e s t a r , p u e s s e n t í a q u e s e m e 
i n f l a m a b a e l a b d o m e n , y t e n í a m u y 
s e n s i b l e e l e s t ó m a g o . C a s i n u n c a p o -
d í a d i s f r u t a r d e u n a b u e n a n o c h e d e 
r e p o s o , y h a b í a l l e g a d o a l g r a d o 
d e q u e p e n s é q u e y a n o p o d í a m á s 
c o n m i s m a l e s , p u e s h a b í a p r o b a d o 
m u c h a s c o s a s p a r a m i e n f e r m e d a d , 
s i n o b t e n e r n i n g ú n a l i v i o , h a s t a e í 
d í a q u e o b t u v e T a n l a c . 
" E s t a m e d i c i n a c a s i h a h e c h o d e s -
a p a r e c e r t o d o s m i s m a l e s . C a s i y a 
n o s u f r o d e i n f l a m a c i ó n n i s e n s i b i l i -
d a d , d i s t e n s i ó n , a c e d í a s n i p a l p i t a -
c i o n e s . 
S K . JD. J U A X E S Q U I R O L 
NANDO ORTIZ EN E CLUB 
ROTARÍO 
S E D E C L A R O P A R T I D A R I O D E L A 
A C C I O N P R E V E N T I V A , C O N F L 1 D A , 
E S P E C I A L M E N T E , A M I S I O N E S 
R E L I G I O S A S 
D e n u e v o p u e d o d o r m i r p e r f e c t a -
m e n t e y m e a l e g r o de p o d e r h a c e r 
u n e l o g i o a b s o l u t o d e T a n l a c * * . 
T a n l a c s e v e n d e e n t o d a s l a s d r o -
g u e r í a s y b o t i c a s . 
m é t o d o s . 
C l a r o q u e e s t a c r e e n c i a es m u y v a -
n a . A c u a l q u i e r a se le a l c a n z a q u e 
s i y u e s t r o s a b u e l o s p a l e o l í t i c o s , o los 
q u i c h u a s y s i b o n e y e s , p a r a n o i r t a n 
l e j o s , s a b í a n l a m e r a e x i s t e n c i a d e m u -
c h a s c o s a s , e n r e a l i d a d n o l a s c o n o -
c í a n ; no s a b í a n sus r e l a c i o n e s : i g n o -
r a b a n , p o r e j e m p l o , q u e a q u e l l a c o s a 
r a r a q u e b a j a b a d e l c i e l o y m a t a b a , 
e r a l a m i s m a r a r a c o s a q u e d e s p e d í a , 
e n f o r m a d e c h i s p a s , l a s p e l l e j a s d e 
los ga tos . 
E n el c o n o c i m i e n t o d e e s a s r e l a c i o -
n e s se f u n d a n u e s t r a a p l i c a c i ó n y u t i -
l i z a c i ó n d e l a n a t u r a l e z a , y p o r e n d e , 
e l j p e t o d o ; p e r o e l l a s s o n a l g o d e l a 
r e a l i d a d e s e n c i a l , qi*/- n o c o n o c í a n 
S e m y s u p r o l e . 
S i n e m b a r g o , no h a y d u d a d e q u e 
m u c h o s de los l l a m a d o s d e s c u b r i m i e n -
tos , n o s o n ta l e s , s i n o m e r a s a p l i c a -
c i o n e s d e f u e r z a s y a c o n o c i d a s ; y c o n 
e s a r e s e r v a «í c a b e r e c o n o c e r q u e l a 
h u m a n i d a d d e s c u b r e a l g o n u e v o m u y 
d e r a r a e n r a r a v e z . y l u e g o n o p r o -
g r e s a m á s q u e e n l a u t i l i z a c i ó n d e 
lo q u e d e s c u b r e . 
T o m e u s t e d u n e j e m p l o ; l a s a n g r e , 
p o n g a m o s p o r c a s o . L a s a n g r e , s u p o n -
go y e q u e l a d e s c u b r i r í a C a í n , q u e f u é 
e l p r i m e r o q u e l a d e r r a m ó . L u e g o , v a -
y a u s t e d a c o n t a r — o m e j o r d i c h o , a 
c o n j e t u r a r , p o r q u e l a s v i e j a s f e c h a s s í 
q u e n o se h a n d e s c u b i e r t o a ú n — l o s 
a ñ o s q u e p a s a r o n a n t e s d e q u e e l h i s -
p a n o M i g u e l S e r v e t d e s c u b r i e r a q u e 
e s e l í q u i d o r o j o c i r c u l a p o r n u e s t r o 
o r g a n i s m o , v 
l a s a n g r e , es d e c i r , p a r a q u é le s i r v 
a c a d a u n o d e noso tros s u r a c i ó n . L o s 
a n t i g u o s f i iosofos lo s a b í a n y a ; p e r o 
m u y a l a p a t a l a l l a n a . 
E n f i n , e l ú l t i m o p a s o , l a ú l t i m a 
n o v e d a d e n lo q u e a l a s a n g r e se r e -
f i ere es s u u t i l i z a c i ó n . A c a b o d e l e e r 
c a s u a l m e n t e e n l a p l a n a d e a n u n -
c i o s , este q u e d i c e a s í : 
" S o l i c i t a m o s d o n a n t e s q u e f a -
c i l i t e n s a n g r e e n e l L a b o r a t o r i o 
d e l a Q u i n t a C o v a d o n g a . S e a b o -
n a r á i n m e d i a t a m e n t e lo q u e se 
c o n v e n g a . P a b e l l ó n V a l l e , n ú -
m e r o 4 0 . " 
E s t o d e l a t r a n s f u s i ó n s a n g u í n e a 
no lo h a n d e s c u b i e r t o los a s t u r i a n o s ; 
n i t a m p o c o n o s o t r o s , los « u b a n o s , q u e 
h a s t a a h o r a s ó l o c o n o c í a m o s e l d e r r a -
s a b e q u e h a s t a a h o r a e l h i e r r o se h a 
u s a d o , m á s p a r a d e r r a m a r s a n g r e q u e 
p a r a u t i l i z a r l a . 
D e t o d o es to , p u e d e q u e se d e r i v e , 
a m é n de e s a n u e v a m o d a l i d a d e c o n ó -
m i c a , s o n sus f e n ó m e n o s d e s u p e r -
p r o d u c c i ó n , d u m p i n g , j u g o d e o f e r t a 
y d e m a n d a , y t a l . u n a v a s t a m e j o r a 
d e la p r o v i s i ó n d e s a n g r e b u e n a de 
c a d a p u e b l o ; es d e c i r , u n a s c e n s o d e 
p o b l a c i ó n y d e c o n d i c i ó n f í s i c a . 
S i l a t r a n s f u s ' ó n . c o m o m e d i o c u -
r a t i p o se g e n e r a l i z a , a c a b a r á n p o r a n -
d a r m u y r e p a r t i d a s las i d i o s i n c r a s i a s , 
los m a l o s h u m o r e s , l a n o b l e z a y d e -
m á s p e c u l i a r i d a d e s q u e se t i e n e n en 
l a s a n g r é . N o h a b r á c a s t a s n i c o l o r e s . 
N o h a b r á p l u r a l i d a d d e t ipos . T r i u n -
f a r á l a d e m o c r a c i a e s e n c i a l m e n t e . L o s 
d r a m a s d e C a l d e r ó n y l a s c r ó n i c a s so-
c i a l e s , e n q u e se h a c e t a n t o a l a r d e 
d e l l i h a j e , a p e n a s s i r e t e n d r á n u n i n -
m a m i e n t o y el u s o d e l a s a n g r e . P e - ¡ t e r é s h i s t ó r i c o , lo m i s m o les a c o n t e 
ro los d e m á s t a m p o c o h a m u c h o q u e l e e r á a l P a n g e r m a n i s m o , P a n a m e r i c a 
lo a p r e n d i e r o n , p u e s l a t r a n s f u s i ó n es i " 
u n m é t o d o c u r a t i v o q u e , s e g ú n e n -
t i e n d o , nos v i n o c o n e l s ig lo . E s u n a 
n o v e d a d r e l a t i v a . 
L e y e n d o ese a n u n c i o , y o h e m e d i -
t a d o , p u e s , e n lo l e n t o y g r a d u a l q u ^ 
es e l p r o g r e s o h u m a n o ; y m e h a n 
c o n m o v i d o l a s i m p l i c a c i o n e s y a l c a n -
c e s d e t o d o g e n e r o q u e t i e n e es to de 
d e s a n g r a r a u n m o r t a l p a r a l u b r i c a r 
a o tro . 
P o r l o p r o n t o , e c o n ó m i c a m e n t e , es 
a l g o q u e c o a d y u v a a m e j o r a r * n u e s t r a 
s i t u a c i ó n . L a s a n g r e , y a j o v e u s t e d , 
se c o m p r a , se v e n d e ; h a e n t r a d o a# 
f o r m a r p a r t e d e n u e s t r o p e c u l i o , es 
u n b i e n q u e se a ñ a d e a n u e s t r o h a -
b e r . D e h o y e n a d e l a n t e , q u i e n q u i e -
r a s a l i r d e a p u r o s n o t e n d r á j n a s q u e 
v e n d e r u n c u a r t i l l o , o m e d i o , d e s u 
s a n g r e , y v e n d e r l o d e u n a m a n e r a 
m á s i n o c u a y m á s n o b l e q u e los m e r -
c e n a r i o s de l a s o l d a d e s c a . 
( Y a q u i é n c h o c a r á q u e n a d i e v e n -
d a s u s a n g r e p o r h a c e r b i e n a o t r o , 
c u a n d o c o n e l m i s m o o b j e t o h a y q u i e -
n e s v e n d e n e l c e r e b r o ? A c u é r d e s e u s -
t e d d e a q u e l b e l l o c u e n t o d e A l f o n s o 
D a u d e t , s í m b o l o d e l p e n s a d o r q u e v a | 
p o r el m u n d o , y p o r l a s r e d a c c i o n e s , 
d e s h a c i é n d o s e , g e n e r o s o , d e s u m é d u -
l a d e o r o . 
C o m o los h o m b r e s a n d a m o s s i e m -
p r e a c a z a de o p o r t u n i d a d e s d e l u c r o , 
es te n u e v o v a l o r e c o n ó m i c o d e l a s a n -
g r e h a r á q u e p r o n t o h a y a q u i e n e s l a 
m e r c a n t i l i c e n . T e n d r e m o s m e r c a d e r e s 
q u e v e n d e n s u s a n g r e , c o m o h a y m u -
j e r e s q u e v e n d e n s u c a b e l l o y h o m -
b r e s q u e v e n d e n s u v o t o . E l e x p e n d i o 
c a e r á d e n t r o de l a s m o d e r n a s f o r m a s 
d e e s p e c i a l i z a c i ó n m e r c a n t i l , y los 
v e n d e d o r e s p r o f e s i o n a l e s d e g l ó b u l o s 
r o j o s , c u i d a r á n d e f o m e n t a r l a c a n t i -
n i s m o y o tros m o v i m i e n t o s p á n i c o s . 
L a t r a n s f u s i ó n d e l a s a n g r e , e n o t r a s 
p a l a b r a s , a c t i v a n d o e l p r o c e s o b i o l ó -
j i c o de c o n f u s i ó n , u n i é n d o s e a l a h e -
r e n c i a y a l m e d i o e n sus e f e c t o s i g u a -
l i t a r i o s , b o r r a r á l a s d i f e r e n c i a s s u b s -
t a n c i a l e s , y c o m o a l a pos t re t o d o s 
h e m o s d e p a r e c e m o s m u c h o t e m p e r a -
m e n t a l m e n t e . no q u e d a r á n t a m p o c o 
l a s o t ras d i s t i n c i o n e s a r b i t r a r i a s o 
c o n v e n c i o n a l e s q u e e s t a b l e c e n los 
h o m b r e s p o r n e c e d a d y p o r d i s c r e -
p a n c i a . 
N u e s t r o p u e b l o s e r á e l p r i m e r o e n 
c o n v e r t i r s e , p u e s u s t e d se h a b r á a p e r -
c i b i d o de q u e es m u y d a d o a l a s i n -
n o v a c i o n e s t e r a p é u t i c a s , p o r u n l a d o 
y a c r e a r l u c r o s , p o r o t r a p a r t e . Y 
c o m o h e m o s l l e v a d o a t a l e x t r e m o d e 
p e r f e c c i ó n el d e s e n f a d o y r a r a v e z 
o c u r r e q u e se nos s u b a l a s a n g r e a 
l a c a b e z a , m a n t e n d r e m o s n u e s t r a s a n -
g r e , s i e m p r e ú t i l y l i m p i a , p u e s u s t e d 
s a b e que e n l a c a b e z a es d o n d e es -
t á n todas l a s i m p u r e z a s . 
J o r g e M A f l A C H . 
C e l e b r ó a y e r s e s i ó n e l C l u b R o -
t a r l o de l a H a b a n a . E n t r e l o s i n v i -
t a d o s f i g u r a b a e l d o c t o r F e r n a n d o 
O r t í z , q u e p r o n u n c i ó u n i n t e r e s a n t e 
d i s c u r s o s o b r e l a s s u p e r s t i c i o n e s 
a f r i c a n a s . 
A b i e r t a l a s e s i ó n f u é l e i d a u n a 
c a r t a d e l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n , 
e l c u a l o f r e c í a s u m á s e n t u s i a s t a 
c o n c u p o p a r a c o m b a t i r l a s p r á c t i -
c a s d e l a b r u j e r í a , y h a c í a r e f e r e n -
c i a a l r e c i e n t e d e c r e t o , p o r e l c u a l 
h u b o de p r o h i b i r l o s b a i l e s y d e m á s 
c e r e m o n i a s de l o s c u l t o s a f r i c a n o s . 
F u é l e i d a , d e s p u ' l o t r a c a r t a — 
d e l A l c a l d e d e S a n t i a g o de l a s V e -
g a s — p o r l a c u a l s e I n v i t a b a a l C l u b 
a e n v i a r h o y u n a r e p r e s e n t a c i ó n a 
l a s h o n r a s f ú n e b r e s d e l C a c a h u a l . 
Y s e g u i d e v e n t e se c o n c e d i ó l a 
p a l a b r a a l d o c t o r F e r n a n d o O r t í z , p a -
r a d i s e r t a r — c o m o y a h e m o s d i c h o — 
s o b r e l a s s u p e r s t i c i o n e s a f r i c a n a s e n 
C u b a . 
C o m e n z ó d i c i e n d o q u e e n l a b r u -
j e r í a h a b í a n d e c o n s i d e r a r s e t r e s a s -
p e c t o s : l a i d e a r e l i g i o s a , l a s p r á c -
t i c a s a d i v i n a t o r i a s , y l a h e c h i c e r i a 
o m a g i a c o n s u s e c u e l a e l c u r a n d e -
r i s m o . L o s t r e s a s p e c o s — a g r e g ó — -
s e r e f u n d e n e n e l n e g r o b r u j o , q u e 
e s s a c e r d o t e , a d i v i n a d o r y c u r a n -
d e r o . 
D e l a s r e l i g i o n e s a f r i c a n a s l a m á s 
a v a n z a d a — e n lo q u e c a b e c o n s i d e -
r a r q u e a l g u n a lo s e a — e s , s e g ú n e l 
d o c t o r O r t í z , l a l u c u m l ; y l u c u m i e s 
f u e r o n , s i n ó l a t o t a l i d a d , l a I n m e n s a 
m a y o r í a de l o s e s c l a v o s n e g r o s t r a í -
d o s a C u b a . E s a r e l i g i ó n — c o n t i n u ó 
— e s c o m p l e t a m e n t e a m o r a l . A l o s 
d i o s e s d e l l u c u m í p o c o i m p o r t a q u e 
e l h o m b r e s e a b u e n o o m a l o : lo ú n i -
c o q u e e x i g e d e é l s o n l a s o f r e n d a s ; 
p e r o p o r e s a m i s m a a m o r a l i d a d r e -
s u l t a c o n s t i t u c i o n a l m e n t e u n c u l t o 
i l í c i t o e n p a í s e s q u e s e p r e o c u p a n 
p o r l a m o r a l . E s t e a r g u m e n t o l o 
i n v o c ó e l d o c t o r O r t í z p a r a d e s t r u i r 
l a a f i r m a c i ó n q u e h u b o d e h a c e r s e 
u n a v e z e n l a C á m a r a d e R e p r e s e n -
t a n t e s s o b r e l a i m p o s i b i l i d a d d e p r o -
1 h i b i r n i n g ú n c u l t o r e l i g i o s o s i n v i o -
I l a r n u e s t r a C o n s t i t u c i ó n . 
P a s ó d e s p u é s a s u m i n i s t r a r d e t a -
l l e s , s o b r e l a s p r á c t i c a s a d i v i n a t o -
r i a s d e l o s b r u j o s , e l b a i l e d e l s a n t o 
y l a i n v o c a c i ó n a l m i s m o p a r a q u e 
b í ^ e o m o n t o e n u n i n d i v i d u o . 
S e r e f i r i ó a s i m i s m o , c o n p o r m e -
n o r e s , a l e j e r c i c i o d e l a h e c h i c e r í a 
c u r a n d e r a , y d i j o q u e l o s a f r i c a n o s 
d e o t r a s A n t i l l a s , c o m o J a m a i c a y 
H a i t í , e r a n m u c h o m á s p e l i g r o s o s 
q u e l o s de C u b a . E n v e n e n a n m u y 
f r e c u e n t e m e n t e — a f i r m ó — ; y , a d e -
m á s , e n H a i t í e x i s t e e l c a n i b a l i s m o 
r e l i g i o s o . L o s n e g r o s de e s á s A n -
t i l l a s n o d e s c i e n d e n de l u c u m i e s , s i -
n ó de p o b l a d o r e s d e o t r a s r e g i o n e s 
de A f r i c a . . 
A n a l i z a d o s s o m e r a m e n t e l o s t r e s 
a s p e c t o s d e l a b r u j e r í a , a f i r m ó r o -
t u n d a m e n t e e l d o c t o r O r t í z q u e e r a 
p r e c i s o , i n d i s p e n s a b l e , a t a c a r l o s e n 
c o n j u n t o ; p e r o h i z o c o n s t a r q u e l a s 
I n f l u e n z a 
L a M i e l d e A l q u i t r á n d e P i n o 
d e l D r » B e l l , p r e v i e n e l a i n v a -
s i ó n d e l a b o c a y g a r g a n t a d e l o s 
g é r m e n e s q u e c a u s a n m u c h a s 
e n f e r m e d a d e s c o n t a g i o s a s . 
P o r r . x á s d e 4 0 a ñ o s s e h a 
u s a d o c o m o g á r g a r a y c o m o e x -
p e c t o r a n t e p a r a c o m b a t i r t o d a s 
l a s a f e c c i o n e s d e l a g a r g a n t a y 
v í a s r e s p i r a t o r i a s . C u r a l a t o s 
e n t o d a s s u s f o r m a s . L a r e -
c o m i e n d a n l o s m é d i c o s d e 
m u c h o s p a í s e s . 
T ó m e s e a l a p r i m e r a s e ñ a l 
d e a t a q u e . 
E n las farmacias 
MIEl 
fin Ell 
P a s ó d e s p u é s a t r a t a r d e l a I n s - 1 
t r u c c i ó A , p a r a a f i r m a r q u e n u e s t r o | 
s i s t e m a e s c o l a r e s t á t a n e n b a n c a - ¡ 
r r o t a c o m o n u e s t r a H a c i e n d a p ú b l i -
c a ; y q u e e l a n a l f a b e t i s m o p r o g r e -
s a d e m a n e r a a l a r m a n t e . 
E l d o c t o r O r t í z no t i e n e f é e n l a 
r e p r e s i ó n , no crfet. que» a g a r r o t a n d o 
b r u j o s o m e t i é n d o l o s e n l a C á r c e l , 
p u e d a a c a b a r s e c o n l a b r u j e r í a . T o d o 
h a d e c o n f i a r s e , m a n i f e s t ó a l a a c -
c c i ó n p r e v e n t i v a ; y a m u y e s p e -
c i a l m e n t e , a l a l a b o r J e m i s i o n e s 
r e l i g i o s a s . E s c u e s t i ó n d e h o m b r e s 
— a g r e g ó — m á s q u e de l e y e s . Y p a s d 
a r e f e r i r s e a l o s J u e c e s C o r r e c c i o -
n a l e s , p a r a a s e g u r a r q u e c o n l a s 
f a c u l t a d e s de q u e e s t á n r e v e s t i d o s 
l i m p i a n t o t a l m e n t e de b r u j o s u n a 
b a r r i a d a c a d a v e z q u e s e l o p r o p o -
n e n . L o m a l o e s — p r o s i g u i ó — q u e a 
v e c e s e l J u e z s e d u e r m e , m i e n t r a s 
l a p o l i c í a a n d a , e n c a m b i o , d e m a -
s i a d o d e s p i e r t a . 
U l t i m a m e n t e e l d o c t o r O r t í z l e y ó 
a l g u n o s p á r r a f o s d e l p r o y e c t o d e l e y 
c o n t r a l a b r u j e r í a , q u e r e d a c t á r a h a -
ce a l g ú n t i e m p o ; p e r o i n s i s t i ó e n 
q u e m á s q u e l e y e s h a c e n f a l t a h o m -
b r e s . S i l o s e n c o n t r a m o s , y y o c r e o 
q u e l o s h a y — . ' t e r m i n ó — p o d r e m o s h a -
c e r d e s a p a r e c e r l a b r u j e r í a . E n c a -
so c o n t r a r i o s e g u i r á h a b i e n d o q u i é -
n e s b e b a n l a s a n g r e d e u n a n i ñ a , 
a p e s a r d e t o d a s l a s l e y e s q u e d i c -
t e m o s p a r a e v i t a r l o . i 
U n a l a r g a o v a c i ó n a c o g i ó / l a s ú l t i -
m a s p a l a b r a s d e l d o c t o r " O r t í z , q u e 
f u é t a m b i é n e n t u s i a s t a m e n t e a p l a u -
d i d o e n d i s t i n t a s o c a s i o n e s a n t e r i o -
r e s . 
S e a c o r d ó i n v i t a r a p r ó x i m a s s e s i o -
n e s dfel C l u b a l S u p e r i n t e n d e n t e P r o -
D R O G U E R I A 
3 1 E d i f i c i o s . L a 
S u r t e a t o d a s las tarmuiL 
A b i e r t a l o s d í a s laborsbJ 
h a s t a l a s 7 de la noche y 3 
f e s t i v o s h a s t a las diez y J 
d i a de l a m a ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A L A NOC 
' L O S M A R T E S y todo el 
E l d o m i n g o 17 c'e dicieafc 
d e 1 9 2 2 . 
FARMACIAS QUE ESII 
A B I E R T A S HGY M 
N E V E R A S " B O B N S Y P H O T Y 
E F E C T O S S M A K O S , A L C O S T O 
Debido a las circunstancias especiales en que se en-
cuentra el pais y también por la Degada del primer ge-
rente, la casa 
R O D R I G U E Z Y A I X A L A 
ha decidido vender o mejor dicho malvender todos los 
artículos sanitarios en general, incluso las famosas ne-
veras "Bohn Syphon" de# todos los tamaños, al costo, 
durante el presente mes de Diciembre. 
A los arquitectos, maestros de obras y particulares 
se les presenta una ocas ión única para adquirir dichos 
artículos a precios que jamás han existido, pues esta 
casa se propone de tadas las existencias antes de 
finalizar el año. 
Oficinas: CIENFUEGOS, 9-11-13 y 20. 
Exposición: AVENIDA DE ITALIA, 63 
a l J e f e d e l P o l i c í a , a s í c o m o l l a m a r 
l a a ' t e n c i ó n a l C o n g r e s o p a r a q u e 
e s t u d i e e l p r o b l e m a d e l a b r u j e r í a 
y v o t e u n a l e g i s l a c i ó n a d e c u a d a , y 
e x h o r t a r a t o d o s l o s C l u b s R o t a r l o s 
d e l i n t e r i o r a q u e I n i c i e n u n a c a m -
p a ñ a a n á l o g a c o n t r a l a b r u j e r í a . 
v i n c i a l d e E s c u e l a s ; a l o s c u a t r o J u e 
M 7 a s 7 r e s ^ c i a í m T n t ^ V a T ' r e & s ^ [ ^ S ^ S f e » ^ J t ^ f Z t l 
p o r s u m a y o r r a i g a m b r e , n o s e p u e -
d e n d e s a l o j a r s i n o p o r m e d i o d e 
o t r a s I d e a s . Y e l m a l a e s t e r e s p e c -
to e n t r e n o s o t r o s e s — s e g ú n d i j o — 
q u e t o d a s l a s a c t i v i d a d e s r e l i g i o s a s 
e s t á n a d o r m e c M a s . N o h a y a c t u a -
c i ó n s o b r e e l p u e b l o , y h a c e f a l t a , i m -
p e r i o s a m e n t e , p a r a l l e v a r h a s t a e l 
ú l t i m o b o h í o l a m o r a l c r i s t i a n a . 
E s m u y n e c e s a r i o t a m b i é n — a ñ a -
d i ó — c o m b a t i r e n é r g i c a m e n t e l a s 
p r á c t i c a s a d i v i n a t o r i a s , I g u a l m e n t e 
a b s u r d a s , a q u e s e e n t r e g a n l o s h o m -
b r e s b l a n c o s . A e s t e r e s p e c t o r e c o r -
d ó q u e h a h a b i d o c a s o s de p a g a r c o n -
t r i b u c i ó n - m u n i c i p a l l o s p a l m i s t a s , 
c a r t o m á n t i c o s , e t c . , c o m o s i s e t r a -
t a r a d e u n a i n d u s t r i a l i c i t a . ' L ^ c u a l 
r e s t a f u e r z a m o r a l a l h o m b r e p a r a 
e x i g i r a l o s b r u j o s q u e n o s e a n s u -
p e r s t i c i o s o s . 
E n c u a n t o a l c u r a n d e l r s m o , d i j o 
q u e t a m b i é n h a b í a m u c h o s b l a n c o s 
c u r a n d e r o s , y m u c h a f a r m a c i a s d e l 
I n t e r i o r d o n d e s e d e s p a c h a b a n r e c e -
t a s d e e s a í n d o l e . S e h a c e p r e c i s a 
u n a v i g o r o s a r e a c c i ó n e n ese s e n t i -
d o — e x c l a m ó — ; p e r o e l l a no v e n d r á 
m i e n t r a s é l a g e n t e p o l í t i c o se I n t e r -
p o n g a e n t e r e l c u r a n d e r o y l a c i e n -
c i a , e n t r e l a c i v i l i z a c i ó n y l o s b r u -
j o s . A h o n d a i f d o m á s e n e s t a d i f i c u l -
t a d , a s e g u r ó q u e h a y p r o m i n e n t e ^ 
p e r s o n a j e s p o l í t i c o s q u e s o n p r o t e c -
t o r e s de a l g ú n b r u j o . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n d e M e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S a n t a C a t a l i n a y Cortina. 
C o n c e p c i ó n y P o r v e n i r . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o Si'J 
L u y a n ó n ú m e r o 130. 
C o n c h a n ú m e r o 4. 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 3í< 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 2k| 
F l o r e s y Z a p o t e s . 
C e r r o n ú m e r o 5 5 8 . 
C a l l e 1 7 , e n t r e E . y F . . (V« 
1 3 , e n t r e 2 y 4 (Vedado.) 
B e l a s c o a í n y Noptuno . 
S a l u d n ú m e r o 173 . 
S a n R a f a e l y Campanario, 
L e a l t a d y A n i m a s . 
S i t i o s n ú m e r o 9 2 . 
M o n t e 3 4 7 . 
M o n t e n ú m e r o 1 8 1 . 
I n f a n t a n ú m e r o 6. 
E g i d o n ú m e r o 8. 
S o m e r u e l o s n ú m e r o 28 
S a n N i c o l á s y G l o r i a . 
G a l l a n o y V i r t u d e s . 
A n i m a s e I n d u s t r i a . 
C o l ó n n ú m e r o 4 0 . 
C u b a y A c o s t a . 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
C o n c o r d i a n ú m e r o 200. 
S a n R a f a e l y H o s p i t a ) , 
10 d e O c t u b r e n ú m e r o 
10 d e O c t u b r e n ú m e r o J ' 
S a n S a l v a d o r y San 
R o m a y 5 5 A . 
R E L O J E S L O H E N G R I N 
S O N B U E N O S R E L O J E S 
G A R A N T I Z A D O S 
BU T B Z r S X X r E N T O B A I . A R E P t r B l U O A 
O r a n t e s r e b a j a * prcoiou. 
T O M E 
C O G N A C R O B I N S E L E C T O 
C A L I D A D I N S U P E R A B L E 
P R U E B E y C O M P A R E 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á a a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Pronreedoraa A» S . M . D . A U o n a o X I I I . d e u t f l l d a A p ú b l i c a d e s d a 1894 
O r a n f r e m l o <m l a a E x p o a l c i ó n a a d e P a n a m á y S a a F r a n c i a c o 
E n b a r r i l e s d © 1 2 0 ^ y c a j a s d e 9 6 K b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M K f t A 
H A G A S U P E D I O O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S 
T e l é f o n o 
^ 9 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
' i 
L a P r w i M A s o c l a d E e s 1» * * * * * 
^ r a r e p r o d u c i r l a s , l a . n o t i c i a s c a -
M a g r á f i c a a Q u e e a e s t e D I A R I O 
p u b U a u e n . a t í c o m o l a í n í o r m a c l d u 
l o c a l a a e e n e l m i s m o se I n s e r t e . 
J 
D I A R I O D E 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c n a l q u t e r r e c l a m a c i ó n e n «1 
• e n r i e l o d e l p e r i ó d i c o e n «1 V e d a d o , 
I l & m e s e a l A - e 2 0 1 
A c s n e U e n e l C e r r o f J e s ú s d e l Wf/mte 
T e l é f o n o I l » t 4 
f C L E M E N C E A Ü V I S I T A A L 
E X - P R E S M M R . f f I l S O N 
Ky0 n0 soy el responsable de la situación actual-dijo-pero 
los Estados Unidos tienen gran parte de la responsabi-
lidad y, m á s pronto o m á s tarde, tendrán que regresar 
a Europa. 
W A S H I N G T O N . D i c i e m b r e 6. 
v i e x p r e s i d e n t e d e l o s E s t a d o s 
T-Jidoe 7 e l J e f e d e l G o b i e r n o f r a n -
gí d u r a n t e l a g u e r r a , s e e n c o n t r a -
hoy e n c a s a d e M r . W i l s o n , p o r 
r?(mPra v e z d e s d e q u e s e f i r m ó e l 
S d o de p a z e n V e r s a l l e s , h a c e a l -
m á s de t r e s a ñ o s , d u r a n d o s u 
c o n v e r s a c i ó n u n p o c o m á a d e u n 
i niarto de h o r a . 
M C l e m e n c e a u d e s c r i b i ó l a v i s i t a . 
' o Una e n q u e h a b í a r e i n a d o l a 
« a v o r c o r d i a l i d a d y e l a f e c t o c a r a c -
¡prlst ico e u t r e v i e j o s a m i g o s , a g r e -
gando que e l e x p r e s i d e n t e y é l h a -
hfan h a b l a d o a l g o do l o s t i e m p o s e n 
cue e s t u v i e r o n e n P a r í s , y t a m b i é n 
sobre el p r e s e n t e y e l p a s a d o . 
Mr W i l s o n n o h i z o a l u s i ó n a l g u -
na al obje to d e l a v i s i t a d e l e x j e f e 
del gobierno f r a n c é s a l o s E s t a d o s 
Unidos, o a l o s a s u n t o s q u e h a d i s -
cutido en l o s d i s c u r s o s a q u í p r o n u n -
ciados, c o n t i n u ó d i c i e n d o M . C l e -
menceau, s i n o q u e f u é p r ó d i g o e n 
sonrisas y p a r e c i ó c o m p l a c i d o c u a n -
do ee le d i j o q u e e l m e n c i o n a r s u 
nombre y s u s c é l e b r e s c a t o r c e p u n -
tos h a b í a n p r o v o c a d o m á s a p l a u s o s 
de las a u d i e n c i a s q u e e s c u c h a b a n a l 
estadista f r a n c é s , q u e c u a l q u i e r o t r a 
de las a l u s i o n e s p o r é s t e h e c h a s . 
M. C l e m e n c e a u d e s c r i b i ó a M r . 
Wilson, c o m o a l g o m á s g r u e s o q u e 
cuando v i s i t ó F r a n c i a , a ñ a d i e n d o 
que su m e n t a l i d a d , p a r e c í a t a n v i -
gorosa c o m o e n a q u e l e n t o n c e s , y 
que no n o t a b a d i f e r e n c i a e n e l t i m -
bre de voz. A d e m á s , d e c l a r ó q u e e l 
| expresidente m o s t r a b a g r a n c l a r i -
Idad de e x p r e s i ó n y e x t r e m a p r e c i -
Bión en s u s c o n c e p c i o n e s . 
L a viteita a l a r e s i d e n c i a d e M r . 
¡Wi l son , f u é u n a c o n t e c i m i e n t o de 
importancia e n u n a j o r n a d a q u e 
d e m o s t r ó s e r u n a d e l a s m á s a t a -
readas p a r a M . C l e m e n c e a u , d e s d e 
|que d e s e m b a r c ó e n t i e r r a a m e r i c a -
|na hace t r e s s e m a n a s . S u s a c t i v i d a -
c o m e n z a r o n c o n u n a v i s i t a a 
I primera h o r a , a l c e m e n t e r i o n a c i o -
nal de A r l i n g t o n , y t e r m i n a r o n c o n 
| i .n d i s c u r s o , p r o n u n c i a d o a n t e l a 
Southern S o c i e t y . E n e l I n t e r v a l o , 
habló t a m b i é n a o f i c i a l e s d e l e j é r -
cito a m e r i c a n o , e n s u m a y o r í a v e t e -
ranos de U l t r a m a r , e n e l Colegito d ó 
la G u e r r a , e h i z o u n a p e r e g r i n a -
ción a M o u n t V e r n o n . 
Al v i s i t a r e l c e m e n t e r i o de A r -
lington, e l T i g r e se d i r i g i ó i n m e d i a -
tamente a l a t u m b a d e l s o l d a d o d e s -
I conocido, s o b r e l a c u a l d e p o s i t ó u n a 
(ofrenda f l o r a l , i n c l i n á n d o s e r e s p e -
¡ t u o s a m e n t e a n t e é l l a e n s i l e n c i o s a 
I p l e g a r l a . D e t e n i é n d o s e s ó l o u n o s m o -
Imentos d u r a n t e s u r e g r e s o e l a u t o -
I m ó v i l , p a r a c o n t e m p l a r l a c i u d a d de 
[ W a s h i n g t o n , de sde l a s c o l i n a s d e l 
IPo tomac , M . C l e m e n c e a u f u é c o n -
|ducido a l C o l e g i o de l a G u e r r a . 
A l d i r i g i r s e e l i l u s t r e h u é s p e d a 
la t r i b u n a d e l o s o r a d o r e s , c o n p a -
so f i rme y r á p i d o , l o s o f i c i a l e s c o n -
gregados e n l a s a l a de c o n f e r e n c i a , 
se l e v a n t a r o n , o v a c i o n á n d o l o d u r a n -
¡ te var ios m i n u t o s , 
A su p a r t i d a , l a d i g n i d a d y e t i -
[ Queta t r a d i c i o n a l e s e n e l e j é r c i t o s e 
dejaron a u n l a d o , y a g r u p a d o s e n 
j a ampl ia e s c a l i n a t a , q u e d a a l C o -
egio, g e n e r a l e s , b r i g a d i e r e s , c o r o n e -
les y o f i c ia le s de m e n o r g r a d u a c i ó n , 
RgW la d i r e c c i ó n d e l M a y o r G e n e -
ral Me G l a c h l i n , j e f e d e l a E s c u e l a , 
o*ron tres a t r o n a d o r e s v i v a s a C l é -
menceau. D e s d e e l C o l e g i o de l a 
guerra, é s t e f u é a l a r s e n a l d e l a 
armada, de d o n d e e l a u t o m ó v i l l o 
7 , , y a c h t " S y l p h " , a bdrdo d e l 
t u a i f u é c o n d u c i d o a l a c a s a n a t a l 
de W a s h i n g t o n . 
Lu1 , v l ^ 9 a l a r g o d e l r í o n o o f r e -
" V n c i d e n t e a-lguno d i g n o de n o t a ; 
lema MUés de h a b e r a n c l a d o e l b u -
fant C 1 e m e n c e a u y s u s a c o m p a -
" t e a a l m o r z a r o n a n t e s d e s a l t a r 
a t i e r r a . E l e s t a d i s t a f r a n c é s f u é e s -
c o l t a d o d i r e c t a m e n t e a l a t u m b a d e 
W a s h i n g t o n , s o b r e l a c u a l c o l o c ó 
u n a b e l l í s i m a c o r o n a d e f l o r e s n a -
t u r a l e s . 
E n s u d i s c u r s o a n t e l a S o u t h e r n 
S o c i e t y , M . C l e m e n c e a u a l u d i ó a l o s 
n u e v o s E s f t a d o s r e d i m i d o s e n E u r o -
p a , d e c l a r a n d o q u e c o n s t i t u í a n u n 
n u e v o c o n t i n e n t e e u r o p e o , y a f i r -
m a n d o que , e s t e h e c h o h i s t ó r i c o h a -
c í a n e c e s a r i a u n a r e v i s i ó n d e l a d o c -
t r i n a M o n r o e . D e c l a r ó t a m b i é n q u e 
n o a b r i g a b a d e s e o s 4 e I n d i c a r a l o s 
E s t a d o s U n i d o s e l m o d o e n q u e d e -
b í a n d e o b r a r , y q u e h a b í a v e n i d o 
s i m p l e m e n t e a I n f o r m a r a l p u e b l o 
a m e r i c a n o s o b r e d i e s t a d o d e c o s a s 
t a l y c o m o e x i s t í a a c t u a l m e n t e e n 
E u r o p a . 
" Y o n o s o y e l r e s p o n s a b l e d e l a 
s i t u a c i ó n a c t u a l — d i j o — n o I m p o r -
t a q u i é n s e a e l r e s p o n s a b l e . T a l v e z 
t o d o s l o s s o m o s . I n d u d a b l e m e n t e , 
l o s E s t a d o s U n i d o s t i e n e n g r a n p a r -
te de l a r e s p o n s a b i l i d a d . M á s t a r d e 
o m á s t e m p r a n o t e n d r é i s q u e r e g r e -
s a r a E u r o p a ; y c u a n t o m á s p r o n t o 
lo h a g á i s , m e n o s t e n d r é i s q u e h a -
c e r " . 
L A S P O S T R I M E R I A S D E L A M I -
S I O N D E C L E M E N C E A U E X 
L O S E . U . 
W A S H I N G T O N 6. 
R e c u e r d o s d e l o s e x c i t a n t e s d í a s 
de l a g u e r r a ee c o n c e n t r a b a n a lo l a r -
go d e l a s e n d a e s c o g i d a p a r a e l s e -
g u n d o d í a d e l v i a j e d e G e o r g e s C l e -
, m e n c e a u e n W a s h i r r í t o n . 
E l T i g r e , l e v a n t a d o m u y t e m p r a n o , 
| c o m o e s s u c o s t u m b r e , m u c h o a n t e s 
d e q u e s a l i e s e n a t r a b a j a r l o s v e c i -
n o s de l a c a p i t a l , p r o y e c t a b a I r p r i -
m e r a m e n t e a l c e m e n t e r i o n a c i o n a l 
de A r l i n g t o n p a r a c o l o c a r u n a c o r o -
n a s o b r e l a ' t u m b a d e l S o l d a d o D e s -
c o n o c i d o , s í m b o l o d e l o s h é r o e s 
m u e r t o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s . E s t a 
e x c u r s i ó n s e h a b í a f i j a d o p a r a l a s 
9 y 1 5 . 
i D e s p u é s v e n í a e n e l p r o g r a m a l a 
( v i s i t a a l c o l e g i o m i l i t a r , d o n d e a l a s 
1 0 y 3 0 d e b í a p r o n u n c i a r bu p r i m e r 
d i s c u r s o e n W a s h i n g t o n . L a e n t r a d a 
se l i m i t a b a a l o s o f i c i a l e s q u e m a n -
d a r o n l a s f u e r z a s de l o s E s t a d o s U n i -
i d o s e n F r a n c i a , m u c h o s de l o s c u a l e s 
I C l e m e n c e a u h a b í a c o n o c i d o e n e l 
j f r e n t e , 
i D e s p u é s d e d e d i c a r s u a t e n c i ó n a 
p e r s o n a s y l u g a r e s a s o l a d o s c o n l a 
g u e r r a m u n d i a l , e l T i g r e d e b í a e m -
b a r c a r e n e l y a t e d e l S e c r e t a r l o D e n -
b y , " S y l p h " p o c o a n t e s d e l m e d i o d í a 
p a r a u n a v i s i t a a l a t u m b a de G e o r -
ge W a s h i n g t o n e n M o u n t V e r n o n , 
c o m o h u é s p e d d e H e n r y W h i t e p a r a 
u n p a s e o p o r e l P o t o m a c . 
V o l v i e n d o p o r l a t a r d e C l e m e n -
c e a u d e b í a d i r i g i r s e a l a C a s a de 
W o o d d r o w W i l s o n p a r a t r i b u t a r s u s 
r e s p e t o s a l q u e f u é p r e s i d e n t e d í | l o s 
E s t a d o s U n i d o s d u r a n t e l a g u e r r a 
D e s p u é s d e b í a r e g r e s a r a l a m o r a d a 
d e M r . W h i t e y p e r m a n e c e r a l l í r e -
c l u i d o h a s t a l a s 8, h o r a e n q u e t r a n s -
m i t i r á u n m e n s a j e d e s a l u d o a l S u r , 
p o r c o n d u c t o de l a S o c i e d a d d e l S u r . 
E l ú n i c o a o n a e c i m i e n l o q u e f i g u -
r a e n e l p r o g r a m a p a r a e l j u e v e s e s 
u n l u n c h e n l a C a s a B l a n c a , c o m o 
h u é s p e d d e l P r e s i d e n t e H a r d i n g , y 
p a r a e l v i e r n e s se h a f i j a d o s u d i s -
c u r s o b a j o l o s a u s p i c i o s d e l a A s o c i a -
c i ó n C h a u t u q u a y L y c e u m . 
M . C l e m e n c e a u s a l d r á d e W a s -
h i n g t o n e l v i e r n e s p o r l a n o c h e p a r a 
F i l a d e l f l a , d o n d e p r o n u n c i a r á u n 
d i s c u r s o e l s á b a d o , d e s d e F i l a d e l f l a , 
l a m i s m a n o c h e d e l s á b a d o s e d i r i -
g i r á o t r a v e z a C h i c a g o , l l e g a n d o e l i 
l u n e s p a r a o t r o d i s c u r s o . R e g r e s a r á ' 
i n m e d i a t a m e n t e a N e w Y o r k , l l e g a n -
d o e n l a t a r d e d e l m a r t e s y e m b a r -
c a n d o p a r a F r a n c i a e l m i é r c o l e s . 
P E R S H I N G C E N S U R A 
A L O S P A C I F I S T A S 
Y C O M U N I S T A S 
( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
C H I C A G O , D i c i e m b r e 6. 
E n u n d i s c u r s o p r o n u n c i a d o e n 
u n a l m u e r z o p a t r i ó t i c o , q u e d i ó l a 
A s o c i a c i ó n d e l C o m e r c i o d e C h i c a g o 
h o y , e l G e n e r a l J o h n J . P e r s h i n g , 
f l a g e l ó d u r a m e n t e a l o s p a c i f i s t a s , a 
l o s d i s c í p u l o s d e l g o b i e r n o s o v i e t , a l 
K u - K l u x - K l a n , y a Ú s d e f e n s o r e s 
d e l i n t e r n a c i o n a l i s m o , p o r l a s p e r -
n i c i o s a s t e o r í a s q u e e s t a b a n p r o p a -
g a n d o , y q u e p u e d e n " a h o g a r y d e s -
t r u i r p o r c o m p l e t o n u e s t r a s a g r a d a 
h e r e n c i a do p a t r i o t i s m o y d e l i b e r -
t a d " . 
" E n u n m i t i n r e c i e n t e m e n t e c e l e -
b r a d o e n N e v r Y o r k — d i j o — 1 . 8 0 0 
h o m b r e s y m u j e r e s s e c o m p r o m e t i e -
r o n a n o a p o y a r e n n i n g ú n c a s o a 
s u p a í s , e n l a e v e n t u a l i d a d d e u n a 
g u e r r a , b i e n p o r t a n d o a r m a s , f a b r i -
c a n d o , o m a n i p u l a n d o m u n i c i o n e s , 
o s u s c r i b i é n d o s e a l o s e m p r é s t i t o s d e 
g u e r r a ' . 
" A q u í m i s m o e n C h i c a g o — a g r e g ó 
e l o r a p o r — h a c e u n o s c u a n t o s d í a s , 
n a d a m á s u n d e f e n s o r d e l g o b i e r -
n o s o v i e t f u é o v a c i o n a d o . T a l p a r e -
c e q u e l a m a t a n z a de H e r r í n o l a 
c o n v e n c i ó n s e c r e t a d e l p a r t i d o c o -
m u n i s t a e n B r i d g e m a n , M a c h . , n o 
n o s h a b í a e n s e ñ a d o n a d a " . 
" N o p o d e m o s c e r r a r l o s o j o s a n t e 
l a s a c t i v i d a d e s d e l K u - K l u x - K l a n , 
c u y o s m i e m b r o s , c u a n d o d e s e m p e -
ñ a n e m p l e o s p ú b l i c o s , d e s c u i d a n e l 
c u m p l i m i e n t o d e s u s d e b e r e s p a r a 
c o n e l p ú b l i c o , y d e j a n q u e l o s c r i -
m i n a l e s e s c a p e n s i n c a s t i g o " . 
D e c l a r ó q u e , e l C o n g r e s o h a b l a 
r e d u c i d o e l e j é r c i t o r e g u l a r , " c a s i 
h a s t a l o s l í m i t e s f i j a d o s p o r l o s 
a l i a d o s p a r a A l e m a n i a " . 
" T o d a s l a s l e c c i o n e s d e l a H i s t o -
r i a , s e h a n d e s p e r d i c i a d o ; y m i e n -
t r a s t a n t o , n u e s t r o p u e b l o h a c o n t i -
n u a d o c o n t o d a r e g u l a r i d a d p r e s t a n -
d o s u t r i b u t o d e s a n g r e , y d e di1-
n e r o " . 
A l e m a n i a p r o y e c t a u ™ D E l T E 
u n e m p r é s t i t o 
i n t e r i o r e n o r o 
Tiene por objeto la estabiliza-
ción del marco y realizar en 
efectivo los pagos por 
reparaciones 
A L E M A N I A P I E N S A N E G O C I A R U N 
E M P R E S T I T O E N > L l R C O S O R O 
B E R L I N , D i c i e m b r e 6. 
E n l o s c í r c u l o s f i n a n c i e r o s d e e s t a 
c a p i t a l , se d i c e q u e e l g o b i e r n o s e 
p r o p o n e n e g o c i a r u n e m p r é s t i t o d e 
o r o , q u e a s c e n d e r á a u n o s v e i n t e o 
t r e i n t a m i l m i l l o n e s de m a r c o s , a f i n 
d e e s t a b i l i z a r e l c a m b i o I n t e r n a c i o n a l , 
y p o d e r e f e c t u a r e n e f e c t i v o l o s p a -
gos p o r c o n c e p t o d e r e p a r a c i o n e s . 
E l g o b i e r n o a l e m á n , p i e n s a i n f o r -
m a r a l a C o m i s i ó n de R e p a r a c i o n e s 
c e n t i e m p o s u f i c i e n t e , p a r a q u e é s -
t a p u e d a s o m e t e r u j i a p r o p o s i c i ó n 
r e l a t i v a a d i c h a o p e r a c i ó n , e n ¡ á 
p r ó x i m a c o n f e r e n c i a d e L o n d r e s . 
A L E M A N I A Y 
L O S P A G O S P O R 
R E P A R A C I O N E S 
E L G O B I E R N O S E A T E N D R A A 
S U S M A N I F E S T A C I O N E S D E 
N O V I E M B R E 1 3 R E S P E C T O 
A L A C U E S T I O N D E 
R E P A R A C I O N E S 
B E R L I N , d i c i e m b r e 6. 
E n u n a c o n f e r e n c i a c e l e b r a d a h o y 
p o r e l g o b i e r n o c o n l o s m i n i s t r o s 
de l o s E s t a d o s q u e c o n ' t i t u y e n e l 
" R e i c h " a l e m á n , s e a c o r d ó q u e l a 
n o t a d e r e p a r a c i o n e s f e c h a d a e n 1 3 
de n o v i e m b r e s e a l a b a s e f u n d a m e n -
t a l d e l a p o l í t i c a q u e e n lo q u e a 
r e p a r a c i o n e s a t a ñ e a d o p t a r á e l go-
b i e r n o y q u e é s t e d e b e h a c e r t o d o s 
l o s e s f u e r z o s p o s i b l e s p a r a a s e g u r a r 
q u e s e o b t e n g a n r e s u l t a d o s p o s i t i -
v o s , a l c u m p l i r l a s c o n d i c i o n e s i m -
p u e s t a s p o r l o s p e r i t o s f i n a n c i e r o s 
e x t r a n j e r o s q u e e s t u v i e r o n e n B e r -
l í n r e c i e n t e m e n t e y q u e l a s c a l i f i c a -
r o n d e e s e n c i a l e s p a r a e l é x i t o d e l 
p r o y e c t o de e s t a b i l i z a c i ó n . 
C H O Q U E E N T R E U N V A P O R 
I N G L E S Y U N O A M E R I C A N O 
L O N D R E S , D i c i e m b r e 6. 
B l v a p o r I n g l é s " C l y n e R o c k " , 
c h o c ó c o n e l b u q u e a m e r i c a n o , 
" G e o r g e s W a s h i n g t o n " , a e s o de l a s 
d i e z de l a n o c h e d e h o y , c e r c a d e 
D o v e r , s e g ú n u n m e n s a j e I n a l á m b r i -
co q u e e l p r i m e r o d e d i c h o s b u q u e s 
e n v i ó a l a a g e n c i a L l o y d . 
L a p o p a d e l " C l y n e R o c k " f u é 
d e s t r o z a d a p o r l a c o l i s i ó n ; y e l b a r -
c o h a c í a a g u a , d i c e e l m e n s a j e , p e -
r o n o n e c e s i t a b a a y u d a I n m e d l k t a . 
N o s e h a n r e c i b i d o n o t i c i a s r e s -
p e c t o a lo o c u r r i d o a l " G e o r g e s 
W a s h i n g t o n " , q u e n a v e g a b a d e l 
p u e r t o d e P l y m o u t h c o n r u m b o a l 
d e B r e m a . 
D E T A L L E S S O B R E E L E M P R E S T I 
T O I N T E R N O E N O R O Q U É P I E N -
S A C O N T R A E R A l i E M A N I A 
B E R L I N . D I e l e m b r e 6. 
S e g ú n r u m o r e s q u e c i r c u l a n c o n 
p e r s i s t e n c i a , e l g o b i e r n o a l e m á n h a 
p r o p u e s t o a l a c o m i s i ó n de r e p a r a -
c l o n e s c o n c e r t a r u n e m p r é s t i t o in - . 
t e r n o e n o r o , q u e h a d e u s a r s e p a r a 
e s t a b i l i z a r e l m a r c o y p a r a e f e c t u a r 
- e n e f e c t i v o l o s p a g o s p o r c o n c e p t o 
do r e p a r a c i o n e s . E l g o b i e r n o p i e n s a 
i n f o r m a r a d i c h a c o m i s i ó n s o b r e s u 
p l a n c o n t i e m p o s u f i c i e n t e p a r a q u e 
é s t e p u e d a c o n t e s t a r l a p r o p o s i c i ó n 
h e c h a e n l a n o t a q u e s e l e d i r i g i ó e n 
13 d e N o v i e m b r e , y s e o b l i g a r á a 
d a r g a r a n t í a s e s p e c í f i c a s s o b r e s u s 
o b l i g a c i o n e s d e r e p a r a c i o n e s y a c e r c a 
de l a s r e f o r m a s I n t e r n a s q u e d e b e -
r á n p l a n t e a r s e . 
S e d i c e d e f u e n t e a u t o r i z a d a , q u e 
e l C a t o c i n a | r C u n o m e n c i o i ^ r á u n 
e m p r é s t i t o i n t e r n o e n o r o c o m o e l 
e j e f u n d a m e n t a l de s u " p r o g r a m a d e 
r e p a r a c i o n e s , p r o p o n i e n d o q u e l a m i -
t a d d e l o s f o n d e a o b t e n i d o s se d e d i -
q u e a l a e s t a b i l i z a c i ó n d e l m a r c o y 
l a o t r a m i t a d a p a g o de r e p a r a c i o n e s . 
S e a f i r m a q u e e l C a n c i l l e r p o s e e se-
g u r i d a d e s r e s p e c t o a l a c o o p e r a c i ó n 
d e i n t e r e s e s i n d u s t r i a l e s , t i n a n c i e r o s , 
c o ? n e r c i a l e s , n a v i e r o s , y a g r í c o l a s d e 
A l e m a n i a . E l e m p r é s t i t o , s e g ú n s e 
a s e g u r a s e r á g a r a n t i z a d o p o r l a c o -
m i s i ó n d e r e p a r a c i o n e s , d e a c u e r d o 
c o n d i s p o s i c i o n e s i d é n t i c a s a l a s 
m e n c i o n a d a s p o r e l g o b i e r n o e n s u 
n o t a a n t e r i o r , s u p o n i é n d o s e de e n t e -
m a n o q u e u n a r r e g l o t o c a n t e a l o s 
p a g o s f i n a l e s d e r e p a r a c i ó n n o se 
h a r á e s p e r a r . 
N a d a s e h a a n u n c i a d o r e s p e c t o a 
l a s u m a q u e se o b t e n d r á , g r a c i a s a l 
e m p r é s t i t o o a l m o d o de' r e a l i z a r é s -
t e ú l t i m o , p e r o l o s l í d e r s d e l R e i c h s -
t a g c r e e n q u e e l g o b i e r n o e n s u c o -
m u n i c a c i ó n , q u e s e d i c e s e r á e n v i a d a 
a P a r í s a n t e s d e f i n e s d e s e m a n a , 
i n d i c a r á u n a c a n t i d a d e n t r e v e i n t e y 
t r e i n t a m i l m i l l o n e s d e m a r c o s e n 
o r o , a d e m á s de l o s p a g o s y a h e c h o s , 
c o m o r e p r e s e n t a n d o l a c a p a c i d a d t o -
t a l q u e p o s e e A l e m a n i a p a r a s a t i s f a -
c e r p o r c o n c e p t o d e r e p a r a c i o n e s . 
D r . B e r g m a n n , a s e s o r e s p e c i a l d e l 
g o b i e r n o s o b r e r e p a r a c i o n e s , , l i e g ó 
h o y a e s t a c a p i t a l p r o c e d e n t ' » d e P a -
r í s c o n f e r e n c i a n d o c o n e l C a n c i l l e r 
C u n o . S e s u p o n e q u e e l v i e r n e s s a l -
d r á p a r a L o n d r e s , d o n d e t o m a r á p a r -
t e e n l a c o n f e r e n c i a q u e a l l í s e h a 
c e l e b r a r . 
L a d e c i s i ó n d e l g o b i e r n o a l e m á n 
o b e d e c e e n p a r t e a d e s e o s d e i m p e d i r 
u n a a c c i ó n p r e c i p i t a d a p o r n ) a r t e de 
l a E n t e n t e , e n c u a n t o a l a s m a l t a s de 
u n m i l l ó n d e m a r c o s i m p u e s t a a l a s 
c i u d a d e s de P a s s a u e I n g o l s t a d t e n 
B a v i e r a , m o t i v a d a s p o r a t a q u e s c o n -
Y D E L C A F E 
( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
W A S H I N G T O N , D i c i e m b r e 8. 
A n t e s d e q u e t r a n s c u r r a m u c h o 
t i e m p o , e l t é y e l c a f é t e n d r á n u n 
r i v a l p o d e r o s o e n l o s h o g a r e s a m e -
r i c a n o s , y u n a n u e v a i n d u s t r i a , q u e 
r e d u n d a r á e n g r a n d e s b e n e f i c i o s , 
p a r t i c u l a r m e n t e p a r a e l S u r , p a r e c e 
p r ó x i m a a d e s a r r o l l a r s e , s e g ú n m a -
n i f i e s t a W . G . C a m p b e l l , J e f e I n t e -
r i n o d e l N e g o c i a d o d e Q u í m i c a d e l 
D e p a r t a m e n t o d e A g r i c u l t u r a . D i c e 
M r , C a m p b e l l q u e l a c a s s i p a e s u n a 
b e b i d a e x c e l e n t e . 
" L a s i n v e s t i g a c i o n e s q u e s e h a n 
r e a l i z a d o e n g r a n e s c a l a — a g r e g a — 
p r u e b a n q u e e s m u y g r a t a a l p a l a -
d a r . E s t a b e b i d a se h a c e c o n c i e r t a 
p l a n t a s i l v e s t r e q u e c r e c e a b u n d a n -
t e m e n t e e n l o s E s t a d o s d e l S u r d e l 
A t l á n t i c o y d e l G o l f o , d e s d e V i r g i n i a 
h a s t a T e j a s , s i e n d o t r a t a d a s l a s h o -
j a s d e d i c h a s p l a n t a s p o r p r o c e d i -
m i e n t o s s e m e j a n t e s a l o s q u e u s a n 
p a r a c u r a r e l t é . E s a p l a n t a s e h a 
u s a d o h a s t a c i e r t o p u n t o l i t u i t a d o 
p o r l o s I n d i o s , y d u r a n t e l a g u e y r a 
c i v i l , c u a n d o n o p o d í a c o n s e g u i r t é 
n i c a f é , l a p o b l a c i ó n d e l S u r T a c o n -
s u m í a c o m o u n m a g n í f i c o s u s t i t u t o 
P a r a q u e r e s u l t e d e l t o d o g r a t a , e s 
p r e c i s o c u r a r l a s h o j a s d e l a m a n e -
r a d e b i d a . * 
S e h a d e m o s t r a d o e n e l l a b o r a t o -
r i o q u e l a c a s s i n a p o d r í a t r a t a r s e 
p o r p r o c e d i m i e n t o s s e m e j a n t e s a l o s 
q u e se u s a n e n l a i n d u s t r i a d e l t é , 
y y a se h a n e m p r e n d i d o e s f u e r z o s 
p a r a p r o d u c i r l a e n g r a n d e e s c a l a . 
C o m o e x p e r i m e n t o , s e h a i n s t a l a d o 
u n a f á b r i c a p a r a e x p e r i m e n t o s c e r -
c a d e C h a r l e s t o n , C a r o l i n a d e l S u r , 
y l o s I n f o r m e s p r e l i m i n a r e s . I n d i c a n 
q u e l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s e n e l 
l a b o r a t o r i o p u e d e n d u p l i c a r s e e n e s -
c a l a c o m e r c i a l " . 
B a i l a e l e m b a j a d o r P r o g r a m a p a r a 
k l o s E E . U n i d o s l a C o n f e r e n c i a 
e n L a u s a n a C e n t r o a m e r i c a n a 
Sus manifestaciones son muy Se pospone el proyecto de 
comentadas. - L a opinión Confederación. - Sesiones 
I R L A N D A Y A F I G U R A 
E N E L C O N G R E S O 
D E L A S N A C I O N E S 
( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
D U B L I N , D i c i e m b r e 6. 
I r l a n d a o c u p ó h o y s u p u e s t o e n -
t r e l a s n a c i o n e s d e l m u n d o . E l g o -
b i e r n o p r o v i s i o n a l c o n s u P a r l a m e n -
to , c e s ó d e f u n c i o n a r , s i e n d o s u s t i -
t u i d o p o r e l P a r l a m e n t o y e l g a b i n e -
te p e r m a n e n t e d e l E s t a d o L i b r e i r -
l a n d é s , y l a n u e v a e n t i d a d h a s i d o 
o f i c i a l m e n t e p r o c l a m a d a c o m o g o -
b i e r n o e s t a b l e c i d o . 
E l r é g i m e n p r o v i s i o n a l , q u e d e -
J ó d e e x i s t i r h o y , t e n í a t a n p l e n o s 
p o d e r e s q u e , e l n u e v o q u e h o y s e 
i n a u g u r a , a p e n a s i n t r o d u c e c a m b i o s 
n i n g u n o , f u e r a e l n o m b r e . E l p r o -
g r a m a d e l d í a e r a l a r e u n i ó n d e l 
P a r l a m e n t o , a l a s c i n c o , s i n c e r e m o -
n i a n i n g u n a , l a J u r a d e s u s m i e m -
b r o s , y l a e l e c c i ó n de u n p r e s i d e n -
te. 
E l n o m b r a m i e n t o d e t r e i n t a s e -
n a d o r e s f o r m ó p a r t e de l a r u t i n a d e 
h o y . L a C á m a r a B a j a e l i g e a l o s 
o t r o s t r e i n t a . 
i i  
de Tchitcherin 
L O S E S T A D O S U N I D O S N O H A N 
D E C I D I D O F O R M A R P A R T E 
D E L A C O M I S I O N I N T E R N A -
C I O N A L D E L O S D A R D A -
N E L O S 
W A S H I N G T O N , D i c i e m b r e 6. 
T o d a v í a n o s e h a d e c i d i d o «1 e l 
g o b i e r n o de W a s h i n g t o n e s t á d i s -
p u e s t o a f o r m a r p a r t e de l a c o m i s i ó n 
i n t e r n a c i o n a l q u e e j e r c e r á s u p e r v i -
s i ó n s o b r e l o s D a r d a n e l o s , s e g ú n 
l a p r o p o s i c i ó n h e c h a a y o r p o r L o r d 
C u r z o n e n L a u s a n a . 
P u e d e a f i r m a r s e d e f i n i t i v a m e n t e 
s i n e m b a r g o , q u e p o r a h o r a l o s E s -
t a d o s U n i d o s n o h a n c o n t r a í d o c o m -
p r o m i s o a l g u n o , e n lo t o c a n t e a a c e p 
t a r t a l p a r t i c i p a c i ó n , d a d o e l ''•aso 
d e q u e se p u s i e s e e n e j e c u c i ó n e l 
p l a n q u e l l e v a c o n s i g o l a f o r m a c i ó n 
d e e s a e n t i d a d i n t e r n a c i o n a l . 
E s d e p r e s u m i r s e q u e l a a c t i t u d 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s a e s e r e s p e c -
to , s e r á so lo d e t e r m i n a d a d e s p u é s 
de h a b e r N s e e s t u d i a d o d e t e n i d a m e n -
te l a s p r o p o s i c i o n e s a l i a d a s e n t o -
d o s s u s d e t a l l e s . N o h a h a b i d o t i e m -
po a ú n p a r a u n c a m b i o d e i m p r e -
s i o n e s c o n e l E m b a j a d o r C h i l d , e n 
L a u s a n a , s o b r e e s e p a r t i c u l a r . 
L á s d e c l a r a c i o n e s h e c h a s p o r d i -
c h o E m b a j a d o r , r e s p e c t o a l a e i -
t u a c i ó n d e l g o b i e r n o a m e r i c a n o , e n 
c u a n t o a l o s e s t r e c h o s t u r c o s , p a r e -
c e n s e r u n a a m p l i a c i ó n d e l b o s q u e -
j o d e l a p o l í t i c a d e l g o b i e r n o , q u e 
s e le t r a s m i t i ó d e s d e q u e l a c o n f e -
l e n c i a d i ó c o m i e n z o a s u s s e s i o n e s . 
L a d e l e g a c i ó n a m e r i c a n a e n L a u -
s a n a h a s o s t e n i d o d e s d e e l p r i n c i -
p i o , q u e d e b i e r a a c o r d a r s e i g u a l t r a -
t a m i e n t o a t o d a s l a s n a c i o n e s e n l a 
s o l u c i ó n de l o s p r o b l e m a s d e l c e r c a -
n o O r i e n t e , c u y a f ó r m u l a s e t r a t a d é 
h a l l a r e n l a s a c t u a l e s d e l i b e r a c i o -
n e s . 
fe eración, 
secretas y plenarias 
S E T E R M I N O E L P R O Y E C T O D E 
¡ R E G L A M E N T O S P A R A L A C O N F E -
R E N C I A C E N T R ( ) A M E R I C A N A 
W A S H I N G T O N , d i c . 6. 
L a c o n f e r e n c i a c e n t r o a m e r i c a n a 
r e c i b i ó h o y e l p r o y e c t o f i n a l d e r e -
g l a m e n t o p a r a s u s p r o c e d i m i e n t o s , 
i q u e l a s d e l e g a c i o n e s a p r o b a r o n a y e r 
e n c o m i s i ó n g e n e r a l , y se a b o r d ó l a 
c u e s t i ó n de i n c l u i r e n l a a g e n c i a l a 
d i s c u s i ó n d e l p r o y e c t o de u n i ó n de 
i l o s p a í s e s c e n t r o a m e r i c a n o s . 
L a s r e g l a s p r o v e e n q u e l o s d e l e -
. g a d o s d e b e n l l e v a r a c a b o s u s n o g o -
; c i a c i o n e s e n s e s i o n e s s e c r e t a s , y e n 
• c a l i d a d de c o m i s i ó n g e n e r a l , c e i e -
! b r a n d o s e s i o n e s p l e n a r i a s de l a c o n -
f e r e n c i a s o l o c u a n d o se h a y a l l e g a -
do a u n a c u e r d o s o b r e u n o o m á s 
I d e t a l l e s d e l a a g e n c i a c o m o s e h i z o 
I e n l a c o n f e r e n c i a d e W a s h i n g t o n s o -
b r e l a l i m i t a c i ó n de a r m a m e n t o s 
L a c u e s t i ó n de c o n s i d e r a r e l p r o -
! y e c t o de l a u n i ó n c e n t r o a m e r i c a n a 
| s e d e c í a q u e d a r í a l u g a r a c o n s i d e -
r a b l e s d e b a t e s . 
I E s p é r a s e q u e se n o m b r e n c o m i s i o -
n e s p a r a e s t u d i a r l a s p r o p u e s t a s r e -
d u c c i o n e s d e s t i n a d a s a r o b u s t e c r ol 
¡ t r a t a d o n e g o c i a d o e n t r e l a s n a c i e n e s 
p a r t i c i p a n t e s "en 1 9 0 7 , y p a r a c o n s i -
d e r a r o t r o s a s u n t o s t é c n i c o s . 
M á s de t r e i n t a p e r s o n a s a s i s t i e r o n 
a l a s s e s i o n e s e j e c u t i v a s d e l c o m i t é 
a y e r , t e n i e n d o c a d a d e l e g a c i ó n d o s 
o t r e s m i e m b r o s y u n o o d o s s e c r e -
t a r i o s , a d e m á s de l o s t r a d u c t o r e s y 
t a q u í g r a f o s . L a s d i s c u s i o n e s l l é v a n -
se a c a b o e n e s p a ñ o l . 
t r a m i e m b r o s de l a c o m i s i ó n s u p e r v l -
s o r a a l i a d a . 
A u n q u e se c r e e q u e e l p r i n c i p a l o b -
p a g o s d e r e p a r a c i o n e s e n e f e c t i v o e n 
j e t o d e l g o b i e r n o a l c o n t r a e r e l e m -
p r é s t i t o e s e l a s e g u r a r a F r a n c i a s u s 
E n e r o , o b e d e c e t a m b i é n I n c i d e n t a l -
m e n t e a l d e s e o d e e s t i m u l a r l a s t e n -
t a t i v a s h e c h a s p a r a f o m e n t a r l a s r e -
l a c i o n e s i n d u s t r i a l e s f r a n c o - a l e m a n a s 
e n s u r e l a c i ó n c o n e l p r o b l e m a de 
r e p a r a c i o n e s . 
|SE U L T I M O E L 
A C U E R D O E N T R E 
C H I N A Y J A P O N 
( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
| P E K ^ D i c i e m b r e 6. 
Chi 
^ n o o h t T e l J a P ó n c o m p l e t a r o n e s -
8ia d s o l u c i ó n d e l a c o n t r o v e r -
(¿1 s e g ú n l o s t é r m i -
China L d0 d e W a s h i n g t o n . 
^Pón 4n n J 0 m p r 0 I n e t e a p a g a r a l 
^ r r l h 0-000 de y e n s P o r 61 f e -
L{ectua4 J l 5 h a i l t u n g . E l p a g o se 
> o r o c h f . 0 n o s d e 1 5 a ñ 0 3 . d e l 
8%. * C ü i n o . c o n u n I n t e r é s d e l 
i ^ ^ d p 0 , 1 1 1 1 1 * p a S a a l J a P é n 1 6 
F í ^ í e s nrt J-6113 p o r todafl l a s P r o -
l ^ ^ ^ g a d f f S 1 . cMl 3̂  ^ " i t a r 
l ? , c ^ b r e l , m a 61 d í a 1 0 d e 
IA,** trasl'ad J f e , r r o c a r r i l d e S h a n -
h ^ i m e r o ^ a % d o m ^ o c h i n o e l 
I ch ina E n e r o . 
Fac0nfereCnPcfaO/es^l tado E r e c t o d e 
^ 7 1 9 W a s h l ^ t o n , r e c u -
r ^ i o p o r eAiPerd10 c u a n d o f u é 
' W a P ° r A l e m a n i a e n 1898> 
P O R L O S A T A Q U E S 
I- A L A C O M I S I O N 
I N T E R A L I A D A 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
(Por JAC0BSS0N) 
LAS DELICIAS D E L CELIBATO 
L . W a n g C h * l ^ 1 1 ^ e n 189 8. 
P * T s i n g T a n 1 í a n t u n 8 . s a l e n a -
fc8^^ d i ° m a ñ a n a . P a r a t o m a r 
h C h i n a d 6 e8te P u e r t o e n n o m b r e 
« O t l c j a . 
fe^» " i r 8 8 8 t ó " ' - l a d r r a n e -
^ ^ K t a ^ 8 ^ l n v a 4 1 r e 
( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
B E R L I N , D i c i e m b r e 6. 
U n a d i s c u s i ó n , q u e d u r ó d o s d í a s 
e n t r e e l D r . V o n K n i l l i n g , e l P r i -
m e r M i n i s t r o b á v a r o , p o r u n a p a r -
t e , y e l C a n c i l l e r C u n o y o t r o s 
m i e m b r o s d e l g o b i e r n o f e d e r a l p o r 
o t r a , n o h a b a s t a d o p a r a h a l l a r l a 
s o l u c i ó n a Iqa d i f i c u l t a d e s q u e h a n 
s u r g i d o de l a d e m a n d a d e l o s a l i a -
d o s , p a r a q u e se d é s a t i s f a c c i ó n y 
se p a g u e u n a i n d e m n i z a c i ó n p o r B a -
v i e r a , p o r l o s a t a q u e s a l o s o f i c i a l e s 
d e l a c o m i s i ó n d e l c o n t r o l I n t e r a l i a -
do. E l D r . V o n K n i l l i n g r e g r e s ó e s -
t a n o c h e a M u n i c h , p a r a s e g u i r c o n -
s u l t a n d o c o n s u m i n i s t e r i o s o b r e e l 
a s u n t o . 
E s p é r a s e q u e e l g o b i e r n o a l e m á n 
p i d a a l o s a l i a d o s , q u e l a c u e s t i ó n 
de s i l a m u l t a d e u n m i l l ó n d e m a r -
c o s e s t á o n o j u s t i f i c a d a , se s o m e t a 
a u n t r i b u n a l de a r b i t r a j e n e u t r a l . 
L o s e s f u e r z o s d e l C a n c i l l e r C u n o 
d u r a n t e l a c o n f e r e n c i a c o n e l D r . 
V o n K n i l l i n g , se d i r i g i e r o n p r i n c i -
p a l m e n t e a p e r s u a d i r a B a v i e r a q u e 
d e b í a h a c e r a c t o d e c o n t r i c i ó n , y d a r 
u n a s a t i s f a c c i ó n a l o s a l i a d o s . 
D í c e s e q u 3 e l g o b i e r n o s e i n c i ? -
n a a d e j a r a B a v i e r a a m e r c e d d e 
. l is r e p r e s a l i a s de l a E n t e n t e , e n l a 
e v e n t u a l i d a d d e q u e s e n i e g u e a h a -
c e r p e n i t e n c a . 
L L E G A E L P R I N C I P E A N D R E S 
S E D E S P E J A L A A T M O S F E R A E X 
L A C O N F E R E N C I A D E 
L A U S A N A 
( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
L A U S A N A , D i c i e m b r e 6. 
L a a t m ó s f e r a g e n e r a l d e l a c o n -
f e r e n c i a d e l c e r c a n o O r i e n t e , se des -
p e j ó d e u n a m a n e r a n o t a b l e e n l a 
i m p o r t a n t e s e s i ó n d e h o y . 
L o r d C u r z o n , d e l a G r a n B r e t a -
ñ a , p r e s e n t ó u n a e x p o s i c i ó n d e l a 
a c t i t u d d e l a s p o t e n c i a s a l i a d a s r e s -
p e c t o a l c o n t r o l i n t e r n a c i o n a l d e l o s 
D a r d a n e l o s y e l B ó s f o r o , e s t a b l e -
c i e n d o u n a c o m i s i ó n de c o n t r o l , e n 
l a c u a l los E s t a d o s U n i d o s e s t a r í a n 
r e p r e s e n t a d o s y e n l a q u e T ú r q u í a 
t e n d r í a I g u a l r e p r e s e n t a c i ó n . 
C r é e s e q u e e s t e p l a n s e r á a c e p t a -
b l e p o r lo g e n e r a l , a t o d a s l a s p o -
t e n c i a s , e x c e p t o l o s r u s o s , q u e n o 
p a r e c e q u e e s t é n m u y d e a c u e r d o 
c o n l o s t u r c o s e n lo r e l a t i v o a l a 
s o l u c i ó n q u e d e b e d a r s e a l p r o b l e -
m a de los e s t r e c h o s . 
L a a c t i t u d t u r c a , a l p a r e c e r , h a 
s u f r i d o u n c a m b i o , d e b i d o t a l v e z a l 
h e c h o de q u e s e d a b a n l o s t u r c o s 
c u e n t a de q u e e l p l a n r u s o p a r a e l 
c o n t r o l de l o s b a r c o s de g u e r r a t u r -
e o s l e i m p o n d r í a a T u r q u í a l a i m -
p e r i o s a n e c e s i d a d d e c o n s t r u i r u n a 
a r m a d a . 
E l p u n t o de v i s t a a m e r i c a n o , f u é 
p r e s e n t a d o p o r e l E m b a j a d o r R i -
c h a r d " W a s h b u r n C h i l d , q u e s e d e -
c l a r ó e n f a v o r d e l a l i b e r t a d d e 
l o s e s t r e c h o s y d e l M a r N é g r o p a r a 
l o s b a r c o s m e r c a n t e s y d e g u e r r a 
d e t o d a s l a s n a c i o n e s , t a n t o e n l a 
p a z c o m o e n l a g u e r r a , y e n c o n t r a 
d e l c o n t r o l , p o r u n a s o l a " p o t e n c i a . 
E l E m b a j a d o r C h i l d , d i j o d e s p u é s 
de l a s e s i ó n q u e , lo e x p u e s t o p o r e l 
r e p r e s e n t a n t e a m e r i c a n o se h a b l a 
d e s a r r o l l a d o c o n e n t e r a i n d e p e n d e n -
c i a d e l o s p u n t o s d e v i s t a d e L o r d 
C u r z o n , d e l o s c u a l e s n o h a b í a t e -
n i d o n o t i c i a , s i n o h a s t a q u e f u e r o n 
p r e s e n t a d o s h o y . E l E m b a j a d o r d e -
c l a r ó q u e , l a e x p o s i c i ó n p r e s e n t a d a 
p o r e l r e p r e s e n t a n t e i n g l é s , l e p a r e -
c í a b a s t a n t e l i b e r a l , y q u e n o e s -
t a b a e n c o n f l i c t o c o n e l c r i t e r i o a m e -
r i c a n o . 
S E P O S P O N E E N L A C O N F E R E N -
C T A C E N T R O A M E R I C A N A E L 
P R O Y E C T O D E C O N F E D E -
R A C I O N 
( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
W A S H I N G T O N , D i c i e m b r e 6. 
L a c o n f e r e n c i a c e n t r o a m e r i c a n a , 
p o s p u s o l a c o n s i d e r a c i ó n de s i s e d e -
b í a o n o I n c l u i r e n s u a g e n d a e l p r o -
y e c t o de u n i ' ó n c e n t r o a m e r i c a n a , 
d e c i d i e n d o q u e e s n e c e s a r i o e l c o n -
s e n t i m i e n t o u n á n i m e p a r a a b o r d a r 
c u a l q u i e r a p r o p o s i c i ó n q u e n o f i g u -
r e e n l a l i s t a d e l p r o g r a m a . 
L a c o n f e r e n c i a l e v a n t ó s u s e s i ó n , 
a p l a z á n d o l a h a s t a e l s á b a d o , p a r a 
d a r a l a s d e l e g a c i o n e s l a o p o r t u n i -
d a d de c o n s u l t a r a s u s g o b i e r n o s s o -
b r e l a c u e s t i ó n , de , s i d e b e o n o d i s -
c u t i r e l p r o y e c t o d e l a f e d e r a c i ó n 
c e n t r o a m e r i c a n a e n l a c o n f e r e n c i a . 
T e n í a s e e n t e n d i d o q u e H o n d u r a s 
y S a l v a d o r e s t a b a n d i s p u e s t o s h o y 
a p r o p o n e r l a I n c l u s i ó n d e d i c h o 
p r o y e c t o e n l a a g e n d a ; p e r o q u e 
C o s t a R i c a s e h a b í a o p u e s t o / 
N I G u a t e m a l a n i N i c a r a g u a , se 
t i e n e e n t e n d i d o s e o p o n e n a q u e so 
t o m e e n c o n s i d e r a c i ó n e l a s u n t o . 
L A C R I T I C A S I T U A C I O N 
E C O N O M I C A D E 
A U S T R A L I A 
( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
V I E N A , D i c i e m b r e 6. 
E l g o b i e r n o I n d i c a q u e s e p r o p o -
n e d i s o l v e r s e a f i n de q u e s e v e r i -
f i q u e n e l e c c i o n e s g e n e r a l e s . T l é n e s e 
e n t e n d i d o q u e e l C a n c i l l e r S e i p e l 
t i e n e e l c o n v e n c i m i e n t o d e q u e h a 
l l e g a d o 13, h o r a de a p e l a r a l a v o -
l u n t a d d e l p u e b l o , a p r o v e c h a n d o l o s 
p a s o s i n i c i a l e s d e l p r o g r a m a d e r e -
h a b i l i t a c i ó n , p a s o s q u e h a s t a a q u í , 
h a n t e n i d o m u y b u e n é x i t o . 
L a c r i s i s e c o n ó m i c a s e v a d e s a r r o -
l l a n d o , i> c a u s a d e l a f a l t a c a d a v e z 
m a y o r de e m p l e o , y e l g r a n n ú m e r o 
d e c e s a n t í a s e n l a s o f i c i n a s p ú b l i -
c a s . 
N U E V O S V A P O R E S C O R R E O S 
E N T R E C H I L E Y L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
R O M A , D i c i e m b r e 6. 
E l p r í n c i p e A n d r é s , d e G r e c i a , l l e -
g ó a e s t a c i u d a d h o y , p r o c e d e n t e 
de B r i n d i s i , d o n d e d e s e m b a r c ó a y e r . 
E s p é r a s e q u e s e r á r e c i b i d o e n a u -
d i e n c i a p r i v a d a p o r e l P a p a P í o X I , 
a n t e s d e s a l i r p a r a L o n d r e s . 
T C H I T C H E R I N I N T E R P R E T A A 
S U S A B O R L A S D E C L A R A C I O N E S 
D E L E M B A J A D O R A M E R I C A N O 
E N L A U S A N A 
L A U S A N A . d i c i e m b r e 6 . 
M . T c h c h i t c h e r i n , C o m i s a r i o d e 
R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s d e l . S o v i e t , 
p l a n t e ó esta, n o c h e l a c u e s t i ó n d e s i 
l a s d e c l a r a c i o n e s h e c h a s h o y p o r e l 
e m b a j a d o r a m e r i c a n o M r . C h i l d a n -
te l a c o n f e r e n c i a d e l C e r c a n o O r l e n -
l e , c o n r e l a c i ó n a l c o n t r o l de l o s e s -
t r e c h o s t u r c o s y d e l M a r N e g r o , d e -
b e n i n t e r p r e t a r s e q u e l o s E s t a d o s 
c o m o s i r m f i c a n d o q u e l o s E s t a d o s 
U n i d o s s ó l o h a r á n e n t r a r b u q u e s d e 
g u e r r a d e c u a n d o e n c u a n d o e n a q u e 
l i a s a g u a s , p o l í t i c a m e n t e t a n b o r r a s -
c o s a s , p a r a d e s e m p e ñ a r m i s i o n e s c a -
r i t a t i v a s 
A l d i s c u t i r l a a c t i t u d d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s c o n T h e A s s o c i a t e d P r e s s 
M . T c h i t r h e r i n a f i r m ó q u e l a s d e -
c l a r a c i o n e s d e M r . C h i l d n e c e s i t a -
b a n de u n a e x p l i c a c i ó n y c o n t i n u ó 
d i c i e n d o : 
" L a s d e c l a r a c i o n e s e n c u e s t i ó n p a -
r e c e n s i m p a t i z a r c o n l a i d e a de e x -
c l u i r a to 'Ja c l a s e d e b a r c o s d e g u e -
r r a d e a g u a s i n t e r n a c i o n a l e s . D e s e a 
M r . C h i i r t q u e l o s b a r c o s de g u e r r a 
so d e d i q u e n t a n s ó l o a m i s i o n e s c a -
r i t a t i v a s . C o m o n o p u e d e i m p e d i r s e 
a u n a e s c u a d r a e l p e r s e g u i r o b j e t i -
v o s d e c a r á c t e r m i l i t a r , d e b e p r e s u -
m i r s e q u e e l e m b a j a d o r s i g n i f i c a 
q u e s ó l o b u q u e s d e g u e r r a a i s l a d o s 
p o d r á n e n t r a r e n e l M a r N e g r o , t a l 
y c o m o s u c e d i ó c o n l o s r e p r e s e n t a n -
tes de l a A d m i n i s t r a c i ó n A m e r i c a n a 
de S o c o r r o , q u e p e n e t r a r o n e n d i c h o 
m a r a b o r d o d e d e s t r o y e r s a i s l a d o s . " 
" L a p r o p o s i c i ó n de M r . C h i l d e s 
de t a l n a t u r a l e z a , q u e m e r e c e s e r 
e x a m i n a d a , s i e s t á c o n c e b i d a d e m o -
do a hace^- i m p o s i b l e q u e s e a u t o r i c e 
a t a l e s b u r i u e s de g u e r r a e l e m p r e n -
d e r e m p r e s a s d e c a r á c t e r m i l i t a r . " 
( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
S A N T I A G O D E C H I L E D i c i e m b r e 6. 
Se h a f i r m a d o u n c o n t r a t o e n t r e 
e l D e p a r t a m e n t o de P o s t a s y T e l é -
g r a f o , y l a l í n e a d e v a p o r e s G r a c e , 
e n v i r t u d d e l c u a l d i c h a c o m p a ñ í a 
t r a n s p o r t a r á c o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
C h i l e y l o s E s t a d o s U n i d o s y p u e r t o s 
i n m e d i a t o s . 
E J p r i m e r v a p o r d e l n u e v o s e r v i -
c i o , s a l d r á de V a l p a r a í s o e l 2 0 de 
D i c i e m b r e . 
L O S E S T A D O S U N I D O S D A N 0 
U N C H E C K D E $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 A L A 
R E P U B L I C A I | C O L O M B I A 
( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
W A S H I N G T O N , D i c i e m b r e 6. 
L o s E s t a d o s U n i d o s , d i e r o n h o y a 
l a r e p ú b l i c a de C o l o m b i a , u n c h e q u e 
d e c i n c o m i l l o n e s de p e s o s , s u p r i -
m a r p a g o b a j o e l t r a t a d o q u e se r a -
t i f i c ó e n 1 9 2 1 , p a r a c u b r i r c i e r t o s 
d a ñ o s q u e s e s u f r i e r o n e n l a c o n s -
t r u c c i ó n d e l C a n a l d e P a n a m á . 
S e g ú n l a s c l á u s u l a s d e l t r a t a d o 
l o s p a g o s r e s t a n t e s , ee h a r á n a n u a l -
m e n t e , e n s u m a s de $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o s m i e m b r o s de l a d e l e g a c i ó n 
a m e r i c a n a , a l e n t e r a r s e d e l a s m a -
n i f e s t a c i o n e s h e c h a s p o r M r . T c h i t -
c h e r i n , e x p r e s a r o n s u s o r p r e s a a l v e r 
l a l i m i t a d a I n t e r p r e t a c i ó n p o r é l d a -
d a « lo d i c h o p o r C h i l d a 
i n d i c a r o n q u e l o q u e é s t e e x p u s o a 
l a c c y h f e m i c l a , h a c í a e v i d e n t e q u e 
a p r o b a b a q u e b a r c o s d e g u e r r a p a -
t r u l l a s e n l a s a g u a s . i n t e r n a c i o n a l e s 
y q u e n o h a b í a d i c h o e x p l í c i t a m e n t e 
q u e s ó l o a i s l a d o s p u d i e r a n e n t r a r en 
t i M a r N e g r o . 
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ANO X C 
D 
[ R I M I Í E L A U N I O N A M A L A I I N U A C I O N D E L A S E R I E C O -
T I G 
T O D 
D E A L L K N T O W N " H A V E N C I D O E N M A S P E L E A S Q U E 
L O S B O X E A D O R E S C U B A N O S D E L A D I V I S I O N H E A -
V Y W E I G H T I 
A L L E N T O W N J O E G A N S P U E D E V E N C E R S E M O S T R O E N E R G I -
A K I D A L B E R T E L D O M I N G O i C A L A U N I O N A T L E -
T 1 C A , I M P O N I E N D O 
$ 5 0 0 D E M U L T A A L 
F O R T U N A Y O T R O S 
$ 5 0 0 A L U N I V E R -
S I D A D 
A i l e n t c m u J o e G a n a , q u e es e l 
n o m b r e do g u e r r a d e u n e x c e l e n t e 
M ' c i u o d e A l l e n t o w n , q u e a d v i r t i ó a 
t i e m p o e l m a r a v i l l o s o d e s a r r o l l o de 
s u s b i s c e p , e i n i c i ó u n a c a r r e r a e n e l 
p u g i l i s m o p r o f e s i o n a l q u e h a l l e g a d o 
a l c l i m a x , a l c o m p l e t a r c i e n t o s i e t e 
v i c t o r i a s c o n l a s d o s ú l t i m a s l o g r a -
d a s e n C u b a , .es u n h o m b r e q u e t i e n e 
g a n a d a s m á s v i c t o r i a s q u e t o d o s l o s 
p e l e a d o r e s c u b a n o s d e l a s d i v i s i o n e s 
n e a v y "weight y l i g h t h e a v y w e i g h t 
j u n t o s , l o q u e p u e d e d a r u n a I d e a de 
s u r e s i s t e a c i a a s o m b r o s a y s u l i g e r e _ 
z a f e l i n a , q u e l e h a c e n s e r u n v e r d a -
d e r o c a m p e ó n 1 e n t r e l a s s o g a s . A l l e n -
t o w n h a p r o p i n a d o t a n s ó l o v e i n t i -
« i e t o k . o . , p e r o e n c a m b i o h a v e n -
c i d o e n t o d a s s u s d e m á s p e l e a s p o r 
u n m a r g e n t a n g r a n d e , q u e j a m á s 
r e c u e r d a h a b e r t e n i d o u n v o t o e n 
c o u ' r a d © l o s j u e c e s d e l a p e l e a . 
S ó l o h a p e r d i d o d o c e p e l e a s , y p a -
r a e s o p o r f o l s , o p o r d e t e r m i n a c i o -
n e s a r b i t r a r i a s d e l o s r e f e r e e s , q u e 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s , c o m o e n to-
do<5 l a d o s , s o n s u s c e p t i b l e s d e e q u i -
v o c a r s e , y n o h a y d e r e c h o a c r i t i c a r -
l o s p o r e s o , p o r q u e n o s o n i n f a l i -
b l e ? . 
S u c o n t r a r i o e n l a p e l e a q u e d e b e 
e f e c t u a r s e e l d o m i n g o p r ó x i m o e n e l 
l o c a l de l a H a b a n a B o x i n g , e s d e c i r , 
e n l a A r e n a C o l ó n , l o s e r á K i d A l -
o e r t , a q u i e n n u e s t r o p ú b l i c o c o n o c e 
o i e n , p o r h a b e r s e p u b l i c a d o e n r e p e -
t i d a s o c a s i o n e s s u r e c o r d y s u s h a z a -
fias, e n t r e l a s c u a l e s d e s t a c a s u v i c -
t o r i a m o r a l s o b r e P a n a m á J o e G a n s , 
c o n e l c u a l e s p r o b a b l e q u e v i ^ e l v a a 
p e l e a r e n C u b a , a - v e r s i e s t a v e z t i e -
n e m á s s u e r t e , y d e r r i b a a l t e r r i b l e 
c a m p e ó n M ; d d l e d e l m u n d o e n l a r a -
z a d e c o l o r . 
A l l e n t o w n y A l b e r t n o e s t á n p e -
l e a n d o a h o r a e n l a d i v i s i ó n m e d i a n a , 
r.l:io e n l- r e g u l a ' . d e c i r , e n e l pe_ 
üo w e l t e r . y d e n t r o d e l m i s m o , s u -
b i r á n a m b o s a l r i n g e l d o m i n g o , p a -
r a q u e e l v e n c e d o r p e l e e e n l a p r ó x i -
m a s e m a n a c o n t r a R e d H a r r i n g , u n 
e x c e l e n t e b o x e a d o r w a r l t e r d e l S u r , 
q u e h a f a e n a d o u n c o n t r a t o p a r a p e -
l e a r e n p u b a c o n c u a l q u i e r p e l e a d o r 
q u e l e e n f r e n t e n s i n r e p s r a r e n c o n -
d i c i o n e s . 
E l s e m i f i n a l de e s t a p e l e a e s t á 
i n t e g r a d o p o r u n e l e m e n t o q u e y a 
c o n o c e n t o d o s l o s f a n á t i c o s c u b a -
n o s . E s e\ v a l i e n t e y t e m e r a r i o s o l -
d a a o D í a z , qi fe s e h a b a t i d o s i e m p r e 
como u n l e ó n c o n c u a n t o s c o n t r a r i o s 
ie h a n e n f r e n t a d o , y q u e e l d o m i n g o 
h a d e e n t e n d e r s e c o n C a r l o s F r a g a , 
u n e d e l o s m á s p e l i g r o s o s b o x e r s d e 
e s a d i v i s i ó n , q u e s e e s t á p o n i e n d o 
e * e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s p a r a e s t e 
m a ^ c h . 
E n l a p e l e a p r e l i m i n a r , q u e e m -
p e z a r á a í a s n u e v e e n p u n t o , J o e R i -
c o , e l p e q u e ñ o v e n c e d o r d e S o m b i l l , 
s e p e g a r á c o n t r a c u a l q u i e r c o n t r a r i o 
d e s u p e s o , q u e e l p r o m o t o r f i r m e 
para" ese d í a . 
L o s p r e c i o s p a r a e s t a p e l e a h a n 
d e s e r e n e x t r e m o r e d u c i d o s , d e b i d o 
a l e x t e r m i n i o c a s i c o m p l e t o de l a 
b o t e l l a , q u e d e j a c a m p o p a r a a y u d a r 
a l o s e s p e c t a d o r e s , o o b r a n d o l a c a n -
t i d a d i r r i s o r i a de t r e s p e s o s p o r c a d a 
s i l l a d e l r i n g , u n p e s o c i n c u e n t a c e n -
t a v a s p o r c a d a l o c a l i d a d d e p r e f e -
r e n c i a y t a n s ó l o u n d o l l a r p o r c a d a 
a s i e n t o e u l o s t e n d i d o s . 
E L " B E L L A M A R " D E M A T A N Z A S J U G A R A E L 
D O M I N G O E N " L A S T R E S P A L M A S " , C O N E L 
" H E R A L D O D E A L Q U I Z A R " 
E l . D O M I N G O 1 7 I R A A L A A T E N A S D E C U B A E L C L U B C A M P E O N 
" L A S T R E S P A L M A S ' 
H E R A L D O D E A L Q U I Z A R 
M . D í a z 
C u n a g u a 
B . B a r b ó n 
A . G a r c í a 
M . R o d r í g u e z 
C . A l f o n s o 
• J . G u e r r a 
E . B a r b ó n 
M . B a r b ó n 
A . C a r r e r a 
T o d o h a c e c r e e r q u e l o s m u c h a -
c h o s de A l q u í z a r , q u e t i e n e g r a n i n -
t e r é s e n g a n a r l e a l o s m a t a n c e r o s , 
p o n g a n e l d o m i n g o e n l a l í n e a de 
f u e g o a l p i t c h e r C u n a g u a q u i e n lo 
« s t á h a c i e n d o d e t a l m a n e r a q u e 
p u e d e e m u l a r s e c o n O s c a r L e w i s , e l 
p a n a m e ñ o d e l c l u b A l m e n d a r e s . 
E n l o s t e r r e n o s d e " L a s T r e s P a l -
m a s " h a b r á e l p r ó x i m o d o m i n g o u n 
g r a n m a t c h d e b a s e b a l l e n t r e e í 
c l u b " H e r a l d o d e A l q u í z a r " y e l " B e -
l l a m a r " de M a t a n z a s . 
E s t e j u e g o q u e c o m e n z a r á a l a s 
d o s y m e d i a d e l a t a r d e h a d e s p e r -
t a d o u n g r a n i n t e r é s e n t r e lo f a n á -
t i c o s , p u e s t a n t o « 1 " H e r a l d o " c o m o 
e l " B e l l a m a r " c u e n t a n c o n e l e m e n -
tos v a l i o s o s , lo q u e n o s h a c e p r e -
s u m i r q u e e l p r ó x i m o d í a 10 s e 
e f e c t ú e u n g r a n j u e g o e n l o s t e r r e -
n o s d é M o n s , e n e l V e d a d o . A v e r l o 
a c u d i r á u n g r a n c o n t i n g e n t e d e f a -
n á t i c o s , p u e s n o s o l a m e n t e lo p r e -
s e n c i a r á n l o s p a r t i d a r i o s d e l o s c o n -
t e n d i e n t e s q u e s o n m u c h o s , s i n ó t a m -
b i é n l o s q u e g u s t a n d e v e r j u g a r 
b u e n a p e l o t a . 
P a r a e s t e j u e g o l o s c l u b s c o n t e n -
d i e n t e s c u e n t a c o n l o s s i g u i e n t e s j u -
g a d o r e s : 
B E L L A M A R 
P . C á r d e n a s 
J . P é r e z . \ 
M . d e l S o l 
R . U r q u i a g a 
E . V i l a r ó 
M . D i h i g o • ' 
M . G o n z á l e z 
P . P i t a 
F . M a n c e b o 
J . F a i l d e 
E . R o d r í g u e z 
' L A S T R E S P A L M A S " 
M A T A N Z A S 
A 
E l d o m i n g o 1 7 d e l q u e c u r s a , I r á 
a l a G e n t i l Y u c a y o , e l c l u b q u e g a -
n ó e l C h a m p i o n d e l C a m p e o n a t o 
" L a s T r e s P a l m a s " , r e c i e n t e m e n t e 
c e l e b r a d o e n l o s t e r r e n o s de M o n s 
e n e l V e d a d o . 
E l c l u b A l o n s o I r á e s e d í a c o n 
t o d o s l o s j u g a d o r e s q u e g a n a r o n e l 
C a m p e o n a t o . Y a e s t á n e f e c t u a n d o a l -
g u n a s p r á c t i c a s a l o b j e t o d e d a r l e a l 
c l u b e l m i s m o " t e a m - w o r k " q u e te-
n í a a n t e s . 
CARIBES Y GIJONESES VEN-
CEDORES EN FOOT B A L L 
ASSOCIATION 
E N V I B O R A P A R K 
S A B A D O Y D O M I N G O 
L a s e r i e c o - c r i o l l a h a d e c o n -
t i n u a r a t o d o t r a p o h a s t a q u e 
n n o d e l o s d o s t e a m s c o m b a " 
t i e n t e s g a n e c i n c o j u e g o s e n V í -
b o r a P a r k , g r o n n d d o n d e s e e s -
t á d e s e i i T o l v t c n d o f l c s d o s u c o -
m i e n z o . A s í q u e e l s á b a d o p r ó x i -
m o , y e l d o m i n g o , t o m l r e m o s s e -
r i e c o - c r i o i l a « n l a V í b o r a e n t r o 
U n i v e r s i d a d y F o r t u n a , h a b i é n -
d o s e c e l e b r a d o d o s j u e g o » , u n a 
r e s u l t ó u n e m p e ^ o n a j i t e d e o c h o 
c a r r e r a s , - y e l o t r o l o g a n a r o n l o s 
c a r i b e s d e l D r . I n c l á n , 
A p a r t i r d f i p r ó x i m o s á b a d o 
r e g i r á n l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
P a l c o s . 
G l o r i e t a 
S t a n d . 
G r a d a . 
S o l . . 
« •-• •.• $ 3 






E l 6 0 p o r 1 0 0 d e l p r o d u c t o 
d e l a e n t r a d a s e d e s t i n a í n t e -
g r o p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l 
S t a d i u m d e l a U n i v e r s i d a d N a -
c i o n a l . 
L O S G I J O N E S E S O S T E N T A N U N A 
C O P A C O M O S O U V E N I R D E S U 
H E R M O S O T R I U N F O . — B R I L L A N 
T E L A B O R D E L O S C A R I B E S 
E l d o m i n g o p a s e do s e c e l e b r a r o n 
j u e g o s d e p r á c t i c a y e x h i b i c i ó n p o r 
l o s s i g u i e n t e s c l u b s i n s c r i p t o s p a r a 
c o m p e t i r e n e l p r ó x i m o C a m p e o n a t o 
d e l a L i g a N a c i o n a l de A m a t e u r s , de 
B a l ó n I*?é d e C u b a : G i j o n e s e s c o n -
t r a P o l i c í a N a c i o n a l y C a r i b e s c o n -
t r a H a v a n a S p o r t i n g C l u b . 
E l p r i m e r o d e l o s g a m e s t u v o 
l u g a r e n l o s t e r r e n o s q u e e n B u e n a 
V i s t a p o s e e n , l o s d e l R o v e r s . Se d i s -
c u t i ó u n a c o p a e n t r e l o s P o l i c í a s y j 
l o s G i g o n e s e s , y l o s p l a y e r s d e a m -
b o s t ^ a m s d e s a r r o l l a r o n s u m e j o r 
j u e g o , p o r c a r g a r c o n e l l a . S i n e m -
b a r g o , l a s u e r t e f a v o r e c i ó a l o s G i -
g o n e s e s . F u é u n a l u c h a s e n s a c i o n a l . 
A l a t e r m i n a c i ó n d e l p r i m e r t i e m p o 
a m b o s c l u b s e s t a b a n e m p a t i a d o s 1 
p o r 1 y , e n l o s c o m i e n z o s d e l se-
g u n d o , p o r v a r i o s m i n u t o s l a s u e r t e 
p a r e c i ó s o n r e í r a l o s P o l i s m a n , q u e 
s e m a - n t u v i e r o i i e n e í t e r r e n o c o n t r a -
r i o ^ d i s p a r a n d o s h o o t s s e g u i d o s a l 
g o a * s i n l o g r a r a n o t a r . S i n e m b a r -
g o , l o s G i g o n e s e s , e n u n a r a c h a de 
s u e r t e l e s c o g i e r o n e l c a m p o a l o s 
p o l i c í a s y l e a n o t a r o n e l g o a l d e l a 
v i c t o r i a . 
L o s " C a r i b e s " y l o s d ü l H a v a n a , 
c e l e b r a r o n s u m a t c h e n l o s t e r r e -
n o s de l a S a l l e . E s t o s d o s t e a m s , q u e 
e n s u p r i m e r j u e g o h a b í a n q u e d a d o 
e m p a t a d o s 2 p o r 2 , e s t a b a n l o c o s p o r 
e n f r e n t a r s e d e n u e v o , p u e s a m b o s 
d e s t r a b a n a r d i e n t e m e n t e c o n o c e r 
q u i e n t e n í a m á s d e r e c h o a v e n c e r . D u -
r a n t e e l p r i m e r t i e m p o , n i n g u n o de 
I03 d o s c o n t r i n c a n t e s , l o g r a r o n a n o -
t a r . L o s d e l " p e l i g r o r o j o " d e s p l e -
g a r o n u n a a c o m t e v i d l d a d s o r p r e n -
d e n t e , p e r o , l o s " C a r i b e s " se m o s -
t r a r o n m a r a v i l l o s o s e n s u d e f e n s a . 
E n ©1 s e g u n d o t i e m p o , a c o m e t i e -
r o n l o s " C a r i b e s " f o r m i d a b l e m e n t e , 
e n c o n t r a n d o t a m b i é n u n a d u r a d e - | 
fe .nsa d e l o s d e l H a v a n a , s e f o r m ó \ 
ut c o r n e y l a b o l a , p o r p r o p i a I n i c i a -
t i v a s e l e s c o l ó e n e l g o a l a l o s "pe- y e l p o r t e r o C a m í n , p o r l o s " P e l l -
l i g r o s o s " , d a n d o c o n e l l o e l t r i u n f o g r o s o s " . 
a ios " C a r i b e s " . E l d o m i n g o , p u e s , Sea -wn d í a a f o r -
D u r a n t e e s t e g a m e . l o s p q a y e r s t u n a d o p a r a l o s " C a r i b e s " , a r r o l l a r o n 
q u e m á s s e d i s t i n g u i e r o n p o r s u a c - a ¡ o s d e l " F o r t u h a " , C h a m p i o n N a -
t u i c i ó n f u e r o n : " B o t i j i t o " , p o r t e r o j c i o n a l , e n B a s e B a l l , y l e q u e m a r o n 
y e l d e f e n s a C h u t , p o r l o s U n i v e r s i t a - ' e l c u e n t o a l o s d e l H a v a n a S p o r t i n g 
r i o s ; 7 F . G a r c í a , e x t r e m o i z q u i e r d o , C>ub, e n F o o t B a l l A s s . 
E n l a j u n t a d e l o s a l t o s e l e -
m e n t o s d i r e c t o r e s d e l a L ' n i ó n 
A t l é t i c a d e A m a t e u r s c e l e b r a d a 
e n l a t a r d o d o a y e r e n O b i s p o 
8 9 , h u b o e n r e g f a y a l a v e z u n 
b u e n e s p í r i t u d e a t r a c c i ó n y 
t r a n s i g e n c i a . Y d e c i m o s é s t o p o r 
h a b e r s e a c o r d a d o m u l t a r a l U n i -
v e r s i d a d e n $ 5 0 0 p o r h a b r » r d e s -
o b e d e c i d o l a s ó r d e n e s .de l a 
U n i ó n e n l o t o c a n t e a l a f e c h a 
d e l e o m l e i w o d e l a S e r i e C o -
C r t o l l a . Y e n o t r o s S ^ O O f u é 
m u l t a d o e l c l u b F o r t u n a p o r h a -
b e r r e a l i z a d o e l m i s m o a c t o . S e 
r a t i f i c ó e l a c u e r d o d e l a C o m i -
s i ó n d e I n v e s t i j í a c i ó n d e d e c l a -
r a r p r o f e s i o n a l e s a l o s p l a y e r s 
d e b ^ s e b a l l P e ñ a , S i l v i n o R u i z 
y O l i v a . A u t o r i z á n d o s e l a c o n t i -
n u a c i ó n d e l a S e r i e C o - C i - i o I l a y 
t e n i e n d o e l F o r t u n a q u e d e s e n -
c o l a r a l o s m e n c i o n a d o s . ' n g a d o -
r e » t a n p r o n t o c o m o é s t a t e r -
m i n e . 
C o m o s e p u e d e a p r e c i a r p o r 
e s t o s a c u e r d o s n o h u b i e r o n g e s -
to s d e s t e m p l a d o s , n i l a s m e d i d a s 
d n á s t i c a s s e l e s u b i e r o n a l a 
c a b e z a a n a d i e . N o s a l e g r a m o s 
m u y m u c h o d o e s t e e s p S r i t u d e 
s e r e n a t r a n s i g e n c i a . P a r t e d e l 
a c u e r d o , o d e l o s a c u e r d o s d e 1 
a y e r e s e l q u e s e r e f i e r e t a m -
b i é n a D e b i t o , D o m i n g o S u á r e z , 
q u e n o p o d r á c o n t i n u a r j u g a n d o 
e n l o s m a t c h s q u e f a l t a n d e l a 
S d r i e p o r n o e s t a r i n s c r i p t o c o -
rno a m a t e u r e n l a l ' n i ó n . 
L a m u l t a d e l o s 9 5 0 0 i m p u e s -
t a a c a d a u n o d e l o s c l u b s , F o r -
t u r a y U n i v e r s i d a d , t e n d r á n q u e 
s e r e f e c t i v a d e n t r o d e l t é r m i n o 
d e q u i n c e d í a s . 
A LOS P U Y E R S D E L 
AMERICAN S T E E L B. B. C. 
E l s e ñ o i ; L u i s D o l e s , M a n a g e r d e l 
" A m e r i c a n S t e e l B . B . C . " n o s r u e -
g a c i t e m o s p o r e s t e m e d i o a t o d o s 
s u s p l a y e r s , p a r a l a s p r á c t i c a s q u e 
s e e f e c t u a r á n h o y j u e v e s a l a s d o s 
de l a t a r d e e n e l P a r q u e M u n t a l . 
EN E L "CUBA TENNIS CLUB" 
CLUB A T L E T I C O DÉL ANGEL 
L a S e c c i ó n 'cTe R e c r e o y A d o r n o 
d e e s t a I n s t i t u c i ó n q u e p r e s i d e e l 
s i m p á t i c o j o v e n s e ñ o r - L a u r e a n o C o l l , 
q u e h a d e m o s t r a d o m á s d e u n a v e z , 
v e r d a d e r o c e l o y. c o m p e t e n c i a e n e l 
c a r g o q u e o c u p a , h a s i d o a u t o r i z a d o j p o n g a q u 
p o r l a J u n t a D i r e c t i v a p a r a c e l e - 1 a l c u a l 
u n g r a n b a i l e , b a i l e q u e ( d i r á e n 
a t e n c i ó n a r á l a a t e n c i ó n p o r los b a n d o s l o c a r á n 
t o m a r á n p a r t e e n e l m i s m o , c o n t a r en < 
b r a c i ó n de 
l l a m a r á l a 
q u e 
t a l m o t i v o a c t i v a n c a d a 
t r a b a j o s a f i n de o b t e n e r 
d a d e r o é x i ' t o . 
H a b r á d o s o r q u e s t a s , u n a 
d a n z o n e s ,1a o t r a p a r a p te^as 
r i c a n a s . 
R e s u l t a r á u n é x i t o , u l n d u d a , c o 
m o t o d a s l a s d e l " A t l é t i c o " . 
E n b r e v e d a r é a; c o n o c e r e l p r o 
g r a m a q u e a l e f e c t o se e s t á c o n v i 
n a n d o . 
( f . ) M a r x L e b m a n n . 
M A S N U N C A S E R A D E N O C H E . S E 
S O L I C I T A U N F A R O L E R O . L A S 
P R O X I M A S E L E C C I O N E S . Y L A 
S O R P R E S A Q U E L L E V A R A N 
M J J C H O S 
S í S e ñ o r e s , m á s n u n c a s e r á de n o -
che^ e n l o a t e r r e n o s d e l C u b a T e n -
n i s , p a r a j u g a r a l í d e m . 
L a C o m i s i ó n de T e n n i s , d e l a q u e 
t e n g o e l h o n o r y l a c a l a m i d a d d e 
p e r t e n e c e r , y d i g o c a l a m i d a d , p o r q u e 
a m u y p o c a s - j u n t a s p u e d o a s i s t i r , 
h a t o m a d o e l a c u e r d o d e d i s p o n e r lo 
q u e se r e c a u d ó e n e l m e m o r a b l e b e -
n e f i c i o d e l 2 0 d e O c t u b r e , s i n c o n t r a 
r i e d a d . de n a d i e , a u n a g r a n i n s t a l a -
c i ó n , e l é c t r i c a p o r s u p u e s t o , e n loa 
t e r r e n o s q u e c o n g s a n o r g u l l o d e c i -
m o s n u e s t r o s . 
E s t o s e h a c e d e b i d o a d o s c o s a s , 
p r i m e r o , q u e d a d o a q u e e n e s t a 
é p o c a d e l a ñ o , o s c u r e c e m á s t e m p r a -
no y t o d o s l o s s o c i o s d e l C l u b , a ex -
c e p c i ó n d e B a d e l l , q u e s u p o n g o v i -
ve d e l a r e n t a , e s t á n t a n o c u p a d o s , 
q u e n o p u e d e n d e d i c a r s e a l e l e g a n -
te s p o r t i q u e t a n t o se e s t á p o p u l a -
r i z a n d o e n e s t e p a t i o c u b i c h e . 
S e g u n d o , r e s u l t a n d o q u e p a r a e l 
p r ó x i m o a ñ o , a p r i n c i p i o s q u e c o n s -
te, l a D i r e c t i v a q u e s a l g a e l e c t a e n 
l a s e l e c c i o n e s , q u e d i c h o s e a de p a 
so y a t e n e m o s e n c i m a , h a r á o m e 
j o r d i c h o m a n d a r á a q u e s e f a b r i -
q u e l a c a s a C l u b , p a r a a s o m b r o d e 
m u c h o s , q u e n i e l de D a m a s c o , s e -
r á u n , p a l a c e t e d e lo m e j o r de lo 
m e j o r c i t o , y c o m o p a r a todo es to n o 
q u e d a r á m á s r e m e d i o q u e r e a j u s -
t a r s e p a r a j u g a r e n u n s ó l o c o u r t , 
e l v i e j o , y e n l o s n u e v o s s e h a r á n 
a l g u n a s o b r a s , e s e s t e e l m o t i v o 
p o r e l c u a l l a C o m i s i ó n d e T e n n i s , 
c o n u n a i d e a q u e o t r a i g u a n a á s 
n u n c a s e le o c u r r i r á a n a d i e , h a d i s 
p u e s t o . I n d i c a d o a l a D i r e c t i v a q u e 
se d e s t i n e e l d i n e r o s a , l a s s u s o d i -
c h a i n s t a l a c i ó n . 
Y c o n s i d e r a n d o q u e t o d o e s to s e 
l l e v e a e f e c t o e n e l t é r m i n o d e 
t i e m p o m a s b r e v e , e s p o r 1c t a n -
to que e n e l s u m a r l o de e s t a n o t a 
se s o l i c i t a u n f a r o l e r o , 
y a l a m i s m a C o m i s i ó n m e 
lo c o -
p u b l i -
u n v e r -
p a r a 
a m e -
l a s c o n d i c i o n e s q u e 
y l a s q u e p r o m e t e 
e s t o s - d í a s . 
P o r l o p r o n t o l e s d i r é que* no d e -
v e n g a r á s u e l d o a l g u n o , y m u c h o m e 
n o s a g r a d e c i m i e n t o 
Y h a b l á n d o l e s de l a s . e l ^ c M o n e s , 
s e p a n q u e se e f e c t u a r á n e l d o m i n -
go. 
' E l r e s u l t a d o d e e l l a s no t a r d a r á 
e n s a b e r s e t a n t o c o m o e l de l a s c e -
l e b r a d a s e l p r i m e r o d e n o v i p m b r e , 
a u n q u e l a s n u r s t r a s no d e i a r á n dp 
s e r m u y r e ñ i d a s y h a s t a h a b r á s u 
p u n t o d e d i s c u s i ó n . 
E s t o no i m p o r t a , r todo s a l d r á 
b i e n . 
H a s t a L l a n s ó y B a d e l 
l o s g r d n d e s . . . 
S e m e t r a v ó l a m á q u i n a 
M . « d a r e m o s a c o m p o n e r l a , p e r o 
n o c o n c á s c a r a d e . . . 
Y s i g a n u s t e d e s : ¡ a l á n i m o ! ! 
e t c . . e t c . 
Q u e y o m e r a j o . 
O - R E S T E S . 
q u e s o n 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E 
L A S C A R R E R A S 
C H 1 E F S P O N S O R E S T A B L E C I O 11N 
D E A Y E R 
N U E V O R E C O R D P A R A Ik̂ nfa 
T I E M P O D E S P E J A D O . — P I S T A L I G E R A . 
C a r r e r a 32. D i s t a n c i a C i n c o y Medio P a r l o n e s . A r r a n c a d a b y é M C G a n a * 
<lor bajo el l á t i g o . P l a c » f á c i l . F u e r o n a l post a l a s 2 y 30 y a r r a n c a r o n a 
l a s 2 y 30. G a n a d o r a , p o t r a n c a de dos a ñ o s , h i j a de A s t r o n o m e r y P i n F e a t l i o r , 
prop iedad de W . F . r ivnebe lkamp, e n t r e n a d a por W . B . F i n n e p a n . 
C a b a l l o s P . N . A . H ^ % R . F . J o c k e y Ddo. por $1.00 
M a r g a r e t W a r e . 
I l l u s i o n i s t . . „ 
G o n w i t h i m . . , 
M i s s R u t h L . 
V e n e n o . . . „ . 













B . ' S h e í f c l 
F . M e r i n i e » 
G . F i o l d s 
P . G r o s s 
J . M a d d e n 
T . B r o t h e n 
M c L a u g - l i l i n 
T i e m p o s : 23 3]5; 48 1|5: 1 . 0 T 3|5.' 
L a m ú t u a p a g ó por c a d a boleto de dos pesos: M a r g a r e t . W o r e : $4.90; | 2 .70 ; 
$2.20. I l l u s i o n i s t : J 4 . 6 0 : $2 .30. G o n w l t h i m : $2.10. 
M a r g a r e t W a r e s a c o l ó por dentro a l a e n t r a d a de l a r e c t a . T u v o que s e r 
m u y h o s t i g a d a p a r a r e s i s t i r el re to do I l l u s i o n i s t . E s t a s o m e t i ó a l de lantero 
B o b P r a t h e r en l a p r i m e r a m i t a d da l a c a r r e r a . G o n w i t h l m tuvo que s e r r e -
f renado r e p e t i d a m e n t e por b l o q u e a r l o los de lanteros . 
C A R R E R A 33.—Distancia C i n c o y Medio P n r l o n e s . A r r a n c a d a buen^. G a n a -
d o r b a j o el l á t i g o . P l a c o f á c i l . F u e r o n a l post a l a s 3.00 y a r r a n c a r o n a l a s 
3 y 2. G a n a d o r a , p o t r a n c a de t r e s a ñ o s , b i j a de M o n t d 'Or y V a l e n t i n e , p r o -
piedad de J . G r a n d l , e n t r e n a d a por F . S tacey . 
C a b a l l o s P . N . A . % Vz ^ R . F . J o c k e y 
Ha ice m u c h o t i e m p o q u e n o se 
c o r r í a e n l a H a b a n a u n a c a r r e r a e n 
q u e d e s p l e g c í r a n l o o c o n t e n d i e n t e s 
t a n a l t a v e l o c i d a d c o m o ¡ a q u e l u c i e -
r a e l g r u p o de c i n c o p u r s a n g s q u e 
t u n f u r i o s a m e n t e l u c h ó e n e l O r i e n t e 
H a n d i c a p e n l a t a r d e de a y e r . E l v i e -
j o j e c o r d d e 1 . 3 8 1 |5. e s t a b l e c i d o p o r 
e l c é l e b r e J a n i e s de l o s h e r m a n o s 
W i l l i a m s e n los ú l t i m o s d í a s de l a 
t e m p o r a d a de 1 9 1 8 a 1 9 1 9 , d e s a p a -
r e c i ó d e l a l i s t a a l r e b a j a r l e C h j e f 
P p o i i s o r u n q u i n t o de s e g u n d o , a l í n -
q u e m u y p o c o s de ios c o n c u r r e n t e s a ] 
H i p ó d r o m o c r e y ó p o s i b l e q u e e l g r u -
po d e s e g u n d a c a t e g o r í a q u e c o m p e -
t í a e n e l O r i e n t e H a n d i c a p , p o d í a 
d e ^ j J - o z a r u n r e c o r d q u e i n ú t i l m e n t e 
h a M a n p r e t e n d i d o r o m p e r e j e m p l a r e s 
de c a l i d a d m u y s u p e r i o r e n t e m p o r a -
d a s a n t e r i o r e s . 
S e a P r i n c e c o n 1 1 7 l i b r a s ; C r o m -
Wi-.H e n p l e n a d e c a d e n c i a c o n 1 1 0 ; 
E u d d i e K e a n , q u e n o es n i n g u n a e s -
t r o l l a , t a m b i é n c o n 1 1 0 ; y l o s c a n a -
d i e n s e s S a l v o y C h i e f S u p o n s o r c o n 
9 7 y 1 0 1 r e s p e c t i v a m e n t e , f o r m a b a n 
e l g r u p o q u e h a b í a d e h a c e r u n a de-
m o s t r a c i ó n t a n . b r ü l a n t e . ' E l p r i m e r o 
n u n c a h a s i d o u n a e m i n e n c i a e n m i -
l l a y , a d e m á s , c o n u n e s c a p a r a t e e n -
c i m a n o h a b í a l l e g a d o a b r i l l a r e n -
t r e ' n o s o t r o s ; C r a m w e l l h a d e j a d o 
t r a s B i l l y L a ñ e , t e r m i n a n d o f 
m e n t e , l e a r r e b a t a b a el D] ^ 
y e g u a de H a r r y H e r d e l Em* * 
v e n c i d o s p o r D a d s e h a l l a b a 
m á s de l o s n o m b r a d o s b ü " - 1 *í 
O í d S l n n e r , M a l l o w m o t ' y DierC)Illii 
t o d o s p u r s a n g s de g r a n 
^'OClik L a d e r r o t a de O í d S i n n e r e ^ 
p a b l o , p u e s a l d a r s e a l a r r a n ^ 
q u e d ó p a r a d o e n e l post . E n Caa« 
r r e r a h i z o s u d e b u t E d d i e a k 
• c o n t r a t a d o P o r l a c u a d r a cañan-
de S e a g r a r h , m o n t a n d o a C ípp Í̂1161108 
E n l a c a r r e r a f i n a l II ciu' 
L o s 
ve» a 
B 109 
p a r 
' 1 Sani 
lo 
H a r l o c k , q u e e l p r i m e r d í a 
p e r a d a t u v o q u e s e r apurado e?1'1 
m o n t e p a r a d e r r o t a r a Nelle -y 
M o n t a d o p o r e l c é l e b r e Y e r r a t v 
c a d o c o n m e n o s v e l o c i d a d rin 1 
„ * , , . v , U - , , _ ; _ _ . u o 10 
V a l e n t i n o d ' O r . . . . 108 
"Windsof C h a n c e . .. . 1 0 7 
L u i - M o m e 107 
H u m p y , . 110 
F o u l AVeather . . . . 99 
A w n i n g . . . . . „ . 100 
L i a d y F r e e m e e n , . . 110 
J o s e p h i n e K . . . . . . 109 
H u l l o . i o s 
M a x s h a l l T i l g b m a n . . 110 













J . B r u n n e r 
H . C l e m e n t s 
C . Gr§.co 
M c L a u g h l i n 
A . T e r r a t 
J . M a d d e n 
G . S tone 
F i e l d s 
W a l l s 
G r a y 
T a y l o r 
n d o . por * i -00 |mv>y a t r á s l0fl d í a s de s u g l o r i a h í -











Ti*>mpos: 23 1¡5; 48 2 | 5 ; ; i . 0 7 3|5. 
L a m ú t u a p a g ó p o r c a d a boleto de dos pesos: V a l e n t i n e d 'Or: $3 .90 ; $2 .80 : 
$2 ,60. W i n d s of C h a n c e : $ 3 , 6 0 ; $3 .10 ; L u i - M e m e : $ 8 . 2 0 . 
V a l e n t i n e d'Or a h o r r ó tcrr&no en todo el t r a y e c t o , somet iendo a l c a n s a d o 
de lantero en l a r e c t a f i n a l , "Winds oC C h a n c e se c a n s ó m u c h o en el ú l t i m o 
c u a r t o do m i l l a . I m i - M e m u t u v o que s e r m u y hos t igado p a r a I m p e d i r quo lo 
p a s a r a H u m p y . E s t a c e r r ó u n a g r a n orecha . 
i  e a n , 
no e n t e r o de B r e a d M a n , d i s t a m u -
oho de s e r u n e j e m p l a r c a p a z d e c u -
b r i r l a m i l l a e n 1 . 3 8 ; S a l v o se h a 
d i s t i n g u i d o ú n i c a m e n t e c o m o s p r i n 
t e r y a Cfhief S p o n s o r , un^o de l o s m e 
j o r e s p u r s a n g s o r i u n d o s d e l C a n a " ' 
n a d i e lo c o n s i d e r a b a c o n s u f i c i e n t e 
í l u s p a f a r e a l i z a r l a h a z a ñ a q u e l i e 
v ó i i c a b o . 
L o s f a n á t i c o s I n s t a l a r o n c o m o f a 
a c o s t u m b r a , t u v o s i n embargo 
t u n i d a d p a r a a l c a n z a r al grL01111 
l a n t e r o a l e n f i l a r l a r e c t a l e j a L 
J - l n t e r a que c o n s e r ' v ó V * 8 " " ' ; 








• m a n d o l a d e l n t e r a 
' i r a t e y Stone 
d u r a n t e todo e l t r a y e c t o marché. 
a p a r e a d o s a u n c u e r p o de H a r W i 
l o g r a n d o d a r l e a l c a n c e . E n la r •er0.r 
f i n a l a m b o s s o s t u v i e r o n un d i i e i 5 * ^ -
e n c o n t r o n a z o s . -
M a r g a r e t W a r e g a n ó la pritt 
c a r r e r a a p u r a d a m e n t e sobre I i w t t m c n a 
n i s t , q u e d e s p u é s de disponer dp ¡ Habla 
P r a t e r t u v o l a s s u f i c i e n t e s enem no pe' 
p a r a s e g u i r l u c h a n d o donosamet 
c o n t r a e l g a n a d o r h a s t a p a s a r l a » 
r i l l a . E l g r a n f a v o r i t o Gonwithiaf . 
b l o q u e a d o a l d a r s e l a arrancada yi¡! 
- | r a n t e todo e l t r a y ^ t o se v i ó i m j M ^ r q 
JJ-I d i d o de c o r r e r c o n e n t e r a libertad';, por al 
^ • ' r j u e d io l u g a r a q u e t e r m i n a r a 1̂  iieia". 
r o a s e i s c u e r p o s de los delanteroi 
V a l e n t i n e D ' O r f u é el único fa-Arafio 
r i t o v i c t o r i o s o en u n d í a funesto pl ]Ue si 
r a los (1p bu e s t i r p e , r p r s ' g u i ó a i , ,„,<,(, 
v o r i t o a B u d d i e K o a n y en s e g u n d o ] t a n c i a a W i n d s of q h a n c e e n l a s i 
t e r m i n o c o l o c a r o n a S e a P r i n c e . A l m í í r a R e t p a s , a h o r r a n d o camino y — . - ^ 
d a r s e la a r r a n c a d a , C r o m w e l l a s u m i ó f i n a l p m i 0 - a l c a n s a r s e la delanter ¡ n i a 
m o m e n t á n e a m e n t e l a d e l a n t e r a p e r - d a r l a a l e n c e . g a n a n d o por un mam í m u l 
s e g u i d o p o r C h i e f . S p o n s o r . Y a e n a de u n o y m e d l o t a f i l a ñ o g L u i Me 
r e c t a l e j a n a l o s c o n t e n d i e n t e s , é s t e 
ú l t i m o se h i z o d e l a P r e s i d e n c i a , t o -
p e n e t r ó e n e l t e r c e r hueco. Por 
m a n d o u n a v e n t a j a c ó m o d a q u e f u é j 0 j . . 
, , J . - . a a o o s a l a e s c u e l a J o s e p r n r e K i la vis 
a g r a n d a n z o a m e d i d a q u e c o r r í a , l i e - 4TirT11.n^ A^ñe> o l B . ^ ^ \ t ü L . ¿ fle™ 
m a j a d e r í a e n e l p o s t , h a n sido mu [amañ 
C A R R E R A 3 4 . — D i s t a n c i a C i n c o y Medio 
dor bajo, el l á t i p o . P l a c e fAc i l . F u e r o n a l 
l a s 3 y 35. G a n a d o r , j a c a de s e i s a ñ o s , li 
y entrenado por T . Cheeclf . 
F n r l o n e s . A r r a n c a d a b u e n a , G a n a -
pos t 
l io d, 
a l a s 
1 P c e p 
.1 y 30 
O ' D a y 3 
C a b a l l o » P . N . A . R . F . J o c k e y 
y a r r a n c a r o n a 
M a r y M i c h a c l o 
Ddo. por $1.00 
K e d . . 
S u p e r i o r . . . . , 
Golden C h a n c e . . 
S a n D i e K O . . . . 
M a c h i n G u n n e r . , 
H a t r a c k 
M i s e r i c o r d e . , . 
K o m a m . . . . . 



































F . H u n t 
C . T a y l o r 
"W. T a y l o r ' 
H . S t u t t s 
S n n f o r d 
"SVilllams 
M o n t a l v o 
G r o s s 
B r o t h e r s 















o 1 . 6 o 
g a n d o a l l e v a r l e c u a t r o c u e r p o s a s u , „ „ „ - „ , . , , „ 
0 _ . . . . . o^, e n s e n a r á a g u a r d a r l a debida co» nnr <uj 
p e r s e g u i d o r m a s c e r c a n o q u e e r a S a l 1 f T i u r T p 
A w n i n g , d o n d e e l s t a r t e r Mil ton J 
Igo e 
Fab 
vo . B u d d i e K e a n y C r o m w e l l i b a n P o s t u r a f r e n t e a l a b a r r e r a . EstoB 
s ^ m i - c o n t e n i d o s e n e l t e r c e r y c u a r t o ! 'o ú n i c o q u e m e f a l t a b a . Tener, 
l u g a r , m i e n t r a s S e a P r i n c e , s i g u i e n - 1 So]0 c a b a l l o , q u e no gane y que a i * i d o p 
ce, s i g u i e n d o s u c o s t u m b r e i n v e t e - f , N m á s m e 10 m a n ( l e n a l a escuela, D ^ n á s p 
T i e m p o s : 23 415; 48; 1 .07 1|5. 
L a m ú t u a p a ^ ó por c a d a boleto de dos pesos : R e d : $42 .80; $14 .10; $ 3 . 8 0 . 
S u p e r i o r : $4 .30 ; $ 2 . 7 0 . G o l d e n C h a n c e $ 2 . 5 0 . 
R e d p a r t i ó r á p i d a m e n t e , dando u n a e l e v a d a n o r m a de v e l o c i d a d teniendo que 
ser m u y hos t igado en l a r e c t a p a r a r e s i s t i r el e m p u j e de S u p e r i o r . F s t e p a r -
t i ó con l ent i tud , s iendo e s torbado en l a s p r i m e r a s e t a p a s de l a c a r r e r a . Go lden 
C h a n c e se r a j ó en el ú l t i m o furlonfr. 
C A R R E R A 3 5 . — D i s t a n c i a S e i s T u r l o n e s . A r r a n c a d a buena. , menos p a r a o í d 
S i n e r . G a n a d o r f á c i l . P l a c e b a j o ol . l í i t i g o . F u e r o n a l pos t a l a s 4 y 3 y 
a r r a n c a r o n a l a s 4 y 5. G a n a d o r j a c a de tros a ñ o » , h i j o de V a n d e r g r l f t y 
Osee tab . y entrenado por S. T . B a x t e r . 7 
C a b a l l o s P . N . A . R . F . J o c k e y Ddo . p o r $1.00 
D a d . . . . -
B i l l y L a ñ e . * 
K o r a n . . . , 
C i c e r o n i a n . . 
D i s c u S s i o n , 
M a l l y w m o t . . 
T h e E n q u J r e r 
C a n n y L a d y . 










H . S t u t t s 
T . B r o t h o r s 
H . K a i s e r 
E . A m b r o s e 
E . B3>ach 
H . C l e m e n t s 
A . G a t n e r 
C . G r a c e 
Se q u e d ó en el post P . G r o s s 
5.40 







. T i e m p o s : 23; 47 315; 1 . 1 3 . 
L a m ú t u a p a g ó por c a d a boleto de dos pesos : D a d : $12 .80 ; $ 6 . 7 0 ; $ 6 . 2 0 . 
B i l l y L a ñ e : $9 .60 ; $ 7 . 2 0 . K o r a n $4.60. 
D a d Se a d e l a n t ó por l a p a r t e de a f u e r a en l a r e c t a l e j a n a , t o m a n d o u n a 
g r a n v a n t a j a al" doblar l a c u r v a . P i l l y L a ñ e e m p e z ó con l e n t i t u d pero f u 5 
c u b r i « n d o t erreno r á p i d a m e n t e en l a r e c t a f i n a l . K o r a n se c a n s ó . D i a c u s s i o n 
tuvo m u c h o s acc identes . O í d S i n n e r se q u e d ó p a r a d o a l s a l t a r l a b a r r e r a . 
C A R R E R A 3 6 . — D i s t a n c i a "Cna M i l l a . — A r r a n c a d a hu^na,. (Ganador ha |o el 
l á t i g o . P l a c e lo m i s m o . F u e r o n a l post a l a s 4 y 27 y a r r a n c a r o n a l a » 4 y 28. 
G a n a d o r , j a c a de c u a t r o a ñ o s , h i j o de X e a r L s of Ook y "VVidow W i s e y entre-
nado por J . A . P a r s o n s . 
C a b a l l o s P . N . A . R . F . J o c k e y 
C h i e f Sponsor 
B u d d i e K e a n . 
S e a P r i n c e . 










F i e l d s 
B r o t h e r s 
G a n t n e r 
Sbe f fo l 
"Woodstock 
T i e m p o s : 23 2|5; 47 215; 1.12 I fS i 1 . 38 . 
L a m ú t u a p a p ó por c a d a boleto de dos pesos: C h i e f S p o n s o r : $11 .40; $ 5 . 4 0 . 
B u d d i e K e a n : ' $ 3 . 4 0 . 
C h i e f S p o n s o r d i ó u n a n o r m a e l e v a d a de v e l o c i d a d desde l a a r r a n c a d a ; se 
e s t a b a c a n s a n d o a l f i n a l . B u d d i e K e a n f u é bloqueado a l p r e t e n d e r colai%e 
p o r dentro en l a c u r v a de l a s a n g u s t i a s . S o a P r i n c e t e r m i n ó v i g o r o s a m e n t e 
como a c o s t u m b r a . S a l v o se r a j ó . 
C A R R E R A 3 7 . — D i s t a n c i a M i l l a y D i e c i s e i s a v o . A r r a n q a d a b u e n a . G a n a d o r 
f á c i l . P l a c e b a j o el l á t i g o . F u e r o n al p o s t a J a s 4 y 51 y a r r a n c a r o n a l a s 
4 y í r . G a n a d o r j a c a de s i e t a azos , h i j o de P e e p O ' D a y y B e n e d e t t a , y entre -
nado p o r J . H . Moody. 
C a b a l l o s P . N . R . F . J o c k e v s 
r a d a , n a v e g a b a m u y d i s t a n t e de s u s 
a d v e r s a r l o s . A l d o b l a r l a p r o c e s i ó n 
$ 20.40 [ - equ ina l a c u r v a q u e p e n e t r a e n l a 
r e c t a , c o n s e r v a b a n t o d o s s u p o s i c i ó n 
a n t e r i o r , c o n l a d i f e r e n c i a d e q u e 
B u d d i e K e a n s e h a b í a d e s p r e n d i d o 
do C r o m w e l l , q u e s e e n c a m i n a b a r á -
p i d a m i e n t e h a c í a e l ú l t i m o a g u j e r o . 
E n f i l a d a l a r e c t a , C h i e f S p o n s o r se 
a b í r i ó l i g e r a m e n t e , c o l á n d o s e p o r 
d e n r o B ' u d d i e K e a n , a l a v e z q u e S e a 
P r i n c e i n i c i a b a s u v e r t i g i n o s o a v a n c e 
p e r f u e r a . S a l v o y C r o m w e l l , a u n q u e 
c o r r í a n c e r c a d e l g r u p o ' d e l a n t e r o , 
se h a l l a b a n p r á c t i c a m e n t e e l i m i n a -
d o s . 
C h i e f S p o n s o r , b i e n m o n t a d o p o r 
G e o r g e F i e l d s . c o n s e r v o l a j s u f i -
c i e n t e s e n e r g í a s p a r a l e g a r e n p u n -
t a a l f i n a l , t r i u n f a n d o p o r m e d i o 
c u e r p o de v e n t a j a s o b r e B u d d i e K e a n , 
quo a s u v e z le s a c ó u n a n a r i z a l 
m u y m e j o r a d o Sea P r i n c e . T r e s l a r -
co?, t a n s o l o s e p a r a b a n a l g a n a d o r de 
C r o m w e l l , q u e l l e g ó e n ú l t i m o l u -
g a r , lo q u e d a u n a i d e a d e l d e s c a l a -
b r a n t e f i n a l \ ' e s t a c a r r e r a , e n q u e 
q u e d o e l i m i n a d o d e l a l i s t a de l o s 
o s t e n t a d o r e s d e r e c o r d s e l n o m b r e 
de J a m e s , e l d e s c i f r a d o r de l a p i z a r r a 
de l o s b o o k m a k e r s . 
C h i e l f S p o n s o r , t r i u n f a d o r en e s t a 
j u s t a , f u é r e c l a m a d o e n s u a n t e r i o r 
¡ s a l i d a a J . F . H y n e s , q u e lo t r a j o a 
i C u t a , p o r s u a c t u a l d u e ñ o J . A . P a r -
j s o n s e n l a í n f i m a c a n t i d a d d e $ 1 . 0 0 0 
' lo q u e d e m u e s t r a lo e q u i v o c a d o q u e 
i s e h a l l a b a H y n e s a l i n s c r i b i r e n u n a 
c a r r e r a r e c l a m o b l o a l q u e h a b í a de 
r o m p e r a l o s p o c o c d í a s e l r e c o r d de 
l a p i s t a p a r a l a m i l l a , v e n c i e n d o a l 
q a s t a e n t o n c e s i n v i c t o S e a P r i n c e y 
a B u d d i e K e a n . E s t o s d o s p u r s a n g s 
h i c i e r o n t r i m b i é n u n ^ n o t a b l e .de-
m o s t r a c i ó n , e l u n o p o r h a b e r s o p o r -
t a d o c o n t a n t o v a l o r l a s 1 1 7 l i b r a s 
q u a m u c h o s c r e y e r o n h a b í a n d e i r i i -
p e d i r l e a v a n a r c o n s u s e n é r g í a s a c o s -
t u m b r a d a s , y B u d d i e K e a n q u e , 
a d e m á s de q u e d a r r n u y c e r c a a l f i n a l , 
p u d o h a b e r t r i u n f a d o s i a l c o l a r s e 
p o r d e n t r o ; n o se h u b i e r a v i s t o i m -
p e d i d o B r o t h e r s d e u s a r s u c h u c h o , 
p o r ¡a g r a n p r p x i m i d a d e x i s t e n t e e n -
t ro s u m o n t a y C h i e g S p o n s o f . H a s t a 
S a l v o y C r o m w e l l , q u e q u e d a r o n e q , 
l o s p u e s t o s i n f e r i o r e s , c u b r i e r o n l a 
m i l l a e n m e n o s d e 1 . 3 9 , l o q u e d a 
u n a i d e a de l a v e l o c i d a d d e s p l e g a d a , 
i E l p r i m e r feuarto de m i l l a f u é c o r r i -
do e n 2 3 2 | 5 . e l s e g u n d o e n 2 4 , e l 
' t e r c e r o e n 2 5 2 | 5 y e l ú l t i i j i o e n 
I £ 5 1|5 s e g u n d o s t i e m p o s v e r d a d e r o -
1 m e n t e s e n s a c i o n a l e s . 
I R e d , j a c a de s e i s a ñ o s , h i j o de 
\ P e e p O ' D a y y M a r y M i c h a e i s , q u e 
i f u e r e g a l a d o p o r e l s e ñ o r A u t i l l o 
1 F e r n á n d e z a T o m C h e e k h a c e a l g u -
n o s a ñ o s , t o d a v í a t i e n e e n s u s p a t a s 
la S u f i c i e n t e v e l o c i d a d p a r a a n e s t e -
s i a r a g r u p o s de a l g u n a c a t e g o r í a c o -
! m o e l de a y e r e n q u e se d e s t a c a b a n 
S u p e r i o r y G o i d e n C h a n c e . A s u m i e n -
do l a d e l a n t e r a d e s d e e l p r i - m e r 
i b r i n c o , se c o n s e r v ó e n l a j e f a t u r a d e l 
c i d i d a m e n t e , i m i t a r é a Petit y Afldos b; 
d r é s A l o n s o e i n g r e s a r é en la ordi 
d e los R a m ó n M a r í a s . 
' S A L V A T O R 
E L PROPIETARIO DEL BIS 
TON, DE L A LIGA 
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M r . H a r r y H . F r a z e e , prepietan 
d e los " m e d i a s r o j a s " de Bostonf 
g ó hoy c a t e g ó r i c a m p n t o que uní* 
d i c a t o de T o r o n t o h u b i e s e obteijl 
o p c i ó n s o b r e d i c h o c l u b de la Lifl 
A m e r i c a n a , d e s m i n t i e n d o al mism 
| t i e m p o e l r u m o r de q u e F r a n k Cto 
c e , el" c é l e b r e j u g a d o r que en ^ ¡ a l e ó 
t i e m p o d i r i g i ó a los "oseznos' 
C h i c a g o y B a r n e y O l d f i e l d que en 
t i e m p o f u é u n a s e n t r e los corredo» ^ ^ 
d e a u t o m ó v i l e s h u b i e s e n entabU* la^ju, 
















UN PITCHER DEL & > 
LAND TRANSFERIDO l 
CLUB LOUISVILLE 
C L E V E L A N D , O H I O , D i c . 6-
del te»l A l i a n S o t h o r o n , p i t c h e r 
C l e v e l a n d d e l a L i g a A m e r i c a n » 1 
t r a n s f e r i d o h o y a l C l u b de LoUiLfl 
de l a A m e r i c a n A s s o c i a t i o n , ! 
i n f o r m e s r e c i b i d o s hoy a(lu^ 
ú l t i m a c i u d a d m e n c i o n a d a . 
Ddo . p o r $1 00 
R E T A L A GRAN ANTII^ 
P e r f e c t a m e n t e o r g a n i z s í 0 
f o r m a d o e l t e a m de base bau 
A c a d e m i a de s e g u n d a enseuaD j, 
G r a n A n t i l l a " , c o n u n co0C° tra( 







d i s p o s i c i ó n d e r e t a r ^ 
v e n a s j u v e n i l e s de su c l a s e , a 
l o z a , m u y e s p e c i a l m e n t e < 
a c a d e m i a de M i m ó , c o l é * 
A g i n s t í n , L a s a l l e , 
i09 ,M 
H a r l o c k 109 6 5 1 1 1 1 1 A . T e r r a t 
T h e P í r a t e . . . . . . . 114 2 1 4 2 2 2 2 G . F i e l d s 
S t o n e w a l l 9S .3 2 3 r? 3 3 B . S c h e f f e l 
C o s c o r r ó n 101 1 4 2 E 5 4 4 Wofidstock 
W a l t e r T u r n b o w . . . 104 5 7 7 7 7 6 5 H . S t u t t s 
King" B 103 7 3 5 4 4 5 6 N . J . , ÍJarnoN 




' L a 
handic«P 
v coi 
el r e t o a c e p t á n d o l o a . l o s é , T ¡ f ^ 
p a m q u e no l e t e m a n 
t i l l a " p u e d e d a r u n 
t o d a s m a n e r a s no t e m a n 
10.15 
T i e m p o s : 24; 48 Ü » ; 1.14; 1.40 315; 1.47 315. 
L a m ú t u a pagft por c a d a boleto de d o s pesos: H a r l o c k $18 .20 ; $8 .40 ; $ 3 . 9 0 . 
T h e P i r a t o : $6 .30 ; $ 2 . 6 0 . S t o n e w a l l : $ 2 . 8 0 . 
H a r l o c k se m o v i ó v e l o z m e n t e por f u e r a en l a r e c t a l e j a n a , dominando en 
el r e s t o de l r e c o r r i d o a s u s c o n t r a r i o s . T h e P í r a t e y S t o n e w a l l c h o c a b a n con-
t i n u a m e n t e en ol ú l t i m o c u a r t o de m i l l a . K s t e ú l t i m o h ^ o todo el v i a j e por 
f u e r a del p r i m e r o . T u r n b o w e m p e z ó c o n m u c h a l ent i tud . 
E L H O M E N A J E A C A R A B L A N C A 
C a d a d í a e s m A s e l i n t e r é s q u e e x i s t e e n t r e t o d o s l o s e l e m e n t o s v a l i o -
sos d e l a c i u d a d c a p i t a l i n a , e n o f r e n d a r l e a l i l u s t r e c a m p e ó n c u b a n o 
R a ú l C a p a b l a n c a , u n h o m e n a j e q u o le t e s t i m o n i e c o n c u a n t o a f e c t o y 
o r g f u l l o s e v e d e s d e s u p a t r i a los t r i u n f o s q u e e n e l a j e d r e z h a o b t e n i -
do y o b t i e n e c o n s t a n t e m e n t e . 
E l b a n q u e t e q u e t e n d r á e f e c t o e n e] h o t e l " T e l é g r a f o " h a de s e r 
u n a m u e s t r a b r i l l a n t e y v i b r a n t e de lo q u e d e c i m o s . 
C a d a d í a a u m e n t a n l a s a d h e s i o n e s a e s t e h o m e n a j e a l q u e a s i s t i r á 
e n p l e n o e l C u e r p o D i p l o m á t i c o a c r e d i t a d o e n l a H a b a n a l a s m á s s a -
l i t n t a s f i g u r a s d e l g o b i e r n o , B a n c a , c o m e r c i o ec t . 
M a ñ a n a d a r e m o s l a l i s t a de l a s n u e v a s a d h e s i o n e s a e s t e a c t o 
r e s u l t a r á s i n d u d a a l g u n a b r i J l a n t í s i m o . 
2j 05 l o s c u a l e s , a d e m á s d e R e d , M a y o r d o -
- . ' m o d e m o s t r ó h a l l a r s e en m a g n í f i c a s 
I c o n d i c i o n e s e n s u a n t e r i o r c a r r e r a 
¡ c o n t r a O í d S i n n e r . T r i u n f a n t e R e d , 
1 se n o t ó l a a u s e n c i a d e C h e e k d e s u 
I p u e s t o f r e n t e a l a c a s i l l a de l o s j u e -
Iccs. P r o b a b l e m e n t e s e h a l l a b a e m p l -
1 n a n d o e l c o d o , s i s t e m a q u e d e b e h a -
b e r l e p e r m i t i d o l l e g a r t a n s a n o y 
a f o r t u u o d o a l o s n o v e n t a y c i n c o 
' a ñ o s de e d a d . R e d p a g ó a $ 4 . 8 0 e n 
l a s m á q u i n a s . 
D a d , d e l h e r r a d o r B a x t e r , r e p i t i ó 
s u c ó m o d a v i c t o r i a d e l v i e r n e s p a s a -
d o e n l a c u a r j a d e l p r o g r a m a . E l h i -
j o de V a n d e r g r i f t t i e n e f a m a d e f a n -
g u e r o , c o m o lo s o t r o s dos e j e m p l a r e s 
d e B a x t e r . T o n y B e a u y H a z e l W 7 
¡ p e r o e s t á r e s u l t a n d o u n s p r i n t e r c o n 
A n t i l l o , 
d a d o . 
c a l l e 6 e n t r e 9 
8.10! p a r t i d o h a s t * e l f i n a l , r e c h a z a n d o ¡ r i . , . tor ^ 1 t e a m de base 
2.7,1 todos l o s r e t o s p l a c e n t e r a m e n t e . E l 
l . c o | v l e 3 0 C h e e k , q u e c u e n t a 95 O c t u -
3 Cq j b r e s , e n t r e n a p e r s o n a l m e n t e , s e g ú n 
j o d i c e e l p r o g r a m a , s u s e j e m p l a r e s , de 
hall W 
LOS INFANTILES EN 
"VIBORA 
I b 
t e r r e n o s de l d o c t o r M o l a » » ^ 
r a z a , e n l a V í b o r a , del j 
b a l l e n t r e l o s ^ ^ f : . 
q u e 
r j u g a r a los ^ ^ ' ^ \ t í i 
h a c e n me, 
e s t o q u e 
c a m p a n i l l a s . M o n t a d o por e l a p r e n d i z h i p é r b o l e , e l q u e se q u i e ^ , , » » 
 
y los , de l 
l o s " c a r i b i t o ? • 4J 
v i s to .1ug,a r^T 
S t u t t s , c e d i d o p o r K a y S p e n c e , t r a i -
n e r d e l a f a m o s a c u a d r a d e M o n t f o r t ; l i a d a y e n c a m i n e s u s 1-r("'resP1 
b a s e 
b o r a " 
s é a n s e 
A l q u e n o h a y a v . » ^ • ie 
h r n i a m i n e s - de 1* Pe l0 ,R m t 
m e n d a m o s q u e lo . l i a * i " 
. c h i a u i t i n e s 
í 
l a c e n I I l t J " ' ¡'moS ^ A 
e s t o q u e ^ ^ t o ^ L 
l a b l ^ . , 1 
a l l í 
s l o h a c e n e j o r j i ^ ^ 
des . Y e n 
hip^ 
q u e d e j e t e m p r a n o p a s ^ i t * 
J o n e s , a B a x t e r p a r a l a c a m u a ñ a d e ^ p r e d i o s de M o i s é s , Q11^ 
O r i e n t a l P a r k , D a d t o m ó r á p i d a m e n - ! o x í g e n o p u r o y s e 
t e l a d e l a n t e r a c ó m o en s u a n t e r i o r b u e n j u e g o de l o s 
t r i u n f o , y a u n q u e l a v e l o z K o r a n l o 
J p e r s i g u i ó c o n a f á f , s i g u i ó en l a P r e -
» s i d e n c i a h a s t a c r u z a r l a m e t a , m i e n -
c o n v e n ^ 
L a e n t r a d a es a base 
e s t á 
de 
alf* 
t a v o s , p r e c i o q u e 
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P A G I N A D I E C I S I E T E 
ra o 
L O S " R E D S O X D E M I G U E L A N G E L L E S 
¡ E N T O M U Y B I E N E V I A J E A S A N T A C L A R A 
« T i r ^ T B T J A C I N T O B A T E A R O N P E L I C U L A S D E L A R G O M K T R A -
r o R V ¿ \ f A R G E L I N O G U E R R A Y A C O S T T C A T A M B I E N D E S P E R T A -
{ ^ D E L " S L U M P " Q t E P A D E C I A N 
c a n i l l i t a s de M i g u e l Á n g e l i r ó e s e l p r i m e r o u t d e f l y a Jas m a -
^ á i g a n a r o n a y e r p o r p r i m e r a n o ? de M l k e y d e s p u é s O s c a r b a t e o 
0 «iis r i v a l e s d e t o d a l a v i d a , c o n m a l a e n t r a ñ a p o r e l s h o r t , p e r o 
a 8U3 
108 a l m e n d a r i s t a s Q u i n t a n a s e l a n z a s o b r o l a b o l a c o -
m o u n a p a n t e r a , c a s i s e c a e p e r o l o -
g r a s o s t e n e r s e y e n g a r z a r l a p e l o t a y 
d e s p u é s d e p i s a r e n s e g u n d a t i r a a 
K r e c e q u e e l v i a j e d e l o s ' T o j o s ' 
0 ? n t a C l a r a n o l^s f u é t a n m a l c o -
ir, h a n n a r r a d o a l g u n o s . P o r lo 
100 p o d e m o s g a r a n t i z a r q u e e n I A l m e i d a y sa.cm a O s c a r , c o m p l e t a n -
Dien10SHad d e l C a p i r o l o s p l a y e r s h a - do e l s k u n k m á s b o n i t o y m á s o p o r -
í ' n t t a s c o m i e r o n a l g u n a f r u t a , l a l -
b* S u l c e u o t r a c o s a q u e l e s á i ó 
;ung1" de a h í e l q u e e l l o s m o s t r a -
se a lgo b e l i c o s o s , c o m o d i c e n l o s 
t u n o q u e o j o s h a b a n i s t a s v i e r o n . 
E s p o n s a l e s d e p o r t i v o s q u e e s t u - f U e r 0 n 
- r o n los " l e o n e s " e l d o m i n g o , e n i n n i U g ; 
luego de d e s p e d i d a . D e a h í t a m - | U ü a m a n e r a q u e n o d e j a l u g a r a d u 
i ei que a y e r e l " H a b a n a " se p r e - ! dag> qUe i 0 8 l e o n e s e s t a b a n d e s c o n o 
L A S C A R R E R A S R O J A S 
L a s a n o t a c i o n e s d e l o s c a n i l l i t a s 
s e i s , a n o t a d a s e l l a a e n c l ^ c o 
n s d i s t i n t o s , l o q u e p r u e b a d e rieron los 
t i 
'"t tase^en " A l m e n d a r s P a r k " c o n ; cic[oa. ¿ Q u é c o s a l e s h a b r á n d a d o d e 
ñas de h a c e r a l g o ; a l p r i n c i p i o J a - i C o m e r e n S a n t a C l a r a ? 
6nto*Calvo t l .at(f j e b u s c a r l e l a s eos - , L a p r i m e r a c a r r e r a f u é p o r h i t d « 
lillas a D o n V a l e n t í n " E l E e t e r u o " , ' J a c i n t o , q u i e n f u é a s e g u n d a p o r s l n -
ero é s t e a m e n a z ó a l e x t e n i e n t e c o n j g i e ¿ Q M l k e , a t e r c e r a p o r b o l a o c u -
roulsarle d e l t e r r e n o , y J a c k q u e t e - ; p a d a e n s a c a r a L u q u e y a h b m e o o r 
ia n e c e s i d a d a y e r t a r d e d e d e m o s - ^ h i t de R a f a e l d e A l m e i d a . 
sus h a b i l i d a d e s c o m o b u e n f i e l - 1 L a s e g u n d a c a r r e r a f u é p o r e l b a -
er v b a t s m a n q u e e s , c r e y ó e n l a i t a z o de T o r r i e n t e , q u e a f o r t u n a d a -
naza y d e j ó t r a n q u i l o a S i r l q u e . ! m e n t e p a r a l a s h u e s t e s a z u l e s , n o 
abian dos f e m i n a s e n u n p a l c o q u e j h a b í a e n e s o s m o m e n t o s h o m b r e s e n 
p e r d í a n de v i s t a a J a c i n t o . L a i b a s e s , q u e s i n o , l a ' p a l i z a e s d e 
reséñela d e e s t a s " g i r l s " t r a n q u l - a r r o b a , 
izaron a l o u t f i e l d e r r o j o , e h i c i e r o n L a t e r c e r a y c u a r t a c a r r e r a , p o r e l 
Ue pusiese l o s c i n c o s e n t i d o s e n e l h o m e r u n d e J a c i n t o , q u e m á s a f o r -
g l o g r a n d o b a t e a r d e h o m e r u n , I t u n a d o q u e s u c o m p a ñ e r o e n c o n t r ó 
sa que no es nnuy n a t u r a l e n J a c k , | e n l a i n i c i a l a A c o s t i c a . 
0r aig0 M a s s a g u e r l e p u s o " ^ a - j L a p e n ú l t i m a a n o t a c i ó n f u é de 
I L u q u e p o r u n t m ) - b a g g u e r , t a m b i é n 
' otro Que t a m b i é n c o m i ó a l g o e x - I de " p i c a y v e t e " p o r l a l í n e a d e t e r -
raño por S a n t a C l a r a f i t f T o r r i e n t e , | c e r a , y h i t de M a r c e l i n o , y l a ú l t i m a . 
,ie s í e s t á a c o s t u m b r a d o a b a t e a : j o s é a s e l a do l a q u i n i e l a , c o m o d i c e n 
areo pero h a c e t a n t o t i e m p o q u e n o ; l o s q u e j u e g a n l o s " s o b r e c i t o s " l a 
atea' de h o m e r u n , q u e l o s n u e v o » i h i z o T o r r i e n t e d e s p u é s d e d a r s u s e -
anáticos no l e c o n o c e n y d i s t i n g u e n i g u n d o J i i t de l a t a r d e , q u e e r a u n a 
que p o r l a c h a p i t a q u e u s a e n J t a r d e , n e t a m e n t e . h a b a n i s t a 
a m u ñ e c a de l a m a n o d e r e c h a . A y e r 
'orriente b a t e ó de h o m e r u n , t á m -
Mn, le p u s o l a p e l o t a a F a b r é d e l 
amañito de u n c h í c h a r o , p e r d i é n d o l a j 
e vista por eso es q u e B a r ó n o de -
olviese l a p e l o t a q u e f u é d e r d l l i n g | L ó p e z , 3 a . 
or su t e r r i t o r i o , B a r ó , p a r a a t e n u a r • C a l v o , c f . 
Igo el b a t a z o c u a d r a n g u l a r l e d i j o I A . G o n z á l e z , c 
Fabré que l a p e ! o t a s e h a b í a m e - ¡ T o r r i e n t e , l f . 
do por l a c e r c a d e l r i g h t - f i e l d . L o ¡ A l m e i d a , l a . 
lás p a r t i c u l a r d e e s t o s dos t r e m e n - j L u q u e , 2P|. 
os batazos, es q u e l o s d o s f u e r o n G u e r r a , r f . 
asi Iguales , los dos f u e r o n de " p i c a • Q u i n t a n a , s s . 
A c o s t a , p . 
E N E L P A R T I D O F E N O M E N A L T R I U N F O E L 
T R I O , Q U E D E J O A L D U O E N 2 2 
J á i i r e g n i , q u e s e q u e d ó c o j o e n l a d i s p u t a d e u n t a n t o , l o g a n ó hero* . 
c a m e n t e . — E l p ú b l i c o l e t r i b u t ó u n a d e l i r a n t e o v a c i ó n . — H e m a n -
d o r e n a y O d r í o z o l a y F e r m í n y A l b e r d i , d e s p u é s d e p e l o t e a r c o n 
b r i l l a n t e z h o r a y m e d i a , i g u a l a r o n e n l a t r á g i c a . A n t e s h a b í a n 
i g u a l a d o 1 6 v e c e s . G a n a r o n H e m a n d o r e n a y O d r í o z o l a . — L o s f a -
n á t i c o s o v a c i o n a r o n c o n l o c u r a a l o s c u a t r o . • 
C o m o e r a n o c h e f e n o m e n a l , e l f e s -
'tejo c o m e n z ó f e n o m e n a l m e n t e . E n 
l a s c u a d r a s i n m e d i a t a s a l v i e j o p a -
l a c i o d e C o n c o r d i a s e h a c í a d i f í c i l 
e l p a s o , y m á s d i f í c i l l l e g a r y d i f i c i -
l í s i m o t o m a r l o c a l i d a d e s , p u e s c a m i -
n o d e l a s t a q u i l l a s m a r c h a b a n l a s 
f i l a s de f a n á t i c o s l a r g a s , l a r g a s y 
a p r e t a d a s , l e n t a m e n t e . T a n y m i e n -
t r a s p o r l a s e s c a l e r a s d e m á r m o l l l e -
g a b a a l o s p a l c o s l a a r i s t o c r a c i a y 
l a g r a c i a d e l a s m á s g e n t i l e s d e l a 
H a b a n a v i e j a , d e l a m o d e r n a y d e 
s u s r i s u e ñ a s b a r r i a d a s . 
D e n t r o , e l f u n a t i s m o g r i t a n t e , e n -
t u s i a s t a , e n c a n t a d o de l a p e l o t a v a s -
c a , a p l a u d í a n , e s p e r a b a n a n s i o s o s a 
q u e c o m e n z a r a l a p e l e a e n e l r e c t á n -
g u l o d e c e m e n t o . T a n t o g r i t a b a n , 
t a n t o a p l a u d í a n , t a n t a p r i s a s e d a -
b a n , q u e I b a c e t a , p e n s a n d o m u c h o 
l o q u e i b a a cTecir, s e a d e l a n t ó y d i j o : 
— ¿ Q u é q u e d r á n ? 
— Q u e r e m o s q u e c o m i e n c e n l o s f e -
n o m e n i t o s , p u e s n o s a b e m o s p o r 
q u é ; p e r o p r e s i e n t e n n u e s t r o s c o r a -
z o n e s , q u e n o p u e d e n p a l p i t a r , s i n 
e l ' v a i v é n d e l a p e l o t a , q u e a q u í , 
h o y , m i é r c o l e s d e l a ñ o 19 2 2 , d e l m e s 
de l o s v i l l a n c i c o s y d e l t u r r ó n , v a 
a o c u r r i r a l g o a n o r m a l , a l g o e s t u -
p e n d o , a l g o q u e n o s v o l v e r á m á s 
d e m e n t e s q u e H I g i n i o e l d e m e n t ó n , 
a l g o q u e p a s a r á a l a h i s t o r i a d e l a s 
granotea e f e m é r i d e s d e p o r t i v a s . 
— ¡ V a n v o l a n d i t o ! 
d o e n e l . r e b o t e t a n t o r o d a d o , s i n 
bote . L o s d e l a n t e r o s se m o r d í a n ; l o s 
z a g u e r o s s e a p a l e a b a n . C r e í m o s q u e 
t a n h e r m o s o e m p e ñ o no a c a b a r í a 
n u n c a ; m á s c o m o t o d o p a s a y t o d o 
l l e g a , l l e g ó e l m i n u t o f i n a l y l o s 
b l a n c o s se lo l l e v a r o n . T e r o l a o v a -
c i ó n f u é p a r a l o s c u a t r o , p o r q u e t o -
d o s j u g a r o n a l a p e l o t a c o m o o l í m -
p i c o s . 
U n c o l o s a l p a r t i d o . 
L A E I B A R R E S A Y C O N S Ü E L I N V E N C I E R O N 
A P E P I T A Y L O L I N A 
L o s d o s p a r t i d o s f u e r o n d e c o l o r a z u l y c o n b u e n m a r g e n P e p i t a 
y G r a c i a f u e r o n l a s c h i c a s q u e l o g r a r o n q u i n i e l a r 
N o h a y f u n c i ó n h a s t e m a ñ a n a p o r l a n o c h e q u e s e r á d e m o d a 
S i g u e d o n S a n t o s S I m I a g a , p o p u -
l a r m e n t e c o n o c i d o y q u e r i d o p o r M a -
c h í n , «J^eniendo a r a y a a t o d o s ' l o s 
m o z o s d e l c u a t r o , a los c u a l e s l e s 
a r r e b a t ó l a p r i m e r a q u i n i e l a . 
¡ O l é l o s a r r e b a t a n t e s ! 
H A B A N A 
V . C . 
P E T E F L 
H . O . A . E . 
vete", dos r o l l i n g s f o r m i d a b l e s q u e 
Picando c a s i e n l a l í n e a d e f o u l , s e 
lesviaron d e m a s i a d o , y e n d o l a s pe*-
Jotas a b e s a r l a c e r c a d e l j a r d í n d e -
recho. 
L A J U G A D A D E L A T A R D E 
L o mas I m p o r t a n t e q u e h u b o e n 
el m a t c h de los e t e r n o s r i v a l e s , a y e r , 
Kucedió en el i n n i n g i n i c i a l e n e l q u e 
los azules de J o s e í t o , p a r e c í a n e s t a r 
dispuestos a c o n v e r t i r e l d i a m a n t e 
en un c a r r o u s e l l b a r a t o , p u e s todo 
p iada c r e e r que e n e s e e p i s o d i o s e 
ibaba e l " H a b a n a " , p e r o h u b o u n 
i l v a d o r de e s a c a t á s t r o f e , y lo q u e 
i r e c í a u n a e x p l o s i ó n s e r e d u j o s o l a -
nente a u n " i n f i e r n i t o " . 
E s e s a l v a d o r de l a s g l o r i a s d e l o s 
plaveles R o j o s , f u é Q u i n t a n a , e l m á s 
novato de los d e f e n s o r e s d e l a e n s e -
pa r o j a que t a n t o h a h e c h o s u f r i r 
los a l m e n d a r i s t a s . 
Cheo R a m o s , p r i m e r o r a d o r a z u l . 
M e ó p a r a L o p i t o p e r o l a n a r i z d e 
pste no le d e j ó v e r e l b a t a z o , c o m e -
r.endo un " m u f f e d " q u e l e p e r m i t i ó 
*! bateador p o s e s i o n a r s e d e l a a l m o -
hadilla que d e f e n d í a a y e r e l q u e f u é 
[parqués de A l m e i d a . J o s e í t o d i ó u n 
F i i e i d h i t y R a m o s se c o r r e b a s t a 
fercera en l a j u g a d a . D r e k e b a t e a d e 
E f ^ 6Thort y Q ^ n t a n a a c e p t a 
^ n d o l e a L u q u e l a p e l o t a p a r a f o r -
* r e i out de J o e , p e r o L u q u e p i f i a ; 
jamos a n o t a y q u e d a n J o s e í t o y D r e -
N c S ^ n T ^ f ^ 1 1 ^ - P o r t " o n d o 
K u Í P e I o t a de ̂  P o r e l j a r d í n 
He c a l l e j a y s e l l e n a n l a s b a s e s . B a -
T o t a l e s 3 8 6 1 2 2 7 10 3 
A J L M E X D A R E S 
V . C . H . O . A . E . 
R a m o s , c f . 4 1 0 - 7 0 0 
R o d r í g u e z , s s . 4 0 1 0 4 1 
D r e k e , l f . 4 0 3 3 T) 0 
B a r ó , r f . 4 0 0 3 0 0 
P o r t u o n d o , l a . 4 0 2 7 0 0 
R o d r í g u e z , 2 a . 4 0 2 2 2 0 
G a r c í a , 3 a . 2 0 0 0 1 0 
M o r í n , c . 3 0 0 f) 1 0 
F a b r é , p . 3 0 0 0 2 0 
M a r s a n s , x 1 0 0 0 0 0 
H e r r e r a , 3s 0 0 0 0 0 0 
L e v i o , x x . 1 0 0 0 0 0 
T o t a l e s 34 1 8 2 7 10 1 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
H a b a n a 1 0 1 0 2 1 0 1 0 — 6 
A i m e n d a r e s . . - . 1 0 0 0 0 0 0 0 0 — 1 
S U M A R I O 
H o m e r u n s : T o r r i e n t e , C a l v o . 
T w o b a s e h i t s : L u q u e . 
D o u b l e p l a y s : Q u i n t a n a a A l m e i -
d a ; G a r c í a a O . R o d r í g u e z a P o r -
t u o n d o . 
S t r u c k o u t s : P o r A c o s t a : 4 ; p o r 
F a b r é : 1. 
B a s e s o n b a l l s : P o r A c o s t a : 0 ; 
p o r F a b r é : 1. 
T i e m p o : 1 h o r a 4B m i n u t a s . 
U m p i r e s : V . G o n z á l e z , h o m e ; M a -
g r i ñ a t , b a s e . 
S c o r e r : H i l a r l o F r á n q u í z . 
• O b s e r v a c i o n e s : x b a t e ó p o r G a r c í a 
e n e l 7 o . ; x x b a t e ó p o r H e r r e r a e n 
e l 90̂  
: H A M P I 0 N D E B A S E B A L L 
P R O F E S I O N A L 
0 I l I > E X D E F I N I T I V O D E L O S 
J U E G O S 
A m v o 1 ^ ^ 1 6 1 1 d a ^ O B e l o r d e n 
f'on S , - d e ^ e s o s d e l C h a m -
Fional t'0nal de bas6 bal1 P r o f e -
P* encontraKPUblicados h a 3 t a a h o r a 
» y a U P S b a n C o n a , S u n o s e r r o -
EstP í "í1163 d e f e c h a s y l u S a -
*bel L i n J i 10 s u m i n l s t r ó e l s e ñ o r 
H u e s I ' 6 ! ' hen I a t a r d e d e a y e r , 
f ú g i d o p0r ¿i.1" Bld0 b e b i d a m e n t e 
E N L A H A B N J 
S e m b r é : 
j ^ ^ a - A l m e n d a r e e . 
i ¿ a r e s * ' m ' : H a t í a n a - A l m e n -
3 ^ Í ' M a r - a r i a n o - H a b a i ' a . 1 . 
D Í i l l I l a o - H a b a n a . 
^dV, ^ f ^ o - A l m e n d a r e s . 
- dareSi m ' : M a r i a n a o - A l m e n -
Í - M . : . ^ Í a n ! 0 - A l m e n d a r e a . 
K a ? o n d a r e s - H a b a n a . 
f ^ fo a ' M a r i a n a o -
V r lanao. ^ l n ' : H a b a n a - M a -
S ^ : : s S f I l a ; M a r i a n a o . 
? W . J ^ t a C l a r a - A T o , ^ S a n t ? o ? a r a - M a " a n a o . 
S j ^ - A l m P a r a - H a b a n a . 
r ^ - . i ¡ m ! n d a r e s - H a b a n a 
^ f ^ a - ' m - : A l m e n d a r e 8 - H a -
S a n t a C i a r » ^ , n e n d a r e » -
? ^ r l a n a o . ' m - : A 1 ^ e n d a r e s - M a -
2 n _ 
A l m e n d a r e s - M a -
i n 2 p- »». ^ y a n a o . 
S i • 
J a . a- M a r i a n a o - H a b a -
^ L e r o : 
S ^ V ^ t a r d e : M a r i ^ a o - H a -
l ^ t a C ¡ a r T ^ r a e n d a r e « -
* A i m e n d a r e s . 
D e b e m o s c r e e r p a r a s i e m p r e e n l a 
l e y i n c o g n o s c i b l e d e l o s p r e s e n t i -
m i e n t o s . P u e s l o s b l a n c o s H e m a n -
d o r e n a y O d r í o z o l a y l o s a z u l e s , F e -
r r e r y A l b e r d i f u e r o n e l e n c a n t o , l a 
g a l l a r d í a , l a g e n t i l e z a y l a d e s t r e z a , 
e l b r í o y l a b r a v u r a d e l a n o c h e f e -
n o m e n a l d e l m i é r c o l e s . L o s q u e l u -
c i l a r o n c o n s u s c e s t a s m á g i c a s l a p á -
g i n a d o n d e c o n s t a r á l a b r i l l a n t e e f e -
m é r i d e s . L o s a u t o r e s do a q u e l a l g o 
a n o r m a l , a l g o g r a n d e , a l g o v e r d a -
d e r a m e n t e o l í m p i c o , q u e e l p ú b l i c o 
p r e s i n t i e r a e n l o s c o m i e n z o s . 
L o s c u a t r o q u e d e b a t i e r o n u n p a r -
t i d o d e h o r h y m e d i a l a r g a ; l o s q u e 
se e n f r e n t a r o n f i e r a m e n t e , s o ñ a d a -
m e n t e , h e r o i c a m e n t e ' , e n e l t a n t o 'tres 
y l l e g a r o n a l o s 2 4 i g u a l e s , d e s p u é s 
d e h a b e r s e e n f r e n t a d o c o n s o b e r b i a 
a l t i v e z e n c u a t r o , s e i s , s i e t e , o c h o , 
d i e z , o n c e , d o c e , t r e c e , c a t o r c e , q u i n -
c e , d i e c i o c h o , v e i n t i d ó s , v e i n t i t r é s y 
v e i n t i c u a t r o . T o d o j u g a n d o a l a p e -
l o t a , h a c i e n d o t a n t o s l a r g o s , m o v i -
d o s y e m o c i o n a n t e s ; todo p e g a n d o , 
c o l o c a n d o , r e m a t a n d o y c n t r a r r e m a -
t a n d o y de c u a n d o e n c u a n d o h a d e n -
M u r p h y , c a m p e ó n d e c a r r e r a s 
d e a u t o m ó v i l e s e n 1 9 2 2 
1 X D I A N A P O L I S , D l c . 6. 
J i J m m y M u r p h y do L o s A n g e l e s , h a 
s ido d e c l a r a d o el c a m p e ó n c o r r e d o r de 
a u t o m ó v i l e s de c a r r e r a en 1922, s iendo 
de 3480. el t o t a l do l o s puntos que h a 
a l c a n z a d o s e g ú n c o m p u t a c i ó n e t r a o f i -
c i a l . H a r r y H a r t z , t a m b i é n de L^os A n -
geles , t e r m i n ó s egundo con 1978 p u n -
tos o s e a n 1502 m e n o s que M u r p h y . T o -
m m y Ml l ton , c a m p e ó n dííl a ñ o pasado 
o c u p a el t e r c e r l u g a r . M u r j h y g a n ó 9a-
s l t odas l a s c a r r e r a s p r i n c i p a l e s de l 
a ñ o . 
M A L O N E T R I U N F O 
S O B R E B R Y A N D O W N E Y 
L - O U I S V i m n , K y , D l c . 6. 
J o c k M a l ó n © de S t . P a u l t r i u n f ó h o y 
p o r d e c i s i ó n p e r i o d í s t i c a sobre B r y a n 
D o w i j e y en u n bout a doce r o u n d s . 
L o s boeadores son de peso mediano . 
7 — D . , 10 a . m . : H a b a n a - A I m e n d a -
r e s . 
8 — L . : H a b a n a - A l m e n d a r e » . 
1 1 — J . : H a b a n a - M a r i a n a o . 
1 3 — S . : M a r i a n a o - A l m e n d a r e s . 
1 4 — D . , 10 a . m . : M a r i a n a o - A l m e n -
d a r e s . 
1 5 — L . : M a r i a n a o - A l m e n d a r e * . 
1 7 — M . : S a n t a C l a r a - M a r l a n a c 
1 8 ^ — J . : S a n t a C l a r a - H a b a n a , 
2 0 — S . : M á r i a n a o - H a b a n a . 
2 1 — D . , 10 a . n i . : M a r i a n a o - H a b a -
n a . 
2 2 — L . : M a r i a n a o - H a b a n a . 
2 6 — J . : A l m e n d a r e s - M a r l a n a o . 
2 7 — S . : A l m e n d a r e s - H a b a n a . 
2 8 — ! > . , 10 a . m . : A l m e n d a r e s - H a -
b a n a . 
2 9 — L . : A l m e n d a r e s - H a b a n a . 
F e b r e r o : 
1 — J . : H a b a n a - M a r i a n a o . 
3 — S . : A l m e n d a r e s - M a r i a n a o . 
4 — X>., 1 0 a . m . : A l m e n d a r e s - M a -
r i a n a o . 
5 — L . : A l m e n d a r e s - M a r l a n a o . 
8 — J . : H a b a n a - A l m e n d a r e s . 
1 0 — S . : H a b a n a - M a r i a n a o . 
1 1 — D . : H a b a n a - M a r i a n a o . 
1 2 — L . : H a b a n a - M a r i a n a o . 
1 5 — J . : M a r i a n a o - A l m e n d a r e i 
1 7 — S . : H a b a n a - A l m e n d a y s . 
1 S — D . , 1 0 a . m . : H a b a n a - A l m e n -
d a r e s . 
1 9 — L . : H a b a n a - A l m e n d a r e s . 
2 2 — J . : S a l l t a C l a r a - A l m e n d a r e s . 
2 4 — S . : ( p o r l a t a r d e ) : M a r i a n a o -
A l m e n d a r e s . 
2 6 — L . : M a r i a n a o - A l m e n d a r e s . 
M a r z o : 
1 — J . : A l m e n d a r e s - M a r i a n a o . 
3 — S . : M a r i a u a o - H a b a n a . 
4 — D . , 1 0 a . m . : M a r i a n a o - H a b a -
n a . 
5 — L . : M a r i a n a o - H a b a n a . 
E L V U E L O D E L " S A M P A I O 
C O R R E I A 
D e n u e v o v u e l v e n a I n q u i e t a r s e los 
f a n á t i c o s y l a s l ü i l a s f a n á t i c a s 
a p l a u d i e n d o . Y d e n u e v o s a l l ó e l 
a t e n t o I n t e n d e n t e , i n t e r r o g a d o : 
— ¿ Q u é q u e d r á n ? 
Q u e r e m o s q u e c o m i e n o e n l o s f e n ó -
m e n o s . P r e s e n t i m o s q u e v a a o c u r r i r 
a l g o i n m o r t a l , ' a u n q u e e n n u e s t r o 
p r e s e n t i m i e n t o l a t e l a c e r t e z a de q u e 
e s t e q u i n q u e n i o d e f e n ó m e n o s v a a 
q u d a r m u y p o r d b a j i t o de lo f e n o m e -
n a l q u e e s t u v i e r o n l o s f e n o m e n i t o s . 
— ¡ A l l á v a n ! 
S a l i e r o n de b l a n c o L u c i o y E r -
d o z a M e n o r , e l d e l a c a ñ a n d o n g a e l e -
f a n t a s i a c a . Y s a l i e r o n d e a z u l n a d a 
m á s q u e M i l l á n , N a v a r r e t e e l m a e s -
t r o y J a ú r e g u l e l a r t i s t a . 
H a s t a s e i s , d o n d e i g u a l a r o n p o r 
p r i m e r a v e z , y e l s i e t e d o n d e r e p i -
t i e r o n e l e m p a t é , s e p e l o t e ó b r a v o ; 
de a c u e r d o c o n l a c a n t i d a d y c a l i d a d 
d e l t r í o y d e l a p á r e l a . 
D e s p u é s s e d e s c o m p u s o e l c o t a r r o 
b l a n c o : L u c i o n o d a b a u n a c o n n i n -
g u n a m a n o y e l t r i o , a p r e t a n d o l a s 
c l a v i j a s , l e c a í a a l de l a c a ñ a n d o n g a , 
a c a b á n d o l e c o n • l a d o n g a y c o n l a 
r a ñ a y e l e v á n d o s e n u m é r i c a m e n t e a 
l a s n u b e s , p u e s l o s b l a n c o s t e n í a n 1 0 , 
c u a n d o los a z u l e s e s t a b a n e n 1 7 . 
C o n t i n u ó , e l p e l o t e o y e l tanteo , 
s e g u í a c o n l a m i s m a m a r c h a ; L u c i o 
c o n t i n u a b a p a r a g n a n d o , y E n s e b i o n o 
p o d í a a g u a n t a r l a s i n t e m p e r a n c i a s 
d e l t r í o . L o s a z u l e s se í b á n . N a d i e 
e s p e r a b a y a n a d a de l a d e s t a r t a l a d a 
p a r e j a . P e r o e n t o n c e s o c u r r i ó a l g o 
e s t u p e n d o . -
P e l o t e a b a e l d ú o y p e l o t e a b a e l 
t r í o u n t a n t o b r u t a l , e a ñ u d o , e s t u -
p e n d o ; m u g í a n l o s c i n c o y c r u j í a n 
l a s c i n c o c e s t a s : l a p e l o t a i b a y v e -
n í a c o n u n a v i o l e n c i a e s p a n t o s a ; l a 
p e l o t a s i l b a b a ; l o s b l a n c o s n o c e j a -
b a n ; l o s a z u l e s n o s e r e n d í a n ; J á u -
r e g u i , a l d e v o l v e r u n d i f i c i l í s i m o r e -
v é s , s u f r e u n a l e s i ó n q u e le o b l i g a 
a r e t i r a r s e c o j e a n d o y • a t o m a r 
a s i e n t o . 
E l t a n t o s i g u e ; s i g u e e n t r e p a r e -
j a y p a r e j a f r e n é t i c o , s a ñ u d o , b r u t a l ; 
J á u r e g u i , q u i e r e , i r , q u i e r e l e v a n t a r -
se , q u i e r e a y u d a r ; p e r o a l l e v a n t a r -
se v u e l v e a c a e r e n l a s i l l a . 
U n a p e l o t a p a s a a los de J á u r e g u i ; 
e l t a n t o e s t a b a p e r d i d o . Y J á u r e g u i , 
r e v e l a n d o e n "el r o s t r o t o d o s u . h o r r i -
b l e d o l o r , s a l a v a n t a c o j e a n d o , c o -
j e a n d o l l e g a , c o j e a n d o e n c e s t a , y e n 
u n e s f u e r z o t r á g i c o , l a n z a , e l e v a , c o -
l o c a ; g a n a e l t a n t o m á s g r a n d e y 
m e j o r p e l o t e a d o de l a t e m p o r a d a . Y 
J á u r e g u i s a l e c o j e a n d o , e n t r e b r a v o s , 
a p l a u s o s y o l é s a l o s v a l i e n t e s . 
P a s a n c i n c o m i n u t o s . Y c u a n d o N a -
v a r r e t e d i c e q u e J á u r e g u i v u e l v e á l a 
c a n c h a , l a o v a c i ó n e s a s o r d a n t e . 
¡ J á u r e g u i e r a u n I n m o r t a l ! B a s -
t a b a . E l p a r t i d o c o n t i n u ó . L o g a n ó 
e l t r í o . L a p a r e j a s e q u e d ó e n 2 2 . 
L u c i o m a l . E r d o z a m a l . M i l l á n m u y 
b i e n , M u y b i e n N a v a r r e t e . 
J á u r e g u i e r a e l i n m o r t a l . 
E n e l F r o n t ó n dfe l a s D a m a t » se 
j u g a r o n a y e r d o s b u e n o s p a r t i d o s , 
p o r e l c u a d r o de c h i c a s r a q u o t i s t a s 
q u e c o m a n d a D o n A l f o n s o d e N a b l -
t a r t e , q u e e s e l g e n u i n o y ú n i c o r e -
p r e s e n t a n t e d e l F r o n t ó n M a d r i d e n 
l a H a b a n a , í n t i m a m e n t e l i g a d o e n 
s u s i n t e r e s e s a e s t e e n o r m e c a s e r ó n 
d e 1 4 0 p u e r t a s y v e n t a n a s s i t u a d o 
e n l a a v e n i d a d e l P a d r e V á r e l a op-
q u i n a a V í c IVIuñoz , y a d o n d e l e 
h a d a d o p o r ir" l a g e n t e " b i e n " y e l 
p o p u l o s o b e r a n o , p o r q u e s í , p o r q u e 
l e c a e m u y s i m p á t i c o y a l l í v a a 
h a c e r v o l a r s u s m a n t e c o s o s y a q u e 
r u e d e n l o s d i s c o s de o r o y d e p l a t a 
b r u ñ i d a , q u e p a r a e so s o n r e d o n d o s 
y p o r lo t a n t o r o t a r l o s , e s d e c i r q u e 
r u e d a n . 
C o m o es s a b i d o , l a f u n c i ó n d e a y o r 
f u é p o r l a t a r d e , q u e lo m i s m o q u e 
h u b i e r a s i d o p o r l a n o c h e , _el p ú b l i -
co a b o r r o t ó 1̂ l o c a l y se f u é de fies5 P r i m e r p a r t i d o 
t a y de a l e g r í a v i e n d o a l a s n i ñ a s 
t r i n c a n t e s , b i e n u n i d a s y j u g a n d o 
h o r r o r e s , s e f u e r o n c a r r e t e r a a b a -
j o y d e j a r o n u n a g r a n b r e c h a a b i e r -
ta e n t e e l l a s y l a s v e s t i d a s de b l a n c o . 
Y e s e q u o T J r s i n d a so e n c u e n t r a d i s -
p a r a d a e n e s t o s d í a s , q u e h a g a n a -
d o lo q u e h a q u ? r i d o . 
P e r o h a y d í a s a c i e g a s , y e l d e 
a y e r f u é u n o d e e l l o s p a r a m i l i n d a 
t o c a y a . 
O t r a v e z s e r á , q u e r i d a ü r s i n d a . 
A c u é r d a t e de lo q u e d e c í a e l b u e n o 
d e S a n c h o : " C u a n d o te d é n l a v a -
q u i l l a , t i r a p o r l a s o g u i l l a " . 
U R S I N D O . 
F R O N T O N H A B A N A - J 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 3 » 0 4 
m i e U T r n i n o . C Ó m 0 80 V ^ e l i s a y A t i l d e . L l e v a b a n 1*4 bo 
L A R E I N A D E R R O T A D A 
¡ Q u é d o l o r , ! q u é d o l o r . . q u é 
l e l o s . 
L o s b lancos e r a n P a q u i t a y U r s i n d a ; 
se quedaron en 20 tantos y l l e v a b a n 66 
boletos quo se h u b i e r a n pagrado a $4.77. 
p e n o . . . ! L o l i n a d e r r o t a d a , l a R e i n a 
d e l A s f a l t o a g o t a d a p o r l a s j u g a d a s 
v i o l e n t a s d e l a E i b a r r e s a y p o r e l 
c o n c i e n z u d o r e b o t e a r de C o n p u e l l n . 
E l l a no p o d í a m á s , s e b a t i ó r n 
! a f o r m a a c o s t u m b r a d a , c o m o u n a 
l e o n a , c u b r i ó c o n s u r a q u e t y c o n 
bu c u e r p o g e n t i l , c a s i ' todos l o s c u a -
d r o s de l a c a n c h a , p a n t o r r s ó p r i m o -
r e s d e d e e l c o m i e n z o , h i z o s u j u e g o 
P r i m e r a q u i n i e l a 
P E P I T A $ 3 * 5 8 
Ttos. Btoa. Dvflo. 
E l i s a . . 
P e p i t a . 
P a q u i t a 
M a t l M e . 
E n c a r n a 
d e r a s a s h a c i e n d o q u e l a b o l a d e s - Carinen 
c e n d l e r a c o m o u n p r o y e c t i l s o b r e o l • — 













f u é i n ú t i l , l a d e E l b a r e s t a b a on u r o 
d e s u s m e j o i e s d í a s y s e e n c o n t r a b a 
s i e m p r e bit-n c o l o c a d a p a r a d e v o l -
v e r , de a i r e o d í i r e b o t e , q u e p n r ü 
e l l a no h a y p e l o t a m a l a c u a n d o t i e -
n e e l s a n t o de f r e n t e y l e s o n r í r , 
c o m o l e p a s a b a a y e r . Y C o n s u e l í n 
a y u d ó m ü c h o a l a E i b a r r e s a e n l o s 
c u a d r o s g r a v e s , n o v i é n d o s e L o l i n a 
i g u a l m e n t e B e c u n d a d a p o r P e p i t a , 
q u e no es , e n m u c h o , l a s o m b r a de 
! a de E i b a r . Y n o p o r u e P e p i t a d e -
j e d e j u g a r y d e t e n e r u n b r i l l a n t e 
p o r v e n i r e n s u c a r r e r a , n a d a de 
e s o . E s s e n c í l l a r a e n t e p o r s e r P e p i t a 
m u y t i e r n a , m u y j o v e n c i t a , y e m p e -
z a r c o m o q u i e n d i c e e n e s t e s p o r t , 
y l a d e E i b a r e s ^ a d u r a e n e s t o s "Ursnida 
a s u n t o s de d o m i n a r d e c o n t i n u o a l a 
b l a n c a e s f é r i d e de P & m p l o n a . ; 
E s t e j u e g o r e s u l t ó e n e l s e g u n d o ! 
p a r t i d o do l a t a r d e , v i s t i e r o n do | 
2 3 B L A N C O S 
E I E A R R E S A Y C O N S U E L I N . L l e v a -
b íJ i 131 L o l e t o s . 
L e s a z u l e s e r a n P e p i t a y L o l i n a ; se 
q u e j a r o n <;n 23 tantos y l l e v a b a n 101 
boletos que se h u b i e r a n pagado a 4.33. 
G R A C I A $ 3 . 6 0 
T t o a . X t o s . P a c o s . 
A n t o n i a . 
E i b a r r e s a . 
G r a c i a . . 
L o l i n a . . . 













L t g i s í a d o n V i g e a t c 
S e 
c o l o r a r m i ñ o E i b a r r e s a y C o n s u e l í n , C o I l t T l W ( m 4 9 e i m p u e s t o s de l E s t a d o 
q u e de s w e t e r s a z u l e s a p a r e c i e r o n ¿ a sianoos, B a n q u e r o s , Boclodades p o r 
P e p i t a y L o l i n a q u e d á n d o s e e s t a s 
ú l t i m a s e n 2 3 t a n t o s p a a 3 0 . 
E L I S A Y M A T I L D E 
T l í I U N F A D O R A S 
L a t a n d a i n i c i a l f u é l a q u e s a c a r o n 
P a q u i t a y U r s i n d a , t r a j e a d a s d e 
b l a n c o , l a q u e j u g a r o n c o n t r a E l i s a 
y M a t i l d e q u e l u c i e r o n s u s l i n d a s j 
swef lexs a z u l e s . Y r e s u l t ó lo q u e ' 
t e n í a q u e r e s u l t a r c u a n d o se j u e g a I 
d e s d e u n c o m i e n z o m á s y m e j o r p o r ! 
u n a d e l a s dos p a r e j a s , q u e l a q u e ' 
P a q u i t a y 1 
Acc ionen, P ^ r r o c a r r l l o s , Xnapreeas de 
Hfüvc írac ión , Soc iedades K i u e r a s 
A t o c l a c l ó a da D e r e c h o C o m d a y P n r t l c u -
l a r a e , dedicadas a l C u l t i v o y B x p l o w -
c t ó u de l A z ú c a r ; 
4 p o r c iento de toda A s o c i a c i ó n , E s t a -
b lec imiento , o Krsroc io M e r c a n t i l 
cobre p r l n a s de C o m p a ñ í a s de OaflT.ros 
7 e l I m p u e s t o a In C u b a n T e l e -
ph.one C o m p a n y 
VOS 
A * A » J e 
P R E C I O : $ 1 . 0 0 
i r 
P o r s e r Tas d o c e no s e J u g ó l a s e -
g u n d a q u i n i e l a . 
F . R I V E R O . 
P A R A , B r a s i l , D i c i e m b r e 6. 
( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
E l T e n i e n t e W a l t e r H m t o n , e l 
a v i a d o r a m e r i c a n o q u e e s t á e f e c t ú a n 
d o u n v u e l o d e s d e N e w Y o r k a R í o 
( d e J a n e i r o , h a d e c i d i d o n o l l e g a r 
i a l A m a z o n a s , c o m o s e p r o p o n í a , o r í - i 
i g i n a l i n e n t e . 
! E l T e n i e n t e H I n t o n s a l d r á p a r a 
! P a r á , e n l a m a ñ a n a d e l j u e v e s , s e -
g ú n l o s p l a n e s a c t u a l e s , d i r i g i é n d o -
s e a M a r a g h a o , c o n e s c a l a e n B r a -
g a n z a , c o n e l p r o p ó s i t o d e r e p o n e r 
l a g a s o l i n a . 
F R O N T O N J A I A L A I 
V B O O X A K A P A S A H A i T A S A 
T E B H N E S 8 S E B I O X B M B B B , A J.AB 
O C H O V M E D I A O S S A S O C H E 
E X S A N T A C L A R i 
N o v i e m b r e : 
2 5 — S . : S a n t a C l a r a - M a r i a n a o . 
2 6 — D . , a . m . y p. m . : S a n t a C l a r a -
M a r i a n a o . 
2 — S . : S a n t a C l a r a - H a b a n a . 
3 — D . , a . m . y p. m . : S a n t a " " ^ r — 
H a b a n a . 
9 — S . : S a n t a C l a r a - A l m e n d a r e s . 
1 0 — D . . a . m . y p . m . : S a n t a C l a r a -
A l m e n d a r e s . 
1 6 — S . : M a r ? a n a o - S a n t a C l a r a . 
1 7 — D . , a . m . y p . m . : M a r i a n a o -
S a n t a C l a r a . 
2 4 — D . , a . m . y p. m . : H a b a n a - S a u -
t a C l a r a . 
1 0 — S . : A l m e n d a r e s - S a n t a C l a r a . 
1 1 — D . , a . m . y p . m . : A l m e n d a r e s -
S a n t a C l a r a . 
1 7 — S . : S a n t a C l a r a - M a r i a n a o . 
1 8 — D . , a . m . y p . m . S a n t a C l a r a -
M a r i a n a o . -
2 4 — S . : S a n t a C l a r a - H a b a n a . 
2 5 — D . , a . m . y p . m . : S a n t a C l a r a -
H a b a n a . 
M a r z o : 
3 — S . : S a n t a C l a r a - A l m e n d a r e s . 
4 — D . , a . m . y p . m . : S a n t a C l a r a -
A l m e n d a r e s . 
P r i m e r p a r t i d o a 23 tantos 
I t o u r t e y XJnamuno, 'blaucoa, 
c o n t r a 
T r e c e t y M a r q u l n é s , a z u l e i . 
A s a c a r tedos de l c u a d r o 9 c o n ocho 
pe lo tas f i n a s . 
P r i m e r a q u i n i e l a a 6 tantos 
B a r a c a l d e s ; J á u r e g u i ; P e q u e ñ o A b a u d o ; 
A r l s t o n d o ; E l o y ; Hi f f ln io . 
d á p r i m e r o d á d o s v e c e s 
U r s i n d a se q u e d a r o n e n 2 0 ¡ t a n t o s , 
m i e n t r a s e l c a m a r ó n g a n a d o r s e c o - n U M U * * U * A Í D C T A 
l o r e a b a de u n b e l l o a z ú l t u r q u í . D e v e n t a e n , a L l b r e r i a A L E E L A . 
E n l a t a n t o r r e a d e . l a s e g u n d a B E L A S C O A I N , 3 2 . 
d e c e n a p a r e c í a q u e U r s i n d a h a r í a ^ 15 d 22 n 
a l g o n o t a b l e , p e r o p a s m ó y s u s c o n -
Segundo p a r i d l o a 30 t a n t o s 
H i g i n l o 7 M a c h i n , I j l a n c o s , 
c o n t r a 
A b s n d o y E r d o z a M a y o r , azu l e s . 
A s a c a r t o í o s d e l c u a d r o 9 1¡2 con ocko 
pe lo tas f i n a s . 
S e g u n d a q u i n i e l a a 6 tantos 
Guruceagra ; O á r a t e ; O l a l d e ; O o i t i a ; Be -
r r e n d o ; M u ñ o z . 
J u e g o s a c e l e b r a r : 
E n l a H a b a n a 
E n S a n t a C l a r a 
L O S P A G O S D E A Y E R 
6 3 
4 5 
P r i n r e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 9 3 
T o t a l de j u e g o s . . . 1 0 8 
t a C l a r a . 
2 5 — L . , ( p o r l a t a r d e ) : H a b a n a - S a n 
t a C l a r a . 
3 1 — D . , a . m . y p . m . : A l m e n d a r e s -
S a n t a C l a r a . 
E n e r o : 
1 — W ( p o r l a t a r d e ) : A l m e n d a r e s -
S a n t a C l a r a . 
6 — S . : S a n t a C l a r a - M a r i a n a o . 
7 — D . : a . m . y p . m . : S a n t a C l a r a -
M a r l a n a r o . 
1 3 — S . r S a n t a C l a r a - H a b a n a . 
1 * — D . : a . m . y p . m . : S a n t a C l a -
r a - H a b a n a . 
2 0 — S . : S a n t a C l a r a - A l m e n d a r e a . 
2 1 — D - . a . m . * u p . m . : S a n t a C l a r a -
A l m e n d a r e » . . 
2 7 — S . : M a r i a n a o - S a n t a C l a r a . 
2 8 — D . , a . m . y p . m . : M a r i a n a o -
S a n t a C l a r a . 
F e b r e r o : 
3 — S . : H a b a n a - S a n t a C i a r a . 
4 — D.( a . m . y p . m . : H a b a u a - S a u -
H E K N A N D O R E N A Y O D R I O Z O L A . — 
L l e v a b a n 153 bo le tos . 
L o s a z p l e s eran F e r r e r y A l b e r d i ; se 
q u e d a r o n en 24 t a n t o s y l l e v a b a n 174 
boletos que se h u b i e r a n pagado a $3.49. 
P r i m e r a O u i n i e l a 
M A C H I N $ 4 . 0 6 
Ttoa. Bltos. Paffoa 
M a c h i n . . . . 
N a v a r r e t e . . . 
L u c i o 
M i l l á n . . . . . 
F . r J o z a M a y o r 













S e g m d o P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 2 2 
M I L L A N , N A V A R R E T E Y J A U R E G U I . 
L l e v a b a n 316 bo le to s . 
L f f b l a n c o s e r a n L u c i o y E r d o z a Me-
n o r ; s e quedaron e n 22 tantos y l l eva -
b a n 227 bc le tos q u e s e h u b i e r a n paga-
do a $4 • 3 6 , 
3 
******* 
N o a c e p t e u s t e d c u a l -
q u i e r c a l z a d o q u e s e l e 
o f r e z c a . I n s i s t a e n e l r e p u -
t a d o T H O M P S O N . N o e s 
e l m á s b a r a t o , p u e s s u f a 
m a n o e s t á b a s a d a e n l n 
f i m o p r e c i o , s i n o e n q u e es 
d e c a l i d a d i n t a c h a b l e . 
V i s t a a s u s N i ñ o s 
C o n E l e g a n c i a 
A Z U L E S $ 9 . 0 í 
B l a n c o y 
A z u l M M $ 7 . 0 0 
V a r i o s 
E s t i l o s $ 4 . 5 0 
V a r i o s 
C o l o r e s $ 7 , 0 0 
G a l i a n o , 1 4 0 , e s q . a R e m a 
T e l é f o n o A - 3 6 2 0 
E L E S C A N D A L O 
T e l é f o n o M - 2 7 6 9 • 
M o n t e , 2 2 1 , e s q . a F i g u r a s 
L A S A Y C A . 
D e s p a c h a m o s p e d i d o s p o r 
C o r r e o 
z c 9 3 7 4 
!d-7 
1 b k k k i i t ü c L A m a í K i ^ A ü i t ' . t i a L i e 7 d e 1 ^ 2 2 
A Í ^ U A l 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
C O K T R A E L J U E Z C O R R E C C I O N A L 
D O C T O R R I E R A 
E n l a t a r d a d e a y e r e l P r o c u r a d o r 
S r . E n r i q u e Y a n i z h a p r e s e n t a d o u n 
e s c r i t o a l a S a l a d e G o b i e r n o d e l T r i -
b u n a l S u p r e m o p i d i e n d o q u e s e le 
i n s t r u y a c a u s a a l J u e z C o r r e c c i o n a l 
R i e r a p o r p r e v a r i c a c i ó n q u e r e s u l t a , 
a s u e n t e n d e r , de h a b e r l e h e c h o 
a b a n d o n a r e l s i t i o de l a d e f e n s a y 
c o l o c a r s e e n l a b a r r a c o m o a c u s a d o 
e n u n j u i c i o c o r r e c c i o n a l c e l e b r a d o 
e n l a m a ñ a n a d e a y e r e n e l J u z g a d o 
C o r r e c c i o n a l de l a S e c c i ó n T e r c e r a , 
a l q u e c o n c u r r i ó e l p r o c u r a d o r s e ñ o r 
Y á n i z , c o m o d e f e n s o r . 
E N L A A U T H B N C I A 
C O N T R A R E S O L U C I O N E S D E L S E -
ÑOÍL P R E S I D E N T E D E L A 
R E P U B L I C A 
A n t e l a S a l a de Ip CItII 7 de l o 
C o n t e n c l o s o - a d m i n i s t r a t i v o d e e s t a 
A u d i e n c i a s e h a e s t a b l e c i d o r e c u r -
so c o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v o p o r d o n 
P a b l o T r u j l l l o F e r n á n d e z c o n t r a d e -
c r e t o s d e 30 d e A g o s t o y 23 d e O c -
t u b r e d e l c o r r i e n t e a ñ o , d e l P r e s i d e n -
te d e l a R e p ú b l i c a ; e l p r i m e r o r e - ( 
s o l v i e n d o a l z a d a e s t a b l e c i d a c o n t r a i 
r e s o l u c i ó n d*el S e c r e t a r l o d e A g r i c u l -
t u r a de 13 de M a y o d e 1921 e n r e - ¡ 
l a c i ó n - « o n l a o c u p a c i ó n d e p r o d u c t o s 
f o r e s t a l e s e n P u n t a L u c í a , e n l a i 
A d u a n a de B a t a b a n ó , p r o c e d e n t e s d e j 
a q u e l l u g a r ; y e l s e g u n d o q u » a c l a r ó 
e l a n t e r i o r , f i j a n d o s u a l c a n c e e i n - | 
t e r p r e t a c i ó n . 
P E N A S P E D I D A S P O R E L F I S C A L 
S é h a n p e d i d o p o r e l M i n i s t e r i o 
1" til i a s s i g u i e n t e s : s 
a ñ o s u n d í a de p r e s i d i o m a y o r 
r f r a n c i s c o M i r a n d a M e d i n a p o r 
u a l i f i c a d o p o r l a m ú l t i p l e r e -
j n- C- n c i a » 
a ñ o s 4 m e s e s 1 d í a d e c a d e n a 
t V d e n a t e m p o r a l p a r a los p r o c e -
s a d o s A m a d o M a r t í n e z M o n t e r o y A r -
P r o v i n c l a , d e b e p o n e r r e m e d i o a e s -
te m a l , a u m e n t a n d o e l p e r s o n a l y l a 
c o n s i g n a c i ó n q u e p a r a m a t e r i a l t i e n e 
a s i g n a d o d i c h a o f i c i n a . 
E n c u a l q u i e r a d e l a s d e l E s t a d o 
t i e n e n p a r a m a t e r l a í d e 10,000 p a -
s o s e n a d e l a n t e y r e s u l t a I r r i s o r i o , 
q u e u n T r i b u n a l de J u s t i c i a c o m o l a 
A u d i e n c i a de l a C a p i t a l de l a R e p ú -
b l i c a t e n g a s o l a m e n t e ?4,000 p a r a 
e s a a t e n c i ó n . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A M A Ñ A N A 
S A L A D E L O C I V I L 
J u z g a d o S u r . M a n u e l G o n z á l e z y 
M e n é n d e z e n d e s a h u c i o p o r R a f a e l 
P a r d o E q h e m e n d í a c o n t r a E i r o a y 
C o m p a ñ í a . P o n e n t e : G a r c í a R a m í s . 
L e t r a d o M o n t e a g u d o . P r o c u r a d o r : J . 
I l l a s . 
F u m e 
f B I C * 
B E C K 
L o s M e j o r e s T a b a c o s d e l M u n d o 
J u z g a d o S u r . B a n c o M e r c a n t i l 
A m e r i c a n o c o n t r a S a l v a d o r R o v l r a 
s o b r e p e s o s . P o n e n t e : G a r c í a R a m í s . 
L e t r a d o s L e d ó n y R o s a í n z . P r o c u r a -
d o r G r a n a d o s . 
J u z g a d o S u r , T e s t i m o n i o d e l u g a -
r e s de los a u t o s d e l p r o c e d i m i e n t o 
s u m a r l o L e y H i p o t e c a r l a p o r F r a n -
c i s c o A l v a r c z c o n t r a A n t o n i o F e r n á n -
d e z s u s h e r e d e r o s , s u c e o o r e s o c a u s a -
h a b i e n t e s s o b r e p e s o s . 
P o n e n t e G a r c í a R a m í s . L e t r a d o 
P ó r t e l a . M a n d a t a r i o C a r d o n a . 
J u z g a d o E s t e . J . R o v l r a y C o m p a -
ñ í a c o n t r a F r a n c i s c o C o s t a s o b r e p e -
s o s . P o n e n t e G a r c í a R a m í s . i l e t r a d o 
P u l g V e n t u r a . P r o c u r a d o r B a r r e a l . 
J u z g a d o O e s t e . A n g e l N e b o t y B e -
g u r a c o n t r a F . J . P e t e r s o n . P o n e n t e 
G a r c í a R a m í s . P r o c u r a d o r H e r n á n - I 
d e z s u s h e r e d e r o s , s u c e s o r e s o c a u s a -
c u r a d o r M a z ó n . 
J u z g a d o O e s t e . T o . l u g a r e s d e l e j e -
c u t i v o p o r S o c i e d a d D í a z y A l v a r e z 
S . e n C. c o n t r a M o d e s t o G o n z á l e z . 
P o n e n t e F I g u e r o a . L e t r a d o R i v e r a , 
m a n d o D í a z M a r t í n e z p o r f a l s e d a d d e P r o c u r a d o r : P e r e l r a . 
t í t u l o s a l p o r t a d o r . 
- S e ; s a ñ o s de p r i s i ó n p a r a A q u l -
l e s L e c o u r d e l C a s t i l l o , J e f e L o c a l 
d e C o m u n i c a c i o n e s d e S a n A n t o n i o d e 
R í o B l a n c o p o r m a l v e r s a c i ó n . 
. —1 a ñ o 8 m e s e s 21 d í a s d e p r i -
s i ó n c o r r e c c i o n a l p a r a R a m ó n D í a z 
G a r c í a p o r r a p t o . » 
L A A U D I E X T I A S I N P E R S O N A L 
N I M A T E R I A L 
E s m u c h a l a d e m o r a q u e s e a d -
v i e r t e e n loa d e s p a c h o s d e e s t e T r i -
b u n a l do J u s t i c i a , p o r e s c a z e s d e l 
p e r s o n a l a u x i l i a r y s u b a l t e r n o y l a 
f a l t a c a s i a b s o l u t a d e l m a t e r i a l . 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a , q u e c o n o c e , p o r d e n t r o , l o q u e 
s o n l o s T r i b u n a l e s d e J u s t i c i a , y e s -
p e c i a l m e n t e l a A u d i e n c i a d e e s t a 
J u z g a d o S u r . M a n u e l N e g r e l r a c o n -
t r a S o c i e d a d M a r i b o n a y C o m p a ñ í a S . 
e n C . e n c o b r o de p e ? 0 3 . P o n e n t e G a r -
c í a R a m í s . L e t r a d o s ; A r r o y o y P ó r -
t e l a . P r o c u r a d o r C á r d e n a s , m a n d a -
t a r i o C a r d o n a . , r i i 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de l a s p e r s o n a s q u e t i e -
n e n n o t i f i c a c i o n e s e n e l d í a d e h o y , 
e n l a A u d i e n c i a , S e c r e t a r í a d e l o 
C i v i l y d e lo C o n t e n c i o s o - A d m i n l a t r a -
t i v o t 
L E T R A D O S 
L o r e n z o E . C o b o s . R a f a e l C u a s . 
M a n u e l F . S u p e r v i e n e A l f r e d o P ó r -
t e l a ; R a f a e l T e j o ; A l f r e d o E . V a l -
d ó s f E u l o g i o S a r d i ñ a s . O s c a r E d r e l -
r a . J o a q u í n C o e l l o . G a b r i e l d e l a 
F E C H A 
l a s 
G e r v a s i o , 9 6 . 
B C K T O B A C C O C 
H A B A N A 
jr^-**4rjr*jrjrjr*-M ******M-jrjr^-m 
11 outterfhf C4uhira d e n u e v o A e n a d o r a d a 
c o a . s u s c A b e t í os d e o r o l f 
Q4\.t a a u » c a b e l l o s , * ¿ a rubio h e r m o s o , c o n r « ^ l < y o > 
d ' o r o j ú u a so ty d « o b t i o n » c o a 
c / u x C a m o m l l í e < * £ a ¿ c m n e 
£ { u o t c o p r o d u a í o v e r d á d « r o « bA«« d « m ¿ A X < v u ( U 
1i/f.n. A-MTt 
T o r r e . J u l i o D e h o g u e s . M a n u e l S e - n a d o B i l b a o ; J u a n M . R o d r í g u e z ; 
c a d e s . J u a n F r a n c i s c o A e d o . J u a n R i c a r d o D á v i l a ; E n r i q u e B , V i l l a b r l -
A . B e l t r á n . O s c a r E d r e í r a . J o s é R o - g a ; J o s é M e n e s e s ; J o s é S . V i l l a l b a ; 
s a d o . L o r e n z o E r b i t i . L . V l l l a v l é e n - R o g e l i o G a b a l ; G e n e r o s o F a l c ó n . 
c o., P e r i c l e s S e r í a . H i l a r l o C . B r i t o . | _ 
F e r m í n A g u i r r e . J o s é G u e r r a L ó p e z . 
A l f r e d o L B o f i l l . R a f a e l d e C ó r d o -
b a . P e d r o H e r r e r a S o t o l o n g o . S a l v a -
d o r G a r c í a R a m o s . J o a q u í n F . P a r -
do, ' / m i l l o N . P o r t u o n d o . S e r g i o L . 
M o r é . J . G a y . A n g e l C a i ñ a s . F e l i p e 
E s p a ñ a . F r a n c i s c o L á m a l a s . M a r i o 
D í a z T r i z a r , M i g u e l G . F e r r e g u r t ; 
O v i d i o Q i b e r f a ; R e n é A c e v e d o ; R a -
m ó n G o i z u e t a ; O s c a r B a r c e l ó ; G o n -
z a l o A n d u x ; F e r n á n d o G a r c í a C a -
r r a t a l á . C a r l o s M . G u e r r a . A l f r e d o 
M a n r a r a . J o s é M . G i s p e r t . 
P R O C U R A D O R E S 
R o u c o . IT. G ó m e z . L l a m a . F e r n á n -
d e z . F o r n a g u e r a . C a r r a s c o . G . V e l e z . 
F . B a r ó n . P e r e i r a . M o n t a l v o . B a r r e a l . 
A l v a r e z R u i z . C a s a s a c a . R e c i o . V á z -
q u e z . M i r a n d a . V e r d é s . L e a n é s . G . 
F r a g a . M . T r u j l l l o . M . B e n i t o . O z e -
g u e r a . I l l a . G r a n a d o ; C á r d e n a s ; L ó s -
e o s ; C a s t r o ; V í l o m a r a ; L a r e d o ; M a -
z ó n ; U . G ó m e z ; S t e r l l n g ; Y a n i z ; 
D a u m y ; P i n t a d o . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E É 
F e r n a n d o G . T a r l c h e ; O s v a l d o 
C á r d e n a . V a l e n t i n a C o d i n a ; E d u a r - ¡ 
do V a l d é s R o d r í g u e z ; L u í s M a s ó n ; i 
F é l i x T o r r e ; E u g e n i o L ó p e z ; J o s é A . I 
F e r r a r ; R a m ó n F e l j ó o ; P e d r o B a - 1 
r r l o s ; F é l i x R o d r í g u e z ; M a n u e l C . I 
S o t o : J o s é V e n c e ; R a m ó n S u á r e z ; ¡ 
A u r e l i o A r r o y o ; J o s é P i n t o ; O s c a r 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o d e U U n i v e n i d e á , G r a j a i o e s p e m f i s t i ¿ e l H * e -
p i t a l " C a l a t o G a r d a " 
D i a g n ó i t i c o y t r a t a m i e n t o d e l a s E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o 
U r i n a r i o . 
E x a m e n d i r e c t o d e l o s r í ñ o n e s , v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s , d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 d o l a t a r d e . 
I A M P A R I U A , 7 8 . - . T E L E P O N O A - 8 4 5 4 . 
O r t l z ; C h a r l e s B l a s c o ; M a n a d e l I 
C a r m e n R o d r í g u e z . R a m ó n E s t r e l l a , 
J u a n R . Q u i n t a n a ; J u l i o C . M o l i n a ; 
A r m a n d o G o b e l ; R a m ó n I # a 3 . I g - 1 
U L T I M A N O V E D A D fe 
j ó s e L i f i ^ t é e n g a h . 
C A U c i C C L D G N t I M P C R I A L C 
> C O N T R A L A I N M I G R A C I O N 
C H I N A 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A » 
C i u d a d . 
S e ñ o r : 
E l q u e i n s c r i b e P r e t l d e n i e p . ». r . 
de l a S o c i e d a d t i t u l a d a " I n d U B t r l a -
leg d e L a v a d o d e C u b a " a u s t e d a c u -
do p a r a a c l a r a r c o n c e p t o s v e r t i d o s 
a l u s i v o s a l o s d u e f i o » d e t a l l e r e s d e 
l a v a d o , p o r e^ s e ñ o r P e d r o V i l a , 8 e -
c r e t a r f © d e l a " ü n l ó n d e P l a n c h a -
d o r e s " e n c a r t a d i r i g i d a a a s a D i -
r e c c i ó n y p u b l i c a d a e n l a e d i c i ó n 
m a t u t i n a d e l c i n c o d e l c o r r i e n t e 
m e s . 
C l a r o e s t á s e f l o r D i r e c t o r , q n e e l 
sof lor P e d r o V l l a s e d u e l e de q u e 
l o s I n d u s t r i a l e s , t a n t o d e l l a v a d o 
c o m o d e o t r o s g i r o s n o h a g a n s e n -
t i r e n e s t o s m o m e n t o s bu vos; p e r o 
n o e s c i e r t o s e f l o r V i l a e n c u a n t o a 
l a i n d u s t r i a d e l a v a d o , l a c u a l , h a 
Í c o r r e s p o n d i d o a t e s t i m o n i a r l a l a -b o r d e l D I A R I O D E L A M A R I N A « n 
n u t r i d í s i m a c o m i s i ó n p r e s i d i d a e s t a 
p o r s u P r e s i d e n t e , l a q u e h a s a l i d o 
a l t a m e n t e s a t i s f e c h a p o r l a s a t e n -
c l o n e s c o n q u e h a s i d o r e c i b i d a p o r 
q u i e n r e p r e s e n t a b a « n a q u e l l o s m o -
m e n t o s a l s e f l o r D i r e c t o r D r . B i v e -
r o . 
M e e s n e c e s a r i o c o n s i g n a r t a m -
b i é n , s e f l o r D i r e c t o r , q u e l a S o c i e -
d a d q u e i n m e r e c i d a m e n t e p r e B l d o , 
no h a p e s a d o de t l b i e s a f r e n t e a n e - ( 
c e s l d a d o s e x p u e s t a s y s e n t i d a s ; p u e s 
c i e r t a m e n t e s o m o s l o s m d S o b l i g a -
d o s p o r l o q u e nos a f e c t a n o B o l a -
m e n t e a n o s o t r o s y a n u e s t r a s fa -
m i l i a s q u e s u f r e n l a d e j a d e s d e l o s 
q u e r i g e n l o s d e s t i n o s d e e s t a t i e -
r r a , m e r e c e d o r a y a c r e e d o r a d e m e -
j o r s u e r t e ; p e r o t a m b i é n s u f r e n l a s 
I n j u s t i c i a s y a b a n d o n o s de q u e so-
m o s o b j e t o p o r l o s d i s t i n t o s d e p a r -
t a m e n t o s d e l E s t a d o l o s q u e c o n n o s -
o t r o s p o d í a n l i b r a r l a s u b s i s t e n c i a 
de l o s s u y o s l a c u a l h o y se l e s d i -
f i c u l t a p o r l a e s c a s e z de lo n e c e s a -
r i o e n t o d o t a l l e r de l a v a d o : e s a 
s a b e r e l t r a b a j o : a r r e b a t a d o é s t e p o r 
l o s m i l e s de I n t e g r a n t e B d e l a r a z a 
a m a r i l l a , q u e n o s r e l e v a n , t a n t o a 
n o s o t r o s c o m o a n u e s t r o s o b r e r o s y 
o b r e r a s , ¿ q u é s e p r e t e n d e c o n e s t a s 
I n j u s t i c i a s y e s t e a b a n d o n o ? S e p r e -
t e n d e c o n bu p a s i v i d a d h a o e r n o a s e n -
t i r m á s l a m i s e r i a y e l h a m b r e q u e 
s e a p o d e r a n de n u e s t r a s c l a s e s o b r e -
r a s d e s a m p a r a d a s y f a l t a s de t r a -
bado, d o n d e l o v e n í a n r e a l i z a n d o , 
q u e e r a e n n u e s t r a s c a s a s ? E n n i n -
g ú n c a s o s e p u e d e c i t a r q u e h u b i é -
r a m o s p r e s c i n d i d o d e l b r a z o n a t i v o 
y e s t e e s e l c a s o p r e s e n t e : n l n g á n 
t a l l e r do l o s c i e n t o s I n s t a l a d o s p o r 
l a C o m p a ñ í a de n e g o c i o a s i á t i c o e m -
p l e a n u n Bolo n a t i v o e n l a l a b o r q u e 
r e a l i z a n s u s t a l l e r e s . 
L a S o c i e d a d q u e r e p r e s e n t o h a 
c o n c u r r i d o p o r m e d i o d a c o m i s i o n e s 
a S a n i d a d y e l M u n i c i p i o , c o n e l 
p r o p ó s i t o d e q u e a l c o n c e d e r l a s l i -
c e n c i a s p a r a e s t a i n d u s t r i a lo h i c i e -
r a n s i e m p r e o b s e r v a n d o l a s d i s p o s i -
c i o n e s m u n i c i p a l e s y s a n i t a r i a s ; q i f t 
p a r a a l g o s e h i c i e r o n t a l e s t e x t o s . 
P e r o d e s g r a c i a d a m e n t e o b s e r v a m o s 
q u e d i c h a s l i c e n c i a s f u e r o n e x p e d i -
d a s s i n q u e n i l a s c a s a s n i l o s t a -
l l e r e s r e ú n a n l a s e x i g e n c i a s p r e v i s -
t a s e n c a d a c a s o , ¿ A q u i é n , p u e s , 
i n c u l p a r s e ñ o r R i v e r e ? 
L a S o c i e d a d d e " I n d u s t r i a l e s " h a 
e n v i a d o h a c e d o s m e s e s c o p l a s d e 
e s c r i t o s a l a r m a n t e s s o b r e e s t e t e -
m a a v a r i o s p e r i ó d i c o s c o m o e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . " E l M u n d o " , 
" D i a r i o E s p a ñ o l " y " H e r a l d o d e C u -
b a " ; y l o d o s e l l o s t r a t a r o n de d i -
c h a a l a r m a j u s t a , h a c i e n d o p ó r d i -
c h o s d i a r l o s J u i c i o s a c e r t a d í s i m o s 
c o m o lo h a c e e n e l p r e s e n t e e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A - ¿ T e n d r e m o s 
l a d i c h a de h a c e r n o » o í r , e s t a v e z 
p o r q u i e n t a n e l e v a d o r e c l a m a J u s -
t i c i a e n p r o d e t o d a s l a s c l a s e s i n -
d u s t r i a l e s y p r o l e t a r i a s d e C u b a ? 
SI D I A R I O D E L A M A R I N A e s o í -
do, a s í l a P r o v i d e n c i a l e i p a g u e a 
e s o s e s f o r z a d o s h o m b r e s v e l a d o r e s 
de l a t r a d i c i ó n d e e s t e p a í s , t a n t o 
b i e n a q u e s e h a c e e c r e e d o r . 
P a r a t e r m i n a r s e ñ o r D i r e c t o r , s u -
p l i c o a u s t e d s i a b i e n l o t i e n e , d a r -
l e p u b l i c i d a d a e s t a s l í n e a s m a l t r a -
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g : u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobtd» por I* Aotdtmla d* Medioina do Parli en 
. . . . 96gr.Ub i 
. . . . Sgr- «6« I P01" Wro. 
Sulftto de sos» . 
Sulfato de mtgoesU. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S d e i T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
D o a i s normal : u n v a 
u n a 
so da los do v i n o , b e b i é n d o s » l n . . 
taza de t« ca l iento . ae|0 
( A m n é n t a e e e i t a dos is « e g ú n e l t e m p e r a m e n t e IndlTiíneji 
GRAN MEDALLA 4 t ORO. Expoi lc l6n Inlsrnaclontl de Parli igog 
S o v e n d e e n c u a r t o » y m e d i e » b o t e l l a * 
e n t o d a » l e » f a r m a c i a » d e l e I S L A d e C U B A » 
r a d a s y p e o r h i l v a n a d a s p a r a c o n o -
c l m i e f i t o d e l s e ñ o r P e d r o V i l a a l q u e 
a p l a u d o p o r s u l a b o r e n d e f e n s a de 
l a s I n d u s t r i a s , y p r i n c i p a l m e n t e l a 
d e l l a v a d o . 
Y a u s t e d s e f i or R I v e r o , «1 a p r e -
c i o m á s s i n c e r o p o r s u d e s i n t e r e s a -
d a s p u b l i c a c i o n e s e n p r o d e l a v e r -
d a d . 
A t e n t a m e n t e , 
V e n a n d o L ó p e a . 
E S C A S E A N L O S A U M E N T O S ? 
A U M E N T A N L O S S U I C I D I O S Y Ü 
T U B E R C U L O S O S E N A l l M A f S 
H A M B U R G O , D l c . 5 . 
E l d o c t o r S i e g f r i e d Heclacimi 
e x - M l e m b r o R a d i c a l de l Reigbjti, ' 
e n u n a r t i c u l o p u b l i c a d o por el He' 
b u r g l s c h e r O o r r e s p o n d e n t declii 
q u e l a e s c a s e z d e a r t í c u l o s aüoej. 
t i c l o s e n A l e m a n i a , v a adqnirleaí» 
g r a v í s i m o c a r i z y q u e el gobUr:, 
d e b i e r a t o m a r m e d i d a s e n é r g i c i , ; 
d e f i n i t i v a s , c o n o b j e t o de prej¿ 
a y u d a a l a s c l a s e s menesterogas 
E l a r t i c u l i s t a d e c l a r a que 
n o s d e a l e m a n e s t r a t a n de e o ¿ 
l i a r e l s u e ñ o n o c h e t r a s noche pm 
a c a l l a r l o s p u n z a n t e s agutjonei j* 
h a m b r e y q u e l o s s u i c i d i o s y j j 
b e r c u l o s i s v a n c a d a d í a en aumety 
mimnamMn WWW 
P O D E R V I T A 
P a r a f a l t a d o e n e r g í a s , d e b i l i d a d , e x t e n u a c i ó n , 
a n e m i a , r a q u i t i s m o , d e p r e s i ó n , m e n t a l , a t o n í a s e x u a l | 
y f o r t a l e c e r e l s i s t e m a n e r v i o s o , e l t ó n i c o p o d e r o s o = 
C O R D I A L D E C E R E B R I N A { 
d e l D R . U L R I C I 
p o r m í s 9 é v e i n t e a ñ o s h a m e r e c i d o l á f u s l á pro* \ \ 
t e c c i ó n m é d i c a y d e l p ú b l i c o r e s i s t i e n d o t o d a c o m - | 
p e t e n c i a d e m u c h a s p r e p a r a c i o n e s d e s u g é n e r o . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W V O R K 
«wuim nnmnTmnftmurraiiiiu^^ 
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C H A N D L E R E S P E C I A L 
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C R O N I C A C A T O L I C A 
Hojas do Catociaino 
I I 
tHay otras pruebas de que María fué 
fnmaoulada? Esta creneola JusUflca-
loa ojos de la razón como ayer, 
L m o s visto, se apoya 'también en 
' la Sagrada Escritura y en la Tradi-
ción Que son dos fuentes de 1 « ver-
^d^a de nuestra santa fe. 
Todos los intérpretes, apoyadoe en 
, autoridad de la Iglesia, reconocen 
* María en aquella mujer "anuncia-
da'a nuestros primeros padres", que 
debía do hacer una guerra Irrecon-
ciliable a la serpiente seductora y 
«ulasirale la cabeza. Pero ¿donde es-
ttría la victoria do María sí a causa 
7¿l pecado original hubiese sido, si-
.-. olera por un momento, esclava del 
demonio? 
además, el Antiguo Testamento 
n03 0frece muchas figuras del glo-
rioso privilegio otorgado a María, 
especialmente las siguientes: 
primort». E l Arca de Noé, que no 
jné sepultada en las impuras aguas 
ría de Belén. A las ocho de la no-
che. 
practica alguna Obra ds Miseri-
cordia en honor a María, enviando 
por ejemplo alguna limosna a las 
Conferencias de San Vicente de Paul 
o al dinero cTe San Pedro. E n to-
dos los templos hay cepillos, que dlt-
cen: "Limosna para el Papa". 
Le es muy neceeario: envió dos 
millones de liras a Rusia. Otro tan-
to puede calcularse lo gastado en so-
correr, armenios, turcos, griegos 
azotados por el hambre y la guerra. 
Su pósame y su dinero pasó a 
Chile. 
E l Papa para estos gastos extraor-
dinarios y los ordinarios, no cuenta 
apo50rarse de u n - a T ¿ a : 7 — . ^ a n ^ Cd0enio0strfieSleLeCUr80S ^ ^ 
a««o0i' • ""í"81 como la respiración es 
uno l í Í e / t a fe Vlda' Por e ^ ^ o 1ue 
M r h Ü ' a81 también la devoción a 
f í * t * PrUeba Contestable de que 
d« 0r Viye aun en el recuerdo ae Dios, y QUe no hay para dt)ae8pe. | 
de rnnafSU MaalVacIón" San Germán, ae ^onstantlnopla. 
nn«?;« 4!iAsí como Helofermes, a l ' 
ínrt.6 ide3truIr a Btfiulla. ordenó 
« inV ^ canales que conducían el 
^fnH. V Cha ciu<rad' a fto d« hacer 
S ^ k L 0 ,8e(I a 8U3 moradoree, así 
también el demonio, cuando quiere 
todo hacerle perder la devoción a la 
Santísima Virgen, a fin de que una 
vez obstruido el canal de la gracia, 
pueda hacerla fácilmente su presa". 
San Llgorio. 
6o ¡oh María, Madre de mi 
p íos ! , repetía a menudo Sau Juan 
Damasceno, si yo soy devoto vues-
tro, mi salvación está asegurada» 
pues vuestra devoción es un medio 
seguro que Dios da tau sólo a aque-
llos que quiere salvar". 
7o. ¡"Oh Madre mía! exclama 
lien todas en que ca-vuestras bondades, que 
ninguno hable acerca de vuestras 
misericordias, si hay un solo hombre 
en el mando que pueda presentarse 
y decir: "He Invocado a la Madre 
de Dios y ella se ha hecho sorda a 
mis .súplicas. 
deldilavlo y la única que flotó en el i gan Bernardo, consiento 
común naufragio del mundo. 
Segunda. E l lirio entre las espl-
-as de que se habla en «1 libro de 
jos Cantares. 
Tercera. E l veDocrinn de Oedeón* 
permaneció seco mientras la tie-
rra que le rodeaba se cubrió de ro-
cío. 
Coarteu L a piadosa reina Esther. 
énlca que. exceptuada de la ley de 
muerte, pudo presentarse ante su 
jeal esposo y defender la causa de 
ja pueblo. 
I41 creencia en la Inmaculada 
Concepción do María se apoya en 
14 itardición de los siglos cristianos. 
L A F I E S T A D E L A INMACULADA 
Mañana es la fiesta de la Inma-
culada Concepción (Te María Santísi-
ma, Madre de Dios y Madre de los 
hombres, para celebrarla dignamen-
te, conviene: Primero: Considerarla 
como preparación al advenlmleato 
jXesde el origen del oristíanismo ha de N^stro Señor Jesucristo y como 
jabldo escritores que han tratado principio de las misericordias de Dios 
de la Inmaculada Concepción de Ma- para con noaotros. Segundo- Reror-
ria_ Los Santos Padres que direc-
tamente no han hablado de ese prlrl-
teglo ¿Can a conocer que lo suponen. 
Bn fin la Iglesia Romana, "ma-
dre y maestra de todas las iglesias", 
jia tenido siempre por doctrina indls-
«rflaWe la Concepción Inmaculada 
da la Santísima Virgen. Las oracio-
nes privadas 7 públicas, usadas ya 
de antiguo en la Iglesia, suponen 
también esta doctrina, que ha sido 
por otra parte proclamada y definida 
por la autoridad Infalible del Papa, 
respondiendo a loe deseos de todo 
él episcopado católico, que lo mani-
festó con ocasión de la Encíclica de 
2 de Febrero de 1854. E n esita encí-
clica fechada en Gaeta, donde se ha-
bla refugiado para librarse de las 
violencias de la revolución, el Papa, 
Pío IX, exhortaba a los Obispos que 
ordenasen plegarias para obtener 
dar con ella que fuimos santifcados 
por el Bautismo. Tercero: Pedir hu-
mildemente perdón a Dios da haber 
stdo InCPelos. Cuarto: Pedirte por 
intercesión da la Sanaíslma Virgen 
que nos haga más fieles en lo su-
cealvo. 
Cumplamos, como buenos hijos 
de María. 
Haced, lo que dice San Agustín, 
"Amad a María y luego hacer lo 
que queráis". 
Razón tiene el Santo doctor de 
Hipona. porque el que de veras ame, 
i no hará nada que pueda disgustar 
a la persona amada, antes bien pro-
curara agradarla en todo. 
I G L E S I A D E B E L E X 
E l domingo anterior con el plau-
sible motivo de celebrar sus días el 
P. Francisco Javier Asencio. celebró 
a las siete. Misa de Comunión ge-
neral, a la cual asistieron numerosos 
fieles, que después del acto de acción 
de gracias pasaron a la sala de vi-
sitas del Colegio, a saludarlo. 
E l P. Asenclo, es profesor del Co-
legio de Belén, ejerciendo además 
los ministerios sagrados de su mi-
nisterio sacerdotal, siendo uno de 
los confesores fijos del templo de 
Belén. E s orador elocuente y confe-
rencitfta sabio y ameno, como lo pro-
bó en las Conferencias dadas hace 
dos afios a los congregantes de la 
Anunílata y en los diversos sermo-
nes, que lleva pronunciados con ge-
neral beneplácito. 
Reiteramos al ejemplar scaerdote 
de la Compañía de Jesús y sabio pro-
fesor del Colegio de Belén, nuestra 
felicitación. 
E X R I D I O D L O 
A N E M I A 
e s p o b r e z a d e s a n g r e . 
P u e d e d e s a r r o l l a r s e e n 
c u a l q u i e r e d a d . L o s l a -
b i o s p i e r d e n s u c o l o r r o j i z o , 
e l c u e r p o s e s i e n t e c a n -
s a d o , y s e e n c u e n t r a r n o 
f a l t o d e á n i m o . P o r l a 
m a r a v i l l o s a a c c i ó n r e -
c o n s t i t u y e n t e d e l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
p r o n t o s e v e c a m b i a r s e 
e s t e t r i s t e e s t a d o e n u n o 
q u e d á f u e r z a s a l o r g a -
n i s m o , b u e n o s c o l o r e s a 
l a c a r a y c o n s i s t e n c i a a 
l o s h u e s o s . M a d r e s : N o 
d e s c u i d e n d e l a 
s a l u d d e s u s h i j o s ! 
E x í j a s e l a l e g i t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t , 
Scott Se Bowna. Bloomfleld, N. J . 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
nó que a todos los hombres hizo her-
manos. No hay un solo documento 
ni una página escrita en que se re-
comienda o mande la esclavitud, an-
tes hay muchas, condenándola enér-
gicamente. 
Ya bautizada al saberlo el padre 
la acusa ante el tribunal del tirano, 
y la presenciar que la lluvia envia-
da por Dios apaga el fuego, que la 
había de consumir, arreba al ver-
dugo la espada, y asiendo a su hija 
por los cabellos, la degüella. 
Crimen bárbaro e inaudito que 
el cíelo no dejó sin castigo, pues 
tanto el Inhumano padre como el 
bárbaro Marciano, Juez Inicuo y 
cruel fueron muertos súbdltamente 
por un rayo. 
Exhorta a los fieles a Imitar a 
Santa Bárbara en la práctica de las 
virtudes. Cuando era gentil, sus cos-
tumbres eran puras y rendía tributo 
a Dios, al cual todos los pueblos, | 
deben de reconocer y amar, porque ' 
el nombre de Dios está escrito con 
cracteres Indelebles en el corazón del 
hombre y en la naturaleza, y su glo-
ria la pregonan y cantan los cielos. 
Crls'tlana Santa Bárbara, llamada 
a dar cuenta de su fé la confiesa 
con intrepidez. 
Yo no sé cuál será vuestra Fé, 
pero debo deciros, que para salva-
ñ £ Ü W f í 
fiOMDÍÜlORES 
U N A B U E N A T I N T Ü R A _ p a r a e l ^ L O | 
o L A B A R B A | 
F A C / L A P L I C A C I O N 
C O L O R N A T U R A L 
D U R A R 
L A R G O T I E M P O 
do C. Jelllffe, 15, boul. St-Martln, PARIS 
TEENE ESTAS VENTAJAS 
En Habata; Drogrueria E . BARRA y todas buenas casas. 
parte musical, fué asimismo a. or-
questa y voces. 
Los solemnes cultos estuvieron 
muy concurridos. 
F I E S T A STACICVAL 
Hoy no es fiesta de precepto, sino 
nacional en honor a los mártires de 
la Patria. No hay deber de precepto 
ros, tiene que ser Fé acompañaba de • de olr MlBa( pero hay uno de 
buenas obras, porque sin ellas la Fe que nos manda r0gar por los 
es muerta. | difuntos, máxime cuando éstos son 
No todo el que dice: ¡Sefior! ¡Se- b^nhechores nuestros, como los que 
ñor! entrará en el reino de ^s Cíe- gacrifjcaron gu vida por la Patria, 
los, Binó el que hace la voluntad de j Debemos hoy, pues, rogar por el 
mi eterno Padre." | eterno descanso de los mártires de 
Confesad a Cristo ante los hom- | ja patria y ped}r asimismo al Señor, 
bres, para que E l os confiese ante 
miento d* Nuestro Sefior Je«ncrlato. 
E s día de precepto y como tal hay 
deber de oír Misa. A las cinco dan 
comienzo las Misas en Belén y San 
Felipe. ' 
T a propósito dte la palabra sabio 
dado a un profesor de un Colegio Ca-
tólico, queremos ejercitar una obra 
• de misericordia para con unos sefio-
Se celebran las mismas Misa, que t reg que han lanxado a Ia calie una 
m acostumbran a^ decir a los do-j ^ i ^ , ^ del órgano dQ Liborlo, y 
sos* en el cual aparece un diálogo entre 
Si "tienes que tarbajar por no guar- i un niño y un Cura, en el cual, aquel 
darse oficialmente, haz un sacrlfi- dice a éste, que no quiere Ir a los 
cío, y procura oírla antes de concu- colegios de los curas porque no 
rrlr a tus obligaciones. Considera aprenden más que Doctrina Crlstla-
que es en honor a nuestra Madre na, y él quiere matemáticas, gramá-
celestlal, y que bien nos merece, el • tica, geografía, etc. 
levantarnos un poco más temprano., Eso es hacer el ridículo y servir 
p a r a I N D I G E S T I O N 
mo entraron y que después de sufrir 
unos cuantos suspensos en el Ingre-
so del bachillerato, empuñan la plu-
ma, y claro está, ¿qué ha de salir 
de tales sujetos? . . . 
A Juzgar por los disparates gra-
j matlcales, científicos y religiosos, 
( que en el texto aparecen; la pésima 
Impresión y lo grotesco de las ca-
ricaturas, los que dirigen esa polí-
tica cómica, deben pertenecer al gre-
mio de las nulidades de toda clase 
de colegios e Institutos. 
A la verdad que para evitar este 
inri puesto en la frente del buen pe-
riodista, por esas calamidades cien-
tíficas y literarias, debía de sufrir 
un examen todo el que aspirara a 
ser periodista, o aun mejor, pasar 
, por una escuela, laboratorio de pe-
j riodistaS. 
Los sacerdotes para dirigir a los 
su Padre celestial. 
Que en el día de vuestro Juicio, 
no os cubra de confusión los márti-
res de Cristo, que le confesaron en 
medio de Inauditos tormentos, mien-
tras nosotros le negamos por un ¡qué 
dirán! 
que ilumine a los que hoy la go-
biernan para que no pierdan la he-
rencia que nos legaron esos márti-
res con el precio do su sangre. 
Imitemos a la Iglesia, que todos 
los días ora por vivos y difuntos en 
i el Canon de la Misa, y en sus rezos 
E n "vuestras obras tened el Jaldo I ̂  oracione la ^ el 
de Dios, aceptad el de los hombres 
sabloe, virtuosos y jfrndentee. se-
gún el Evangelio, y despreciad el 
de los sabios y prudentes, según las 
máximas del mundo. 
E l templo estuvo coneurrídlslmo. 
L a parte musical fué Interpretada 
por orquesta y voces. 
Asistió gran concurso de fíeles. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN 
NICOLAS D E B A R I 
También en la iglesia parroquial 
de San Nicolás de Barí, se celebró 
solemne función en honor a Santa 
Barbara. 
Pronunció el panegírico el Párro-
co, R. P. Juan José Lobato, y la 
al auxilio del cielo en favor del Jefe Disponte a fin de que puedas comul- • dQ choteo al público que bien sabe i Heles, les obliga la Iglesia a eetu 
déla Iglesia, y les pedía su opinión far en la Ml8a' oiSas- Puedes 
y la de sus fieles acerca de la defi- ^ cómodamente confesarte; por 
níción dogmática de la Inmaculada F ^ s t a Nacional y no haber tra-
Concepclón de María. Le contesta- b_aí0- Así mañana sin demora pue-
ron 543, entre Cardenales, Arzobla-,ífes comulgar. 
pos y Obispos y todo este número tan L Has también lo posible para asls-
crecido de Prelados afirmaron sin tlr a alguna de sus procesiones. L a 
excepción que en sus respectivas dió-
cesis era general la creencia en la 
Concepción Inmaculada de la Ma-
ffre de Dios, y en .consecuencia pi-
dieron todos la declaración del dog-
ma. 
Doctrina de los Santos Padres acerca 
do la excelencúa, necesidad y ventajaa 
de la devoción a la Santísima 
Virgen María. 
lo. L a devoción a María es se-
fial ffe salvación eterna, dice San 
Bernardo. Un signo patente 'de pre-
destinación brila en la frente de los 
siervos de María, añade San Ligorio. 
E l mismo Santo, dice: E s Imposible 
que un verdadero siervo de María 
se condene. 
2o. Según dice San Efren. puede 
llamarse la devoción, "la llave del 
paraíso. Sí, añade San Fulgencio", 
María es la escala misteriosa" por 
la cual Dios baja a la tierra y los 
hombrea suben al cielo. 
3o. Dios no nos salvará sin la 
Intercesión de María, dice San Je-
rónimo, no porque n ü puede, sino 
Porque no quiere. Así como un niño, 
tt'ce San Buenaventuar, no puede 
Tfrir sin su nodriza, de la misma ma-
nera ninguno puede salvarse sin la 
protección de María. 
más tarde, es la de las Hijas de Ma-
lo ue se enseña en Belén, en las Es-
cuelas Pías, en las de los Hermanos 
de L a Salle, en la de los Marístas, 
etc. Asimismo sabe el público, que 
a pesar de todos los esfuerzos que 
haga un profesor, slompre los hay 
negados a toda doctrina científica 
o religiosa, que salen tan bastos co-1 
E L I X I R E S T O M A C A L 
C M O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, SigesuonS' y abre el apetito, curando las molestias del 
diar doce afios, y después sufrir exá-
menos periódicos y celebrar confe-
rencias mensulaes. 
¿Pues, cómo el periodista que va 
con sus escritos a dirigir la opinión, 
podrá hacerlo sin la debida mora-
lidad y ciencia? / 
No es posible, y las consvuencias 
de esto, las paga la sociedad, por-
que si es guiada por ciegos, no tí&-
ne más remedio que caer en el pre-
cipicio de todas las desgracias. 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U SANTO 
E l 4 del actual a las ocho y me-
dia a. m., tuvo lugar t^r la Iglesia 
Parroquial del Espíritu Santo, solem-
ne función a Santa Bárbara, virgen 
y mártir, en. la cual ofició el Pá-
rroco, R. P. Celestino Rivero, asis-
:]do de los Presbíteros, Piedra y L a -
rrosa, habiendo pronunciado el pane-
gírico de la santa. Monseñor Santia-
go G. Amigo, quien expresó que San-
ta Bárbara, joven, rica y bella, qul^ 
so su padre violentarla a tomar ma-
trimonio con quien ella rechazaba, 
y al efecto la redujo a prisión en 
una torre. | 
Los padres deben aconsejar, p^ro 
nunca oponerse, a que sus hijos to-
men el estado a que el Señor les lla-
ma, violentando su corazón. 
E n la priíslón una esclava cristia-
na la cenTierte al Cristianismo. 
Para Señor no hay esclavo, sl-
Estado; por el Papa y por los Ma 
glstrados, para que el Señor les con 
serve, le dé su gracia y no los en-
tregue en las manos' de sus ene-
migos. 
Por eso ya Tertuliano pudo de-
cir al Imperio Romano: Los mejo-
res súbdltos son los mejores cris-
tlnoas". 
Seamos buenos católicos, y «ere-
mos los mejores ciudadanos porque 
daremos a Dios lo que es de Dios 
y al Cé&siT lo un es del César. 
UN C A T O L I C O . 
DIA 7 DE? DICTBMBKB 
Este mea cjrtá. cons&gr&do al íTac?-
JnHleo Cfrcnlar. Sa Dlvíaa Majestai 
está, de manifiesto en la. Iglesia del San 
to Cristo. 
Santos Ambrosio, obispo y doctor; 
Urbano y Martín, confesore-s; Poltcar-
po, mártir; santas Fara, virgen y Vic-
toria, mártir. 
Hay poca«» fiestas entre año que nos 
deban Interesar más y que nos pue-
dan ser más útiles qae la de mañana. 
Como la Vírgren Santísima, mira la ffra-
cia ,el privilegio, la Insigne prerrogati-
va de su Inmaculada Concepclfin, co-
mo el más insigne favor que ha reci-
bido de Dios, no puede dejar de mirar 
con el mayor agrado la fiesta solemne 
que la Iglesia celebra. L a fiesta de la 
Inmaculada CoTiceprlfin de la Santísi-
ma Virgen la honra, más le es más 
agradable que la de s uaanta Nativi-
dad. ,-Con qué alegría, pues, veri Isa 
acciones de gradas *qae sus hijos dan 
al Señor por un privilegio tan singu-
lar! [Con qué eortrp lacen cía escuchará 
las súplicas que se le hacen I rCon qué 
liberalidad derramará entonces loa te-
soros de las misericordias del Señor, 
de l i s que es la dlspenaadóífe! Conside-
remos cuánto Importa celebrar esta 
gran fiesta con dsvocidn, con fervor, 
con magnificencia 
Estemos persuadidos de que no podre-
mos dar mayor gusta a la Madre da 
Dios que honrándola con un culto par-
ticular y con la más tierna devoclúa 
sn Inmaculada Concepddn, y la gracia 
singular qua recibí* as aquel primar 
Instante. 
^ muerte está cerca cuando e l 
bígado co trabaja. 
taSÍ!gado cs d órgano destruye la» 
patenas venenosas que se forman durante 
« digestión. Los desórdenes del hígado 
inL1!!^ comunes y peligrosos y demandar» 
"mediatamente el Remedio de Leonardo 
ZT?1 A ? ™ 0 maravilloso y efectivo 
cstL ^ laJ '"^posiciones del hígado y 
S S g 0 ' Si. U(l su£re d* Miosidad. 
lores d estreñlm5ento. aliento fétido, do-
cue <:„ l-C o ^ 0 d'sPepsia. quiere decir 
iedio ílgTaf0 está descompuesto. El Re-
í a l i K I*0I*rd¡ es el medicamento ín-
estótrn^6 fortalece y vigoriza el hígado y 
y en r l / ? 0 " 6 a estos órganos saludables 
SesC0"í1(:,0?es de desempeñar sus fun-
<le ÍLn ".tc>da reS»da"dad. El Remedio 
^ro e " í í P*ra 61 Higado es puro, se-
J e s a L ^ ífnsi.vo- No contiene calóme! 
das b f h ble ^ P^adar. De venta ea to-
a «s droguerías y íarmacias. 
S. B. LEONAROI & CO) 
FtbricaaSt» 
NEW ROCHELLB 
NEW Y O R K 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m l t o t 
i n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan esa 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i i a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños Incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
m i t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
D i s e n t e r í a 
F l a t u i e n c i a a 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
G r a t i s a l o s p s u -
f r e n d e b e r n i a 
5,000 quebradot r e a b e n "Pla-
pao" a prueba y el libro del se* 
ñor Stuart acerca de hernias,1 
gratis i 
La maravilla de la época, la osa* 
•actualmenttt rellea d« pacientes. Loi i 
STUART-S ADHES1F PLAPAO-PADa 
(Parches adhesivos y de Stuart) obtu. j 
vieron la medalla do oro en Roma J 
Grand Prlx en París. Póngase en con- i 
diclones de desechar bu antigua tortu- j 
¡ra. Ceso de empobrecer su salud coi | 
esas bandas de acero y goma. Loa PLA-
¡PAO-PADS DE STUART, son tan sua* I 
•ves como el terciopelo, fáciles de po» 1 
nerso y cuestan poco. No tienen tra» i 
Iblllaa, hebillas o muelles. 
Escribanos una tarjeta postal o lie» 
ine el cupdn adjunto y a vuelta de co» • 
'rroo recibirá muestra gratis de PLA^ j 
PAO, con un libro de información co«! 
(mo regalo del Stuart conceraienti 
a la hernia, que debe obrar en manoi 
de todos aquellos que sufren esta de» 
graciada condición. 
CUPON D E M U E S T R A G R A T I S 
Remita Cupón hoy » loa 
P I i A P A O K A B O B A T O B Z S S . U T O . 
«25B Ituart Bldff.—St. Loula, Vo. S , 
• U . V . A . 
Por la mnertra de Plapao, y el U« 
hro del Sr. Stuart acerca de la cura-
ción da las hernias, ahiolntament* 
jgratii 
É l l í o m b r e U ^ o r o s o e s e l 
H o m b r e . S u p r e m a 
Kombre. 
\ Dirección. 
F I G i A L L 
E s t e l i b r o s e h a l l a a l a v e n t a a l p r e c i o d e 
• $ 0 . 4 0 
L e y y R e g l a m e n t o p a r a e l m i s m o $ 0 . 4 0 
P a r a p e d i d o s d i r í j a n s e a R a m b l a , B o n z a y . 
C o m p a ñ í a . 
O b i s p o , N o . 3 3 y 3 5 . A p a r t a d o N o . 6 0 0 . 
" T e l é f o n o s A - 1 8 6 6 y A - 8 I 4 8 
H a b a n a . 
r el 10 Dlc. 
mmm. SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
intestinal,se curan con la PURQATINA quaes tónico laxante, suavay eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D (ESPAÑA) 
T e n ü A t e R A P E C A S 
I n i & r c Q D t í n e n t a l T e l e p l i o n e & T e l e p p í i C o . , I d c . 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 M a l d c a L a n c , N e w Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a 
t e l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a 
s u b m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s 
H E R R O 
D O 
s o n a s 
fortificar m a n 
n e r v i o s 
4 g e n t e g e n e r a l p a r a l a i s l a d e c u b a 
P a s c u a l p i e t r o p a o l o 
M a « a i i a de G ó m e z , D e p a r t i m e n t o s 3 0 7 a l 3 1 1 . Apartado 1 7 0 7 . Habana 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantwj 
zafiros y otras piedras preciosas, prej 
sentamos rariado surtido. 
[ R E L O J E S 
da ptásera, con cinta do seda, en ort 
y diamantes, y en platino y brillaiy 
tes. Surtido en oro y plata, de bobfe 
Uo o con correa, para caballero. 
i M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con raarqnete^ 
Ha y bronce, para sala, comedor f. 
cuarto. 
A P A R A T O B E - E V A P O B A O O R D E 
C o n e s t e a p a r a t o e n l o s a u -
t o m ó v i l e s , c a m i o n e s , t r a c t o -
r e s , e t c , e t c . , s e g a r a n t i z a : 
1. — E l u s o d e l a l c o h o l d e s -
n a t u r a l i z a d o c o r r i e n t e y e s -
p í r i t u m o t o r s i n m e z c l a a l -
g u n a 
2 . — E c o n o m í a e n e l c o n s u -
m o . 
A L C O H O L S I S T E M A 
C O N P R I V I L E G I O 
D E I N V E N C I O N 
3 . — M a r c h a l e n t a s i n f a l l o s 
e n e l e n c e n d i d o . 
4 . — - L u b r i c a c i ó n p e r f e c t a , 
s i n a u m e n t ó d e c o n s u m o d e 
a c e i t e y s i n v a r i a r e l s i s t e m a 
q u e t e n g a c a d a m á q u i n a . 
5 . — C o m p l e t a e l i m i n a c i ó n 
d e t o d a o x i d a c i ó n o c o r r o s i ó n 
e n e l i n t e r i o r d e l m o t o r . 
y C a , 
0BRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AN, 
T E S BERNAZA) NUM. l í , 
T E L F . A-3050 ^ 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l c o n c e s i o n a r i o : 
M . LANDA Y 
C a l l e 4 N ú m . 2 0 5 , V e d a d o . T E E F O N O F - 2 2 3 6 
D i s t r i b u i d o r p a r a l a H a b a n a : 
González B o v e s 
G a r a j e " M A X I M O G O M E Z " 
C a . 
M O N T E , 3 0 4 T e l é f o n o M - 5 5 1 8 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A 
A N O X C 
£ 1 d e c o r o d e . . . 
(Viene d© la pág. P R I M E R A . ) 
sal, no ya la del pueblo .nortea 
inericano. L a medida—que debe sor 
L a C á m a r a . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
U n p l a n . . . 
(Viene de ia pág. P R I M E R A ) 
desde el Mar Negro y basta él, fué 
!io:tí-.da por todas 'a^ repúblicas la-: . ' n . t\ , 'lo máa notable de la sesión ae noy ¡ 
Uno-americanas—ba dado un mag- ? S * i S "amero considerable de d6 ia conferencia del cercano Orlen-
níflco resultado. Ante el justo "boy J Í S í ? 1 PartlculaIVS Ai' te, que recibió de las naciones de 
cot" ee ban rendido los productores Hardfng que eran por lo ge- la Ententt un proyecto definido pa- D U B L I N — 
R E S U M E N 
D E N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
S e i g n o r a a ú n . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
de moros la posición <!« NaTd°¡ 
la cábila de Benl Uullxech Los re 
beldes en gran número «JjMOlTJJf 
ta laa alambradas tratando de pene 
trar en el reducto. 
1 Las fuerzas del Tercio de Volun-
tarios, recbaíaron valientemente ai 
enemigo, causándole bajas y obll-
(Por la Associated Prees.) 
gándoles a retirarse. 
. . ^ a n r v . E L P R I M E R DISCURSO D F X m ^ LOS C O N S E R V A D O R E S N O ^ A C E l - ^ C A m A ^ 
U U E L G n S T A S ATACAN A I^A 
Gi:ARDIA C I V I L 
TORTOSA, diciembre « . 
i Loe obreros declarados en buelga 
| en San Carlos de la Rápita, agre-
dieron a 'as fuerzas de la Guardia 
y distribuidores de películas, reco- neí*0\.Ax eJnacional1;8; TT ^ ra el futuro control de esta gran Beamon de Valera, en una pro- Civil recencentradas en el pueblo. 
nociendo que obraron mal. I „„ ,nUeV?JIr- H a r ( r i ^ en vIa acuátlca muadial. E l plan ru- claraa exhorta a los ciudadanos de L a Guardia Civil al ser agredida maDRI», diciembre • . 
Más para que vea nuestro gobter> ^e .no Podía política-minea in.er- 60 para la exclusión de todos los la -república" para que no paguen repelló el ataque e blio fuego, bl-1 E n la reunión de P r o ^ m ™ 
no basta qué punto es conveniente ! f ° r . !^e30^an.c?a.de ?eferV,a barcos menos ios de guerra turcos lag contribuciones y otros tributos riendo a varios huelguistas, 
proceder con la dignidad y energía 2"* 5*.° del C ^ »eciWd un golpe contundente ases-;al gobierno provlaional. 
L L O Y D G E O R G E 
A N T E E L N U E V O 
P A R L A M E N T O 
TARÓN LAS CONDICIONES 
LIBERALES 
tü  i u uu uo if»"-— 
la concentración liberal, además de 
D E S ü CAIDA D E GOBIERXq 
L O N D R E S , 6. 
(Por la A. P.) 
David Llníyd Oeorge prcimnclfl 
que procedió en este asunto-el de f ° ! l Ín t IC* c°rPoracIón « ^ sufría ¡ ^ ^ f ü ^ m ^ o n m d f • » U a U , 
M é x l í s nos parece oportuno repro- ioe.fmbatesjlel Gobierno, es la que R ^ a r d WMhbttni Chiid el E m - BERLIN.—Jacquin do Margerie, 
tftaclr la siguiente comunicación, cu- ^ ^ i ™ J * a £ S S r ± ¿ Baber' ,el bajador americano adoptó el amplio al presentar sus credenciales al Pre-
ya elocuenlla hace Innecesario todo ^ f ¿ ° f ^ J ^ * ? ? ? * punto de vutá de que ^s ^ m o . , ^ ¿ ^ t e Ebert. dijo que el deseo del 
comentario y aconseja seguir, enea- ^ ^ J ^ l nC intereses de los pa» 
acordarse el que los cons 
C A R T E L A S D E AHORRO i?ARA votaran la ponencia de Alcalá ¿a 
LOS H U E R F A N O S D E G U I . 
ue uo bu primer discurso hoy en el nn« 
£ ! f a 2 ! Parlamento, hablando d e s d e V ^ 0 Icalá Za- * ° mis-
sos análogos, el mismo camino 
"Sr. Bernon T. Woodle. 
Representante de la Asociación de 
Productores y Distribuidores de Pe-
lículas de América. 
(Motton Pictures Producers and 
Dlstrlbutors of América, 
Presente. 
cho. Mr. Hardfrng. 
Allí cuando el algodón estuvo muy 
bajo y no había uién comprase el 
maíz que estaba también deprecia-
do, los poifticos Senadores y Re-
presentantes de esos distritos algo-
doneros y de maíz, se dirigían al 
Gobierno para que éste hiciese pre-
;e3 colindantes | preaidente de Francia era realizar fl- Hoy explicó que no estaba 
cesldad imperiosa de manUuer | dan a asegurar la estabilidad 
abiertos lo» estrechos. Los Estados Europa. 
Unidos, junto con todas las naciones' 
comerciales, 
a toda vía 
, mo escaño en donde hace 17 .«„ 
, mora, que considera culpables ai je gtumbraba atacar al goblern! , 
L L A R E Y fe ¿el gobierno y los ministros de ^ ^ goDierno | 
VIGO, diciembre 6. 1 Estado y Guerra, del gabinete Alien-
E l ex-jninletro de Gracia y Justl- de gaiazar, exljian <íue ae concedle-
'presentar algunas IndlcaclonM1 
das entre los hfjoú de los agrlculto- . S d f i r ' ™ e7 c o ^ j o Supremo dé Apoyó la enm.enda al discurso itl 
ros que ^resultaron víctimas de los ^ S n ^ H i t se dictara el ! l a m ^ i 0 ¿a a t^c ^ . ^1» 
erDMa7 N ^ r ^ I m p o n í a n _ l a ne- j nes'pol í t icos'y Vcon7mic"o8'7üe""tien- cía ̂ efio. Mariano Ordófiez, remitió ^ ^ «1 ¿taatto t l \ ^ < ^ ^ ^ J ^ j PprLenta^^, J g u n a s 0 1 0 ^ - - Par* 
- c « ^ t o r f . .1 l lón sobro el C01136̂ 0 de Bancos de feñar aua us>ua]̂ 3 misiones pací- do su diportación. 
esta Secretaría el Reserva con objeto de obtener que ¿ * d t í aiuera que loa eluda- * ' 
o con todas isa u » « í ü u « o i o » viuo leauitniuu Titiiiuao uo «y0 (^..«rra v Marina v aue se aiciara I I ^ A * ^ A V A . V « o h „ uacia 
"desen obtener acctso CIUDAD D É - l f E J l C G . - C I e n t o bucssos de Gulllarey. cartillas de g ^ ^ ^ V l M ^ntaa Mi- ^ e d ^ ? a \ g X u i r a n a e d a l n : í , s ^ t o . 
^ t ^ S t ™ ^ 1 acusados de ^ r ^ Z OrdóHea. aue "tares de Defensa, y «e aprjbMJ ^ a r a ^ q u " V s ü i ^ 
un nuevo régimen Para Ia RC0"ce°1uÓen investigación C ~ - — ttníl , de recompensas por méritos de gue iiar el remedlo 
do " y no sa íardn por eatisieono* s: > rebeldía en SInaloa, fueron encarce- Este rn*go del señor Ordófiez. que régimen para la concesión goblen 
! * ¡ Sarcos de guerra no pueden des-1 ,adoS en Mazatlan. 'y fe« han ordenadfHvia__la s k u a c l ó n ^ d e M t o W i W a j g ^ c o m p e n L ? por méritos de g e- } ? ™ * } ^ Z Z ¿ 0 n 61 0bJeto d« ha-
cantes amoricJLios obtuviesen ese 
privilegio. 
Las naclone? d? la Entente, pre-
tentaron un ampl.o plan para abrir 
Se recibió en ^ -̂̂
escrito de usted de 4 del corriente, este último, a su vez obligase a los "cas. aonu" y ^ barco8 mer 
que a la letra dice: doce Bancos de Reserva de los E s - c 
" E l suscrito, Bernon T. Woodle, tados Unidos a barlr la mano a raa-
ha venido a México comisionado por yx}TQS préstamos para los agrlculto-
el sefior Will H . Hays. Préndente res> C03a qUa reaisti5 denodadamon-
de la AsociBclón de Productores y te el Consejo del Banco Federal de 
Distribuidores de Películas Cinema- Reserva, 
tográficas de América, Inc., (Motion Como en el nombramiento de los 
Pictures Producers and Distributora doce Bancos de Reserva Federal y 
ol América, Inc . ) , para expresar ofi- ^ ei Consejo General no tiene gran 
olalmente al Gobierno Mexicano el influencia el Gobierno, de ahí que 
sincero deseo de dicha Asociación da tampoco pueda influir la política so-
esíablecer relaciones mutuamente sa- bre ello». 
R I G A . — E l gobierno soviet ruso 
U confiscado tres vapores de la 
compafiía Italiana del Lloyd Trisa-
tino, según se ha averiguado. 
WASHINGTON.— Resoluciones 
huórfanoí?, ha sido muy elogiado. 
COTIZACIONES 
con ciertas r^tricciones los estie- fav0reciendo el nombramiento de 
chos, cuyo objeto era impedir a ro-(agenteg prohibicionistas - federales, 
da nación el adqu'.rlr dominio sujetos a la ley dol servicio civil. 
MADRID, diciembre 6. # 
Se cotizaron hoy los francos 
45.60, libras esterlinas a 29.98 
dolares a 6.44. 
elusivo allí, y han sugerido la des-
militar.zaclon dt teda la zona terri-
torial de loj estrechos, y propuesto 
el nombrainionto de una c o m i l ó n 
tisfactorías, para que los productos c i tó después cómo estaba garan- Inlernacioaal pera asegurar la libe, 
de todas las compafiías afiliadas a tizado el bülette de Banco y dijo que raa de I(5 lcfvr.fc^'.f" . i MinUtr-j 
dicha asociación sean aceptados de está garantizado el billete en primer ' «forge rowicncna, «4 ' 
nuevo por el Gobierno de México y iugar con bonoa del 4 por 100 do Relaciones Extel'0,r^n X 
permita su introducción y exhibición log Estados Unidos, que por su ele- ^ofa J ^ l a ^ p r o p o s i C : ^ ^ H a a r i l -
en el país. Una copla científica del vada cotización es como si fuese oro, dos, diciendo que /qu iva"a a inr" 
«cuerdo tomado al efecto por la Jun- d " ^ ^ a medida que el Banco ha ^udar las rivalidades ^terna^ona-
ta Directiva de l a Asociación men- ^ haciendo redescuentos a los 1"! Pero Ismet, en nombre de _iur-
fueron adoptadas por una junta de 
metodistas. 
SANCHEZ G U E R R A I R R E D U C -
T I B L E 
MADRID, diciembre 6 
E l Rey don Alfonso lamó nueva- convertirse en acusadores de un go 
rra, proyectos pendientes de resolu 
clón en las Cámaras. Condiciones de 
a que se ^ 8 ^ » ^ ¿ o S Í de los e f e c ^ de l a ' T que aun ouando el ofreció apoyar « ia g;u9. 
al gobierno del sefior García Prle- rra. 
to. en una reunión de prohombres E l discurso de Mr .Lloyd G€or, 
conservadores, acordaron estos ne- E« P Z l ^ t ' Z ^ Pa-
garse a las condiciones impuestas curando una reunión de las r w ^ 
por la concentración liberal, por en- ^ r t l e a . Ayer ^ ausentó A(> 
tender que aceptarlas, equivalía a G*»"**» * ^ Partidarios tuvieroll 
una rectificación del criterio del que decidir si debían o nó apoyar 
partido conservador, y no querer al gobierno en lo relativo al protec 
<^on.smo, votando eventualmente 
También habló sobre la cuestiún 
i Aasoclated < Bauman Palla, que fué sentenciado tró Irreductible exnllcando al Rey la Sánchez Guerra, estuvo en Palacio, 
clonada, el veinte de septiembre de BallC0s miembros, ha obtenido ga- ^ ? ^ í P ^ L * . . f ^ 2 ^ l «O» motivo de los acontec.mlentos situación y la de sus amigos/con conferenciando con el Rey al quo 
BUENOS A I R E S . — E l gobierno tó ^ gQ,. Sanchez Guerra, con- blerno de su misma filiación poli- 20 de sus partidarios on contra del 
gobierno, y absteniéndose 35 de vo-
tar. 
P O I N C A R E COMPARECFRA^N 
T E L A COMISION DE RELA. 
C I 0 N E S EXTERIORES 
D E L A CAMARA 
brasileño ha invitado a China y a ferenciando extensatiente con él. , tica, 
la Argentina, a una conferencia so-1 E1 monar^ pidió al sefior Sánchez 
, I 9 J e B & T r n ^ en Valparaíso, el Guerra que modificara su actitud y A L H U C E M A S NO FORMA GO-
15 de Enero, como paso preliminar tara la condici6n que para for- B I E R N O ) 
para el Congreso Panamericano. ' mar go5Ierno exige el partido de MADRID, diciembre 6. j 
' 'concentración liberal. E l sefior García Prieto, en vistaI 
E L PASO.—El Teniente Coronel; E l señor Sánchez Guerra se mos- de la irreductible actitud del señor> 
Además del plan presentado hoy 
los aliados están haciendo arreglos 
para la formación de una comisión' 
1922, acompafia al presente 
Se acompafia también una 
tlflcada del acuerdo tomado 
misma Junta. Directiva del día 13 bonos del Tesoro, con cantidades en 
de abril d̂ " 1922, que dice: " E l deseo metálico que llegan hoy al, .10 por 
y propósito da esta Asociación es loo en oro de I03 billetes emitidos, 
manteiMtr relaciones amistosas entre cnando en los primeros años no te-
este país (Estados Unidos de Norte) n)[a m¿a an 3 p0r 100 en oro 
América) , y todos los demás, y ©vi- 1 esa reserva. 
tar qne en modo alguno la industria | T>llo que en Cuba circulan 60 ml-
dnematográfica menoncabo dichas iiones de pesos en esos billetes de 
relaciones; que os condena la práctl- iog Estados Unidos, 
ca de presentar «pos y costumbres \ Herminó Mr. fíarding diciendo mo sigue: E n tiempos de paz habrá 
mexicanas de manera InJnHosa por f qne |os principios generales a que completa libertad de tránsito para 
medio del cinematógrafo; y qne esta i obedecen los Bancos de Reserva son los barcos mercantes de todas » s 
NEW Y O R K . — U n Juego de 42 
d ^ ex^ertos^quérelabore u¿a sVrle ^ ™ P " " ' J í 1 1 6 se dio» qub es el ma- a apoyarla ningún ctro gobierno con-
de reglas detall'adas, que protejan ^ « ^ ^ ^ a risto enceste país, ha 6ervador 
a Constantlnopla. 
E n suma, la proposición aliada pa 
ra el control de los estrechos es co 
sido ordenado por John D. Rocke 
feller, para regalarlo a una Iglesia 
bautista en New York. 
E l reino de S.am. ha perdido un MADRID, diciembre 6 
pleito, en que reclamaba $5.000 por L a Impresión dominante en los 
Asociación hará todo lo posible ik* f a g a ^ naciones; pero el número de barcos | ^ y P ^ u í ^ * "J1* ™1u3^0^ círcul°8 po"tlc,08;, e" ViriUdr ^ J * 
prevenir la producción de cualquiera , ^ / ^ ^ c i o n e s bancarias sin fijar- de guerra no será mayor que el de 1 ^ ^ í 0 ^ ™}?*6vi\*h™0 resuelta actitud de Sánchez Guerra, or que ei ae . • ioouon,a auLniiu «o uaií^u^u uu^i>u, g„ forme 
ñneva película que presente t i ^ s ! ̂  poC--^-m-c-ho en ^ l ^ . ^ Poderosas ^ t o » P ? í * « ^ i ! & ? S S l J ! ^ ^ ^ T i ».iot,7> « ^ ^ i » * ? * ' mexicanos en forma obijctaWo o de-
nigrante". 
También remito el poder que me 
que pueda obtener, porque y en esto del litoral del Mar Negro, que es* 
insistió repetidas veces el señor Har- ténv en dicho mar, en los momentos 
ding. esos Bancos de Reserva no se del tránsito, 
acredita como representante de di- ^an creado para hacer dinero, sino Sin emba;go, si las potencias del 
cha Asociación. ' para dar una gran elactlcidad a los Mar Negro abandonan todas sus 
Habiendo prohibido el Gobierno préstamos, haciendo ue los Bancos fuerzas navales, las potencias, in-
de México, por efectos del acuerdo miembros que han prestado dinero dividualmente, tendrían todavía el 
Presidencial de 5 de junio de 1922, a ptu-tfculares o comerciantes reco- derecho da enviar al través de los 
la introducción y exhibición en la bren parte de ese dinero por medio estrechos una flota de tres barcos; 
República Mexicana, de todas las pe- | de préstamos, que, a su vez, les ha- , pero sólo uno de estos barcos po-
lículas Injuriosas para el pueblo me- j ̂  lo3 Bancog de Reserva. 
xlcano y habiendo caído bajo la san- también Mr. Harding las el- 10.000. E n saco de guerra, en la 
ción respectiva la producción de cler- j^as de circulación de billetes que cual fuese neutral Turquía, debe 
tas compañías afiliada^ a la^ Asocia-; exjatíail en la gnerra de secesión y ¡ haber completa libertad para las po-
las qtfe existen ahora. j tencias, con la misma limiaclón res-
Esa elasticidad permitió a los ; Pecto al número y tonelaje de bar-
Bancos de Reserva ayudar al Gobier- eos que en tiempo de paz. SI esta-
ño en la emisión y colocación de Haré la guerra, y Turquía fuese 
matográflcas de América, Inc., pro- 20,000 millones de pesos que es la una de las beligerantes, los barcos 
mete no producir en lo sucesivo pe- deuda de los Estados Unidos, com- de guerra neutrales podrían pasar 
líenlas que puedan ser consideradas parada con la anterior a los Bancos bajo las mismas restricciones, 
como ofensivas para el pueblo, usos, de Reserva que no era más que de E l plan para la desmilitarización 
300 millones de pesos. de la zona territorial do los estre-
Dljo que era defitíiénte la legisla- f chos, prohibe las fortificaciones a 
clón bancaría que aquí existe, pero ' uno y otro lado de los Dardanelos 
clón se han producido algunas pelí- que dada la riqueza del suelo y el y del Bósforo. L a zona incluye la pe-
culas objetables por el Gobierno Me-1 afán de mejorar del país. Indudable- • nínsula de Gallípoll, y comprende 
xlcano, la Asociación deplora la el- j mente se llegaría pronto a una épo-! las Islas del Mar de Mármara, y el 
tuaclón creada con respecto a México j Ca de bonanza; que él por su parte grupo de las islas en el Egeo, que 
y promete que estas cintas cíñeme-j ^dicar ía al Presidente y a la Comí-, están a la entrada de los Dardane-
tográficas serán sujetadas a una es- slón de Hacienda del Senado loa los. 
tricta censura, a fin de excluir todo medios que a sujulclo podían Im-
lo que se refiera a México, InclusIviB ^ pintarse en el sistema bancario que 
los títulos. Esta censura serA efec- j aconsejaba. 
tuada por representantes nombrados! Terminó diciendo que agradecía 
al efecto por el Gobierno Mexicano ] todas las grandes atenciones que 
y por la Asociación, L a lista adjun- j habían tenido con él en su breve 
ta (anexo número 4). detalla las | estancia en ia igia de Cuba de la ¡ Constantlnopla, el proyecto autoriza 
ppiícMias producidas por compañías que era gran admirador, tanto por I una guarnición que no exceda de 
afiliadas a la Asociación y que han la belleza del clima como por la ac-! diez mil hombres; pero ningunas 
ido objetadas por el Gobierno de • tlvldad de sus habitantes, itenlendo ! fuerzas armadas permanecerán o se 
' la seguridad de que por leyes ade-1 moverán por las zonas dosmllltari-
cuadas que debían Implantarse se lie- zadas. 
garla en Cuba a una época de gran Lord Curren que explicó prolija 
prosperidad. 
E L DIARIO DE L A MARINA fe-
licita efusivamente al sefior Harding 
por su magnífica confenencia que 
tanto nos ba Ilustrado a todos. 
CHICAGO.—Evangellna Booth. Je 
vador. ni acepta la condición pro-
puesta por el Marqués de Alhucemas 
fa ^ 7 V ^ r . ^ ^ cf , , a ' J es que el rey ofrecerá el poder a loa w « > 
A trasfidlda de ^ i ^ ^ V n T f e r a l e s , otorgándoles el decreto de MADRID, Dlc. 3 
S L V Í Í S M S ^ ¿ • ^ ? ? Í . 4 J 2 ? disolución de las Cortes, y convo- Existe desor! 
DESORIENTACION P O L I T I C A . 
CONSULTAS 
I Washington, en cuánto regresase dt 
! la reunión de jefes de gobiernos 
I aliados qu/3 se celebra en Londres. 
dos a otra parte, como se anuncia 
ba. 
WASHINGTON.—El Procurador 
cando a nuevas elecciones. 
Esta solución se considera no oba-
OAnarot^ n d o - ^ f ™ v» ,.A„;u(,r j " , tante muy peligrosa, por que esto re- crisis. L a actit 
entaclón completa L A ARGENTINA Y LA C0NFE-
entre los políticos, no pudiéndose. R E N C I A SOBRE ARMAMENTOS 
proveer cuál será la solución de la ¡ p £ VALPARAISO 
solución del expediente 
crisis. L a actitud de los prohombres 
conservadores, y la condición im-
sobre las puesta por los liberales de que las (Por la Associated Press.) 
clón, el suscrito, en nombre de dicha 
Asociación, D E C L A R A : 
I L a Asociación de Productores 
y Distribuidores de Películas Cine-
costumbres y cosas de México. 
I I Considerando que con anterio-
ridad a la fecha de esta comunica 
Agricultura, Wallace, 
una petición para que exponea su 
dría tener un tonelaje en exceso de opinión sobre la legalidad de la oro responsabilidades, y dado el forml- actuales Cortes llqu.den los asuntos B U E N O S A I R E S , Diciembre 6. 
dable movimiento de opinión que derivados de las responsabilidades E l gobierno argentino, todavía no 
exige el castigo de los culpables del del espediente Picasso,, .hacen difícil decidido si aceptará ó no la pro-
desastre, darla lugar tal vez a ma- predecir la solución. posición del Brasil, para una confe-
nifestaclones y actos de protesta del. E l Rey seguirá consultando las renc'a sobre armamentos en Valpa-
pueblo. I opiniones de loe Jefes políticos, para raíso. Chile, en Enero.^ 
tratar de solucionar rápidamente la Así se decía hoy en*el Ministerio 
puesta fusión de dos de las gran-
des compafiías empacadoras de car-
ne. 
O R G A N I Z A C I O N D E L 
N U E V O P A R L A M E N T O 
D E I R L A N D A 
MAURA D E S A G R A V I A A CAMBO situación creada por la dimisión del de Estado. 
MADRID, Diciembre 6. gobierno. ' 
D. Antonio Maura, el Ilustre po-' Concurrirán al reglo Alcázar lia- S O B R E E L P R O G R A M A 
Utico, exjefe de gobierno, ha dirigí- niatlff Por elA Sey' sonoIe9' ^ 
do una afectuosa carta al Sr. Fran- ra Alvarez. Alba. Sánchez Toca Bu-, 
cisco Cambó, en desagravio de las Kallal ^ nuevamente los señores Ger-i 
Romanónos y Sánchez 1 
(Por la Associated Press.) 
Un detalle significativo del pro-
DUBLIN, Diciembre «. 
L a inauguración del Estado 
bre irlandés, como uno de los 
minios del Imperio Británico. 
cía Prieto, 
Guerra. 
Créese que la crisis tardará en re-¡ 
solverse unos días. 
increpaciones que le hizo el exmi-
nlstro. Sr. Juan L a Cierva. 
Tiene su origen esta carta, en las 
terribles acusaciones proferidas e> 
el salón de sesiones y en los pasi-
Lí- líos, por el batallador diputado D ^ ^ ? ™ X ^ J F . 1 ! , ^ P ™ 1 ^ 
do- murciano, contra el leader de los re 
8e gionalistas catalanes, señor Cambó; 
DE L A Q U I N T A CONFERENCIA 
PANAMERICANA 
Q U I E R E N E S C A M O T E A R 
LOS C U L P A B L E S 
verificó hoy. L a ceremonia fué sen- por sü"actuación en'la cuestión del MADRID, Diciembre 6. 
clusión de todos los submarinos en 
las aguas territoriales de las zonas, 
y las Islas desmilitarizadas. 
Como protección especial para 
México. 
i l l L a Asociación se compromete 
a hacer lo posible por retirar de 
la circulación todas aquellas pelícu-
las consideradlas como denigrantes 
para Míxlco, que han sido produci-
das por compafiías afiliadas a la Aso-
garlón y que ahora se encuentran 
fuera de su control. 
TV L a Asoclactón promete usar 
de toda su Influencia sobre las com-
nañías no afiliadas a ella, para que 
las películas que denigren a México 
y que hayan BltTo producidas por dt-
chas compañías, sean remiradas de la 
circulación; así como a evitar que 
más adelante editen otras simila-
res. 
V E n reciprocidad de las anterio-
res medidas solicita del Gobierno 
Mexicano que después de aceptádos 
loa compromisos anteriores se levan-
te la prohlblctón de entrada y exhi-
bición en México de los productos 
de compañías afiliadas a dicha Aso-
ciación. 
VI Sollctta también que el Go-
bierno de Méxtco haga cuanto esté 
de su parte para proteger y ayudar 
a los agentes légale^ o representan-
tes en México de las Compafiías que 
Integren dicha Asociación a fin de 
que ninguna otra persona o agente 
pueda exhibir las películas produci-
das por dicha Asociación, en vista 
de que furtivamente se ha tratado de 
explotar algunos ejemplares que fue-
ron robados en los Estados Unidos. 
(Fdo.) Bernon T . Woodle". 
yecto de desmilitarización, es la ex- cilla, sin demostraciones de hostill- Banco de Barcelona, del cual era L a actual crisis y la actitud adop-
' dad por parte de la minoría repu- abogado consultor. ' ta^a por ôs Políticos, ha creado un 
bllcana. E l Sr. Cambó Indignado, dirigió estado grande de desconfianza en la 
Se le tomó el Juramento a Timo- una carta al señor Maura, jefe del 0Pín,6n, que cree que los políticos, 
thy Healy, como Gobernador Gene- gobierno en la época en que se de- tratan entre todos de escamotear a 
ral. por el Lord Chief Justice, en claró en quiebra el citado banco, y 108 responsables del desastre de Ma-
la morada de Mr. Healy, en Chape- en el cual ocupaba la cartera de Ha- rruecos, y por medio de componen-
VJzed, tres millas al oeste da Dublín clenda el Sr. Cambó, pidiéndole la da8 y transacciones entfe loa partl-
y después del nuevo Gobernador Ge- inmediata reunión de los que eran d03 del gobierno, dar carpetazo a 
neral, le tomó el juramento al pro- ministros del citado gobierno, para la ^ c u s i ó n sobre las^ responsablli-
fesor Michael Hayes, como presiden-1 qUe expusieran. cuál había sido su 
te del Dalí. , actitud en relación con el banco. 
No había multitudes fuera de la l E l Sr. Maura entonces envió la 
Cámara del Parlamento, cuando ee: carta referida al Sr. Cambó, en la 
reunió esta noche. Los ministros y 1 cuai hace Justicia a la honradea y 
otros relacionados con el gobierno, rectitud del diputado regionalista. 
entraron en la Cámara por una puer, 
mente las proposiciones aliadas en 
un discurso, dijo que la comisión 
internacional de control tendría un 
presidente turco permanente. Los 
> Estados Unidos pertenecerían a ella. 
¡ E l procedimiento exacto por el cual 
se constituirá la comisión y i l ha 
Dada cuenta al sefior Presidente 
de la transcrita solicitud, dicho fun-
cionarlo se sirvió resolver que, en 
vista del espíritu amistoso que la 
anima y formales compromisos que 
en ella se expresan para retirar de 
la circulación y no volver a edfóar 
películas denigrantes para México, 
quede levantada la prohibición que 
existía para la entrada y exhibición 
en México de los productos de las 1 dos años y medio, y devengando un 
O P E R A C I O N E S D E L 
T E S O R O A M E R I C A N O 
E N D I C I E M B R E 
WASHINGTON, Diciembre «. 
E l Tesoro americano terminó hoy 
sus preparaciones para hacer frente 
a las Importantes operaciones finan-
cieras y bancarias, que han de rea-
lizarse entre el 1S de Diciembre, 
y el primero de Enero. 
E l Secretarlo Mellon, al anunciar 
el programa de Diciembre, que cons-
tituye una nueva etapa en la polítl1-
ca financiera americana de la post-
guerra, declaró que el Tesoro ame-
ricano se veía frente a una perspec-
tiva muy mejorada para el próximo 
ejercido fiscal: Los planes elabora-
dos muestran momentáneamente por 
lo menos, un cambio de bases, subs-
tuyendo las operaciones a largo pía 
' de trabajar o no bajo la Liga de las1 visitante alguno 
ta privada, desde las oficinas adya-
centes del gobierno, y no se admitió 
Naciones, son detalles que todavía 
no se han resuelto. 
L a impresión general do esta no-
che, es que los incidentes de hoy, 
en la conferencia de Lausana, han 
oreado una atmósfera bastante hala 
güefia. 
A las 5 y 10. el Presidente Ha- , 
P R O Y E C T O S D E L A C I E R V A 
dades, buscar un medio que evite 
que la proposición Cambó, o la de 
Alcalá Zamora atibas acusatorias, 
sean aprobadas. 
L03 partidos extremos se proponen 
organizar mítines y manifestaciones 
en toda España, pidiendo que sean 
castigados los responsables del de-
sastre. 
A L E M A N I A 
E S T A I N U N D A D A 
D E M A R C O S 
(Por la Associated Prets.) 
MADRID. Diciembre 6. 1..., _ . n i r „ ^ ^ 
Dícese que el sefior Isidoro Cierva 1 UN P A R I E N T E D E 
yes anunció que estaba autorizado! miniatro de Instrucción Pública del 
por el Gobernador General, para to-1 gabinete Sánchez Guerra, y herma-
mar el Juramento a loa diputados. no del diputado por Muía, D. Juan, 
L a forma del Juramento de alianza «e proponía presentar en el primer 
consiste en prometer lealtad prime- consejo de ministros, un proyecto de 1 BUDAPEST, Diciembre 6 
MÜSSOLINI V I V E F A L T O D E 
R E C U R S O S E N H U N G R I A 
raméate a la Constitución del Esta- ley favorable a los accionistas y 
do Libre irlandéa, y después al Rey cuenta correntlstas del Banco de 
Jorge, como cabeza visible del Im- Barcelona. 
perlo Británico 
Completada la ceremonia, el pro-
fesor Hayes, fué reelecto presiden-
te de la Cámara, y Wllliam T. Cos-
grave, presidente del gabinete. 
Mr. Cosgrave, al levantarse para 
dar las gracias por su elección fué 
B A N Q U E T E D E L C O M I T E D E L 
CONGRESO HISPANO A M E -
RICANO D E COMERCIO 
Se ha encontrado viviendo en 
Hungría un pariente pobre de Beni-
to Mussolini, el Jefe del gobierno 
Italiano, hecho que ha causado gran 
júbilo entre loe partidarios de Ita-
lia, cuyo número aumenta a diarlo. 
Se llama Fernando Mussolini, y es 
primo del dictador fascista. 
Fernando telegrafió a su primo 
Con-1 calurosas felicitaciones, al subir és 
MADRID, Diciembre 6. 
E l comité organizador del 
ovacionado. Empeíó su discurso, la-'greso Hispano Americano de Comer- te al poder, pidiéndole además que 
mentando que doce meses que po-,clo, ha obsequiado con un banque-i ayudase a Hungría, 
dían haberse dedicado a asegurar i te a los delegados encargados de la , 
ot dinero alemán, cu^as operaciones 
do los últimos sen días han dado 
rcr resultado el egregar a la ya m-
zo, por un programa de transacelo- fiada circulación monetaria del país 
los frutos de la lucha de Irlanda, se propaganda del Congreso en Amóri-
hubleaen desperdicado en hacer re- ca. 
alstencia a lo qne calificó de locos j E n el banquete se pronunciaron 
B E R L I N , Diciembre 6. esfuerzos de los que exhortaban al elocuentes discursos, sobre la ma-
Un trillós, de marees en papel pa- pueblo a despreciar esos frutos, y'yor unión entre España y láa nacie-
ra Diciembre, es la perspectiva que ¡volver a entrar en la batalla. Inés hlspano-amerlcanaa. 
ofrecen las prensas, de donde sa'.ei Tributó un caluroso homenaje a i 
nes a plazos cortos, que se ha hecho 
posible, según el Secretarlo, por la 
mejora en la situación en perspecti-
va para el próximo año y el siguien-
te. 
E l programa Incluye la ©misión 
de unos ^300.000.0000, en notas del 
la suma de 110.300.000.000 de mar-
cos, ésto, durante la última sema-
na de Noviembre nada más. 
Estas cifras so ven en el último 
Informe del Relnchsbank que dá el 
total de los billetes en circulación 
hasta fines de Noviembre, diciendo 
V A P O R A L E M A N A L G A R E T E 
N E W Y O R K , Diciembre 6. 
(Por la Associated Press.) 
E l vapor do carga alemán, "Heln-
rlch Kayser". que salló de Savan-
nah para Bremen y Hamburgo. ae 
halla en apuros y al garete, con la 
Tesoro; con voncimlontos dentro del que ascienden a 754,000,000.000 de 
casas afiliadas a la Asociación que 
usted representa; .que el Gobierno 
procurará perseguir a todos los qne 
furtivamente exploten películas cuya 
propiedad haya stdo debidamente re-
gistrada conforme a las leyes del 
país; y que se manifieste a usted, 
para conocimiento do bus poderdan-
tes, que el Gobierno espera también 
intétés de así como una 
oferta combinada de certificados de 
marcos. 
los ingleses, quienes—según dijo—] A L I J O D E T A B A C O . — C A R A B I N E -
una vez firmado el tratado, nunca"' RO PREMIADO 
habían procurado aminorarlo en lo B A R C E L O N A , diciembre 6. 
más mínimo, y se habían mostrado L a delegación de la Compafiía j afámbriVo rec'lbido"del barco 
fieles a la letra y el espíritu de ese: Arrendataria de Tabaco, hizo en-i E l vapor francés "Patria" anun 
pacto, con una buena fué escrupu-, trega hoy de treinta y dos mil du- ci<j qUe so había puesto en comuni 
losa e Invariable. .ros, al carabinero que descubrió yiCaclón con el "Heinrlch Kayaer". 
Después de bu discurso, Mr. decomisó un Importante contraban-
Cosgrave nombró a los siguientes do de tabaco, que se calcula de i n 
seis ministros, para constituir con valor de unos setenta mil pesos. 
1 él un consejo, ejecutivo: Kevln O' 
Higglns. Richard Mulcahy. Profesor O B R E R O M U E R T O A P E D R A D A S 
(Por la Associated Press.) 
WASHINGTON. Diciembre 6. 
E l programa para la quinta eon-
ferencia panamericana, que ee cele-
brará en Santiago de Chile, en Mar-
zo, fué adoptado unánimemente hoy, 
por la junta de gobierno de 1» 
Unión Panamericana. E l programa 
se compone de 19 puntos que abar-
can gran variedad de asuntos, da 
gran significación para las 21 re-
públicas del continente. Incluso la 
proposición modificada chilena, pa-
ra la reducción de los armamentos, 
la sugestión uruguaya para el esta-
blecimiento de una más íntima aso-
ciación política y una política uni-
forme en las relaciones exteriores, 
y diez recomendaciones americanas 
para un plan coordinado de acuerdo 
comercial. 
A causa de la amplitud del pro-
grama, se decía después de la reu-
nión de la Junta de gobierno, que 
fué presidida por el Secretarlo de 
Estado, Hughes, que se espera (PJ6 
la conferencia de Santiago sea 1» 
más Importante de las cinco confe-
rencias* panamericanas, que has^ 
aquí se han verificado. Esta será 1» 
primera que ee verificará desde 61 
año de 1910. 
N U E V O V O L C A N E N ITALIA 
(Pr>r la Associated Press.) ^ 
" L a Epoca" anuncia que h^Ba; 
gidp un nuevo volcán en el Mol 
Torrctía. cerca de I«renza. ^st*,.l 
mitando llamas y ei pueblo del 
trlto. prisa del n.»jor pánico 
emprendido la luga. 
DEPREDACIONES DE LOS . 
BANDIDOS EN SOFIA 
(Por la Associated Press.) 
SOFIA, Bulgaria, Diciembre «• 
t - _#i~i„„ «„„»~oi Hoi rlub Qeiu 
liana en apurus y ni gureie, con ia aas ae ia ciuuau, LUCIVU — 
cadena del timón rota, a 500 millas j durante la noche, mientras ocu ^ 
del Cabo May, «tgún mensaje In- los desórdenes accidentales a ' ¿j. 
gada de grandes grupos de ^ So, 
L a oficina central del club 
crético, las redacciones de doiJe1í. 
rlódicos de oposición y varl*9.,(iaí 
de la ciudad, fueron atac» , 
la Pe-
de 
dos, que entraron marchando en 
fía, después de las perturbaos 
de Eoetendll. 
Los Informes semanales del Relch-
sbank, han continuado demoetran-
deuda del Tesoro, una de cuyas ee- do un aumento progresivo y T a s i n" 
al rotécnlco^ de la inflada moneda c i r ' 
mil 230 millones. L a cantidad 
ríes vencerá a loa tres meses 
3%%, y la segunda al año al 4%. 
L a oferta combinada ascenderá 
aproximadamente a $400.000.000. 
E l dinero recaudado mediante la 
a, mío 01 v j v / u i d i u u aDi/cia v uiDie venta de las eegurldades, junto con los certificados del empréstito 
que la misma Asociación de acuerdo . $276.000.000, que "a calcula entra- técnicamente se califican comn ' 
con los sentimientos panamerlcanls-! rán en caja durante Diciembre por ' 
tas que animan tanto al pueblo nor-
teamericano como a los demás del 
continente, no editará películas ofen-
sivas para los otros pueblos de la 
América Latina. 
Y a se comunica este acuerdo, pa 
John Mac Nelll, Ernest Blythe, Jo- F E R R O L , diciembre 6. 
seph Me Grath y Deamond FItzge- Los obreros huelguistas agredís-
raid. Sus designaciones fueron acep- ron a pedradas al obrero del Arae-
tadas. ( E l consejo, según se ha for- nal Ramón Haces, causándole la 
mado, se compone respectivamente, muerte. 
mana de S e m l ^ S r ^ 8 0 la 8e-(d?l08 ministros del Interior, de De-j Los autores de este bárbaro hecho 
S e í t o f u T T ^ ' r r , afqUe.el «u- fenfla. de Instrucción Pública, 'de han sido detenidos y encarcelados 
únicamente de 14 ¡ Gobernación Local, de Industna, E l entierro (Tel Infeliz obrero, ra-
de| Comercio y Trabajo, y de Asuntos *ultó una Imponente manifestación 
. I de duelo, acudiendo los jefes del Ar-
" — - ' s eña l y numeroso público. rán en caja durante Dicie bre por dio circulante, continúa revelando CINCO N l I F V f K RíIñlIFQ 
laa recaudaciones de los impuestos, un aumento constante T.n« , C I _ T _ r,UCVU:> B U ^ U t ^ e t  c st te. Loa pprtifi 
y una suma igual ya disponible, ee cadoe están ahora en número rio 
emplearán para redimir la parte de 7 7.800.000.000, contra 10 500 ™Í 
la emisión de notas de la Victoria, llones hace un año. " [ 
que debe ser totalmente amortizada A pesar del aumento oerlódi™ ri* W c i r vrmtr 
y dos emisiones de certificad^ de bu tipo* bancario, el Relch8bank, 
P A R A UNA COMPAÑIA q E 
V A P O R E S A M E R I C A N A 
diciembre 6. 
ra Tos"'efecto8 consiguientes', a las deifda que vencen en Diciembre 15. ' continúa síendol^^nsÚtiTclón11 n n í í ' M . r ™ ^ a f í a delxvaP°re8 Moore y 
Secretarías de Gobernación y Haden- 1 Mr. Me Mellon manifestó que. a! ciera más popular de Alemania " i S l n ^ ü ^ «!»UnC,Í e8ta n°che qu9 C- *- ^ temporal habiéndose Inun 
a y Crédito Público. 1 darae fin a estas operaciones finan- ra prestarlos de todas clase 
Sufragio efectivo, no ^ c l 6 „ ^ ^ r a s de DJc^mbje. ^ las Instituciones privadas han para- de la floia que actualmente tienVes 
TEMPORA!» K \ M E L I L L A 
M E L I L L A , diciembre ff. 
Un furioso temporal azota a Mell-
11a dificultando loa aprovisionamien-
tos de las posiciones avanzadas. 
L a tropa sufre mucho a consecuen-
8 c í S ^ ^ o í e ^ a ^ ^ r ^ p ^ ' d  7ectivo, no reelección. 
México, D. F . 6 de noviembre de 1922 brá hecho frente a todas las deudas lizado POSICION H O S T I L I Z A D A 
Í E . P . D . L a S e ñ o r a 
E i o i s a A z c ú e V d a . d e A v e l l a n e d a 
HA. T A L L E CEDO. 
DESPUES 92 mEOIBIR I.OS SANTOS SACRAMENTO». 
T dispuesto su entierro para las 4 de la tarde dol día. de hoy,̂  
de diciembre, los que suscdben,.hija, hermano y hermanas. ^ 
manos políticos, sobrinos y amigos, ruegan a las Personas f„orla, 
amistad, se sirvan acompafiar el cadáver desde la casa n^rtl 
calle pínea número 149, entro 22 y 24. Vedado. Mista el Ceme* 
rio de Colón, favor que agradecerán. -
Habana, 7 de diciembre de 
Helena Avellaneda y A«cd«; Oscar, Josefüia y Corlna AacAJs/ 
Per «Ira; Emilio TlUageUd e Irola, EmUlo Kasnata y M«nd0**,^a 
nuel Kartinei y. Delgado; Bmlllo VUlagellú y Aiode; David 
nata y Asoá«; Mario y Humberto Martlnei Aicúe; Dr. EveU° ^n 
drlgnet X.endl4n; Ramón Pérez; René Pernánder; Domingo 
rat, Ramón Táftes; Dr. Temando TCéndes Capote pr . A» 
Díaz Albertlnl; Dr. Ladislao Oyorl Pelden. 
e se trataba de en-1 expuso que en vista de negarle su pÁIÍiS Diciembre 6 
Ibllldad por lo tan- apoyo los conservadores, no podía M Charles Guernler. diputadn 
encontraba de aceptar encargarse de formar 'gobierno con por el Departamento Lllle et Va 
la condición exigida por la concentra-1 las actuales Cortes. •Usine. ha sido nombrado Informa* 
clón liberal. SANCHEZ G U E R R A APOYARA ' dor de la C0Rl¡3Íón de relac.üne™x. 
Se negó asimismo, resueltamente, A UN GOBIERNO CONSERVADOR 1 tf.riorea ¿o la Cámara de ios Diptt. 
|t£Qos, para reemplazar a M. Goon 
•MADRID, Dlc. 6. ' ges Mandel en 'a ledacclóu del in-
Bl Sr Sánchez Guerra a peear forme sobre J.13 gratificaciones d, 
LOS L I B E R A L E S A L P O D E R 1 de haber negado en principio su apo- ios acuerdos mvalta de Washlc» 
DISOLUCION D E L P A R L A M E N T O yo y el de sus partidarios a otro ten. 
gobierno de, filiación conservadora, m. Leygues, orepldente de dich» 
ha declarado últimamente que los comisión, anunc.ó hoy, que el Pro-
conservadores apoyarían, y él, el prl- sldente del Consejo de Ministros, M. 
mero n otro gobierno conservador Poincaré, comparecería ante la mis-
ma, para discutirvlos acuerdos de 
A f l O X C D I A R I O D E L A M A R I N A O i d e m b r e 7 d e 1 9 2 2 P A G I N A V E I N T I U N A 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S S E N E C E S O A N 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
CONCOR-
r ^ ^ S ^ K a m e n t o 6. con ^Ua. sa 
TsS. <iep*-r -̂ imño intercalado, coi 
r ^ n K S A L T O S D E 
.ta. 
tres c ^ f r ^ é , comedor a l fondo. 
tador y «Arvlclo completo de cria 
a de ^ ¿ ¿ o s ¿?avos. Concordia y 
Set«n^f i l f e ter ía . Más nf ormes. 
^aru, ^ t e l é f o n o A-6524. 
10 d 
^ a TOS SB AIiQTTII.A ACA-
0 ^ J l ¿ f o r m e s : Genios. 16. 
10 D . do 
San Lázaro , 341 , esquina a 
C r i a d a s d e m a n o 
F I N C A S U R B A N A S 
M U E B L E S Y P R E N D A S | P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
C A S A S E N V E N T A 
Industria $32.000. Refugio $27.000. L a -
guna* jr25.000. Trocadero $42,000. Anl-
y mtti $34,000. San Nlcol is $27.000 y m o n o i o r f n v n A $3",üü0. Gervasio $18.500, Trocadero U l a l I C I a Q O r a S $20.000. Manrique $35.000. San Láza-
mmmmmmtmt̂ ^m ru $18,00v Malecón $42,000 Aguila, 
_ _ _ . . ^^^mmmm $33 000. OMspo $68.000. O'Relliy $76 
• a szbzsa JTSK MTJCHACKA P B i m r . mi l . Luz ¿85.000. Aguacate 2 casas a 
suiar que sea limpia y trabajadora, In- $36.000. E^ello Mart ínez . Habana 66, 
formes: Campanario 88. primero, dore, de i» a 12 y de 2 a 6. 
C A S A ~ A Ñ T I G U A 
E n San Lázaro, a dos cuadras da Prado 
con " y medio metaos de frente por 25 
de fondo. Precie 15,000 pesos. Evello 
Mart ínez . Habana 66. de 9 a 12 y de 2 
a 5. 
cha. 
4H60 11 d. 
B E S O L I C I T A XTKA CRIADA BLANCA 
qUK<,iAU,erma *n la colocación. Cerro 741 
61483 9 dL 
N E C E S I T O inTA C R I A D A T TTNA OOS-
turera para una clínica. Sueldo $35 00 
?t,wOPÍI í?13*,? .cada Informarán: Habana 120, bajos o-"*". 
C R I A D O S D E M A N O 
!fna * . . i . saleta, comedor, 3 wbcdsito bubn criado db mano 
ÓD. con S ' j _ k . f i— « 8uol<lo $30.00; un chauffeur esnafiol 
UIIO de Criado», dos bafioa y t con referencias de casa par t i cu la^m^l -
Í ÍB^ . ^ a L n S T2U6ChaCh0 Para 
R e n t a n d o $ 1 6 0 , . 0 0 e n 1 5 , 0 0 . 0 0 
Vendo en el Vedado una cuartería fa-
brlrsid.a ei un sólar de 1,050 metros, a 
media cuadra de la calle L í n e a . Evelio 
Martínez Habana 66. de 9 a 12 y de 2 
a 6. 
e s ü l a J n g ^ 3 . es de ocasión, se da por 
la miíSd de su valor, no pierda la opor-
tunidad si quiere hacerse de un valioso 
juego que daba realce a su lugar. Neo-
tuno 128 y 130. Teléfono A-2873. 
61459 - 16 D . 
C A J A C O N T A D O R A " 
Magnífica, flamante, ,,Natlonal«•, marca 
$99.99. Cinco tocias depomdlentea,, 5 cré-
dito, etc. Se la lleva a la primera ofer-
ta. O'Relliy 13. Riera. 
61515 9 d. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
_|>ww____,M|H l' I I iimuii 
SB DAN $3,000 BN HIPOTECA AL 1 OlO 
mensual con garant ías de casa en la 
H a b ^ ' ^ I.-uls de la Cruz MuHoz. D-par-
tamen.o de Bienes del Plan Berenguer. 
Agular 45. Teléfono A-1329. 
51513 9 d. 
»*rt0Sjy T a l ' U llave en l a bodega 
16 d 
M ^ u , 6 altos. 
c - — ^ , a "ÍHLTBRCBR piso be 
W ^ ^ . f altos de la peletería 
J o a l n . 6-l-¿iU. acabado de fabricar, 
La ' ^ t o d ^ r o f a ^ l a n t o s . en 80 
12 D. 
_ V — - — ^ T I E R N O S ALTOS BBAL-
^ ^ M S n saT" saleta, tres ha-
P h dega esquina a Salud. Teiero-
B a - ^ . * p.» 
T M-H t o s ALTOS DB NBP-
Aj,0nX^Tre Gervasio y Belaacoaln. 
Jb l"9' todas con siervlclo. Puo-
T verse » 
5. 11 & 
TT ^— 
HT t,A HERMOSA T PBBS-
I f e ^ S ^ d a de San Lázaro 819. al-
R ^ - i t S m u e y bomba de agua. L a 
• ^ ^ l a ^ informes: Banco Canadá 
M al 
41 51 11 51481 
61604 10 d. 
V E D A D O , C A S A B A R A T A 
Cfllle Línea entre 14 y 16, moderna, 
de dos ventanas, con jardín, portal, sa-
la, saleta tres cuartos, servicio criado 
y cocina toda de azotea, con 203 me-
tros. Renta ú l t imo precio: $8,750. Ur-
ge. Evello Mart ínez . Habana. 66. 
SB VENDE DERECTAMENTE DB SU 
duefto tuna Casa en la calle de Santos 
Suáre i cerca de la calzada, compuesta 
do portal, sala, saleta, tres cuartos, 
cuarto da baño completo, comedor al 
fondo, cuarto de criados y servicios para 
los mismos. Precio $8,000. Informes: 
Teléfono 1-1989. 
61608 11 d. 
L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
K t ^ ' f a f o ^ f e ^ a » ^ ^ D E P A R T A M E N T O D E T I E N E S D c L 
o criada de mano, es formal 
DINERO EN HXPOTBCA. TENGO MTJ-
cho dinero y si los papeles eattán claros 
lo resuelvo en 24 horas. También vendo 
una casa en la Víbora, moderna en 
4,000, dejo 3 en hipoteca sobre la mls-
lá. Informes: Compostela 80. Arlergon. 
51517 14 d. 
imi^—— ^—IBntTWmtl—n—nmm 
A U T O M O V I L E S 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
1 JUlWiHMilMWJmmiji r—•<•—"- iu 
S B VENDE TTNA MOTOCICLETA HAR-
ley Davlson, equipada de todo, con s i -
decar y muy poco uso. Se da barata. 
Aguacate. 50. depósi to de bicicletas. 
51219 ^ d 
GANGA. CHEVROLET EN $350.00, LUZ 
y arranque, gomas, fuelles y vestidura 
nuevas Motor a toda prueba Oquendo 
74 darán razón del dueño, en dicho Ga-
rage. 
E l s e ñ o r S l m o r r a en l ibertad 
E n l a denuncia que f o r m u l ó el se-
ñ o r Santiago F e r n á n d e z y G u e r r a , co-
mo presdente de la H a v a n a Mercan-
tl Dock Co. , contra el Tesorero de la 
misma s e ñ o r J o s é S i m o r r a . el J u e z de 
I m í t r u c c i ó n de la S e c c i ó n P r i m e r a , 
l icenciado G a r c í a Sola , dispuso ayer 
la l ibertad del acusado por haberse 
demostrado su Inculpabi l idad. 
E l doctor Bernardo L a t o r y Ol iv ler , 
letrado y amigo í n t i m o d e l s e ñ o r 
S i m o r r a , a c o m p a ñ ó a la C á r c e l a l A l -
guacil del Juzgado que f u é portador 
de la orden de l ibertad. 
Alzamiento 
E n l a segunda E s t a c i ó n de Pol i -
cía se p r e s e n t ó ayef Marc ia l Cocha-
zo y F r u t o s , vecino de Picota 53, 
denunciando que el d e ñ o de la fon-
da donde reside y trabaja de cocine-
ro, nombrado J o s é A r é s desapare-
ció del establecimiento, suponiendo 
se haya alzado .pues l a van mal los 
negocios, o que intenta pr ivarse de 
la vida. 
Dice Coohazo que Ares le debe de 
sueldo 150 pesos, y a su avudante 
Angel Priego, sesenta. 
quien la garanÜcV." V^ivesr l 'e í 'bodega06 61474 9 g * 
.TJ -OS BAJOS DB LASC-
K ^ f ^ o p l o s para cualquier clase 




BE DESEA COLOCAR XTNA JOVEN 
española para criada de mano o mane-
jadora. E s formal y trabajadora. Infor-
man en Vivos 174. "nur-
51484 , ^ 
P L A N B E R F N G U ) R 
A g m a r 4 5 . T e l é f o n o A - 1 3 2 9 
C A S A S E N V E N T A 
Santa Felicia. Josda del Monta 10 
i por 83 metros, grande, con garage. 
u : _ $12,000. 
SE VENDE "ON JUEGO DB MAQUINAS 
de hojalatería casi nuevo y varias he-
' rramlentas del mismo giro. Informan: 
Sol 88. 
51473 9 d. 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COEOCAB-
se en casa de moralidad, para c r i a d a d ¡ P6tS*' JeSxS ^ M ™ t a «serc» J o j 0 -
mano. Entiende algo de loc in l T n V r ! S^ande y edmoda; muchas faollldadas 
man: Rayo 6 L xaior- para ei pago. $12,000. 
61501 
f T ^ m A u E BONITO T COMODO 
W A ^ 1 ^ , Cárdenas No. 62. Darán 
SB D E S B A C O L O C A R TTNA MUCHA-
cha peninsular de manojadora. No re-
Informes en lo» Para que sea recién nacido o para cria-
da de cuartos, sabe surcir, no tiene pre-
tensiones y es recién llegada, pero sabe 
sorvir. Informan: ^alle Cuba 71 
51522 9 ¿l 




• n «a Zuhieta 36 G. altoa 
1« d. 
^ÍASABACOA, SAN J O S E 38, S B 
.n, una casita m a m p o s t e r í a Sala. 
J ' S a r t o s c^fsus servicios en |18.00. 
Durán. Misión 75. Habana 
^ • i " . ' 9 d. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
Santa EhnlUa Jesds del Monta calle 
de tranvía, 9 por 62 metros, moderna 
garage. $16.000. , 
Apodaca 4 habitad orno», $7,000. 
L a m p a r i l l a cerca Parque Cristo, tres 
plantas^ renta $150.00 mensuales $14,000 
SE HA EXTRAVIADO UN PERRO CO-
lor cenizo obscuro lanudo, con las cua-
tro patas tusadas y entiende por Pom-
pón, el que lo entregue en casa Ribla. 
Galiano y Salud, será bien gratificado, 
61467 12 D . 
M I S C E L A N E A 
General L e a V í b o r a grande, 7 
tos, $3,000. 
• v n s s 
Se desea colocar una españo la for-
San Francisco. V í b o r a calle de tran-
vía, moderna $8,000. 
[tlqmlan los espacioso» altol de m t j y f ¡na para c a r t , , , . C04erf ga íage ! 
Irte 370 esquina a Romay. L a Uave ;prefiere matrimonio «olo o corta fa- Flore 
Milagro», Víbora, gran casa, moderna 
cerca dol tranvía $18,000. 
es los bajos. 9 d. 
V E D A D O 
ores cerca de Correa, Je sús 
milia. J e s ú s del Monte, 299, a l lado de Mante' lu|rar ^ t c nueva. $9,500. 
Condesa chica, antigua $4,500. 
61512 11 d. 
del 
ITULO DOS CASAS AECUEBLADAS 
—fr^rtado en 120 pesos y 90 pesos. 
R r o e s t Nept2n¿. 346. bajos. Te lé fo -
mM604. if~ 13 D . 
I I M 
AlQUIiA L A H E R M O S A CASA 
íÍTno 38 esquina a Baftos com 
portaC salaq saleta cuatro cuar-
tamllias. cocina y b^1,^0» fA"1: 
comuletoa dos cuartos ^ c r i ó l o s 
„ BUS Bervlcios y Garage. I n í o ^ ^ -
.^«ono A-4358, altos. Droguería Sarrá. 
* llave al lado por la calle Quinta en 
1 Taller do Automdvlea 
61520 13 £ -
ALQUILA MUY A M P L I A CASA, 
Once No. 23, entre Dos y Cuatro, 
Jardín, portal, sala saleta, cobo 
.taclonea, dos batios de familias y 
[do criados, cocina y servicios sanl-
completos. Informan: Teléfono 
|K, altos Droguería Sarrá. 
519 • 13 d. 
la Cl ínica Casuso. 
51466 9 d 
SB OPRECB UNA CRIADA DB cuar-
tos o de comedor en Agular, 42. 
51473 9 D . * 
S O L A R E S Y E R M O S 
SB DESBA COLOCAR UNA JOVEN IBUENA OPORTUNIDADI ¡SOLARES! Solaros! Sa Penden a ¡Censo! a dos 
SEMILLAS. DB HORTALIZAS Y PLO-
res. hierbas de pastos y tabaco, espe-
cialidad en col, pimientos, tomates, ce-
bollinos. > papas de Canarias todo pro-
pio para embarque. Abono químico In-
, mejcrable para hortalizas jardines y 
i plantas de bala. Insecticidas para ma-
i Lar bibijaguas, cucarachas, chinches, etc. 
i AUmemos especiales para ainsontes, ca-
i narios, palomas y gallinas. Huevos de 
! todas razas Frutales del pala y del ex-
, tranjero; especialidad en naranjos in-
| jertados. K l establecimiento más im-
• portante cnel ramo. Recién abierto en 
su mismo «dlflcio de la Plaza del V a -
por 71, por Agui la . S . Wilson. Telé-
fono M-2323. 
61458 9 D, 
SB VENDE UN CARRO DB CUATRO 
ruedas, con muía, arreos y chapa, en 
buenas condiciones, para venta de dul-
ce o pan, se da en 250 pesoa Su dueño 
Manuel González, Santo T o m á s No. 53, 
Cerro. 
española para cuartos. Entiende de eos- cundraa «Jq ia Calzada de J. del Monto, tura y tiene buenas referencias. Infor-
man: Muralla 117, altoa Tel. M-4773. 
51523 9 d. 
C R I A D O S D E M A N O 
con alcantarillado, aceras, anua Infor-
mes: Delicias «2 F . Te lé fono 1-1828. 
61490 10 d. 
SB OFRECE UN MUCHACHO PARA 
criado o cualquier otro trabajo. Para 
m á s informea llamen a l Teléfono A-7668 
61520 9 d. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
m D E M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
JOSE 
SB VENDE UNA TINTORERIA, BS-
tá acredltcda; punto céntrico y buen 
contrato. Informan en Habana, 114. 
Maicelino. Agencia " L a Unión". 
51468 12 D . 
ORAN NEGOCIO. POR MENOS SB LO 
que valen loa enseres se vende un gran 
Café y Restaurant en lo más etntrloo 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE- de la Habana o se admite un socio para 
r a del país en casa serla, sabe cumplir quo lo administra Informan en Zanja 
51521 9 d. 
A V I S O S 
E D I C T O 
con su obl igac ión. Informan: Plaza del 
Vapor, por Galiano, azotea, número 33. 
151470 9 D. 
Café. 
614R7 t i d. 
|TBNDB LA CASA 
No. 8 entro Estrada Palma y 1 N E C E S I T O 
BB DESEA COLOCAR UNA ESPAÑO 
la para la cocina solamente, cocina a l a . 
española y la criolla, tiene referencip-o. 
Para tratar: de una a 5. San Nico iás , 
51465 v T>. 
P A R A L A S D A M A S 
MEDIAS DB SEDA BN COLORES SUR-
Idos, clase muy buena a 60 centavos par. 
Calcetines para caballeros y niños a 20 UN MATRIMONIO QUE 
Estévez en Jesús del Monte. Tiene :ena cocine y él maneje uft camlfln. Su^l- centavos. Concordia 9 esquina a Aguila. 
1, sala, hall, seis cuartos, bafio do $20.00 ella y $60.00 y comida y casa ' 
lito, comedor, cocina, garafee y para los dos. Habana 126. 
to y bafio para criados; todo en I 51604 10 d. 
•ola planta remontada un metro i 1 " ~ 
terreno Cuatrocientos metros SE DESEA COLOCAR XTNA COOINE-
PRASADAS CAMERAS PINAS, C O L O -
res surtidos, las liquido a $1-95, son 
primerosaa. Concordia 9, esquina a 
Aguila. 
fricación y tres mil me ros de te- ¡ra malagueña. Cocina a la española y 
o. Se vende todo Junto o bien se 
fo la casa y parte del terreno por 
*(l0- Se puede ver todos loa dlaa 
[moa por teléfono 1-4155. 
10 d. 
.i 0.Í>BOA' PtTESTO O CARNX-
•Jqullo o cedo esquina; buena ba-
l «î n<i ^ y ^ 6 . largo contrato, no 
eAnolLorBy «"¿dan $51.00. San Josá 
1488 • * G6mej!- BoUca 
— 9 d. 
^ Y ^ u ^ ^ - OA3JL 111 MB-
U/Tn?^Ilbor^. recientemonte arre-
no I-mT*111 Estrada ^ I m a 67. Te-
- 9 d. 
• « t S * CASA DB DOS PLAN-
lrril NTo a i ia Í7ls,a en la ca,la da 
•^apatn,» 1 v ,bora Inmediato a 
0 »12o íu> 5roPla Para personas do 
la criolla y es repostera Informan: 
Campanario 149. TeJéfono M-3546. No 
duerme en l a casa. 
51525 * C 
C O C I N E R O S 
PIELES, SORRAS V CAPAS D B PZB-
les para señoras, de lo m á s fino, gran 
desbarajuste, todas las pieles de 40 pe-
sos ;as voy a liquidar a diez pesos: las 
de veinte pesos las sacrifico a 8 pesos 
y las de )5 pesos a cuatro pesos cada 
una vengan hoy, pues vamos a rema-
tar de vetas. Concordia 9, esquina a 
Aguila. 
a 5. verse de 3 
Cono F-3130. 
10 d 
SB OPRBOB COCINERO ESPAÑOL 
para casa particular o de comercio». 
Tien» referencias de las casas que ha 
trabajado. No le Importa ir al campo^ 
Informan Vives y F i g u r a a Bodega. Te-
léfono A-2547. 
B1492 9 d 
BB DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
de color, para corta famil ia Informes: 
Aguacate 71, al toa 
51606 9 á. 
C H A Ü F F E U R S 
a n a es* «stablecimiento alquilo . 
\ 1 Í T * 0 8 Suárex, Serrano 7 
. también nna c a n ü -
S * 1 doefio en la misma. 
DELANTALES DB GOMA, SB PARB-
cen glngham, son impermeables son 
práct icos ? muy cómodos y duraderos, 
valen só lo 60 centavos, se venden en 
Concordia, 9, esquina a Agui la 
M A N T E L E S DB A L E M A N I S C O PXNI-
simo, todo con dobladillo de ojo a peso 
cada uno; servilletas muy bonitas a 15 
centavos una, pieza de tela rica con 11 
varas, a $i 70; toallas para diaria a 40 
centavos. Concordia 9, esquina a Agui-
l a 
S B A L -
OHAUPPEUR ESPAÑOL, DESEA EN-
oontrar un empleo en casa particular 
o en el comercio. No tiene pretenslo- Agvlla. 
nes y maneja toda clase de máqulnaai 
Teléfono M-9007. 
51479 » d. 
S A B A N A S CAMBRAS COMPLETAS, 
calidad de lo mejor, a un peso; fundas 
carreras, •* cuarenta y sesenta centavos; 
sábanas cameras bordadas a 1 peso 70 
centavos; fundas cameras bordadas, a 
75 centavos. Concordia 9, esquina a 
S B O P R E C B U N B U E N O H A U P P E U R 
peninsular en casa particular o comer-
cio. Tiene m a g n í f i c a s referencias de ca-
sas particulares, conocidas, que traba-
jó. Habana 126. T e l « o n o A-4792í 
61504 10 ñ. 
SWE/.TER PARA HOMBRE, ESTILO 
saco muy buei.. a 1 peso 50 centavos; 
swea^er pora Joven a un peso; pantalo-
nes mecánico para Joven, un poso; para 
.hombre, .. un peso 60 centevoa Con 
corota 9,esquina a Aguila. 
V A R I O S 
BUFANDAS. O R A N S U R T I D O DB CO-
lorcs, muy baratas, a $2.50 cada una. 
f i jo . Concordia 9, esquina a Agui la 
VESTIDO j DB RATINB BORDADO co-
lor de moda, a $3.50, valen 6, otro gran 
lot» de gh gham muy bonitos, a 2 pesos; 
otrr gran surtido de volle, color de mo-
da, todo bordado a ano,' a 6 pesos; 
19] 
a ^ r ^ U a í Í ^ W W 
M A T R I M O N I O E S P A S O L , S I N NXffOS, 1 a o,  _ 
osean colocarse en casa particular. Jun- I valern diea pesos; un surtido bonito de 
r M solos. Informa t03- F i l a para cocinar y él para chauf- crepé de China, bordado a mano a 11 
feur. Tenermoa referencias. San Inda- pes^s y muchas batas muy adornadas 
lacio 28 P, J e s ú s del Monta habitación 
No. 7. •* 
B147S 9 «. 
D O C T O R E D M U N D O G R O N U E R 
Y G O N Z A L E Z , a b o g a d o y nota -
rio d e los d e l Di s t r i to y Coleg io 
d e e s t a c a p i t a l , 
D O Y F E : Quo a virtud del requerl-
I miento del señor P E D R O R O D R I G U E Z 
D E L A N U E Z , en nombre y represen-
tación de la sociedad P E D R O R O D R I -
G U E Z S O C I E D A D E N COMANDITA, 
|do fecha de hoy, por ante mí y en mi 
archivo, de acuerdo con lo preceptuado 
en el Código Civil , v da conformidad 
con el documento celebrado por el señor 
M A R I N O D I A Z Y QUIMONES, por sí 
y como Presidente de la Compañía Na-
cional de Sports, S. A., y Pedro Rodrí-
guez de la Nuoz como gerente de Pedro 
¡Rodrigues , Sociedad en Comandita, con 
i la Intervención dol Corredor Notario 
i Comercial de esta plaza, señor Alfre-
do Diago. de fecha cinco de mayo del 
corríante año, he acordado proceder a 
la venta en pública subasta de cinco 
obligaciones de las emitidas por la 
Compañía Nacional da Sports S. A se-
gún la escritura otorgada en esta ciu-
dad, en catorce da abril de mil nove-
cientos veintiuno, por ante el notarlo 
de esta capital Ledo. Arturo Gallettl y 
Valdés, de a mil posos moneda de los 
Estados Unidos de Norte América do 
valor nominal cada una, marcadas con 
los números del seiscientos uno al seis-
cientos cinco Inclusive. 
Dicha subasta se celobrará el día dlea 
y nueve del corriente mes, a las tras da 
I la tarde en el despacho de la Notarla 
quo sirve en esta capital el que suscrl-
]be, en la calle Agular número setanta 
ly tres, edificio del Banco Comercial do 
| Cuba, departamentos números cuatrocien-
tos nueva y cuatrocientos diea, haclon-
ido constar que las referidas obllgaclo-
Ines están tasadas en su valor nominal 
que no se admit irán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del pro-
jclo, que sirve de Upo para esta única 
subasta y que todo llcltador está obli-
gado a consignar prevlamemte el diea 
inor ciento del importe de ese precio sin 
lo cual no se admit irán posturas y a 
completar el precio total dentro de los 
tres díaa siguientes a l de la subasta 
si so le adjudicara y que todo postor 
tendrá que conformarse con los docu-
mentos que so subastan aln responsa-
bilidad adicional del rematante, v los 
cuales antecedentes es tán de manifies-
to los días y horas hábi les en las ofi-
cinas de mi notaría, situada en esta 
ciudad en el edificio anterlormaita 
mencionado. 
T para su publicación en el D I A R I O 
D E L A M A R I N A , así como para la c i -
tación al deudor que se contrae el ar -
tículo mil ochocientos setenta y dos <1̂ l 
Crtdlgo Civi l , expido el presente en í a 
Habana, a seis de diciembre de mil no-
vecientos v e l n t l d ó a 
. - . í>r. B. Oronllor. 




Pldon^^n* habltaclóa a í a u . 
$ ' ^ x i ^ 0 -atrinco 
f ^ _ ^ ^ * S l ^ ^ « c l a * . 
a 
9 d. 
BB D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de 15 años, peninsular. E s trabaja-
dora. Tlena quien responda por ella. 
Informan en l a oalla 25 entre F y O., 
No. 226. 
61494 9 d. 
y 
3 pesos 50 centavos, todo es de úl-
tlm» novedad y acabado da recibir. Con-
cordia 9, esquina a Aguila. 
TRAJES NIÑOS DESDE 3 A 8 A»OS, 
son í e cap'mir, a peso cada,uno; panta-
lonea mecánico n iños , a 60 centavos; 
medias patente para niños, a 20 centa-
vo» Concordia 9, esquina a A g u i l a 
O F I C I A L 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
T O A L L A S D B PAÑO M U T F I N A S , T A 
maño corntleto, a 2 pesos: frasadas ca 
' meras mu" buneas, a $1.98, surtido co- ' 
lor.»?. Concordia 9. esquina a Agui la I 
Pedidos fuera do l a Habana, d ir ig íaos a 
E . Gondrand. Concordia 9. Tel . M-3828. 1 
51196 7 d. , 
U R B A N A S 
Ü q r i L " ^ ^ a d a . _ . ^ " ' " 1 • ^ ' _ ! Profesora de Solfeo y Piano y de 
. ^ Qn* ^ , . y »« exKen. S B vende, j u a n dbloado, e n t r e D , . , . 1 , 
^ o t r a Z i ^ 1 1 " a ^ t a d é n a U ^venic:Ul^e AcoBta y p 'Parr iu , hermosa Doroaaos a maquina, con larga prac-
1 oaa 
casa, compi.esta de jardín, portal, sa-
recibidor tres cuartos, baño inter- t ica, hace trabajos y da clases a do-
á* Ces para tíft. „ y caiado. comedor, cocina, cuarto de cria- niki l io y en su casa . S a n L á z a r o 304 
nlUy vo* personal do con su servicio completo y garage. . . 1 - , ^ t , 
ieila comida. P r t d Adem¿8 ^ deparumento alto con su altos; entrada por tscobar. dnrit«kn * e ot eocalera do marmol compuesto < 
abonados a l> 8al0n espacioso, recibidor, servicio 






as para toda la casa. Informan en la 
misma o su duefto: Progreso, número 
1. Teléfono A-1391. 
61462 11 D. 
«B VBNDB'uÑA_CASA MODERNA BN 
la Víbora, Tiene portal, sala, saleta, 
bafto 
61509 
L I B R O S E I M P R E S O S 
A T R I B U C I O N E S T T A R I F A S PBRI-
^ • t f ^ U i ^ át] Agrimensor y del perito tasador de tierras, dos 
7 « « tamk-r "V^1008 Para °afto Intercalado, comedor al fondo, moa <m un lolumpn í ^ r 1 -̂ ^ f t0' 
^ ! P«ía f l.a,|nolen l o . A ^ ^ * servicios, tres habitaciones buenas SeguraT $3 00 f^,?,. ^ ^ ^ Í > S doctO"« 
5?» ^ familU, . ' d e P " t a - J traspatio, 'en. 56,500 Puede dejarse nis*tr¡?iva de ' u í s l a ^ d e ^ í í h ^ L e -
parte en hipoteoa. Dirigirse al Escrito- , bamó S2 00 n t ¿11 ,a „ 00r Im-
10 d. 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A R I A 
D B O B R A S P U B L I C A S . N E G O C I A D O 
D B P E R S O N A L Y COMPRAS. Habana 
Diciembre 6 de 1922. Hasta laa 10 a. m 
dol día 20 do Diciembre, so recibirán 
en el Negociado do Personal y Compras, 
sito en ((Antigua Maestranza) Cuba v 
Chacón, proposiciones en pliegos cerra-
dos, para suministrar forraje seco (ave-
na heno v maí*) para ol ganado de la 
Jefatura de la Ciudad durante los meses 
de Enero de 1923 hasta Junio ambos 
Inclusive; y entonces las proposiciones 
*e abrirán y leerán públ icamente . Loa 
llcltadores d?berán presentar con sus 
proposiciones el recibo que acredito es-
tar al a r r í e n t e en el pago del Impuesto 
Municipal del Comercio o Industria, d i 
lo* ar t ícu los que se subasten. En e! 
Negociado citado, se darán los PUe/roq 
de Condiciones y demás pormenorea f 
los que lo sollcltem. Mario de la T o . 
^ S S S p r t í * Ncerociado * • Personal 
9391 4 d 7 9 d 18 d. 
» E l D I A R I O D B L A M A R I - O 
O N A l o onenentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de la O 
0 R e p ú b l i c a . 3 
Suic idio 
J o s é , P e l á e z , na tura l de E s p a ñ a , de 
50 a ñ o r de ©dad, se p r i v ó ayer vde la 
vida, d i s p a r á n d o s e un tiro en la s i éu 
derecha. E l hecho o c u r r i ó e n - l a casa 
A g u a i t e n ú m e r o 120, eatableoi-
i raienfo de los s e ñ o r e s G o n z á l e z y 
L a u z , donde estaba parando. 
E l s e ñ o r Feder ico Cotarelo y Lom'-
hardero, vecino, de Teniente R e y 78, 
empleado del citado establecimiento, 
d e c l a r ó a la p o l i c í a que ayer de ma-
ñ a n a estaba en la carpeta , y s i n t i ó 
I una d e t o n a c i ó n hacia l a h a b i t a c i ó n 
quo ocupaba P e l á e z , h a l l á n d o l o en-
sangrentado, con vida, diaponiendo 
su traslado al P r i m e r Centro de So-
corro. A l l í lo a s i s t i ó e l doctor V a l i e n -
te, de dos heridas producidas por 
proyectil de a r m a de fuego, u n a ori - , 
tlclo de entrada, en l a r e g l ó n tempo-
ral derecha, y otra en la r e g i ó n parie-
tal izquierda, orificio da sal ida. 
Poco d e s p u é s f a l l e c i ó P e l á e z . Se 
o c u p ó un papel escrito por el suic i -
da, donde dice que l a vida le es im-
posible y que por eso se la quita, no 
debiemdo cu lparse a nadie de su 
muerte, 
F e l á e z estaba enfermo, y se supo-' 
ne que debido a ello a d o p t ó tan fatal1 
r e s o l u c i ó n . 
Intoxicado 
« E l doctor Val i ente , en el P r i m e r 
i Centro de Socorros, a s i s t i ó a J o s é Ñ á -
peles y G a r c í a , vecino de la casa de 
h u é s p e d e s de los altos del Teatro 
F a y r e t , el cual presentaba s í n t o m a s 
graves de I n t o x i c a c i ó n . 
A l a p o l i c í a re f i r ió Ñ á p e l e s que 
equivocadamente i n g i r i ó una cucha-
rada de iodo, creyendo que tomaba 
" una medicina que se lo ha prescrito 
per s u m é d i c o . 
Robo de ropaa 
J e s ú s G o n z á l e z y del Busto, q,ue 
resibe en u n a h a b i t a c i ó n de l a casa 
deshabitada en la calle de M a r q u é s 
G o n z á l e z entre les de D e s a g ü e y Pe-
ñ a l v e r , d i ó cuenta a la p o l i c í a de la 
Octava E s t a c i ó n , que ayer le violen--
taron la puerta de su cuarto , l l e v á n -
i dolt ropas que est ima en cien pesos.1 
i F o r sospechar fuera autor de este 
I hecho, detuvo. G o n z á l e z a l menor 
j J o s é Reigosa y G a l l a r , vecino de Ave-
' nlda Mf>ocal 2 5, a l que v i ó en la es-
i quina de su c a s a en forma m u y sos-
pechosa. 
A Reigosa no se le o c u p ó l a ropa 
| robada, quedando en l ibertad . 
Uhthoff p e r d i ó l a c a r t e r a 
Nuestro c o m p a ñ e r o de periodismo 
' s e ñ o r E n r i q u e Uhthoff, na tura l de 
: M é j i c o , de 38 a ñ o s de edad.-vecino 
i de M a l e c ó n 85, d i ó cuenta á la po-
j l ic ía de que en la escalera de su re-
sidencia se le e x t r a v i ó ayer su car - | 
1 Lera de piel de R u s i a , que t e n í a gra-j 
bado el calendario Azteca y en l a , 
I que guardaba $300 y dos cheks a s u 
nombre, uno por 2 5 pesos y otro por 
12. 
Sospecha Uhthoff pueda hal>eraej 
llevado s u cartera un a s i á t i c o vende-/ 
dor de pantuflas y otros objetos, que| 
vis i ta s u res idencia con frecuencia.! 
Procesado 
P o r e l l icenciado Alberto Ponce, 
Juez do I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
i Segunda, f u é procesado ayer W o n 
1 Qul , por e x p e n d i s i ó n de drogas he-
roicas . -con f ianza de 300 pesos. 
Q u e r í a su ic idarse 
E n l a s oficinas de l a P b l i c í a del 
Puerto se r e c i b i ó un telefonema de 
la M a r i n a Nacional , Informando que 
desde h a c í a d ía s un sujeto de raza 
blanca, merodeaba por aquellos a l -
rededtfres, bajando continuamente 
a los a í r e c l f e s de la costa, cerca del 
Cast i l lo de l a Punta , c r e y é n d o s e que 
ee trata de u n presunto suic ida, y que 
ayer, precisamente, ae h a b í a arro ja -
do delante de un t r a n v í a en el P a r -
que de ios Es tud iantes , s in que fue-
r a arrollado, por la rapidez con que 
paro el carro el motorista. 
F u é comisionado el vigi lante de la 
P o l i c í a del Puerto n ñ m e r o 29, L u -
cas Alayeto, p a m invest igar lo que 
hubiera de cierto en l a noticia, ha -
llando a Rafae l Antonio E s t r a d a y 
F e r n á n d e z , na tura l de E s p a ñ a , de 21 
a ñ o s de edad, veciuo de la p e i n e r í a 
" L e Pa la i s R o y a l " , s i ta en P I y Mar-
ga.ll, quien f u é s e ñ a l a d o como el su-
jeto que trataba de pr ivarse de la 
vida. Es te , aun cuando n e g ó que tu-] 
viese e l p r o p ó s i t o de matarse, dijo 
que estaba aburrido por disgustos de ¡ 
fami l ia y que hace cinco meses re-
g r e c ó de MAUco, e n c o n t r á n d o s e sin 
trabajo. 
D E P A L A C I O 
D E C R E T O S 
E n l a Gaceta Oficial fueron publ i -
cados ayer varios decretos por los 
cuales se dispone: 
Que los tenientes del E j é r c i t o P e -
dro V i d a l y Reiter y F e r n a n d o S u á r e z 
Collado, cesen como supervisores m i -
litares en Manzai^illo y Sagua de T á -
ñ a m e , respectivamente. 
— Q u e el Sr . W i l l i a m P . G . H a r d -
ing perciba honorarios a r a z ó n de 
$1,000.00 a l mes por sus servicios 
al gobierno como experto f inancie-
ro, a d e m á s de los gastos de traslado 
de los Estados Unidos a Cuba , y re -
greso, que corren t a m b i é n por c u A i t a 
del gobierno cubano. 
— A c e p t a r l a renunc ia del s e ñ o r 
R a f a e l Delgado como Jefe del Nego-
ciado de Contabil idad de la S e c c i ó n 
de Impuestos del E m p r é s t i t o , desig-
n á n d o s e para sust i tuir le al s e ñ o r Os-
car M a r t í n , con dos m i l cuatrocientos 
pesos al a ñ o . 
—Conceder dos meses de Ucencia 
con sueldo a l Sr . F e r m í n Samper y 
P í a , Jefe de l a S e c c i ó n de Impustos 
del E m p r é s t i t o . 
.—Nombrar al Sr. Eugen io G a r c í a 
Jefe Inspector (|el Impuesto del 1 
por ciento sobre la venta bruta , con 
2,160 pesos al a ñ o . 
— A c e p t a r a l s e ñ o r R a ú l R e a de 
los Reyes ^ renuncia como Jefe del 
Negociado de Asuntos Generales de 
la S e c ó n de Aduanas de la Secreta-
d a de Hacienda. 
— A s c e n d e r al S r . R a ú l Montever-
de a Jefe del Registro Genera l y de 
Mater ia l de la S c c i ó n de T e n e d u r í a 
de L ibros en la S e c r e t a r í a de H a c i e n -
da, cubriendo la vacante producida 
por j u b i l a c i ó n del Sr . F lorent ino 
D í a z Smith . 
— A u t o r zar a l a C u b a n A m e r i c a n 
Sugar Company para I n t r o ó u c i r dos 
mil hait ianos y Jamaiquinos con des-
tino a los centrales C h a p a r r a 7 De-
licias. 
— A c e p t a r l a renunc ia del s e ñ o r 
Alfredo Fontana G u i g n í , como I n s -
pector Genera l de A g r i c u l t u r a . 
— A c e p t a r l a renunc ia del doctor 
Manuel J . R i e r a , como c a t e d r á t i c o 
de la G r a n j a E s c u e l a de Oriente . 
— N o m b r a r al S r . F r a n c i s c o B . 
C r u z y L e ó n Inspector Genera l de 
A g r i c u l t u r a , con $2,805.00 a l a ñ o , 
— N o m b r a r con c a r á c t e r de Inter i -
no al S r . Abelardo P ó r t e l a y R e y e s 
para l a plaza de c a t e d r á t i c o que des-
e m p e ñ a b a el Sr . Manue l J . R i e r a en 
la G r a n j a E s c u e l a de Oriente. 
— Q u e por el Jefe L o c a l de Sanidad 
de Santa C l a r a se proceda a l a i n -
mediata c lausura del mercado de 
aquel la c iudad. 
E L A Y U N T A M I E N T O 
D E Y A G U A J A T 
E l oficial peric ia l de la Secre tar la 
de G o b e r n a c i ó n que f u é enviado a 
inspeccionar la c a j a del A y u n t a m i e n -
to de Y a g u a j a y , informa que en la 
misma hay de menos $5,505.55 por 
un lado; $168,21 por otro; y 106.03 
por otro. A ñ a d e en su informe que' 
hay muchos p á g o s s in formal izar to-
d a v í a , y que, en v ir tud de eso, cree 
tal vez no haya n i n g ú n desfalco. 
E X P E D I E N T E S O D R E S E U K ) 
Se h a resuelto dec larar s o b r e s e í d o 
el expediente administrat ivo que a 
v ir tud de una denuncia de cohecho 
se i n s t r u í a en A g r i c u l t u r a contra el 
Sr . Mariano D u m á s ; o r d e n á n d o s e , 
por tanto, que vue lva dicho s e ñ o r a 
ocupar el cargo de Jefe del Negocia-
do de Bancos, E m p r e s a s y Compa-
ñ í a s , en e l cual se le h a b í a declarado 
suspenso. 
R E S U L T A D O D E U N A I N V E S T I G A -
C I O N 
A v i r tud de haberse denunciado 
que el Alcalde de San Antonio de 
los B a ñ o s explotaba un edificio pro-
piedad del Municipio, arrendado las 
habitaciones del mismo, el Secreta-
rlo de G o b e r n a c i ó n o r d e n ó a un 
agente de l a Secreta que r e a l i z a r a 
u n a i n v e s t i g a c i ó n del asunto. D i c h a 
i n v e s t i g a c i ó n se ha realizado ya , dan-
do por resultado que en el edificio 
de referencia habi tan unas tre inta 
fami l ias pobres, a las cuales no se Ies 
cobra alquiler, sino qi^e las de ja el 
Alca lde v iv ir a l l í como u n a obra de 
car idad. 
M A C H A D O 
Ayer se e n t r e v i s t ó nuevamente con 
el s e ñ o r Presidente de la R e p ú b t l c a 
el general Gerardo Machado. 
P I D E A U X I L I O U N B A R C O 
E l Secretarlo de G o b e r n a c i ó n puso 
ayer a la f i rma del Jefe del' E s t a d o 
v a r i o s decretos, y m a n i f e s t ó a l re t i -
r a r s e a los r e p ó r t e r s que "en la E s t a -
c i ó n de Radio del Morro de la H a -
bana se h a b í a n recibido varios men-
sajes de un barco que p e d í a auxil io, y 
cuya s i t u a c i ó n no h a b í a podido de-
terminarse . L a E s t a c i ó n I n a l á m b r i c a 
de Cayo Hueso r e c i b i ó t a m b i é n ayer 
esos mensajes. T a n pronto se deter-
mine la s^tnación del buque en pe-
ligro, s a l d r á n barcos de la A r m a d a 
a socorrerle. 
C E S A N T I A S Y N O M B R A M I E N T O S 
E N H A C I E N D A 
A propuesta del Secretarlo de H a -
cienda el Jefe del E s t a d o f i r m ó ayer 
varios decretos por los cuales se dis-
pone: 
-—Dejar cesantes a loe s e ñ o r e a 
R a f a e l Montalvo L u q u e , E n r q i u e B a -
r inaga, Conrado Guardlo la , E m i l i a -
no Anido, J u a n B . V e r m a y , G u i l l e r -
mo Ros, Antonio G o n z á l e z Matos 
funcionarios y empleados de l a a l u -
dida S e c r e t a r í a . 
— D e c l a r a r cesante a l Subtesorero 
General , Sr . L u i s G u e r r a 
— N o m b r a r para distintos cargos 
en l a misma S e c r e t a r í a de H a c i e n d a 
A i f í o V n T B , e n v « n l d o M a r t í n e z , 
Alfredo Palepque, Abelardo R u l z 
s ¿ M « r F r a n d s M ^ 5 
Q U E S E D E J E S I N E F E C T O 
D E A R R O Y O N A R A N J O 
O B I T U A R I O 
D í a s pasados f a l l e c i ó d e s p u é s d i 
luchar desesperadamente con la 
muerto el respetable cabal lero so* 
ñ o r F e r n a n d o MarMnez Rico , p a d r í 
y esposo a m a n t í s i m o y noble expo* 
nente de nuestros verdaderos caba» 
l leros consagradospor entero a la fe» 
licidad y l a paz del hogar. 
Sus restos fueron l levados a l co 
menterlo de C o l ó n el jueves por I i 
tarde siendo a c o m p a ñ a d o s por unj 
n u m e r o s í s i m a concurrenc ia . 
E n t r e los deudos del extinto a l o 
dos los cuales le enviamos nue&r i 
sincero p é s a m e , f igura un excelenti 
y viejo amigo nuestro el S r . F e r n á n 
dito M. R i c o ( h i j o ) hasta quien h a 
oemos l legar por medio de estas l i 
neas el pesar que nos causa la desa 
p a r i c i ó n e terna de s u s e ñ o r padre , 
C E R T A M E N 
C a d a d ia que pasa toma mayor I n 
t e r é s el Certamen de S i m p a t í a orga 
alzado por e l culto E m p r e s a r i o S r 
San M a r t í n el cua l no descansa u i 
momento para que resulte con v e r 
dadero lucimiento. 
Todas las candidatas e s t á n a n l 
madas del m á s vivo entusiasmo. 
E l resultado del escrut inio es «( 
siguiente: 
A m é r i c a F e r r e g u t 
M a r í a C e r v e r a 
Magdalena Mlr 
F r a n c i s c a G a r c í a 
1.208 Vbtoa 
39 2 Votos 
244 Votos 
149 Votos 
No hemos querido publ icar laj 
candidaturas que han obtenido me 
nos de c ien votos. S e g ú n se vayan h a 
ciendo los escrutinios lo» d a r é a co 
nocer a los lectores. 
E N F E R M O 
Desde hace d í a s se encuentra to 
cluido en l a C l í n i c a del D r . Casua» 
nuestro part icular amigo e l S r . G a r 
cía Fagundo . L e deseamos un p r o n 
to restablecimiento. 
C I N E 
E l domingo pasado empezaron lol 
episodios de l a Ciudad P e r d i d a 3 
Mano de H i e r r o ambas F i l m s poi 
J u a n i t a H a n s e n y Antonio Moren« 
las cuales se p r o y e c t a r á n una loi 
s á b a d o s 7 la otra los domingos. 
E l Corresponsal , 
tamlento. E l s e ñ o r Pres idente ofrecH 
dictar un decreto por el cua l se d i » 
p o n d r á que el segundo suplente se* 
ñor Des.derio C á r d e n a s , tomo p o s » 
s i ó n de u n acta de concejal , previ , 
slorialmente; y resolver m á s adelan-
te lo que (habrá de hacerse para qu« 
la C á á m a r a Munlcipff pueda fun-
cionar t a m b i é n en los casos en qu< 
necesita u n quorum especial do dof 
tercera» partes. E l S r . C á r d e n a s e s t á 
dispuesto a tomar p o s e s i ó n provlsio" 
na\mente del cargo de conceja1 
M R . H A R D I N G 
A y e r estuvo en Pa lac io el experta 
Mr. H a r d i n g , para t r a t a r de l a crea-
c i ó n del Banco de R e s e r v a , y d e s p » 
dirse del Jefe del E s t a d o por embaí» 
car ho7 para los E s t a d o s Unidos. 
E L R E C T O R D B B E L E N 
E l Rvdo. P . G a r c í a H e r r e r o , R e o 
tor del Colffjio de B e l é n , c e l e b r ó ayei 
una extensa entrevista con » l s e ñ o i 
Pres i d e n t ó . 
S O N D I A S H A B I L E S 
E l Jefe del E s t a d o es t ima que lo l 
sesenta d í a s a que se refiere la l e j 
i por l a c u a l se suspendieron a l g u n o » 
I preceptos do l a del servicio c iv i l , do-
1 ben entenderse «orno d í a s h á b t l e a 
! Así , pues, l a refer ida s u s p e n s i ó n d« 
1 preceptos no v e n c e r á has ta el d ía 20 
j de diciembre en curso. 
E L S E C R E T A R I O D B E S T A D O 
S e g ú n noticias recibidas en P a l a -
cio, el Secretario de E s t a d o , D r . Céa» 
pedes, l l e g a r á a la H a b a n a m a ñ a n a , 
probablemente. 
E L G E N E R A L M E N O C A L 
T a m b i é n se d e c í a ayer en P a l a c i o 
que en e l mismo d í a h a b í a embarcar' 
do en F r a n c i a , rumbo a los E s t a d o i 
Unidos, el general Menocal. S e g ú n 
nuestras not i c ia» se dirige a New 
Y o r k para cambiar i m p r e s i o n e » con 
personalidades de la C o m p a ñ í a pro-
pietaria de los centrales C h a p a r r a y 
Del ic ias , de los cuales es Superlnten* 
dente. 
L A D E N U N C I A C O N T R A 
t L A C A R C E L 
E l Inspector G e n e r a l de Cárcole» 
y Pres idio h a sido comisionado jjbx 
el Secretario de G o b e r n a c i ó n para 
invest igar Ijt que h a y a de cierto ea 
la denuncia sobre Irregular idades en 
l a C á r c e l de la H a b a n a , presentada a] 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la S e o 
c l ó n Segunda por D a n i e l M u ñ o z y Ra* 
fael Mestre, a su sa l ida de dicho es* 
tablecimiento ea «1 c u a l guardabao 
p r i s i ó n . 
S O B R E U N E X P E D I E N T E 
E l representante a la C á m a r a sa* 
flor Elpldio P é r e z , estuvo ayer ea 
G o b e r n a c i ó n para t ra tar con el se« 
ñ o r Secretario del expediente que se 
Instruye , por Irregularidades , contra 
• I 2do. Jefe del Presidio, S r . T r o » 
coso. Tenemos entendido que muy e s 
breve se d i c t a r á fallo en dicho expo* 
diente. 
D « o o o a a a o o a o » » a o 
Robo en u n ta l ler de H e r r e r í a 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a Francisco 
Carabal lo y Carvafa l , d u e ñ o y vecino 
de un ta l ler de H e r r e r í a situado en 
P a z y ' í a J a g u e r en el Reparto Be-
tancourt, que al regresar a su domi-
ci l io e n c o n t r ó violentados dos can- ' 
daoo« de la puerta de su h a b i t a c i ó n 
7 que le h a b í a n s u s t r a í d o ropaa y 
efectos por vaJor de $3B . 1 
É á ü S"- Sefun{Iino V á r e l a , res iden-
del LfR0dSUln' S* ha d i r ^ d o ^ Je?e del Estado en sollcitufl de que se dele 
f i L * * * * 0 ,a , n c a " t a c l ó n d . una 
fianza de mil pesos que hubo á t 
K e ^ e n T ^ B ^ R o -d r í g u e z , en causa por lesiones. 
E L P R O B L E M A D E L A Y U N T A 
M I E N T O A I l J V T A -
A y e r v i s i t ó al Jefe <íp1 w-*-^ 
E L G A B I N E T E D E I D E N T I F I C A 
O I O N 
E l D r . I s r e a l Castel lanos, D i r e c t o » 
del Oablneta Nacional de Identif ica-
c i ó n , v i s i t ó ayer a l Secretarlo da Go-
b e r n a c i ó n , para sol icitar un c r é d i t o 
de $25.00 m e n s d b l e » con destino a 
la i m p r e s i ó n del B o l e t í n que n e n a 
publicando dicho Gabinete, y en el 
c u a l se insertan f o t o g r a f í a s , huel lat 
digitales y otro» datos sobra los pre-
sos y penados. 
E l D r . Castel lanos m a n i f e s t ó , ade-
m á s , a l Sr . Secretario, que el buen 
funclenamiento del citado Oablneta 
t r o p í e a a con grandes dificultades por 
fal ta de rocuraoa para lo m á s I n d l v 
pensabla . 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 7 ¿ e 1923 
A R O 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E L R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ U M A R I E G A 
Abogados 
A p n a r , 116. T e l é t u n o A-9280 . 
Habana. 
P R O F E S I O N A L E S 
F R A N C I S C O ICHASÜ 
F E U X G R A N A D O S 
J O S E R. G A R C I A P E D R O S A 
Dr. J . A . Hernández ILáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS. DE LA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOBALVARSAiN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Clstoscopfa v Cateterismo da los uré-
tores. Consultas de 2 a B. Virtudes, 
14f-B. Teléfono A-5469. Domicilio: C. 
Monte. S74 Telf. A-954B. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
.efiorc. pasajero, d e b e r á n ^ T ^ o pasajero deberá 
D R . J O S E L U I S F E R R E R Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
ciaTMANO Cirujano Dentista. De iae Unlverslda-CXBUJAKO 
Y médico de visita de la Asoclaclfin de 
Dependientes. Afecciones venéreas, vías 
urinarias v Enfermedades de eenoras. 
Maitef>. Jueves y Sábados, de 3 a B. j 
übrapla, 61, altos. Teléfono A-4864. i 
des de Harward. Pensylvania > 
baña. Horaa fijas para cada cliente 
Consultas: de 9 a 1 y de 3 a I.-íV0" 
""lado, 19. bajos. Telefono A-»'»*. 
CapiUa de los P P . PasiomstaS k T / ^ h . L r d e eqoipa- ¿o dos hora, antes 7 ? S — f ies ta de l a ixmaculada cnbir sobre todo, o. bultos de e q W j U e s ^ e U • 
OSa L a . H l j ^ de Marta del Escapulario je «U nombre, apelbdo y puerto de OM- D a 8 a i r r n 7 7 r 
ida- Atul honrarán a su Aufrustlslma Madre ^ con |a< y |a mayor LX)5 pasaieros deberán _ 
claridad. 
D R . L A C E 
D R . H . F E R R E R 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de ia 
Universidad de la Habana Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4 Perseveran-
cia, B2. altos. Tel. A-1327 y F-2S79. 
C59'79 Sld-lo. 
Medicina general Especialidad' estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 i . . . _- -,- - • 
horas esoeclales. Teléfono i •,'llas Por »• maftana a 4 y a A-3751. 
geles. 
C9678 
Monte. 12B. Entrada por An-
Ind-28 d 
ESPECIALISTA TCV ESP»»»»?*?"8 I>B X.OS OJOS. OAB.a-A.NTA, MASXí. V OIDOS 
Consultas de 2 h b p. m. IB.OO. oon-
horas previa 
Neptuno, £2 mente concedidas, $10.00 
^to?- Teléfono A-1886. 
C7S22 »0d-« 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R O 
ABOGADOS 
Obispo, Bí, esquina a Compostela 
9 a 12 y de 2 a 6. Telf. A-7957 
De 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D». OAKI.OS OABATS BBU 
Abogado 
Agular, 48. Teléfono A-2484. 
B0737 31 d 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo 
Oblenla. TeKfono A-8701. 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
^ V A R I O S I S , P O R E L S Ü E -
R 0 A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Veinticinco inyecciones subcutáneas, I 
una cada día, nada molestas y com-| 
pletamente inofensivas, curan la sífilis 
en cualquiera de sus periodos, aún en 
los casos de nanrltla óptica, ataxia, pa- ] 
rAUsia teneral. etc., reputados por in-i 
curables. 
Es el tratamiento más clenlífíco y 
el más eficaz que se conoce Millar^ 
de enfermos se han curado ya por es-
te suero, en Europa y en Méjico. 
DB. B. C/STEIilLS, •specialinta en en-
íenaedadea de Ja sangre, pial, silllia 
j vénereo. 
De 11 a 6 p. m.—PRADO, i7, altos. 
Teléfono M-3002. 
C6480 Ind- 12 J1 
del pe-Especialista en enfermedades cho. Instituto d 
cidad Médica, 
rio de New York y 
natorio "La Esperanza". Reina, 127. 
De 2/a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y 
A-26B3. 
A . C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultan de 12 a 4. para pobres de 1» » 3 
Teléf o le Radiología y flectrl-, ,2.00 al mes s'an Nicolás. 52. Ex-Interno del Sanato- no A-8627 
ex-diructor del ^!a-' " ' — 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago, Intestinos, análisis del tu-
bo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. m. 
y de 12 a 3 p. m. Refugio, número 
1-B. Tel. A-83S5. 
C A L U S T A S 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cjrujano de 
la Casa de Salud del Centro Galiego. Kn 
trasladado su gabinete a Gervasio, 17B. 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
Qniropedista de fama, A L F A R 0 
Habana, 76, bajos. M-B867. Operacion«s 
a )1, de 8 a 11 a m. Operaciones, a 
$2, de 12 a 6 p. in. Sin cuchilla, sin 
peligro ni dolor, en callos y uftas sin 
peciulldad en diabéticos. A domicilio 
convencional. 
47306 7 á 
L U I S E . R E Y 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 328 y 329. Taléfo-
BO A-8316. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Agular, 71. Bo. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 » . m. y de 2 « 
< p. m. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V Í L A R 0 
ABOGADO 
Amistad, número 184, Notaría. Teléfo-
no M-6443. Habana. Cuba. 
C4984 80d-2» Jn 
Dr. J o s é A . Fresno y Basliony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
B, martes, juevea y «Abados. Amistad, 
34. Teléfono A-4644. 
C9463 Ind.-23 n 
D R . A B I L I 0 V . D A U S S A 
Pulmones y estómago. Trat. por inyec-
ciones, intravenosas del Asma y Reu-
matismo. Dispepsias y Colitis. Plán 
curativo. Sanatorios modernos tubercu-
losos Incipientes; mejoría rápida, cese 
de la fiebre y tos. Aumento del ape-
Itito. 10 a 11 a. m.. 1 a 3 p. m., |3 . 
.Reconocimientos, ?ló. Pobres: martes, 
. Jueves, sábados, | 3 . Reina, 121. Telé-
fono M-6520. 
B0516 »0 d 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de l a 3. 
Consulado, 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
CB978 í l d - l a 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago e 
intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C290S Ind 3 ab 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49. altos 
Doctores en Medicina j Cirugía 
D R . E . C U E R V O 
Análisis Ce sangre. Reacción de Waa-
sermann. San Miguel. 21.. De 2 a 8. 
48417 «• * 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sefioras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, aVtos. Consultas: da 2 a B. Telé-
fono A-9203. 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M. V I A M 0 N T E C U E R V O 
Gabinete d^ Rayos X y Radium. Teló-
fono A-5049. Prado, 33. De 1 a 4 p. 
6494 Ind. 20 ag. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Cov'adonga, 
! del Centro Asturiano. Nédlco del Hos-
' pltal Calixto García. Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y oídos. Con-
sultas, de 1 a 4. Monte. 386. Telé-
, fono M-23S0. 
D R . F E L I X P A G E S 
OXBUJANO DE LA QUIHTA DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: lunes, mléfcoles y vier-
nes, de dos a cuatro, en su domicilio, 
D, entre 21 y 23. Teléfono F-4483. 
D R . E L P 1 D I 0 S T I N C E R 
Dr. N. GOMEZ D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, rlftón, etc.) en-
fermedades de sefioras. Inyecciones en 
serie del 914 para la sífilis. Do 2 a 4. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en rías 
urinarias, estrechez de la orina. venéT 
reo, hidrocele, sífilis; su tratamiento 
por inyecciones, sin dolor. Jesús Maxla, 
33. Teléfono A-17<»ft. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
AA-7418. Industria, 37. 
C32()l Ind-23 ab 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
6. Campanario, 
Catedrático de la Universidad. Cirujano 
da la Quinta "Covadonga'. Cirugía ge-,gre. Consultaa de 2 
neral y vías urinarias. De 2 a 4 p. m. número 38 
en San Miguel 147. Teléfono A-6329 
81 d C5991 31d-l 
S U A R E Z 3 2 , P O L I C L I N I C A 
De Medicina y Cirugía en general. E s -
pecialistas para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 9 a 11. (Maflana) 1 a B j 
(Tarde) 7 a 9 (Noche) Enfermedades de | 
Señoras y niños. Garganta, nariz y oído. 1 
(Ojoa). Enfermedades nerviosas. Estó-
mago vía» urinarias y corazón. Enfer-
tnedades de la piel Blenorragia y Sífi- j 
lis. Inyecciones Intravenosas para el i 
Asma Reumatismo y Tuberculosis. ; 
Obesidad partos Hemorroides íc Rayos 
X. Análisis Corrientes eléctricas y Mas- , 
•ages. Teléfono M-6333. 
E0834 1 En. 1 
D R . C . E . F I N L A Y 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfírmodaaus del Corasón, Palmonea 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultan: De 12 a 2. loe días la-
borables. Salud, número 34. TeL A-Ó411. 
Ind 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Hr.bana. Cirujía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Nl-
riz y Oídos. Rayos X. Consultas, de 2 
a 4. Amistad, 60. Teléfono M-302á. Clí-
Profefor de Optolmología de la Uní-j nica: San Rafael y Mazón. Do 9 a 
versidad de la Habana. Aguacate, 27,; 11 *• m-
altos. Teléfonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y da 2 a 4, 6 por con-
venio previo. 
_ . QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho, |1 A domicilio, preo.o 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
C O M A D R O N E S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
ANA MARÍA V . V A L D E S 
COMADBOVAB 
Muchos años de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas 
de 12 a 2. Precios convencionales. 23, 
número 381, entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono P-1252 
G I R O S D E L E T R A S 
os siguientes cultos: 
SOLEMNE TRIDUO 
E l día 5, 6 y 7, a las B de la t«r<5e' 
habrá Rosarlo con misterios cantados. 
Sermón y cánticos piadosos a Mana 
Inmaculado. . _ - . „ 
E l día 7 además del Rosarlo y da los 
misterios cantados y preces del i m -
DLO habrá .solemne Salve. . , « . IlirWí ^ *u 
Los dos primeros días predicará el M. - Uiaoa e su 
R. P. Constantino del Niño Jesú» c. -
P. y el tercer día, el M. R. E r . Vicen-
ta de Santa Teresa, Prior de los l f-
Carmelitas. 
DIA 8 
DIA DE LA FIESTA 
A las 7, misa do Comunión general 
con cántlccs. A las 9.30: misa solemne 
y sermón por el P. Director de la 
Archlcofradía, Benigno de S. Buena-
ventura, C P . . , 
Al fin de la misa. BENDICION PA-
PAL. 
POR LA TARDE 
A las B: Rosario con misterios can-
tador, procesión por dentro de la Capi-
lla; Consagración a María Inmaculada y 
veneración de la Reliquia de la Virgen. 
50864 8 D. 
bre , lodos lis bultis de 
su Tiombre y puert. (ie j ,U 
L a Compañía no admitirá ningún ¿&s iUs \tÍT¡Li y ^ j 
dad bulto de equipaje que no Ueve clara 
mente estampado el nombre y «P* 
dueño y el puerto de des 
; tino. 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todo3 loa días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cam-
panario 63 altos. Teléfono M-2672. 
Pol ic l ín ica J o a q u í n S. V á z q u e z 
Tratamiento y curación de las enfer-
medades nerviosas y mercales sin me-
dicinas ni operación. Dr. Lorie. San 
Lázaro, 35, Habana. Horas de consul-
tas: de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
46430 80 n 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en C . 
San Ignacio, Nom. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Roy al". 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108. Agular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, g!-1 
ran letras a corta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades importantes de 
los Estados Unidos, México y Europa, 
así como sobre odos los pueblos de Es-
paña. Dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San 
Francisco, Londres, París, Hamburgc, 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con iodos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
I G L E S I A D E B E L E N 
CONGREGACION DE HIJAS DE MA-
RIA 
SOLEMNE TRIDUO 
E l día 5, primer martes y los días 
6 y 7. a lai 8.a m.. Misa solemne can-
tarta Predicarán los R. R. P. P. José 
Bcloqui y Esteban Rlvas, Superior de 
Reina. 
VISPERA DE LA FIESTA 
A las 7 y cuarto p. m.. Exposición 
del Santísimo, Santo Rosarlo, Letanías 
cantadas. Predicará el R. P. Jorge Ca-
mareTO. S. J. Salve solemne y bendición 
del Santísimo. Himno final. 
DIA 8 
FIESTA DE LA INMACULADA 
A las 7 a. m , Misa de comunión ge-
neral con cánticos. 
A âs 8 414 a. m., Misa solemne que 
coltbrará t-1 R. P. Rector de Belén, con 
aslrtt-ncla del Excmo. e Iltmo. Sr. Obis-
pe de la Habana. Predicará el R. P. Jo-
sé Alonso S. J . 
A. ias , 814 p. ra. Santo Rosarlo, 
Procesión solemne por los Claustros del 
Colegio, acompañada de la Banda de 
música. 
La Inmaculada será llevada en una 
carrora. Cantarán las Hijas de María y 
un Coro esi-ogido do Niñas, dirigido por 
la Srta. Josefina Aedo. 
Al fin, se cantará el "Adiós" a la 
"Virgen. 
50800 I D . 
LINEA DE NEW YORK M HAVRE» 
PLYMOUTH Y BURDEOS 
París. 45.000 toneladas y 4 hélices; 
France. 35.000 toneladas y 4 hélices; 
La Savoie. Lá Lorrainc, Rochambeau. 
Chicago. Lafayette. Niágara, etc. etc. 
Para más informes, dirigirM a: 
E R N E S T G A Y E 
Oficios, ofimero 90. Aoartado 1090 
Teléfono A.1476 
HABANA 
V A P O R E S C O R R E O S 
LÍNEA H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l vapor correo h o l a n d é s 
« m 1 1 o n s u n 
a ^ 
E l Consignatario: 
M. OTADüy, 
San Ignacio, 72, alto». Telf 
E l vapor 
e i n a M a . C r i s l 
Capitán: APARJCln 
V I A J E E X T R A O R D ^ I 
Idra para I 
VIGO. 
CORUNA. 
. GIJON Y 
sobre el 
3 DE ENERO 
a las cuatro de la tarde, ^ 
correspondencia pubiicaÑ q„e 
admite en la Administración ¿1 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Doctora: A M A D O R 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERMB-
da<les del estómago. Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómagro enteritis y colitis por 
crónicas q.ue sean. Consultas diarias de 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes d-í 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 p. 
tn. Reina, 90. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afecclo-.¡ 
nea del pecho agudas y crónicas. Ca-; 
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 45. 
Teléfono M-1660. 
C L I N I C A BÜSTAMANTE-NÜÑEZ 
Partos y Cirugía en general. Calle J 
y 11, Vedado. Teléfono F-1184. 
49207 20 • 
D R , J . B . R U I Z 
Ds los hospitales de Filadelfia. New, 
York y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen vi-
sual de Ir uretra vejiga y cateterismo 
de los uréteres. Examen del rlñón por 
los Rayos X . Inyecciones de 606 y 914. 
Reina, 103. Consultas de 12 a 3. 
C9162 20-d L 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías di-
. gestivas; (estómago, intestinos, híga-
I do y páncreas); y trastornos en la nu-
trición. D,abetes. Obesidad, Enflaqueci-
miento, etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
panario, 81. 
49Ü91 24 d 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
P O L I C L I N I C A 
DEL 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
Corrales, 120 
Especialistas en enfermedades da seno* 
ras y niños. Venéreas, Piel y Sífilis. 
Partos y Cirugía en general. Inyecclo-
hes Intravenosas para el Asma, la Sí-
filis y el Reumatismo. Análisis de es-
putos, orina y sangre. Rayos X . Telé-
fonos M-2157, F-3117. Consultas diarias 
de'l a 6. Gratis a los pobres. 
50659 81 d 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
parios, enlermedades de nlfios, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114, altos. Teléfono A-C488. 
Dr. Augusto R e n t é y G . de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO D E L CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Adontológlco» del 
Centro Gallego. Profeáor de la Uülver-
sldad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 6 p. m. días hábiles. 
Habana, 65, bajos. 
D R . C A R L O S V B E A T O 
CIRUJANO-DEN TISTA 
Afecciones de la boca en general. Egi-
do, número 81. 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas: Do 12 a 2. Línea, 
entre F y Q. Vedado. Tel. F-4233. 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consullas: 
de 8 a 10 a. m. Bernaza, 32, bajos. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
mbdzco c x B i r j A a r o 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y dos años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sanólo, pecho, señoras y niños, partos, 
tratamiento «especial curativo d» las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91 y 93. Telúfo-
no A-0226. Habana. 
50345 J» d 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. 
Libortad, 50, Mariel. Consultas da 1 a 
3. Teléfono larga distancia. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médlca-Cirulana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de París. 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta de • 
a l i a , m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, ne're Industria y Consulado. To-
I léfono M-5422. 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltis Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Anes-
tesia por ei gas. Hora fija al paciente. 
Obispo 75. altos. Teléfono A-4021. 
D R . ANTONIO C A S T E L L 
Médico y Cirujano-Dentista de las fa-
cultades de Phlladelphia, Washington, 
D. C. y la Habana. (Especialidad Buco-
dentaria exclusivamente). Encías enfer-
uas. 0<irles dentaria, en todos sus gra-
dos. Extracciones y trabajos artificia-
les, por los sétodos más modernos. 
Estrella 45. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 6. 
48411 14 d. 
¿ALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 j 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres, París, Madrid, 
Barcelona, New York, New Orlean», F i -
ladelfia y demás capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, México y Euro-
pa, asi como sobre todos los puebles 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
S E R M O N E S 
qne se predicaran, D m., es S. X. 
Catedral, dar ai. ta el segundo 
semestre del año 1923 
Diciembre 8 .—La Inmaculada Cos. 
cepción, M. I . Sr. Maestrescuela 
Diciembre 10.—11 Dominica flp 
Adviento, M. L Sr. Lectora!. 
Diciembre 14.—Jubileo Circular 
i » I . Sr. Magistral. 
Diciembre 24.—IV Dominica de 
Adviento, M. 1 Sr. Lectoral. 
Diciembre 25.—La Natividad fiel 
Seüor, M. I . Sr. Penitenciarle. 
Habana, junio 12 de 1922. 
C U N A R D 
*N0 A N C H O R U N w 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S T 
F L E T E 
A E U R O P A 
Los vapores m á s grandes, m á i 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe--
chas de salidas, etc., d ir í janse a 
L I T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L i d . 
Lamparil la, No. 1, altos 
COMPAGNÍE G E N E R A L E TRANS-
ATLANTIQÜE 
Vapores Correos Fraacese» bajo coa-
trato Postal con el Gobierno Francés 
E l vapor correo francés 
L A F A Y E T T E 
saldrá F I J A M E N T E el d ía 15 de 
D I C I E M B R E para 
V I G O , CORUfíA, S A N T A N D E R 5 
R 0 0 T T E R D A M 
Batos nuevos y magníficos traaatl&n 
tico» han sido construidos ESPECIAL 
MENTE para la comodidad de los pasa 
Jeros da segunda económica y tercera 
clase. 
Camarotes numerado» par» dos, cn»-
tro y seis personas. 
Excelente comida a 1» espallola. 
Precios de pasajes reducidos. 
Para iotormn: Dirísirae • 
R. DÜSSAQ, S. en C 





e carga y pasajeros 
L I N E A P I E L O S 
Despacho de billetes: di 8,1 
la mañana y de 1 a 4 de la 
Todo pasajero deberá ertari 
do dos horas antes d» 1¿ 
en el billete. 
Los pasajeros deberán 
bre todos los bultos de sa 
su nombre y puerto de dest 
todas sus letras y con la mv^l 
ridad. 
E l Consignatario, 
MANUEL OTADUT 
San Ifnado 72, altos. TaK. 
O F I C I A L 
E l hermoso trasatlántico español 
B A R C E O N A 
SX.TTrBX.ICA DE CUBA, SHCBRj 
dt. Obras Públicas. Negociado 
nal y Compras. Habaná 4 de 
do 1322. Hasta las 10 a. m del 
de Diciembre de 1922, se reclW 
este Negociado, proposiciones t 
goa «errados para el suministro 
tregra de varios artículos de (ti 
piedra picada y recebo, relaclom 
los pedldoc números 6138 y 81 
la Jefatura de la Ciudad de laE 
ent( nces las proposiciones se al 
l»:er4n públicamente. Se darán 
ñores a quien lo solicite. Mario 
Torriento. Jefe del Negociado 
sonal y Compras. 
C 9291 id-u 
A V I S O S r h 
£ A ACTUAL OEIFPE MUI 
mente en los baños rusos, 
eléctricos v con la dieta hldricaí 
tuno 57. Pero venga hoy misma 
49491 
A LOS REUMATICOS T 
PARALITICOS 




Vista la distribución de los aor-
monea que, Dios mediante, se han 
de predicar en la Santa Iglesia Cate-
dral de esta Diócesis, por el presen-
te venimos en aprobarla y la apro-
hamos.—Dr. Alberto Méndez, Gober-
nador Ecco., S- P.—Por mandato de 
S. S. R-, Pedro Sisto. Vicesecretario. 
Diciembre 17.—Jubileo Circular, 
M. I. Sr. Arcediano. 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo. 
plei (ecaema, barros, etc.), reumatls-
D R . J . D1AGC 
Afecciones do las vfas urinarias. En-
fermedades do las señoras. Aguila. 72. 
De 2 a 4. 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
8 a 5. I&dcobar, 106 antiguo. No hace 
visitas a domicilio. 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedades 
venóreas. Clatoscopia y caterlsmo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosal-
varsán. Consultaa de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. m. en la calla do Cuba, nú-
mero 69. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
dlcma Intima en general. Espécial-
mer.tfc: Enfermedades del sistema ner-
vioso. Luo* y Enfermedades del Cora-
fftn. Consaltas: De 1 a 3. (S20.) Prado 
•¿0, altos. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
%'¡*tf J * % á ' & y 0Íod03- Consultas de - a 3 p. ra. Monte, 230. Gablenete del Dr. Cantero. Teléfonos F-2236 y M-72W. 
Catedrático de 
co de vista, espe 
donga". "Vías urinarias, 
da sefioras y de la sangre 
da 2 a 6. Neptuno. 125. 
C3051 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
f t * * ^ * ™ ? ? 0 * ? ' Ror «Posición, Je-
ft Clínica de Partos de uTjTa- • 5 » 
11 y de 2 a 4 
D R . MONTANO 
CIRUJANO DENTllSTA 
Consultas de 9 a. m. a 6 p. ra., menos 
sábados y domingos. Especialidad en 
dientes postizosí per todos los siste-
mas. Industria, 109. Teléfono a-8878 
Entre Neptuno y Han Miguel. 
C7684 S0d-5 
A V I S O S P Ü J G I O S O S 
Parroquia del Espirita Santo 
E l domingo 10 de los corrientes se ce-
, lebrará la fiesta a la Inmaculada Con-
| cepción a las 8 y media a. m. Ocupara 
Ja ¿agrada Cátedra el Pbro. Juan Pulg 
Escolapio. L a Camarera. / 
51453 9 D. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D R A . V I C T O R I A MENDOZA 
L A R R A L D E 
Para señoras, señoritas y niños. Nep-
tuno, ICC,' altos. De 8 a 10 a. m. y do 
1 a 4 p. m. Hora fija para los turnos. 
Dr . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEXICANO 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B, frente al 
caffi "El Día, teléfono M-6395. 
I G L E S I A C A T E D R A L 
E l sábado nueve se celebrará la fiesta 
de Nuestra Péñora de Loreto, a las ocho 
y media, misa solemne, predicando el 
IC Y. P . Canónigo. Santiago G. Ami-
go. 1 
51415 9 D. 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
'? w,tu«ai ae tart s e la V . 
)eclalista de la 'Cova- Domicilio- ir. «nfr^ t t' r0V 
rlna l . enfermedades Telefono F-l86•> J V K., Veáado. 
. Consultas: 4920» 
. . 20 • 
Ind-18 ab 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades de 
Piel, Sífilis. Stngre y Venéreo. 
Tratamlentcs eléctricos. 
Inyecciones intravenosas. 
Consultas do 10 a 13 y de 8 a 6. 
Prado, 88 Teléfono A-9966. 
O 9136 81d-lo. 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
local y general. Consultas, de 9 u 
Reina. 53, bajos. 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
C O N G R E G A C I O N D E J E S U S NA-
Z A R E N O D E SAN N I C O L A S 
D E B A R I 
Él viernes 8, segundo do mes, a Ihs 
8 a. m. celebrará esta congregación la 
fiesta mensual al divino Nazareno, es-
tando el sermón a cargo del Rvdo. Pa-
dre Juan J. Lobato. 
Se suplica la asistencia. 
51137 7 d. 
saldrá 
V E R A C R U Z 
sobre el 
6 DE DICIEMBRE 





15 DE DICIEMBRE 
cuatro de la larde. 
El vapor correo francés 
E S P A G 1 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E ENERO 
y para ios puertos de 
L A CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT N A Z A I R E 
el 
15 D E E N E R O 
a las doce del día. 
E l vapor correo francés 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
leí doctor M. Guerrero Delángei. Den-
tlstc Mejicano Trocadero, 68-B, frente 
»1 café El Día. Teléfono M-«295. Es-
necial atonclón a los forasteros. Ter-
minando sus trabajos a laa 24 horas. 
Garantizo mis trabajos por su calidad 
v- duración. Consultas, de 8 a. m 
I p. m. 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vfni» tth-Í 
narias y Electricidad Médico. Rayos X, 
fita.*recu«ncla y corrientes. Manrlaue 
56. De 12 a 4. Teléfono AI4474, ^ 
Cirujano dentista. Catedrático da la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio de Gna Protóxido de Azóe Es-iseneral 
Iglesia de los P P . Carmelitas 
LINEA Y 16. VEDADO 
LOS QUINCE JUEVES AL SANTISIMO 
SACRAMENTO 
Ei Jueves próximo día 7 del corriente 
mes, se continuará en esta iglesia el 
ejercicio de los 15 jueves al Santísimo 
Sacramento en la forma siguiente: 
A las ocho a. m. misa de comunión 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E F E B R E R O 





13 DE P E B R E R O 
a las cuatro de la tarde. 
de 10.500 toneladas 
Capitán MOTA 
S A L D R A FIJAMENTE E L DIA 5 
DE DICIEMBRE, admitiendo carga y 
pasajeros para: 
SANTA CRUZ DE L A PALMA. 
SANTA CRUZ D E TENERH-E. 
L A S PALMAS DE GRAN CANNARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje xle tercera clase 
a Canarias, $60, incluidos los impues-
t08D • j i • i j / ly Rositer: Las medicinas mo rrecios del pasaje para los demás • •. . a ¡ 47 , Qn . , , / , . J «olo alteran la digesbon v-
puertos $76.80 incluidos los impue5.|al pacíente en 
la cura. Ei Masaje Manual,«I 
dida más eficaz hasta hoy co» 
Roca Mandillo. MASAJISTA 
NUAL, garantiza hacer dwapa 
dolor por agudo que sea, en el 
masaje, y su cura radical en piü 
vísimo. En 20 masajes he daJH 
vimiento en sus pieroecitai wj 
Ramoncito Pelácz Gonzálei, m 
consecuencia de una parálisis, 
nido el alto honor de ser el 
ta deí Iluítrísimo Sr. Obispo 
Habana y del no menos ilustre I 
P. Morán (q. e. p. d.), así coij 
distinguidas personalidades de 
capital, quienes pueden fadB" 
formes: Despacho: Córrale», Z*| 
M.5116. 
49270 
Para más informes, diríjase a 
Agentes Generales, 
SANTAMARIA Y CLAu 
San Ignacio, 18. Telf. A-3082. 
HABANA 
E l hermoso trasat lánt ico español 
I N F A N T A B A B E L 
de 16.500 toneladas, Capitán GAR-
D O Q U l Saldrá de este puerto F I J A -
MENTE el día 11 de diciembre, admi-





CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera clase. 
$78.80. (Incluidos los impuestos). 
Para informes, dirigirse t fus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
San Ignacio No. 18. Te l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
- E l . SOL '. GRAN PTTESTO 
y huevos del país y del non» ^ 
de todas clases de Gabriel A" 
es la casa mejor surtida £« 'J^ i 
que más barato vende. •i;0Ul̂ .i< 
mero 18. Teléfono A-0643. 
Cuba. 
41567 
V A P O R E S C O R R E O S DE \ \ COM. 
PARIA T R A S A T L A N / C A 
ESPADOLA 
(antes A. L O P E Z y Ca. ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilvs) s s ai.qttii.an ücs ai.to3 
n . j i • r i • i Rafael 24.*. esquina a Intar 
rara todos los intormes relacior^ 
dos con esta Compafiía, diripirse 
su consignatario. 
A L Q Ú i ™ 
C A S A S Y PISOS 
H A B A N A 
pll 
todos los informes relaciona-j tos de aaiá. aleta y 
- i un departauiento alto, " to(jojl€ 
• | decorado, cocina de gas y I 
.vicios sanitarios. Informan- i 
Kuol, 211, eltos. 
61414 
AVISO 
los señores pasajeros, tantc espa 
ñoles como extranjeros, que esta G<jm 
pañía no despachará ningún pase je una r 
para España, sin antes presealar sus C"atn> del Mercado ud 
pasaportes expedidos o visados por e l > n departamentos con , 
señor Cónsul de España. completamente uw k 
Habana. 2 de abril de 191.7. 
MANUEL OTADUY 
Terminada ya la f a ^ f " " ^ i 
« a p a r a familias, Z«lue , fV, i 
cuadra de la Calzada dti 
También hay cuartos « n ^ 
rriente, propios para n0 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Nariz y GarBanta. Consu/tai-
Lunes, Martes, Jueves y Sábados d e i 
a 2. Lagunas. 46 esquina a Persoveran 
cía. No hace vialtaa. T«lf A.44657 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estomago 
media a 10 Intestinos. Consulta de 7 inedia -
pecialidad en coronas y puentes e In-
crustaciones de oro y porcelana, llora 
fija para cada cliente. Consultas de l 
a 6. Zenea, antes Neptuno, 17. Talé-
fono A-3843. 
CS347 rnd. 18 ate 
D R . M A N U E L B E T A N C O u R T 
cí   lü y mv a. ra., y de i » ^ 
P. m Rayos X Exclusivamente para el 
aparato dlgrestlvo. Horas convenclona-
• les Lamparilla. 74. TeléfonS M-»252 
| Hanana. 
48473 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
oana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por cuasa afecciones 
d« Ihs encías y i ' 
sin do4or. Precios 
de 8 a 11 y da 
número 149 altos 
dio 
48238 u d 
A las cuatro y media p. m. exposi-
ción del Santísimo Sacramento; a las 
cinco, rosarlo, ejercicio correspondiente 
al cuarto jueves, sermón y reserva. 
La música estará a cargo del maestro 
Ponsoda y del coro de jóvenes de la 
Capilla. 
61056 7 d 
E l vanor francés 
B 1 S K R A 




B E A X . Q p n . A N I . O S A ^ 
Dí1 
sale de Santiago de Cuba el 
cada mes. para puertos de 
25 de 
Haití. 
Santo Domingo, Puerto Rico y Anti 
Iglesia de los P. P . Franciscanos 
En honrr de la Inmaculada Concep-
ción ue María, Patrona do las Ordenes 
las. 
Nota:—El equipaje de bodega se-
TXAB X7&IHABIA* 
^ r a t r - T e T ^ ^ T l ^ * * 
' * PÓBiPPO, 55. ALTOS. 








20 DE D I C I E M B R E 
rde. llevando la 
que sólo se 
sola- admite en Ja Administración de Co-
O C U L I S T A S 
S E L I Q U I D A N 
mm 
Las existencias de 
mán legitimo, a $1. 
Cuba ndmero 90. 
4ftff 
Neosalvarsán. alé-is cualquier dosis. 
14 D. 
Dr . F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe do la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego, 
i Consultas: de 9 a 12. prado, 105, 
la Novena rezada, y por la tarde a la» cisco, entre los dos espigones, 5 y media después de la Corona Seráfl- , . .. j . -
en se hari oí ejercicio correspondlento mente hasta las diez de la mañana del rrcos. 
^ ^ S l ^ s ^ W ^ ^ c l e m b r e habrA de la salida del buque. Después de' , 
mfLon'cep^ión.61 ml"terl0 do la Purl81- eít.a hora no 96 recibirá ningún equi-! Admite pasajera y carga general, 
paje en las lanchas y los señores pa- incluso tabaco para dichos puerto». 
«ajeros por su cuenta y riesgo se en 
cargarán de llevarlos a bordo. 
ea Clenfucíros. f». ^'"cocinf ^ 
comedor y dos cuartos. ei 
Informan en E&ldo y 
de la Marina. 
61420 
Se alquila un gran ^ 
la calle de Habana, H9' 
p í o para almacén. Tíen* 
azotea cinco habitacj 
Informes: Habana 
Prado, 8. Teléfono 
icepción 
Fl día S a las 7 y media. Misa de Co-
mtinlón general y s las 9 la solemne con 
panegírico. Esta Misa será con orques-
ta. Se suplica la asistencia da un modo 
esp^Hal a los terciarlos. 
508 40 » O-
SE 
^ f 3 
Hav. 
I Despacho de billetes: de 8 a 11 d 
1 la mañana y de I a 4 de la tarde. 
c í sa Luz. 84. co" sí 




Ü I A K I U D t L A M A K I W A D i d e m b r e 7 d e J 9 2 ¿ P A G i h A S V E I N T I T R E S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S l A L Q U I L E R E S D E C A S A S ; A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
v'.-í Mí 
f i o í ^ ^ 5 ^ . ^ t ó e K b S ^ I y " • K 5 2 f ^ V f f i o T ^ - o « p u f r u s S e a l q m l a n l o s a l t o s d e l a c a s a 
. i f i m f r o ' s . V I b o r A : A v e n , d a d « C Í h a p l e . 6 1 0 3 2 v l D o r a . 
t03 V ^ i f i c r i a d o s y s e r v i c i o s p a r a 
p u a r t o ^ a e «-i . r n n ( i 0 _ C o n s t r c u a r t o r " " - d o r a l f o n d o . C o n s t r u c -
" ' ' ^ o d c ^ a v e n t i l a d a y l i m p i a I . a 
, 6 n n i o d c ^ . ^ p ^ r a i n f o r m e s : S a n 
) U V C i o 40 a " * * ' d 6 10 a 1 2 - T e l é f o n o 
M E R C E D , 3 8 , A L T O S 
^ „ n a n e n c i e n p e s o s , d e c a t a m o -
fi« a l a u í i a n a a i e t a , c u a t r o h a b l t a -
< í « ' n f t . C c o m c d o r a l f o n d o . I n f o r m a n e n 
^lotie"- CiJ" mitos 
11 D. 
13 D. 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 
«. S a n M i g u e l , m e l e d i f i c i o m o -
e S < , u l n H « e s t r u c t u r a d e a c e r o y • / q u i n a 
d e r n o . f , * e ° l t o 9 d e i B a n c o E s p a t t o l . s é 
r a a l m a c é n d e n d S í t í , n r a a J O 0 n . p r o P l a P a -
s a , l l n a v ' e e n e l 151 S S H i f n " m « ^ -
5 i 2 6 Í 
10 D , 
S a l ó n e n A v e -
c o a 4 5 0 m e . 
. r e c o m e n d a b l e s p a -
r a m ú l t i p l e s a p l i c a c i o n e s y d i s p o n i b l e 
p a r a a ñ o n n e v o . V é a l o y p i d a i n f o r -
m e s e n e l n ú m e r o 4 4 , m u e b l e r í a 
B ^ t r ó d a b a í o . d o b l e s e r v i c i o , c o - ; ^ 2 p o c o a l q u i l e r . I n f o r m a a l 
« / r a 8 : a « . s a l a , s a l e t a y c u a t r o * a d < ) - - d e l a m i s m a . 
c i n a PtnS- I f a m i l i a d e c e n t e y e s t a 5 1 1 ( 0 t d 
a p o s e " Í „ V 90 p e s o s . S e p u e d e v e r a 
b , d a h o r a . C a s t i l l o . I n f o r m e s , a l t e l é -
(0391 
S E A L Q U I L A 
E n n o v e n t a p e s o s m e n s u a l e s , e l p i s e 
- ^ í í o r S i i-a kmmosa oasa 1 b a j o d e l a c a s a S a n J o s é , 8 5 . e n t r e 
recreo, 
- S e c o m p o n e d e 
18 c o m p u e s t a ^ c a d a ? l a n U d e ^ s a - ^ C Q ^ ^ h a b i t a c i o n e s , 
^ ' ^ • • í ' a i a ' r e c i b i d o r . s a W n d e c ó r n e r , 
l a ^ r t o s d o r m i t o r i o s . 2 b a f i o s i n t e r d a -
5 í u - n a n ' r y . c o c i n a , c u a r t o s y s e r v l -
l a , l c s > « c r í i d o s p a t i o y t r a s p a t i o , e s -
ĉ Vd v P i s o <Je m á r m o l , i n f o r m a n ' 
S S l l o k a l t o s . 
IÍ0829 
7 D . 
r e c i b i d o r , 4 c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a . 
L a l i a r e e n l o s b a j o s . I n f o r m a n 
l e c ó n 6 , a l t o s . T e l é f o n o A - 6 8 1 6 
6 0 7 3 9 
u n o e n l a a z o t e a , g a b i n e t e y t e r r a z a , < o c i n a y p r e c i o s o c u a r t o d e b a f t o ; s e r 500 i 8 
S E S O L I C I T A N 
P e r s o n a s q u e t c r j r a n g o t e r a s e n l o s te-
j a d o s o a z o t e a s d e s u s c a s a s p a r a r e -
c o m e n d a r l e s e l u s o d e S E L L A T O D O 
N o M n a c e f c i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l i -
c a r l o . P í d a n o s f o l l e t o s e x p l i c a t i v o s , l o » 
T o m a m e s O b r a p l a 66 . T e l é f o n o A . 7 1 3 S . ' ; , , , , . 
_ 5 0 » 4 9 7 p . | 3 5 0 , a l t o s , t e l e f o n o M - 1 3 6 5 . 
bn l a maowitioa oa«a sb i r o i T , 5 1 2 8 4 
v a c o n e t r u o c l O n d e c i n c o p l a n t a s d e O ' 
R e l ' . I y . n ú m e r o 40 e s q u i n a a A g u l a r . s e 
a l q u i l a n p i t o s c h i c o s p r o p i o s p a r a o f l -
9 d 
8 B A L Q U I L A B W J B S U » O B I . M O B - lla-y, „ a . ^ l l a c a l l e n t e , 
t e . C a l l e L u c o n ú m e r o 15 . u n a c a s a c o n , 01 •141 12 d . 
7 0 V B S O S M C B i r S T T A I . E S , SAN B e r -
r d l n o , 13 , - r ^ r d i n o 15 e n t r e P l o r e s y A V e n i d a S e 
c l i . a s o g c i h í n e t e d e p r o f e s i o n a l e s . H a y i r r a n o , l u g a r a l t o , c a s a m o d e n i a l o m e -
, a s , e n s o r . 1 " ' ( J ' ! " i a elA S r . G a l b i s e n , t r o i d e f r o n t e , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U R U L L . M u - | A g u i a r 74 T e l e f o n o A - 2 4 4 6 . d e 11 a 12 ! c o m p l e t o , i n t e r c a l a d o , c i e l o s r a s o s , d e -
s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s p a t i o , c o - ..EI> p»a:do..# SE ALQUILAB HABI-
c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . M á s i n f o r m e s . t a f s i o r e f l c o n f r e n t ) J a l p a 3 e o ; i n t e r i o r e a 
L a m p a r i l l a , 9 4 . b o d e g a . I d e s d e $ 5 0 . 0 0 c o n c o m i d a y a s i s t e n c i a . 
. ' • T ^ ¡ S ? a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . P r a d o 
6 5 , a l t o s , e s q u i n a a T r o c a d e r o . 
r a l l a . 2 y i . H a b a n a . y d e 4 a 6 
I 6 0 8 1 8 12 D . sb A r . Q t m . A z r ALTOS SB TBNIBBTB 
R e y 87 , e n t r e M o n s e r r a t e y B e r n a s a , i OMAN CASA. 8 B A l q u i l a BB IW-
c o n H a ñ o , l a v a b o s s a n i t a r i o s e n l o s e u a r - j f a n t a y C o n c o r d i a , n u e v a , a l t a . s a l a , r e -
t o s y e s t u f a d e g a s , e s t á n a m e d i a c u a - c i b i d o r , g a b i n e t e , c u a t r o g r a n d e s c u a r -
d r a d e l o s t r a n v í a s p a r a l a s o f i c i n a s d e l t o » , b a f l o m o d e r n o . L a s l l a v e s e n i a 
g o b i e r n o y c e n t r o c o m e r c i a l , t i e n e n a l , b o d e g a d e l f r e n t e . 
o t o e l c o l e g i o S a n A g u s t í n y t a m b i é n d e j 6 0 7 7 9 6 d 
T a s U r s u l m í i s . n o p i e r d a e s t a o p o r t u n l - • l^" ^ 
d a d I n f o r . n a n e n A g u s t i n a y L a g u e r u e - I SB ALQUILA» LOS ALTOS OB ZV> 
4 a . T e l é f o n o 4 5 4 3 . I f a n t a . 1 0 6 - D , e n t r e S a n R a f a e l y S a n 
^ 7 D . ^ M i g u e l , c o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , y 
c o r a d o s y b o n i t o s p i s o a . L a l l a v e a l l a -
d o S u d u e l a : A v e n i d a d e l a R e p ú b l i -
c a , 1 4 » . T e l é f o n o A - 9 5 3 2 . 
6 1 2 6 4 « D -
5 1 « S 4 8 d . 
f3B A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D B L 
C a r m e n , " n ú m e r o a , C e r r o , p r e p a r a d a p a -
r a e s t a b l e t t - r u n a i n d u s t r i a , t i e n e s e i s 
h a b l t a c l o n i - c . s a l a y c o m e d o r . a e i i a ' _ ^ * I ! r 
HABITACICN CASA FAMILIA DONDE 
n o h a y I n r i . M i i n o s , a l q u i l a n d o s h a b i t a -
c i o n e s a s e ñ o r a s o m a t r i m o n i o d e m o r a -
l i d a d . T a m b i é n s a l a a p r o f e s i o n a l . S a n 
M i g u e l 14b, a n t i g u o . 
6 x 5 0 2 g d. 
; c u a t r o c u a r t o s y u n d e p a r t a m e n t o a l -
S B ALQUILA LA ESPACIOSA CASA : to . T i e n e c i e l o r a s o d e c o r a d o , c o c i n a d e 
S a l u d 26 , p r o p i a p a r a u n á ^ n a c é n Oipas y t o d o s los s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n -
e s t a b l e c l m l e n t o . P r e c i o | 2 0 0 . 0 ¡ T . I n f o r - f o r m a n : S a n M i g u e l . 211. a l t o s . 
q u í s i m a s h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o d e 
a ^ u a c o r r i e n t e , l u z t o d a l a n o c h e , l i m -
m a n e n e l T e l é f o n o F - 1 9 3 6 . 
6 0 7 7 6 11 
S E A L Q U I L A L A P B I M B B A P L A N T A 
a l t a d e l a c a s a L e a l t a d N o . 12 , e n t r o 
L a g u n a s y S a n L á z a r o , a c e r a d e l a s o m -
b r a y d e l a b r i s a c o m p u e s t a d e s a l a , 
c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , l u j o s o c u a r -
t o d o b a f l o p a r a f a m i l i a , c o c i n a d e g a s , 
c u a r t o d e b a f t o e I n o d o r o d a c r i a d o s . 
L a l l a v e e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a a 
" " m e a 
50798 
S e a l q u i l a u n a c a s i t a d e d o s c u a r -
P l a n t a b a j a r e c i é n c o n s t r u i d a , e n T e -
j a r y S a n A n a s t a s i o , e s q u i n a d e ' ^ ^ f e t í f ^ - M w : T e l é f o n o E n O b r a p . a 9 6 y 9 8 , s e a l q m l a n f r e s -
l e , c o n T i s t a a d o s c a l l e s : s a l a , d o s a-56 8 ^ . L a l l a v e e n l a b o d e g a . ^ d 
c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , e x c e l e n t e 
b a ñ o y p a t i o . P i s o s y d e m á s d e t a l l e s , 
m u y f i n o s . A g u a a b u n d a n t e . $ 4 5 . 0 0 . 
I n f o r m e s e n l a b o d e g a . 
5 1 2 5 6 1 0 d 
S e a l q u i l a l a c a s a r e c i é n c o n s t r u i d a . 
E n a m o r a d o s , c e r c a d e D u r e g e , a u n a 
c u a d r a d e l t r a n v í a d e S a n t o s S u á r e z . 
5 1 1 7 8 7 d . 
„ , , „ . . j i " - . « » ^ a n a v   l  « a   i  e s q u í n 
c u a r t o o e D a ñ o C o n t o d o s S U S a c c e s o - 1 L a e u n a s . I n f o r m a n M a n z a n a d e G d 
r í o s , s e r v i d o p a r a c r i a d o s , c o c i n a d e 4 4 2 
M g a s e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , i n f o r m a n 
e n e l p r i m e r p i s o . 
5 1 0 5 3 
S E A L Q U I L A E N $ 7 5 
9 d 
S E A L Q U I L A C A S A N U E V A , P B E P A -
f l B d » p a r a c u a l q u i e r c l a s e d e e s t a b l e c i -
d o a l t o s a u n a c u a d r a d e m i e n t o . I n d u s t r i a o t a l l e r ; g a n a s e s e n t a « « í i i i l n a d e a l t o s a u n » u u a u i » " ~ V ' _^ 
Cag» e s q u i n a h a b i t a c i o n e 8 , c o m e d o r i y c i n c o p e s o s 
ObUPO. 8 a i ^ l . I 4 a á s e á r v i c l o 9 c o m p l e t o s . 5 U 4 2 
I n f o r m e s : T e L 
ÜDlr v ácmÁÁs á s e á r v 
c 0 C l « u y f r e T < L I n f o r m a n M o n t e 
^ q l S a Z u l u c t a . S r . M á r m o l . 
61360 
1 5 d 
S E A L Q U I L A 
e l s e g u n d o p i s o d e l a c a s a d e 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , c a l l e 
d e N e p t u n o e s q u i n a a M a n -
r i q u e , c o m p u e s t o d e s a l a , r e -
c i b i d o r , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s , c u a r t o d e c r i a d o s , 
c e c i n a , b a ñ o y s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s . L a l l a v e , e n " L a F i -
l o s o f í a " , I n f o r m a n e n l a 
m i s i n a . 
{126S S d 
A - 4 7 3 4 
S d . 
S S A L Q U I L A S L P S X B C S a O , S E O U W -
d o y t e r c e r p i s o d e l a c a s a , r e o i é n - t e r -
m i n a d a d o c o n s t r u i r , s i t a e n l a c a l l e 
D e s a g ü e e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y 
O q u e n d o . c u y o d o s p r i m e r o s p i s o s c o n s - j 
t a n d e s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s 
b a f i o i n t e r c a l a d o y c o c i n a d e g a s c o n 
a g u a a l i e n t o , s e r v í o l o d o c r i a d o s , c o m e -
d o r , p a t i o y t r a s p a t i o . P a r a I n f o r m e s -
C a l l e 4 e n t r e 17 y 19 N o . 174 . T e l é f o n o 
F - 1 8 9 6 . 
6 1 1 4 2 i o d . 
S B A L Q U I L A A 2 0 P A S O S D E L A 
C a l l a d a d e l C e r r o , l a c a s a P e ñ 6 n . 1, 
p o r t a l , s a l •„ g a b i n e t e , c i n c o c u a r t o s , 
d o s b a f t o s , h a l l , c o m e d o r , p a n t r y , c o c i -
n a , d o s r ^ - c u a r t o s d e c r i a d o s e n l o a b a j o s 
y g a r a g e > L a l l a v e . C e r r o , 5 5 4 , a l l a d o . 
5 1 2 3 3 11 d 
¡ L u j o s a i n s t a l a c i ó n , f a m i l i a y s e m c i o 
t o s , s a l a , c o m e d o r y s e r v i c i o s . Z a p a - ' . s . , , ' * o n 
. a _ n d e c r i a d o s , c o n a l t o s , g a r a g e , fcn j o U , 
t a , 2 1 , e n t r e A y B , V e d a d o . A l l í , i n -
f o r m a n . 
5 1 4 2 5 9 d 
S E A L Q U I L A BH P U E R T A O B B B A U A 
1, u n a c a s i t a d e s a l a , d o s c u a r t o s y 
s e r v i c i o s y l u z . D e n t r o I n f o r m a n , e n -
c a r g a d a . 
5 0 9 5 S 7 a 
EN OQUEWDO ESQUIITA A AGUILE-
r a , ( a n t e j M a l o j a ) , s e a l q u i l a n c u a t r o 
m a g n i f i c a s c a s a s , s u m a m e n t e f r e s c a s , 
a d o s c u a d r a s d e C a r l o s I I I . a c a b a d a 
d e c o n s t r u i r , l a e s q u i n a t i e n e s a l a , r e -
c i b i d o r , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , 
ba f to i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , c o c i n a d e 
ÍM s a g u a c a l l e n t e , l a s o t r a s t i e n o n s a -a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , m á s u n o p e q u e -
r o bdfto" i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , c o c i n a d e 
g a s , e l a l t o t i e n e d o s c u a r t o s e n l a a z o -
t e a ; l a c a n c e l a t i e n e c e r r a d u r a e l é c t r i -
c a . I n f o r m a n e n l o s a l t o s d e l a e s q u i n a . 
4 9 9 5 8 7 D . 
SE ALQUIL ACT LOS BSPLBITDIBOS 
a l t o s d e l a c a s a d e m o d e r n a c o n s t r u c -
c l d n c a l l e d e J e s ú s M a r í a 11 . c o m p u e s -
t o s d e s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o a m -
p l i a s h í . ^ i t a c l o n e s . d o s c u a r t o s d e v a n o , 
c o n c a l e n t a d o r y c o c i n a d e g a s . I n f o r -
m a n e n l o s b a j o s . 
5 1 1 6 7 i o d . 
^ a a u l l a n l o s b a j o s d a A t o s t a 9 9 . sb a l q u i l a e l segundo piso de 
. V U R w l a r r i ó n d « l D I A R I O N e P t u n < i * * « i t r e A g u i l a y A m i s t a d , 
n f o r m a n e n i a K e < l a c C 1 0 n O C I | I n f o r m a n e n l o s b a j o s y e n c a s a d e 
D E í A M A R I N A . T e l é f o n o A - f ó O l . -
VSOFIO PABA INUUSTKIA O SOOIB-
d * Se a l q u i l a u n s a l 6 n a l t o d e 160 m e -
^ u f . e r f i c i e s i t u a d o e n S a l u d . 1 5 4 . 
' R u i s a n c h e z . A n g e l e s 1 3 7 T e l . A - 2 0 2 4 . 
, 6 1 1 3 1 s d . 
| ^ r ^ ^ ' l a ' e s - q u l n a . c a r n i c e r í a 
1 51301 M 
S B A L Q U I L A L A H E R M O S A V P B B S -
c a c a s a d e C a r l o s I I I y M o n t o r o , d e 
c u a t r o c u a r t o s , d o s b a f l o s c o m p l e t o s e 
, I n t e r c a l a d o s , s a l a , c o m e d o r , , p a n t r y , c o -
B N T B B S , n a ' c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a d o s . I n -
S E ALQUILA LUZ 44, B ^ U » , f o r m a n e n j l t 
Composte la y A g u a c a t e S a l a , r e c i b i d o r , j 5 1 1 5 
corrido c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 6 t a , a l 1 . 1 * . , a -
S o c u a r t o d e b a ñ o , s e r v i c i o d e c r i a - O A M P A K A B I O 1 3 3 . P B I M B B PISO 
BAJOS BE O ASA, ESQUIVA CUBA, 
109 , p l a z o o t a K s p í r i t u S a n t o , p r o p i o s 
p a r a b o d e g a y a l m i s m o t i e m p o p a r a 
m e r c a d o d u f r u t a s , v i a n d a s , e t c . . e n e l 
p o r t a l . L a ; l a v e e n l o s a l t o s . I n f o r m e s : 
G e n e r a l L e e , n ú m e r o 1 1 , p a r a d e r o d o 
M a r l a n a o . 
4 9 8 4 1 10 D . 
R E G A L O A L O S P R O P I E T A R I O S 
P l a n c h a s n u m e r a d a s , e s m a l t a d a s , d e 
V a l e n c i a , a 25 c e n t a v o s . N u m e r e s u c a -
s a y a p r o v é c h e s e . P u n t o s d e v e n t a 
V E D A D O . E N T E B C E B A 3 8 7 E N T B B 
D o s y C u a t r o , s e a l q u i l a n u n o s a l t o s d a 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , g a b i n e t e , c u a t r o 
c u a r t o s , d o s m á s p a r a c r i a d o s , d o b l e 
s a r v i o i o s a m l t a r i o . P r e c i o . 70 p e a o s . 
5 1 4 5 8 10 d 
S E A L Q U I L A B L C H A L E T M O D E B -
n o d e l a c a l l e C N o . 229 o n t r e 27 y 2». 
T i e n e c u a t r o c u a r t o s p a r a f a m i l i a , d o s 
p a r a c r i a d o s , g a r a g e y d a m a s c o m o d i -
d a d e s . P u e d e v o r s e . I n f o r m e s a i l a d o 
N o . 287. 
5 1 3 4 7 » d . 
p r e c i o r e a j u s t a d o . T r a t o s o l a m e n t e c o n 
e l d u e ñ o . C e r r o , 8 4 5 , d e 9 a 1 1 a . m -
S B A L Q U I L A B W 9 6 5 A L M E S C O I T 
f i a d o r l a l - o f t t B y n u e v a c a s : \ a t r a m -
p e s e n t r o E s t r a d a P a l m a y L u í * E s t é -
v e z , a u r . a c u a d r a d e l t r a n v í a d e S a n -
t o s S n A r e s , J f d í r . . s a l a , b f t i l , i ' u a t r o 
c u a r t o s , O O T A c l O f , c o c i n a , b a ñ o y t r r a n 
p a t i o . L a I b i v o J c o s t a d o , v.'.".^ d e l s e -
ñ o r S a r d a . S u d u r r t o , C Ü e t u n o i u r t . 
E n t r a d a P a l m a , 2 8 , V í b o r a . ttfíSttmo 1-
1738. 
5 1 2 4 0 f 5 
E N BL VEDADO. SB ALQUILAB LOS 
h e r m o s o s b a j o s d e l a c a s a C . c a s i ' e s -
q u i n a a 1 7 . c o n p o r t a l y j a r d í n a i f r e n -
te , s a l a , c u a t r o c u a r t o s , h a l l , c o m e d o r 
a l f o n d o , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o n a g u a 
c a l l e n t e , c u a r t o d e c r i a d o s c o n t o d o s e r -
v i c i o , c o c i n a d e g a s y c a r b ó n y e n t r a d a 
a p a r t e p a r a c r i a d o s . S u d u e ñ o . M i l a -
g r o s . 1 2 0 . V í b o r a , t e l é f o n o 1 - 2 8 8 1 . 
5 1 2 2 4 13 d 
VEDADO) A L Q 0 I L O MAONIPICOS a l -
t o s e n 100 p e s o s c o n t o d a s c o m o d i d a d e s . 
O n c e , o n t r e L y M . L a l l a v e e n l a b o -
t iett . 
¿ 1 3 0 3 8 D ^ 
SE ALQUILA B H LA CALZADA DE 
Z a p a t a , p r o l o n g a d | i d e l a c a l l e B c a s a 
c o n s a l a y c u a r t o , t o d o a m p l i o , c o c i n a . 
I n -
R c a l y 3 a . b o d e g a e n P o g o l o t t l , J e s ú s ha-T_1^ _0 I n o d o r o y u n p e d a s o d e t e r r e n o 
d e l M o n t e . 129. b o d e g a " L a P u r í s i m a " 
f r e n t e a l a Q u i n t a . O f i c i o s , 3 4 . I n f a n -
t a , 4 4 , b o d e g a . 
2 2 d 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S S B r í T -
f a n t a , 20 1|2 e n t r e N e p t u n o y S a n M i -
g u e l , c o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a y c u a -
t r o c u a r t o s y u n d e p a r t a m e n t o a l t o . 
T i e n e c i e l o r o s o d e c o r a d o , c o c i n a d e 
?a s y t o d o s l o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n -o r m a n : S a n M i g u e l . 2 1 1 , a l t o s . 
6 0 7 9 2 8 d 
- 8 » ALQUILAN ^OS BAJOS D B PBO-
tdos e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . L a l l a v e e n | l a i z q u i e r d a , s e a l q u i l a n d o s h a b i t a d o - 1 g r e s o , 21 . p r o p i a p a r a c u a l q u i e r I n d u s -
los a l t o s . I n f o r m a n : H a b a n a 1 3 0 , a l t o s n e s . J u n t a s o s e p a r a d a s y u n » m á s c h i - ! t r l a o d e p f t s l t o . I n f o r m e s : S a n I g n a c i o , 
de 9' a 11 y d e 2 a 4. T e l é f o n o M - 1 5 4 I 
31326 10 d . 
¡ 8 8 A L Q U I L A W t A L B C O W 48, U B A M O -
derna p l a n t a b a j a , f r e s c a , c o n s i s t e n t e 
jen u n a s a l a , t r o s a m p l i o s c u a r t o s , c o -
Imedor , bafio, c o c i n a , c u a r t o y b a ñ o p u r a 
q u i t a p a r a h o m b r e s o l o . S e d a c o m i d a , 0 6 . T e l é f o n o A - 5 5 9 2 . Z a b a l e t a y C a , 
s i l a d e s e a n 
5 1 1 9 5 13 d . 
| 4 6 1 3 7 1 2 J 
E N R A Y O , 8 4 , A , A L T O S 
A c a b a d a d e r e e d i f i c a r , s e a l q u i l a a n a 
criados . R e n t a S115 J)0 p o r m e s . ^ O T - e s p l é n d i d a c a s a , c o m p u e s t a d e s a l a , c o -
m e d o r , c i n c o a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , d o -
b l e s e r v i c i o d e b a ñ o , y c o c i n a d e g a s . 
A l q u i l e r $ 9 5 . 0 0 m e n s u a l e s . C o n d i c i o -
n e s : F i a d o r a s a t i s f a c c i ó n y s e r p e r -
s o n a d e m o r a l i d a d a l I n q u i l i n o . L a l l a -
v e e n l a c a s a d e l l a d o ? R a y o 84, a l t o s . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 6 3 1 S . , 
511.96 11 d . 
i m e s en e l m i s m o p i s o d e 9 a . u m « 
12 l!2. T e l é f o n o A - 4 2 4 1 . 
51327 *. A . 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO D B 
l a c a s a de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n I n d u s -
t r i a No. 186, c o m p u e s t a d e c i n c o h e r -
. mosos c u a r t o s , b a f t o e s p l é n d i d o I n t e r -
I calado, s a l a , s a l e t a , c u a r t o d e c r i a d o » 
3n s e r v i c i o a p a r t e , c o m e d o r a l f o n d o . C E D O L O C A L D B E S Q U I N A D B 4 X . 
L a l l a v e e I n f o r m e s : S i e r r a y D l o z . p e d r a d o y V i l l e g a s p r o p i o p a r a C a f é 
Monte No . S. m . \ " P a r a d o s " , t o d o e s f a c h a d a e t c . S e o a 
51333 » a . ¡ c o n t r a t o . S e a d m i t e n o f e r t a s a l T e l é -
P R O X I M O A L C O M E R C I O T O P I C I N A S f o n o 1 - 3 7 0 3 , V í b o r a . 
se a l q u i l a e l p r i m e r p i s o d e r o c h a d e | S 1 1 7 5 8 d 
A g u i a r 47. S a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 1 — - ~ ~ ~ ~ ' ~ — T - " * 
e t c é t e r a . L l a v e e i n f o r m e s e n e l p r i m e r j S B A L Q U I L A B L A L T O B B S A N L A -
so, i z q u i e r d a . 
" '54 
P r ó x i m a a d e s o c u p a r s e , s e a l q u i l a u n a 
« f i v e d e e s q u i n a , m u y a m p l i a y a d e -
c u a d a p a r a c o m e r c i o e i n d u s t r i a . I n -
f o r m a n e n A r b o l S e c o y P e ñ a l v e r , C a . 
I m p o r t a d o r a L a V i n a t e r a , S . A . 
5 0 3 9 6 7 d 
BE ALQUILAN LOS BAJOS DE SUA-
r e n 1 2 9 - A . c o n s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , 
c o c i n a y s e r v i c i o s , c a s a m o d e r n a . L a 
I l f v e e n l a m i s m a . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A - 6 1 7 9 . 
« 0 7 ? 1 7 D . 
h i 
513: 8 d . 
ALQUILA E L PBIMBB PISO DB 
c a s a B a r c e l o n a 10. I n f o r m a n e n l o s 
¡ b a j o s . 
513S7 9 d . 
S A N L A Z A R O , 2 7 1 - A 
, S e a l q u i l a e l a l t o , c o m p u e s t o d e s a l a , 
^„.tr-^^r,af*n2l s a l e t a d e c o m e r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a -
z a r o , 3 8 , s a l a , a n t e s a l a , c u a t r o c u a r t o s , fio y c o c j n a e n p 9 S 0 S i y £ l a d o r . L a 
l l a v e e n e l c a f é . I n f o r m a n : F - 2 1 3 4 u n o d e c r i a d o s , d e m á s s e r v i c i o s d u e f í o : M a l e c ó n , 8. 
5 1 1 1 1 7 * 
S u 
7 á 
O Q U E N D O , 1 - B S B ALQUILAN BN LA HABANA: LA 
1 c a s a G l o r i a , 71 , b a j o s ; S a n F r a n c i s c o . 
BB ALQUILA LA CASA CALZADA DBL 80> ^ % ^ , ^ 0 » I n d e p e n d i e n t e s ; T e - 1 ^ k ? l J g * ^ ^ ^ f ^ 
Monte 495. S i r v e p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . n e r , f e 12 ' a l t 0 f l y V i l l a n u e v a y E n n a , 
y e r m o c e r c a d o . Q a n a v e i n t e p e s o s , 
f o r m e s : T e l é f o n o A - 4 7 3 4 . 
5 1 1 4 2 9 
S B ALQUILA LOCAL B N LA CALZA-
d e d e Z a p a t a , e n t r e l a s c a l l e e d e A y 
B , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o p e q u e f t o , c a s a 
n u e v a y c o m p l e t a m e n t e I n d e p e n d i e n t e . 
G a n a s e s e n t a y c i n c o p e s o s . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o A - 4 7 3 4 . 
5 1 1 4 2 I d 
SB A L Q U I L A N D O S P I S O S C O N S A L A . 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , l a v a b o s , s e r v i -
c i o s , e t a C a s a m o d e r n a e n | 4 0 . 0 0 y 
$ 4 5 . 0 0 . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . C a -
l l e 13 e n t r e 2 6 y 28 , V e d a d o . 
5 1 1 4 9 7 d . 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D B K T 
21, V e d a x l o , c o n s a l a , c o m e d o r , r e c i b i -
d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a f l o , c o c i n a y 
s e r v i c i o s d e c r i a d o s . I n f o r m a n e n l o s 
b a j o s . T e l é f o n o F - 2 5 4 6 . 
5 1 1 6 1 14 d . 
S B ALQUILA EN $ 3 5 . 0 0 UN P t S I T O 
a l f o n d o d e l a c a l l e 19 N o . 2 4 1 e n t r e 
E y F . V e d a d o . T i e n e t o d a s l a s c o m o -
d i d a d e s . P u e d e v e r s e . P r e g u n t e n p o r 
B e r n a b é . • 
6 1 1 1 4 10 d . 
VEDADO. SB ALQUILAN DOS CASAS 
p r ó x i m a s a t e r m i n a r s e e n 3, e n t r e D y 
S , t i e n e 4 c u a r t o s , s a l a y c o m e d o r , d o s 
b a ñ o s y c u t r t o s p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n 
e n S u n L á / a r o 3 5 . T e l é f o n o A - 1 0 6 5 . 
6 0 8 2 6 8 D . 
D . N U M E R O 2 1 1 , A L T O S V E D A D O , S B 
a l q u i l a n a m e d i » c u a d r a d o l p a r q u e M e -
d i n a ; c o n s a l a , s a l e t a , r e c i b i d o r , c o m e -
d o r . 5 a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , 2 b a f l o s I n -
t e r c a l a d o s , h a l l , p a n t r y , c o c i n a , g a r a g e , 
2 c u a r t o s , b a ñ o y s e r v i c i o s d e c r i a d o s 
i n d e p e n d i e n t e . E n l a m i s m a i n f o r m a n , 
s o m i D . 
n e r l f e 
| P r ? o ¡ o r - ^ u ^ ^ ^ e l C e r r o C a l z a d a , 4 5 2 - A ^ 
• 51362 10 d | y ^ n J e s ú s d e l M o n t o , P o c l t o , 7, a l t o s ; 
— i R a f o r m a . 12 , e n t r e E n n a y A r a n g o , a o -
O f i T / t t T T t < i c e s o r l a A d e M a n g o s 2 - D , p o r S a n J o s é . 
OL A L Q U I L A I n f o r m e s A l e j a n d r o O ' R e l l l y , e n T e j a d l -
[Casa. « « m i i n o ^-v . . . l i o , 1 1 . d e 4 a 5 y d e s p u é s e n P r i m e ' 
t-TT *S( lulna. d e a l t o s c o n c u a t r o h a h l - ' i i ' i 7 r v r r n " 
K T 3 ' 8 a l a - c o m e d o r , c o c i n a y d e m á s l l o s ' 4 7 , C e r r o -
I T . 2? c o m p l a t o s . N a r c i s o L ó p e z 2, 
«mes E n n a f r e n t e a l M u e l l e d e C a b a -
mum. f r e 3 C a e h i g i é n i c a ; B a l a 
, n r V n í o r m a e l e n c a r g a d o . 
"i;co 15 A 
C A L L B 16 , N U M B B O 2 5 3 , A L T O S , B N 
l a , s a l e t a d e c o m e r , t r e s h a b i t a c i o n e s , t r e E y P , s a l a , s a l e t a , 6 c u a r t o s , c o -
b a ñ o y c o c i n a . L a l l a v e e n e l c a f é . P r e - , m e d o r , e t c . A n t e r i o r I n q u i l i n o l a o c u p ó 
S B A L Q U J T i A B O N I T O C H A L E T B E 3 -
d i f i c a d o , l o m a d e l M a z o . O ' F a r r i l l , 16, 
p o i t a l . s a l a , s a l e t a , g a l e r í a , t r e s c u a r -
t o s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y u n s a l ó n a l -
t o c o n s u t e r r a e a . l i a l l a v e e n O ' F a r r i l l 
y R a v o l u i ' i í l n , b o d e g a . I n f o r m a n : C o n -
c o r d i a , 53 a n t i g u o . T e l é f o n o A - 2 8 5 3 . 
61258 5. ^ l O ^ D . ^ 
S B A L Q U I L A L A C A S A S A N B E B -
n a r d l n o c a s i e s q u i n a a S a n B e n i g n o e n 
l o mi\3 a l t o d e l R e p a r t o S a n t o s S u á r e x . 
T l e n o s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , s e r -
v i c i o s , p a t i o y t r a s p a t i o e n $ 6 5 . 0 0 . I n -
f o r m a n N e p t u n o 76 . T e l é f o n o A - 6 2 5 9 . 
61366 8_d. 
S E A L Q U I L A N 7 C A B A L L E R I Z A S , U N 
s a l f l n c o r r i d o , c o n c i e n m e t r o s c u a d r a -
d o s c o n a g u a y u n p a t i o g r a n d e p a r a 
u n t r e n d e c a r r e t o n e s o I n d u s t r i a . I n -
f o r m a n : A y u n t a m i e n t o y C l a v e l , h a y 
c u a r t o s v a c í o s . 
6 1 0 6 2 12 d _ 
S B A L Q U I L A L A B U E N A Y C O M O D A 
c a . s a S a n F r a n c i s c o , 2 9 - B . e n t r e A r m a s 
y P o r v e n i r . V í b o r a , s e c o m p o n e d e p o r -
t a l , s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a , s e r v i -
c i o s d e c r i a d o s , p a t i o y t r a s p a t i o , e n -
t r p d a i n d e p e n d i e n t e , t r a n v í a e n l a p u e r -
t a , a l q u i l e r r e b a j a d o . L a l l a v e e n f r e n t e , 
e n e l n ú m e r o 1 4 8 . I n f o r m e s u d u e ñ o e n 
A v e n i d a d e C h a p l e , 3 , V í b o r a . T e l é f o n o 
1 - 1 6 9 7 , 
5 1 U 5 3 10 D . 
sb a l q u i l a l a Casa ca l sada d b l p i e z a i - i n f i n i t a s c o m o d i d a d e s , l o m e -
t r a s p a t i o c o n A r b o l e s f r u t a l e s y m u y ton8LS m a y o r e s d e m o r a l i d a d . P r e c i o s 
o r o n i o p a r a t e n e r a v e s . T o d o s l o s c a - » 1 / 1 
{•ros p o r l a p u e r t a c o n p a r a d a a l f r e n t e , d e s i t u a c i ó n . I n f o r m e s e l p o r t e r o . r r o s p o r l a p u r 
$ S 0 . 0 0 . L a l l a v e a l l a d o . T e l . A-50J6 
5 1 1 9 8 l 2 d-
5 1 3 2 2 8 d . 
S e a l q u i l a n d o s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , 
S E A L Q U I L A N B N $ 2 5 Y $ 3 0 , D O S c o -
s a s T i e n e n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , d o s U B Q p r o p i a p a r a O f i c i n a C O n d o s b a l -
c u a r t o s c o c i n a . b a f f t < ^ J 0 ^ o " " ^ l ? ^ c o n e s a l a c a l l e y l a o t r a a m u e b l a d a 
d e r n o , d e m a m p o a t e r t a , d o s p a t i o s ^ a - , . , 1 • i ji 
uc d o s u A r e z v i i í f i y C a l z a d a d e l C e - y m u y v e n t i l a d a c o n c o m i d a s i l a d e -
r r o F r e n t e a l m i s m o p a r a d e r o d e l a w» . « r . . j _ 
c e i b a : p o r i o s c a r r o s d e z a n j a y G a l l a - s e a n , c a s a p a r t i c u l a r . T r a t o c o m o dfl 
n o , t e l e f o n o 1-7833. P r i e t o . | f a m i l i a . M e r c e d 5 0 , s e c u n d o p i s o . 
5 0 T ^ 11 d I 5 1 3 3 8 ' * K 8 d . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A B N P X Ñ B B A , ! ̂  ^ G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
3. e n t r e M a r l a n a o y L í n e a . C e r r o r e n - A m a r g r u r a 54 B0 a i q u n a u n e s p a c i o s o 
t a 40 p e s o s . I n t o r m a n a l l a d o y e n - B e - . a p f t r t a m e n t 0 a l t o c o n v i s t a a l a c a l l e , 
l a s c o a í n G41. T e l é f o n o A - 4 8 o 0 . 51346 ^ tí d 
5 0 5 2 2 10 : D - . . _ . ^—• 
S e a l q u i l a u n a e s q u i n a p r o p i a p a r a e s - j C A S A D E F A M I L I A S 
t a b l e c i m i e n t O , C O n C o n t r a t o y s i n é l . | O b r a p ^ a 5 7 a l t o s d e B o r b o l l a . E s t a c a -
. . « i C r - - á - Tamxi : s a v>freo e^as h a b i t a c i o n e s m A s f r e s c a s 
í n t o r n ? , e s , C B u r r u c a y o a n r a T e r e s a , ¡ y s m p I l a a ()e i a j j ^ a j , ^ a p r e c i o g s u n , a . 
Carrn Kâ m/a F« hilen ti^POCM m e n t e e c o n ó m i c o s . T o d a s c o n a g u a c o -L e r r o , D o d e g a . t s o u e n n e g o c i o ^ j r r j < . ) l t e y c o n a g u a c a l i e n t e , h a b i -
i t a c l ó n c o n c o m i d a , d e s d e 30 p e s o s e n 
a d e l a n t e , p o r p e r s o n a . S e a d m i t e n a b o -
13 D b r e « 
S B A L Q U I L A N , C A B O N O O * 1 6 , 1(, 
C e r r o , h e r m o s a s c a s a s s a l a , s a l e t a , t r e s umfJ?lw 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r ^ ^ c o c i n a , ' 
s e r v i c i o s , p a t i o y t r a s p a t i o 
30 D . 
C H A L E T M O D E R N O , D B E S Q U I N A A 
l a b r i s a . L u i s E s t é v e » y A l c a l d e O ' F a -
r r i l a u n a c u a d r a d e E s t r a d a P a l m a . 
A k i u i l e r $ 9 0 . 0 0 . I n f o r m a n T e l . F - 5 4 1 4 . 
6 1 1 5 9 7 d . 
S B A L Q U I L A L A C A S A S A N A N A S T A -
SIO, n ú m e r o 3 2 , e n t r e S a n t a C a t a l i n a y 
M i l a g r o s , p u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . L a 
l l a v e e s t á e n l a b o d e g a . S u d u e ñ o : A n -
g e l e s , 3 6 , T e l é f o n o A - 6 0 6 9 . 
6 1 2 9 3 11 D . 
S a n R a f a e l 126. a l t o s , d e 7 a 9 y d e 1 
a 2 y d e 6 a 9. P . m . • 
49573 8 D . 
I n f o r m e s : i P P , ' I D O ~ ^ f l ^ - E N T R E T R O C A D E R O Y 
ATENCION. SB ALQUILA UN ORAN 
l o c a l d e o s r i u l n a . f a b r i c a d o e x p r e s a m e n -
te p a r a b o d e g a c o n p o r t a l y p u e r t a s d e P r « r r o s " m 6 d I c o 3 
h i e r r o , a c e r a d e l a b r i s a , a l q u i l e r m u y i 5 J 2 7 1 
b a r a t o . R e d a c o n t r a t o . B u e n b . i r r r i o . 
P r i m e l l e s e s q u i n a a V e l a r d e , C e r r o . S e 
a l q u i l a a l l a d o o t r o l o c a l f a b r i c a d o d o 
l a m i s m a f o r m a , p a r a c a r n i c e r í a , p u e s -
to , l e c h e r í a o t r e n d e l a v a d o . L a s l l a -
v e s a l l a d o , p o r V e l a r d e . I n f o r m a n S a n , fluíV?íív' 
M i g u e l , 2 0 3 , b o d e g a , t e l é f o n o s A - 5 4 2 á y ¡ -
A - 5 4 2 3 , 
5 0 0 1 2 1 2 d 
A n i m a s , g r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , s i t u a -
d a e n l a m e j o r c a l l e d e l a H a b a n a , e l e -
g a n t e , c ó m o d a , h e r m o s o p o r t a l p a r a r e -
c r e o , h a b i t a c i o n e s e l e g a n t e m e n t e a m u e -
b l a d a s c o n c o n f o r t m o d e r n o , b a ñ o s f r í o s 
y c a l i e n t e s , c o m i d a l a m á s e x q u i s i t a . 
15 D . 
BN C U A R T E L E S , 1 4 , A L T O S , S E A L -
q u i l a u n e s p a c i o s o d e p a r t a m e n t o d e t r e s 
b a l c o n e s a l a c a l l e p a r a o f i c i n a o m a -
t r i m o n i o s o l o , h a y t e l é f o n o , ú n i c o i n -
8 D . 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L Ü M B I A Y P O G O L O T T I 
S e a l q u i l a e n A m i s t a d , 5 2 , a l t o s , u n a 
h e r m o s a h a b i t a c i ó n c o n l a v a b o d e 
a g u a c o r r i e n t e p a r a h o m b r e s s o l o s . 
5 1 2 3 2 2 0 d 
H O T E L E S 
" B R A f i A " Y " E L C R I S O L " 
T o d a s s u s h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o s p r i -
v a d o s y a g u a c a l l e n t e , l o s m á s b a r a t o s , 
l o s m á s c ó m o d o s , e p d o n d e m e j o r s e 
_ c o m e , u n a l m u e r z o o c o m l d i 50 p o r c l e n -
a » A T f t T T - r r a x i i » t » f » * T T T > Tin T , * to . S e a d m i t e n a b o n a d o s y s e s i r v e n 
^ b l t ^ S ^ n ú m e ^ S 0 ^ f o V * c o m i d a s . A n i m a s , 5 S L , L e a l t a d 1 0 2 . T e -
S B A L Q U I L A U N C H A L E T M A M P O S -
t e n a e n 35 p e s o s e n e l R e p a r t o N o g u e i -
r a . C a l l e A l m e n d a r e s , 5 2 . I n f o r m a n : 
T e a t r o N o g u e l r a y t e l é f o n o M - 4 0 2 5 . 
- 5 1 2 6 1 9 D . 
A l m e n d a r e s : l a v e n t i l a d a c a s a c o m p u e s -
t a d e J a r d í n , p o r t a l , g r a n s a l a , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , g a l e r í a , c o m e d o r , c o c i n a , 
c u a r t o d e d e s a h o g o s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
y p i t l o ; t i e n e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
a g u a a b u n d a n t o . 
5 1 0 0 2 7 D . 
S B A L Q U I L A L A K B R M O S A C A S A c a -
l l e M e n d o z a , e n t r e S a n t a E m i l i a y G . 
L e e . S a n t o s S u á r e a , c o m p u e s t a d e s a -
l a , t r e s g r a n d e s c u a r t o s , s e r v i c i o s I n -
t e r c a l a d o s , c o m e d o r , g a r a g e c o n d o s h a -
b t t a c l o n e n p a r a c r i a d o s y s u s e r v i q i # i n -
d e p e n d i e n t e . L a l l a v e e n l a b o d e g a . I n -
f o r m a n : M a l o j a , 109. T e l é f o n o 6663. 
61059 8 D . 
B N 9 0 P E S O S A L Q U I L O U N A C A S A 
n u e v a e n L u i s festéves, e n t r e J u a n B r u -
n o / ' . . ayas y C o n c e j a l V e i g a , c o n s a l a , 
p o r t a l . J a r d í n , r e c " 
c o m e d o r , c u a r t o 
A V E N I D A D E C O L U M B I A , E N T R E I n -
f a n t a y P a n o r a m a . R e p a r t o B u e n R e t i -
re . . M a r l a n a o . B o n i t o c h a l e t a c a b a d o d e 
c o n s t r u i r r o n s a l a , 4 h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , h a l l y c o c i -
n a ; g a r a g e y s e r v i c i o s d e c r i a d o s I n -
d e p e n d i e n t e . E n l a m i s m a . I n f o r m a n . 
4 9 9 6 0 8 D . 
l é f o n o s A-915S y A - é 7 8 7 . J . B r a ñ a y C a . 
p r o p i e t a r i o s . * 
5 1 2 4 1 3 1 d 
V A R I O S 
P I N C A C E R C A D B LA H A B A N A . D E 
S E D E S E A U N A G R A N S A L A B N E L 
o r i m e r p i s o e n c a s a p a r t i c u l a r p a r a c u r -
s o d e c a n t o y d e c l a m a c i ó n t e n i e n d o p i a -
n o . D i r i g i r s e a A l b e r t o S o l e r . B e r n a z a . 
3 0 . S e p r e f i e r e m a t r i m o n i o s i n h i j o s . 
6 1 2 5 1 • . 8 D . 
' M I N N E S S O T T A H O T E L 
M a n r i q u e 1 2 0 . T e l é f o n o M - 6 1 6 9 . H a b i -
t a c i o n e s . P r e c i o s d e s i t u a c i ó n p a r a h o m -
b r e s s o l o s d e 2 0 a 25 p e s o s a l m e s y 
p a r a d o s p e r s o n a s , 80 p e s o s a l m e s . 
P e r s o n a d e m o r a l i d a d . T o d a s a l a b r i s a 
y c o n t o d o s s u s s e r v i c i o s . 
• 6 1 2 4 9 4 E . 
f i b i V 6 h a b U a c l o n e l * 1 ? ° f cabpal^rr,1af>s'^1 I T d ^ a ñ o s h a y 1 i í f f i ^ í 7 , a t r l - n í < 
c r i a d o , c u a r t o e s c r i t o : l e d o ' X ^ ^ ^ ^ f ^ t i á é tí*-1 ^ S 8 , A ^ n i & r - ' 2 -
i . o i i a v « « « i » c o m o d o c e o q u i n c e m i l a r r o b a s a e c a - 5 8 6 4 
l o d o e l d í a 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S a m n e -
! b l a d a s c o r b a l c ó n a l a c a l l e , c o m i d a y 
o n l o s s o l o s e n 50 y 60 
a l t o s . T e l é f o n o A -
5 1 2 9 4 9 D . 
6 a 12 m . y A - 3 4 0 Í 
1463 
SE ALQUILAN HERMOSAS HABITA-
c l o n e s e n R e i n a , 14. a l t o s m u y b a r a -
t a s . I n f o r m a e l e n c a r g a d o , h a y c o n 
m u e b l e s y s i n m u e b l e s . T e l é f o n o M-2313 
51242 11 D . 
5 0 9 5 3 
T e l é f o n o 1 - 1 0 5 9 . 
7 d 
I 8 * a l q u i l a l a c a s a P a s a j e A g u s t í n A U 
5 , a u n a c u a d r a d e l N u e v o F r o a -
\ m c o n « a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s . E l T e v a r d . 
I M d i c e d o n d e e s t á l a D a T e . I n f o r 1 6 0 9 6 6 
c í o , 70 p e s o s y f i a d o r . I n f o r m a n : T e l é 
f o n o F - 2 1 3 4 . 
7 d 
d o c e a ñ o s . L l a v e a b a j o . I n f o r m o : 2 3 , 
n ú m e r o 2 6 2 , e n t r e D y E . 
4 9 9 9 0 7 d 
S E ALQUILA, E N LA CALLB DB R O -
s a E n r í q u e z . e s q u i n a a S a n t a E e l i c i a . i 
c a s a m o d e r n a C o m p u e s t a d e s a l a , c o - 3 B A B R 1 E : I ! r 1 , A faBTB DB LA PINÜA , 
m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o í n t e r - 1 r f l s 4 1 c a M o r f a L u l s a j u n o g c i n c u e n t a m i l ' a ñ i l a n g r a n d e s y h e r m o s a s h a b i t a c i o -
c a l a d o m o d e r n o , a g u a a b u n d a n t e , y s e r - : r n e t s g i t u a d a f r e n t e a l a c a r r e t e r a d e n e r c o n l a v a b o d e a g u a c o r r i e n t e , e s c a -
v i c l o s p a r a c r i a d o s . L o s t r a n v í a s a d o s ( l a H a b a n a a G ü i n e s e n t r a l o s k i l ó m e - i s a s e r l a , 
c u a d r a s . I n f o r m a n , e n l o s a l t o s d e l a ; t i .oc , g y 9 c o n b u e n a c a s a d e v i v i e n d a ! t'0547 9 D . 
m i s m a , o T e l é f o n o - A 8 3 6 9 . j l a d r i l l o s y a s o t e a , c o n p o r t a l , s a l a y 
5 1 1 3 1 1 0 d 3 
E N R E I N A 7 7 Y 7 9 . A L T O S , S E A L -
P A I t U L I a , H O N O R A B L E . C E D B D O S 
E N A G U I A R , N o . 5 1 
S e a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a ; t i e n e h a -
b i t a c i o n e s . 4 ; u n a h e r m o s a s a l a , c o m e -
d o r , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . E s m u y 
p r o p i a p a r a o f i c i n a o g a b i n e t e p a r a g u A L Q U I L A B L C O M O D O Y B O N I -
u n d o c t o r . S u s b a l c o n e s d a n a l p a r q u e i ( 0 p r i m e r p i s o , i z q u i e r d a , d e C á r d e n a s 
P O f l T O 11 A L Q U I L A U N C H A L E T D B D O S 
l V / V . i i v r , u a . p i s o s y s ó t a n o . C a l l e H , n ú m e r o 151, 
S e a l q u i l a e l b a j o c o m p u e s t o d e s a l e t a , i e n t r e 15 y 17, c o n t r e s c u a r t o s , s a l a , c o -
d o s h a b i t a c i o n e s , b a f t o i n t e r c a l a d o m o - ( m e d o r y g a r a g e . 
d e r n o , c o c i n a . L a l l a v e e n l a b o d e g a . 
P r e c i o . 6 0 p e s o s y f i a d o r . I n f o r m a n 
T e l é f o n o F - 2 1 3 4 . . 
' 7 d 
d e S a n J u a n d e D i o s . G a n a s o l a m e n t e 
0 p e s o s . I n f o r m a n , e n e l c a f é E l B o u 
7 d 
* « d n e ñ o e n B « q u i n a a 2 3 . V e J £ Q ¿ £ A Z r ¿ 0 ñ , 
U , * ^ A l y a r e z o e n M e r c a d e r e s ¡ t a c , o n « s ' C 0 I n , < ! ^ 0 
• d. 
M O D E R N O S BA-
c o n c u a t r o h a b l -
b r y e s p l é n d i d o b a -
,fto c o n d o b l o ' s e r v i c i o . I n f o r m a n e n l o s 
a l t o s . 
6 0 9 7 9 t D , 
« c T ^ ^ B o N 9 2 $ ^ S a 3 T r ¿ í ? 5 Í C o m e r c i a n t e p a n e s t a b l e c e r s e 
' eloT c u a t r o h a b i t a c i o n e s y s e r v í - S e a l q u i l a e n N s p t u n o , l o c a l d e u n » 
toderi D t01*- D « e f i o P a u l a y P i c o t a » i t i e n d a , s o m b r e r e r í a , j u g u e t e r í a v r o p a . 
11 d 
^ f i S ? 1 ^ A 1 / r 0 I N D E P E N D I E N . 
I1» . Í 7 0 V * ' e S ( l u I n a a I n d i o . A l q u l -
! • U a ^ J " 1 6 8 e n m i s m a d e 8 
Kfono' i 1 * 5 p . m . ' y « n e l t e -
C o n t r a t o o c h o a f i o s . I n f o r m a n : 
R a f a e l , 4 . 
5 1 0 4 4 1 4 A 
, 'O I - S G ' Q 
9 d 
S B ALQUILA, PROPIO PABA AL-
m a c é n d e p ó s i t o o I n q u i l i n a t o l a c a s a 
L u z , 3 1 , e n t r e H a b a n a y D a m a s , r a -
g u A n . s a i s , s a l e t a , c o m e d o r , s i e t e h a -
b i t a c i o n e s b a j o s y d o s e n l a a z o t e a . L a 
l l a v e e n l a b o d e g a . I n f o r m e s : E s p a d a , 
2 3 , e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a . T e l é f o -
n o A - 7 9 0 1 . 
U c ^ í < l ? ? ? ' A I LA PBESCA •» 
U a M a r b T ¡ 0 n l 0 D í a ! S B l a n c o , a n t e * S a n 
r0'"- treV" p,,o ^ P u e s U d e s a l a , c o m e - , 
I*71 "1 n ú m . ^ y s e r v i c i o s . L a l l a v e I 6 B A L Q U I L A N L O S A L T O S ACABA-
«nan «n Á ' ? i 81 t r e n l a v a d o . I n f o r - 1 d o s d e r e e d i f i c a r , J e s ú s M a r í a 9 2 , e n -
61202 * u l 1 4 » 76 , a l t o s . I t r a d a i n d e p e n d i e n t e , z a g u á n , s a l a , r e c l -
g ^ r - - — 10 d 
^ o ^ * ! ! ; ? f 0 s ALTOS DB SAN 
^ ^ t e i b i d e r * , r , C r e s p o e I n d u s t r i a , s a -
J Wedor a l " o ñ r t í 1 0 0 0 . c u a r t o s , b a f i o . c o -
I t . s y s ¿ r v ? P i n ° - c o c l n a - c u a r t o d e c r i a -
h ' a A ' « n ¿ a . ' v ^ ^ m i s m o s . I n s -
I \ ? ! b a ^ s y l u z « t é t r i c a . L a l l a v e 
11 D. 
n ú m e r o 6. D a r á n r a z ó n e n Z u l u e t a , 86-
G , a l t o s . 
6 0 7 0 0 11 d 
5 0 3 7 4 • d 
V E D A D O C A L L B 2 7 E S Q U I N A A 8 S B 
a l q u i l a e l h e r m o s o c h a l e t c o m p u e a t o do 
s a l a , c o m e d o r , r e c i b i d o r , c u a r t o d s c r i a -
d o s , c o c l n a . p a n t r y , g a r a g e ; e n l a p l a n -
t a a l t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , r e c i b i d o r , 
b a f i o e t c . T i e n e m u c h o t e r r e n o . L a l l a v e 
e i n f o r m e s e n l a c a l l e B N o . 189 e n t r o 
19 y 2 1 . T e l é f o n o F - 5 6 6 1 . 
604S7 2 » d . 
BB A L Q U I L A E L P I S O P R I M E R O DB 
l a c a s a A m l s t o i l , 1 1 2 e s q u i n a a B a r -
c e l o n a , c o n o c h o b a l c o n e s , s o l a , e l n c o 
h a b i t a c i o n e s , t o d o c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e , f r e s c o c o m e d o r , g a l e r í a d e p e r s i a -
n a s , a m p l i a c o c i n a , d o b l o s e r v i c i o , b a -
ñ o c o m p l e t o , e s c a l e r a d e m á r m o l , a g u a 
s i e m p r e . L a l l a v e e n l o s b a j o s . 1 - 3 6 1 6 . 
6 0 7 1 3 . » d A L Q U I L O L A O A S A C O N C E P C I O N , 
_ _ . „ . _ . 1 0 8 . P a s a n l o s c o r r o s p o r e l f r e n t e ; « a -
S B A L Q U I L A L A O A S A M A L E C O N 1 2 , la> c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , b a f i o . 0 0 
J E S U S 0 E M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
N S A N I N D A L B C I O I p l J I Líl1 ^ ' ' u ' ' « h M . ' T » * * * * ' ^ n A T o a " I a i a c a l l e , m u y c l a r a s y l i m p i a s , c a s s 
; a s a c o m p í f s T a d e j a r - P ^ b T o n ^ C neso^^^^^ ^ % K h , a b l a . i n ? l f ' s • ^ f o r m a n 
^ ^ J ^ ^ ^ l ^ I v ^ S : l í f o ^ : A r t u T o R o s a S a n Z ^ ™ 0 M - 5 5 3 ü - C á r d e n a s 3. ú l t i m . 
SE A L Q U I L A B S N 
22 u f l a p r e c i o s a c , 
d i n . p o r t a l , s a l a 
b a f t o i n t e r c a l a d o y c o m e d o r a l f o n d o ; 
c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s , g a r a -
g o p a r a d< s m á q u i n a s . I n f o r m a n ; L o s 
P r e c i o s F i j o s . R e i n a 5 y 7. T e l é f o n o 
A-Ó622. 
6 C 9 8 9 9 D . 
I g r a n d e - J c u a r t ° « v ^ " e , ™ h a s t a e l h a b i t a c i o n e s J u n t a s o s e p a r a d a s , b a l c ó n 
• o r c a i y r c r s i a n e r l a f r a n c e s a , t i e n e 2 a la cal]6i claras ^ lim casa 
A L Q U I L O C H A L E T B N B U B N A V E N -
t i r a y D o l o r e s , q u e d a e n t r e P o c i t o y 
C o n c e p c i ó n , d o s c u a d r a s d e l a c a l z a d a 
d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , h a l l a l c e n t r o , 
6 c u a r t o s , c u a r t o b a ñ o I n t e r c a l a d o , d o s 
t e r r a z a s , c o m e d o r a l f o n d o g a r a g e y 
p a t i o , a l q u i l e r 90 p e s o s f o n d o o f i a d o r . 
L p . l l a v e a l l a d o . I n f o r m a ; P r a d o 1 0 9 . 
K . L l a n o . T e l é f o n o A - 4 6 3 9 . 
C 0 8 2 6 1 3 D . 
R a f a e l n ú m e r o 2 7 3 , e s q u i n a a B a s a r r a t e , 
c h a l e t A r t u r o . 
50&?6 8 D 
E l . N A B A W J I T O . 8 B A L Q U I L A C A -
o a n u e v a d e m a n i p o s t e r í a c o n c u a t r o 
• l i a b l t H c l o n e B , s a l a , c o m e d o r , b a f l o , c o c l -
n a c u a r t o c r i a d o e t c . p o r 65 p o s o s . I n -
f o r m a n : E . C i m a . T e l é f o n o A - 6 3 9 8 , 
6 0 3 8 3 1 2 D . 
SB ALQUILAN D O S L I N D A S CASI-
t a s d e r e c e n t e c o n s t r u c c i ó n , e n e l p u n -
t o i r á s h e r m o s o d e l p i n t o r e s c o p o b l a d o 
d e C o J I m a r e s t á n a l a o r i l l a d e l m a r y 
c o n s t a n d e ' p o r t a l , s a l a h a l l a l a p a r t e 
d e r e c h a y a l a I z q u i e r d a , d o s e s p l é n d i -
d a s h a b l t a M o n e s y u n a m á s p e q u e ñ a c o -
m o p a r a c r i a d o s : c o m e d o r , c u a r t o d e b a -
ñ o y c o c l n a . C a d a u n a d o e s t a s c a s i t a s 
r e n t a 50 p e s o s a l m e s , c o n f i a d o r o d a n -
d o d o s m a n s u a l l d a d e s e n f o n d o . I n f o r -
m a s u d u e ñ o e n Z u l u e t a 3 6 , e s q u i n a a 
T e n i e n t e R e y . 
4 Ü 9 1 3 - 1 4 7 D . 
H A B I T A C I O N E S 
s e g u n d o p i s o , d e r e c h a , c o m p u e s t a d é 
s e i s h a b i t a c i o n e s , s a l a , r e c i b i d o r , b a ñ o , 
c o c l n a . c u s r t o d e c r i a d o s c o n s u b a f i o . 
I n f o r m a n e n l o s b a j o s , i z q u i e r d a . M a -
n u H E . C a n t o . 
5 0 6 4 0 9 D. 
íi*- S ^ i f L ^ W A OASA D : 
& C a 8 t i C ^ ' ' 1 ^ ' f " 35 p e " L a 
J M o r m a - n 6 8 ^ 1 " * a S * n R a m ó n . 
M o n t e . 3 5 0 , a l t o s . ' 
^ ^ ^ O i - K O D B R N O S ' Y 
r e c ' ^ y E s c o b a r L á z a r o 298 , e n t r e 
l o l ' ^ ^ a n ^ r v ' c i o c r i a d o s . L a l i a -
B ^ w - : ^ ^ . d í -
te ^ I ^ y ^ a m ^ o 
I S f t r j , ^ ^ ! J a c a l z a d / 1 ^ ' 
I D . 
Í D . 
b l d o r . c o m < i d o r . c u a t r o h a b i t a c i o n e s , ba^ 
f o m ' o d e r n o e n l a a z o t e a , d o s h a b i t a -
c i o n e s , c o n b a f i o e i n o d o r o . L a l l a v e e n 
l o s b a j o s . I n f o r m e s e n E s p a d a , 2 3 e n t r e 
N e p t u n o y C o n c o r d i a . T e l é f o n o A - 7 9 0 1 . 
5 0 9 5 6 7 D . 
A V I S O . S B A L Q U I L A N A L T O S Y B A -
J o s d e c a ^ a s a c a b a d a » ' d e c o n s t r u i r e n 
. a c a l z a d a d e « A y e s t e r á n . e s q u i n a a l a 
d e B r u z ó n e n s a n c h e d e l a H a b a n a , C a r -
l o s I I I , c o r t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s T e l é f o n o A - 5 2 7 4 . J o s é P o r n á n d e x . 
5 . '484 8 D . 
S B A L Q U I L A B L S E G U N D O P I S O D B 
l a c a s a R e i n a , n ú m e r o 38, s a l a , c o m e -
d o r t r e s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s . 65 p e s o s d e a l q u i l e r , d o s m e s e s 
e n í e n d o . L a l l a v e e n e l p r i m e r p i s o d e l 
3 6 . I n f o r m a n : A g u i a r . n ú m e r o 7 6 , b a -
j o s . T e l é f o n o M - 2 0 1 2 , 
6 1 0 3 6 « D . 
S E A L Q U I L A N U N O S A L T I C O S N U B -
v o s s o l a m e n t e a m a t r i m o n i o d e m o r a l i -
d a d , c o m p u e s t o s d e u n c u a r t o g r a n d e y 
a n o c h i c o m u y v e n t i l a d o s , c o m e d o r c i t o 
c o c l n a y t a ñ o . A l q u i l e r 30 p e s o s . C u -
r a z a o 3\ s i t o s . 
__ 5 1 0 4 5 _ 7 D . 
P R O X I M O S A D E S O C U P A R S E , SB A l -
q u i l a n I o n f r e s c o s y v e n t i l a d o s a l t o s d e 
S a n L á z a r o 2 5 0 . I n f o r m a n : M - 7 7 4 » . 
6 1 0 4 9 7 _ D . 
- SE A L Q U I L A B L MAS P R E B C O , O L A -
• * I o n d o . I n f o r m a n | r o y v e n t i l a d o p i s o a l t o d e l a m o d e r n a 
c a s a A n i m a s , 1 6 0 ; t i e n e s s l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , b a f i o I n t e r c a l a d o , c o m e -
d o r a l f o n d o , c o c i n a <Je g a s y c a l e n t a -
d o r m o d e r n o y a b t í n d a n t e a g u a , i n f o r -
m a n , e n l o s b a j o » . 
6 1 0 5 6 1> * * . t r - , « l a . r e c i b i d " c a I , e s - c o m 
^ e s a K . • « ' ' v i c i o s « i ^ * « « m e d o r . c o 
En'Tos'":bajC0Usar1t0f8 y H T * ~ o a j o » I n f o r m a n . 
^^ILa^tT 9 d 
^ ' r t t ^ ^ ^ n ^ ' n í o t ? ^ ^ ' b a J o . ^ L a " t ^ ^ L ^ S ^ L ? 
o c i n a J l V 1*( '0 . I n f o r m a n : S a n R a f a e l , 1 3 8 , J o y e 
S B A L Q U I L A U N A C A S A C O N S A L A 
b i e n g r a n d e , « a l e t a . 3 h a b i t a c i o n e s , c o -
c i n a y s e r v i c i o s ; y u n p a t i o m u y a m -
p l i o ; l o m i s m o s i r v e p a r a p a r t i c u l a r 
q u e j a r a c a s a d e c o m e r c i o . N e p t u n o 
M í Jante. I n f o r ^ A ^ . ^ . . 
SB 
5 0 8 7 » S D . 
~ > S B ALQUILA PRBNTB A LA ENTRA-
s a j ó n , _ p a t i o , 
e n t e . 
r a l a C a s a J>*rrr*nit 2, b a j o s , p a r » e « -
t a b l e c i m i é n t o . L o s t r a n v í a s p a s a n m u y 
H » * ' « a n a t r e i n t a t ¿ Í I e B r , n o . ' P r ó x i m o a l a e s q u i n a . P r e c i o IS6.00. 
- I ) f i O ; f ? ^ - — ^ f e s o s . I n f o r m a n e n l a m i s m a y p o r e l T e l é -
j f o n o F - 5 6 4 3 . 
? C f > n " r ' , / Jt*<>*~l~l>r.S**; E S Q U I N A ; 8 0 9 3 7 
ÍV* a f i o « TOSÍ?» P a r a b o . 
8 d . 
• r t a « d * h ? * ^ 8 * » " l u í e r a " ' ^ . ^ y , P a - A l a m b i q u e n ú m e r o 2 3 y « n l a 
o i : 9 9 r o - ^ f o r m a n -* i _ cin.<!0 u»io.>« s u a r t o ? » a l t o s e n e l ú l t i m o p r s o . L a 
e c 0 n t r a l 0 
» D. 
SE ALQUUjA BL PISO PRINCIPAL de 
l l a v « > e n I j i » b a j o s . I n f o r m a n e n A l c a n -
- " i n n ú m e r o 3 6 . 
5 0 8 3 3 1 3 D « 
c i n a , s r e r v l c l o d e c r i a d o s , p a t i o y t r a s -
p a t i o , p o r t a l a l f r e n t e . L l a v e , e n e l 
1 0 6 . A . C a o s . E m p e d r a d o , 3 0 , M - 1 2 3 8 y 
F - 4 1 8 7 . . 
6 1 4 3 3 ¿ 14 4 ' . 
R L P A B T O M E N D O Z A S B A L Q U I L A N 
l o s b a j o s d e l c h a l e t . M i l a g r o s , n ú m e r o 
131. e s q u i n a a F i g u e l o a , a l a b r i s a , 
c o m p u e s t o d e 6 p o s e s i o n e s y t o d o s s u s 
s e r v i c i o s , p r o p i o s p a r a u n m a t r i m o n i o o 
c o r t a f a m i . ' a , a u n a c u a d r a d e l o s c a -
r r o s y dos» d e l " P a r q u e M e n d o s a " . 
T a m b i é n s e a l q u i l a e l g a r a g e p a r a t r e s 
m á q u i n a s A l q u i l e r m ó d i c o . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a , a l t o s . 
6 1 4 4 0 ^ 1 0 D . 
b E A L Q U I L A U N A C A S I T A B N E L B e -
p a r t o L a w í o n , P o r v e n i r y D o l o r e s . L a 
M a n b l s a . c o n s a l a , d o s c u a r t o s y t o d o l o 
n e e t s a r i o . L a l l a v e e n e l c h a l e t L a 
M a r r b l s a , r u n a c u a d r a d e l t r a n v í a d e 
S a n P r a n c . í i C o . 
5 1 4 6 4 1 9 D . 
M E R C A D X R B S . 3 3 , S B A L Q U I L A B S -
t a h e r m o s a c a s a p r o p i a p a r a a l m a c é n 
o c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o , d e d o s p i -
s o s y c o n h a b i t a c i o n e s e n l a a z o t e a , 
a c a b a d a ¿ e r e e d i f i c a r . I n f o r m a n : J . 
P a c i ó n & C í a M u r a l l a 6 . 
6 0 6 5 3 i 5 . 1 3 ' 
P A U L A 9 8 A M E D I A C U A D B A D B L A 
E s t a c i ó n T e r m i n a l s e a l q u i l a n e n $00 
a l m e s c a d a u n o , l o s t r é s ú l t i m o s p i s o s 
y , e n $ 1 0 0 e l p r i m e r o » $ 1 0 0 l a p l a n t a I 
b a l a d e e s t a c a s a ; t o d o s s a l o n e s d e 2 0 0 
m . c . c o n e l e v a d o r p a r a 3 0 0 I b . s e r v í - | p ^ t o , c o n y s i n c o n t r a t o . I n f o r m a n : ¡ C O B í t m i r , P r i n c e s a 3 , J e s U S d e l M o n t e , 
c l o s e n c a d a p i s o ; p r o p i o s p a r a a l m a c é n ' F u n d a n d e L e o n y . C a l z a d a d e C o n - ' „ „ • „ . . ' . . . , f , * 
d e c u a l q u i e r c l a s e d e m e r c a n c í a s , u o f l - 1 c h a y V i l l a n u e v a 1 C a s a d e e s q u i n a , a l a b n s a , 0 0 8 t a c h a -
^ d e ^ h u é s ^ e d ^ s u e 9 h ^ t e f r e P n ^ t e P a e r s a - l - J 1 ™ 1 i L 0 ^ . c o n t o d a , l a » c o m o d i d a d e s , p a r a 
l ^ l 5 C ^ l i ^ ^ r * u I & r f a i n i t i a P r e c i o r e a j u r t a d o 1 0 5 
c i n c o p i s o s a l t o s m á s l o q u e s » d e s e e l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n A l o n s o y C o m - P * * * * » C O H f i a d o r . I n f o r m e s C o m p o s -
8 E ALQUILA O BB V E N D E UNA OA-1 
s a e j i S a n t o s S u á r e a . T i e n e t o d a s l a s , 
c o m o d i d a d e s e i n f o r m a n e n O ó m e z . 17 , 
e s q u i n a a S a n t a E m i l i a , a t o d a s h o r a s 
5 0 7 S 2 s d 
H A B A N A 
p i s e 
6 0 9 6 9 8 D . 
SE ALQUILAN D O S BRESCAS HABI-
t a c i o h e s . P r e c i o s d e r e a j u s t e . C a m p a -
n a r i o , 122 , s e g u n d o p i s o , d e r e c h a , e n t r e 
S a l u d y R e l e n a . 
61103 7 d 
E N B E R N A Z A , 5 7 , A L T O S , S B A L Q U I -
l a u n a a m p l i a y f r e s c a h a b i t a c i ó n p a -
r a h o m b r e s t o l o s . 
51100 7 d 
CASA DB HUESPEDES. SALIAN O 
117, e s q u i n a a B a r c e l o n a , s e a l q u i l a 
u n a h e r m o s a y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n c o n 
v i s t o a l a ¿ a l i e y a m u e b l a d a c o n t o d o 
e s m e r e , t a m b i é n s e d a c o m i d a a p r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o A-9069. 
6 0 8 8 3 1 7 D . 
S e a l q u i l a , m n y b a r a t o , u n l o c a l q u e 
m i d e m á s d e 2 2 5 m e t r o s , p r o p i o p a r a 
d e p ó s i t o d e m e r c a n c í a s , i n d u s t r i a o 
g a r a g e . A n t ó n R e d o 2 A e n t r e M o n t e 
y T e n e r i f e . L a l l a v e e n l o s a l t o s . I n -
f o r m a n : N e p t u n o 1 3 1 . T e l A - 6 1 3 7 . 
5 0 8 9 ? 8 d . 
N U E V A C A S A PARA F A M I L I A S , H A -
b l t a c i o n e s I r e s c á s , l u j o s a m e n t e a m u e -
b l a d a s , c o n a g u a c o r r i e n t e , a l t a s y b a - , 
j a s , c o n s e r v i c i o d e r o p a y c r i a d o s , s e S B A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
" u n s a l ó n c o m e d o r , e n b u e n a s c o n d i c i o -
5 E . 
S e a l q u i l a b a r a t a , e s p l é n d i d a c a s a , s i n 
e s t r e n a r , D é c i m a e n t r e S a n F r a n c i s c o 
v C o n r e n - i ó n i t f t r c a f m m n o i a l q u i l a n a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d , c o n , y  s a i o n ^ o e o o r , e  o u e n a s c o 
y C o n c e p c i ó n , c e r c a d e l t r a n v í a , p o r - 0 Ms¡n c o m i d a , p r e c i o s d e r e a j u s t e , b a - n e f - f.01 i S ' b a J o S - T e l é f o n o M -
t a l , s a l a , r e c i b i d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s . I fios >' t o d , } c o n f o r t . M a n r i q u e , 1 2 3 e n - 5 1 0 8 7 
1 ¿ i . j . . . . ' t r e R e i n a y S a l u d . 
b a ñ o c o m p l e t o m o d e r n i s t a , s e r v i c i o p a > ! 5 1 4 0 1 
r a c r i a d o s , g r a n c o m e d o r a l f o n d o , c o -
c i n a c o n a c l e n t a d o r , a l u m b r a d o e l é c -
t r i c o , c i e l o s r a t o s , a r r i a t e s , g a r a g e y 
a g u a a b u n d a n t e s i e m p r e . I n f o r m e s : 
a l l í . 
5 0 6 6 0 U d 
7398. 
1 0 d . 
S E A L Q U I L A E N 9 1 7 U N A E S P L E N -
d l d a h a b i t a c i ó n p a r a h o m b r e s s o l o s e n 
S B A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S ^ ^ t ^ s o s . 26, s e g u n d o p i s o . 
c i t a s c o n o s i n m u e b l e s a m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s u h o m b r e s s o l o s d e m o r a l i d a d 
t i e n e n s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s . C o n 
c o r ó l a , n ú m e r o 2. 
51412 10 D . 
50947 10 d 
¿ E A L Q U I L A N D O S D E P A R T A M E N -
TOS J u n t o s , p r o p i o s p a r a a l m a c é n o d e -
p ó s i t o d i m e r c a n c í a s e n l a c a l l e S a n -
t a C l a r a e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o . 
, . , , r T , , I n f o r m a n : S a n I g n a c i o n ú m e r o 92 , b o -
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O D B S A - d e g n . 
l a , r e c i b i d o r y d o s c u a r t o s s e a l q u i l a n 
s e / . x q u i l a una nave con 55omb. S e a l q u i l a n l o s a l t o s , a c a b a d o s d e ^ ^ 1 ^ ^ 
t r o s d e e s q u i n a y d o s e n t r a d a s , t o d a o ; . . . D_. 0 , j j M . I c o l á s , 34 , t a j o s . 
N l -
5 1 3 9 5 9 D . 
H O T E L " C A L I F O R N I A ' 
5 0 9 8 0 1 2 D . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N h o m -
b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , c a s a 
c h i c a y d e e s t r i c t a m o r a l i d a d , g a n a 11 
p e s o s , l u z y l l a v l n , d o s m e s e s e n f o n d o 
C a m p a n a r i o 1 6 4 , a l t o s , e n t r e M a l o j a y 
S i t i o s . 
5 0 9 7 8 g D . 
o n l a p l a n t a b a j a . I n f o r m e s u d u e ñ o ' P a f i i ^ S . e n C . I n q u i s i d o r 1 0 y 1 2 . T « 
B . J u a r r e r o . T e l é f o n o 1 - 7 6 5 6 l a l l a v e 
e n e l n ú m e r o 1 0 0 , t r e n d e l a v a d o . 
5 0 6 1 8 10 d . 
P R O P I O P A R A I N S U S T R I A O A L M A -
c é n S e a l q u i l a n v a r i o s l o c a l e s e n S u b l -
r a n a y P e ñ a l v e r , m u y f r e s c o s y m u y 
c l a r o s . I n f o r m a : A n t o n i o F a n d l ñ o e n 
D e s a g i l e 72, a l t o s . 
498(56 10 d . 
l ó f o n o s A - 3 1 9 8 y M - 5 1 1 , 
5 1 3 2 9 13 d . 
t e l a 1 1 5 . C o n a b u n d a n t e a g u a . 
5 0 7 6 5 i i d . 
C u a r t e l e s , 4, e s q u i n a a A g u i a r . A m p l i a s . -
h a b i t a c i o n e s c o n m u e b l e s y s i n m u e b l e s ! S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
i l u z t o d a i a n o c h e y s e r v i c i o c o m p l e t ó ?;>n , c o c i r - ^ i n d e p e n d i e n t e , b a r a t o s e n 
I d e s d e 10 p e s o s m e n s u a l e s e n a d e l a n t e I M l f , i o n , 6 7, e l e n c a r g a d o a l f o n d o . 
I S e a d m i t e n a b o n a d o s a l a m e s a d e s d e 18 i t,0&75 g d. 
u n d e p a r t a m e n t o e n l o s a l t o s d e L ú a 
2 0 . I n f o r m e s e n l a m i s m a , 
5 1 1 7 6 7 A. 
S E A L Q U I L A , S E R R A N O , 6 
S B ALQUILA EL PRIMER PISO D B 
1% c a s a c a l l e d e I n q u i s i d o r 31 . c o n s t a d e c u a r t o s , g a l e r í a c e r r a d a , 
s e i s h a b i t a c i o n e s y b a ñ o c o m p l e t o . I n 
f i r m a n e n O f i j c i o s 62. 
8 0 3 8 1 ? 9 D . 
E s q u i n a a S a n L e o n a r d o , e n l o m á s 
a l t o d e S a n t o s S u á f e s , ion s o l o , s e i s 
c o m e d o r a l 
f o n d o , b a f i o c o m p l e t o , c u a r t o y s e r v i c i o 
d e C r i a d o s , c o c i n a y t r e s n n t l o t » . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a . T e l é f o n o 1 - 3 1 2 1 . 
5 1 3 3 9 i i d 
E s p l é n d i d o s a l t o s , p r o p i e s p a r a h o t e l oanoa. preciosa casa en l a vi-
o g r a n c a s a d e h u é s p e d e s . E n A m í s - l301-?; e n E f 3 ^ V e z V í ^ r a g a . T i e n e 
• J I C i * . r „ os r . J a r d í n , p o r t a l , s a l a , d o s c u a r t o s : , b a ñ o 
l a d , 1 » , i r e n t e a C o n c o r d i a , C O H 3 6 i n t e r c a l a d o , s a l e t a a l f o n d o , c o c i n a , p a -
h a b i t a c i o n e s t o d a s c o n a g u a c o m e n t e , ' ¡ ^ ^ í & ^ t ^ ^ 
c u a t r o s a l a s , c u a t r o s a l e t a s d e c o m e r p ™ 1 ^ a l t o s . V i u d a d e M a u r i . r r e -
j j . i . . - . . " , * • , » c í o : $ 5 0 . 0 0 . 
t 1 ^ ? ^ S e « J q n H a « n a c a s a e n l a c a l l e d e 
E n a m o r a d o s e n t r e D u r e g e j S e r r a n o , 
n u n t . 7 2 . C o n s t a d e p o r t a l , s a l a , s a -
l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r -
c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , g a l e r í a , s e r -
r k á o d e c r i a d o s , g a r a g e y c u a r t o a l t o 
p a r a e l c h a u f f e u r . I n f o r m a n e n D u r e -
g e , 1 5 , e s q u i n a a S a n t o s S u á r e z . 
5 0 4 6 8 1 0 d 
| p e s o s , b u e n a c o m i d a . T e l é f o n o A - 5 0 3 2 
E 1 4 1 8 16 D 
BB A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A 
b i t a c l o n e s e n P o c t t o , 3 6 , b a j o s , h a y l u s I b l . a l t o s 
SE C E D E U N A H A B I T A C I O N P R E s Z 
c a a m a t r i m o n i e s i n n l f l o s , c o n p r e f e -
r e n c i a p e n i n s u l a r , e n c a m b i o d e l a l i m -
p i e z a d e i a c a s a . I n f o r m a n e n L e a l t a d 
y t e l é f o n o . S « d a l l a v l n , 
5 1 4 5 7 
' í 
9 D . 
£ 0 9 7 4 1 2 D . 
" H O T E L " V E N E C I A " í - ¿ ^ S f M ™ ^ 
C a s a p a r a f a m i l i a s . S i t u a d o e n C o n - m a S o ^ 
c o r d i a , e s q u i n a a C a m p a n a r i o . L a c a s a b l t f to l f tn m u y f r e s c a , ^ b u S a n t e a g u í " 
l u z e l é c t r i c a . H a c a m b i a d o f i « ASSÍT 
5 t a l q u i l a e n J e s ú s d e l M o n t e e s q u í - ' M w t o M - 3 7 Ó 5 
o a a C o l i n a , u n e s p a c i o s o l o c a l p r o - 1 
m á s v e n t i l a b a d e l a H a b a n a , c o n s t r u í -
d c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
p a r a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d r e c o n o c i d a . 
H a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o s p r i v a d o s 
\ A g u a c a l l e n t e a t o d a s h o r a s . E s n l é n -
rtida c o m i d a . P r e c i o s r e d u c i d í s i m o s T e -
1 3 D . 
a i d e d u e ñ o , 
i i i r o r m a n e n l a m i s m a . 
£ 0 9 7 4 1 2 D i 
d o c e s e r n c i o s d e b a ñ o s e i n o d o r o s . - . i^zs i 
c o m p l e t o s , d o s e s c a l e r a s d e m á r m o l lu tano . sb a l q u i l a l a mbamo"!011 M a n r i q u e , h o r a s d e o f i c i n a 
i n d e p e n d i e n t e a g u a a b u n d a n t e i n ^ ^ e S o ' S ^ s ^ . ^ ^ ^ r / i ^ a ^ c o ^ ' T e M f o n o A ' 1 5 B 4 ' 
c ü " d ^ e f c s ^ K * ¿ * J Z * % i : « i t Z ? ™ ^ * * ™ ** : 
p í o p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a o e s t a ?N cr?A 47 SB a l q u i l a un o n a r -
b l e c i m i e n t o . T i e n e d i e z p u e r t a s a l a 1 
c a D e . A l q u i l e r r a z o n a b l e . I n f o r m a o 
» ) ; « • — , J10 ^ u e i o , c a s i e s q u i n a a H e r r e r a , c o m -
l a l a c i o n e s m o d e r n a s d e g a s y e l e c t r i - P ^ s t a d e s a l a , t r e s c u a r t o s , c u a r t o d e 
C Í d a d , c i e l o s r a s o s e n t o d o s l o s rl» b ? f l 0 J T l t n r c a l a d o c o m p l e t o , c o m e d o r , c o -
' i . i « « « o » I O S O e - c i n a d e g a s , c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a -
p a i t a m e n t O S . L a l i a r e e i o f o r m e t m d o s ' e s p l é n d i d o g a r a g e , a l q u i l e r r o a i u ^ 
n t a d f s l m o . S 6 1 6 S 7 0 . L a l l a v e e n l a b o 
depta d e C u e t o y H e r r e r á . P a r a c o n d l 
' - i m . - . v IW*4 a l t e l é f o n o M - í 2 3 i . 
1 6 1 2 1 1 jo „ 
• " • VM 
L a R « r e n t e , N e p t u n o y A m i s t a d 
v o . i Q ^ A - o e r t b ü d ü ^ 
26 V í b o r a , e n t r e l a . , y 2 a . , t i e n e 3 h a -
. . i tar;ones h a j a c y 2 a l t a s , b a f t o c o m -
p l e t o g a l a n a . AgutL c a M e n t o y 8 „ v l c i o 
^ f r ' Í r ^ d t n , i y *ntr*** P a r a a u t m ó v l l . 
6 0 1 6 9 , 
lo<t .o m a t r i m o n i o e l n n l f t o s , e n l a m i s -
m a a e v e ; . d o n p o r l o q u e q u i e r a n d a r . 
d o s c a m a s d e h i e r r o y u n e s c a p a r a t e 
• R ^ n en l.% b a r b e r í a d e l o s b a j o s 
_ _ _ . * _ - - _ 9 D . 
D E N T I S T A . M E D I C O O C O S A A N A L Ó 
g a : g r a n r a l a a m u e b l a d a y l o c a l n a r a i La e 8 P a ñ f l a . l i m p i e s 
g a t l n e f v c o n i n s t a l a c i ó n c o m p l e t a n a - f a c c l 0 n . I ' a r a d o s , 
r a c o n s u l t a s y d o s h a b i t a c i o n e s p o r s i ' 
l ( : K ^ m i h & - S a n M , « u c l a n t i g u o . 
8 D . 
^ n " ? ^ Ĉ UADRA DB PRADO, CO-
l o n . 6, b a j o s s e a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o -
n e s c o n l a v a b o d e a g u a c e r r l e n t e , c o n o 
a l n m u e b l e s ; p a r a E o m b r e s o l o o m a t r i -
^ m h ? 0 6 i n ? l ñ 0 9 ; c a s f t P a r t i c u l a r . S e 
c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
_510j3 7,<j 
NUEVA OASA DB HU B 3 PTR TtTti c t̂TÜ 
M a n u e l P i t a . C u b a , l ! ? « H o f é S l ^ 
q u i a n a L u Z . S e o f r e c e u n a l i n d a h a -
b i t a c i ó n a m a t r i m o n i o s i n n i f t o s o Aaá 
c o m p a ñ é r o s . B u e n d e s a y u n o , c o m i d a a 
l l J J ? ^ o ] ^ A i m ? ^ y b a f l o c o n c a l e ! 
3 B A L Q U I L A UNA HABITACION A 
S12H • 0 , R e , 1 , y . i » - a l t o " " A 
rio A - 7 4 0 2 . 
5 1 1 2 2 
o n l c -
0 p e s o s . T c l é f o -
DOCB PESOS, MAONITICAS HABITjT 
r l o n e s c o n l u z e l í c t r i c a . c o " t r u c * * ñ 
m o d e r n a . C a l l e D u r e g e e n t r ^ S a n t á r l . ! 
19 d . 
P A G I N A V E 1 N T 1 C U A 1 R 0 D I A R I O D L L A M A R I N A D i c i e m b r e 7 d e 1 9 Z ¿ 
A l o x c 
H A B I T A C I O N E S 
S E A l f Q X T X L A T7NA H A B I T A C I O N 
a m p l i a , m u y b l « n v e n t i l a d a y l i m p i a 
con ece lentet b a ñ o , asrua f r í a y ca l lente . 
« M e n f u e g o s 19, ú l t i m o p i so . N o mole s t en f 
i n los bajos . 
5H91 7 & 
H A B I T A O O N E S S E N E C E S I T A N 
P A L A C I O S A N T A N A 
A C C Z b O a Z A C O K T R E S H A S I T A C 1 0 -
j i e s y coc ina , s e r v i d l o s independientes en 
t r e i n t a y c i n c o pesos . Z a n j a 128 B . 
61150 S d 
S E N E C E S I T A U T r S O C I O » H C T T A » -
tOi K s c a s a m o d e r n a , t iene luz , l e co-
rrespondrtn f 7 . 0 0 . I n f o r m a n en l a m i s -
m a , A g u l a r 110, a l t o s o H a b a n a 120. 
51184 8 d 
A O U I I . A , 118 A E T O S , U E P A B T A m e n -
to propio p a r a m a t r i m o n i o , c a s a f r e s c a 
y t r a n q u e o , ú n i c o l i u j u i l i n o . I n f o r m a n 
en l a m i s m a c a s a . 
8 D . 
S E ALQUIEA UN DEPARTAMENTO 
a'to de dos g r a n d e s c u a r t o s con todos 
bus s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s . C o n s u l a -
do, 92, altorf, a l lado de l 92-A. 
¿ 1 0 6 4 « D 
SE SOLICITA SEBOSA DE MEDIANA 
'edad que d u e r m a en l a c o l o c a c l ú n , p a r a 
Z u l u e t a . 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i D a » , i ^ ? o n s e , J a d o r a - Sue ,do ,20-00- H a b a n a l ^ 
m e n t a d a c o m o los m e j o r e s h o t e l e s . ' 51363 s a-
f S E N E C E S I T A N r S E N E C E S I T A N 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
SB SOLICITA UNA COCINERA BABA CO.CBAÍÍIA IMPORTANTE 
feau A n t o n i o - de los B a ñ o s , sue ldo 
f n - m ;r,PUec"' d o r m i r en e l a c o m o d o . I n -
f o . r n a n en A g u l a r 91 . 
8 D 
30 c a l en Ct iba . s o l i c i t a \ a r l a s m u j e r e s 
s*1 a 
D E S E A C O L O C A R S E V * * ™ ^ ] ? ^ 
o  y c l m de M P ^ J ^ ^ Í r i m o n l o o ' c o m e d o r , oon fanTltla 0rt dtt ^ 
h o m b r e s que s e p a n t r a b a j a r . S u e l d o 15 0X1* W c M « O p « » « ¿ P J g i u e l w 6 « ^ l O f p * * buenas referenoln * ̂ S ^ -
p e r o s s e m a n a l , t r a b a j o f á c i l . R e a l . S 8 . p a r a m a n e j a r un n i ñ o . S a n • » » 9 ^ \ n ^ c&nt Quinta e 
b1446 — ¡ n ú m . - r o 48. Vedado. e Bafi«.10 
50941 v • 
P u o n l e s G r a n J e s 
61072 7 D . 
y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : J o a n S E 3 O L I C I T A U N A C R I A D A S B M A -
nos que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , en 
H A B A N A , 168. S E S O L I C I T A U N A 
a v ..V« r s p a , * o l a m e d i a n a edad y que 
S a n f a n a M a r t í n Z u l n e t a 8 3 T e l í f o - , l o s a l t o s de S a n L A i ; a r o 29' ^ ' t ' e n o . . f n - f o r l n a l i^^,*11 l a l lmPleza - f1 n(l,0ea8 a a m a M m a r a n . / . m n e w , OJ. l e i e r o - t re I n d u s t r l a . s u e l d o 523Íf00 i ™ ™ ] ; l ' ^ * * > no tfene r e f e r e n c i a s , 
n o A . 2 2 S 1 . P a r t k u l a r , A . 7 6 8 6 . ' y ropa l i m p i a . , s i o s s presente . 
— 1 61165 7 d. 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , Q U B 8 B -
pa a lgo de c o c i n a y p a r a h a c e r l i m p i e -
za, que s e a a s e a d o . Sue ldo s e g ú n a c -
' t l t u J e s . T e n i e n t e R e y 85 . 
60470 8 D . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O " ^ * V l 
B S a H S W i c r i a d a de mano en c a ^ d -
m o r a l i d a d . I n f o r m a n : 
ro 1. l e t r a D . 
61378 
F a c t o r í a , n ú m < 
9 D . 
« ¿ B S B A C O L O C A R f ^ f a í t a 
"••i-a c r i a d a de m a n o . •• 
T e l é f o n o M-6192 . 
9 D . 
S B A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U L A R 1 g H 
n u e v a , dos h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s » j 
m u y c l a r a s y f r e s c a s . H a y t e l é f o n o , g r a n Jj6 
c u a r t o de b a ñ o , a g u a f r í a y c a l l e n t e y n ( ñ M p a h a c e r de todo 
el prec io es m u y mfldlco. Se c a m b i a n d a de coc lna . S a l u d 5 altoa-
r e f e r e n c i a s . N o h a y x:art*l en l a p u e r t a . | c i i c a 
V i l l e g a s ,68, a l to s . T a m b i é n se a l q u i l a n 
s e p a i a d a s . 
60746 m - 11 d. 
A n f i ó n . , ' , > • . cu c l a c o m o d o , oucíuu 
ent ien- , pesos es p ^ r a c o c i n a r a u n a s e ñ o r a so -
i A kjms.- JJl110. í e t r a D , entre S a n t o s 
S J A , 
i m - ' 
ere 
Sue ldo 25 
S O L I C I T A X O O H O M 3 R B J O V E N E S - nin&ular 
p a ñ o l p a r u o f i c i n a c a s a comerc io , s u e l - C l a r a 87 
do do 50 a 60 pesos, un c a m a r e r o 26 pe- j 414o6 —- , - - ^ . - w a g -
BOS l ibres , un r e p a r t i d o r c a n t i n a * u n a g B D E S E A C O L O C A R W * , * * 1 ? ^ : 
c r i a d a de c u a r t o s , o t r a de h a b i t a c i o n e s , , a r de m e d i a n a edad p a r a , 1 " í i p i " ob l l -
125 y 30 p e s o s . C u b a . 46. _ hab i tac iones , sabe c u m p l i r con s u OP^l 
<_ 1 i a íCfi #>ntre r y 
S E D E S E A C O L O C A R l m T - ^ - ^ í l 
l a r de c r i a d a de mano de n . í * * ^ ' 
sabe c u m p l i r con su ohn ̂ n a , 
quien [ a recomiende . M l s i í n 4 ^ " . fe 
Ó1093 
S B O P R E O E J O V E N 
p i r a c r i a d a de mano o rt. ^ ^ S Í 
í o r m e s : 25 y C . C a s a dde? ^ o ? 
R0785 
61314 
"VIVA BN E L HOTEL AL VARADO, E 
e s t a c a s a n - o r g a n l z a d a m u y f a v o r a b l e ; 
m e n t e por s u s n u e v o s d u e ñ o s , encon-
t r a r á h a b i t a c i ó n y c o m i d a desde 30 pe-
s o s m e n s u a l e s , c o m i d a desde 20 pesos, 
abonos e s p e c i a l e s por t l k s . U s t e d que 
l í i c e s l t a el t iempo, debe v i v i r y comer 
cer'^a do s u s n e g o c i o s . E s t a c a s a e s t á 
a u n a s c u a d r a s de los l u g a r e s m á s i m -
p o r t a n t e s de l a H a b a n a . M a g n i f i c a s h a -
b i tac iones p a r a f a m i l i a s y h o m b r e s so -
los , c u o t a s o c a s i o n a l e s con todo s e r v i -
c ie , desde $1.50 por d í a . E m p e d r a d o , 
nf imero 75 c a s . e s q u i n a a M o n s e r r a t e . 
T e l e f o n o A - 7 8 9 8 . 
50973 12 D . 
C U A R T O S P A R A H O M B R E S 
N A V E E N M O R R O , 2 2 , 
e n t r e G e n i o s y R e f u g i o s . 
S e a l q u i l a . I s f o r m e s y l a 
l l a v e e n C u b a , 3 2 . M i -
g u e l F . M á r q u e z . 
S e a l q u i l a n a m u e b l a d o s y a poco prec io 
en l a a z o t e a de l a c a s a A m a r g u r a 13. 
6 d. 
D e p a r t a m e n t o i n d e p e n d i e n t e , c o m p u e s -
to d e d o s h a b i t a c i o n e s y c o n t o d o 
61C00 v S a n t a E m i l i a 7 D . 8 E NECESITA UNA CRIADA SE C o -
medor que s e p a b ien sQ o b l i g a c i ó n y 1 • 
dos de cuar tos , que sepan c o s t r bien " 80I«IC1Ta UNA COCINERA QUB 
i m d u e r m a #»r -i» - _ i i . Vi: "'tos f quo tengan r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 21 ¿ ú m e r o 2. a l tos , en tre M y 6, V e -
dado. 
51209 • 9 d 
3 * % ? * l a c o l o c a c i ó n , en los altoi 
ct} n *„lJ&Zíiro 2h ant iguo, entre C á r 
pesos y P a l l m p u " 5 1 ^ ' S'ueldo 2 
61290 
8 D . 
«B S O L I C I T A TXVA C O C 2 3 r Z R A P E -
n i n s u i a r p a í a cffrta f a m i l i a que a y u d e 
a,,la_ l impieza . I n f o r m e s A g u l a r No . •46, 
7 d. . 
S e s o ü c í t a n n n a a m a d e l u c r e s ú t í ! , 
c o n h á b i t o d e m a n d o , q n e s e p a d i n -
s e r v i d o p a r a t r e s p e r s o n a s $ 1 3 ^ 0 0 ^ 7 ^ ^ « ^ - . ^ m 
m e n s u a l e s ; e s a p r o p i a d o p a r a e s t n - ^ P / l ^ " V ™ l e e r , « - ¿ ^ 1 ^ 5 ^ TOA C O C I i r a j l A . Q V J ¡ 
d i a n t e s d e m e d i c i n a p o r e s t a r c e r c a l f n b l r * t e , e f o ^ . C O ; r e f e r e . n c ^ d e Z T n Z T i ^ c l ^ d o o b ] ^ 6 o n - M e 
d e l a E s c u e l a d e l a m b m a . B e l a s c o a i a ; ^ n a 4 don.de d t t t m * - ^ ™ \ í c a s S a U S ? í e i V e ^ t í e / u i n í : 
filado e s tas O c u p a c i o n e s . I n t o r m & n p o r C,;enl(3a >' ^ I n e a del t r a n v í a . R e p a r t o 
i - i n ~ l . d I i * r M1Janiar . c o n t i n u a c i ó n del Vedado . 
l a m a ñ a n a , e n l a Q u i n t a P a l a t i n o , C e -
B U E N N E G O C I O 
P a r a a m p l i a r i n d u s t r i a n u e v a y ú n i c a 
en C u b a , de a r t í c u l o de g r a n d e m a n d a , 
so l i c i to p e r s o n a de a l g ú n c a p i t a l que 
aporte 1600.00 o $1,000. S e le a s e g u -
r a n m á s del 10 010 m e n s u a l - E n v í e m e 
s u d i r e c c i ó n p a r a p a s a r a v e r l o , o v * n -
g a a v e r m e a l a f á b r i c a que e s t á en 
C e d e r l a 38, G u a n a b a c o a , p o r e c o n o m í a 
del loca l . F . Bajear, v 
61158 / A. 
p a c i ó n . C a l l é "19. 226. entre F y 
61449 , , 
D B S B A C O I . O O A R S B U M A M U C K A -
do m e d i a n a edad « g f t ^ ' d á m n S 
p a F a c u i d a r n i ñ o s o de " *daa8dcaHf o-
no t iene f a m i l i a es te p a í s « f ¿ f " 83. 
s a p a r a l e s nl f los . I n f o r m a n . P a m a . 
H o t t l C a m a g ü e y . T e l é f o n o M-91:)98D 
51455 v 
9 D . 
S E D E S E A O O I . O O A j r D F T ^ L í 
m a n o o / m a n e j a d o r a . I , lova ^ ^ Í ! 
en el p a í s . I n f o r m a n : R v •j'1000 tl.j 
din 
51104 
: B ~7^c 
L a s M e r c e d e s . T e U t o ^ í ^ : 
D B 8 B A U N A J O V B » F B N I N S U I . A R , - j c n 
se de c r i a d a de man0 . i . , e í , 4e9Q v e -nt lco . C a l l e M . n f lmcrc 149. ^ <• 
ca locar  
a g a r a 
dado . 
51323 
7 D . 
D E S E A C O E O C A R S B " m r . — ^ 1 (\ 
l a r p a r a m a t r i m o n i o o c » , 
/ a s n i l l a , desea no dormir ».* 
c a c l ó n . N o tiene p r e t e n s i n « la w 
t r a b a j a r . T i e n e Informes 0v.8 > u 
C e r r o . 518. es- A He (J« 
51055 
W A N T E D : T O U N O M B N , 8 P B A X Z N O 
fluen'tly both E n g l l s h a n d S p a n i s h . to 
fake c h a r g e of an e s t a b l i s h e d R e a l E s -
tate D e p a r t m e n t M u s t h a v e f l r e t c l a s s 
q u a l l f i c a t l o h s a n d the best r e f e r e n c e s . 
E x c e l l e n t oppor tun i t l e s to the r l g b t 
m a n . A p p l y g l v l n g f u l l p a r t l c u l a r s to 
P . O. B o x 1790. 
9339 8 d 6 
N o . 9 8 , ( a l t o s d e l C i n e " E d é n " ) . 
4988 15 d 
" E L O R f E N T A L 
7 d 
B E A L Q U X I i A U N O O D O S H O M -
h r e s h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , con b a l c ó n 
ti l a c a l l e y l i m p i e z a . E s c a s a de f a m i -
l i a . C o m p o s t e l a 109, s egundo piso , es -
q u i n a a M u r a l l a . 
6 0 9 2 » ;é 7 d. 
P r a d o , 8 7 , a l t o s d e l C i n e L a r a , se a l -
q u i l a u n d e p a r t a m e n t o d e d o s h a b i -
t a c i o n e s c o n b a l c ó n a l a c a l l e , e n $ 6 0 
y u n a h a b i t a c i ó n i n t e r i o r e n $ 1 2 . 
5 0 8 5 6 - 3 7 8 d 
E N COLON 6, AETOS, A XCEDIA c u a -
d r a «ie P r a d o y p a r a p e r s o n a de gusto, 
a l q u i l o u r a h e r m o s a y bien a m u e b l a d a 
h a b i t a c i ó n con l a v a b o de a g u a c o r r í a n -
te a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o s e ñ o r a s ¡so-
lar, a m e r i c a n a s o de l p a í s , prec io m ó d i -
c o . 
r . n n s 9 D . ^ 
D E P A R T A M E N T O S 
M u y b a r a t o s , p a r a m a t r i m o n i o s modes-
tos, en L e a l t a d , 155; M a l o j a , 70, y M a -
l o j a , 98; en e s t a s u d u e ñ o . S e ñ o r F r a -
des V e r a n e s . 
60717 11 d 
SI A l a Q T I I I i A UNA E AGITACION A 
h o m b r e s s o l o S . A g u a c a t e 48, a l tos , en-
t r e O ' R e l l i y y P r o g r e s o . 
fiOSGO - 8 D . 
se aequiiTa" u n - c u a r t o a hom-
b r e s so los en c a s a p a r t i c u l a r , c a s a n u e -
va . R a y o 7 7 . 
50555 7 P . 
B E A X Q U 7 I . A N AMPLIAS Y V E N T Ü A -
d a s h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n a l a ca l lo , 
m u e b l e s y c o m i d a s s i s a desea. C o n c o r -
d i a 147 a l t o s , e s q u i n a a L u c e n a . 
50619 7 d. 
C A a r p Á N A R I O 154. A Z i Q U I I i A N S E l i t r -
i n o M 5 l m a j h a b i t a c i o n e s a l a ca l l e con 
c o n i i ó a y todo s e r v i c i o , p r e c i o s r e d u c i -
d í s i m o s , c a s a t r a n q u i l a y de o r a l i d a d , 
p a r a h o m b r e s c u a r t o y c o m i d a 30 pesos . 
£GS7l 8 D . 
d e m e n t e R e y y Z u l u e t a . » « a l q u i l a n 
h a b l t a c o n a s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
modas, con v i s t a a l a c a l l e . A prec io s 
r a z o n a b l e s . 
E N E L E D I F I C I O V I L L A R 
S o l , 8 5 , s e a l q u i l a n p a -
r a o f i e m a s o v i v i e n d a s , 
v e n t i l a d a s , e s p a c i o s a s y 
e c o n ó m i c a s h a b i t a c i o -
n e s c o n l u z e l é c t r i c a , 
i n s t a l a c i ó n t e l e f ó n i c a y 
l a v a m a n o s c o n a g u a c o -
r r i e n t e e n t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s . T i e n e a s e n -
s o r . P a s a n p o r s o f r e n -
t e l o s t r a n v í a s . 
50C90 ' 
r r o , o e n e l t e l é f o n o 1 - 1 0 2 3 . 
51193 7 6. 
BN LINEA, NUMERO 5, VEDADO, SE 
s o l i c i t a c r i a d a de comedor , a u e s e p a s u 
o b l l / j a c l ó n y t r a i g a r e f e r e n c i a s . S u e l d o 
25 pesos y r o p a l i m p i a , 
61252 9 D . 
9 d 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
d o r a que tenga buen c a r á c t e r y s e a c a -
r i ñ o s a con los n i ñ o s . T i e n e que tener 
r e f e r e n c i a s . C a l l e L . n ú m e r o 106, entre 
11 y 13, Vedado . 
61229 8 d 
S e s o l i c i t a n n a m u c h a c h a b l a n c a , q u e 
e n t i e n d a d e c o c i n a y a y u d e a l a l i m -
p i e z a p a r a u n a c a s a c h i c a y c o r t a 
f a m i l i a . 11 e n t r e L y M N o . 1 0 5 . 
MOTORISTAS Y C O N D U C T O R E S , N B -
. c e s i l a m o s dos de c a d a b a r r i o a base de 
' sue ldo c o r g r a t i f i c a c i ó n . 60 pesos a l m e s 
o 12 pesos a l a s e m a n a . P u e d e n a t e n -
SE DESEAN COI^OAR DU» ^ " S ^ J 
c h a s e s p a ñ o l a » V*ra. c r U d M áe ™™o 
o hab i tac iones . T a m b i é n » a b ^ a ^ ' ^ í -
Se co locan j u n t a s o s e p a r a d a s . In fo . 
m a n en C u b a No. 91 ] ¿ " z ' 
depar tamento en 1» s a s t r e r í a . C a m i l o 
A r i a s . 
51334 
S B D E S E A C O L O C A R UnTT-"^ 
de m e d i a n a edad, p a r a a ína r?. ,*0M 
s e ñ o r a « e c o m p a ñ í a , lo m i , 
H a b a n a que en el Vedado n »,0 * 
K n G a l i a n o , 136. buenas rB„'^'íjii 
8 d. 
recome 
S E D E S E A C O L O C A R 
511G8 7 d. 
U N A JOVEN 
de Comedor 
I n f o r m a n S a n I g n a c i o 12. h a b i t a c i ó n 
5133? 
n e s . 
51095 
U N A S E A O R A 
p a r a h a c e r los q i 
o p a r a l a v a r r o p a u 
r r a l e s . 44; h a b i t a c i ó n . U . Haban*' 
S E S E A COloH: 
juehaceres de u4 
i f i n a en m, J j i 
SB DESEA COLOCAR UNA CRIABA 
der nues t ro negocio en h o r a s d e s o c u p a - , ^ « n l n s u l a r de m e d i a n a ednfl. 
d a s . P r e « 6 n t e n S e en h o r a s h á b i l e s e n g ^ ^ ^ J » to¿¿ñiM en E s t r e l l a 
C1078 7 u 89. a l tos . 
ü l 0 ' i i 7 51340 8 d. 
U2r M O Z O , S B S O L I C I T A Q U B S B P A ; j , E S B A C O L O C A R S E J O V E N E S P A D O -
SE s o l í c i t a manejadoha blan-
ca , p a r a hli'.o -lo in i*.»» » j u t « c a prnc -
t ica . C a l l e 27 i j a i e r t , 33 e n t r e l> y K. 
Vedado. T e l é f o n o >,-j323. 
Ó123S 8 d 
SB SOLICITA UNA CRIADA DB MA-
no que se ponga u n i f o r m e y que «;c 
quede en l a c a s a . Sueldo. | 2 0 . C a l z a d a 
de JePtis del Monte. 437. 
50959 ^ a 
SE SOLICITA UÑA COCINERA QUB 
s e P ? « ? P o b H g a c l ó n . C á r d e n a s . 41. a l tos . 
50942 ¡ 7 a 
fropar u n a u t o m ó v i l y los ú t i l e s de l a 
coc ina , t a m b i é n t iene que a t e n d e r v a r i o s 
a n i m a l e s y el j a r d í n . S e le d a buen 
sueldo, p r e s e n t a r s e con b u e n a s r e f e -
r e r c l a s en l a c a l l e S a n M a r i a n o y L u z 
C a b a l l e r o V í b o r a . 
60S48 7 D . 
SE SOLICITA UNA C O C I N E R A B U E -
na. en G e r t r u d i s y A g u s t i n a . V í b o r a , c a -S E SOLICITA UNA CRIADA PARA los q u e h a c e r e s de u n a c o r t a f a m i l i a . S iu - l - s r a n t i g u a que c i e r r a Ta c a í í e S e s g a n 
- | 2 0 y r o p a l i m p i a , S a n J o a q u í n y , los v i a j e s do
Omoa . c a r n i c e r í a . 
S1237 
cods: 
13 d - I E S Q U I N A P A R A 
7 D . 
E S T A B L E C I M T B N ' 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA pa- }0 T í a s u r local p a r a c a r n i c e r í a a l q u l -
ropa . 1 lo rnuy barato en S e r r a n o y S a n B e r n a r -
dino. s u d u e ñ o en l a m i s m a . 
r a u n a n i ñ a , no t iene que l a v a r 
Sue ldo 30 p e s o s . Monte, 366, entre R o -
m a v y F e r i ; a n d l n a . 
50D98 7 D . 
SE S O L I C I T A 
p i a r y c u i d a r 
51041 10 D . 
CRIADA PARA LIM-
. . , . • n i ñ o s . T i e n e que saber 
E n P r a d o 1 2 3 , h a y h o s p e d a j e p a r a d e s e m p e ñ a r s u s obl igac iones . $25.00 de 
i i i . j _1 sueldo. B e l a s c o a l n 24 por 
h o m b r e s so los y c o n t o d o s e r v i c i o a i a i t o s de i a j u g u e t e r í a , 
p r e c i o s r e d u c i d o s ; los d e p a r t a m e n t o s 
p a r a f a m i l i a s s e c e d e n e n i g u a l e s c o n -
d i c i o n e s . 
50729 7 d. 
C A R D E N A S 14. 
ta u n a c o i j ' n e r á 
o b l i g a c i ó n 
51031 
A L T O S , S B S O L I C I -
que s e p a c u m p l i r s u 
7 D . 
S e ñ o r i t a s q u e h a b l e n i n g l é s , b n e n 
s u e l d o . P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s , d e 
J u a n M a r t í n e z . N e p t n n o , 8 1 . 
l a . r e c i é n l l egada. Sabe t r a b a j a r , h a 
estado s i r v i e n d o en c a s a de b u e n a ^ l a -
m i l l a s en B a r c e l o n a . Se co loca p a r a 
c u a r t o s o comedor. I n f o r m e s : f n n c i p e 
10. a n t i g u o . ' c u a r t o K o . 6. 
51353 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Mif 
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de niann 
n e j a d o r a , sabe s u obl igac ión ., 
qu ien re sponda por e l l a . Informa 'l( 
C:; T e l é f o n o A . 3 4 2 6 . raa ^ 
51040 
U N A J O V E N D B C O L O R 7 D. DESEA 
I n t l é s y e s p a ñ o l , " S u ú r e z 9^cuart11^ 
m e r o 4. ' '«tu 
l o c a r s e d « m a n e j a d o r a o 'criad.* i 
51043 
8 d. 
I n d 2 d 
SOLICITO UN VENDEDOR PARA T e n -
der en un c a r r o de tabacos . T i e n e que 
conocer l a s bodegas y v i d r i e r a s . E s -
D E 8 E A N COLOCARSE DOS MUCHA 
c h a s r e c i é n l l e g a d a s do c r i a d a s de 
no. I n f o r m a n V a p o r 51. T e l é f o n o A 
51358 8 d _ 
SB OPRBCB UNA JOVEN ESPADOLA 
de c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a , m u y 
d i s p u e s t a a t r a b a j a r . B u e n a s re feren-
c i a s . T e l é f o n o A - 6 9 I 1 . „ . 
51358 8 <*• 
¡ U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A Br 
I c o l o c a r s e d e c r l a d a de mano o" 
comedor en c a s a s e r l a , tiene Para, 31 a.- i-umcuu» v-ii v-con ocwci, nene recrm, 
yna . | d a c i ó n de l a c a s a donde trabajó 
5 4 2 3 , i n i a , , : M0"te- 15. a"08vTe le fono M.3-! 
A o t r a p a r a c t s e r y l impieza de haShlí 
n e ¿ , se d e r e a n c o l o c a r j u n t a s 
:,10 48 
UNA JOVEN ESPADOLA D E s i l 
l o c a r s e de c r i a d a de rm-nos. Infoi 
A g u a c a t e 84, a l tos . 
51177 
8B DESEA COLOCAS UNA JOVEN 
c r i b a a J o s é M a r t í n e z ' A p a r t a d o 2433. p e n i n s u l a r en c a s a de m o r a l i d a d , s i n 
'*• n i ñ o s . P r e f i e r e p a r a e l Vedado , p a r a 
c r i a d a de mano. I n f o r m a n C a l l e 33 n ú -
m e r o 14, Vedado . T e l é f o n o F-1850 , bo-
dega. 
(¡1222 • . 8 d 
I I 
S i no t iene c o n o d m l e n l W s en p l a z a , no 
se moles te . 
50953 7 d 
51330 
S a n M i g u e l , 
3 d. 
E D i F I C í O C A N O 
E s t a c a s a es l a que tiene l a s hab i tac io -
nes m á s f r i s c a s e h i g i é n i c a s , con agun 
corr iente y ca l i en te en los b a ñ o s , con o 
s in muebles , e l evador y en punto m u y 
c é n t r i c o . E n g l l s h spoken. O n par le 
f r a n e á i s . V i l l e g a s 110 e n t r e S o l y M u -
r a l l a . M-6305. 
50288 8 J . 
H O T E L A L P E S 
L a m e j o r c a s a p a r a f a m i l i a s . H a y ha-
b i t a c i o n e s y a p a r t a m e n t o s a m u e b l a d o s 
SB SOLICITA CRIADA DB MEDIANA 
edad p a r a l a l i m p i e z a y c u i d a r un n l ñ u • 
de c u a t r o a ñ o s . Sueldo $25.00 y ropa 1 
l i m p i a . I n f o r m a n 23 y 2, S r a . v i u d a da 
L ó p e z . 
50749 7 d. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-
n l n s u l a r , a s e a d a y quo s e p a c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n , n a r a u n a c a s a a m e -
r i c a n a , en B u e n a V i s t a . I n f o r m a n , en 
A m a r g u r a , 19. al tos , e s q u i n a a C u b a . 
51057 7 d 
TPNEMOS TRABAJO AMBOS SEROS 
en n ú m e r o de ocho p a r a los b a r r i o s de 
M a n a n a o , R e g l a , G u a n a b a c o a y C a s a 
B l a n c a ; p a r a nues t ro negoc io h a n de 
s a b e r l eer y e s c r i b i r . Sue ldo '50 pesos 
a« mes, y¿ pesos s e m a n a l e s , d á n d o s e 
p r a t l f i c a c l ó n o por s u c u e n t a . S a n R a -
fae l n ú m e r o 49 . 
51079 7 D 
C R I A D A S P A R A L I M P I f 
H A B I T A C I O N E S Y C O S ! 
C O C I N E R O S 
C r . I A D A P A R A A Y U D A R E N T O D O e l 
s c r \ l c l o ( se s o l i c i t a p a r a el R e p a r t o "Na 
r a n i h o " . S'.1 p r e f i e r e r e c i é n l l e g a d a 
f o r m e s : T e l é f o n o A - 5 3 9 8 . 
t>0676 11 D . 
SB SOLICITA UN COCINERO BN 
I n - | O b r a p I a 53, es c a s a de h u é s p e d e s , h a de 
s a b e r c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
51134 7 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MU 
e s p a ñ o l a p a r a cuartos che 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha , p e n i n s u l a r con r e f e r e n c i a s . C a l l e 
A p o d a c a 17. - ^ Í sabe r e p a s a r bien, tiene bueñasTe'fw 
51200 • 7 fl. j c í a s , no s«) c o l o c a menos de 30 o Sói 
• s o s . A m i s t a d , 85. a l tos , tiene cuarta 
S e o f r e c e s e ñ o r i t a f o r m a l , h a b l a n d o 51S94 
come-;. 
'—- t res i d i o m a s , p a r a e n c a r g a d a d e h o t e l Bri desea co locar una jovi», 
O p o r t u n i d a d . C o m p r a s d e P a s c u a s , o c u a l q u i e r o t r o e s t a b l e c i m i e n t o . T i c - P ^ f , 
— , «. . » * . tr x II t u r a , i i e v a u e m p o en ei p a í s y tlenebu 
t o m e r a a n t e a m e n c a n o , s a l i e n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . T r a t a r c o n e l l a ñ a s ^ r e f e i e n c i r -
p a r a N e w Y o r k , e l l u n e s c u a t r o d e p e r s o n a l m e n t e d e 9 a 1 2 a . m . en^ 
d i c i e m b r e , e j e c u t a r á c o m b i o n e s 9 1 ' b a i o 8 • 
p a r a c o m e r c i a n t e s o p a r t i c u l a r e s , 1 
l i d 
SB SOLICITA UNA CRIADA QUE 
t r a i g a r e f e r e n c i a s . 16. n ú m e r o 10, e n t r e 
L i n e a y 11 . V e d a d o . 
51-046 7 D . 
BN MALECON 354, ALTOS, SE SOLI-
c l t a u n a c r i a d a p e n i n s u l a r f o r m a l y t r a -
b a j a d o r a . S u e l d o 20 pesos , r o p a l i m p i a 
y un i formes . 
50992 7 D . 
o s i n m n e b l e s , i n d e p e n d i e n t e s , t o d o s sb s o l i c i t a n dos criadas, una 
_ _ _ V . - I _ _ _ , _ - _ i . _ _ _ _ « e r . P a r a h a b i t a c i o n e s y o t r a p a r a comedor; 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , c o n o s i n « e r - | ¿ ' m b a g de ^ 1 ^ 3 edad ^ a c o s t u m b r a -
v i c i o d e c o m i d a , e x c e l e n t e c o c i n e r o , d a s a s e r v i r . C a r l o s I I I n ú m e r o 5, a 
n « , . f • u n a c u a d r a de B e l a s c o a l n . 
B a ñ o s c o m p l e t o s c o n a g u a r n a y c a - | 50939 7 d 
f r e n t e a l a p l a z a de C r i s t o . E x c e l e n t e ' f í e n t e , lo m á s a l t o d e l a c i u d a d . H a y NECESITO UNA CEIADA DE MANOS 
c a s a p a r a f a m i l i a s . Se a l q u i l a n e s - 1 . 1 ,# D ^ I « . « ^ ^ . „ v , , J - l p ; sueldo jl!5.00; o t r a p a r a c u a r t o s $30.00; 
p l é n d i d a s , f r e s c a s h a b i t a c i o n e s amue-1 t e i e i o n o . n e i a s c o a m y n u e v a QCi n - o t r a p a r a c a b a l l e r o so lo; u n a s i r v i e n t a 
c l í n t e a $35.00; u n a c a m a r e r a p a r a c a s a 
de h u é s p e d e s y u n a e n c a r g a d a . H a b a n a 
No. 1?5. 
51199 8 d. 
S B SOLICITA U N COCINERO, COMO 
socio p a r a a d m i n i s t r a r u n a f o n d a y 
c a f é , es buen negoc io . T i e n e que d i s -
poner de a l g ú n dinero y r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n , en Z a n j a , 2, c a f é . 
51109 8 d 
C H A U F F E U R S , 
B E R N A Z A , 3 6 , 
SE SOLICITA UN CHAUPPEUR PARA 
; c a s a de comercio . I n f o r m e s en M a n r i -
que 143. 
51192 
v o l v i e n d o c o n m e r c a n c í a s e l d í a f » 
c a t o r c e . T e l f . A - 9 9 2 1 . D e 9 v 3 0 81 fcó Posi , , le ^v.1?^8^ " " ^ " J 1 1 6 1 1 1 ^ 0 , ^ " ^ 
a 1 0 y 3 0 a . m . 
7 d. 
80 d. 
s i n muebles , con b a l c ó n Inde- ^ t o 8 
a l a c a l l e , a g u a corr i en te , e t c . i - V T T . 
s con a g u a f r í a y ca l l ente a | . ° 0 4 4 i 
F R E N T E A L A E S T A C I O N T E R -
M I N A L 
b l a d a s y 
pendiente 
e t c . B a ñ o s 
todas h o r a s . E s t r i c t a m o r a l i d a d . E x 
c é l e n t e t r a t o . M a g n i f i c a c o m i d a . Se a d 
xnlten a b o n a d o s a l c o m e d o r . 
50542 14 d • 
A LOS COMERCIANTES. PARA AL 
m a c é n o c o m e r c i o se a l q u i l a g r » n loca l a l m a c é n de v í v e r e s , f e r r e t e r í a , mueb le 
en l a c a l l e M u r a l l a No . 18. T i e n e bue- r í a y toda c l a s e de es tab lec imiento . Se 
nos a r m a t o s t e s , c a r p e t a - e s c r i t o r i o , m e - , d a contrato . I n f o r m a n en el H o t e l P a -
eas p a r a entongue e i n s t a l a c i ó n c l é c - i r l s . T e l é f o n o 7779 e l s e ñ o r S a n t a n a . 
t r i c a . S u a l q u i l e r es moderado. I n f o r - i 50072-73 7 d. 
m a n en M e r c a d e r e s 41. C o l c h o n e r í a . M a - I 
nue l R o d r í g u e z . T e l é f o n o A-4601 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos que s e p a cosev. S u e l d o 826.00 y 
. r o p a l i m p i a . C e r r o 503. a l to s , e s q u i n a 
Se a l q u i l a e s p l é n d i d o l o c a l propio p a r a de T e j a s . T e l é f o n o A-3837. 
51180 7 d. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
50442 7 d. 
S E A L Q U I L A 
E n M o n t e No. 2, l e t r a A , e s q u i n a a 
Z u l u e t a u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o da 
dos h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a c a l l e 
Orden y m o r a l i d a d . 
B0278 8 d. 
E N B E I N i 49, S B ALQUILAN B S -
p l é . i d i d a s - h a b i t a c i o n e s , v i s t a a l a ca l l e , 
a b u n d a n t e a g u a p r e c i o s s i n competen-
c i a m la.J m i s m a s c o n d i c i o n e s . Z u l u e -
ta '<?-A. R a y o 29 y S a l u d 2. 
4M717 24 D . 
I •••••'•lintWIMPgMMMHIIBIIIIBIIlUilUI—ía—» 
C A L L E H A B A N A , 197, H A Y D O S c a r -
tas y un cer t i f i cado p a r a P a u l i n a F l o -
! res . E l encargado. 
61218 11 d 
B E R N A Z A , 3 2 
frente a l P a r q u e de l C r i s t o . S e a l q u i l a 
l a s a l a de los bajos , p r o p i a p a r a con-
s u l t a m é d i c a » etc. 
50352 7 d 
SB SOLICITA UNA BUENA CB'ADA 
s i n pre tens iones , p a r a un m a t r i m o n i o 
solo en el Vedado . I n f o r m a n en L i n e a 
y G . a l tos . T i e n e que tener r e c o m e n -
daciones . Sue ldo , $20. 
50945 7 d 
EN CASA DB MORALIDAD SE SOLI-
c l t a u n a Joven p e n i n s u l a r p a r a l o s que-
h a c e r o s de u n a c a s a c h i c a y que e n -
t i enda de c o c i n a , que s e a d i s p u e s t a . M u y 
buen tra to y buen sueldo. S o l 19, a l tos . 
61138 7 d. 
V A R I O S 
C A N T I N E R O . S E S O L I C I T A U N C A N -
t i n e i o que posea a l g ú n c a p i t a l , t a r a p r o -
poner le un negoc io , h a de ser p e r s o n a 
de conf ianza , a c t i v o y c o n g a r a n t í a s . 
I n l o r m a n en R i e l a , 78. 
51444 • 10 D . 
¿ E S T A Ü D . S I N T R A B A J O ? 
V e a a E m i l i o F e r n á n d e z , e n 
R i e l a , n ú m e r o 1 2 , y p o d r á 
g a n a r s e $ 1 0 . 0 0 ó m á s d i a -
r i o s , p e n d i e n d o L I B R O S D E L 
1 P O R C I E N T O . 
C 4141 5d- lo . 
A L M A N A Q U E S 
P A R A 1 9 2 3 
C o n a r t i s t a s d e c i n e e n c o l o -
r e s . P a r a a n u n c i o s 
$ 2 0 . 0 0 m i l l a r . 
M-3390 
51281 8 D . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
16 a ñ o s de odad de c r i a d a de m a n o . V i -
llectas, n ú m e r o 105. y 
51285 _ . s D - _ 
bb o f r a c b ' u n á JOVEN BSPAÍIO-
la , e d u c a d a y con buenas r e f e r e n c i a s p a -
r a c l í n i c a o m a t r i m o n i o solo, no sabe 
de c o c i n a . A n g e l e s . 4 3 . T e l é f o n o A-3151. 
51278 8 D 
DESEA COLOCARSE UNA JO 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de cuartos o . . . 
a todos los q u e h a c e r e s , en casa ds'coñ 
« f a m i l i a . I n f o r m e s en C u b a 97. 
^1348 ¡¿ I 
JOVEN ESPASOLA DESEA COLOCi 
se en c a s a respetab le , para cuartw 
comedor. P a r a t r a t a r , presentarst 
sona lmente en Monte, 121, altos 
51214 < 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E I . _ , 
l a r p a r a c u a r t o o comedor, sabe co» 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . Infonwi 
I n q u i s i d o r , n ú m e r o 25. cuarto ultao 
10. 
61275 
S P D E S E A C O L O C A R U N A J O V M 
-. _ • _ i ' ^ i : i v „ • -jn-¿C^-mm 1 co lor P a r a l i m p i a r habitaciones y « 
D E M E D I A N A E D A D , E S - en t a s a do m o r a l i d a d . Cal le H y 25, 
en e l p a í s , d e s e a t r a 3 * 
E 1 0 Í 2 
U N A S R A . 
p a ñ o l a ' y a c l i m a t a d a   , d e s e a 
c o l o c a r s e par;i. c o r t a f a m i l i a , de c r i a d a 
de mano, t iene quien r e s p o n d a por 7 D. 
conduc ta y c u m p l i m i e n t o "de s u "deber. H N A J O V E N E S P A Ñ O L A , DESEA 
I n f o r m a n : D r a g o n e s , 36, a l t o s . l o c a r s e p a r a l i m p i e z a de cuartos y 
612C0 8 D , 
V i l l e g a s , 2 1 , e s q u i n a a E m p e d r a d o , 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s 
e n c a s a m o d e r n a , c o n l a v a b o d e a g u a 
c o r r i e n t e , l u z , e s m e r a d a l i m p i e z a , 
b u e n b a ñ o , c a s a d e m o r a l i d a d , p r e ^ V a ^ e n ^ 
d o s d e s i t u a c i ó n y t e l é f o n o M - 4 5 4 4 . 
5 0 1 2 7 13 d 
S A L E B M A N . SPANIARD, ABOUT 30, 
e s n e a k i n g some E n g l l s h , w a n t e d by 
UNA CRIADA DB MANO SB SOLICI- A m e r i c a n C o m p a n y good s a l a r y . A p p l y 
t a q u e s e a entendida e n s u o b l i g a c i ó n y p e r ó o n a l l y 312. R o y a l B a n k B u i l d i n g , 
omj" a f t e r 5:00 p . m . 
H O T E L " H A B A N A " 
B e l a s c o a l n y V i v e s . T e l é f o n o A-8825, 
h a b i t a c i o n e s con todos s u s oerv i c io s . ta l 
s e p a v e s t i r u l a s e ñ o r a . T i e n e que p r e 
Rentarse ror. b u e n a s r e f e r e n c i a s en l a 
ca l l e S a n M a r i a n o , e s q u i n a a L u z C a -
b a l l e o . V í b o r a . 
50S47 7 D . 
S B S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A ^ O -
51442 9D 
SB SOLICITA UN JOVEN QUE TEN-
[ga c o n t a b i l i d a d y r e f e r e n c i a s . D r o g u e r í a 
T a q u e c h e l . 
51429 • U d 
" B I A R R I T Z " 
G r a n c a s a da h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 25. 30 y 40 pesos por p e r s o n a , 
I n c l u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
i les con d u c h a f r í a y ca l iente . Se a d -
m i t e n a b o n a d o s a l comedor, a 17 pe-
sos m e n s u a l e s , en ade lante . T r a t o I n -
m e j o r a b l e , e f i c i ente s e r v i c i o y r i g u r o s a 
m o r a l i d a d . So ex igen r e f e r e n c i a s . I n d u s -
t r i a . 124. al teo. 
n e a s de t r a n v í a s c r u z a n por de lante de 
esto H o t e l . 
47498 8 D . 
S e a l q u i l a n n a a m p l i a s a l a p a r a o f i -
c i n a s e n l a c a i l e d e C u b a N o . 6 9 , a l -
tos . A l q u i l e r r e a j u s t a d o . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a . 
Ind. 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o edi f ic io h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en 
é l d e p a r t a m e n t o s con baftos y d e m á s 
s e r v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o -
n e s t ienen l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . 
S u prop ie tar io , J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece 
a l a s f a m i l i a s e s t a b l e s el hospedaje 
m á s ser lo , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a -
n a . T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . 
r a m a n e j a d o r a . E s p a r a I r a un ingenio 
c e r c a de l a H a b a n a . I n f o r m a n : G a l i a -
no y S a n E á z a r o , a l to s de l a C o m p a -
f.ía de A c c e s o r i o s de A u t o m ó v i l e s , p o r 
GaMano. 
£"0981 12 D . 
C R I A D O S D É M A N O 
VENDEDOR: SE NECESITA PARA c a -
s a de c o m i s i ó n , en a n í c u l o s europeos y 
N o r t e - a m e r i c a n o s . Debe tener conoc i -
m i e n t o s en l a p l a z a y d e l c o m e r c i o de 
f e r r e t e r í a , q u i n c a l l e r í a s y s i m i l a r e s . E s -
or iban a l A p a r t a d o n ú m e r o 2436 de H a -
I b a n a , c o n r e f e r e n c i a s y p r e t e n s i o n e s . 
. . . 14 D . 
T a r j e t a s p o s t a l e s d e a r t i s t a s 
d e c i n e e n c o l o r e s , c o n s a 
a n u n c i o 
$ 1 0 . 0 0 m i l l a r 
S o l i c i t o a g e n t e s , s o l o p o r c a r -
t a . M a n d e 2 0 c e n t a v o s e n s e -
l l o s . P a r a m u e s t r a s y d e t a l l e s : 
C . G o n z á l e z , C u b a , 1 1 1 , a l t o s , 
H a b a n a 
B U E N S U E L D O 
C A R T A S D E C I U D A D A N I A S 
A - 1 6 9 0 . 
l é g r a f o 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y 
" R o m o t e l " . 
Te-
1 n . 
CASA DB HUESPEDES, COMPOSTELA 
10, c j q u l n a a C h a c ó n , h a b i t a c i o n e s f r e s -
ca?; con v t f t a a l a ca l l e , a g u a c o r r i e n t e 
c o n toda a s i s t e n c i a , exce lente comida , 
c a s a t r a n q u i l a . P r e c i o s r e a j u s t a d o s . 
50-170 29 D . 
H O T E L M C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n -
te, b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
V E D A D O 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s 7 v e n -
t i l a d c i d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f í c i n w , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e « l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f & r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
P A L A C E H O T E L 
F r e s c o , h i g i é n i c o , s a l u d a b l e . J a r d i n e s 
p a r a e j e r c i c i o y recreo de los n i ñ o s , 
f rente a l m a r . H a b i t a c i o n e s p a r a m a -
t r i m o n i o 530.00, p a r a u n a p e r s o n a $20.00 
C o m i d a por abonos a p r e c i o s r e a j u s t a -
dos. O r d e n , ser iedad, buen trato . C a l -
l a d a y J , V e d a d o . F -2424 . 
49726 9 d. 
UB CRIADO QUB SEPA BIEN SU o b l i -
g a c i ó n y Sino que no s e presente , se n e -
ces i ta , en l i , e s q u i n a a 1 3 . #j 
51379 9 D . i 
N e c e s i t a m o s p e r s o n a s de a m b o s sexos 
que sean a c t i v a s , p a r a t r a b a j a r en u n 
negocio m u y a c r e d i t a d o . P a g a m o s bue -
n a c o m i s i ó n , g a r a n t i z á n d o l e s h a n de 
g a n a r buen s u e l d o . N o t o n t e s t a m o s co -
r r e s p o n d e n c i a . P a r a i n f o r m e s : B . F a -
r i ñ a s . T e j a d i l l o , 4S, H a b a n a . D e 9 a 
10 a . m . 
49559 % d 
UNA MUCHACHA B 8 P A S O T . A DESEA 
co locarse en c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r -
mes : c a l l e 16 y 17. T e l é f o n o 1699, V e -
dado. 
51116 8 d 
t len i o u l e n r e s p o n d a por ella, 
n a c a . 54, a l to s . 
51013 7D. I 
S o l í c i t a c o l o c a r s e c o n familia fio] 
m o r a l , u n a m u c h a c h a de iguales 
uba e s p a ñ o l a , DESEA co locar- A c i o n e s p a r a l i m p i e z a de habitaa 
se p a r a m a n e j a d o r a o l i m p i e z a de c u a r - n e s v e s t i r s e ñ o r a s , r e p a s a r ropa. 
t o » , es f o r m a l y c a r i ñ o s a p a r a los n i - . • F m 
ñ o s . deseo c a s a de m o r a l i d a d . S o l , s. . t i e m p o e n e l p a í s s a b e leer y es. 
N o t i ene i n c o n v e n i e n t e en salir h' 
de l a H a b a n a . R e f e r e n c i a s imnej* 
b i e s . S u c a s a . A m a r g u r a , 54, suu 
piso . 
^ 0 9 5 7 
T e l é f o n o A - 8 0 8 2 . 
51081 7 D . 
SE DBSBA COLOCAR PENINSULAR 
do c r i a d a de m a n o d e s e a g a n a r de 25 a 
30 pesos . P a r a m a s I n f o r m e s : D i r í j a s e 
a Z n p a t a , n ú m e r o 1. 
51088 7 D . 
DE&EA COLOCARSE UNA JOVEN p e -
n i n s u l a r í e m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
no t iene b u e n a s r e f e r o n c i a s de l a s c a -
s a s donde h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n en 
C o r r a l e s , 153. 
510S4 7 D . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ea-
p a ñ o i a p a r a todos q u e h a c e r e s de u n 
matrlmonl 'o , t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s , no 
s a l e f u e r a de l a H a b a n a . I n f o r m a n : 
C o m p o s t e l a , n ú m e r o 122. 
51094 7 D . 
L i c e n c i a s de a r m a s , t í t u l o s de chauf-1 
f e u r s . Se c o m p r a n c r é d i t o s h i p o t e c a - ' •• i 
r í o s . T e n e m o s d inero a i 7 por c ieato D e p e n d i e n t e p a r a m u e b l e r í a , q u e 
en p a r t i d l a c h i c a s y g r a n d e s . A r r o n d o I» r » i 
y C a n a l e s . P r a d o . 61 . T e l é f o n o M-JS06 . g g p g b a i T U Z a r , SO S O l l G t a U U O C U 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN es -
paflola p a r a u n m a t r i m o n i o so lo o u n a 
c o c i n a c h i q u i t a , t iene qu ien r e s p o n d á 
por e l l a . I n f o r m a n : V i l l a n u e v o , 15. e s -
q u i n a a H e r r e r a . J e s ú s de l M o n t e . 
^ 5 1 0 0 7 7 D . 
UNA MUCHACHA PENINSULAR, DlT-
s e a co locarse de c r i a d a de m a n o o p a r a 
m a t r i m o n i o solo, ent iende a igo de co- ' 
c i ñ a . I n f o r m a n en C e r r a d a de l P a s e o , 
n ú m e r o 5, t r e n de l a v a d o . T e l é f o n o M -
1238. 
51004 7 D . 
S i / DESEA COLOCAR UNA W 
c h a p a r a l i m p i a r habitaciones P<»L 
n e r qu ien l a recomiende . L u ^ DaBn 
99, e s q u i n a a E g i d o . 
• r0993 
EN SAN R A 7 A E L 24, ALTOS, SE ^ 
c e u n a mi c h a c h a p a r a limpieza of 
g u i a h a b i l a c i ó n y coser o acoiW»" 
Efcñ'jra. , « 
51023 
DESEA COLOCARSE UNA JOVE* flj 
r a l i m p i e z a de habitaciones o en 
N o t iene pre tens iones y sí huenaa 
m e n d a c l o n e s . C a l l e 4 y Línea, v*™ 
T e l é f o n o F - 1 7 7 2 , t a 
61118_ 
DESBA~CÓLOCARSE~ una kvchac 
j o v e n , oduada p a r a l impiar ha*11**^ 
y cosor; p r e f i e r e c o r t a f3 -"1" .^^ 
quien l a recomiende . P a r a '" '^y 
T e l é f o n o 1-7682. I n f o r m a n 1^*V 
O r f l l a . B o d e g a L a Cubana , Maria,^ 
51144 
S E R V I C I O D O M E S T I C O , T E N E M O S 
buenos c r l s d o s de m a n o , c a m a r e r o s 
p r á c t i c o s , coc ineros , a y u d a n t e s , f r e g a -
dores, dependientes de todos los g iros , 
m u c h a c h o n e s e s p a ñ o l e s p a r a toda c l a s e 
de t r a b a j o , c r i a d a s o m a n e j a d o r a s y to-
da c l a s e de p e r s o n a l con r e f e r e n c i a s . L a 
Moderna . C u b a . 46. T e l é f o n o M - 6 5 5 9 . 
51315 15 D . 
P 
61311 
agentes haobn paT- L a C a s a d e l P u e b l o , F i g u r a f , 2 6 , 
t a p a r a l a v e n t a en bodegas de a r t í c u -
o p r i m e r a n e c e s i d a d se da c o m i s i ó n o 
meldo s e g ú n a c c i t u d e s . No p r e s e n t a r -
se f in r e u n i r c o n d i c i o n e s . B u e n a v e n t u r a 
19 entre C o n c e p c i ó n y D o l o r e s . V í b o r a . 
51308 
S E N E C E S I T A N 
C1C.123 I n d . 
H O T E L " C H I C A G í r 
E s p e c i a l p a r a f a m i l i a s . S i t u a d o e n el 
p u n t o m á s f r e s c o y m á s h e r m o s o y c é n -
t r i c o de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
c i o n e s con b a l c ó n a l P a s e o del P r a d o 
e I n t e r i o r e s con v e n t a n a s , m u y f r e s c a s 
B u e n o s b a ñ o s y d u c h a s , luz e l é c t r i c a 
t o d a l a noche, s e r v i c i o s comple tos y 
e s m e r a d o s , e s p l é n d i d a c o m i d a a gusto 
de los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . P r e c i o » redu- , 
c ldos P r a d o 117. T e l é f o n o A-719t>. 
50073 12 a-
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA 
n a r a comoder q u e t e n g a r e f e r e n c i a s . 
S u e l d o 25 pesos y r o p a l i m p i a . C a l l e 2, 
entre 15 y 1 7 . V e d a d o . S r a . de L o m b a r d . 
61401 10 D . 
.SE SOLICITA UNA CRIADA PARA E L 
c o i i e d o r que tenga r e c o m e n d a c i o n e s . C a -
l l e 21. e s q v i n a a (5. en c a s a del D o c t o r 
R e y e s . V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 3 1 3 . 
51399 » D . 
SB SOLICITA UNA COCINERA PE-
n i n s u l a r p u r a c o r t a f a m i l i a , t iene que 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . C a l l e D, 215, 
b a j o s , entro 21 y 23 . V e d a d o . T e l é f o n o 
F - 4 6 4 8 . 
51469 10 D . 
SOLICITO UNA COCINERA QUE l i m -
•ple l a c a s a p a r a m a t r i m o n i o y que d u e r -
m a en el tieomodo. 13, n ú m e r o 140. V i -
l l a L o l a . V e d a d o . 
51451 J ! 0 D . ' 
SB SOLICITA UNA CO CIÑERA LIM-
p l a y f o r m a l , a y u d a r en a lgo y d o r m i r 
en s u c a s a . E g i d o , 3, a l to s . 
51412 10 D . ' 
SOLICITUD. EN LA CALLE 17 ESQUI-
. n a a C f r e n t e f l a t i e n d a L a P r o s p e r i -
dad, s e s o l i c i t a p e r s o n a quo e n t i e n d a de 
' j a r d í n y f r e g a r m á q u i n a . S e da comi-
d a y c a s a . So d e s e a e s p a ñ o l . 
51343 ' i <J-_ 
UN APRENDIZ ADE 
e n t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e . 
I n d . 2 d 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a , s a b e c u m p l i r con s u o b l i g a -
c i ó n . ' s a b j c o s e r u n p o c o . C a l l e G l o r i a . 
195, a l tos . 
51014 l, 7 D . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA 
de m e d i a n a edad, e s p a ñ o l a , en ^ 
m o r a l i d a d , de c r i a d a de cuartos . ^ 
r e p a s a r r o p a o todo el serv'lcvir(iiid*i 
s a c h i c a . N o coc ina . Tiene reren: H| 
O ' R e l l i y , n ú m e r o 1. dopartamenw 
^ 60951 . 
B E DESEAN C O L O C A R E O S \ 
c h a s p e n i n s u l a r e s , u n a Para p 
c u a r t o s y l a o t r a p a r a criada 0 
E n t i e n d e de ' c o c i n a y o» tra 
UK MATRIMONIO DB MEDIANA edad 
« s o a ñ o l . d^rea c o l o c a r s e en c a s a r e s p e -
tab le y f o r m a l , saben c u m p l i r con s u s 
obl igac iones , t a m b i é n v a n a l c a m p o , t ie-
n e n infoJ-m<»s de c a s a s r e s p e t a b l e s . C a -
6cln«rí 













































































S B S O L I C I T A 
lantado de 
P a r a I n f o r m e s 
51364 8 d. oUJib 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA «1 
comedor que s e p a s e r v i r y t r a i g a r e f e -
r e n c i a s c.i U e i n a . 139, de 10 a 4. 
51382 8_ D • 
S O L I C I T A M O S U N V E N D E D O R D B 
tej idos que e s t é t r a b a j a n d o a c t u a l m e n -
te, p a r a o f recer l e u n a b u e n a e s p e c i a l i -
d a d q u e le a y u d e en s u negocio. Debe 
s o r hombre de c i e r t o r e l i e v e c o m e r c i a l , 
a c o s t u m b r a d o a s a n a r m u c h o dinero. 
E s c r i b a a l A p a r t a d o 666. H a b a n a , a 
M . I I . 
61213 S d _ 
V E N D E D O R Q U E A C T U A L M E N T E t r a -
g « q l i c i t a tina a 5 5 S f 5 g a S i t S ^ a j e y sea h o m b r e de é i t o y de c i e r t a 
f f u d ^ l ^ u e ^ e r e ^ ^ ^ s a ^ ^ T ^ ^ f ^ 
A c o s t a . n a m e r o 48, . n t r e H a b a n a y C o m - ^ J ^ t ^ ^ i í% S f t a 
51333" n j - , r e l i e v e c o m e r c i a l , apto y d e b u e n a s -
. .. i ' ' ' p - e t c . a n s i o s o de m e j o r a r s u estado 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N - e c o n ó m i c o . D i r í j a s e a l A p a r t a d o 1962, 
c a que a y u d e t a m b i é n a l a l i m p i e z a de H a b a n a , e spec i f i cando s u o c u p a c i ó n a c -
i a c a s a . Se e x i j e n r e f e r e n c i a s . C á r d e n a s tua l . E s t a s o l i c i t u d e s t á h e h a p o r u n a 
62, b a j o s . ( i m p o r t a n t e c a s a a m e r i c a n a , 
9 D • 1 51212 8 d 
De M a r c e l i n o M e n é n d e z e s l a ú n i c a que 
en c inco m i n u t o s f a c i l i t a todo e l p e r -
sona l con b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a den-
fu e r a de l a H a b a n a . L l a m e a a l 
a n a 114. 
9 d. 
11c C . e s q u i n a a C a l z a d a . Vedado , bode- I F a c t o r í a , 1 — ^ . - x . r.nw.m ga , pregunte por J o s é . 
51074 7 D . 
5139« 
SE SOLICITA CRIADA DB MANO pe-
n i n s u l a r , que s e a t r a b a j a d o r a , p a r a m a -
t r i m o n i o solo. O b r a p í a . 15, a l tos . 
B1437 9 d 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, 
que s e a b u e n a y m u y carlftosa, p a r a u n 
n i ñ o de t r e s a ñ o s . H a de d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n . Se d a n $30, r o p a l i m p i a y 
u n i f o r m e negro . H o s p i t a l L a s A n i m a s , 
c a l z a d a de I n f a n t a . P r e g u n t a r por l a 
c a s a del D i r e c t o r . 
51436 • d 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUB SE NECESITA UNA LAVANDERA 
sepa su oficio. S i no que no s e p r e s e n -
te. J e s ú s M a r í a 114,, a l to s . 
51368 g fl. 
S B SOLICITA UNA COCINERA QUE 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n en l a c a l l e 15 
e n t r e I y K . S . P a r a j ó n . 
61289 j D . 
COCINERA. SE SOLICITA UWaT PER-
s o n a c a p a z de h a c e r s e c a r g o de l a c a -
s a de t r e s so l t eros . Se t o m a r á , en con-
s i d e r a c i ó n s o l a m e n t e u n a m u j e r b l a n -
ca , bien f a m i l i a r i z a d a con l a c o m i d a 
a m e r i c a n a o a l e m a n a . D i r í j a s e a S a n 
Pedro . 4, D e p a r t a m e n t o 12, de 10 a 
12 a. m . 
51221 8 d 
n l n s u l a r , p a r a l a v a r 
f o r m a n en 21 n ú m e r o 
y N , Vedado . 
61208 
pe-
en l a c a s a . I n -
3, a l t o s , entre M 
D d 
H O M B R E S A C T I V O S D E R E G U L A R 
p r e s e n c i a , r e c i b i r á n sue ldo s e g ú n a p t l -
tudef , má«t b u e n a g r a t i f i c a c i ó n . S a n R a -
fae l . 49. 
C1071 7 D . 
BN 17 ESQUINA A H , VEDADO, 6 B 
s o U c l t a u n a m a n e j a d o r a p e n i n s u l a r , que , 
s e a f i n a , v h a y a tenido p r á c t i c a cot í 1i,IS SOLICITA UN^ -COCINERA b l a n c a 
n i ñ o s . T i e n e quo t r a e r recomendac iones . Q116 n a g a l a l i m p i e z a do c a s a do im 
61331 8 d. 
SB SOLICITA UNA CRIADA PASA 
c o r t a f a m i l i a . Se* p r e f i e r o espafiola . 
B u e n sueldo, r o p a l i m p i a y s u h a b i t a -
c i ó n . T e n e r i f e 8, t e r c e r p i so . 
51350 8 d. 
S ü S O L I C I T A U N A C R I A D A B E N I N 
s u l a r p a r a los q u e h a c e r e s de l a 
qii« t r a i g u r e f e r e n c i a s . L u í 64. H a h 
5-.024 
do c a s a do 
1 matr lmor . Io solo; que du<»-<a3a en l a 
m i s m a ; se p a c á n $26 m e n s u « » e « ! . I n f o r -
m a n en loa a l to s de l C a f é C a s i n o , c a l -
z a d a de l C e r r o e s q u i n a a l a c a l l e de 
C o l ó n . S e p a g a n l o s c a r r o s s i no con-
viene. 
61234 8 d 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA QUE 
Tabana, 87, £ .k^H « " " t ' ^ d a a l e o de c o c i n a en Hs l a n a n a . i p c . r i ^ m p a r ü i a 6 a l 8 . 
7 ^ I 51017 
S O L I C I T O L A V A N D E R A Q U B T A M -
blCn l impie h a b i t a c i c v i e s . E x i j o r e f e r e n -
c i a s . F-45fcO. 
51056 7 D . 
S E C O L I C J T A U N M A E S T R O C A T O L l l 
co, que h a g a de d i r e c t o r do un Co leg io 
C a t ó l i c o en un pueblo de c a m p o , m a g -
n í t l c a s condic iones , pero e s I n d i s p e n s a -
ble que d icho m a e s t r o s e p a t o c a r b ien 
el p iano , y s i b s t á en c o n d i c i o n e s de po-
der i o r r a a r u n a o r q u e s t a o banda , m u -
chffdmo m e j o r p a r a é l . A d e m á s se r e -
q u i e r e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
en e s t a R e d a c c i ó n . 
O 9356 4d-6 
M U C H A C H A S Y M U J E R E S J O V E N E S . 
gan m 12 i>csus s e m a n a l e s , sue ldo m e n -
s u a l o p >r su c u e n t a con g r a t i f i c a c i ó n . 
í San R a f a e . . 49 . 
* 51070 1 D . 
V I L L A V E R D E Y C O . 
O R e i l l y 13. T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o 
usted q u i e r a tener u n b u e n s e r v i c i o de 
cr iados , c a m a r e r o s , c o c i n e r o » f r e g a -
dores, a y u d a n t e s , j a r d i n e r o s , dependien-
tes, etc.. etc., l l a m e n a e s t a a n t i g u a y 
a c r e d i t a d a A g e n c i a que conoce el p e r -
sona l v puede r e c o m e n d a r l o por .sus 
apt i tudes . O ' R e l l i y 13. T e l é f o n o A-2348. 
So m a n d a n a toda l a I s l a . 
60015 8 d . 
I T O F R E C E N " 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENINSU-
l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . 
S a b e s u o b l i g a c i ó n y t iene r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : J e s ú s M a r í a , 51, b a j o s . 
51117 7 d 
S E D E S E A C O L O C A R u N f J ^ r 11 
cha, de m e d i a n a edad para i " ' ^ r̂A 
b l tac lones y r e p a s a r ropa o .nfOjri0l 
dor, s iendo pocos de fami l ia - n 
en S a n L á z a r o y E s p a d a , boaeb j 
51108 -
SE DESEA COLOCAR DE CRIADA DE SE DESEA UNA COCINERA s fU, 
mano u n a j o v e n , p e n i n s u l a r . L l e v a c u a - Anton io fltj los Baf los . ^ j^or» 
tro meses en el p a í s . N o s a l e de l a H a - y i u e r m o en el acorooau. 




S E D B 8 E A C O L O C A R UNA 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s 
n e j a d o r a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s 
f o r m a n T e l é f o n o 1-2335. 
51166 7 
DESEA COLOCARSE EN CASA DB 
m o r a l i d a d , u n a j o v e n , p e n i n s u l a r , de 
c r i a d a de m a n o o p a r a los q u e h a c e r e s 
de u n a c a s a de c o r t a f a m i l i a . Sabe c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : L u z , 
59. H a b a n a . . 
61061 7 d 
J O V E N S r D E S E A C O L O C A R U N A 8 * . . ^ ^ 
o m-T m - d i a n a celad e n c a s a d e ¿ a f i » 1 , ! S 
l a s ^ n c u a r t o s y c o s e r o p a r a acomp» 
l a s . i n - ra u 6 e ñ o r i t a , t iene q"'6" lados ' ' 
I n f o r m a n - E s c o b a r . 9j, tx» 
p. m . 
51042 
C R I A D O S D E M A N O 
S B D E S E A COLOCAR UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de c u a r t o s o co- ] de p r á c t i c a 
medor. L l e v a t iompo en e l p a í s , con do. 72. 
¡ b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : "Santa) oioi* 
C l a r a No. 31. 
S E D E S E A C O L O C A R y " '3 if^. 
m e d i a n a edad, t>ene ^do n i u ^ a 
do l a s c a s a s que h a estado n t 
— T e l é f o n o A - » * — I 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A de 
m e d i a n a edad p a r a u n m a t r i m o n i o o po-
cos de f a i u i l l a , t i ene t i empo en e s t a y 
qu ien l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : C a m -
p a n a r i o , 133. p r i m o r p i so . 
51403 9 D . 
B D B S B A C O L O C A R V B ^ f c r * ' 
i ^ i P a ñ o l p a r a c r i a d o de mane 
J O V E N E S P A D O L A . D E S E A C O L O -
car.se de c i i a d a de m a n o en c a s a de mo-
r a l i d a d . I n f o r m a n : C a l l e 25, n ú m e r o 250 
e n t r e E y F . 
51423 9 D . 
SB DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 1 118> a i l o s 
e s p a ñ o l a s do c r i a d a s de m a n o s , una1 51334 
sabe a l e o de coc ina . T i e n e n g a r a n t í a s . , — — — 
D i r o c c l ó n : E g i d o 75. H o t e l C u b a . T e l í - P A R A 
fono A-0067. A d e m á s h a y u n a 
de 30 a ñ o s p a r a c r i a d a de mano?'. 
B . . 3 9 7 ñ-
CRIADO O G * * ^ ' í i * 0 , 
s e ñ o r a ofrece P ^ h i s u l a r f e 19 a ' ] na presencia,^inteligente > ^ 4j 
renc ias . T e l é f o n o I 
61336-
D B S B A COLOCARSE UNA JOVEN "•"-'¿e OBRECB U N B U E N 
Í P ! ^ ! * * & É * ¿ * J r S 0 l J l . * % ^ Ipafiol o p a r a c a m a r e r o o^po^ j 
3B DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
c h a r e c i é n l l e g a d a p a r a c r i a d a de mano" 
o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : T e l é f o n o I -
7025. 
61407 9 D . 
r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A -
51359 — - ^ r f n 
U K ' O í * * 
S B D E S E A C O L O C A R r - n c | 
para uald 
UNA JOVEN FBNIKSTTLAR DESEA 
c o l o c a c i ó n de c r i a d a de m a n o . C u b a . 22. 
51400 9 D . 
OPICIOS NM MERO 7. CUARTO NUME^ 
r o l , Ü n a Joven p e n i n s u l a r desea colo-
m r.-. .. e n c a s a do m o r a l i d a d , p a r a c o m e -
dor o p a r a c u a r t o s , e s m u y a s e a d a y : 
-ompetento en a m b a s c o s a s , t iene qu ien 
p «»prflnt!ce, no d u e r m e en el a c o m i d o . 
51443 10 D . 
tos. L l e v a t i empo en el p a í s y sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
C e r r o 823 ant iguo , c u a r t o No . 3. 
51112 ? 
S B D B S B A C O L O C A R U N A J O V E N P » - ! ̂ í r o 0 ^ c í l a d T o . 
r a c r i a d a de mano o p a r a c u a r t o s . l n - ^ " . ^ s i r v e e n el campo " i n ' ^ l 
f o r m a n en G l o r i a . 9. l a m b i é n * * * f ' ° S < £ *** 
609<8 I J L - (en O ' R e i l l y , 13, cn tresuew 
D l k B B A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E - j n ú m e r o 8. ^ ^ ^ V ^ ñ 
n i r . s u l a r de c r i a d a de m a n o o p a r a to - 61220 S a S ' -J 
dos l o s q i x b a c e r e s s i endo c o r t a f a m i l i a , 1 ~ ~ — _ _ _ . —r, tie M E P I - * - " oír» ffl 
ent iende de c o c i n a y tiene m u y b u e n a s ! " 1 * CKXAi»*» n ^ r t l c u l a r 'íStii'0;,«fl 
r e f e r e n c i a s . P a r a I n f o r m e » : D i r i g i r s e a ! c o , o c a e n c a ^ a , v l r v l c i o doTCl .ter>- \ 
l a v i d r i e r a del c a f é P u e r t o R i c o e n q u l e r puesto del s e r i . ' ^ pTii . 
S a n t a C l a r . i e I n q u i s i d o r , p r e s ú n t e n l e ne r e o m e n d a c l o n c s y | 1 
• j ' " i - j e r o . i T e ^ ' ^ o M-2745. | 
60971 • T D « • 61206 
DIARIO DE L A MARINA Diciembre 7 de 1922 PAGINA VEINTICINCO 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
' ^ E l í l K S U I . A I l D E S E A D E S E A C O L O C A R S E D N 
•r-IJ - _ E s p r u c - ' d e c o l o r . C o c i n a 
C O C I N E R O 
c r i o l l a , e spa f lo l íü e''*e c r i a d o d e ^ m a n o ^ - !.f1r1a"í;e8a- d o m i c i l i o : I 
el " ^ V asas q u e t r a b a j f i . P e - , 5 U 4 a 
í U n ^ S í ; de m o r a l i d a d , l a 
t ^ ^ I é f o n o A -9288 . , d 
"or»»0» 5 f m ' a ñ o . pr&ctlco en « u 
^ ^ I n e r e f e r e n c i a s . T r o c a d e r ^ 18 
8 d 
Sipo 5 ^ » E ^ n * 1 f t B > 
s ^ r c n o ^ S a r y s e P C o n s u l a d o . 71 . T e -
f ^ 3 A , . 
b%— T T Í , ttW CRIADO DE MA-
O r t ^ ^ d i . T dos m a n e j a d o r a s y 
dos c r i a d a » e s p e c í a l e » Pa-
7 d. 
S E O F R E C E D N C O C I N E R O E S P A Ñ O I . 
de m e d i a n a edad paifv casa p a r t i c u l a r 
o c m e r n o . e n t i e n d e r e p o s t e r í a y es p e r -
s o n a « « I » y d « c o n f i a n z a . P a r a m á s ? ñ -
f0^uerSn: D l r I J a n s « a l t e l é f o n o M 289 7 
7 D 
I T N C O C I N E R O E S P A Ñ O L D E R ^ ^ 
a r edad y e n t i e n d e r e p o s t e r í a , desea c o -
£ ? « a S t ~ e i V , a S a P a r t l c u l a r o c o m e r c i o , 
í f n n ^ , R t f , r pla',-a y g a n a b ' le l1 s " e l -
ó> R a z ó i i . í ' l a z a d e l V a p o r , p o r K e l n a 
b o d e g a . T e l é f o n o M-2897 ^ n a . , 
50996 • 8 D -
SE OFRECEN FINCAS URBANAS 
U N A J O V E N 
en c a s a 
s e P c r a s 
f o r m e s : T e l é f o n o F - 5 0 4 1 
51288 
FINCAS URBANAS 
VEN MODISTA DESEA CO.« , $2.700 ^ N D O ^ r N A CASA EN S N . ' E l r 8 500 P E S O S 
p a r t l c i . l a r p a r a h a c e r t r a j e s de ! 1" r a n c i s c o de P a u l a . que v a l e e l doble , I v e n d o esc u i na coi 
y n i ñ o s y h a c e r b o r d a d o s . I n - de 40 • W P e W * c o m o a l q u i l e r f. a ^ c o n t r a t o . 
8 D . 
JOSE ANTONIO EEON. CONTRATIS-
t a y c u a c r l l l e r o , a s i á t i c o c o n m u c h a 
p r á c t i c a y e x p e r i e n c i a en e l n e g o c i o , l l e -
v a r n u m e r o s o p e r s o n a l ' a l o s I n g e n i o s y 
l o « C o l o n o » , t i e n e 10 a ñ o » t r a b a j a n d o en 
u n I n g e n i o y t ¡ e n « b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m e s en R a y o . 4 5 . H a b a n a . 
61090 3 E . 
E N S A N T O S S T J A R E Z , 
c o n dos e s t a b l e c i m i e n t o s . 
. ^ . t ^ r 6 ! ' ^ v 2 l G U ^ a C O a - ¿ " c a - I I V a ^ a 3 , t l í m m ^ n ^ n a 0 h ^ o ^ c a s a 
r r i t o s , en $2.900 ^a le $a.ooo, j . D í a z n u e v a en S 000 p e s o s . I n f o r m a : R o d r l -
j M i n c h e n ) . G u a n a b a c o a . C a s e r í o d . V i l ' a l g ü e z S a n t a T e r e s a , K T e l é f o n o 1-3191 
103 7 . S i ) . 
^.jadH1 
; i i 6 0 
7 d. 
de coc ina . P( 
CAMARERO, A V C -c a m p o , 
p e n i n s u l a r , r e c i é n 
récese ^ ^ n ^ o n e s . T e l é f o n o M - 6 - 3 7 
do: ^ n i . a l t o s . 
^ - r ^ T p i B S O N A - S E R I A PARA 
m W ^ ^ L t ^ a O p o r t e r o , p r á c t i c o en 
" ^ n T e l é f o n o A-50(59, 
IBII'1 
C E DES TIA ENCONTRAR UNA ROPA 
iv.'.'A p a r a l a v a r , a s i m i s m o u n a c a n t i n a 
p a r a c o c i n a r . I n f o r m a n : P i c o t a , n ú m e -
r o 35 . 
5:077 7 D . 
C R I A N D E R A S 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a n d e r a m e d i a leche dos 
m e s e s . H a b a n a , 2 0 . J o s e f i n a . 
^ 1 ^ 0 9 D 
D E S 3 A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n b i i l a r ue c r i a n d e r a c o n b u e n a y a b u n -
d a r l e l eche , l os de m u e s t r a c o n su n l -
flo. I n f o r m a n : J e s ú s M a r í a . 106, a l t o s 
de ;a c a r n i c e r í a , 
51257 9 D> 
SE OFRECE UNA JOVBNCITA PARA 
a p r e n d i z a en t a l l e r e s p a r a r o p a de se-
ñ o r a o r o p a de h o m b r e . Sabe coser a 
m a n o y h a c e r o j a l e s . E n l a m i s m a , o t r a 
p a r a t r a b a j a r p o r h o r a s en casa de 
f a m i l i a . I n f o r m a , en e l T e l é f o n o A - 6 1 2 1 . 
O e s c r i b a a l a s e f t o r i t a A l v a r e z . San 
R a f a e l , i>38. 
51060 7 d 
M a r í a 
51435 14 d 
UN REGALO 
VENDO 
Virtade«, de Prado a Aguila 
para fabricar, a $60 in«tro. 
Amista ,̂ próxifao a San Rafael, 
barata 
Neptuno, tres casas de Industria 
a Belascoaín 
Obispo, dos casas 
7 d. 
¿ ^ - - - - T ^ r ^ A R C K I A D O D E M A 
h<= r " n J1 A o de p o r t e r o , o a y u d n n U 
M í ^ f f e í r T e l e f o n o M - 1 2 5 8 . N e p 
I c^',f„f,PnirÁ e n t r e E s p a d a y H o s p i t a l 
C R I A N D E R A . D E S E A C O L O C A R S E A 
l e c h t e n t e r a o a m e d i a , t i e n e c e r t i f i c a -
do y se p . iedo v e r su n l r t o do c u a t r o m e -
ses . I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 293 
r.0987 7 D t 
í ' 1 - ^ í í H E ' " 0 5 r ^ ^ E 1 T C R I A D O D E o r » B O » c a m a r e r o o d e r w n -
p o r i c i v , , „ ^ „ „ i _ „ TJnhn-
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A l e -
v e n , de c r i a n d e r a . I n f o r m a n ¡vn l a c a l l e 
« d i (",n,/e l e n t e s , y C o n s u l a d o . P a r a 
_ - - a - — i n f o r m e s on el t r a y e c t o de l P a r a u e 
. - . ^ ^ - « i J a p o n é s , a l do l a F u e n t e L u m i n o s a , en 
• m i s m a c a l z a d a . 
I N G E N I E R O M E C A N I C O V DE R E -
f r i g e r a c l 6 / i , c o n c a t o r c e a f ios de expe -
r i e n c i a p r á c t i c a d i s e ñ a n d o e i n s t a l a n d o 
t o d a lase de m a q u i n a r i a .*n los E s t a - } 
d o » U n i d o s y s i n miedQ a l t r a b a j o , de -
s^a a d q u i r i r e m p l e o en e s t a su t i e r r a 
n a t a l . A . M a c l a s . H a b a n a 194. 
509S1 7 d 
O'Reilly, mafníficas esquinas, ¡o 
mejor 
Q U I M I C O I N D U S T R I A L ; OPRECE S U S 
s e r v i c i o s p a r a l a b o r a t o r i o de I n g e n i o y 
p a r a toda c l a se «le I n d u s t r i a . I n f o r m e s 
en C o m p o s t e l a , 113 d e p a r t a m e n t o 19 . 
M . n i r i l i o T e r c e i r o , H a b a n a . 
50880 10 D . 
fce« b u e n a s r e f e r e n c i a s . H a b a -
L 126. T e l e f o n o A-4792 . 6 d. 
C O C I N E R A S 
C O L O C A R U N A B U E N A 
P ? f V r epos t e r a , c o c i n a b i e n . So l , 
12 D . 
. T T n CRIADA, S E OPRECE 
" " • S Ü U C i f r a n ú m e r o 3. I n f o r -
9 D . 
l a 
5096 1 7 d 
C H A U F F E U R S 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U P -
f e u r en casa p a r t i c u l a r o d e l c o m e r c i o , 
t i e n e r e f e r e n c i a s de l a s dos . n o t i e n e 
p r e t e n s i o n e s , es s o l t e r o , no l e i m p o r t a 
I r a l c a m p o . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-2259 
p r e g u n t e n p o r E n r i q u e . 
51398 9 D. 
Galiano, espiénd:d.ii 
En Escobar. Lealtad, Salud, / -n -
ja, Aguila, Alambique, San Lá-
zaro, Malecón, etc. 
V e n d o «n M a r l a n a o , u n a e s q u i n a y v a -
r i a s c a s i t a s en u n a s u p e r f i c i e d » 2,000 
v a r a s . T i e n e de f a b r l c a c i f i n , 1,400 v a -
r a s v r e n t a $160 .00 . Puede r e n t a r m u -
c h o m á s . I n f o r m e s C a l z a d a d e l M o n t e 
N o . 317 de 1 a 4. 
51133 7 d. 
BONITA CASA 
V o m l o u n a b o n i t a y m o d e r n a ca sa con 
p a r t e de c a n t e r í a y c o n s t a de sa la , d o r 
g r a n d e s c u a r t o s , s a l l t a de c o m e r u n 
c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a y p a t i o , e s t á s i -
t u a d a a m e d i a c u a d r a de l t r a n v í a . P r e -
c i o $5,000. I n f o r m e s C a l z a d a d e l M o n t o 
317 de 1 a 4. 
51133 7 d . 
S E V E N D E UN C H A L E T D E R E -
d e n t e c o n s t r u c c i ó n y de p l a n t a b a j a s i -
t u a d o en el R e p a r t o " L a S i e r r a " c o n t o -
dc t u n e r o de c o m o d i d a d e s y g a r a g e , se 
a d m i t e l a m i t a d d e l p r e c i o de c o n t a d o y 
e l r e s t o a p l a z a d o p o n e l I n t e r é s d e l s i e -
t e p o r c i e n t o a n u a l p o r el t i e m p o q u e 
r o n v e n g a a l c o m p r a d o r . I n f o r m a n en 
O ' K e i l I y 52. e s q u i n a a H a b a n a . D e p a r -
t a m e n t o 205.-
60798 i d D . 
C A R P I N T E R O S E O F R E C E P A R A t o -
da c lase de t r a b a j o s de c a r p i n t e r í a en 
su casa y a d o m i c i l i o . S* e n r e j i l l a n , 
b a r n i z a n y e s m a l t a n t o d a c lase de m u e -
b les y o b j e t o s y se h a c e n t o d a c l a se 
de r e p a r a c i o n e s a p r e c i o s s i n c o m p e -
t e n c i a . A v i s e p o r t e l é f o n o F - 1 0 2 1 h o y 
m i s m o a l c a r p i n t e r o C á n d i d o A b r a l r a . 
50704 11 d 
i r T T o L O C A R U N A S E f t O R A 77 1 
» » S f ^ r v a v u d a r a l a l i m p i e z a o 6 i 25 
a horas Merce#- 711110 d u e r m e en 
1. acomod<-. 9 Di 
61422 J 
U N J O V E N RECIEN L L E G A D O D E E a -
pafui, desea c o l o c a r s e de c h o f e r en ca -
s a p a r t i c u l a r , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : S a n t a C l a r a , 16 . T e l é f o n o A -
I ^ T T c O L O C A R TCTNA E S P A S O -
D B S f A o c l m L c o c i n a a l a c r i o l l a , a 
« T a l a a m e r i c a n a , h a c e d u l -
espaflo.a > a id. c o i o c a c í 6 n . S a n 
5y in 3 ^ 3 lT c u a r t o n ú m e r o 2 1 . so-
K T e l a C a m i l l a . 9 D> 
8 D . 
S E O F R E C E U N M U C H A C H O , E S P A -
f i o l p a r a a y u d a n t e de c h a u f f e u r o a c o m -
p a ñ a r a c a b a l l o , t i e n e t í t u l o de c h a u f -
f e u r y r e f e r e n c i a s de l a s ú l t i m a s casas 
d o n d e t r a b a j ó . I n f o r m a n : C r e s p o 60. 
T e l é f o n o A - 9 4 0 9 . A todas h o r a s . ' 
51124 7 d 
- T ^ l C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
_ DESEA C U m P l l r c o n s u o b l l g a -
M í n s t M ™ \ l Crio\\A y e s p a ñ o l a , p r e -
« 1 do m o r a H d a d : n o d u e r m e en 
[erí casa «o ™ } ^ c & \ \ e L u z . n ú -
^ C i S u ¿ a a A g u a c a t e . ' T e l é f o n o 
l.9ti66. ' 9 D . 
C H A F F E U R M E C A N I C O , S E O F R E C E 
p a r a casa p a r t i c u l a r c o n D u e ñ a s r e c o -
m e n d a c i o n e s de casas q u é h a t r a b a j a -
d o . I n f o r m a n : C o n c o r d i a y M a n r i q u e , 
b o d e g a . T e l é f o n o A - 5 8 8 4 , p r e g u n t e n p o r 
F e d e r i c o M a r t í n e z . 
51127 7 d 
J A R D I N E R O , E S C U L T O R , P L O R I C U L -
t o r . desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r , 
e n c a r g a d o f i n c a ; se h a c e c a r g o de t o -
da c 'ase de t r a b a j o s de c e m e n t o b l a n c o , 
a d o r n o s , o b j e t o s j a p o n e s e s , cascada , 
g l o r i e t a , g r u t a s f a n t a s í a , a r t e . I n f o r -
I n i .vn : G e r v a s i o 16!8. T e l é f o n o A-3RS4. 
I 49958 I 7 D . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A R S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
Esquinas en San Ignacio, Merca-
deres, Cuba, Sol, Inquisidor. 
Vedado. En todos Ingarfes, sola-
res y chalets y de todos tamaños. 
JESUS DEL MONTE 
Todo lo qne se le antoje 
En Delicias, cerca de dos mil me-
tros, muy baratos 
FINCAS 
Í^TzA C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
I n í ñ o l a (le coc ine ra y c r i a d a en casa F a T, H i r i m o n i o solo , t i e n e q u i e n l a Lea de r i a t r m o i u o c o l o c a c i ó n , teomiendc^ d u e r m e en 
jiformes: 
1429 12 D, 
C H O F E R , J O V E N , E S P A Ñ O L , C O N V A -
r lo s a ñ o s de e x p e r i e n c i a , desea casa 
p a r t i c u l a r . T i e n e m u y buenas r e f e r e n -
c i a s por e scr i to y p e r s o n a l e s . M a n e j o 
c u a l q u i e r c l a s e de m á q u i n a s , lo mis.rno 
a m e r i c a n a s que e u r o p e a s . No t iene p r e -
t e n s i o n e s . I n f o r m e s : Ange le s , 33, s a s -
t r e r í a . T e l é f o n o M-3820 . 
51101 8 d 
jA desea ft. E S P A Ñ O L . 
W i r ° V a r a c o c i n a r en e s t a h l e e l m i e n -
í o casa P a r t i c u l a r , c o c i n a a l a e spano-
v a ha c r i o l l a y sabe h a c e r p l a z a s i 
Sesean es l i m p i a y saben c u m p l i r 
h^Vif o b l l a a c i ó n y e n t i e n d e a l g o de 
tóa M o n t e . 2 V T e l é f o n o A-3067 . 
Fll298 • U L 
S E Ñ O R A 
1 C H A U F F E U R C O M P E T E N T E E S P A -
ñ o l , se o l v e c e p a r a c a sa p a r t i c u l a r , t i e -
n e q u i e n ¡a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : A -
4023 • p r e g u n t e n p o r e l s e ñ o r M a r t í n e z . 
51047 7 D . 
C O M P R A S 
G. DEL MONTE 
Notario Comercial 
DINERO AL 7 POR CIENTO 
Chicas, grandes, en carretera, 
para recreo, cultivo, crianza. 
DINERO 
En todas cantidades, al tipo más 
bajo; pero con buena garantía 
hipotecaria 
B. CORDOVA. MONSERRATE 39 
C 9 3 5 7 8 d 6 
REGALO DE PASCUAS 





C 9 1 1 9 I n d 1 d 
DESEA COLOCAR UNA 
felnsüVar de m e d i a n a edad de coc ine-
1 Pabe cocinar a l a e s p a o l a y a la 
linlla snbft c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n , 
leño buenas r e f e renc i a s . I n f o r m e s : en-
de Colón y M o r r o , B o d e g a . T e l é f o n o 
51327 
!8E DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
i .la de cocinera y c o c i n a a l a espa-
á v a la c r io l l a y es r e p o s t e r a y d u e r -
la c o l o c a c i ó n . I n f o r m e n en V i v e s , 
>iero 9-t-; al tos. 
iSÓO 8 D . 
DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
eppa¡"i'.>la para c o c i n a r y l i m p i a r 
i cor ta f a m i l i a sabo c o 9 i n a r a l a 
b a ñ ó l a y a la c » l o l l a . t i e n e b u e n a s 
Élerenrlaf-: de las casas d o n d e h a es ta -
c para cocinar Solo. I n d u s t r i a , 62, ba-
C K A U F F E U R E S P A f f O L . O F R E C E « u s 
s e r v i c i o s a' c a s a p a r t i c u l a r , sabe c u m -
p l i r con su deber y tengo b u e n a s reco-
m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s en que h a t r a -
bajado, c inco a ñ o s de p r á c t i c a . F -1625 . 
M039 7 D . 
C H A U F F E U R , C O M P E T E N T E , H A B L A 
i n g l é s , d c . v a c o l o c a r s e en casa p a r -
t l c u l e r o c o m e r c i o . C o r r a l e s , 44; h a b i -
t a c i ó n , 1 1 . H a b a n a , C u b a . 
51098 . . _ 7 d 
C O M P R O U N A C A S A O T E R R E N O 
p a r a f a b r i c a r en l a H a b a n a , de San 
R a f a e l a M a l e c ó n . J e s ú s M a r í a 42, a l -
tos . T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . 
51363 10_d . 
C O M P R O C U A T R O C A S A S E N E L V E -
dado , u n a de $12,000; o t r a de J lñ .OOO; 
o t r a de $25,000 y o t r a de $40,000. T a m -
b i é n c o m p r o u n a o l a r todo en l a p a r t e 
a l t a . J e s ú s M a r í a 42, a l t o s . T e l é f o n o 
M -9333. 
51363 10 d. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , S E O F R E - s;E 3 , E S E A C O M P R A R U N A C A S A , 
i e p a : a cas-, p a r t i c u l a r , t i ene 10 a ñ o s de ] a n ( a baja_ p r e f l e r o en e l c e n t r o 
L i n d í s i m a c a s a en p a r t e a l t a de l a V í -
b o r a y a ú n s in e s t r e n a r , p o r t a l , s a l a . 
i n t e r c a l a -
e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e V t r a s p a t i o , $6.500 pe sos . 
C o m p r e u.s tcd e s t a c a s i t a y c o m o r e g a l o 
de Pascua.-', r e g á l e s e l a a q u i e n u s t e d 
m á s q u i e r o . I n f o r m a : F . B l a n c o . C a l l e 
C o n o e p c l ó r , 15, a l t o s . V í b o r a . 
Esquina con Establecimiento 
K n l a V í b o r a , v e n d o m a g n í f i c a e s q u i n a , 
f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a c lase y p r e p a r a -
d a p s r a a l t o s , r e n t a 60 pesos m e n s u a l e s 
<?on c o n t r a t o l a r g o . 6,500 p e s o s . I n f o r -
vntr. F . B l a n c o P o l a n c o . C a l l e C o n c e p -
c i ó n , 15, a l t o s . V í b o r a , da 1 a 3 . 
S i . V E N D E U N A C A S A C A L L E T E N E -
r l f e , dos p l a n t a s , f r e n t e c a n t e r í a , sa la , 
s a ' c t a . t r e s h a b i t a c i o n e s en c a d a p l a n -
t a c i e l o r a so , e s c a l e r a de m a r m o l ; c o n 
6 jM»Tf 24. P r e c i o 15,000 pesos . O t r a p r ó -
x i m a a l t x a n v í a , p o r t a l , s a l a , c u a t r o h a -
b i t a c i o n e j , b a ñ o i n t e r c a l a d . o . c o m e d o r a l 
f o n d o , c o c i n a de gas , c i e l o r a s o , p a t i o 
y c u a r t o p a r a c r i a d o s . P r e c i o 6>500 p e -
sos. S o n e r u e l o s , p r ó x i m a a M o n t e , d iez 
m e t r o s de f r e n t e p o r v e i n t i c i n c o de f o n -
do, 13.50C pesos. G l o r i a dos p l a n t a s , 
r e n t a 100 pesos y de m o d e r n a c o n s t r u c -
c i ó n . P r e c i o 8,500 p e s o s . I n f o r m a n : P é -
r e z y R o d r í g u e z . R e v l l l a g i g e d o n ú m e -
r o 1. a l t o s . T e l é f o n o M -5476 . 
51051 7 D . 
LOMA DE LUZ, VIBORA 
A 1 cuadra de la Calza-
da, con espléndidas 
vistas y ventilación, 
vendo hermoso chalet 
de 2 plantas, construido 
con toda elegancia, en 
$27,000. Miguel F . 
Márquez. Cuba, 32. 
J ) 0 U I t f S _ Y E J W 0 S 
V E N D O E N L A C A L L E D E A G U A C A -
te, c e r c a d e l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l u n 
t e r r e n o q u e m i d e 242 m e t r o s , tse r c « a l a 
p o r n e c e s i d a d a $ i6 .00 m e t r o . K s t á a 
l a b r i s a en este m i s m o l u g a r no h a v 
q u i e n l o d é m e n o s de $S0.00 a $90.00 
m e t r o . J e s ú s M a r í a 42, a l t o s . T e l é f o n o 
M - 9 3 3 3 . 
61363 ^ 10 d. 
M A G N I F I C O N E G O C I O . C E D E N S E t ia> 
s o l a r e s en A l m e n d a r e s , 14 y K . Cada 
p a r c e l a 10 p o r 22.1C. D e s e m b o l s o S"*? pe -
s o » y r e s t o d iez pesos m e n s u a l e s " a 
M e n d o s ? . I n f o r m a n C o m p o s t a l a , 130, pL 
so s e c u n d o . 
61230 0 d 
V E N D O U N A M A N Z A N A E N E L C E N -
t r d de l a H a b a n a q u e t i e n e 5,800 m e t r o s 
c u a d r a d o s . T i e n e u n a i n d u s t r i a q u e v a l e 
$100 .000 , t o d o j u n t o se d a en $ 2 0 0 . O é O . 
Se p u e d e n d a r do c o n t a d o $ 5 0 . 0 0 0 . A l 
a ñ o se puede dobla r , el c a p i t a l . I n f o r m a n 
A g u i l a y « a n R a f a e l , C a f é . J u a n B u J ó . 
Ó1146 14 d . 
B O N I T O S O L A R C I T O D E E S Q U I N A E N 
lo m á s a l t o y s a l u d a b l e de l a V í b o r a , 
R e p a r t o L a w t o n . M i d e 7 p o r 25 m e t r o s . 
P r e c i o : $1.300.- SI n o t i e n e t o d o e l d i -
n e r o l o m i s m o l e h a y o n e g o c i o , a s í co-
m o c o r r e n p o r m i c u e n t a l o s g a s t o s de 
e s c r i t u r a s e tc . D u e ñ o San M a r i a n o 78 A 
cas i e s q u i n a a A r m a s . 
51115 7 d. 
FONDA 
Se v e n d o u n a m u y b i e n s i t u a d a p o r t e -
n e r su d u e ñ o q u e d e j a r e l n e g o c i o p o r 
causas q u e se e x p l i c a r á n a l c o m p r a d o r , 
n o sfc r e p a i a en p r e c i o , l o q u e t i e n e v a -
^ l e m á s de l o q u e se p i d e p o r e l l a , es 
^ e g r a n p e r v e n i r , n o p i e r d a l a o c a s i ó n 
que se le p r e s e n t a . L i b r e r í a . A c a d é m i c a . 
P r a d o 9 3 . 
51431 12 D . 
PARA LOS POBRES 
" K n s n n c h e de l a V í b o r a " X u e v o R e p a r -
to , se a d m i t e de e n t r a d a $30 .00 $ 4 0 . 0 0 , 
$50 .00 etc., r e s t o s i n I n t e r é s . .Apres - -
r enso y e s c o g e r á n l o m e j o r desde, e l m o -
m e n t o de f i r m a r e l c o n t r a t o se p u e d e 
f a b r i c a r . A c u d a n p o r l a s m n ^ a n a s a 
S a n M a r i a n o 78 A e n t r o l i a w t o n y A r -
m a s y le e n s e ñ a r é l o s p l a n o s . 
51115 7 d. 
Terreno en la loma de ¡a Universi-
dad, se vende esquina de fraile, Nep-
tuno y Basarrate, a media cuadra de 
los tranvías de la Universidad. Mide 
24.06 por Neptuno y 31.57 por Ba-
sarrate, con una superficie total de 
757 .25 varas cuadradas. También se 
detallan por parcelas a precios re-
ajustados. Si desea comprar, véame 
en Calle H número 124, entre 13 y 
15, Vedado, de 12 a 1 y media p. 
m. No corredores. 
J 5 0 8 4 3 - 4 4 i ? , ¿ 
7 n 
3 L V E N D F U N A M A G N I F I C A Y E E R -
m o s a c a s a de 2 p l a n t a s de Neptuno , a l 
m a r . en 17,0i0O pesos y recohocei ' un 
c e s o de 658 pesos , es te prec io es p a r a 
no perder t i e m p o . I n f o r m e s : G e r v a s i o , 
8 a í í c s . 
50810 ; 12 D . 
S E V E N D T i A D O S C U A D R A S D E L A 
ca lz r .da u n e l e g a n t e c h a l e t , once de 
/ r e n t e p o r c u a r e n t a y dos de f o n d o , p o r -
t a l sa la , •saleta dos g a b i n e t e s , c u a t r o 
c u a r t o s , b p f i o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , co-
c i n a c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , g a -
r ace , j a r d í r . p a t i o c o n A r b o l e s f r u t a l e s , 
t o d o de c i t a r ó n y c i e l o r a s o , se v e n d e a 
p r e » l o de r e a j u s t e . I n f o r m e s u d u e ñ o 
en S a n t a T e r e s a , 23, e n t r e P r i m e l l e s y 
C h u r r u c a . C e r r o . L a s C a ñ a s . 
49:142 27 D . 
BUENAS COMPRAS 
V t n d o u n a p a r c e l a en M a l e c ó n , de 143 
m e t n . s , m e d i d a de f r e n t e r e g u l a r en l a 
m e j o r c u a d r a en $16,000. O t r a p o r S a n 
L á z a r o de 140 m e t r o s c o n I g u a l f r e n t e 
en $ ¡ 2 , 0 0 0 . T a m b i é n v e n d o u n a c a s a de 
esGr. lna b u e n s i t i o c o n 230 m e t r o s de s u -
p e r f i c i e de dos p l a n t a s en $35 .000 . I n -
f p - m o : D a v i d P c f l h a m u s . A n i m a s . 90, 
b a j o w . A-3C95 o en casa de M e n d o z a y 
C í a . O h l s n o 63, de 10 a 12. 
.50824 " 7 D . 
VIBORA 
pr / i c t l ea cou b u e n a s recomendac iones de 
c a - a s c o n e o í d a s . T e l é f o n o A - 2 5 2 3 , B e 
l a s c o a í n n ú m e r o 101. 
50207 - 8 D . 
de 
¡ a H a b a n a . T r a t o d i r e c t o con a l d u e ñ o . 
N o c o r r e d o r e s . I n f o r m a n en el T e l é f o n o 
M - 7 0 4 2 . A n g e l e s N o . 22. D . Q u z m á n . 
5 1 1 7 » 11 8 d. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
125!» 8 D , 
)¿SEA COX.OCARSE UNA JOVEN ES-
pílnla de eocinrra , t i e n e q u i e n r e s p o n -
por e l i i . no t iene i n c o n v e n i e n t e en 
al Vedado o V í b ó r a . B e r n a z a . 54, a l -
8 D . 
¡ DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
p . j l a de cocinera , sabe c o c i n a r y ha -
|tr dulces h l a a m e r i c a n a y e s p a ñ o l a . 
poco n U c r i o l l a , t i e n e b u e n a s r e f e -
fn^ias. l n ; o r m a n : C a l l o 12, n ú m e r o 50. 
P la misma una cos tu r e r a , sabe coser 
pnt clase de ropa . 
F10S5 7 d 
DESEA COLOCAR UNA SE 3 OH A 
pP»nola, de med iana edad. Sabe coc i -
d a la e s p a ñ o l a ' y c r i o l l a v sabe c u n r 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s en E s -
V - ent re R a y o y San N i c o l A s . 
j ' " . 8 i ! 
[MIA, FORMAL, SE OFRECE DE ecT-
»ra iP/ra casa de c o r t a f a m i l i a o 
a cuidar n i ñ o s m a y o r e s , es e s p a ñ o -
1„iJrman. en P r o g r e s o . 22, b a j o s . 
I M P U E S T O D E L 1 P O R C I E N T O . E V I -
to l a s pena l idades de la L e y y l a s e x i -
g e n c i a s do los I n s p e c t o r e s . U s t e d m i s -
mo, s i n t o m a r n u e v o s empleados , puede 
l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d que exige l a L e y 
de l nuevo impues to . I n f o r m e s g r a t i s . 
P r o f e s o r M e r c a n t i l G u a r d l o l a . A p a r t a d o 
9:!S- „ „ 
51411 21 D . 
T E N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O , 
f o r m a l , b u e n a s r e f e r e n c i a s , t o d a c'.ase 
de t r a b a j o s de c o n t a b i l i d a d . D i s p o n e de 
u n a s h o r a s . A p a r t a d o 1992. 
50903 * 12 d . 
T E N E D O R D E L I B R O S , O F R E C E S U S 
s e r v i c i o s p u r a l l e v a r l i b r o s p o r h o r a s y 
pa'-a t o d a c lase de t r a b a j o s de c o n t a -
b i l i d a d . D c m í n g u e z . , A p a r t a d o 2054. 
50551 10 D . 
[51056 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , qne 
dispone de v a r i a s horas l l e v a r í a peque-
ñ a s c o n t a b i l i d a d e s por m ó d i c o prec io 
mensnial . A l f r e d o G o n z á l e z . S a n I g n a -
cio 122. 
50502 15 D . 
C O M E R C I A N T E S . L L E V E N L O S L i -
b r e s en su- nropi?. c a s a . E x p e r t o s c o n l a -
, deres con l a p r á c t i c a de c a t o r c e a ñ o s 
p r v . T W _ - . ~- —— —•* i nos h a c e m o s c a r s o desde e l m ó d i c o p r e -
" . W I N S U L A R S O L I C I T A C O L O - | c i o de c inco pesos m e n s u a l e s , a l l e v a r -
l e cocinPra . Sabe c o c i n a r con ¡ les l05, H b r o s p a r a los efectos del 1 
e s p H ñ o l a y cr io l l a , s iendo l v < p 0 r ciento y de acuerdo con el C ó -
" ' ' V ^ l l l a no t ,ene 
ar a l a m o s quehacev^.. 
acomodo. M a n r i q u e , 135 
udar a í m " , ^ » " " 'v."-"6 inconven iente ¡d ip-ó áe C o m e r c i o . T a m b i é n p r a c t i c a m o s 
•«i « J ^ l ' P 0 8 - Q u e h a c e r e s . - N o d u e r m e baia-nces. l iqu idac iones , e tc . D a m o s las 
7 d 
nfa ,COLOCARSE UNA J O V E N E S -
n . C0C'n«'ra o c r i a d a do m a n o , 
" « • c o c i n e r a y t i e n e b u e n a s r e f e -
U (í.i ?r rmes ' Sa-u L e o n a r d D , 2 1 . 
E ? * ! Monto. 
m e j o r e s r e f e r e n c i a s . A g t t i & r , H C , Depto. 
86, de 9 a 12 y de 1 a 5. T e l f . M-4085. 
50794 19 D . 
7 d 
COLOCARSE pnin.-.;n;"r"^«»B*J U N A S E Ñ O R A 
«r « e coc inera p a r a casa de c o -
" P a r t i c u l a r . Sabe t o d a c lase 
^X>\ v t r a b a , j ó m u c h o s a ñ o s e p 
F Por t r » r n ni?- H a b a n a . T a m b i é n h a -
Kí»man Tlene buenas r e fe 




COLOCAR DE COCINERA 
e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad, 
'a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : 
7 D . 
'0!r,r^?>I,OCAIlSE U N A C O C I N E R A 
ne Práe t i^ c l l m P l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
:a Hahino en ,rocMia. n o sfi le f u e r a 
Lna. sueldo c o n v e n c i o n a l . C a -
8. Vedado . 
8 D 
1 0 0 ? Y 4 0 0 
E x p e r t o T e n e d o r de L i b r o s , se of rece 
p a r a t o d a c l a s e de t r a b a j o s de c o n t a -
b i l i d a d . C o n f í e m e s u s l i b r o s y p a s a r é 
a s u o f i c i n a , s i n m o l e s t i a p a r a u s t e d 
/de n i n g u n a c lase , p o r c o n c e p t o de es tos 
dos i m p u e s t o s . I n f o r m e s a s a t i s f a c -
c i ó n . J . A . P é r e z . A n g e l e s , 34. T e -
l é f o n o A - 4 1 9 6 . 
50487 10 d 
C O C I N E R O S 
. C O t O C A R S 
Para E U N 
U l i u 
COCINERO 
[ c r L o ^ r U c u r a r V ^ i c o m e r c i o . h u é s -
l*- * * * en sa * ^ ma;1 y c u m p l i d o r . 
A L O S P E Q U E R O S C O M E R C I A N T E S . 
Q u e í i u l e r a n e v i t a r s e l a m o l e s t i a de 
l l e v a r el n u e v o l i b r o p a r a el i m p u e s t o 
d e l 1 0!0 s o b r e l a v e n t a b r u t a , m e o f r e z -
co a h a c e r l e s e l t r a b a j o p o r m ó d i c a r e -
t r i b u c i ó n . T a m b i é n a l o s c o m e r c i a n t e s 
q u e l l e v e n c o n t a b i l i d a d c o m p l e t a , p a r a 
l l e v a r l e l o s l i b r o s , a s í c o m o ba l ances , 
l i q u i d a c i ó n y c u a l q u i e r t r a b a j o de c o n -
t a b i l i d a d p o r h o r a s p o r p r e c i o s m ó d i c o s . 
O f i c i n a 25 N o . 426. T e l é f o n o F-1066, 
V e d a d o , y R e v o l u c i ó n e n t r e O ' F a r r i l y 
A c o s r a . T e l é f o n o 1-4182, V í b o r a . 
50450 9 d. 
V A R I O S 
en l a C O C I N E R O 
8 j L 
Y C A M A R E R O 
O * E N G L I S K S P E A X I N G G I R E S U K S 
p o s i s l o n as u w s h e r pe r d a y o r P e r u e c k . 
C a h e 15, entro 18 y 20. E l R e p a r t o A l -
m e n d a r e s . C u a r t o , 5. M a r í a , 
6 i450 9 D . 
S E Ñ O R A , D E E X P E R I E N C I A C O M E R . 
c l a l y e . v c e l é n t e c a r á c t e r p a r a el - p ú b l i -
i í f r su cuBm" ^ " ^ ' - n toman ccT I C,J desea empleo en c a s a s e r i a . E s t á , c a -
oll* renctas r • 3 tres . con b u e - | P a c t , a d a p a r a ponerse n i f r e n t e de flé-
? í | ' í r a n c e s a vCIn?n a la e s p a ñ o l a i p a r l a m e n t o o c a s a de c o m e r c i o . P o s e e 
i l l A " 1 a l c i n a n a T e l é f o n o 103 id iomas f r a n c é s , e s p a ñ o l y a lgo de 
| i n g l é s . D i r i g i r s e por e s c r i t o a D e c h e -
n a u d . Z a p a t a , 21, a l t o s . H a b a n a . 
51106 12 d 
Compro casas en la Habana 
y sus barrios. 
Dinero para hipotecas en 
todas cantidades. 
Interés módico. 
Cheks de los Bancos 
Nacional y Español. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial. 
Obispo, No. 59, altos. 
Oficina, No. 4. 
Teléfono M.9036. 
C a l l e San F r a n c i s c o , n o l e j o s de l a C a l -
zada , v e n d o c a s i t a de e s q u i n a en 4,500 
pesos, o t r a r a s a i g u a l c a l l e , de c i e l o r a -
so, p o r t a l , sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 
h a f i o . e t c . Í 5 , 7 0 0 . B l a n c o P o l a n c o . C a -
Jl'e C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s , e n t r e D e l i c i a s 
y B u e n a v e n t u r a de 1 a 3 . 
EN LA VIBORA 
V e n d o p r e c i o s a casa m o d e r n a , a n c h a y 
c o r t a , m u y c ó m o d a , p o r t a l , s a l a , a n t e s a -
l a y c o m e d o r a i c e n t r o ; a l a d e r e c h a , 
i t r e j d o r m i t o r i o s y c u a r t o de b a ñ o , y a 
l a I z q u i e r d a c u a r t o de c r i a d o , c o c i n a , 
espo.cio p a r a a u t o m ó v i l , e t c . .Se v e n d e 
en 57,30C. P u e d e u s t e d e s t r e n a r l a . I n -
f o r m a : F . P l a n e o . C a l l e C o n c e p c i ó n . 15, 
a l t o s . V í b o n i , de 1 a 3 . T e l é f o n o 1-1608 . 
AVENIDA DE CONCEPCION 
V e n d o casa m o d e r n a , c i e l o raso , p o r t a l , 
sa?a. s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
l ado , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a , s e r v i c i o s 
c r i a d o , p a t i o y t r a s p a t i o g r a n d e . $7.000 
p e f o s con f a c i l i d a d e s . F . B l a n c o P o -
l a n c o . C a ' l e C o n c e p c i ó n , 1 5 . T e l é f o n o 
i - i r . o s . 
51228 9 D . 
SE V E N D E E N S A N T O S S U A R E Z A 
m e d i a c u a d r a de C a l z a d a , u n a casa do 
a z o t e a y u n t e r r e n o 13 p o r 24. S o l i c i t o 
a q u i e n sea f a m i l i a r de A n t o n i o I g l e -
s ias y P u l g u e r g o l o s do d o n F e l i p e 
L u i s V l o s de L u i s P u l g y F o n t y los 
de M a n u e l T r i g o J a j ó n . c o n o c i d o uor 
P a r d a u . D o l o r e s , 2, S a n t o s S u á r e z , G a r -
c í a C r u z . 
50333 . 14 d 
S E V E N D E E N J E S U S D E L M O N T E , 
c a l l e de R e m e d i o s , u n a casa de sa la , 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c i e l o r a s o , b a ñ o 
m o d e r n o c o n c o c i n a do p a s e i n s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a . P r e c i o , $4 ,850 . I n f o r m e s : 
C o n c h a , 2 1 , n o c o r r e d o r e s . 
51102 7 d 
Se vende una casa esquina de dos 
plantas, acabada de construir, com-
puesta de antesala, sala, comedor, co-
cina, baño y tres habitaciones, todas 
con balcón a ambas calles. Y las ba-
jas para establecimiento, con cuatro 
puertas metlicas, portal, pisos de gra-
nito, servicio de gas y luz eléctrica. 
Hay buenas proposiciones en alquiler 
con contrato. Su dueño, S. Buenaven-
tura número 3, Telf. 1-3787. 
I n d 13 o 
C A L L E M U N I C I P I O , S O L A R D E E S -
q u i n a , 50 m e t r o s do f r e n t e p o r 25 de 
f o n d o ; o t r o s o l a r c a l l e C u e t o de es-
q u i n a , 30 m e t r o s de f r e n t e p o r e l f o n d o 
q u e q u i e r a el c o m p r a d o r . I n f o r m a n en 
el T e l é f o n o 1-4321. 
50898 17 d. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E UN PUESTO DE PRUTAS, 
v i a n d a s r v e s y h u e v o s , en uno de lo^ 
mejr . res p u n i o s del V e d a d o . E s t á , b ien 
n i r t l d o v c o n buena m a r c h a n t e r í a . I n -
f o r m a n en la c a l l e 15, n ú m e r o 452, de 
1 2 a 2 y d e 6 a 7 p . m . 
51388 " 9 d. 
BU~NA OPORTUNIDAD PARA E L que 
q u i e r a e su .b i ece r se en r o p a h e c h a o en 
j u g u e t e r í a y q u i n c a l l e r í a y s o m b r e r e r í a . 
Se r e g a l a ê  c o n t r a t o a l q u e c o m p r e l o s 
a r m a t o s t e s y v i d r i e r a s de l a m i s m a 
p u n t o e l m e j o r de l a H a b a n a y de m á s 
t r í i n s i t o dn p ú b l i c o . R e i n a , 14, a l l a d o 
de l p a r a g o . 
51419 i i D . 
EN O U A R A B A C O A , CORRAL PALSO 
v e n d o u n a b o d e r a que h a hecho r i c o a 
su d u e ñ o en e ' l a y no le d a l a g a n a 
t r a b a j a r m á s . T r a t o s o l a m e n t e con co -
m e r c i a n t e s de a r r a i g o y no q u i e r o p e l -
m a s , e s t a 1 ode j j a es negocio v e r d a d . S u 
a c t u a l a m o no se v a p a r a E s p a ñ a , s e 
q u e d a en e l b a r r i o . P a r a m á s I n f o r m e s 
en V i l l a M a r í a . Cua.naba^oa. J . D f a a 
M l n c h e r o . P r e c i o , f3 ,000 . 
51435 14 d 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
E n 2,600 pesos, s a s t r e r í a y c a m i s e r í a 
en l a C a l z a d a d e l M o n t e , b u e n l o c a l , 
m o d e r n o y c i n c o h a b i t a c i o n e s i n t e r i o -
r e s . A l q u i l e r b a r a t o y c o n t r a t o . F i -
g u r a s , 7 8 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
51305 I 5 d 
• • 
SE VENDE 
U r h o t e l n u e v o , c o n 50 h a b i t a c i o n e s , 
t odas a m u e b l a d a s , p o r e n f e r m e d a d de 
s u d u e ñ o . T r a t o s e r l o . I n f o r m a n : M a n -
r i q u e 120; d e p a r t a m e n t o . 36. 
61248 4 E . 
B U E N N E G O C l b PARA U N MEDICO 
j o v e n en p c b l a c l ó n r i c a i n m e d i a t a a l a 
H a b a n a , u n m é d i c o q u e se m a r c h a a l 
e x i . r « . n j e r o t r a s p a s a su b u e n a casa , m o -
v l l a r i o , c a b a l l o s I n s t r u m e n t o s y c l i e n -
t e l a . I n f o r m e s : O ' R e i l l y , 4. a l t o s . D e -
p a r t a m e n t o , n ú m e r o 8. 
5 1 Í 0 7 10 P -
T R E S C A P E S EN VENTA, UNO DOS 
c u a d r a s d e l p r a d o , 6,000 pesos, otro en 
p u n t o m u y c é n t r i c o y de t r á n s i t o , $5.000 
el o t r o $3 500. c o n t r a t o s 9 a ñ o s , a l q u i -
l e r m u y barato , m u y b u e n a v e n t a . I n -
f o r m e s : C u b a , 46. S r . J u r a d o . 
61312 9 P * 
VENDEMOS BODEGA MUY CANTI-
n e r a , b u e n p u n t o , c o n t r a t o 5 a ñ o s , n o 
p a g a a l q u i l e r , p r e c i o b a r a t o , t a m b i é n 
u n a fonda , y c a n t i n a en b u e n p u n t o , b u e n 
c o n t r a t o , poco a l q u i l e r , se da b a r a t í s i -
m a , p o r e m b a r c a r . I n f o r m e s : C u b a 46. 
51313 9 Í>-
SOLARES BARATOS 
V e n d o u n o 400 m e t r o s en 1,600 pesos . 
E s t r a d a P a l m a y L í n e a , S a n t o s S u á r e z , 
o t r o 518 v a r a s en 1,400 pesos. B u e n R e -
t i r o negado a la A v e n i d a de C o l u m b l a y 
a l a l í n e a t r a n v í a s . F i g u r a s . 78, A - 6 0 2 1 . 
M a u u e l L l e n í n . 
50784 w • 12 D . 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Mcntserrate, 39. 
C4445 I n d - 4 j n 
O J O A E3TA GANGA. 2,500 M E T R O S 
eh el b a m t de l P i l a r , c o n f r e n t e a t r e s 
c a l l e s , a 9 pesos e l m e t r o , m a s u n so-
l a r do .10 p e r 50 a 7 m e t r o . T r i a n a . San 
M a r i n n o 40 . T e l é f o n o 1-1272. 
50070 7 D . 
VENDO UN CAPE Y PONDA EN EL 
b a r r i o c o m e r c i a l c o n 4 a ñ o s de c o n t r a -
to , m u y m ó d i c o a l q u i l e r . E n $3.500. 
A p r o v e c h e n l a o p o r t u n i d a d p u e s e s t a 
no se p r e s e n t a t o d o s l o s d í a s . 
VENDO UNA BUENA PONDA EN EL 
b a r r i o c o m e r c i a l , t i e n e 4 a ñ o s de a l q u i -
l e r , m ó d i c o c o n t r a t o , m u y a c r e d l a t d a . 
S o l a m e n t e a b o n a d o s t i e n e 60. P r e c i o : 
$4,000. P u e d e q u e d a r a l g o . 
VENDO UN BONITO Y ACREDITADO 
c o f é en c a l l e de m u c h o m o v i m i e n t o , c o n 
c o n t r a t o p o r 9 a ñ o s , e l a l q u i l e r es m u y 
m ó d i c o . P r e c i o : $5.000. I n f o r m e s A g u a -
ca te 7, p o r T e j a d i l l o . 
51344 | 8 d. 
ESQUINA EN $7.000 
V e n d o u n a e s q u i n a c o n e s t a b l e c i m i e n t o 
y casa de p o r t a l , s a l a , d o s h a b i t a c i o n e s 
v s e r v i c i o s , u n a a c c e s o r i a m á s c o n s a l a , 
dos h a b i t a c i o n e s y s é r v e l o s ; t o d o u n i d a 
a l a e s q u i n a . G a n a u n a l q u i l e r de $75.00 
Se d a . t o d o en $^000, N e g o c i o de o p o r -
t u n i d a d y p r e c i o de s i t u a c i ó n . A g u i l a 
148 e n t r e M o n t a y C o r r a l e s . M a r c e l i n o 
G o n z á l e z . 
51325 7 d. 
Vidriera.* Se vende una vidriera de 
mucha venta, situada en buen punto 
y en inmejorables condiciones, por te-
ner que embarcarse su dueño. Café 
Un solar yermo se vende en lo más 
alto del Vedado, calle 2, esquina 
a 31, un solar esquina de fraile, pUerto Rico, Santa Clara e Inquisi-
compuesto de 28.04 metros del dor. 
frente por 46.3*1 de fondo o sean 
1.298.53 metros cuadrados. Para 
10 d 
N E G O C I O : S E VENDE UN ESTABLE-
c i m i e n t o de c o n f e c c i o n e s y a r t í c u l o s p a -
informes. CaUe 11, número 23, - f » * ^ 
entre 2 y 4. Teléfono F-5512. 
C8586 I n d 9 
A los corredores. Se vende la magní-
fica casa San Francisco, 202, esqui-
na a Octava, propia para vivirla el 
que la compre por sus condiciones de 
elegancia y fortaleza. Para informes: 
Lombas, San Joaquín y Omoa, carni-
cería. Teléfono A-2361. 
5 1 2 3 6 1 3 d 
CASAS Y SOLARES SE COMPRAN 
a precios réajustados. Se facilita di-
nero en hipoteca sobre las mismas, en 
todas cantidades, a tipo bajo. Trato 
directo. Real State. Teniente Rey 11, 
departamento 405. A-9273, de 9 a 11 
y dé 1 a 3. 
48243 14 d. 
U R B A N A S 
VENTA RAPIDA EN $7.750 
G r a n c a s a en e l Vedado , con j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a y t r e s c u a r t o s gr .Mi b a ñ o y 
h e r m o s a coc ina , s u b u e n a a z o t e a . T r a -
to d irec to : M - 5 6 6 5 . l i s c o b a r , '10, b a j o s . 
51317 9 d 
S E V E N D E ÍiA C A S A Y T E R R E N O de 
e s q u i n a L u i s a Q u i j a n o y M a r t í , en lo 
m e j o r de M f . r i a n a y . 22 m e t r o s de frente 
por 38 de fondo en 5.500 p e s o s . M a -
n u e l G o n z á l e z . J e s ú s M a r í a , 125, de 11 
a 12. Télé íOHO 2.1-2095. 
51390 12 D . 
C A S A V E D A D O , $18,000, V A L E $85,000 
e s q u i n a , x r a n a r b o l e d a , c a l l e 19, p o c o 
c o n t a d o , r e s t o f á c i l p a g o . R o d r í p u e z . 
E m p e d r a d o 20. 
L O M A D E L M A Z O , D O S C t T A D R A S 
d f l p a r a d e r o , v»»ndo a $ 3 . 5 0 v a r a o m e -
nos s i es p r o n t o , 2,500 v a r a s q u » v a l ^ n 
a $10.00; d o y en $9.000 l o p u e v a l e 
$25.000. V í a m e se c o n v e n c e r á . E m p e -
d r a d o 20. 
S O L A R J U N T O A L A U N I V E R S I D A D 
N ' a c i o n n I . 40 m e t r o s de San L A z a r o . b u e -
na m e d i d a , c h i c o , m u y p o c o c o n f a r l o . 
r e s t o p l a z o l a r f f o , o p o r c i e n t o a i m a l . 
E m p e d r a d o 20. 
S O L A R E S P O C O P O N D O , E R E N T E 
que q u i e r a ; 300 . pesos ' c o n t a d o , r e s t o 
larsro p l a z o , se is p o r C i e n t o a n u a l : r a l l o 
Mangros, ce rca C a l z a d a J e s ú s d e l M o n t e . 
E m n a i r a d o 20. 
51351 8 d . 
G R A N C K A L E T , L O M A ¿ E L A TJNX-
v e r s l d a d N a c i o n a l , e s q u i n a , dos p l n n -
t a » , j u n t a s o s e p a r a d a s , t r o s h a b i t a c i o -
nes, sa la , s a l e t a y d e m á s s e r v i c i o s p o r 
p l a n t a ; m O d l c o p r e c i o : E m p e d r a d o 20. 
Comerciantes de la calle Muralla.— 
A media cuadra de Muralla, con 12 
metros de frente por 25 de fondo se 
vende una casa propia para fabricar 
un establecimiento en el bajo y varios 
pisos altos y rodeada de almacenes de 
distintos giros. Informan: Habana, 82. 
C 9 1 0 9 8 d i 
S E V E N D E U N S O L A R E N L O M E J O R 
d e l R e p a r t o M e n d o z a , i n m e d i a t o a i o s 
p a r q u e s , q u e l i n d a c o n e s p l e n d i d o s c h a -
l e t s , p a r t e a l t a , c o n b u e n c i m i e n t o . M i -
d o 734 v a r a s , a $7 112. Su d u e ñ o , M é n -
dez, t e l é f o n o s M-3386 e 1-3395. 
49310 7 d 
t i e n e b u e n c o n t r a t o y p a g a p o c o a l q u i -
l e r . SI h a y b u e n a s g a r a n t í a s , se p u e d e 
d e j a r u n K3.33 p o r c i e n t o d e l I m p o r t e 
de 1 a v e n t a d e l m i s m o . I n f o r m e s en 
I n f a n t a y J o v e l l a r . M . R i c o , de 1 a 3 
p . m . y de 7 a 10 p . m . 
51266 8 D -
V E N D O U N E S T A B L E C I M I E N T O O E 
c a f é , c a n t i n a , f o n d a y v í v e r e s , s i t u a d o 
en u n a e s q u i n a de g r a n c a l z a d a , don-
de h a v m u c h a s I n d u s t r i a s y t r á f i c o . 
T a m b i é n se a d m i t e u n s o c i o q u e a p o r -
V E N D O E N E L C E R R O U N A C A S A D E 
p o r r a l , s a l a , ocmedor, dos c u a r t o s , en 
Í . Í O O pesos, o t r a con s a l a , comedor, dos 
c u a r t o s y con t r a s p a t i o en 2.900 pesos Habana, 82. 
con cocina y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y de • 
i v i a m F O s t c - í a , a dos c u a d r a s de l a c a l -
zada , no vende, se r e c a l a n . I n f o r m e n 
en ' S a n t a T e r e s a 23, entre P r i m e l l e s y 
C h u m i c a . C e r r o . 
49943 27 D . 
A la subida de la Universidad se ven-1 te p o r l o m e n o s c i n c o m i l pesos, p o r 
i i j • j«> . t e n e r su d u e ñ o ciue a t e n d e r o t r o s n e g o -
de un solar de esquina con 4 Z metros c l o s i n f o r m a » t e l é f o n o A-S368, San M i -
de frente por 23 de fondo, propio pa-
ra fabricar cinco casas. Informan: 
Esquinas con establecimientos 
V e n d o dos, u n a en la B e n é f i c a , con 235 
m e t r o s . R e n t a , 140 pesos a l m e s . P r e -
cio, $11 .000 . O t r a , e n I n f a n t a , r e n t a 
110 pesos, con c o n t r a t o . P r e c r o : 14,000 
pesos . Se d e j a n $ 
8 por c i e n t o . O t r a 
d e p a . I n f o r m a : P e r a z a 
T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
50506 10 d 
C 9 1 0 8 8 d 
R U S T I C A S 
V E N D O U N A G R A N T I N C A D E 125 
c a b a l l e r í a s , en C o n s o l a c i ó n del S u r , 
p a r t e ded icada a tabaco. T i e n e c h u c h o , 
a g u a , l i n d a con c a r r e t e r a y l í n e a de 
5 T o o ' ' e n ' h l ^ o t c í a r r i f e r r o c a r r i l . T a m b i é n s,̂  c a m b i a por u n a 
a e n R a v o . con bo- c h i q u i t a c e r c a de l a H a b a u . i . c o n t a -
r a z a R e i n a y ' R a y o c i u d a d e s de pago. A . C a o » , E m p e d r a -
do, 30. M-1238. 
S E V E N D E E N O R F I L A U N A C A S A 
do m a d e r a , n u e v a , c o n d o b l o f o r r o en 
l a sa la , dos c u a r t o s , h a l l 
51434 1 
E N $1,700 V E N D O L A A C C I O N 
u n a f i n c a de U n a c a b a l l e r í a , a 7 
m e t r o s do l a H a b a n a , en c a l z a d a . 
_ 1 _ 
DE 
k i l ú -
bue-
g u e l , 
512 
78, a l t o s . 
8 d 
S E V E N D E N VARIAS P ARMA CIAS e n 
l a s p r o v i n c i a s de l a H a b a n a y S a n t a 
C l a r a . B u t n u o p o r t u n i d a d , p u e s se pue-
den c o m p r a r c o n p o c o e f e c t i v o . I n f o r -
m a : A . B e l l o . E s c r i t o r i o D r o g u e r í a Sa-
r r ó 
C 9346 H d - 6 
V E N D O C A N T I N A D E B E B I D A S , g r a n 
l u n c h y c a f é a l m i n u t o , v e n d e 65 pesos 
g a r a n t l z a o o n g r a n l o c a l , p u n t o y c o n -
t r a t o , p r e c i o 6,800 p e s o s . A l v a r o . V i r -
t u d e s , 163 t i n t o r e r í a . 
Í 1 2 5 0 1 8 D . 
C A P E . P O R N O SER D E L GIRO NI 
p o d e r a t e r . d o r l o . se vende un c a f é s i t u a -
da en b a r t l r t ex tremo y p a r a d e r o de 
t r a n v í a s , hace r e g u l a r v e n t a y p u e d a 
v e n d e r m u c h o m á s a t e n d i é n d o l o . I n f o r -
m a n en M u r a l l a . 7 8 . 
51279 9 D , 
b a ñ o y c o c i n a en $1,000 a dos c u a d r a s 
de los c a r r o s . P a s a j e B y 5. E n l a m i s 
m a i n f o r m a s u d u e ñ o . . 
50926 9 d. 
S E V E N D E U N P U E S T O DE AVES, 
c u a r t o de n a casa, vacas , b u é y e s , c e rdos , g a l l i n a s , 1 h u e v o s y f r u t a s , b u e n p u n t o , b u e n a v e n -¡ i p e r o s , v i a n d a s , c o l m e n a r , g r a n a r b o l e - ( t a p o r t e n e r que m a r c h a r a h a c e r l a 
V E N D O C A S A S C H I C A S . D O S E N L A 
H a b a n a $6.000. r e n t a n $ 0 0 . 0 0 : d o s m la 
V f b o r a , $3.000^ $1.500, c o n t a d o , tomo 
• I h i p o t e c a . T e n g o ca sa s d e todos t a m a -
S B V E N D E N C A S A S A C A B A D A S D E ! ñ o s . V é a m e e n E m p e d r a d o 20. 
f a b r i c a r y f a b r i c a d a s en d i s t i n t o s l u g a - | 51351 ^ g j 
r e s d e l R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . P a r a I n -
f o r m e s d i r i g i r s e a S e r r a n o , 32 ; t e l é f o n o 
I-4T15. 9 * 
VENDO EN E L VEDADO TRES CA*-
V E N D O C A S A V E R D A D E R A G A N G A 
por a s u n t o urgente , e s t á , a u n a c u a d r a 
t r a n v í a , c o n s t r u c c i ó n p r i m e r a , s o l a r de ¡ o t r o en 
66^. m e t r o s da a dos c a l l e s , s a í a . s a - i metro, todo on la p a r t e a l fa 
sas, dos c h a l e t s de e s q u i n a y u n | f i r 
en c a l l e de l e t r a s . T^as casas u n a en 
$18,000; o t r a en $15,000 y o t r a en 
$12.000: l o s c h a l e t s u n o en $4ñ ooo v 
$3.1,000 y e l s o l a r a $2o' 00 el 
V E D A D O . L I N D O C H A L E T , M O D E R -
no, c ielo rasey c a l l e de l e t r a entre 21 y 
23, $13,750. P u e d e n d e j a r lo que quie-
r a n , m u c h o o .poco, por el plazo •]iie 
q u i e r a n al 8 O'O. I n f o r m e s : D No. 215, 
a l tos . T e l é f o n o F - 1 2 5 0 . 
50928 7 d . 
BONITA CASA 
d a p a l m a r e s , p l a t a n a l e s , exce l en te s 
a g u a s de pozo, r í o , y c a ñ a d a s y g a l l i h e -
ro y ch iquero . $4 0 r e n t a y buejn con-
trato. J . D í a z M i n c h c r o , C a s e r í o V i -
l la M a r í a , G u a n a b a c o a . 
51435 14 d . 
V E N D O P I N C A R U S T I C A D E D O S Y 
u r t e r c i o c a b a l l e r í a s , c e r c a de S a n t i a -
go de las V e g a s . T í t u l o s a b s o l u t a m e n -
te l i m p i o s . T r a t o d i r e c t o c o n s u d u e ñ o . 
I n f o r m e s : d o r i a , 78, a l t o s . H a b a n a . 
51306 10 D . 
E n l a c a l l e d « C u e t o . P o r t a l , sa la , r o - I V E N D O U N A P I N G A R U S T I C A , 2 C A -
m o d o r y dos h a b i t a c i o n e s , p i s o s de m o - b a l l e r I a s t i e r r a s de p r i m e r a . P u n t a 
s á l e o s y b u e n b a ñ o , t e c h o s m o n o l í t i c o s | B r a v a . 20 k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a , 
- c u a t r o c u a d r a s de l a C a l z a d a de L u - • F1-111*11015. PiftaK f r e n t e c a r r e t e r a , I n -
R E P O S T E R O 
8 d. 
r S U T n ^ C o n r o a c e P = r V C U l a r - com^rJfo 1 S E O P R E C E U N H O M B R E E S P A Ñ O L 
- í S í - ) rm&n- M a t , H Perfecc l6n su,1 con las p i e j o r c s r e f e r e n c i a s y s i n pre ten-
d i ó . • - m i a a e r o , u . T e l é f o - ' s lones p a i a por tero , sereno o c u a l q u i e r 
I o tro t r a b a j o . I n f o r m a n de 10 a 12 y de 
8 D . j J h 4 en el t e l é f o n o M - U 3 4 0 . 
. f r a n ^ ^ n ' ^ ' l a r o" MTTY L T M - n 
l e t r c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , g a l e r í a , 
c a r á g e , h a y t e r r e n o p o r u n a de l a s ca -
l l e s p a r a t r e s c a s a » , t o d o 15.000 pesos y 
se a d m i t e o f e r t a r a z o n a b l e . B e n i t o V c -
- a Corral . . ." . , 59 . T e l é f o h o M - 4 3 4 S . 
' ü l2:2 - 1 D -
j Ü o b E R N A C A S A , C O N T I G U A A E S -
i i i i M - i a , en 3.200 pe sos y en u n a de l a s 
m e j o r e s c a l l o s d e l R e p a r t o "I^as C a ñ a s " . 
! s a l a s a l e t a , dos c u a r t o s , c o c i n a y se r -
• V t o i ó a m o d e r n o s . R e n t a 34 pesos . D i -
I r e c t o * O T . c i l l y , 4 , D e p a r t a m e n t o , 8, 
' 5x291 8 D . 
3 2 V E N D E E N C U A T R O M I L Q u T -
n . e n t e s pesos y se d e j a n dos m i l en h i -
p o t e c a , l a casa J u s t l c t a n ú m e r o 8 . I n -
f o r m a n : T t l é f o n o 1 -1721 . 
51076 10 D . 
— r — . v,i y a p r e c i o 
de s i t u a c i ó n . J e s ú s M a r í a 42, a l t o s 
l é f o n n AÍ-9333. X<i 
B l j t o 10 d . 
V E N D O U N A H E R M O S A C A S A E N 
San F r a n c i s c o . V í b o r a , c o n p o r t a l sa-
a. s a l e t a y t r e s c u a r t o s , c o c i n a v t o d o s 
los s e r v i c i o s ; t o d a d e m a n i p o s t e r í a con 
r i e l o r a s o , a c e r a de l a b r i s a . D a v e n d o 
c o m o g a n g a y de jo m á s de l a m i t a d en 
h i p o t e c a , s i e l c o m p r a d o r lo desea l n -
& é ^ é * ! S i < ¿ S a n Iffnaci0-bod^-
51123 l 0 d 
y a n ó . G a n g a : 
tad 134. 
$4,000. " I n f o r m a n A m i s -
10 d. 
CASAS EN LA HABANA^ ~ 
D a s tenemos de todos prec ios . E n F i g u -
r a s $7,000. P e ñ a l v e r $8,000. Duco $1.3i)0 
M a l o j u $9.000. C l e n f u e g o s $9,000. Defia-
giie $7,000. R a y o $28,500, R e n t a $210.00 
con c o n t r a t o . I n f o r m a n A m i s t a d 134 
_ — 10 d. " 
f o r m a : 
t»edo, 1, 
51132 
M a r c i a l 
a l t o s . 
R o d r í g u e z . R e v i l l a u i -
7 d 
A R R I E N D O P I N C A 186 C A B A L L E R I A S 
en P i n a r de l R í o . M a g n í f i c o s pa s to s , 
buenos r í o s , m u c h a y e r b a p a r a l . P r e c i o 
r a z o n a b l e . P l a n o , d e t a l l e s c o n c r e t o s . P o -
d i o 7, H a b a n a . 
z a f r a . I n f o r m a : 
6105S 
T e l é f o n o M-9198, 
19 d 
P O R DESAVEN7ENCIA DE SOCIOS SE 
v e n d e u n p u e s t i de f r u t a s y a v e s en 
R a y o , c a s i e s q u i n a a S a l u d , en e l m i s -
m o . n f o r m a r á n a l l a d o de l a p e s c a d e r í a . 
51010 _ 10 D . 
B A R B E R O S . S E V E N D E U N A B A R B E -
r í a en 290 pesos, hace 4 a ñ o s e s t á , en 
e l m i s m o l u g a r , t i e n e l o c a l p a r a v i v i r , 
se v e n d o p- . r t ener que e m b a r c a r . T n f o r -
mnn en la" m i s m a . S a l ó n Maceo, So l , 110. 
C108O 7 D . 
A L O S T I N T O R E R O S , S E V E N D E t m » 
t i n t o r e r í a con u n a buena m a r c h a n t e r í a 
haot ; m á s de 550 pesos a l m e s . I n f o r -
m a n : P i l a r , 4, T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . 
51082 3 E . 
¿ E V E N D E L A H E R M O S A C A S A E N -
c a r n a c l d n n ú m e r o 10, e n t r e San I n d a l e -
c i o y San B e n i g n o , c o n j a r d í n , p o r t a l 
s a í n , s a l e t a y hab l t a r i om- . s , c o m e d o r a i . , " p o r u i n u l a d . N o corredore;?. I ' o c i t o 7 
•lí«7* 
' " ln '?11 C O C I Ñ E R O r v 
^ f o r m a n : T c ) é ° n o 
8 D , 
* i C O R R E S P O N S A L T A Q U I G R A P O Y t r a - ; O A i r G A H O R R O R O S A . S E V E N D U T A r 
I 2Ui;1lor<en J,nsrl<^ ^ X i í i S S r k í c a « a ^ Duco , 57, .-ntre S a n t a F - l i c i a y ! » 
L ' - y a n - V a tres c u a d r a s V e : > ' l a c o r r e s p e n d e n c i a de c a s a c o m e r c i a l 
< ' n t i v s p o r w l . C a l l e , 25, l e t r a K, e n t r e 
6 > 8 , V e d a d o . i, _ 
51310 12 D . 
D i 
, c ? c n i A 
D . B O R D A D O R A . S E H A C E C A R G Q D E 
t o d a c l a se de b o r d a d o s , en B r t í s t i t > o y 
A l » O L . D E B B A ¡ cl0 c i n t a s a, m a r c a s do t o d o e s t i l o . T a m -
^ • ^ i m i e n t ^ 
• O el a r t i " 
P a s t e l e r í a . T e -
RO Y 
b i f n ensefia a b o r d a r , p o r p r e c i o s m . i y 
m W ^ c o s . S a n t a T e r e s a A , b a j o s . Oe-
r r o , entr*» C a ñ e n g o y A t o c h a . 
51321 8 T>. 
V E N D O C A S A H A B A N A , T E R R E N O 
r e p a r t l d ó p a r a t r e s r asas , h a y f r a r a - ' 
i je, t a m b i é n se v e n d e buen c o n t r a t ó 
i F i n c a r ú s t i c a , c e r c a R i n c f t n , 3 y m e d i a 
c a b a l l e r í a s , f r u t a l e s , y e r b a p a r a l l a -
K u n a , . b u e n a p a r a b a q u e r í a . O t r a San 
M i g u e l P a d r f t n , 1 y c u a r t o . P a l m a r V ) 
D a B e n é f i c a y a t r e s de l o s c a r r o s , s n - j l ' o l e d n . a r r o y o f é r t l r . I n f o r m a : M t ^ í -
l a . c o m e d o r , dos «rrandos c u a r t o s , c o - i - ' ^ - O ' R e i l l y , 48, p r i n c i p a l ; do 1 
n a , b a ñ o y pat io , en $S.S00, l i b r e d e ! 61129 9 ^ 
t o d o p r a v a m e n . Su d u e ñ o e n M o n t e 6 ' 1 
T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . ' , S A N I G N A C I O . P R O X I M O A M E R c e d 
51226 jo a ¡ c a s a s d o a p lanfAs, c o m o g a n g a 19 ono 
• . . p e s o s , es m o d e r n a , f r e n t e m u v b o n i t o 
S E ALQUILA LA moderna CASA Te''f>'0 8U P i a n i t o . P o c i t o , T, H a b a n a 12 
f o n d o , c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a p a t i o 
t e r r a z a y t r a s p a t i o . M u y ^ v e n t i l a d a v 
aspa a b u n d a n t e . T r a t o d i r e c t o con «1 
c o m p r a d o r . Pue . l e v e r s e de 12 a 5 p m 
10 D 5 0 5 N 
S O L A R E S Y E R M O S 
• t r r r i r w i i 1 11 • m u — 
N E G O C I O P A R A G A N A R $200,000 C O N 
$35.000. T e r r e n o a 500 m e t r o s de l a 
| D o m a del Mazo, 2 1|2 c a b a l l c s í a s c i r -
c u n d a d a de R e p a r t o s f a b r i c a d o s , v é a -
me , se c o n v e n c e r á . R o d r í g u e z . E m p e -
d r a d o 20. 
Oportunidad. Se vende un loca! en lo 
mejor de Galiano, con mercancías o 
sin ellas. Se da muy barato y a pla-
buen negocio, por t e n e r Q U E j z o s ; buen contrato y no paga apenas 
alquiler. Vista hace fe. Su dueño, Sr. 
Llano, Prado, 115, bajos, oficina. 
Habana. 
5 0 9 5 4 7 ¿ 
SIN INTERVENCION DE CORREDOrT 
veudo una i . a r n i c e r í a en el V e d a d o , t le -
c a n c e l a r h i p o t e c a do $15,000 ce vende 
p r o p i e d a d que r e a p u s t a d o s s u s a l q u i l e -
res da »un 12 0|0. Son casas en b u e n a 
ca l l e , de r ec i en t e f f a b r i c a c i ó n y es u n 
H a b a n a . D o 12 a 2 y do 10 a 10 p. m . 
F I N Q U I T A , E R E N T E P A R A D E R O . T I E 
r r a do p r i m e r a , a g u a , e l e c t r i c i d a d , 30 
m i n u t o s de l a H a b a n a en t r a n v í a . C a s a l ne b u e n a v e n t a . " c o n t r a t o * c i n c o 
n ú m e r o 28, 
7 D. 
J A R D I N E R O , S E O F R E C E P A R A a r r e -
1 g l e r y c i . i d a d o s de j a r d i n e s , t r a b a j o t 
R.i.-antiz.T i s. es f o r m a l y c u m p l i d o r , 
q u e d a r á u s t e d a g r a d e c i d o . T e l é f o n o F -
21 ' i4 . J o s é P a c l n . 
51245 10 D . 
A v e n i d a i ^ n r a n o , e s q u i n a a San B e r -
I n a r d i n o , A l b o r a , c o m p u e s t a de a l t o s v 
I b a j o s i n d e p e n d i a n t e s c o n h e r m o s a s te'-
r r a z a s , p o r t a l e s , g a r a g e c u a t r o 
2. 
5.1092 D , 
EK LAWTON. ESQUINA A VISTA~AÜ 
i - ' ^ V ' p U m r s n r a a s a i e t « U v r i ? . c u a r - i E r t - ** v e n l c n o se a l q u i l a n h e r m a 
c o i i i e d o ? . l i a ñ ó s . ^ e c f f i ^ c l ( ? n m n ^ ó r n o 0 I 5 « S . f ? f . a ¡ ^ ' . }?rí~~ÍIi-!??-?*3u}ri^!lC!i^í<dat — adas 
I n f o r m e s . San I g n a c i o ^ " V n ' *T"ei6fnñA l ̂  l ^ m i n í r c o m p u e s t a s de sa l a , c o m e -
A . 8 7 0 1 . D e Ifl a 12 v de 2 a 3 I a ' f 0 1 , d0S c l , a r t o « ; c u a r t o d e b a ñ o c o m p l e -
ve m 'a casa de a l ' l ado a" 1 
51280 16 D . 
t o , c o c i n a y u n b u e n p a t i o . I n f o r m a n en 
l . i m i s m a . V í b o r a . 
sisr 
E S Q U I N A T E R R E N O E N T R E B E L A S -
oonin o I n f a n t a , l o d o y a $ F . o o y a r a 
v a l e e l d o b l e , p a r a casas e I n d u s t r i a ' 
f á c i l p ago . E m p e d r a d o 20. ' 
G R A N P I N G A , S O S K I L O M E T H O S Y 
S é t ™ ^ r ^ ¿ i % ^ ^ ; ^ a ^ ^ n ' - l a H a b a n a A l f r e d o " D í a z , 
r í e s t r e s casas, U ^ ^ - ' n ^ l 1 J t ^ s u "SlTofto0- ^ v í l & L ' 
v e n t a p r ^ l o de o c a s i ó n , v f a m e p r o n t o • r ' - A A ^ e l l a n e d a w 
regular m a d e r a ( n o c h a l e t en $6,000 
I ' o c i t o 7, H a p a n a . De 12 a 2. 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
m o d e r n a qn C e r r o 81 p o r M o n a s t e r i o 
en l o mAs a l t o d e l C e r r o , de p l a n t a alta, 
con sala , r e c i b i d o r , dos p r a n d e s h a h i t a -
r.lones, c o m e d o r y c o c i n a con u n ¡ o c a l 
de 22 m e t r o s c u a d r a d o s , con sus s e r v i -
c ios i n t e r c a l a d o ? . Su p r e c i o es de $60 00 
con f i a d o r . P a r a i n f o r m e s en l a m i s m a 
T e l é f o n o 1-1357. 
51130 >) 
M.'is I n f a r r h e s : 
s i l l a 23 y 24 . 
51065 
M e r c a d o de C o l ó n . Ca-
d . 
S E V E N D E U N A PINCA DE SESENTA 
c a b a l l e r í a s de t i e r r a en l a P r o v i n c i a de 
C a m a g ü e y d i s tante u n k i l ó m e t r o de una 
E s t a c i ó n d-d F e r r o - r a r r l l de C u b a T o s -
t a r i , l a z a f r a de 1923 a 1924 dos mi'llo-
y m e d i o de a r r o b a s de c a h a . I n f o r -
ca l l e 
C a m a -
VENDO UNA SASTRERIA, SIN Q E Ñ F . 
r o s , m u y acred i tada , m u c h o t r a b a j o 
L a vendo m u y b a r a t a por t e n e r q u e e m -
b a r c a r m e . I n f o r m a n : N e p t u n o y A g u i -
l a , v i d r i e r a de t a b a c o s . 
51119 > * 
SE VENDE EN NOVECIENTOS P E -
SOS u n a c a s a de h u é s p e d e s to ta lmente 
a l q u i l a d a a m a t r i m o n i o de m o r a l i d a d 
A d e m á s tiene abonados a l a m e s a Se 
d a c o n t r a t o . I n f o r m a : J u a n Manso , en 
Monte y A n g e l e s , c a f é N u e v o 
61121 12 d 
9 D . / E m p e d r a d o 20 5 i006 
SE VEUDE U N A G R A N B O D E G A M U Y 
bien s u r t i d a , so la en osqulna , seis afina 
de contrato , se d a m u y b a r a t a , n o ra 
ntlmero a d m i t e n coredores . I n f o r m a n A n g e l e ¡ 
,A ^ P » ' * ^ - M. G ó m e z . 
19 D . ) 61156 l 4 . 
PAGINA VEINTISEIS 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
P I A R I O D E L A MÁKINA D í d e m i j r e 7 de 1922 
RAMON R E V I L U 
E l corredor más relacionado en plaaa 
y por lo mismo el más capacitado para 
nacer negocios de importancia; los mis-
mos que ha hecho lo acreditan como 
tal. Si usted quiere vertder, comprar, 
hipotecar, o tomar dinero en hipoteca, 
véame; prontitud y discreción en los 
negocios. Amistad 92 esquina a San 
José. " E l Nacional". Teléfono A-7171. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S D I N E R O E H I P O T E C A S 
C A F S MODERNO B I E N S I T U A D O , D O Y DPNBXtO E N H I P O T E C A AX. 7 0 0 
contrato seis años, haciendo una venta desdo J10,000 hasta JIOO.OOO al 1 0!0 
regular de 2.000 pesos mensuales, se de comisión. Informan: Aguila y San 
vende con 3,500 pesos de contado. A l - Rafael, café. Juan Budo, de 7 a 9 y de 
varo. Virtudes, 163, entro Belascoaln 1 a 3, 
y Gervasic. 
00994 7 D. 
51146 14 a. 
S E A R R I E N D A 
una hermosa vidriera de dulces, en muy *<> Mira Floros, con'el uno y medio por 
RAMON R E V I L L A 
Vendo una Panadería con v íveres y 
cantina, 10 años contrato, vendo $6,000. 
Muy barata. Amistad 92 esquina a San 
José. 
buen punto, actualmente tiene una ven- S ^ f o . í3014 asefi 
ta regular. Hay un hermoso horno que ítevlilafc-lgcío, número 1, altos, ven 
TOMO 91,000 E l f H I P O T E C A SOBBH 
quinientos metros cuadrados y una ca-
sa ¿e mampostería y tabla en el Repar 
Etitá segurada en 2.500 pesof. 
RAMON R E V I L L A 
fie presta para hacer nan además del 
dulce. Porque no entienden ese nego-
cio y tienen otros a que atender. Infor-
man, en la callo do Suárez, número 65, 
casa de préstamos. L a Confianza. , 
50955 7 d 
otra en dicho lugar de 5 por 40 do mam-
poster ía y labia en 900 pesos. Revi l la-
í,lr:edo. número 1, altos. Teléfono M-
54"/G. Pérez. J . Rodr íguez . 
61050 7 D . 
V I D R I E R A D E TABACOS, C I G A R R O S 
¡y Quincalla so vendo por enfermedad. 
Vendo dos grandes hoteles, un buen largo contrato y poco alquiler en punto 
café y la mejor vidriera do tabacos do céntrico. Razún Bernaza 47, altos de 
la ciudad. Amistad 92 esquina a San 7 a 8 y do 12 a 2. S. Lizondo. 
H I P O T E C A S 
José. 
RAMON R E V I L L A 
50924 10 d. 
V E N D O T7N C A P E CON D I E Z AífOS 
de contrato y libre do alquiler. E l pre- i 
Doy dlriero con garant ía do fincas urba-
nas radicadas en esta capital. No soy 
corredor y trato únicamente con loa In-
teresados. Enrique Tizo l . Chacón, 23. 
De S a 6 p . m . 
50944 7 d 
S o V S r a W o V ^ ^ ^ s í ^ B f ¡3.500 p « . . tom. « Mpolec Veog. 
otra en $4.000; to^as cantineras. Amis- t ía^ain- 'a verme J haremos negocio. Santa 
tad 92 esquina a San José. 
RAMON R E V I L L A 
Vendo cinco casas de esquina en la 
Habana con establecimiento en la plan-
ta baja. Amistad 92, esquina a San 
José. 
jiascoam. .a yer e y hare os negocio. 
bodega que vende $60.00 l a ven- Felicia, 1, entre Justicia y Loco, Ra-
ao en $3,700, sola en esquina, 6 años de 
contrato, $40.00 de alquiler, con casa 
para familia. A. Carneado. San José y 
Belascoaln. QÉifé 
món Hermida. 
50851 10 ¿ 
RAMON R E V I L L A 
Vendo casas de todos precios en la Ví-
bora, Jesús del Monte, Vedado, L u y a -
ji6 y la Habana. An^lstad y San José, 
" E l Naclonar. Teléfono A-7171. 
G R A N C A N T I N A D E T A B A C O S V 
lunch. Vendo una, tiene casa para fami-
lia, 6 años de contrato. Vale $12,000 y 
la doy por la mitad. A- Carneado. San 
Jos; y Belascoaln. 
RAMON R E V I L L A 
Vendo un Café, Restaurant y Vidriera 
de Tabacos y Lunch en $8,000. Amis-
tad 92 esquina a San José. 
RAMON R E V I L L A 
S E S O L I C I T A T7NA SEÑORA O U N A 
joyen para compañera de cuarto, wna, 
habitación grande y fresca, cuesta bara-
ta. Neptuno 4, bajos. Informan en la 
Ferretería. 
50197 7 a. 
C H E Q U E S ESPAÑOL y N A C I O N A L 
Compro y vendo do todos loa bancos a 
Ioí* mejores tipos do plaza, en gran-
des y pequeñas cantidades, de 8 a 10 
y do 2 a 4. Manzana do Gómez, 330. 
Manuel P l ñ o l . 
60835 12 D. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Condiciones inmejorables, 1 a 10 años , 
a voluntad del quo toma el dinero. De-
• • — voluclones parciales o totales sin tener 
B O D E G A SODA E N E S Q U I N A , S E I S Que pagar más qus hasta la fecha de 
años contrato, libres de alquiler, ven- cancelaci4n. No pierda tiempo. Puede 
diendo sesenta pesos, barrio muy'gran- , llegar tarde. M. A. Falber. Teléfono 
de. se vende con 3,500 pesos de contado. iA-4358. Teniente Rey y Compostela, a l -
Alvaro. Virtudes, 163, tintorería. ¡ tos de la Botica. 
Necesita socios para comercioB o Indus- 60996 7 D . ! 50938 17 d. 
trias y alquilo buenos locales para i ~ " ~ ' Z T ~~ ~" I ~ ~ T Z TIZTIZT! ZZZTTZ Z~~~Z Z Z T T L . 
abrir establecimientos. Amistad 93 es-{Farmacia y droguería La Purísima, de b11™©. ? , ,K?0 a»000 »esob 
1 S i r c o ^ ^ Vébam.?U¿SraroK6ri9r d a . ^ 
* SOSIO 18 D . RAMON R E V I L L A 
Vendo una cantina lunch y tabaco», en 
ótete mil pesos. Amistad, 92. E l Na-
cional. 
RAMON R E V I L L A 
Vendo casa huéspodoa, con 82 habita-
ciones amuebladas y comedor, con bue-
na clientela en cuatro mil posos. Los 
muebles valen más; un gran punto y 
buen contrato. Amistad, 92. Teléfono 
A-7771. 
60999 14 € 
Cienfuegos, se rende. Dirigirse a F . 
Castellanos, en Cienfaegos y al doc-
tor Pujol, en la Habana. Basarrale, 
32, teléfono A-0588. 
49655 14 d 
69 VENES UNA VXD HIERA SE TA-
bacos, cigarros, quincalla y billetes do 
lotería, con buena venta. Sé da barata, 
por tener que embarcar su dueño. Infor-
man Jesús María y Compostela. 
10 d-
F E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran toda clase do nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y R*.yo, caf. Telefo-
no A-8374. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bao. 
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parto a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
60,000 PESOS EN PSZBCBBA BZPOTE-
ca, los tomo al 9 anual con doblo ga-
rant ía . 1-2867. Ramón Hermida. San-
ta Fel icia 1, entro Justicia y liuco. Cha-
let. 
49250 11 D . 
GRAN CENTRO D E N E G O C I O S 
Be venden y compran, toda clase do eS' 
Cafés , Fondas y C . de H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
. el corredor que mejores negocios tiene 
tablecimientos, fincas, dinero ^n hipo-1 por estar bien relacionado con sus duo-
teca. Acciones y Bonos, So vendo una coa. Informa: Federico Peraza. Reina 
cantina en Prado, casi regalada; unaj y Rayo, c a f é . Teléfono A-9374. 
fonda en 700 pesos, con 20 abonados;' 
bodegas cantineras y en calzada, des-
de 2,000 a 5,000 pesos. Vendo un café, 
restaurant, fonda, posada en 2,000, con 
contrato y poco alquiler. Negocios ver-
dad. Reina, 64. J . M . Suárez . 
50714 7 d 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
Desde mil pesos al contado en todos los 
barrios de la Ciudad, a precios reajus-
tados. Informa: Federico Peraza, Reina 
y Rayo. Café. Teléfono A-9374. 
Gran vidriera de tabacos, vendo una, V E N D O C A F E S A 1,000 P E S O S 
hace $50.00 garantizados y paga 30 E n la Habana y todos sus barrio* con 
fMn* iIp alnnilpr *« un huen nerorio. buen contrato y poco alquiler. Infor-pesos ae alquiler, es un ouen negocio. ma. FedericC) peraza. Reina y Rayo. Ca-
A. Carneado. San José y Belascoam. fé. 
Gran Carnicería, vendo una en el cen-
tro de la Habana en $2,500 que Vale Con cinco años de contrato, no paga a l -
*PArtA > -i l. 1 1 q.uIler^vende 40 Peso8 d« cantina dia-
55,000 y aumilo un buen local para rios. Precio 5,500 pesos, se deja parte 
otra. A. Carneado, Café La Eminencia ± * 
San José y Belascoain. 
51194 
S E V E N D E B O D E G A 
D I N E R O 
E N 
H I P O T E C A 
A L 7 P O R 100 
J O R G E G O V A N T E S 
San Juan de Dios, 3 
T e l é f o n o M-9595 
Ind. 11 n. 
TOMO E N H I P O T E C A $3.000 A I . 9 por 
ciento, casa de dos plantas. Calle de 
Zaja; otros al 10 por ciento. Cerro. No 
correderos. Marcial Rodrlguoz, ReviUa-
gigedo, 1, altos. M-5478. 
60040 SO n 
7 d. 
Reina y Rayo. Café. 
B E V E K E E TTZTA D E L A S T í E J O « E 3 
bodegas del barrio de Colón con seis 
aflos de contrato y sin alquiler. E s ne.-
goclo de ocasión, por tener que atender 
otra. Se da muy barata. Vendemos tam-
bién otra de las mejores del barrio co-
mercial, contrato 8 años, tein alquiler. 
Tiene a favor de $100.00 a $150.00. Te-
nemos también dos buenas" para princi-
piantes con poco dinero. Pueden quedar 1 
a deber la mitad. Reúnen magnificas 
condiciones. Aguacate 7 por Tejadillo 
51157 7 d. _ 
GANGA V E R D A D 
Por no poder atenderlo debido a falta 
V E N D O UNA C A N T I N A 
en el Mercado qua vende de 25 a 80 
pesos diarlos, paga $2.50 de aquller. 
Precio, $1.000, la mitad a l contado. 
de salud, se 
V E N D O V I D R I E R A 
de tabacos, con cinco aflos de contra-
to. Alquiler, 50 pesos. Venta, 45 pe-
sos diarios. Informa: Peraza. Reina y 
Rayo. j 
_ 50506 io d 
M A N U E L LLEN1N — 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se compla-
ce en recomendar este antiguo y acredi-
tado correoor para la compra y venta de 
vende sumamente barato, casas, solares y establecimientos, da y 1 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana, sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y solares. 
Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. Real States. Teniente Rey 11, 
departamento 405. A-9273 de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
50458 14 d. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel F, 
Márquez. Cuba 82. 
en lo más céntrico y transitado de la 
población, un pequeño y bonito local, 
completamente independiente con una 
vidriera de tabacos y cigarros y una 
vidriara de dulces y demAs efectos, todo 
se da baratísimo, lo que se quiere es 
vender. Deseo tratar con los Interesa-
dos para no perder 1 lempo. Factoría 16 
dan detalles, el sastje. 
MISR 8 d. 
toma dinero en hipoteca. Figura's. 78,. 
A-C021. 
CANTINA E N C A L Z A D A 
E r 1,700 pesos, cantina esquina en C a l -
zada importante con tranvías , arma-
toster y mostrador moderno con Lóela 
bueno para café, sería gran negocio. F i -
guras, 78. A-6021. Manuel L ien ín . 
BODFnAS FN VFNTA 
atender la bodega, vendo, arriendo o ad- D V U L M A S y L v i 1 A 
mito un socio para la gran casa de co- l vendo varias cerca de Gallano y otra» 
midas que tengo en Jesús María 76. An- muchas más en la Habana y sus ba-
rrios de todos precios reajustados. No 
compre sin verme que quedará bien ser-
vido y agradecido. Contado y plazos. 
Figuras, 78. Manuel L len in . 
B O D E G A E N Ü Ü A N A B A C O A 
E n 3,000 pesos,, bodega bien surtida 
garantizan buena venta a prueba, como-
didad para familia, alquiler barato y 
contrato, línea tranvía a l frente. F i -
guras, 78. A-6021. Manuel L len in . 
E N H I P O T E C A . S E E A C I U T A i r D E S -
de FdO a 6.000 pesos sin corretaje. I n -
forman: Rhu Rafael y Aguila, café 
"Siglc X X I " vidriera, de 9 a 11 y de 2 a 
4. D íaz . 
60559 7 D . 
P A R A H I P O T E C A S D E S D E $500,00 
hasta $200,000 desde 7 0|0. Reserva, 
prontitud. Compramos casas en el Ve-
dado y Habana preferentemente. Bolí-
var (Reina 28. A-9J15. Lago-Soto. Jo-
yería. 
50304 8 d. 
E N S E Ñ A N Z A S 
drés. 
51113 8 d. 
ESTO VTTEI.A G R A N C A P E Y PONDA 
en el centro de la Habana con 4 años y 
medio de contrato, vendo en 4,500 pesos, 
con 3,00C al contado. Marín . Café Be-
lascoaln y San Miguel, de 8 a 11 y do 
1 a 4. Teléfono A-0094. 
60664 * 8 d 
BENJAMIN G A R C I A 
Compro y vendo toda clase de estable-
cimientos y jnegocios; tengo más y me-
jores negocios que nadie por mi anti-
güedad, todo el que quiera comprar y 
vender que pida informes o haga una 
visita y saldrá complacido. Araiatad, 
134, oficina Teléfono M-5443.' 
BODEGAS E N V E N T A 
V A R I O S C A F E S 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , S S O F R E -
ce para dar clases de su idioma e in-
g l é s a donucllio o en su Academia. Doy 
las mejores referencias. Mlle. Mahieu. 
Calle 12, número 197, entre 19 y 21. Te-
léfono A-3C85, de 12 a 2 p. m. 
51372 5 E . ^ 
J O V E N A M E R I C A N O , R E S I D E N T E en 
esta ciudad, desea cambiar lecciones de 
inglés a eupañoi con señora o caballero. 
Monserrate, 11. 
51406 9 
L E A N L O S C O M E R C I A N T E S 
Vendo va^os cafés de 3,500 a 7,000 pe- , 
sos, precios reajustados en el centro de > Usted debe saber llevar e inspeccionar 
la Habano Figuras, 78. A-6021. Ma- ' sus libros. L a Academia de Comercio 
nuci Lleníu. 
50784 12 D . 
' San Marlc". Avenida S imón Bol ívar , 
númerb 5, Habana, le garantiza enseñar-
lo por correspondencia en muy breve 
tiempo. Pida informes. 
51396 16 D . Vende varia,, en la Habana y sus ha- ' Jf J " ^ wtabkdmiento de Ca-
rrios, tengo una que vende loo pesos , fe, fonQw. restaurant, en la Víbora. 
' pesos diarios. \ ^ ^ ^ , . tranvía P10^»0' ê Ciencias y Letras. Se dan tengo otri-« de 600 pesos que vale el do- ¡Es áe esquina y le pasa el 
ble. también vendo una de venta de 300 [nor la esauína* nunto de m n nnrvP-1 particulares de todas » • asig 
pesos díanos, se da en io.ooo pesos. Por ,a «»q«ina, pumo ae gran porve- j i o v i l 4 n ^ - u - , L 
informes. Amistad. 134. Benjamín Gar- nir, por estar situado en una gran naturas deI "acnuierato y uerecno, se 
Avenida por donde está corojbinada la PreParan P*** ingresar en la Acade-
nue*a vía ^ara descongieŝ Lonar la I n»» Militai. Informan, Neptuno, 63, 
cía. 
C A F E S E N V E N T A 
8,000 pesos, vendo otro 
de 250 pesos día-1 circulación actual 
Venío une 
en 20.00t pesos, ven 
r'oi con buen contrato, tengo tro de 
6,0O,> pesos, lo vendo parte a plazos, 
otro en San Rafael, otro en Neptuno y 
otro er. Monte, informa: Benjamín Gar-
cía. Amistad, 134. « 
PANADERIAS E N V E N T A 
Vendo una que hace 4 sacos diarios, con 
vívetes finos y vende de mostrador 70 
pesos; tengo 5 panaderías más en ven-
ta en lo mejor de la Habana. Infor-
mes: Amistad, 134, oficina. Benjamín 
García. Teléfono M-5443. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Xe-iCo 7, una en 500 pesos, otra en 800 
pest.s, otra en 1.100 pesos, otra en 4,500 
peses y las otras de más y menos pre-
cios- buenos •lontratos, buenas ventas y 
algunas con local para familia, no com-
pre sin ante» verme. Informes: Amis-
tad, 1 3 T e l é f o n o M-5443. Benjamín 
García. 
VENDO EN E L V E D A D O 
Una bodegt que vale 8,000 pesos en 
6,000 pesos, vende 80 pesos diarios y no 
paga alquiler. E s una ganga para 2 
principiantes que Quieran ganar dine-
ro. Informes: Amistad. 134. Benjamín 
García. Teléfono M-5443. 
CASAS E N V E N T A 
Vendo 3 en Suárez, a 7,500 pesos cada 
una dos en Gloria, una esquina en San 
Rafael en 14,000 pesos, tengo 8 casas en 
la Habana a 7.000 pesos y 9,000 pesos, 
tango grandes negocios en casas cpmo 
no uene radie, hágame su visita. Amis-
tad^ 134. Benjamín García . Teléfono M-
CASA DE H U E S P E D E S 
Vendo una que tiene 35 habitaciones ^n 
4.500 pesuí, todas amuebladas está, en 
Prado, vando un gran hotel con todo' el 
confort necesario. Informes: Amistad, 
134 Benjamín García. 
COMPRO C A S A S Y ESQUINAS 
Necesito colocar hasta 185,000 pesos de 
un cliente de esta oficina. Informes 
Trato directo. Se 
informa. Calle Virtudes, 150 12, al-
tos, señor Arias, de 12 a 2. 
13 d 
i OASA S E P R E S T A M O S " E l . O R I E N -
te" Angeles 36. Te lé fono A-8861. Se 
emnnfla t jáa clase de objetos en pren-
i das de oro y brillantes, . ropas-y mue-
bles a interés m á s barato que nadie. 
Mucha reserva. H á g a n o s una visita y 
se convencerá. 
18 D . 
3 E VENDE UNA TONDA MODERNA, 
cor una n-jmerosa y escogida clientela, 
situada en el punto m á s céntr ico y 
populoso do la Habana. Informan: Apo-
daca 21, bajos. 
{••0383 g ,1 
• — 1-« 
S E V E N D V UNA O R A N B O D E G A can-
tin '•a y dep más para principlantes, un 
café chico, no paga alquiler, una vidrie-
ra de tatucos y quincalla en buenas 
conaicloni::*. Para informes: Angeles 
y Mente. Nuevo Siglo. Sr. Manso, de 11 
a 4 v de 5 a 8. 
49V20 9 D . 
VIDRIERA DE TABACOS Y BILLETES 
en el mejor punto del centro de l a Ha-
bana. Buen contrato y condiciones; por 
i no poderla atender su dueño, se vende 
barata. Informan Zulueta 20, vidriera. 
50607 8 d. 
altos. 
Ind. 9 ag 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Se traslado a su nuevo y amplio local, 
Jesús María número 70, esquina a Com-
postela, Jcnde reanudará las clases el 
2 de Noviembre. Se establecerán ciases 
especiales de Cálculos Mercantiles, Te-
neduría de Libros y de Gramática Cas-
tellana a precios econdmicos para los 
dependientes de' comercio, por la no-
ch^ de 8 a 10. Director: Abelardo L y 
Castro. 
AlrBERTO SOI.EB, MAESTRO DB 
canto y declamación, autor de las com-
posiciones Caraball, Danza Gitana y 
otras de venta en su nuevo .domicilio, 
Bernaza, 30, bajos. 
51227 12 d 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Amistad, 134, oficina. 
B443. Benlamín García-
Teléfono M- I al 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E COLOCA 
> en todas cantidades, por el tiempo quo 
se pida y al m á s módico Interés. Se 
desea tratar directamente con los inte-
resados. Dirigirse al Escritorio de R . 
Llano. Prado 109, bajos. 
| 51342 13 d. 
DOY E N H I P O T E C A CON . B U E N A 
garantía, distintas partdas de $250,000, 
S75.000, $42.000. $36,000, $15.000, $10,000 
$6.000, $5,000 y $_2.0001 J e s ú s María 42, 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A cargo de un experto contador se dan 
ciases de contabilidad y cá lcu los mer-
^oantiles para jóvenes aspirantes a te-
nedores de libros. Curso especial para 
auxiliares de escritorio. Método práct ico 
y rápido. Kscribir a Profesor morcan-
l i l . Cuba. ?9, altos. 
51239 4 e 
E N O R E I L L Y , 80, A L T O S . E S Q U I N A 
a Villegas, clases de i n g l é s , método d i -
recto, taquigraf ía "Pitman", Mecanogra-
fía, contabilidad. Ortograf ía . Profeso-
res titulares. Te lé fono A-45T2. 
61283 20 D . 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A " M A D A N " 
P A R A L A S DAMAS 
ENSEÑANZAS 
P A R I S - S C H 0 0 L 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
DOMINGO ÍBARS 
tos. Teléfono M-9333. 
51363 10 d-
E S T U D I E P O R C O R R E O 
Cualesquiera que sea su ocupación y 
cultura, usted puede hacerse un per-
facto Tenedor de Libros, Contador, A u -
ditor, Corresponsal, Taquígrafo , etc. 
Enr^ ianra práct ica de Teneduría de 
libros, Contabilidad Anal í t ica (Moder-
na), Cálculos, Gramática y Correspon-
dencia, Taquigraf ía , Inglés , Francls , 
Alemán. Nuestro método aventaja las 
clases orales. Knseflamcs o devolvemos 
el dinero. Pida folleto al Instituto Mer-
can ti de la Asociac ión de Contadores. 
Apartado 1402. Habana. 
41182 14 d 
Todos pueden aprender • ha^arron 
crlblr francés en poco tiempo con 
método objetivo y propio oe 
nocidos profesores 
MONS1EUR et MadaiB» ROXTÍHB 
Ver.Hdo. calle J , 161. M ^ f f i i ^ c S í * 
Curaos de Taquigrafía, Mecanografía, 
Ortofrrafla, Ing lés Correspondencia 
Mercantil j Redacción de Documentos. 
E n s e ñ a m o s también por corresponden-
c'a. Cuotas razonables. Pídanse pros-
pectes. Director: Roberto J . Mádan. 
Damas. 3. Habana. 
60365 1 E . 
UNA SEÑORITA IÑoEbÍA DESEA 
dar clases de inglés . (Diploma). Llame 
al P-4123. 
^0902 ' 12 d. 
UNA SEÑORITA INGLESA SESEA ' .«nr^flANA QUE 
dar clasfvs de Inglés. Neptuno 109. Te - H ? ^ 1 1 ^ 0 * 1 ^ A M ^ o s profesora de 
l í fono M-1197. K I ?ld0 á u r ^ ^ P 0 8 . ,n los Estados 
50902 v i 12 d. las escuelas públ cas o porque 
• . 1— •« Unidos, quiere algunas c1*"*,"*^ r)jrl 
SE COMPRA UN COLEGIO DB NI»OS tiene varias horas desocupaaas. x ^ n 
o de niñas, acreditado. Teléfono A-5469, girse a Niss. H . Calle O, 
de 8 a 11 a . m. exclusivamente. 47934 
Mecánico en general. Se limpian T 
arreglan cocinas de gas, calentadores 
y cocinas estuflna. Se hacen toda cía-' 
e s í se de instalaclonea para 
e* I con y sin abono 
co-
zana de Gómez, ' 240. 
de conversación los Mixtea y 





61099 7 d 
11 d 
A C A D E M I A M A R T Y 
Corte, costura, corsets. Método práct ico 
para aprender rápidamente, en estal 
Academia pueden las alumnas hacerse 
sus vestidos al mes de haber empezado. 
Clases a domicilio. Reina 6 altos. Te-
léfono M-3491. 
48680 I ' 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Srta . Casilda G u " f " ! ! V 7 £ í -te y Costura sombreros y P l ^ " r a ° Ic?o8 tal, «e dar clases a domicilio precios 
. l a s mismas. 
Tenemos mucha pi'ác-
tica También me hago cargo de ins-
talacit.ies y arreglos de cuarto» IW 
bafij. lo irismo que inr'.alaclones eléc-
trica», convndo con un personal 




A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
MA " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parri l la de 
Pavón, con 27 años de práctica. Corte, 
costura corsés, sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida, con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo se 
garantiza. Aprenda pintura en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a 'máquina, 
en flores da modista, preciosos trabajos. 
Clases por la mañana, tarde y noche. A 
fin de curso, un valioso titulo. Se ad-
miten internos. Clases por correspon-
dencia, solo corte y costura. Pidan 
informes: Habana 65. altos, entre O'RqI-
Uy y San Juan de Dios. 
49211 21 D . 
convencionales. Calzada d« J e s ú s 
Morte 60'.. Teléfono 1-2326. 
49f!50 20 D . 
P R O F E S O R A I N O D E S A DB 1.0K»mBS, 
tiene algunas horas desocupadas an-
tes de las 4 para enseñar ' n ^ s , dibu-
jo y pintura. Inmejorables referencias. 
Colegio N^ra. Sra. del Rosarlo. Cr y 13. 
Telé fono 5-4250. 1A M 
49816 10 ̂ • 
•APRENDA INGLES ER 151 
I por dix, en tu casutin maestro. _ 
| atembrox) multado en poca» lecdone» c 
nuestro Wcil fn̂ todo. Pida información he 
I THE UNIVERSAL INSTiTUTE, ( Sí, 
|NEW YORK K Y.] 
Ganntkamoal 
W. 
Academia de m g l é i " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 peso» C y . «1 m e » . 
Clase» particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y blea el Idioma In-
Slé»? Compre usted el M E T O D O NOV1-IMO R O B E R T S . reconocido universal-
mente como el mejor de lo» métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par eenclllo y agrada-
ble, con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli -
c a . 3a. edición. Pasta. |1.50 
60518 31 D . 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A LÜYANO No. 113 Y 115 
Después del buen éxito alcanzado ^or 
sus alumnas en los exámenes que aca-
ban de verificar; este plantel vo lverá 
a comenzar su m\«vo curso el día 4 
de Septiembre, siefiJo altamente ven-
tajoso para las familias; por su esme-
rada higiene sólida educación religio-
sa, moral, científica, y domést i ca . 
Instalado en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por su am-
plitud como por el buen punto en que 
es tá situado. 
Se admiten pupileA medlo-pupllas y 
externas a precio móalco . 
Queda abierta la matrícula desde el 
día 24 de Agosto. 1922. 
PIDAN PROSPECTOS 
ind. 25 agf-
C O L E G I O SAN P R A N C I S C O . E I R I O I -
do por ca-tedráticos, bachillerato, co-
mercio, p'ntura, música y primera en-
s e ñ a n z a . Santos Suárez 3 y medio. 
50801 12 D . 
SEÑORITAS C U B A N A S 
Aprendan a bailar con profesoras 
americanas 
Son las únicas que pueden enseñar con 
perfección y pronto el Fox, One Step, 
Val s y todos los bailes modernos por-
que son bailes de ellas. Garantizamos, 
en cuatro clases o devolvemos su dine-
ro. Clases pslvadas todos los d ías , a 
domicilio. San Lázaro, 101, altos, anti-
gua. Teléfono M-3298. 
49511 30 n 
J O V E N E S ESPAÑOLES 
Aprendan a bailar con profesoras 
americanas 
Son las únicas que pueden enseñar con 
perfección y pronto el Fox. One Step, 
Vals y todcs los bailes modernos porque 
son balletí de ellas .Garantizamos, en 
cuatro clases o devolvemos su dinero. 
Clases con orquesta» privadas todo» lo» 
díao, a domicilio Matlnée todo» lo» do-
mingos por la tarde. San Lázaro, 101, a l -
to», antiguo. Teléfono M-3298. ^ _̂  
50809 t D -
1! a ^ g g = a g = g = g = g i 
P A R A L A S D A M A S 
T A P A R I S I E N n 
E s la Pclnquerla que mejor tifie él ca-
bello en el mundo, porque usa la sin 
rival Tintura Margot, que devuelve en 
el acto y do un modo permanente el 
color natural. L a Tintura • Margot da 
con facilidad el color que parezca m á s 
difícil de obtener desde el rubio m á s 
claro al má» obscuro, los distintos tonos 
del «astaño o el negro. 
Se ciñe po.- $6.00. £1 color negro es 
m á s barato. 
Peinados, Manicure. arreglo de cejas, 
masaje, corte y rizo de pelo a n i ñ o s ; 
se regalan vales para retratos. Salud. 
47, Habana. Teléfono M-4125. 
51373 I d 
" C O S T A " 
Peluquería de señoras y n iños 
Gran fábrica de pelucas y postizos de 
todas clases. Peinado» elegantes por 
expertos peluqueros, U-BO. ondulación 
Marcel, 1 peso; Champeo, 60 centavos; 
Masaje, 60; Manicure, 60; Arreglo de 
cejas, «0; corte de melena a todos es-
tilos, 60, y rizarla, 1 peso. 
Departamento de tintura Henée en 
todos los colores, y depósito principal 
de la Tintura Pilar, única para sus ca-
nas. Gran surtido de pelucas de Carna-
val, calle y teatros, que alquilamos y 
vendemos. Peinetas de Teja en todos 
tamaños, perfumería de\la casa Grano-
vllle París, última creación, y produc-
tos Arden. 
Podemos garantizar los mejores re-
sultados a toda persona que lo desee. 
Industria, 119, entre San Miguel y San 
Rafael . Teléfono A-7034. 
XC 
I^endas ¡ 
Regalamos a t o d u T ^ S v , 
guates, y lo , r e t r a h i l ^ J 
igual que a fodas |as t $ 
nonfas qne se pelen . N 
algún s é r v e l o . E ! pe|ad * S 
de los nrnos es hecho 
sanos peluqueros-EnU l> 
quena do Juan M a r , ^ 
MU 
61293 20 D , 
P I E L E S 
reformo y arreglo bonito surtido en 
martas. Monte, 172. Teléfono A-2991 
50952 
Liquido sombreros fin. 
elegantes a $5 y $6 
el d o b ! e _ s l y p : r 6 3 > 




C O L E G I O "SAN E L O Y ' * 
W I I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O B IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegio que 
Eor sus aulas han pasado alumnos que oy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc.. 
pléndida quinta San José de Bellavista, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las callea Primera, Keesel, Segunda y 
Bellavista, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasudo el crucero. Por su 
magníf ica s ituación le hace ser el co-
legio más saludable da la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
pos de sport a l estilo de los grandes 
colegios de Norte América . Direcc ión: 
Bellavista y Primera, Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. 
50264 13 d 
G U E R R A . P E L U Q U E R O DE N I ^ O S T 
s e ñ ó o s ; corte, rizado, arreglo cejas; 
quito horquetillas. masajes, reducción, 
relleno, tratamiento contra calda del 
pelo, teñidos, decoloración a domicilio. 
Telefono J-2944. 
61246 4 E . 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, tambicn ha-
cemos servicios a domicilie 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas por algo las cej'as arregladas 
ofrece a los padres de familia la segu- aqui, por malas y pobres de pelo 
rldad de una sólida instrucción para el ' j - e • . . . 
Ingreso de los Institutos y Universidad esIen. ŝ  alíerencian, por SU mimi-
« r T a ^ ^ ^ ^ \ l i - ^ l e Perfección a las otras que están 
arregJsdas en otro sitio; se arreglan 
sm dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con ios productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d Cub'a. En su tocador, use 
los productos Meleno; nada mejor. 
PELAR. RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gl-
ratorics y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arrugas, 
barros, espinillas, manchas y grasas 
ie la cara. Esta casa tiene título fa-
cultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MONOS, TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas ai natural; se refor-
L A I N T E R E S A S A B E R E S T O 
L a acreditada Tmtnra Alemana "Lo-
ción Vegetal" se vende en las casas si-
guientes: 
Sarrá, Johnson. Penichet, Barrera, 
Taquechel, Urlarte, Internacional, Co-
lomel y Murlllo. Farmacias, Perfume-
r ías . Casa Wllson, L a Zarzuela, L a 
Borla. Tiendas de Modas, Barberías y 
• n el Depósito: San Miguel, 23-A, se 
aplica gratis. Teléfono M-2290. 
No se dejen sorprender, no paguen 
dlea ni veinte pesos por la aplicación 
de tinturas a base de nitrato de plata, 
que a más de ser molestas exterminan 
el cabello para siempre; con solo DOS 
PESOS, en cinco minutos sin manchar-
se la piel ni las manos. L a Tintura 
Alemana "Loción Vegetal' pone el ca-
bello del color primitivo. 
Pídanla en todas partes. 
Servicio a domicilio. Ordenes por 
Correo, $2.50. 
Se pelan niños y señoritas, especia-
lidad en melenltas a la americana, 
Peluquero: M . Cabezas. 
50718 81 d 
"MISTERIO" ^ 
AVISO A LAS FAMlTiAc 1 
Cara y manos ásperas n. , ,[JAS I 
cuarteada se cura eonPlel.levan7aJ 
cación que usted se ha *010 
crema misterio de L^hfon S b J 
esta crema quita por Pn̂ hu,Ka: ( u S 
gas. Vale 12.40. ai & <*<> ftl 
por $2.60, Pídala en ori la nSj 
su depósito, que nu^a f^"0 meSj 
r i a ^ s e ñ o r a , de JuaS 
CREMA DE PEPINOS PARa 
CARA, SIN GRASA 
Blapqiaea, fortalece loa t^T. 
tis, lo conserva sin arrue^01 4«1 J 
sus primeros años . Sujeta ; 
envasado en pomos do í l n0a W 
setenas y boceas lísmni. Venti 
para dar brillo a la8 ^ « í 6 I S f i j 
calidad y m á s d u r a d e ^ o . " ^ ^ 
LOCION MISTERIO DE n i 
FÜENTEMILK 
Para quitar la caspa evitar i . 
cabello y picazón de la eah...c*,fl»í 
tizada con la devolución á* S ' J l 
Su preparación es vegetal y ^ir"" 
de todos lo5 preparados d. .,fer,« 
raleza. E n Europa lo usan ln« k 11,  
Ies y sanatorios. Precio- $i ¿o 0"Mi 
DEPILATORIO "MISTERIO» 
Para estirpar el bello de la caí» ' 
sos y piernas: desaparece DarTV^ 
a las tres veces que ea a p i w í , m»» 
navaja . Precio: 2 peso» ' "'«i 
A G U A MISTERIO DEL NLol 
¿Quiere ser ruomr conslm^J 
mente usando este preparado ifí3 
aclararse el pelo? Tan inofenslv».. S 
agua, que puede emplearse en la «iT 
ta de sus niñas para rebajarle ,̂ 51 
del pelo. ¿Por qué no se quita .«J! 
tes feos que usted se aplicó «n «n 
poniéndoselo claro? Esta agua ' 










«i y E 
m i 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
marla. Comercial y Bachillerato para 
ambos cexos. Secciones para párvulos . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio Nuestros alumnos de Bachillerato 
han «ido todom Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e inglés. Cregg Orellana 
y Pitman. Mecanografía a l tacto en 30 
máiiulnas completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografié y 
redacc ión . Cálculos Mercantiles Ing lés 
lo. y 2o. Cursos, Francés y toúas las 
clases del (Jtomerclo en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito . 
I N T E HITADO 
Admitimos pupilos, magníf ica allmeit-
tación. eapléndidcs dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-Í166 . Tejadillo, número 18, 
bajjp y ultos, entre Agular y Habana. 
Cuatro lineas do tranvía. Tejadillo 18. 
60531 . 31 D . 
C L A S E S D E MANDOLINA, BANJO, 
bandurria, laúd, mandola y para conjun-
to guitarra. Ordeñes al Telf . M-2254. 
Marcelino Valdés AJvarez. Mandolinis-
ta concertista. 
51105 12 d 
A C A D E M I A " M A R T I 
Directora: Mercedes Purón. Gloria, 107, 
altos, entre Indio y Angeles. Corte y 
costura; corsés , sombreros, bordados 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer, para casas de familia 
y talleres. Enseñanza de bordados gra-
tis, comprándonos alguna máquina Sin-
ger, nueva, no aumentamos el precio, 
a plazos o al contado. Se hacen cambios 
se alquilan y hacen reparaciones. Aví -
senos personalmente, por correo o a l 
Teléfono A-4622. Lealtad 119 esquina a 
San Rafael. Agencia de Singer y Aca-
demia de bordados "Minervar', Llevamos 
catálago a domicilio, si usted lo desea. 
Rodríguez Arias, representante. 
60930 1 «. 
las d 
IqDlIar 
Misterio se llama esta loción utrln 
te que los cura por completo en \u 
i meras aplicaciones de usarlo Val. 
para el campo lo mando por 13.40 li 
boticario o sedero no lo tienen pm 
en su depósito: Peluquería de 'señ 
de Juan Martínez. Neptuno | i 
CIERRA POROS Y QUITA 
SAS DE LA CARA 
Misterio se ñ a m a esta loción astriñí 
t© que con tanta rapidez les cierra 
poros y les quita la grasa; vale Ij 
campo lo mando por $.1.40; si no ice 
su boticario o sedero, pídalo en tu 
oós i to : Peluquería de eefioraí, dt í 
Mart'nez. Neptuno, 81. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. MlsteHj 
llama esta loción astringente de cari' 
infalible y con rapidez quita pecas, n 
chas y paño de su cara, éstas prod 
das por lo que sean de muchos aío 
usted laa crea Incurables. Vale tres 
sos- nara el campo, $3.40. Pídalo « 
boti'caff y sederías, o en su dep îto; 
inmiería de Juan Martines. Neptuno, 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
fflfs1 V b r n i ^ y s T u r k \ r a i l 0 S f m p r < 
niéndolo sedoso. Use un pomo. ValeBLa S( 
Seso. Mandarlo al Interior, $1*0. 8 
D O B L A D I L L O P U S A D 0 S F E S T O N 
Dobladillo, dos varas por 5 centavos 
festón de todas formas a 10 centavos 
plisados a 2-l|2 5 y 10 centavos vara 
JesCs del Monte. 460. Tel fono 1-2158 
47627 9 D . 
¡v.fil nm 
cas y sederías o mejor en su depfigu ¿ / y i 
NEPTUNO, NUMERO 81 
T e l é f o n o A-5039. 
entre San Nicolás y Manriqüfc 
m ü e b l e s T p r ü 
MAQUINAS "SINGER' 
Para talleres y casas de familia, <l( 
usted comprar, vender o ca"61" 
quinas de coser al contado o a P' 
Llame al teléfono A-8381. Af"" 
Singer, P ío Fernándea. 
42504 
$75 J U E G O S DE COMEDOR., 
Compuesto de nueve piezas «s íl-
eon marquetería; todo r e f " ^ ; 
Casa del Pueblo, Figuras, 26, «11 • 
rique y Tenerife. L a Segunda »• 
tache. -
Mi» 
B A S T I D O R E S EXTRAFINOSJ 
L o r a b l d ^ i d c f i i ; : e r T j i ^ i ^ 
L A P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86. Telf . A - 6 9 7 7 . 
E n esta casa, de ins ta lac ión 
moderna, encontrarán las personas 
de refinado gusto cuanto exige hoy 
el Arte de hacer conservar y real-
zar la belleza femenina. 
Doce salones independientei. 
Mensajero para avisar las m á -
quinas. 
P R E C I O S N O R M A L E S . 
, Aviso a las familias que se cortan la 
man tamoien las usadas, poniéndolas n ^ w u ¡Ojo! No consientan por fle-
a la moda: no compre en ninguna chndo aue ustedes tengan el nt ln un 
costura; corsés , sombreros, bordados a a , . 1 J ^ U . „ „ . ^umo que imeues icngan CI peiO OO 
máquina, flores, frutas, cestos y pintu-1 parle sm antes vei los modelos y pre- maj pelado, hoy todos y en todos la-
Z ^ V Z s T ^ l 0 0 ' ¿(¡ esta cas;- Mando pedido, dejdot ^ que cortan Com. 
íteeparcostu!-amcon1 0 c.a,mP0- ^anaen 861,0 Para ía paw las de esta casa con las demás y 
contestación. , , .„ iver^ V1* perfectas y airosas, qué es-
Esmalte Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y 
duradero. Precio: 50 centavos. 
J U E G O D E C U A R T O , 5 
Compuesto di escaparate b8í, 
queta, cama, mesa ^ noene ^ j 
ta . Nuevo. Es tá en La cas T 
blo. Figuras. 26, fntr.ea ^¿tacbft 
nerife. L a Segunda de M a a ^ 
S I L U S P A R A CAFES. A g 
Son reforzadas, « s P f ^ e b l o . ^ 
zan en L a Casa del P ^ l f e . L» 
26, entre Manrique y Ten" 
gunda de Mastacbe. 
S E VENDEN 
ide-
ras de todas clases. Clases por corres-, c|os ¿ e esta ca5a 
pendencia, garantizando la enseñanza l 
por este sistema. Se 
para profesoras de corte 
t í tulo de la Central Martí de Barcelona. 
Clases diarias, mañana, tarde y noene; 
cuota mensual, 5 pesos, por ajuste. 
Corte y costura, 50 pesos. Sombreros, 
25 pesos. Corsés , 10 pesos. Te lé fo-
no A-4443. 
49433 . 22 d 
mas 
Profesor con título académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
más carreras especiales. Curso especial coíor« y todos garantizados. Hay es-
de diez alumnas para el ingreso en la tuches cle1un Pf.so ^ te-
Normal de Maestras. Salud, 67, ba- ñ|mos 0 !a apilamos en los esplén-
joj. I didos gabinetes de esta casa. También jo» 
C 76» It Ind 1» 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
IfflADA E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E MAYO D E 1922 . C O L E G I O labios; úftima p r e p 7 r a d ó r d / F a den' 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U - cía en la química moderna. Vale 60 
P E R I O R . D I R E C T O R , L U I S B . centavos. Se vende en Agendas, far-
a hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aphea al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios .cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. E s un en-
canto vegetal. El color que da a los 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E 
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
«704 Ind. 15 a. 
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
tilo tan distinto a las otras. Qué or 
güilo para la casa que nadie puede 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que tiene esta 
casa y Ies dirán que vengan ustedes a 
servirse a la gran Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81. 
31 n 
Ventas por correo. Al recibo de su im-
porte en giro postal, enviamos, libre 
de porte: 1 pomo de Depilatorio Lí-
quido, listo para asarse, que depila en 
el acto, por $1.50. Un tubo de jabón 
para los dientes, francés, del fabri-
cante KENOT, el mejor que se impor-
ta, por 50 centavos. Un jabón de Pe-
pino, a base de glicerina y feche de 
pepino. Suaviza el cutis y cierra los 
poros. Contra el exceso de grasa, por 
50 centavos. Tintura para las canas 
a base, de Hené. Vegetal, Inofensivo.' 
Con sus instrucciones en castellano. 
De fabricación francesa, por $2.50. 
Todos los colores. Escriba al Sr. Adol-
fo Sánchez, Apartado 1915. Habana. 
C9I43 5 d lo 
Todos los Ensere» 
de Peletería 
Acacia", y 
m á s se cede el Co»-
trato de dicha casa. 
Informan en la Pe-
letería " B r o a d * 
way". Belascoain. 
Zanja y San J o £ 
donde se están li-
quidando todas las 
c a í — - lüei 
c i>34i , — - r ^ s c ^ r i ^ 
VENDO JUBOO o v a l f . ^ 
{e tres cuerpos l u ^ ^ u e i £ ^ !„ , 
«air, taoizado, apar* ral. San 4, t  t s p « r ^ » . ^ o r i sala tapizado, a P ^ raI 
na Slngro Ovillo ^ 
145. antiguo. 
51302 
ta y A. Teléfono F 
c i o o o ——3 
rar preciu. >JC"„ tt.íOSI- <  ^ ^ ^ - ^ >P, 
laa alqulo. Rayo " U 
R. Fernández. ^ ^ - r S Í O Í - C 
61355 . -ZZ^ÍV** y ' J 
l a . v comedor. ^ ^ ^ 5 ^ 








fino aaoi no» »'"•• „ rt -n 
con su bastidor f" ju^0de J i -
para niñas a |12¿0 juef0 s V . f M ^ 
caoba v e r d a l * - J ^ ^ e c i ^ 
comedor » »I0-?° para j n ^ e * ^ tr« es Panga T"l>er a . d0 pi 
trica a S;'0-0.0, Alonso. Gali^nn No. 44. Ai" 
61364 
PRENDAS MUEBLES 
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JITA 
r ^ t ^ t l W A V I D R I E R A P R O P I A S T»*?^ . lavado, t intorería, de ce-
¿ m tren ^nninas de coser, una 
K do^mo Central en buen estado. 6 
S n i ^ Ovillo C e n ^ erande In íor-
KüUrBomay n ú m e r o ^ T , entre Monie y 
MUEBLES Y PRENDAS 
1.1213 
9 D . 
U ^ - r r T ^ S D V E N D E N . T R E S S I -
kA»*Er marca Coken. de muy po-B blancos " ^ r c a ^ espc.os> mesllaa 
luI'J1"10 h,, acas máquina masage. y a l -
Ioc*"or'tu berías más . Razón: Monte. 
l u n J S ^ d i o entre Factor ía y Somerue-
1274 
11 D . 
L — — Z m t i tTK B U R O P L A N O CON 
IB "^ .^nio para profesional u oflci-
B s » 1 S l l/aratS. Banco Nova Scotia. 
U . »?,vd* cuba. Departamentos 816. de 
51009 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
Comprando Ioj muebles en la CA 9 A 
U E l . P U K U L O que los tiene buenos 
nltoa y b-iratos. Vean estos precios 
Kscaparatfr. con lunas, 38 pesos"ca-
mati cameias gruesas, modernas,' con 
oastlnor do l a . . 15 pesos, coquetas 15 
pesos, met-as d* noche. 4 pesos, sillas 
13.2», sillones, fa pesos, guarda comidas, 
o p'-sos, mt-sai de comer, 4 pesos todo 
ésto ts nuevo, hecho en talleres propios 
dü * casa, no hay persona que nue-
da ccmpeltr con Mastache, o sea L a 
^asa del Pueblo. Figuras, 26. entre 
Manrique y Tenerife. L a Segunda, de 
Aiasiache. 
- - ^ H U N B U R O Y U N A C A J A 
P h í r r o , propios para ofi 
fohi4e8r joyería. 
J ^ r r v ¿ S A S C O R R E D E R A S 
rl.N»A. fr"pesoS> sarnas modarn 
tondas * j " . / u pesos; juegos do sala, 
Kerro. "ue'..e¿os de comedor, 75 pesos; 
P'90/; cuarto de meple, 125 peso-i; 
e0 ra«. caoba. 12 pesos y 14: camas 
bcaparaW " vas a 12 posos; sillas do 





r*ra ain ne^os docena; camas Impena-
bi * V; Vesos; buró plano, 20 pesos; 
is. * i ! «ala esmaltado, seis plerzas, 
Hffr0.n, coquetas do tres hojas, a 3u 
P PeS0 fiambreras, a 6 pesos; piano 
r ^ ' . t n d i o 35 pesos; tubería para 
l»r*,MAn eléctrica. 55 pesos el mi-
lst4l!r nes peinadores, a 12 pesos y 
I»r ^v í« 14 pesos y 18 lámparas , cua-
t0íXfad¿rnosP en Gallano 44. ^ ^ 
513C4 1 
- r r ^ T T s D E E S C R I B I R " R E M I N G -
v ''rndorwood" $40.00 y $55.00. 
Pn L "t'nderwood" letra vrande, nue-
P j-5 00. P a i r e Váre la 117, altos, 
P; • «salud y Reina. 
Intrí saiua j 8 
Í11S7 . _ , 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusiram^nte. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
num. 101, Habana. P. O. Box 84. 
C 6337 Jnd 12 ag 
SE ARREGLAN MUEBLES 
SI sus muebles están en mal estado, de 
bam'ces, esmaltes o cualquier otros 
desperfectos, nosotros se los arregla-
mos, dejándoloc como nuevos. Especia-
lidaí* en barnices finos, esmaltes y en-
vajajes. También nos deitícamos a tapi-
zar, hacer fundas para muebles, cojines 
para mimbres u otros muebles que de-
seen. Estrel la 16. Teléfono M-n574. 
47831 13 D.. 
COMPRO MAQUINAS DE 
ESCRIBIR 
-«nMetas de emp3ño sobre brillantes 
p r,.coc:o solamente con el inier^-
tA0 Palo en el acto. Aviso al Telé-
ian00 m-6237. Fernáández. 
L511S9 13 a-
h T v E K D E N TODOS I O S M U E B L E S 
',.vn<i de la casa calle A, número 19S. 
tre 21 >' 23. Vil la Sofía. JPara. -verse 
K 2 a « 1» ^ á c - „ , 
| 5 0 « 4 S _ _ _ _ e -
rjSiÓS ORDENADOS P O R L A S E -
.rÚfría de Hacienda del 1 por ciento 
r 80 centavos en sellos o piro, mando 
¡r» encuadernado en tela y por 60 cen-
" ' u n o en rústica, y regalo el Regla-
Vmto a U Ciudad o cualquier parte de 
i lula. Compro discos en todas canti-
ii/ús libros do todas clases usados, 
ilrc 'bien raros y curiosos, vendo dos 
'••adas artiguas de combate, un sable 
uf blIio pasado, la época de los E m -
««riores Librería L a Misce lánea. Te-
uantf Rey. número 106. Teléfono M-
,175 frente' & L A M A H I N A . 
508S8 7 D-
MUEBLES Y PRENDAS 
MUEBLES 
50 compran muebles pagándolos ma» 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
JOYAS 
51 quiere comprar sus Joyas pas? por 
Suárex 3. L a Sultana, y lo cobramos 
menos Interés que ninguna de su giro, 
asi como también las vendemop muy 
baratas por proceder de empeño. No s» 
olvide: L a Sultana. Suárez 2. Te l é fom 
M-1914. Rey y Suárez. 
$125.00 MAQUINA MARCHAN! 
Suma, resta, multiplica y divide el úl-
timo modelo; se vende regaladís ima, 
acabada d'j adquirir, vista hace re. 
apicvechen esta oportunidad. Barcelo-
na 3. Imprenta. _ 
B0S08 17 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
AUTOMOVILES 
S E LIQUI3)A E N COW 
v 94 un loto de 3,0"' 
m ó v i l * , y 3.000 cá 
E L A , 90-92 
para auto-i l i s . u  c maras para las mis-
mas, a prec.os sorprendentes. Todo mio-
vo acabado de recibir, no pierda tiem-
po,' que se termina su medida. Correo. 
10 D . 
A U T O M O V I L E S . S E V E N D E N COMple-
tanunte nuevos un Hudson de f l . chapa 
parilcular un Hudson tipo Sport del 
t i , ^os Chiindlers, uno penúlt imo mode-
lo,' otro anterior un Buick en tres cien-
tos pesos, un dodge en trescientos cin-
cuenta pe^os sin corredor, dos carros 
cerrados. S.lva y Cubas. Prado 50. Te-
léfono A-442C. . i _ 
45790 10 D ' 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A MISCELANEA 
Apartado, 9. 
514-" 
¿QUIERE E M P L E A S B I E N S U D I N E -
ro? Si es asi no compre sus muebles 
sin antes visitar el- "Monte Benéf ico" 
que es el que más barato se los puede 
vender. Je sús del Monte 571 casi esqui-
na a Milagros. Teléfono "1-1798. 
5135 3 c. 
CUNA OVERLAND 
Vendo una con buenas gomas vestidura 
consume muy poco, propia para una ca-
sa de comerci? o maestros de obras. 
Puede verso en Colon, número 1. E s t a -
olo Galán. 
60818 15 D . 
AVISO. 81 SUS M U E B L E S E S T A N «n 
malas condiciones, yo se los dojo nue-
vos por poco dinero. Esmalto en todos 
colores, barnizo de muñeca, tapizo, en-
rejillo, hago toda clase de reparaciones 
por dif íc i les que sean. Manuel Fernán-
dez. Manrique. 62. te léfono M-4445. 
480fU 18 d 
CASESE USTED 
y compre los^muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos 
y baratos. Vea estos precios: juego de i 
cuarto, 5 piezas. 80 pesos; comedor, 9, 
piezas,. 75 pesos; de sala, 75 pesos; to-
rios estos muebles son nuevos, de cedro 
y caoba;' todos reforzados, hechos en 
talleres propios de la casa y por eso no 
hay quien pueda competir con Masta-
che. o sea L a Casa del Pueblo, la que 
está en Figuras, 26. entre Manrique y 
Tenerife; L a Segunda de Mastache. 
Nota: se venden piezas sueltas y mue-
bles de todas clases. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R COMPRA-
Verta. Reparación y Alquiler de Má-
quinas de Escribir . Reparación de Má-
quinas de Sumar. Protectores de che-
ques y Folladores. L u i s de los Reyes. 
Avisris: Teléfono A-1036. Edificio: E l 
Ir i s •Empedrado 34. 
4/670-71 9 D . 
S E V E N D E U N J U E G O D B COMEDOR 
y un Juego de cuarto plumeado, sin es-
trenar. Tenerife 16. 
50754 6 d. 
l,0n astrlun 
le8 clerral 
t; vale jü.L 
'1 no 1c ¿J 
alo en tul 
oras, dt ¡i 
i - Mlsterií 
ite de C4r»;| 












i su deni 
BILLARES 
ke venden dos mesas, una de palos y 
lira da carambolas con todos sus acqe-
íorlos completos y nuevos, superior ca-
Bdíd, se dan baratos por desocupar el 
Jocal, se pueden ver a todas horas. San 
Indaiecio número 10, entre Santos Suá-
lez y Enamorados. 
50.167 10 D . 
MAQUINAS "SINGER" 
las deaea a plazos, contado, cambiar 
jlqallar o arreglar, diríjase a la agen-
la de "Slnger" en San Rafael y Lea l -
ad o avise al Teléfono A-4522. Vamos 
domicilio. Profesora de bordados gra-
Is a los clientes. 












CONTADORA A PLAZOS 
)oy en 800 pesos con 8 contadores, 6 
lavetas, color caoba, cinta ancha y ti-
luet; acabada de recibir de fábrica . 
Barcelona, 3, imprenta. 
b08Cg 17 D . 
Compro muebles, vltrolas y discoŝ  
^La Sociedad" (sucursal), Nephmo 
7 y 229. Teléfono M-9109. 
8 d. 
íSeñora: no pace malos ratos ni se 
Upare poco ni mucho porque su es-
poso o su hijo no tengan smoking 
lo frac para lucir bien en la tempo-
Irada de ópera que dentro de pocos 
Idía» debutará en el teatro Payret. 
|En "LA ZILIA", de Suárez, 45 
|(qne es su casa), encontrará un tra-
je nuevecito de inmejorable paño y 
I» precio tan bajo que quedará asom-
Ibrada y, a! mismo tiempo, conten-
jt» de haber leído este aviso. Apun-
h ki señas: Suárez, 45, "LA ZI-
^, y.... all right. 
AVJSO. SE V E N D E N C A J A S CONTA-
dora" y dt» caudales, armatrostes, v i -
drieras, sillas y mesas para café y fon-
da. Apoda;a número 58, a todas horas. 
5D0G1 7 D . 
" E L VESUBIO" 
Casa de Préstamos, joyas de 
oro, platino y brillantes. 
Muebles y otros muchos obje-
tos, a precios muy bajos. Pi-
ñón y Hermano. Corrales, 
53. Teléfono M-7337. 
49575 28 d 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84. 
Tenemos gran exisencia de juegos d# 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámpartis, 
burós, s i l lería de todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero sobre 
alhajas v vendemos joyas barat í s imas 
TRAJES DE CHAUFFEURS 
De dril khaki, gris y otros colores 
a $8.00. Con gorra $9.50. Espe-
cialidad en telas de invierno para 
trajes a la orden. 
"TEMPORAL" 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes lutomóviVi d i 
oso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3736 Ind .» mj 
V l A H O D E E S T U D I O S , 100 P E S O S ; 
juetjo de comedor, de cuarto sala, apa-
rador suelto. San Miguel. 145. 
51302 8 1'. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 1 1 9 . Teléfono A-3462. 
P I A N O L A " B I C A " Y V I T R I N A I . I . E N A 
de rollos costó 800 pesos en 450. es tá 
nueva, un urreno y tres cuartos por lo 
dado y valor de ellos. Jcbús del Monte, 
33:; y Pamplona. 
5i019 ' D-
8I< VENDEN THES PIANOS A PLA-
azos o al contaao. también se alquilan. 
Somoruelofi 67, bajos. 
50670 11 D-
E N $275 UN CAMION C E R R A D O D E 
alambre gomas macizas atrás también 
se venden dos aditamentos de cadena da 
una y media toneladas nusvos. San Cris-
tóbal 29, Cerro. 
60613 8 d. 
CONSULADO 92, A, B A J O S , CASA D B 
huéspedes para familias, habitaciones 
altas y bajas, comida excelente, cuar-
tos para matrimonios o dos compañeros, 
Ibafios con todo el bufet moderno. E s -
tricta moralidad. Teléfono M-6732. 
50915 9 d-
Belascoaín y Salud 
C 9355 6d-6 
PCRD EK PERFECTAS CONDICIO-
nea del 20. vestidura magnifica, lo doy 
en buen precio, puede verlo a todas ho-
raí;. Garage Vicente. Cruz del Padre, 
entre Es tévez y Universidad, aproveche 
que viene el emprést i to . 
51304 8 D . 
COMPRO J A J A S C O N T A D O R A S Y D B 
cauiales. vidrieras, sillas y mesas de 
café y forda. Apodaca número 5?. Te-
léfono M-3:'88. • 
5C062 . 27 D . 
fcE COMPRAN MÁQUINAS D E CO-
ser, de Singer, ovillo central y se alqui-
lan a $2 mensual. Aguacate, número 80. 
Teléfono A-8826. D . Schmien. 
48456 28 d 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto. ?100. hasta $500. 
Juegos de sala, $50. Juegos de comedor, 
$80. Escaparates, $12; con luna, $30 en 
adelante. Coquetas modernas, $20. Apa-
radores. $15. Cómodas, $15. Mesas co-
rrederas, $10. Peinadores, $8. Vestido-
res. $12. Mesas de noche, $2 a $4. Mo-
dernas camas de hierro, $12. 6 sillas y 
2 sillones de caoba, $22. 8 piezas, $100. 
SiHerla de todos modelos, mimbres, lám-
paras, relojes, máquinas de coser co-
lumnas, $2; cuadros, burós de cortina, 
planos, precios d una verdadera ganga. 
San Rafael. 115. Teléfono A-4202.,^^_ 
S E V E N D E A U T O M O V I L C H E V R O -
let, casi regalado, cuatro gomas nuevas, 
veftidura, fuelle, pintura en magní f i cas 
condiciones, motor a toda prueba, os del 
afto 20, con arranque. También se ne-
cia por un solarclto. Para verlo Manri-
que 97. do 9 a 11 y de 1 a 4. Victoriano. 
513n7 9 g. 
S E V E N D E PORD COMO N U E V O , V E S -
tidara fucilo y gomas nuevas. Urge su 
venta por necesitarse el dinero. Para 
verlo: Concha y Vclázquez. Garage de 
Antonio Pérez . L u y a n ó . 
61268 11 D . 
Ganga; En 1.000 pesos vendo mi ca-
rro'Colé con 6 ruedas de alambre. No 
compre otro sin verlo, en Barcelona, 
13, teléfono A-5510. 
50823 * 7 d 
AUTOMOVILES 
Se venden por tener que ausentarse sus 
dueños para Europa: Un "Reveré", mo-
tor Dues-miberg tipo Sport, completa-
mehto nuevo. Un "Dort". A asientos. 
Uu Wescrt 7 asientos. 6 ruedas alam-
bro últ imo tipo., Un "Cadillac" cuña la 
m á s linda de Cuba, propia para Spor-
jiK.n. Expos ic ión: Garage Doval y Her-
mrno. Mono 5-A. Teléfono A-7055. H a -
bana . 
50825 1 E n . 
E N O ' R E I L L Y 72, A L T O S , E N T R E 
Villegas y Aguacat«. se sirven comidas 
a domicilio en camión a sus horas, a 
cualquier punto de la Habana. Teléfono 
M-2083. ? 
49855 20 d. 
B N O ' R E I L L Y 72, A L T O S , E N T R E V I -
lier-as v Aguacate, se sirven comidas a 
("oíricifio *n comisión, a sus horas fijas 
y a cualqu'er punto d ela Habana. Te-
lefono M-2083. „_ _ 
49e65 27 p -
SE CEDE 
Un panteón con dos bóvedas y osarios. 
Casa Magririá. Aguacate, 56. 
61413 9 D . 
PARA E L INTERIOR 
Realizo por cuenta de firma 
alemana 
Corta latas cuchilla acero, 1 doícna, 
$1.00. 
JkI enes oaño perfumados, 1 gruesa, 
1.50. 
Espejo* marco aluminio 3 y media 
pul^udas, 1 gruesa. 1.50. 
1 ilurmór.iras Honer, 4 tipos grandes, 
1 docena, 2.25. 
E í t u c h c s nikel como Gillette. 1 doce-
na ¿.Tú. 
Navaja* cuchillo monte, fuertes, 1 
docena, 2.!i0 
Tijeras costura 6 pulgadas. 1 docena, 
1.80. 
icáquina.^ afeitar como Gillette, 1 do-
cena. 1.7b. 
Hojas Sclingen- l a para Gllletts. 1 
gruosa, 1.2.J 
Cordone. zapatos clase fina, 1 grue-
sa 1.50. 
Fosforeras automát icas nikeladas, 
1 docena, 1.75. 
Piedras iiara fosforeras, 1 gruesa. 75 
ccalavos. 
Cartera bolsillo plM y tapas, 1 doce-
na, 1.50. 
Agujas Gramófono, cajltas. 1 millar, 
75 centavos. 
Prendedores señora con flores, 1 do-




No despacho notas por renglón, ven-
demrs so.c estos lotes a base de Giro 
Postal. R. Carús. Angeles. 67. Habana. 
íO-30 8 D . 
VBx4DO P O R D BUENAS COND1CÍO-
nes. 1920 Magneto. Informes: Dra jo-
nes y Campanario. Café . 
50997 • 7 D . 
V P R D A D E R A CANGA: EN 300 P E S O S , 
precio de reajuste, vendo un magní f ico 
Wiliy K . en perfecto estado de carroce-
ría, vestidu'-a, pintura nueva y funcio-
namiento clet motor. Infórmase: Calza-
da del Cerro, 506 y 508, altos. Teléfono 
A-5839. 
51073 7 D . 
MUEBLES BARATOS 
Si necesita comprar müebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
d© piezas sueltas. Escaparates desde 
$12.00, con Jyr.as, a $35.000; camas, a 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas da 
noche, a $2.00; mesa de comedor, a $4; 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo 
demos, a $60.00; Juegos de cuarto, a 
$120.00, con marquetería; aparadores, 
a $15.00; y muchos máó que no se de-
tallan, a precios de verdadera ganga. 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
K I S S E L S I X , U L T I M O M O D E L O , R U E -
das de discos y carrocería de aluminio, 
completamente nuevo, se vende en el 
Garage Santa Emil ia . Santa E m i l i a , en-
tre Calzada y San Indalecio, J e s ú s del 
Monto. Tel.fono 1-2054. 
51140 ]0 d. 
FINOS. 
T 0 , , 
ae lunai.' 
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AZOGUE SUS ESPEJOS 
«n?rlo3 manchados, significa desgra-
n i lí.rancesa" con la apertura del 
o local, ofrece los precios siguien-
an^??63?" da 8ala desde 2 pesos, es-
tMÍ'á, 4 pesos Par. lavabo desde 80 
b l i i f ' Coflueta 1 peso, peinadores 2.50 
K i «.e.r <'esde 80 centavos, vitrina des-
h. • y aParador desde 2 pesos. Se 
ñL, í*8' a^mán, inglés , italiano 
portugués. Rnina 44. Teléfono M-
30 D. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Miv^t.1^ francesa" con diez años de 
1 rusvr, i . ^ V ^ acaba de trasladarse 
«ria v V ^ ?e Reina 44. r'on maqui-
'oBda «fV , Los adelantos modernos, 
« t<iiVr\ a la dlsPostfi6n del pflblico 
'̂ «Jcs v fnPAra ,cuanto se relacione a 
l Pran,."^*3 as clases de azogado, 
'rana h-.A no teme competancia de 
,0c« m* ¿ ?ues 10(10 el muTido co-
^ Prannl» i.aj03 y Precios módicos. 
'"Iftico V c"enta con un experto 
i*1 v con bUe? operarios alema-
1* ^ica en p„i!rod^Trnls^I,a maquina-
?« Dor c . ^ « ba:. L a Francesa", en-
Htcc cor „? fiTa-tis, dos preciosos es-
..íorso ?r ii650!1^0 cubano, grabado 
Ut haga ,i^uminio- a toda persona 
•rn. •.Ifa / I g ú n pedido referente al 
i^-n y r lr*?™*' ^'-oga con azogue 
.Wtn^Vuif^,*5,0,00 al colega que 
l^em^r ^ J / 1 1 * • Se habla fran-
S? Reinn Áng\t:s- ^allano v portu-
t0562 eina 44• Teléfono M-450 7 
30 D . 
' 'LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Be lascoa ín . Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y ó b i t o s de fan-
tas ía . 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre y cre-
tonas muy boratos; espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
canias de hierro, camas de niño, burós. 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas , sillas, butacas y esnuines do-
rados, porta-maceta? esmaltaüos , vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparais eamerlcanos, libreros, sillas gi-
ratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y s i l ler ía del país em todos ios esti-
los. 
Vendemos los afamados juegos de 
meple compuestos de escaparate cama, 
coqueta, mesa de noche, chiffonler y 
banqueta, a $220. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial", Neptuno, 191 y 
193, y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebjes a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigtnte. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
C7348 Ind. 27 • 
A V I S O . S E C O M P R A N Y A R R E G L A N 
muebles de todas clases. Se da dinero 
sobtfe prendas y objetos de valor. Ange-
les 84. Teléfono M-9175. 
50269 28 d. 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 Ind.-la Jn 
S E V E N D E E N L A M I T A D D E SU va-
lót, todo efectos de cantina de lo más 
moderno, espejos, sillas, mesas, tam-
bién caja registradora, vendo muebles 
de casa d.» huéspedes, separado o en 
conjunto, .í* desea el local, lo traspaso. 
P a i Cody. San Isidro, 39.. 
50526 7 D . 
Chandler último modelo, especia), de 
7 pasajeros. Es del último tipo con es-
tribos de pedal, en muy buen estado 
y con poco uso. Tiene ruedas de alam-
bre y gomas de cuerda. Se vende muy 
barato por embarcarse su dueño. Pue-
de verse en Cárcel 19. Tel. M-7951. 
51163 7 d. 
HISPANO SUIZA 8 12, D E CUATRO 
asientos, para parsona de gusto, ' se 
vende casi nu«vo r perfectamente equi-
pado. Informes: Riela No. 115. 
51174 7 d. 
st: vendí : un precioso automo-
vll para diligencias, paseo o para el a l -
quiler de cinco pasajeros, económico, 
casi nueve. Se da regalado. Puedo ver-
se a todas hora» en la calle F . número 
150, entro 15 y 17. Vedado. 
51010 10 D . 
AUTOMOVILES PARA BODAS. CE-
rrados y abiertos chapas particulares, 
adornados chofer y ayudante desde 
quince pesos en adelante. Prado nú-
moro 50 Teléfono A-4420 . Silva y C u -
bas . 
49791 29 D . 
GANGA 
WHITE Y MARMON 
White, 7 pasajeros, gomas, 
pintura y fuelle nuevo magní-
fico motor, ganga, $1.000. 
Marmon, casi nuevo, cuña, 
4 pasajeros, pintura, no estre-
nada, $1,800. Se admite en par-
te de pago del White un Dodge 
Brother. 
Verlo, Carlos III, número 7, 
esquina a Marqués González. 
Señor Govantes. Teléfonos: 
M-7855 y M-ISOO. 
" E L NUEVO JEREZANO" 
Café, rebiaurant y bljlrtr de Pérez y 
Pére» . Buena oportunidad para comer 
sabroso. Servicio a la carta y ee ad-
miten abonados. Kay cubiertos, a 60 
centavos. Mercaderes y Obrapla. Te-
léfono M-7<i2. 
p> ¿00-21 
B A T I D O R A S V E R T I C A L E S a 9125.— 
Veiuio una de ciprés y otra da hierro, 
de mil litros cada una i)a^i jabón o 
mantequilla o cosas análogas , nuevas y 
baratas v una bomba de gasolina de 
mil galones h\ tanque. E n $300. Apoda-
ca, 51, teléfono A-9278, C. PérnanuM. 
508O3 12 d 
S E V E N D E UNA MAQUINA D5 HACOR 
café, casi nueva, propia para café o 
lechería, y se da en la mitad de su 
valor por no necesitarla. Informan en 
Campanario y Rastro, Bodega. José 
Muñoz. 
50933 12 d. 
MOTOR MARINO S T E R L I N G 25-35 H . 
P. er-. buenas condiciones, se puede ver 
en Baños , entre Calzada y 5a. Vedado, 
a lacio de". 8-C, antiguo, preguntar por 
Sambalau. 
60738 11 D-
C A R R U A J E S 
FAMILIAR, VUELTA ENTERA 
Vendo un--» flamante, un faetón Prín-
cipe Albe i ío , vuelta entera con su ca-
ballo y sus arreos, tengo un gran surti-
do de moni uras - tejanas de lo mejor, 
vatios ga lápagos maneleras, monturl-
tas r a r a niño, una de cazería Planta-
ciór., dos juegos de arreos de pareja de 
platino nufvos, todo se desea vender 
bararís imo. Colón, únmero l . Galán. 
50378 12 D . 
¡OJO! S E COMPONEN, B A R N I Z A N V 
esmaltan toda clase de muebles, deján-
dolos como nuevos, se barnizan pianos 
y pintan automóvi les , garantizando el 
trabajo. Teléfono 1-1314. 
49246 21 d 
.^MPARAS ELECTRICAS 
15 d 
^,3rmrnoasmACén de muebles Los 
cor;? Interés. i 
•Mo, ^ a t o , vene frloi" o0natrato» e e 
1 47929 a la panad 
"•i reoaja en totlaí 
iEmmu mobles y prenda?. 
í a l W S y muebles. Damos 
hajas y objetos de va-
s. Se avisa a los qi:e 
eneldos pasen a reco-
"ñn«t^ 9OT1|"lado. 94 y 
a Panadería Él Diorama 
11 d* 
^ FERREIR0 
ÍIob vbano'." sV"r^ntes E l Nuevo Ras-kVHUsados e ^ ^ P ^ n muebles nue-
Q ^ o j . *s,a. Monte, 9. Teléfo-
16 d 
oí * V i 
;léfOn0 
U I S U i J ^ A S PARTES DE 
c i j a r t o 
^ c a ^ a n o "c^'6,?1" P '^as : os. 
l u n a d a con hn-lVi1'"13 A l a d a s : 
.Boc^ v V ^ a d ^ l u n » tM0r, «'-^afino. 
S L * « , P « B o ¿ iihr"}u5eca fina. Su 
W 3>blo F , de castos. E n 
!2 y Tenerlf, M ? ^ a s . " - e n t r e 
* * Segunda do 
iíT^rírr— 
arte 
5 00- • 
lam6 al teléfono 
E N AMISTAT> 
10 D . 
MUEBLES EN GANGA 
"J^a Kspecial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía , salón 
de exposición, Nepíuno, 159, entre Esco-
bar y Grvasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 óe des-
cuento. Juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, casias de bronce, 
camas de 4iierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines 
dorados, porta-macetas, esmaltados, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, librero*, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
i.es y si l lería del país en todos los es-
tilos. Vendemos los afamados juegos 
de meple, compuestos de escaparate, 
cama, coqueta, mesh do noche, chiffo-
nler y banqueta, a $185.00. 
Antes de compravr hagan una clslta a 
"La. Especial", Neptuno, 159. f serán 
bien servidos. No confundir: Neptu.ic, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
M-3079 
Este es el te léfono al que usted puede 
llamar si desea vender sus muebles. 
Nos hacen mucha falta, los pagamos 
bien. Belascoaín. 211 entre Lealtad y 
Escobar. 
47875 * 10 d. 
SE COMPRAN MUEBLES 
Compramos toda clase de muebles. L o s 
pagamos bien. Llame al M-4084. L a 
Esmeralda. San Miguel y Escobar. 
44791 30 n 
" L A NUEVA MODA" 
Muebles, se venden de todas clases nue-
vas y de uso a precios muy baratos. 
Sar José 75. Telé fono M-7429. Marce-
lino Guzmán. 
4S572 10 d 
LA HISPANO CUBA 
Villegas 6 y Tejadillo, por Avenida de 
B é l g i c a 37 D. Dinero sobre alhajas , y 
toda clase de objetos de valor. Compra-
mos, vendemos a plazos y alquilamos, 
cajas de caudales, muebles y realizamos 
joyas sin reparar precio. Losada y Her-
mano. Teléfono A-8054. 
50064 .... 27 d. 
S E V E N D E J O R D A N 7 P A S A J E R O S 
de tipo moderno está casi nuevo y so da 
muy barato. Para verlo Calle 9 entre 
J e I , garage Encanto, Vedado, te léfo-
no F-2012, José Coello. 
50817 10 d 
Se vende un automóvil "Packard" en 
excelentes condiciones. Informes: Lu-
cena, 10. Sierra. 
50812 12 d 
S E V E N D E U N F A M I L I A R D E V U E L -
ta entera y una araña y dos faetones 
con su caballo y arreos. Calle • Enna 
105 esquina a Villanueva. J e s ú s Gon-
zalo. 
50428 14 rt. 
P E R D I D A S 
MAQNIE1CO CAMION F O R D D E U N A 
y media toneladas, transmis ión cadena 
en 450 po-^os. Estre l la 185. M-1792. 
Enrique Pérez . 
50672 9 D . 
CUANDO VAYA A COMPRAR MUH-
bles joyas, vea loa precios de la Na-
cional. Villegas 93. Telé fono A-9915. 
47'rOl 9 D-
B I L I A R E S 
Surtido completo ue ios miWÚU&P* B1* 
L L A R E S marca « 'BRINSWICK' . 
hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para biuar. 
Reparaciones. Pida Catá logos y precio» 
Compostela. 57. 
T E L E F O N O M - 4 2 4 1 
C2130 I n d . IB ¡o» 
REGISTRADORAS NATIONaL 
Vendo, cambio, compro, esmalto «n CAO-
BA, niquelo, reparan y limpian Mecá-
nicos Granuados en Dayton. Se hacen 
clises. V^rta de piezas y accesorios ba-
ratf-s. Barcelona, 3, imprenta. 
48434 15 D. 
MAQUINAS PARA COSER 
De Singer, y otras marcas, usadas. Hay 
varias que se dan baratas, desde ocho 
pesos. También se venden nuevas, a 
plazos y al contado. Se alquilan y 
cambian. Se enseña a bordar gratis a 
las dientas, San Rafael y Lealtad. 
Agencia de Singer. Teléfono A-4522. 
49993 12 d 
Gomas de cuerda 32 por 4. Marcas 
Goodyear y Royal Cord, garantizadas. 
Precio incluyendo la cámara, $30. Or-
tega y Fernández, Prado, 47. Agencia 
Dodge Brothers. 
50205 8 d 
E N E L H O T E L A L M E N D A R E S S E ha 
perdido en dicho hotel la noche de su 
'riauguración un vanity case, chico, de 
oro. Se ruega al que lo haya encontra-
do lo devuelva a casa del Sr. Porfirio 
F r a n c a . Cdlle H. y 21. 
51389 9 D . 
UMOUSINES PARA BODAS 
S(. alquilan preparados exclusivamente 
para novia, forros blancos, adorno de 
liorcr, magníf ico alumbrado, interior, 
chotfer y page, elegantemente uni íor-
mauts, chapa particular. L a única en 
la Uabana que tiene Limonsines mo-
dernos. Industria 8, Te lé fono M-2503. 
J . Mestres. 10 D . 
KLAXONS PARA CAMIONES 
Sa venden Klaxons legítimos1 a precios 
sin competencia para camiones, Pords, 
Motocicletas, IJiciclotas y e léctr icos de 
todos modelos para automóvi le s . Espe-
ialidad en Klaxon grande para colocar 
en el estribo y para botes de motor. 
Edyin AV. Miles. Prado y Genios. 
CAMIONES PA1GE Y MAXWELL 
Se /eúden modelos de' 1-112, 2-l|2 y 
3-1)2 toneladas, completamente nuevos 
y a precios sin competencia. Desde 
$1650. Se garantizan y se dan facilida-
des para ol pago o se hace descuento 
para el pago al contado. Edwin "W. Mi-
les. Prado y Genios. 
Se gratificará fuertemente al que pre-
sente en la Calle 21 esquina a" 2, tres 
perros policías belgas, amarillos, que 
se han extraviado. Uno responde por 
"Prim" y otra por "Cubanita". 
50982 7 a 
A R T E S Y O F I C I O S 
ESTUCHISTA 
Pastual Erteban, antiguo de la calle de 
Aguacate. Santa Catalina, 44, esquina 
Lawton. Víbora. Habana. 
51380 5 E . 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos además de molestes sen 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos, 
1 N S E C T O L acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos. chinches, 
garrapatas y todo insecto. Informa-
ción y folletos gratis. CASA T U -
R R U L L . Muralla, 2 y 4 . Habana, 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
| L A E S T R E L L A . L A F A V O R I T A . T E -
, léfonos A-3976, A-4206 y San Nicolás 
! 98, de Hipólito Suárez. E s t a s tres Agen-
i cías ofrecen al público un servicio no 
mejorado por ninguna otra. 
4SG10 l í d. 
PAIGE, 7 PASAJEROS, $750 
Se vende un Paige en magní f i cas condi-
ciones de mecánica, capota, vestiduras y 
gomas. Es tá pintado de azul y se ga-
rantiza. Ganga. E( | . in W. Miles. Prado 
y Genios. 
50623 7 d. 
FRAZADAS Y EDREDONES 
T e n e m o s u n s u r t i d o e x t e n s í s i -
m o . 
F r a z a d a s p a r a c a m a c a m e r a y 
m e d i o c a m e r a . D e l a n a p u r a y de 
l a n a y a l g o d ó n . B l a n c a : , c r u d a s y 
en todos los co lores P a r a n i ñ o s 
las t enemos i g u a l m e n t e e n todos 
los co lores . 
E d r e d o n e s . D e s e d a p u r a y de 
s e d a y a l g o d ó n , p a r a c a m a s c a -
m e r a s . Y p a r a c a m i t a s d e n i ñ o s . 
E n co lores e n t e r o s y f l o r e a d o s . 
T o d o a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
" E L ENCANTO" 
Motocicletas. Acabamos de recibir los 
modelos Indian 1923, y también tene-
mos varias de uso entre ellas una 
jHarley Davidson todas casi nuevas y 
a precio de quemazón. Jesús del Mon-
te, 252. Cándido López, teléfono I-
2367. 
C 7933 30 c H 7 
L I B R O S E I M P R E S O S 
i I.. il HIi.IWHéMMII •lli IWMlllWI—M lili lililí I — 
CARTELES PARA CASAS Y H A B I T A -
I ciones vacías . Recibos para alquileres. 
C a r l a s de fianza y para fondo. Recibos 
I para hipoteca. Impresos para demandas. 
venta en Obispo 31 li2, librería. 
I 51052 ü d. 
SE VENDEN DE MUY POCO USO 
Motor de petróleo crudo 'Muncie" de 
30 H. P. completo con arranque de 
aire, etc. 
Tarraja "Morrell" para tubería, de 4 
a 12. 
Sierra Sin-Fin para metales con su 
motor acoplado para corriente 110 y 
220, A. C. 
Sierra Péndulo. 
Amasadora para panadería marca 
"Read" de dos brazos reversible, dos 
sacos capacidad. 
Molino de harina de piedras france-
sas marca "Monarch" de 10 pulgadas. 
Molino francés No. 4, para café. 
Molino Francés No. 5, para café. 
Varios molinos eléctricos de café de 
distintos fabricantes. 
Precios muy bajos y todo entregado 
como de fábrica: Lamparilla, número 
21, Habana. 
MAQUINARIA DE PANADERIA 
"THOMPSON" 
En todo este mes tenemos que redu-
cir nuestra existencia por tener que 
trasladar nuestro depósito de Cristina 
62 y concedemos descuentos especía-
les durante el mes de diciembre, de 
Amasadoras, Sobadoras, Máquinas ga-
lleteras, Divididoras, Artesas de Ace-
ro, Faroles de homo. Molinos de ha-
rinas, Desgranadoras de maíz. Moto-
res de gasolina "Monarch" y los fa-
mosos Molinos de café eléctricos 
"Steiner". 
Ventas y almacén: Lamparilla, 21. 
^ C 9112 15 d I . 
¡ ¡HAY QUE HACER POR LA 
HUMANIDAD!! 
L a Influencia c Grippe no se muere. 
Nadie se cura en 24 horas. Tomando el 
Bejuco Uyj que t-ea legít imo porque hay 
vanos parecidos y no son L'vi, y no cu-
ran, si tiene usted Grippe, tres pedacitos 
como de una pulgada, póngalo a herbir 
en tres tazas de agua, que se queden en 
una y endúlcelo con azúcar y tome tres 
tazas al día, unn por la mañana, una al 
medio día y otra por la noche; si hay 
fiebre, tome al otro día un purgante 
salino y estará bueno, si no hay fiebre 
tórnese ur.« taza por la noche al acos-
tarle con un poco de azúcar y el cata-
rro que oinpezó al otro día desaparece-
rá. Experiencia del año antes pasado 
que en un pueblecito chiquito habla más 
de U'OO casos de influencia y no se mu-
rió radie E l que escribe estas l íneas es-
tilvo atacado, éi, su señora y se cura-
ron en 24 horas y para hacer un bien a 
la Humanidad le remitiré el Bejuco Uvl 
legitimo «'"l interior de la Isla gratis. 
Si usted lo desea tomar, sol icítelo en 
Gervasio número 127, que se lo pedirán 
a dicho señor, solo le cuesta 20 centa-
vos que cobra el Pan American por 
traérselo fl paquotico del interior de la 
Is la . Si es pobre se le regala hasta el 
flete, los verdaderos efectos lo ha^e 
fresco el Bejuco Uvi y ai otro día de 
ped»rlo ter.drá, el que lo s< llclle en Ger-
vasio 127 y en Escobar, 49. Prepárese 
que ya entra el Invierno y viene la 
Grippe, teniendo Uvi no tema nada!! 
50402 7 d. 
GANGA. CAMAS B L A N C A S , N U E V A S , 
con bastidor fino a $0.00; juegos do 
cuartos en color gris, $140.00; en color 
natural i con marquetería $135.00 y 
$160.00; camas para Hiño, nuevas a 
$10.00; vajillcros modernos $28.0ü; 
fiambreras $6.0; juegos de sala a $55.00, 
$60.00 y $65.00; en color natural y la-
queados; tubería para instalación e léc-
trica a $55.00 millar de pies; tengo lám-
paras,, cuadros, adornos, paravanes y lo 
que usted necesite en Gallano No. 44 L a 
Casa Alonso. 
50463 7 ¿. 
LA SALUD DE LOS NIÑOS 
El niño que tiene lombrices, siempre 
está enfermo. Compre los Polvos "An-
tihelmínticos Purgantes" del iDr. A. 
Figueroa, y verá comprobada la ex-
pulsión de las lombrices y la felicidad 
de sus niños. Una caá vale cuarenta 
centavos. De venta en todas las far-
macias y Droguerías. Depósito princi-
pal: Laboratorio de especialidades del 
Dr. A. Figueroa. Belascoaín No. 227 
esquina a Lealtad. Teléfono M-5089. 
Habana. 
8689 Ind. 14 n 
D E A N I M A L E S 
U N A P A R E J A D E F E R R O S P O L I C I A 
alemanes, recién llegados, bien disci-
planos. se venden en Obrapía. 58. 
C 9387 7d-T 
S E V E N D E U N H E R M O S O L O R O D E 
cabeza amarilla, grande y muy habla-
dor, anda suelto, se da barato. Infor-
man: Industria. 34. altos, esquina a 
Colon. 
S E V E N D E U N A H E R M O S A VBCrUA 
y su potranca. Calzada de J e s ú s del 
Monte No. 438 1|2, altos, entra L u z y 
Pocito. Teléfono 1-1132. 
1 51155 , ¿ 
S E V E N D E N U E V O í CHUCHO C A R R I L 
70 libras Máquina vertical 2 cilindros 
10" X 12". 6 centr í fugas 40". Techo 12 
pies calandria. De uso; compresor aire 
10" X 10". Tornos 30" y 20". ReCorta-
dor W . Ctrro 609. A-4967. 
50481 8 D . 
M I S C E L A N E A 
CABALLOS DE TIRO Y MONTA 
Americanos y del país, una pareja de 
coche, dorada; varias yeguas para cria, 
caballos para Jugar al polo 25 oabailos 
americanos de trote, caballitos Ponnya 
y el cemental m á s lindo que hay en C u -
ba, con su pedregui. Se desean ven-
der en buenas proporciones. Colón. 1 
Galán . 
56878 12 d 
LIBROS BARATOS 
j Geografía universal y particular de 
Kspaña por Maltc-Brun y otros famosos 
¡escritores y viajeros, con mapas y lá-
j minas, 4 tomos grandes que costaron 
$24.00, se venden todos por $12.00. De 
venta; Librería de José D. Turbiano, ca-
lle de Sitios No. 76, cerca de S. Nico lás 
51360 g d. 
LIQUIDACION 
LOTES DE MERCANCIAS 
Medias seda, de $15.00 doc. a $4.j80. 
Medias fibra, de $5.50 doc a $2:00. 
Calcetines seda, de $9.00 doc. a $3.00. 
Calcetines fibra, do $4.00 doc. a $1.00. 
Toallas granito, de $300 doc. a $0.50. 
Calcetines nlñoñ, de $3.00 doc. a $1.00. 
Pañuelos , ligas y quincalla, art ículos 
para ganar dinero, no se vejide menos 
de $100.00. Informes: Sr. Menéndez. 
Hotel Habana. Vives y Belascoaín. Te-
léfono A-8S25. 
51188 9 d. 
S H V E N D E UN CAMION D E C A R G A 
| de dos y media toneladas, marca Beth-
ilchem; un carro de cuatro ruedas con 
Nbu pareja de muías y equipo completo-
¡otro carro chico de cuatro ruedas pro-
Ipio para express; un Tí lbury y una ye-
'gua con sus arreos correspondientes; 
¡dos cajas para caudales de tamaño re-
gular, todo en muy buen estado. I n -
forman en San Ignacio, 92, por Santa 
i Clara. Teléfono M-3747. 
i ^397 o, d 
R A T E R I A D E COCINA P A R A FONda, 
I se desea comprar tal como cazuelas, 
] ollas, cubiertos, manteles, etc. etc. 
I Avisar a Zanja, 2, café, en el mismo se 
I solicita un cocinero. 
51110 ?s 8 d 
DESDE $850 
! Gomas en tamaños grandes, de primera 
y cámaras a peso. Remate hoy en Ma-
¡lecén y Belascoaín. 
47000 7 a 
COMPRAMOS ABANICOS ANTIGUOS, 
con varillas de nácar dorada y otros 
encajes fiaos; prendas antiguas con es-
maltes o camafeos que denoten arta v 
P/*** v'eja en cualquier objeto y can-
d4a7642San R.afae1, f33' Joyería. 
9 d 
SE VENDE UN CHALET DE RECIEN-
te construcción y de planta baja situa-
do rn el Heparto " L a Sierra" con todo 
género de comodidades y garage. Se ad-
mite la ml»ad del precio de contarlo y 
el resto aplazado con el Interés del siete 
por ciento anual por el tiempo que con-
venca al comprador. Informan en O' 
Reil ly 52. esquina a Habana. Depar-
tamento 30ü. 
ÍÜ798 8 D . 
S J V E N D E UN P O R D D E L 19, L A cha-
pa 90S0 se da 300 pesos. Garage Dra-
gones, 47., 
50S2J io d. 
LIBROS QUE ENSENAN 
Teneduría do libros por partida doblo 
explicada para estudiar sin maestro, 40 
centavos. 
E l inglés sin maestro en 26 lecciones 
SO centavos. 
E l francés sin maestro en 16 leccio-
nes, 20 centavos. 
Correspondencia comercial en Inglés 
y español adaptarla al uso comercial 
entre Cuba y los Estados Unidos, 40 
centavos. 
Programa para los alumnos de pre-
paratoria con el cual puede usted In-
gresar en el Instituto y luego por la 
cnsofianza libro estudiar usted la ca-
rrera que más lo agrade sin salir de su 
casa, 20 centavos. 
Seis libros diferentes que enseñan lo 
que os . la masonería por un p^so. 
L a mujer en estado de embarazo, r«-
presentaclén gráf ica 60 centavos. 
L a Constituclén Cubana, libro que to-
dos deben conocer si quieren conocer sus 
rlerecUos, 20 centavos. Cartera comer-
cial coji toda clase de sueldos, alquilo-
res y jornales ajustados 60 centavos 
Da venta en Obispo 31 1|2, librería, m' 
Ricoy. Teléfono A-8178. 
R E A J U S T E . S E V E N D E U N A D I V l -
s ión de madera y cristal nevado, pin-
tada de blanco, nueva, de un cuarto 
hacen dos. F , 215 entre 21 y 23, Ve-
dado. Teléfono F-3174. 
61054 7 d 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la altura de los mejores da 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consultan 
de 11 a 12 y de 3 a 5 MalecOn y Crttpo 
I O 7 " ...» m 
61148 8 d. 
GANA DE 5.00 A $10.00 DIARIOS,— 
Comience un negocio propio y de posi-
tivos resultados con solo unas cuantas 
pesetas. Yo fabrico un artículo quo se 
vende a $1.25 y cuesta $0.15. Puede 
hacerlo cualquier persona, la materia 
prima so compra en cualquier ferrete-
ría, lo he estado haciendo desde ha-
ce cinto meses llegando a ganar hasta 
$30.00 en un día. Se vende todo lo que 
pueda hacer y lo compra desde f-1 obrero 
hasta el banquero. Hay mucha demanda' 
actualmente. Ins trucc ionís completas I 
envío a cualquier parte de la Isla al ' 
roclbo de $1.00f Garantizo un pequeño | 
capital en corto tlompo o devuelvo el i 
dinero. Adams García. Apartado 1441,1 
Habana. 
511.83 1 7 «j. 
DISCOS Y PONOOBAPOS. S E G U I M O S 
vendiendo, comprando y cambiando 
Tenemos un gran surtido en óperas 
zarzuelas, danzones, fox trota vales! 
pasos dobles, jotas, mazurcas, tango^ 
y cantos regionales y discos, desdo 4ü 
centavos en adelante. Plaza del Polvo- i 
rln. Ferretería, frente al Hotel Sevilla I 
Teléfono A-9735. Manuel Pico. I 
60415 14 4. i 
M. R0BAINA 
Acabo de ret iñ í 25 cabaDoi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de la» raza* 
Holstein. Jersey y Duramos. To-
ros Holsteins y toros Cebí?, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanafmente ccrdoi 
americanos para el consumo. 
VIVES. 151. T E L . A.6033, 
?fE y ^ N D E . M A R I N A 3, J E S U S 1)111. 
Monte. 50 muía;, 7 y m¿dJa 25 rculoí 
cr íenos dos muías monts, tre« cabaMos 
finca. 10 tarrod bicicletas 12 u T y d S s 
faetones, 26 vacas. 10 carfetonea TpIa 
fT«,0T;1376-Jarro y cuervo. - Te lé ' 
4^98 14 
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A T R A V E S D E L A V I D A 
T E Á N A E L 
No es el día de hoy propio para | lesa mundología! No hace mucho que 
cuchufletas y gracejos. De todos los una dama estimadísima recibía el pe-
ine en el año nuestra República ha same de una amiga, por la muerte de 
dedicado a cultos especiales no debo j su segundo marido, persona tan hono-
este permitir que se introduzca Momo (rabie y buena como fué el primero de 
en su solemnidad, vorque, es sin dis-
cusión alguna, el acto más decoroso 
y digno que pueden hacer los que dis-
frutan del sacrificio hecho por otros 
para que lo gocen los que sobreviven. 
E l mismo día de* Gracias al Altísimo 
que veneran los americanos, no tiene 
la significación intensísima del recuer-
do que hoy nos embarga, porque pre-
ces al Todopoderoso las damos diaria-
mente y a cada instante, ya que de 
continuo nos mantiene su gran miseri-
cordia. 
Pero aquellos otros que se ofrenda-
sus esposos. Pues bien; la visita le 
preguntó, con el aire contricto de la 
ocasión, pero con la más total incons-
ciencia : 
¿Y con cuál de los dos fuistes más 
feliz? 
Comprenderán ustedes que las lá-
grimas fueron la única contestación. 
Esta oportunidad, que llaman el sex-
to sentido, que es el de 'darse cuenta", 
es la que con más ahinco debíamos 
perseguir en la vida, porque así como 
No se encuentra una fórmula para 
solucionar la crisis e s p a ñ o l a 
E l m a r q u é s de Alhucemas no quiere formar gobierno s i no 
le garantizan los conservadores que no se o p o n d r á n a 
la d e p u r a c i ó n de las responsabilidades por el desas-
tre de Marruecos 
E S T A P A R A L I Z A D O E L T R A F I C O E N P O N T E V E D R A 
SE PREPARA CON D E 
ENTUSIASMO EL 
"DIA DE ESPAÑA" 
D I A £ N D I 
son lo8 
qn© 
L O S A C U E R D O S D E L A J U N -
T A D E A Y E R 
( P O R T H E A S S O C I T E D P R E S S ) 
ALHUCEMAS NO Q U I E R E F O R - R E C R U D E d M I E X T O D E UA ORI-
MAR GOBIERNO.—NO S E SOLI - SIS M I N I S T E R I A L E S P A D O L A 
CIONA L A C R I S I S 
¿ Y sabéis cuáles 
tos "especIaUatas' 
dan? Los « r t í c u i o ^ ^ ^ , 
natural que así 8ea e ^ 1 
que el "cuerazo" se h- ^ 
en Institución. v ^ 
Pues bien, ayer, a p. 
este sol que «qul nQa ^ 
pleno invierno, un tm^JT H 
le rogó a un© do esos " 
móvi les que se parara un 
y dándole un dollar para ^ 
lo deflnltiviunente, le e n w 
Kodac. ^ 
— ¿ S e r í a usted tan m m . v < 
E n cuanto a las enseñanzas pro- d ¡ j o r a _ l e preg J^^1» <fcl 
Santa Clara la ¡ yechosas del discurso do referencia, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ al MjJ 
El1 discurso sobre l a brujería y 
en contra de la brujería. Pronuncia, 
do ayer por el Dr. Ornando Ordz 
e„ el Club Rotarlo, contiene obser 
vaciónos muy acertadas, mas. al fl 
¡ ¡ 2 advierte que encierra una 
contradicción manifiesta^ I 
"Tengo poca fó en los procedi-
mientos reprensivos", comienza di-
ciendo el Dr. Ortíz. 
"SI los Jueces correccionales pro-
cedieran como d e b í a n / s e acabaría 
propio Dr. Ortiz. 
MADRID, Diciembre 6. 
E l Marqués (fe Alhucemas, 
(Por la Associated Press.) 
A las nueve de la noche de ayer • 
y previa citación se reunieron en el 1 ia brujería", termina diciencio 
salón de actos de la Habana Anti-
gua los señores del Comité Gestor 
para el Día de España que celebrará 
en el Convento de 
Cruz Roja Española. 
Entre los asistentes a esta Junta 
recordamos al doctor Ignacio Pía que 
fungió de Presidente, el señor Vic-
toriano González, Secretario del Co-
mité, el señor Gil del Real con su 
8e conocf,S 
ntes? 
MADRID, Diciembre 6. 
E l Marqués de Albucemas visitó Sefiora de González, los señores Gon 
abstuvo hoy de aceptar la misión esta mañana al conde de Romano- Zalo Estrada Julián Martínez Castell, 
el justo pecaba «iete veces, por lo Que Ie conf10 s- M- el Rey D- Alfon- nes, y también celebró conferencias julio céspedes y Florentino Rodrí-
, J I j i j } 'eo XI11, respecto a formar un nuevo con Santiago Alba, Melquíades Al- gyez de León 
da día del mismo modo, el. gabinente para sustituir el del Sr. varez. Rafael Gasset y Alcalá Za- . Abierta l a ' sesión se acordó por 
unanimidad preparar un plan de fes 
menos, ca 
ron por la Patria, que es en suma' más cuitado de nosotros comete veinte Sánchez Guerra, que dii 
. . . . . , v q el martes 
nuestra propia felicidad, tienen dere-(errores en el mismo o quizas en me 
cho a que el velo del olvido no vaya | ñor tiempo. Es muy difícil el arte 
con el tiempo haciéndose más denso,¡de vivir correctamente, 
y así lo han comprendido los que se-j ¡Pero mañana será otro día! y 
ñalaron este día. para que se man-! 
tuvieran vivo el recuerdo y la gratitud j verá a sus equivocaciones continuas, 
de que somos deudores. j como una que cometí al dar cuenta 
Bien poca es esta pequeña tregua 1 que me habían relegado, es decir, me 
en que cesan las diversiones públicas, í habían hecho el honor de mandarme 
y el espíritu falto de instrucciones tic- j a la cola del periódico. Yo apunte 
ne forzosamente que recojerse medi-ipor vandad que en mi sitio actual 
lando acerca de tantas cosas grandes ¡ del DIARIO se pagaba el espacio "a 
que estamos acostumbrados a mirar tres pesos la pulgada" y he aquí que 
v ya con vituperable ligereza; L a vida un dignísimo y muy estimado amigo 
de Maceo, la de Máximo Gómez y la! que tengo en la Administración de 
del humilde "soldado desconocido", j esta casa, me atajó al paso, enseñán-
porque nosotros también' tenemos, y! dome la tarifa de precios, impresa en 
mora. • 
Crése generalmente que los libe-
A nesar de los esfuerzos del Sr.1 rales se negarán a formar gobierno 
Sánchez Guerra, cara tratar de per- bajo las condiciones actuales. Y se 
suadirlo a que asumiera la tarea de agrava la situación con lo declara-
constituir un nuevo gobierno, el Mar do por el Sr. Sánchez Guerra, que 
aués persistió en sostener que le se- ee niega a apoyar a ninguna com-
, ~ . _ ' I Há imposible hacerlo, de no darle binación compuesta de conservado-1 T T ^ u UB T 0 8 ^ ^ ¿ n ^ 
nuestro espíritu inquieto y fugaz vol-'ios conservadores garantías de que res. E l conde de Romanones expresa I RePubl.lca así como también a un 
no se opondrían a que los liberales la opinión de que-lo mejor serla, crecido numero de Senora3 e m UsU 
son és tas : que. mientras se sigan particular a ese h o m b r ^ H 
dando caso- de "palmistas" que P*" . los Estados Unidos no 
gan contribución, careceremos de J vendedopog ambula 
fuerza moral para impedirlo a un 
negro lucumí que "eche los cara-
esposa señora María Teresa Triay. la coHes"; y que se Impone una propa- tot0f,r&tía^ 'a d ' 
" ganda religiosa que enseñe creencias ¡ pr|jeba 
más morales que las concebidás en i rand ' 
las selvas africanas, amén de fundar p(.riodisU y teng7^ » 
y sostener muchas escuelas, para j vl8to 
—No es eso—nos contestó 
mente el yanqui—. He 
rat con, 
q«o en Cnba 
tejos para proponerle en la próxima 
junta, que tendrá efecto mañana 
viernes a las ocho y media de la no-
che y ampliar la Comisión Organiza-
dora haciendo, miembros de ella a los 
Directores de* todos los periód eos de 
acabar con el analfabetismo, 
tanto aproxima al salvajismo. 
que 
Como esto último ha de costar mu d,endo por ^ c _ 
cho y es punto principal del progra- _ . 
— ¿ Q u é rayos ha visto 
quizás en mayor número, muchos pa-
triotas totalmente ignorados en su sa-
crificio y en su. tumba, todos, son sím-
bolos de nuestra historia, tan dolorosa 
y amarga como la del pueblo más 
sufrido. 
Por eso es que el país encuentra 
bien que en este día cesen las expre-
siones extrañas de la vida febril y 
que un reposo moral lleve a nuestra 
alma la melancólica expresión de tier-
nos y delicados sentimientos. 
Los lectores amables; las bondado-
sas señoras que me hacen el favor 
de leerme y para las que escribo siem-
pre buscando ideas que logren dis-
traerlas y a veces interesarles, me ten-
drán a bien que no me exprese hoy 
con ninguna frase que por su ino-
portunidad pudiera herir sus pesares. 
¡Cuan difícil es este acierto, y con 
qué facflidad incurrimos en faltas de 
una cartulina, con toda ia elegancia 
de una invitación al Sevilla, en la que 
constaba que los anuncios "en forma 
de texto" en la última plana ( j la 
mía] ) costaban a diez pesos la pul-
gada; 
De modo que veinte y cinco pul-
gadas que es mi espacio disponible, 
vale doscientos cincuenta pesos cuan-
do hablo de la sidra de mi amigo E l 
Gaitero, de la elegancia exquisita de 
los dependientes de " E l Encanto", o 
de los artículos finísimos de "Roma" 
o de la Casa Wilson, y cuando hago 
este artículo humorístico que daría 
envidia a Mark Twain o filosófico que 
ya quisiera Herbert Spcncer, enton-
ces no vale nada, porque al precio que 
me salen es casi como si se los rega-
lara a Pepín. 
¡Lo que puede el amor al artel 
qp w 
E N L A " S O C I E D A D 
D E L P I L A R " 
E n los salones de esta sociedad 
se celebrará esta noche, a las ocho 
y media, una velada patriótica, con 
el siguiente programa: 
D E L A S E L E C C I O N E S 
D E M A T A N Z A S 
ma, venimos a parar en lo que ya sa-
bíamos: que, para acabar con la 
brujería", se necesita dinero. 
—kQué hay muchos hombre, 
or las calles, fund^ 
¡Si fuera fundas de 
Mlw 
que las Cortes se reuniesen lo más -
sidad de hallar una solución Inme-
que representa hiciesen responsa-
bles del desastre de Marruecos a 
todos los cmpables del mismo. 
E l Sr. Sá-ichez Guerra celebró va-
rias conferancias con los prohom- diata. 
bres del partido conservado»*, acer- . 
ca de la situao.nn, pero se negaron a COMEXTARIOS D E T A P R E N S A 
prometerle que dejarían de oponer-1 D E MADRID S O B R E L A C R I S I S 
se a que se depurasen responsabili t (por ia Associated Press.;) 
dades si el exprc&idente del Conae- .MADRID, Diciembre 6. 
jo de M i m a o s . Sr. Allende Salaznr. Log periódicos lamentan unánlme-
1̂ exministro ae Estado, 8c. Mar- mente, las escenas de violencias que 
quéa de Lema, y el exminlstro de.la caracterizaron las sesiones de la Cá-
Guerra, Sr. Vizcrnde de Eza , nn- mara de Diputados, durante los ul-
contraban inelu dos entre j o s culpa-1 timo8 días. 
„ , _ ' " E l Imparcial", dice que el buen 
E l Sr. Sá.K-;)ez Guerra visitó de nombre de España y el prestigio 
uüevo el re^io alcázar en la noche de su Parlamento, han caldo en la 
d^ hoy, a fin de conferencia? con el ignominia. 
inonarca. 1 j ..E1 Liberal", declara que. "des-
Don Santiago Alba, el líder liberal, pUés de estas tumultuosas escenas, 
comunicó esta noche a los repórters ia cuestión de quién es el responsa-
que la conferencia celebrada hoy en- bie de los desastres de Marruecos, 
tre el Sr. Sánchez Guerra y don permanece todavía sin resolver. 
Melquíades Alvarez, jefe del partido Mientras tanto, la nación espera pa-
reformlsta, no había cambiado en cientemente a que se haga justicia", 
modo alguno la situación; y que " E l Debate" dice: "Esperamos 
no se había encontrado una fórmu- que se forme un gobierno hoy, y 
la adecuada para solucionar la 
crisis. 
será confeccionada por la señora An-
pronto posible, en vista de la gra-, feia F f r a d* Mariátegul. quienes 
vedad de la situación y de la nece- }aborar«i conjuntamente con todas 
vólver. 
hada o de maleta! 
rcvól ver ? ¡ Hum I . . 
cuantas lleva ese. 
• i No pudimos negar qne ^ 
De algún tiempo a esta parte, pu- ' unas tres docenas, y otras tantJ 
lula por nuestras calles una legión cinturones, haciéndole juejto. Y 
las sociedades regionales. , ^ , . n t * * » • i 
Varios asistentes hicieron otras de vendedores ambulantes. Porgcler- pués reparamos que, efectivi 
proposiciones a fin de confeccionar to que, mientras una parto del co- en cada esquina hay un hombre 
un extenso y brillante programa, en merclo protesta de esos vendedores, diendo fundas de revólver, sit 
el cual habrá números de una plngu- tr0 núcleo de comerciantes se re ía- bargo, podemos asegurar m 
laridad y atracción tal que sin duda _ . _ . j . é , , . 
alguna constituirá una sorpresa sin « * de viendo a ^ d a d a - | alarma del Mister turista, ame 
precedente en esa clase de fiestas no con una pequeña tienda a cues- tos vendedores do esa clase df 
benéficas. tan: Lo que demuestra que nunca das, os infundada. Lo que p; 
Por virtud de la solemnidad del nUeve a gusto de todos, 
día de hoy se ha suspendido la jún- Entre esos vendedores "peripató-
ta que debió celebrarse. ' . I . 
Conste así. ticos" los hay que ya se han espe-
cializado en determinados artículos. LA ODISEA 
DE UN MARINO 
ESPAÑOL 
que nosotros carecemos de 
mentó y en eso se funda, pn 
mente, la prosperidad de ese i 
comercio ambulante. 
M U Y D E L S I G L O X V I I 
Conviene advertir, para que la 05I- Si anduvieras como yo en los 
nión sensata no se extravíe en hipó- otra cosa sería, 
tesis aventuradas e inoportunas, que — ¡ A ver! ¡A ver!—respondí 1 
el mes de Diciembre había comenzado rosándome .momentáneamente, 
con toda solemnidad. Don Rafael quiso contármelotj 
Así pues, la noche, la famooa no- y al efecto, nos fuimos al "Giif 
SANCHEZ G U E R R A NO APOYA-
R A NINGUNA COMBINACION 
D E L O S C O N S E R V A D O R E S 
(Por la Associated Press.) 
MADRID, Diciembre 6. 
Créese generalmente quo los libe- ¡ P ^ r 1 ^ ^ " 
rales se negarán a' formar gobierno, 
bajo las condiciones actuales; y el 
Sr. Sánchez Guerra asegura que no 
apoyará ninguna combinación com-
puesta de conservadores. 
De nuestra redacción en New York 
que el Parlamento reanude sus ta-
reas; de lo contrario quedará burla- Hotel Waldorf Asteria diciembre 6 che a que Voy a referlme y de la cual de 0ro" a cuya Puerta Maese Ai 
da la voluntad de la nación. No es ' " guardo un recuerdo que se extln- rez, risueño y afeitado, nos r«P 
posible jugar con las naciones, ni sel Ha Negado a Nueva York, hospe- guirá con mi vida, no era templada con la m á s amable, con la müü 
dándose en el asilo de marinos retí- ni mucho menos. Antes bien corría dial de sus dulces sonrisas, 
rados de Staten Island, donde tiene un picante airecillo de Invierno que Er/.ramos. E n una mesa "de 
concedido acceso a perpetuidad en secaba los labios y enrojecía les ojos, tado pino" estaba/Don León K 
virtud de los Innumerables y bene- sin embargo, mi v i e ^ amigo R a - que habiendo estrenado con éxito 
méirtos servicios que ha prestado, el fael en nariz cabalgaban, enor- más fermosa" celebraba el tri 
capitán de la marina mercante es- meg y centeiieantes los quevedos le-
trados, ahogábanse dentro de su cor-
ta casaca de satín blanco. 
puede abusar mucho tiempo de la 
paciencia de un pueblo". 
" E l Sol" dice: "España debe 
abrir el camino que conduce a un 
dice: " L a respon-
sabilidad del desastre debe fijarse, 
sufra quién sufra, y caiga quién 
caiga". 
E L MARQUES D E A L H U C E M A S S E 
NIEGA A F O R M A R GOBIERNO 
PARALIZADO E L T R A B A P O E N 
TODA L A PROVINCIA D E PON-
T E V E D R A A CAUSA D E L O 
OCURRIDO E N G U I L L A R E Y 
(Por la Associated Press.) 
P O N T E V E D R A , Diciembre 6. 
E l trabajo en toda la provincia se 
(Por la Associated Press.) 
MADRID, Diciembre 6, 
E l Marqués de Alhucemas, en 
nombre del partido liberal, se negó halla paralizado hoy, como protesta 
hoy a formar gobierno para suceder contra lo ocurrido en Guillarey. 
al del Sr. Sánchez Guerra, que re-i E l paro empezó ayer, 
nunció ayer. I Reina un orden completo. 
MATANZAS, DIc. 6. 
DIARIO, Habana. 
Ayer comenzó a verse el pleito 
electoral de Cárdenas por recursos 
Primera parte: 1. Himno Nado-1 Interpuestos por el Dr. Luis Valle, Jo-
nal. 2. Apertura por el Sr. Presi - ' sé Martínez y Fqntova impugnados 
dente. 3 Poesía A Maceo, por la se- ! por don Carlos L a Rosa, Jesús Cas-
fiorlta Florinda Clousan. 4. Poesía 
A Cuba, por ,1a alumna Carmen Pé-
rez; 5, Fantasía de Aida, Plano y 
telló, Armando Vila y otros. 
Constituyeron el Tribunal lo« doc-
tores Pagés Ramos, Mantilla y Lore-
Mandolina, por las profesoras sefiora | do, estando reprasentadíts las ¿artes 
Isabel Caragol de Núñez y señorita | recurrentes por los doctores Luís A. 
Guillermina PIñeiro; 6. Discurso por 
el doctór Antonio Iralzoz. 
Segunda parte: 1. Rapsodia a Pia-
no, por la Srta. Teresa Soldevlla Bu-
lous; 2. Poesía por la Srta. Silvia 
Gracia; 3. Marcha Fúnebre de Cho-
Betancourt y Cecilio Caneda y la opo' 
slción por los doctores Juan Rodrí-
guez Ramírez, Juan Manuel Haedo 
y Horacio Díaz Pardo. 
E l motivo recurso es solicitar la 
nulidad de los colegios Marina, Pue 
EL VIERNES DE 
MODA EN LA 
HABANA ANTIGUA 
pin, Piano, por la Srta. Eusebia Go- ; blo Nuevo, Número Tres, Fundición 
doy; 4. A la Patria, por la alumna número 1, Versalles número 3 Vara-
Aurora Rodríguez; 5. Fantasía de dero 1, Versalles 4 y 5, y Marina 1 
Trovador, Piano y Mandolina, por las por diversas irregularidades notadas 
profesoras señora Isabel Carasol de en la documentación y boletas recha-
Núfiez y señorita tyilllermina P i - , zadas por estar marcadas dobles can-
fieiro; 6. Discurso por el Comandan-1 didaturas. 
te Miguel Coyula; 7. Himno Invasor, | Los letrados informaron por el or-
cantado por las alumnas de la E s - I ¿en siguiente: el doctor Rodrlgdez a 
cuela- 1 nombre de A r m a d o Viada, el doctor 
Damos las gracias al sefior José Horacio Díaz Pardo, representante 
Castillo Rodríguez, Presidente de la de Castelló que renunció a Informar, 
Sociedad Pilar, por la atenta Invi- . haciendo suyo el doctor Ramírez; el 
Para celebar dlgnameijte el próxi-
mo viernes que es día de moda en la 
Habana Antigua, existe extraordina-
ria animación, puesto que además de 
ser el escogido Por nuestro mundo so-
cial para asistir a todos los espec-
táculos que allí se ofrecen y a las ex-
hibiciones que despiertan la admira-
ción de los visitantes, asistirá el Ho-
norable señor Presidente de la Repú-
blica con su distinguida esposa. L a 
visita del señor Presidente, que aho-




Llamando hacia un lado al bardo 
Prudencio que en aquellos momen-
tos husmeaba—los carrillos henchi-
dos y golosos—los platos de maja-
rete en el puesto de Doña Laura , le 
pidió entre abundantes lágrimas y 
hondos suspiros, un gran favor. P i -
dióle que le desatase las ligas de sus 
pantalones rojos hasta los cuales su-
bían en graciosos pliegues, unas bo-
tas flexibles color de gamuza soltera. 
Resistióse a ello el poeta porque 
además del majarete, perseguía un 
(Por telégrafo) 
Qulvicán, Dlc. 6. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E n nombre de los comerciantes 
de este pueblo protestamos enérgi-
camente de la medida de los alraace 
nistas cargando en las facturas el 
uno por ciento. No aceptaremos 
tes, como era su más vivo deseo, por fecturas con cargo a los detallistas 
encontrarse ep cama enfermo de encareciendo por este medio de la 
grippe. Secretaría de Hacienda tome medi-
Así pues, mañana viernes, el doc-1 5a Para evi;tar esta, nu1eva calami-
tor Zayas tendrá ocasión de recorrer , dad 8°!)re el comercio al por menor 
los patios y corredores de la Expo- y en bien del mlsm0 P o -
sición Comercial y las curiosidades Folgosa y Hnos. Victoriano Váz-
de la Habana Antigua, en cuyo lu-1 q«ez' Sánchez y Hnos., José Espa-
gar, entre otras cosas, constituye la ¡ "and6. Valerio R. Díaz, Josó María 
tación que nos ha remitido para di-
cho acto. 
J O S E M A R I A G O N Z A L E Z 
doctor Caneda, a nombre de Martínez 
Espinosa; el doctor Betancoúrt en 
representación del doctor Valle y fl-
1 nalmente el doctor Haedo represen-
I tante de Carlos de L a Rosa. 
! Las vistas terminaron a las nueve 
a { de la noche. 
GOMEZ. 
* Tras larga ausencia ha vuelto 
Cuba nuestro antiguo, y ¿nuy que-
rido amigo el señor Josó María Gon-
lález, presidente de honor de la Co-
lonla Española de Sagua la Grande. L A C O N F E R E N C I A D E L O S 
en cuya ciudad dejó sus Intereses 
al retirarse a vivir a la Madre Pa-
tria. 
r Ausente de nuestro país el señor 
González, no dejó de servirlo en 
cuantas ocasiones se le presentaron, 
especialmente a raíz de la crisis que 
todavía nos azota y por conjurar la 
cual hizo todas las gestiones quo 
creyó que pudieran resultar eficaces 
para impedir que en su Patria se 
cerrase el crédito a nuestros bancos 
hoy en ruina completa. 
Procedió siempre con el mismo ce-
lo e interés en todo lo que se rela-
cionaba con Cuba y con la Colonia 
Española, residente en nuestro país, 
a tal punto que bien pudiéramos de-
cir que a impulsos de los sentimien-
tos de amor a esta tierra, fué y se-
guirá siendo cuando a la suya vuelva, 
no un defensor—»que no necenitamos 
tenerlo en España porque en ella na-
die nos ataca—sino un propagandis-
ta eficaz que tiende con sus prédicas 
a acrecentar el prestigio de quo goza 
nuestro pueblo en la antigua inetró-
poli. 
Los españoles aquí residentes, a l 
P R I M E R O S MINISTROS S E 
I N A U G U R A E L S A B A D O 
(Por la Associated Press.) 
L O N D R E S , Diciembre 6. 
Aunque el Primer Ministro Mus-
solihi, de Italia, no ha aceptado for-
malmente la Invitación a la confe-
rencia do los primeros ministros 
aliados quo se celebrará aquí a fi-
nes de esta semana, se presume en 
la Foreing Office que estará presen-
te en ella, y se han hecho todos los 
preparativos para las sesiones. 
L a conferencia deberá Inaugurar-
se el sábado. 
atracción el Gabinete del abanico, el 
salón del Sr. Stefany, la celda de la 
monja clarisa, el cuarto <R! la Con-
desa de Merlín y muchas más. 
Los directores de la Haba,na Anti-
gua, con muy buen acierto han solici-
tado el concurso valioso del Sr. Oscar 
ligarte, quien acudirá con su estu-
diantina para agasajar al Sr. Pte. de 
la República, haciendo que ef grupo 
filarmónico que dirige, cante el Him-
no Nacional a la llegada del Primer 
Magistrado. 
Concurrirán también otras perso-
nalidades. Y al visitar el salón de la 
Condesa Merlín, el Sr, Presidente fir-
mará en el libro donde se le ha re-
servado la primera hoja, libro que se 
guardará como un recuerdo del ho-
menaje tributado a la excelsa escri-
tora cubana y donde figuran los nosi-
Amago, Ramón Pérez Pola. 
Unión de Reyes, dlc. 5. 
DIARIO, Habana. 
Los comerciantes de todos los gi-
ros reunidos en el Casino Español 
en número de ochenta acuerdan dar 
gracias al DIARIO por su campaña 
en favor de los detallistas para que 
no se nos cargue por los almacenis-
tas el uno por ciento en las fac-
turas. Al propio tiempo acordamos 
pasar un telegrama de protesta al 
Presidente de la Lonja de Comercio 
concebido en estos aérminos: "Pre-
sidente Lonja Comercio Habana: 
Los comerciantes de todos los giros 
de este pueblo reunidos en sesión 
extraordinaria acordamos protestar 
ante usted contra el acuerdo de car-
pañola don Antonio Gó ez que hace 
veintisiete años salió de Málaga con 
su esposa en viaje de novios yendo 
a parar a Portland, Maine, en los 
Estaobs Unidos, desde donde em-
prendió una larga serie de novelescas 
aventuras dignas de un folletín. 
Un repórter de la prensa ha visi-
tado al capitán Gómez y éste le ha 
relatado aquéllas, entre las que fi-
guró su expedición al Polo Norte 
acompañando al almirante Peary 
cuando éste efectuó su tercer viaje 
a las reglones árticas. 
E l capitán Gómez, cuya familia 
fijó su residencia en Portland", don-
de aun vive, continuó luego sus 
viajes por todos los mares del mun-
do, naufragando siete veces y siendo 
arrojado una de ellas por el mar a 
una Isla desierta donde estuvo per-
dido durante varias semanas que le 
parecieron siglos. 
Ultimamente, durante la guerra 
mundial, navegó en diversos buques 
de los aliados, siendo torpedeado 
dos veces por los submarinos ale-
manes. 
Más tarde, volando en un aero-
plano francés, fué tiroteado, reci-
biendo un balazo. Ahora ha venido 
a Nueva York para gestionar el co-
bro de una Indemnización por una 
grave lesión recibida a bordo del 
vapor "Sabatawan" del Shipping 
Board Norte-Americano. 
E l capitán G ó m e i , que cuenta 
actualmente cincuenta y ocho años, 
es un hombre de corta estatura, pe-
lo canoso como el bigote, nervado, ! Consonante fu 
de mirada penetrante y de gran 
en compañía de Coll y Quitiow 
bebían alzando las copas, ciertol 
nillo blanco traído desde las Espif 
con excesivas precauciones en 
galera que hasta treinta remero!! 
pulsaban a través del océano pf[ 
loso. , 
Rafael y yo pedimos del vinel 
co. Acercóse a nv/stra mesa doil 
món López Oliveros e invitado i] 
mar una copita, pidió dos ianCT 
nos asados. Después atusóse el r 
suto bigote y ¡se quedó tan traî  
lo como si no rompiera un plato. 
Antes de comenzar la histnrU 
sus aventuras con los bucanem" 
Rafael dedicóle a López Oliverosi 
ñ 
I 
locuacidad, sobre 'todo cuando le pi-
den que relate BUS extraordinarias 
aventuras. Su esposa, malagueña co-
mo él, se llama María Campos de 
Gómez. Tiene nueve hijos, y se con-
sideran muy felices. 
Ahora solo sueña, para completar 
su felicidad, conque alguna casa edi-
torial americana se decida a publi-
car su odisea, que colmaría su fama 
y su bolsillo. 
Z A R K A G A . 
de los Intereses, de los 
poner aquellos versos famosos que 
de esté modo se comienzan; 
Nunca fuera caballero 
Da damas tan bien servido 
Como fuera Paco Sales 
Cuando de su aldea vino: 
Doncellas curaban dél 
Princesas de su rocino. 
Nos hallábamos en la calle de la 
Samaritana., L a gente charlaba y se 
I detenía ante las fuentes de tamales 
¡y las charolas de panecillos que dos 
lindas jovencitas expendían. Pasa-
ban lentos los quitrines rebosando 
vestidos chillones y encintados, cu-
yas mangas con horrendos bullones 
j remataban las muñecas niveas de las 
damas de alto copete. 
Quitándose el blando sombrero que 
gar el uno por ciento en las factu-
bres de las personas que han desfi- 1 ras a los detallistas por los comer-
lado por el histórico y centenaria 
tramo de la ciudad, tanto tiempo es-
condido entre los muros del vetusto 
convento de Santa Clara. 
igual que los cubanss/son deudores 
de gratitud al señor González, y por 
nuestra parto lo reconocemos así al 
enviarle en estas líneas un efusivo 
saludo de bienvenida, con el deseo 
de que le resulte muy grata su es-
tancia entre los familiares y nume-
rosos amigos que anhelaban verle de 
nuevo por esta tierra. 
R O B O D E J O Y A S 
A UNA A M E R I C A N A 
C H E B U R G O . Diciembre 6. 
Misa Adele Kneelean, de Ne"w 
York, estaba hoy tan Interesada eh 
examinar su pasaporte, al embarcar-
se a bordo del trasalántico "Majes-
ciantes." 
3Iannel Iglesias Corresponsal. 
Güira Me'ena, diciembre 8 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E n sesión extraordinaria celebra-
da por la Directiva de la Asociación 
de Comerciantes e Industr ales de 
este pueblo en el día de ayer, acor-
dó adherirse al acuerdo adoptado 
por el Centro de Detallistas de la 





Lajas, Dlc. G. 
DIARIO, Habana. 
Reunidos los comerciantes acor- una pluma llorona adornaba, Suárez 
Jaron enviar por mi conducto una Solís se hizo aire: 
calurosa felicitación al DIARTO por j Yo pregunté: 
la decidida defensa que vien? reali- — ¿ P e r o es cierto que tenéis ca-
zando en favor de los sufridos de-| lor? % 
tallistas y le ruegan continúe pres- —De infierno, respondió él. 
tándoles su valioso apoyo.- Resolvió- —Os prevengo que hay frío, 
se protestar enérgicamente del car- | —s in duda, puesto que estamos 
go indebido del uno por ciento en ' ya en Diciembre. Pero es que acabo 
las facturas y de no pagar tal exac- de correr un peligro muy grave 
clón en ninguna fariura que reci- Yo, asombrado, abrí mucho los 
han. Dirigiéronse telegramas en ese párpados: -
sentido a la Cámara de Comercio de . y «an^ 
Cienfuegos y al Centro de Detallis-I o* 
tas de esa capital. Nombróse una Co- I —¿Cómo, no sabéis por ventura 
misión para estudiar la formación que' Pata d6 Pal0' el terrible fili-
de la Cámara Comercio local. , bustero ronda las costas? 
mirada feroz y en se^'f* dl ni 
— O s Juro por esta m i * » g j | 
su seno Heve Dios cuando nw 
vido, que. . . A0 *v< 
Y apoyado en el ^omo ae ^ 
da, irguiéndose con dignid^ 4 | 
cando la voz, nos contaba s 
tro con Pata de Palo- 18 fl 
tamos como logró, con a°l . g, 
gilo, burlar la vigilancia WJ • 
tas y romper el cerco en Q" 
encerrado, cuando Florent nj ^ 
guez, el pulcro , Adminl 
irrumpiendo en el ^ todo plácido y feliz—quiso a s 
que admirásemos las «-
que Alicia Lengona ^ ^' • ^j i 
ra pacientemente coleccionare) 
suntuoso gabinete. ^ j ^ i 
— ¿ D e qué se trata?-
Oliveros—. . ^c» 
Florentino se lleno h 
decir: , . • " 
—De una colección a» 
allá!—clamamos maravillosa. — ¡ V a m o s 
tándonos. . ¿e "l 
Al trasponer la P"er^ugvo » 
león de Oro" vimos de n ^ „, 
E l Corresponsal. I —No sabía. 
~ ¿ Q u ó vais a saber en la Ciudad? 
se Alvarez que ahora 
rrote en la mano. 
Intrigado me l ^ f - c a s o - ' „ 
— ¿ P e r o vals a »c ^ 
Maese Alvarez sonrió c ^ 
—Estoy velando a eij 
que no contento con ae ^ 
de los parroquianos. & ^ W 
dido con los taburetes 7 
comido t r e s . . . AT t r V l ^ L DALEV 
(Dibujo, d» 
Hoyo Colorado. Danta. Dlriembre 6. 
Sr Director del DIARIO D E L A MA- factura en que se cargue el mencio-
IlINA.—Habana. i nado impuesto, en la forma citada, 
bofior: 1 De usted. atentamente, 
tic", con rumbo a New York, que tura en que aparezca c a r a d o ol uno i e r t ^ n u i h í n I - ^ i ^ f T ^ S l * * 1 * * ; Berardo Estévez. Avegel <le Agus-
„ „ * a u ^ k - í *1 I h , , , , ; , , ^ i i 1 , 1 " 1-* uno ¡este pueblo, de distintos giros, acor- i \n . Josó Suórez. Pedro Ponabad 
por ciento del impuesto senarada-| clacos hacer formal protesta del co- Ensebio a S T ^ S T ^ V W ^ i ü -
/ ^ . f L 1 X__100 adoPtad? Por el alto « u p ! Martín. José E . Nova. 
no notó que habrían su saco de ma 
no, sustrayendo de él joyas que di-j mente del Importe 
ce fueron tasados en 45.000 fran- cías. 
de las mercan-
eos. 
L a policía no ha encontrado hue-
lla alguna de las mismas. 
A l propio tiempo acordó dar las 
gracias al DIARIO D E L A MARINA 
por/ la campaña que viene sostenien-
. Ramón 
Comercio, ya que cargado en factu- Juan García. Averrio Vadcz. Leandro 
E L S f ^ ? , X 100 61 im,pue/tQ co- ^ivarez. Benito Hernández. Bernardo, « 
bredo de esta manera, estando di»- Herrero. Rodrigo Dópez. Angel Gar- Pastor. Luis Clon 
puestos los reunidos a devolver toda tía. Josó G o n * a e z , Qolntana y Hno. ménez . 
Agaplto Viña. Amelios P ^ 
nardo Alvarez. Vicente £ £ £ 1 
di fguez. E . Forte, han 
Josó Alfonso. I g l ^ í a > 
cisco 
Soinohano. 1̂  i»- gfl(̂ ll*, 
Ilivedo. Horoios y V*' joí* 
DíAz. Serafín } 
José Antonio M e n ó n d ^ ! ^ 
